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I N  T R O D U C C I O N . -
En n u e s t r o  p a l s  l a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a  no  p a r e c e  
s e r  o b j e t o  de u n a  a l t a  e s t i m a c i ô n  s o c i a l , ,  muy a l  con ­
t r a r i o  s e  l a  c o n s i d é r a  como u n a  a c t i v i d a d  m en e r ,  y  s i  
a p e n a s  se  p r è s  t a  a t e n c i ô n  a  l o s  p ro b le m a s  que p r é s e n ­
t a .
Nos p a r e c e  que e s t e  d e s i n t e r é s  e s  i n j u s t i f i c a d o ,  
y a  que e l  d é p o r t é ,  v i e n e  a  s e r  u n a  mâs de l a s  a c t i v i -  
d a d e s  que s e  d e s a r r o l l a n  e n  e l  c o n t e x t e  s o c i a l ,  y  p o r  
e s t e  h e c h o  r e q u e r i r l a  e l  i n t e r é s  de l o s  e s t u d i o s o s ,  -  
p e r o  e s  que adem âs , t r a s  é l  e x i s t e n  muy i m p o r t a n t e s  -  
i n t e r e s e s  e c o n ô m ic o s  q u e ,  c a d a  d l a ,  s e  m a n i f i e s t a n  c£  
mo de m ayor r e l e v a n c i a .  E l  e n tra m a d o  econôm ico  que -  
s e  a d i v i n a  t r a s  l o s  g r a n d e s  d é p o r t é s  p r o f e s i o n a l e s  y  
l o s  e s p e c t â c u l e s  d e p o r t i v o s ,  p a r e c e  u n  d a to  a  t e n e r  -  
en  c u e n t a ,  p a r a  que s e  r e f i e x i one s o b r e  l a  im po r t a n —  
c i a  d e l  d é p o r t é  en  n u e s t r è s  d l a s .
Y como s o p o r t e  de e s a  a c t i v i d a d ,  e s t â n  l a s  no rm as  
j u r l d i c a s  que l e  r e g u l a n  e n  s u s  d i v e r s e s  a s p e c t o s ,  y  -  
que h a s t a  e l  memento no h a n  s i d o  e s t u d i a d o s  p o r  l o s  j u  
r i s t a s  - s i  s e  e x c e p t â a n  d o s  a u t o r e s  ( 1 ) -  q u i z â s  p o r q u e  
h a n  s i d o  p a r t i c i p e s  de e s e  mismo d e s i n t e r é s  a  que  a n —  
t e s  a lu d i a m o s .
S in  em bargo , h a y  to d o  u n  c o n ju n t e  de d i s p o s i c i o — 
n é s  que  p r e t e n d e n  r e g u l a r  l a  a c t i v i d a d  d e p o r t l v m  y  que 
de h e c h o ,  su p o n e n  l o s  i n s t r u m e n t e s  l é g a l e s  p a r a  o r d e —  
n a r  y  e n c a u z a r  t a l  a c t i v i d a d .  Y e l l o  e s  l o  que s e  p r £  
t e n d e  con  e s t e  e s t u d i o ,  a n a l i z a r  e s t a  p a r c e l a  d e l  d e r e
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oho , r e c o n d u c i é n d o l a  a  u n  m arco  e s t r u c t u r a l  y  c o n c e p ­
t u a l  d e f i n i d o ,  e x a m in e r  s u s  p r o b le m a s ,  y  a p u n t a r  p o s i  
b l e s  s o l u c i o n e s .
P a r a  e l l o  e s  p r e c i s o  a n a l i z a r  p r e v i a m e n te  l a  o r -  
g a n i z a c i ô n  d e p o r t i v a ,  t e h i d a  de f u e r t e  t i n t e  p o l i t i c o ,  
y  que c o m ien z a  y a  p o r  p r e s e n t a r  n o t a b l e s  s i n g u l a r i d a -  
d e s ,  e n t r e  l a s  que d e s t a c a  como p r i m o r d i a l ,  su  a n c l a -  
j e  f u e r a  de l a  o r g a n i z a c i 6 n i  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e l  
E s t a d o ,  p a r a  s i t u a r s e  en  e l  M ov im ien to  N a c i o n a l .
E s t a  s i t u a c i ô n ,  que d é r i v a  de l a  c o n s t i t u c i ô n  po
l i t i c a  n a c i d a  a  r a i z  de l a  g u e r r a  de 1 9 3 6 -3 9 ,  v a  a  —  
s e r  q u i z â s ,  l a  c a u s a  fu n d a m e n ta l  de l o s  p ro b le m a s  que 
s e  e x a m in a r â n .  A s i ,  e l  d é p o r t é  fu é  j u n t o  con l o s  s i n  
d i c a t o s ,  l a  p ro m o c iô n  de l a  j u v e n tu d  y  de l a  m u je r ,  -  
encom endado a  l a  â n i c a  e n t i d a d  p o l i t i c a  v â l i d a m e n te  -  
c o n s t i t u i d a  a  p a r t i r  de l a  t e r m i n a c i ô n  de a q u e l a  c o n -  
t i e n d a ,  e s  d e c i r  a  P a la n g e  E s p a n o la ,  y e l l o  p e s e  a  —  
que s e g d n  s u s  E s t a t u t o s ,  a p ro b â ïo s "  p o r  D eere  t o  de 31 
de J u l i o  de 1 .9 3 9 ,  p a r e c e  que e n t r e  s u s  f i n e s  n o * e n —  
t r a b a  l a  g e s t i ô n  de t a i e s  a c t i v i d a d e s .
A q u e l l a  norm a e s t a t u t a r i a  c o n c ib e  a  P a la n g e  como 
"m o v im ien to  m i l i t a n t e " , ' d i s c i p l i n a " ,  " c a u c e  e n t r e  l a  
s o c i e d a d  y  e l  E s ta d o  p a r a  h a c e r i e  l l e g a r  s u s  a s p i r a —  
c i o n e s " ,  p e r o  e l l o  que p a r e c e  e x c l u i r  su  c a r â c t e r  e s -  
t a t a l ,  a rg u m e n ta  a  f a v o r  de l a  t e s i s  a n t e s  f o r m u la d a ,  
s o b r e  to d o  s i  se  t i e n e  e n  c u e n t a  que a q u e l l a s  a o t i v i -  
d a d e s  no ope r a n  e n  u n  t e r r e n o  p o l i t i c o ,  o a l  m enos no 
e n  fo rm a  e x c l u s i v a ,  s i n o  que t i e n e n  u n a  e s p e c i a l  v o -
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c a c i ô n  a  t e n e r  e f e c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  e c o n ô m ic o s ,  -  
j u r l d i c o s ,  e t c .
P o r  l o  p r o n t o  h a y  que  com enzar n o ta n d o  que l a  o r  
g a n i z a c i ô n  d e p o r t i v a ,  e n  su  c o n ju n to  t a n  s in g u la r m a n ­
t e  e s t r u c t u r a d a  en  n u e s t r o  p a l s ,  c o n s t i t u y e  u n  v e r d a -  
d e ro  o r d e n a m ie n to  j u r l d i c o ,  en  e l  p r e c i s o  s e n t i d o  que 
l a  e x p r e s i ô n  t i e n e  en  l a  t e o r l a  de S a n t i - Romano ( 2 ) ,  
p a r a  q u i e n  a l l l  donde e x i s t e  u n a  i n s t i t u c i ô n  que com­
p o r t a  en  s i  u n a  o r g a n i z a c i ô n ,  e x i s t e  u n  o rd e n a m ie n to .  
E l l o  no h a  de s i g n i f i c a r ,  n a t u r a l m e n t e , que e l  o r d e n a  
m ie n to  a s l  c o n f i g u r a d o  t e n g a  t a l  n a t u r a l e z a  a u to n ô m i -  
c a  que su  e x i s t e n c i a  s e a  a h s o lu ta m e n te  i n d e p e n d i e n t e  
de l o s  o t r o s  o r d e n a m ie n to s  de que d e p e n d e ,  a s l  e n  e l  
c a s o  que e s t u d ia m o s ,  de e l  d e l  M o v im ien to , y  e l  E s t a ­
do que a b a r c a  a  t o d o s ,  y  de q u ie n  to d o s  d e r i v a n .
e s .  p u é s . u s a .  .-ftomp ê t e ^  
t o ,  adn  cuando  e x i s t e  e x c e p c i o n e s  que se  a n a l i z a r â n  -  
o p o r tu n a m e n te , m o t iv a d a s  p o r  r a z o n e s  i d e o l ô g i c a s  y a  
s u p e r a d a s ,  l o  que e x ig e  u n  r e p l a n t e  a m ie n to  de a q u e l l a  
c o n o e p c iô n .
Y a s l  como l a s  no rm as d e p o r t i v a s  c o n s t i t u y e n  u n  
a u t é n t i c o  o r d e n a m ie n to ,  l o s  que r e g u l a n  a l  M o v im ien to  
t a m b ié n  l o  so n  en  c u a n to  que c o m p o r tan  en  s i  u n a  o r g a  
n i z a c i ô n ,  y  de e s t a  fo rm a ,  a l  h a l l a r s e  e l  d é p o r t é  a  -  
t r a v é s  de s u  o r g a n i z a c i ô n  i n c a r d i n a d o  a  e s t a  i n s t i t u ­
c i ô n  p o l i t i c a ,  r é s u l t a  que  e l  o rd e n a m ie n to  d e p o r t i v o  
e s  p a r t e  de e l  d e l  M o v im ie n to ,  y  ô s t e  de e l  d e l  E s t a ­
d o .
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A hora  b i e n ,  como a n t e s  q u e d a  a p u n ta d o ,  e s t o s  o r -  
d e n a m ie n to s  no v i v e n  a n c l a d o s  e n  u n  m ar s o l i t a r i o ,  
muy a l  c o n t r a r i o ,  t i e n e n  e f e c t o s  y  r e l a c i o n e s  con  l o s  
o t r o s  o r d e n a m ie n to s ,  y  e l l o  s e r â  ta m b ié n  o b j e t o  de —  
n u e s t r o  e s t u d i o ,  e s t e  ju e g o  de r e l a c i o n e s  e n t r e  i n s t i  
t u c i o n e s  u  o r d e n a m ie n to s .
P a r a  e l l o  se  com enzarâ  a n a l i z a n d o  l a  e s t r u c t u r a  
o r g a n i z a t i v a , e s  d e c i r  e l  e n tra m a d o  de l a  i n s t i t u c i ô n ,  
y  d e s p u é s  con  d e t a i l s  s u s  g r a n d e s  p r o b le m a s ,  en  l o s  -  
que s e  s u g e r i r â n  s o l u c i o n e s ,  p a r a  t e r m i n a r  con s u  p a r  
t e  c o n c l u s i v e  e n  l a  que h a n  d e  f o r m u la r s e  a lg u n a s  p r £  
p u e s t a s  en  r e l a c i ô n  con e l  r é g im e n  j u r l d i c o - d e p o r t i v o .
Es p o s i b l e  que se  p i e n s e  a  l o  l a r g o  de l a  l e c t u ­
r e  de e s t e  t r a b a  j o ,  que mu c h a s  i d e a s  y  tem as  s ô l o  qu.e 
d a n  e s b o z a d o s ,  p e r o  cuando s e  a b o rd a  t o d a  l a  p ro b le m â  
t i c a  e n  su  c o n ju n t o  de u n  o rd e n a m ie n to  no e s t u d i a d o  -  
h a s t a  l a  f e c h a ,  con  l a s  e x c e p c io n e s  s e h a l a d a s ,  l o  —  
que i n t e r e s a  e s  u n a  p r e s e n t a c i ô n  que p e r m i t a  d e s p u é s  
u n  d e s a r r o l l o  u l t e r i o r  y  d e t a l l a d o  con  c a d a  p r o b lè m e .
S i  e s t e  t r a b a j o  s i r v e  como p r i m e r  p a s o  p a r a  a b r i r  
e l  cam ino a  o t r o s ,  que p e r m i t a n  u n  d l a  r e d u c i r  a  u n  -  
s i s t e m a  c o h e r e n t e  de c o n c e p to s  e s t a  c o n f i g u r a c i ô n ,  u n  
t a n t o  a n â r q u i c a  d e l  o rd e n a m ie n to  d e p o r t i v o ,  que h a  —  
e v o lu c io n a d o  e n  fo rm a  e x c lu s iv a m e n te  e m p l r i c a  a n t e  l a  
p a s i v i d a d  e i n d i f e r e n c i a  de l o s  j u r i s t e s ,  e l  a u t o r  s e  
s e n t i r d  s a t i s f e c h o  y c r e e r â  h a b e r  c u m p lid o  su  p r o p  ô si. 
t o ,  a l  h a b e r  c o n t r i b u l d o  con  su  e s f u e r z o ,  a l  e s t u d i o  
de u n o  de l o s  fenôm enos mâs i n t e r e s a n t e s  de l a  s o c i e -
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dad  en  que  v iv im o s .
Como anexo  a  e s t a  t e s i s ,  se  p r é s e n t a  fo rm ando  -  
p a r t e  de l a  m ism a, u n  a p é n d ic e  l e g i s l a t i v e  que se  e_s 
t im a  de g r a n  i n t e r é s  p o r  c u a n to  e n  é l  s e  h a n  r e c o g id o  
l a s  norm as f u n d a m e n ta l e s  d e p o r t i v a s ,  l a s  c i r c u l a r e s  -  
mâs a c t u a l e s  de l a  O r g a n iz a c iô n  d e p o r t i v a ,  a lg u n o s  e s  
t a t u t o s  de f e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  y  o t r a s  d i s p o s i —  
c i o n e s ,  t o d a s  e l l a s  de d i f i c i l  l o c a l i z a c i ô n  p o r  no h a  
b e r  s i d o  p u b l i c a d a s ,  no y a  e n  e l  B o l e t l n  O f i c i a l  d e l  
E s t a d o ,  s i n o  n i  s i q u i e r a  en  o t r o s  m ed io s  de p u b l i c i —  
d a d .  En su  c o n ju n t o  l a s  e s t i m e  e s e n c i a l e s  p a r a  i n i — 
c i a r s e  en  e l  c o n o c im ie n to  d e l  o r d e n a m ie n to  e s t u d i a d o .
Se t r a t a  de u n  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ô n  r e c o p i l a  
c iô n  y s i s t e m a t i z a c i ô n ,  que se  a p o r t a  como p a r t e  de -  
l a  t e s i s  d o c t o r a l  j u n t e  con  e l  e s t u d i o  que com prende 
l a s  p a r t e s  I  y  I I .
NOTAS A LA INTROIDCCION
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PRIMERA PARTE
CAPITUlO I . -  LA 0RGANI2ACI0R APMIRISTRATIVA DEL DEPOR­
TE EN E8PANA.
1 . 1 . -  La L e l e g a c i ô n  N a c io n a l  de E d u o a c i6 n  F i s i c a  y  Dé­
p o r t é s .
N u e s t r o  p a l s  h a  c a r e c i d o  h a s t a  t ie m p o s  r e l a t i v a  
m en te  r e c i e n t e s  de u n  o rg a n is m e  q u e ,  con c o m p e te n c ia  
e n  m a t e r i a  d e p o r t i v a ,  g e s t i o n a r a  to d o  c u a n to  a  e s a  a_c 
t i v i d a d  s e  r e f i e r e .  Pué en  1 .9 4 1  cu an d o , a l  to m a rse  
c o n c i e n o i a  de su  i m p o r t a n c i a  p o l l t i c a ,  s o c i a l  y  e c o n ^  
m ic a ,  se  c r é a  l a  L e l e g a o i6 n  N a c io n a l  de e s t a  a c t i v i -  
d a d .
_ Sus p r e c e d e n t e s  i n m e d i a t o s  l o  c o n s t i t u y e n ,  e l  Co 
m i t é  O llm p ic o  c re a d o  en  1 .9 0 2 ,  y  e l  C o n se jo  N a c io n a l
de D é p o r té s  n a c i d o  e n  v i r t u d  d e l  D é c r é té  de  27 de -  -  
A g o s to  de 1 .9 3 8 .
Hay que d e s t a c a r  q u e ,  h a s t a  l a  f e c h a  de c r e a c i é n  
de l a  D e l e g a c i é n ,  l a s  c o m p e te n c ia s  de l a s  m a t e r i a s  d£ 
p o r t i v a s  se  h a l l a b a n  d i s p e r s a s  en  v a r i e s  é r g a n o s .  De 
u n a  p a r t e  e n  e l  M i n i s t e r i o  de l a  G o h e rn a c ié n ,  en  cu an  
t o  a  l a  c o n s t i t u c i é n  de l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  y  f e  
d e r a c i o n e s ,  y  de o t r a  en  e l  M i n i s t e r i o  de E d u c a c ié n  -  
N a c i o n a l ,  e n  l o  que a  l a  g e s t i é n  d e l  d é p o r t é  s e  r e f e ­
r l a .
A s l  p a r e c e  d e d u c i r s e  t a n t e  de l a  Ley de A s o c ia —  
c l o n e s  de 1 .8 8 7 ,  como d e l  p r o p i o  D é c r é té  c r e a d o r  d e l  
O o n se jo  N a c io n a l  de D é p o r t é s .  E s t e  r é g im e n  que dé su_s
t a n c i a l m e n t e  a l t e r a d o  p e r  e l  D é c r é té  de 22 de Peb r e r o
^            -     —— — —
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de 1 . 9 4 1 .  qu e ,  t r a n s f o r m a n d o  l a  o r i g i n a r i a  com p e ten ­
c i a  de l e s  é r g a n o s  de l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s ta d o  -  
e n  e l  o rd e n  d e p o r t i v o ,  l a  a s i g n a  a  E a la n g e  E s p a n o la  
( a  " E a la n g e  E s p a n o la  s e  e n c o m ie n d a  l a  d i r e c c i é n  y  fo  
m en to  d e l  d é p o r t é  e s p a ü o l "  d i s p o n e  e l  a r t i c u l e  12 de 
l a  c i t a d a  norm a) g r a v i t a n d o ,  p e r  e s t e  h e c h o  y  d e sd e  
e n t o n c e s ,  a l r e d e d o r  d e l  d é p o r t é  u n a  s e r i e  de p r o b l e -  
mas que s e r d n  p r e c i s a m e n t e  e l  o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u  
d i o ,
A s l  e s  como s u r g e  e l  que h a  de s e r ,  h o y  p o r  h o y , 
e l  mâximo o rg a n is m e  r e c t o r  d e l  d é p o r t a  e s p a h o l ,  ad n  
cuando  su  c o m p e te n c ia  en  l a  m a t e r i a  no s e a  e x c lu y e n ­
t e ,  p u é s  e x i s t e n  o t r o s ,  u n a s  v e c e s  i n s e r t o s  e n  l a  —  
m isma e s t r u c t u r a  p o l l t i c a  en  que é l  s e  h a l l a  y  o t r a s  
v e c e s  f u e r a ,  que t a m b ié n  t i e n e n  r e c o n o c i d a s  co m peten  
c i a s  e n  e l  campe de l a  e d u c a c i é n  f l s i c a  y e l  d é p o r t é .
No c r e o  que s e a n  p r é c i s e s  m a y o re s  a n t e c e d e n t e s  
h i s t é r i c o s ,  y a  que n u e s t r o  e s t u d i o  s e  c e n t r a  s o b r e  -  
éL o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  d e p o r t i v o ,  y  no s o b r e  l a  —  
h i s t o r i a  d e l  d é p o r t é ,  p e r o  e n t i e n d o  que e s  i n t e r e s a n  
t e  r e s a l t a r  e l  a r r a n q u e  de l a  D e l e g a c i é n  N a c io n a l  de 
D é p o r t é s ,  e n  c u a n to  que e n  s u  o r i g e n  s e  h a l l  a n  g r a n  
p a r t e  de l o s 'p r o b l e m a s  de cuyo e s t u d i o  n o s  i r e m o s  —  
o c u p an d o .
Examinemos en  p r i m e r  l u g a r ,  l o  que e s  e s t e  o r g a  
n is m o ,  su  n a t u r a l e z a .
Su D é c r é t é  c r e a d o r  l e  c o n f i g u r a  como D e le g a c ié n :  
N a c i o n a l ,  que  e s  t a n t o  como d e c i r  s e r v i c i o  de a q u e l l a
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e n t i d a d  p o l l t i c a  que que dé como l a  û n i c a  v â l i d a m e n te  
c o n s t i t u l d a ,  a  p a r t i r  d e l  D e e r e t o  de 19 de E e b r e ro  -  
de 1 . 9 3 7 .
D e c r e to  de 31 de J u l i o  de 1 . 9 3 9 .  en  su  a r t i c u l e  4-2, 
c o n f i g u r a  a  l a s  Del A ga  c i  ope g, -^N ao i o n a l  e a como é r g a n o s
de l a  m ism a. E s t a  misma n a t u r a l e z a  se  c o n s e r v a  e n  -
1 . 9 4 5 ,  cuando  a l  a p r o b a r s e  e l  E s t a t u t o  o r g â n ic o  de -
-rnmtimtmmmKmm
l a  D e l e g a c i é n  de D é p o r t é s ,  s e  l a  d e f i n e  como s e r v i —  
c i o  de E a la n g e .
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La Ley de E d u c a c ié n  E l s i c a  de 23 de D ic ie m b re  -  
de 1 .9 6 1  s i g u e  m a n te n ie n d o  l a  o r i g i n a r i a  c o n c e p c ié n  
de é s t e  como é rg a n o  de E a l a n g e ,  adn  cuando  se  p r é c i ­
s a  su  d e p e n d e n c ia  de l a  S e c r e t a r l a  G e n e ra l  d e l  M ovi- 
m ie n t o .  E in a lm e n te  a  r a l z  de l a  r e e s t r u c t u r a c i é n  h a  
b i d a  en  to d o s  l e s  é rg a n o s  d e l  M ov im ien to  d e s p u é s  de 
l a  p r o m u lg a c i é n  de l a  Ley O r g â n ic a  d e l  E s t a d o ,  l a  De^ iMli III -1-TT--
l e g a c i é n  de D é p o r té s  c o n t i n u a  c o n f ig u r â n d o s e  como é r
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gano  de l a  S e c r e t a r l a  G e n e r a l ,  s e g d n  d i s p u s o  e l  a r t l  
c u lo  12 d e l  D e c r e to  de 21 de A g o s to  de 1 .9 7 0 .  De l o
h a s t a  a h o r a  e x p u e s to  se  d e d u c e  que l a  D e le g a c ié n .  e s
u n  é rg a n o  de l a  e s t r u c t u r a  d e l  M ov im ien to  N a c i o n a l ,  
a h o r a  b i e n  ^ c u â l  e s  l a  n a t u r a l e z a  de e s t a  e n t i d a d  pjo 
l l t i c a ? .
E l  M ov im ien to  se  d e f i n e  e n  e l  a r t i c u l e  12 de l a  
Ley de 28 de J u n i o  de 1 . 9 6 7 ,  oomo "com unién  de l e s  -  
e s p a h o l e s  en  l e s  p r i n c i p l e s  p ro m u lg a d o s  p o r  l a  Ley -  
de 17 de Mayo de 1 .9 5 8 " ,  p r e c i s a n d o  e l  a r t i c u l e  22 -  
d e l  E s t a t u t o  O r g â n ic o ,  a p ro b a d o  p o r  D e c r e to  de  20 de
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D ic ie m b re  de 1 .9 6 8 ,  que e s  u n a  " i n s t i t u c i é n  p o l l t i ­
c a " ,  l o  que p a r e c e  i m p e d i r  su  c o n f i g u r a c i 6 n  como en  
t i d a d  de l a  A d m i n i s t r a c i é n  P d b l i c a ,  y  e l l e  p e s e  a  -  
l a  d i v e r s i d a d  de a d m i n i s t r a c i o n e s  p d b l i c a s  e x i s t a n ­
t e s .
Los T r i b u n a l s s ,  p o r  su  p a r t e ,  h a n  r e c h a z a d o  e n  
fo rm a  c o n s t a n t e  y  s i n  e x c e p c io n e s  ( 1 ) ,  l a  c o n c e p c ié n  
a d m i n i s t r a t i v a  d e l  M o v im ien to ,  e n  c u a n to  que  no e s  
t i t u l a r  de r e l a c i o n e s  j u r l d i c o - a d m i n i s t r a t i v a s  p r e ­
c i s a m e n te  p o r  no e s t a r  i n s e r t o  en  l a  o r g a n i z a c i é n  -  
de l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o ,  y a  que e l  d e re c h o  
a d m i n i s t r a t i v e ,  e s  e l  d e re c h o  de l a  A d m i n i s t r a c i é n  
P d b l i c a .  A hora  b i e n ,  e l  M ovim ien to  s i  e s  p e r s o n a ,
^  y a  que e l  a r t i c u l e  41 de l a  Ley F u n d a m en ta l  O rg â -
n i c a  d e l  M ov im ien to  N a c i o n a l ,  e s t a b l e c e :
" e l  M ov im ien to  N a c i o n a l ,  t i e n s  p e r s o n a l i d a d
\  W u  •• - ..............
/  j u r l d i c a  y a u to n o m la  p a t r i m o n i a l  p a r a  e l  -
/  o u m p lim ie n to  de s u s  f i n e s .  T am bién g o z a —
/  r â n  de e l l a s ,  a  l e s  m ismos e f e c t o s ,  l a s  o r
/  g a n i z a c i o n e s  y  e n t i d a d e s  c o n s t i t u l d a s  e n  -
\  N . su  se n o  que d e te r m in e  e l  O onse jo  N a c i o n a l . "
A s l  p u é s  l a  " i n s t i t u c i é n  p o l l t i c a "  que  ex am in a  
mes t i e n s  e l  mâximo g ra d o  de a u to n o m la  f u n o i o n a l ,  -  
y  p u ed e  a  su  v e z  o t o r g a r  n u e v a s  p e r s o n a l i d a d e s  a  —  
l o s  é r g a n o s  que e l l a  c r e e  en  v i r t u d  de l o  que d i s p £  
n e  e l  a r t i c u l e  c i t a d o .
P o r  su  p a r t e  l a  S e c r e t a r l a  G e n e ra l  e s t â  d e f i n ^
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d a  e n  e l  a r t i c u l e  39 de l a  misma Ley F u n d a m e n ta l ,  co ­
mo é rg a n o  de e j e c u c i é n  de l o s  a c u e r d o s  d e l  O o n se jo  Na 
c i o n a l ,  c o r r e s p o n d i é n d o l e  d i r i g i r  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
y  s e r v i c i o s  d e l  m ismo.
Los t e x t e s  a c t u a l m e n t e  v i g e n t e s  no h a n  v e n id o  h a  
i n t r o d u c i r  n o v e d ad  a l g u n a ,  n i  r e s p e c t e  a  l a  n a t u r a l e ­
z a  d e l  M ov im ien to  - q u e  s i g u e  s i t u a d o  f u é r a  de l a  Adml 
n i s t r a c i é h  d e l  E s t a d o -  n i  r e s p e c t e  a  su  p e r s o n i f i c a -  
c i é n , ,  en  c u a n to  que y a  l o s  E s t a t u t o s  de F a la n g e  con  ci. 
b i e r o n  a  é s t a  como e n t i d a d  p e r s o n i f i c a d a ,  a d n  cuando  
a  mi j u i c i o ,  s i n  l a  n e c e s a r i a  c o b e r t u r a  l e g a l .  P o r  
e l l e  l a  c o n f i g u r a c i é n  de l a  D e le g a c i é n  e n  c u a n to  é r g a  
no  d e l  M ov im ien to  ( a n t e s  F a la n g e )  no h a  s u f r i d o  m o d i-  
f i c a c i é n .
A hora  b i e n ,  e n  l a  D e l e g a c i é n  de D é p o r té s  c o n f l u  
y e n  d o s  c a r a c t e r l s t i c a s ;  de u n a  p a r t e  e l  s e r  é rg a n o ;  
de o t r a  e l  t e n e r  p r o p i a  p e r s o n a l i d a d .
Ya e l  D e c r e to  de 22 de P e b r e r o  de 1 .9 4 1  e s t a b l e -  
c i é  en  su  a r t i c u l e  11 que l a  D e le g a c i é n ,
" t i e n e  c a p a c id a d  p a r a  a d q u i r i r ,  p o s e e r  y  a d -  
m i n i s t r a r  b i e n e s  de t o d a s  c l a s e s ;  r e c i b i r  -  
h e r e n c i a s ,  l e g a d o s  y  d o n a c io n e s ;  c e m p a r e c e r  
e n  j u i c i o  y  r e a l i z a r ,  e n  g e n e r a l ,  t o d o s  l o s  
a c t e s  j u r i d i c o s  n e c e s a r l i o s ,  p a r a  e l  d e s e n v o l  
v i m i e n to  de s u s  f i n e s . "
La Ley de E d u c a c ié n  F i s i c a  r a t i f i c é  y  l e g a l i z é  -  
e s t e  r e c o n o c i m i e n t o  de p e r s o n a l i d a d  q u e ,  a  mi j u i c i o .
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a d o l e c l a  a l  menos de i r r e g u l a r i d a d ,  cuando  no de n u -  
l i d a d ,  p u é s  l e  f a l t a b a  l a  n e c e s a r i a  c o b e r t u r a  l e g a l ;  
y  a s l  su  a r t i c u l e  23 d i s p o n e ;
" l a  D e l e g a c i é n  N a c io n a l  de E d u c a c ié n  E i s i -  
c a  y  D é p o r t é s ,  t i e n e  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i -  
ca  y  c a p a c i d a d  de o b r a r  s u f i c i e n t e  p a r a  -  
e l  o u m p lim ie n to  de s u s  f i n e s ,  d e n t r o  de -  
l a s  c o n d i c i o n e s  m a rc a d a s  en  e s t a  D e y . "
Suponemos que l a s  c i t a d a s  c o n d i c i o n e s ,  so n  l a  -  
l i s t a  de c o m p e te n c ia s  e n u m e ra d a s  en  su  a r t i c u l e  2 0 .
E s t a  p e r s o n i f i c a c i é n , ,  no h a  q u edado i n v a l i d a d a  
p o r  l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t i c u l e  41- de l a  Ley O r g é n i -  
c a  d e l  M o v im ien to  e n  c u a n to  q u e ,  en  e l  c i t a d o  a r t i c u  
l o ,  q u e d a  a t r i b u i d a  a l  O o n se jo  N a c io n a l  l a  p o t e s t a d  
de o t o r g a r  p e r s o n a l i d a d  a  l o s  é rg a n o s  que c r e e ,  p e r o  
no s u p r im ié n d o s e  l a  de a q u è l l o s  que l a  t u v i e r o n  r e c ^  
n o c i d a  en  v i r t u d  de norm as a n t e r i o r e s ,  s i e m p re  y  cu an  
do u n a  Ley e n  s e n t i d o  fo r m a i  h a b i l i t e r a  p a r a  e l l o .
A hora  b i e n ,  <i,son c o m p a t i b l e s  l a  c o n c e p c ié n  o r -  
g â n i c a ,  con  l a  de l a  p e r s o n i f i c a c i é n ? .
Es é v i d e n t e  que e l  d e r e c h o  p o s i t i v o  n o s  e s t â  d a n  
do c a d a  d i a  . .e jem plos de que  e l l o  e s  p o s i b l e , ,  p e r o  ^y  
e n  e l  p i a n o  t e é r i c o ? .
E l  r e c o n o c i m i e n t o  de p e r s o n a l i d a d  e s t â  dando  p o r  
s u p u e s t o  que l a  i m p u t a c i é n  de l o s  a c t os d e l  e n t e  que 
l a  t i e n e  r e c o n o c i d a  se  a g o t a  e n  s i  mismo,, b i e n  que  -  
l a  t é c n i c a  de l a  t u t e l a  p e r m i t a  u n a  v i a  de g a r a n t i a  -
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a n t e  e l  é rg a n o  t u t e l a n t e .  P o r  su  p a r t e  l a  t e o r l a  -  
o r g â n i c a  p e r m i t e  que l o s  a c t o s  de l o s  é rg a n o s  se  im - 
p u t e n  a  u n a  o r g a n i z a c i é n  t o t a l ,  j u s t a m e n t e  a q u e l l a  -  
de que d e p e n d e n ,  e n  c u a n to  c e n t r o  de r e f e r e n d a  de -  
a q u e l l o s  a c t o s .
, P a r e c e  que l a  c o n f l u e n c i a  de ambos c a r a c t è r e s  -  
s i g n i f i c a  de a l g u n a  m a n e ra ,  u n a  anom ali a  y a  que p o r  
e l  feném eno de l a  d o b le  i m p u t a c i é n  se  p r o d u c e  u n a  —  
c i e r t a  i m p u r i f i c a c i é n ,  y  e l l o  a c o n s e j a  l a  o p n ié n  en ­
t r e  u n a  u  o t r a  t é c n i c a  o r g n i z a t i v a ,  p e r o  no su  s u p e r  
p o s i c i é n .
Es é v i d e n t e  que l a s  o p c i o n es  p a r a  i n s t r u m e n t a r  
u n a  o r g a n i z a c i é n  p u e d e n  s e r  m u l t i p l e s ,  y que l a  p e r ­
s o n i f i c a c i é n  c o n s t i t u y e  u n a  de e l l a s  y  q u i z d s  l a  mâs 
a b u s iv a m e n te  u t i l i z a d a ,  p o rq u e  a  t r a v é s  de e s a  t é c n l  
c a  se  t r a t a  de que e n t e  cum pla  m e jo r  s u s  f i n e s ,  p e r o  
ta m b ié n  que e s c a p e  a  l o s  c o n t r ô l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  de 
t i p o  f i n a n c i è r e ,  que  p u e d a n  e s t a b l e c e r s e ,  p a r a  l o s  -  
é rg a n o s  de u n a  A d m i n i s t r a c i é n .
E l l o  h a  dado l u g a r  a  que e x i s t a n  m u l t i p l i c i d a d  
d q ^ é rg a n o s  p e r s o n i f i c a d o s ,  e i n c l u s o  de que se  c o n i i  
g u r e n  como t a i e s  a  i n s t i t u t e s ,  g e r e n c i a s ,  e t c . . . . a d s  
c r i t o s  a  C e h t r o s  D i r e c t i v e s  de l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  
E s t a d o  en  l o s  que e l  t i t u l a r  de é s t a s  e s  a  su  v e z  j £  
f e  de l a  e n t i d a d  p e r s o n i f i c a d a .  Mâs e l l o ,  a  mi j u i ­
c i o ,  no e n e r v a  l a  t e s i s  de que t a i e s  s  i t u a c i o n e s  —  
so n  no d e s s a b l e s ,  y  de que e s  p r e c i s e  o p t a r  e n t r e  —  
c u a l q u i e r a  de a q u e l l a s  dos  t é c n i c a s  o r g a n i z a t i v a s .  -
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A sf l o s  é rg a n o s  i n s e r t o s  e n  u n a  e s t r u c t u r a  de c u a l -  
q u i e r  n a t u r a l e z a ,  no d e b e n  d i s f r u t a r  de p e r s o n a l i —  
d a d ,  y  s i  se  e s t i m a  p r e c i s e  d o t a r i a s  de e l l a ,  d e b e n  
s a l i r  de e s a  e s t r u c t u r a ,  a d n  cuando  e l l o  su p o n g a  l a  
a p l i c a c i é n  de l a  t é c n i c a  de l a  t u t e l a .
P o r  e s t e  m o t iv e  me p a r e c e  r e c h a z a b l e  q u e ,  i n s -  
t i t u c i o n a l i z a d o  e l  M ov im ien to  N a c i o n a l ,  se  s i g a  man 
t e n i e n d o  l a  p e r s o n i f i c a c i é n  de c i e r t o s  é rg a n o s  i n —  
c a r d i n a d o s  en  é l ,  p u é s  e n t i e n d o  que p a r a  e l  c u m p l i -  
m ie n to  de s u s  f i n e s  h u b i e s e  b a s t a d o  a t r i b u i r l e s ,  -  
d e n t r o  de l a s  que a  su  v e z  s e  r e c o n o c e n  a l  M ovim ien 
t o ,  l a s  c o m p e te n c ia s  n e c e s a r i a s .
Se me o c u r r e  que l a  d n i c a  e x p l i c a c i é n  a n t e  t a l  
s i t u a c i é n ,  s e  h a l l a  en  l a  p r o p i a  c o n v i e c i é n  d e l  l e -  
g i s l a d o r  s o b r e  l a  i n a p r e n s i b i l i d a d  de l a s  com p e ten ­
c i a s  d e l  O o n se jo  N a c io n a l  e n  c u a n to  c e n t r o  de r e f e ­
r e n d a  de l o s  a c t o s  que d i c t e n  s u s  é rg a n o s  d e p e n d ie n  
t e s ,  y  que de a n c l a r s e  en  l a  t e o r i a  o r g â n i c a ,  in m o -  
v i l i z a r i a n  su  g e s t i é n . .
L as  a t r i b u c i o n e s  d e l  O o n s e jo ,  r e s e h a d a s  e n  l o s  
a r t l c u l o s  7 a  1 0  de l a  Ley F u n d a m e n ta l  de 28 de J u ­
n i o  de 1 .9 6 7 ,  t i e n e n  u n  c a r â c t e r  p u ra m e n te  p ro g ra m â  
t i c o ,  l o  q u e " h a c e  muy d i f i c i l  i m a g i n a r l o  como c e n —  
t r o  de i m p u t a c i é n  de a c t o s .
P o r  o t r a  p a r t e  l a  i n e x i s t e n c i a  de r e c u r s o s  a n ­
t e  e l  O o n se jo ,  o l a  S e c r e t a r l a  G e n e r a l ,  r e s p e c t o  a  
l o s  a c t o s  de s u s  é r g a n o s  d e p e n d i e n t e s ,  y  c o n c r e t s —
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m ente  de l a  D e l e g a c i é n  de D é p o r té s ,  r e f u s r z a n  e s t a  -  
t e s i s .
En e f e c t o  no se  h a  e n c o n t r a d o  norm a a lg u n a  n i  -  
e n  l a s  p r o p ia m e n te  d e p o r t i v a s ,  n i  e n  l a  p r o p i a  D ey -  
O r g â n ic a  d e l  M o v im ie n to ,  n i  en  l a s  de d e s a r r o l l o  de 
l a  m ism a, e n  que s e  p r e v e a n  o r e g u l e n  r e c u r s o s  con—  
t r a  l o s  a c t o s  d i c t a d o s  p o r  e s t a  D e l e g a c i é n .  Es m âs, 
e l  a r t i c u l e  73  de l a  Ley de e d u c a c i é n  F l s i c a ,  l o s  e x  
c lu y e  e x p re s a m e n te  a l  d e t e r m i n a r  que a q u é l l a  c o n s t i ­
tu y e  l a  d l t i m a  i n s t a n c i a  d e p o r t i v a ,  l o  que me p e rm i ­
t e  a f i r m a r  l a  i n e x i s t e n c i a  de u l t e r i o r  v i a  de g a r a n ­
t i e ,  a l  menos en  v i a  j e r â r q u i c a .
S i  n o s  apoyam os e n  l a  t e o r i a  de l a  p e r s o n a l i d a d ,  
p a r e c e  que l a  i n e x i s t e n c i a  de r e c u r s o s  e n  v i a  "adm i­
n i s t r a t i v a "  f r e n t e  a  l o s  a c t o s  d e l  e n t e  p e r s o n i f i c a -  
do , e s  c o n g r u e n te  con su  n a t u r a l e z a ,  p u é s  l a  im p u ta ­
c ié n :  de l o s  a c t o s  se  a g o t a  en  s i  mismo, l o  que d e j a -  
r l a  e x p e d i t e  l a  u l t e r i o r  v i a  j u r i s d i c c i o n a l ,  a h o r a  
b i e n ,  s i  l a  l e y /  a d m ite  l a  c o m p a t i v i l i z a c i é n  de ambas 
t é c n i c a s  o r g a n i z a t o r i a s ,  l a  c o n c e p c ié n  o r g â n i c a  de -  
l a  D e l e g a c i é n  d e b e r l a  a d m i t i r  l a  e x i s t e n c i a  de r e c u r  
SOS a n t e  l a s  s u p e r i o r e s  j e r a r q u l a s  h a s t a  l l e g a r  a l  -  
c e n t r o  de i m p u t a c i é n  de a q u e l l o s .
La i n e x i s t e n c i a  de t a l  c a u c e  p o r  o t r a  p a r t e  e s ­
t â  l i m i t a n d o  g ra v e m e n te  l o s  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  de 
l a s  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o j u r l d i c a s  s u j e t a s  a  l a  a c —  
t u a c i é n  de l a  D e l e g a c i é n ,  d e j â n d o l a s  e n  g r a v e  s i t u a ­
c i é n  de i n d e f e n s i é n ,  l o  que  e x ig e  su  u r g e n t e  c o r r e c -
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c i 6 n ,  y  t a l  c i r c u n s t a n c i a ,  n o s  mueve a  p r o p o n e r  que 
p a r a  s u b s a n a r  l a  l a g u n a  l e g a l  que se  p r o d u c e  y  s u s  -  
g r a v e s  e f e c t o s ,  s e  i n s  t r u m e n te  u n  r e c u r s o  c o n g ru e n ­
t e  con  l a  c a r a c t e r l s t i c a  de é rg a n o  p e r s o n i f i c a d o  de 
l a  D e l e g a c i é n .  iC u â l  p o d r l a  s e r ? .  P a r e c e  que en  un: 
p r i n c i p i o  e s  f d c i l  c a e r  en  l a  t e n t a c i é n  de p r o p o n e r  
que se  a p i i q u e  con  c a r â c t e r  s u p l e t o r i o ,  e l  r e c u r s o  -  
de a l z a d a  p r o p i o  r é g u l a  do e n  e l  a r t i c u l e  12 2  y  s i g .  
de l a  Ley de P r o c e d im ie n to  A d m i n i s t r a t i v e ,  p o r  e l  c a  
r â c t e r  p r e e m in e n te  que e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  de -  
l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s ta d o  t i e n e  s o b r e  e l  d e p o r t i ­
v o ,  y  e l  d e l  M o v im ien to ,  p e r o  l a  p e r s o n i f i c a c i é n  d e l  
é rg a n o  n o s  i n c l i n a  a  s u g e r i r  u n  t i p o  de r e c u r s o  sema 
j a n t e  a l  que p uede  i n t e r p o n e r s e  f r e n t e  a  l o s  a c t o s  -  
de l o s  e n t e s  p e r s o n i f i c a d o s  de l a  A d m i n i s t r a c i é n  Pd­
b l i c a  s u j e t o s  a  t u t e l a ,  e s  d e c i r ,  l o s  l l a m a d o s  r e c u r  
SOS de a l z a d a  im p r o p io s  que p r e v é  e l  a r t i c u l e  76 de 
l a  Ley de E n t i d a d e s  E s t a t a l e s  A uténom as.
Sefîalem os f i n a l m e n t e  q u e ,  a l  O on se jo  N a c i o n a l ,  -  
no h a n  s i d o  a t r i b u l d a s  c o m p e te n c ia s  e n  e l  o rd e n  d e p o r  
t i v o ,  y  que s i  se  r e c o n o c e n  como p r o p i a s  d e l  M ovim ien 
t o ,  e l l o  e s  d e b id o  a  l a  d e p e n d e n c ia  o r g â n i c a  que l a  -  
D e l e g a c i é n  N a c io n a l  t i e n e  de l a  S e c r e t a r l a  G e n e r a l .
A nte  e s t a  s i t u a c i é n ;  p a r e c e  que l a  p e r s o n i f i c a c i é n  
e x p l i c a  m e jo r  que l a  t e o r i a  o r g â n i c a ,  l a  s i t u a c i é n  de 
l a  D e l e g a c i é n  de D é p o r t é s ,  y  e l l o  s i n  p e r j u i c i o  de —  
que e n  v i r t u d  de l a s  t é c n i  c a s  de t u t e l a  s e  p ro p u g n e  -  
l a  c o n f i g u r a c i é n  de a lg d n .  t i p o  de r e c u r s o  en  v i a  j e r â r
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q u i c a ,  f r e n t e  a  s u s  a c t o s .
Veamos a h o r a  c u a l e s  so n  l a s  c o m p e te n c ia s  de e s ­
t e  s i n g u l a r  o r g a n is m e .  '
H a c e r  su  e n u m e r a c ié n ,  s é r i a  d e m a s iad o  p r o l i j o  y  
c a s u i s t i c o ,  p o r  e l l o  me r e m i to  a  l a  n o t a  c o r r e s p o n —  
d i e n t e ,  e n  donde s e  t r a n s c r i b e  i n t e g r a m e n t e  e l  a r t i ­
c u l e  20 de l a  Ley de E d u c a c ié n  F l s i c a  ( 2 ) .  L e s t a c a  
re m o s ,  e s c  s i ,  l a s  mâs i m p o r t a n t e s  m a rg in a n d o  l a s  de 
c a r â c t e r  p r o g r a m â t i c o ,  y  a q u e l l a s  que h a c e n  r e f e r e n ­
d a  a  su  o r g a n i z a c i é n  i n t e r n a .
E x i s t e  u n a  c i e r t a  c o n f u s i é n  a  l a  h o r a  de d é t e r ­
m in e r  con  e x a c t i t u d  l a s  c o m p e te n c ia s  de l a  D e le g a c ié n :  
p o r  l a  e x i s t e n c i a  de d o s  t e x t o s  n o r m a t iv o s  en  l o s  -  
que v i e n e n  e s p e c i f i c a d a s .  De u n a  p a r t e  l a  Ley de -  
E d u c a c ié n  F l s i c a  de 1 .9 6 1 ,  y  de o t r a  e l  E s t a t u t o  Or­
g â n ic o  de  l a  D e l e g a c i é n  de D é p o r té s ,  a p ro b a d o  p o r  Or 
den  de 7 de J u n i o  de 1 .9 4 5 .
La Ley^no r e c o g i é  t o d a s  l a s  que s e  r e l a c i o n a b a n  
e n  e l  a r t i c u l e  22 d e l  E s t a t u t o ,  y  s i  b i e n  su  s u p e r i o r  
r a n g e  p a r e c e  no o f r e c e r  d u d a  s o b r e  l a  p r e v a l e n c i a  de 
l o  d i s p u e t o  en  a q u e l l a  s o b r e  l o  e s t a b l e o i d o  e n  é s t e ,  
e l  h e c h o  de que l a  c l â u s u l a  d e r o g a t o r i a  de l a  L ey , -  
no a b ro g a ra -  de fo rm a  e x p l i c i t a  a l  E s t a t u t o ,  s i n e  -  
que  u t i l i c e  l a  f é r m u l a  de d e r o g a r  s é l o  l o  que a  e l l a  
se  o p o n e ,  h a c e  d u d a r  s o b r e  s i  h a y  que c o n s i d e r a r  e n  
v i g o r  l a s  c o m p e te n c ia s  no  e x p re s a m e n te  c i t a d a s  en  e l  
a r t i c u l e  20 de l a  L ey . A e l l o  h a  de a h a d i r s e  que  e l  
D e c r e to  de 21 de A g o s to  de 1 .9 7 0 ,  que e s t r u c t u r é  L o s
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é r g a n o s  d e p e n d i e n t e s  de l a  S e c r e t a r l a  G e n e ra l  y  e n ­
t r e  e l l e s  a  l a  D e l e g a c i é n  N a c i o n a l ,  a t r i b u y e  a  su  -  
t i t u l a r  l a s  c o m p e te n c ia s  que l a  Dey de E d u c a c ié n  E l  
s i c a  s e h a l a  p a r a  l a  D e l e g a c i é n  y  " a q u e l l a s  o t r a s  —  
que e s t a b l e z c a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  v i g e n t e s " ,  l o  que 
h a c e  p e n s a r  s e r i a m e n t e  en  que s e  c o n s i d e r a n  ad n  e n  
v i g o r  a q u e l l a s  f u n c i o n e s  u  a t r i b u c i o n e s  que a  l a  De 
l e g a c i é n  s e h a l é  su  E s t a t u t o  o r g â n i c o ,  e n  c u a n to  no 
se  opongan  a  l a  Dey, e n t e n d ie n d o  que e x i s t i r â  o p o s^  
c i é n  r e s p e c t o  a  l a s  que l a  Dey m e n c io n a  e n  fo rm a  e x  
p r e s a ,  cuando  su p o n g a  m o d i f i c a c i é n  r e s p e c t o  a  l a s  -  
o r i g i n a r i a m e n t e  c i t a d a s  en  e l  E s t a t u t o .
En r e a l i d a d  l a  c u e s t i é n  q u i z â s  h a y a  de q u e d a r  
r  e d u c i d a  a l  p i a n o  t e é r i c o  s i n  t r a s c e d e n c i a  p r â c t l -  
c a ,  en  c u a n to  que en  v e r d a d  t o d a s  l a s  m e n c io n a d a s  -  
en  e l  E s t a t u t o ,  c ab e n  en  l a s  f é r m u l a s  p r o g r a m â t i c a s  
d e l  t e x t e  de l a  Dey. Su â n i c a  t r a s c e n d e n c i a  e s t r j ^  
b a  en  que r e a l i z a d a  l a  a t r i b u c i é n  de c o m p e te n c ia s  a  
l a  D e l e g a c i é n  en  fo rm a  i r r e g u l a r  - p o r  D é c r e t  os u  é r  
d e n e s  en  a lg u n o s  c a s o s ,  como l a  que a p r o b é  e l  E s t a ­
t u t o ,  no p u b l i c a d a s  en  e l  B o l e t l n i  O f i c i a l  d e l  E s t a ­
d o ,  s i n o  en  e l  d e l  M o v im ie n to -  l a  Dey v i n o  a  c o n v a  
l i d a r  y  l e g a l i z a r  a q u e l l a  s i t u a c i é n  e n  v i r t u d  de su  
e f e c t o  h a b i l i t a n t e ,  t e n i e n d o  en  c u e n t a  que  l a  o r i g i  
n a r i a  c o m p e te n c ia  de l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o ,  
e n  c u a n to  a l  d é p o r t é  se  r e  f e r l a ,  f u é  r e a l i z a d a  e n  -  
v i r t u d  d e l  D e c r e to  c r e a d o r  d e l  o rg a n is m e  d e p o r t i v o  
o b j e t o  de a n â l i s i s ,  e s  d e c i r  p o r  no rm a s i n  r a n g e  su
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f i c i e n t e .
La d e c l a r a c i ô n  de c o m p e te n c ia s  se  i n i c i a  p o r  e l  
a r t i c u l e  32 de l a  L ey , que s e h a l a ;
" l a  a l t a  d i r e c c i é n ,  e l  fo m en te  y  l a  c o o r d i  
n a c ié n i  de l a  e d u c a c i é n  f l s i c a  y  e l  d é p o r ­
t é ,  se  e n c a r g a  y a t r i b u y e  a  l a  D e le g a c ié m  
N a c io n a l  de E d u c a c ié n  F l s i c a  y  D é p o r t é s . "
O b s é rv e s e  que en  u n  p r i n c i p i o  fu é  F a la n g e  E sp a ­
n o l a  a  q u i e n  se  a t r i b u y é  " l a  d i r e c c i é n  y  fo m e n te  d e l  
d é p o r t é  e s p a n o l " ,  y  a h o r a  e s  a  u n  é rg a n o  p e r s o n i f i c a  
do - s e g d n  se  h a  e s t u d i a d o -  de su  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a  
t i v a ,  a  q u i e n  s e  l e  r e c o n o c e n  c o m p e te n c ia s  p r o p i a s  -  
e n  d i c h a  m a t e r i a .
En r e l a c i é n  con e l  D e c r e to  c r e a d o r  d e l  é rg a n o ,  
y  con  e l  p r o p i o  E s t a t u t o  o r g â n i c o ,  l a  d e t e r m i n a c i é n  
de c o m p e te n c ia s  h a  q u e dado n o ta b le m e n te  r e d u c i d a .  -  
Ya no e x i s t e  l a  d e c l a r a c i é n  m ax im ali s t a  d e l  a r t i c u ­
l e  12 d e l  E s t a t u t o  que s e h a l a b a :
"La D e l e g a c i é n  N a c io n a l  de D é p o r té s  . . . .  
t i e n e  a  su  c a rg o  l a  d i r e c c i é n  y  fo m e n te  
de l a  e d u c a c i é n  f l s i c a  e s p a h o l a  y ,  p o r  
 ^ c o n s i g u i e n t e ,  d e l  d é p o r t é  n a c i o n a l  en  -  
to d o s  s u s  a s p e c t o s  y  m o d a l i d a d e s . "
E s t a  f o r m u l a c i é n  e r a ,  p o r  l o  dem âs, i n e x a c t a  y a  , 
que o t r o s  é r g a n o s  d e l  M o v im ie n to ,  l a  D e le g a c i é n  d e l  
F r e n t e  de J u v e n t u d e s ,  l a  S e c c i é n  F em en in a ,  E d u c a c ié n  
y  D e s c a n s o ,  y  de l a  p r o p i a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o ,
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c o n s e r v a r o n  a lg u n a  c o m p e te n c ia  e n  l o  d e p o r t i v o .
C o n g ru e n te  con  e s t a  r e a l i d a d ,  e l  a r t ! c u l o  32 de 
l a  L ey , a d n  cuando  a t r i b u y e  a  l a  D e l e g a c i é n  u n a  c i e r  
t a  p r e p o n d e r a n c i a ,  r e c o n o c e  l a  e x i s t e n c i a  de u n a s  —  
c o m p e te n c ia s  c o m p a r t i d a s ,  e n c a rg a n d o  a  l a  D e l e g a c i é n  
de l a  f u n c i é n  c o o r d i n a d o r a .
E l  a r t i c u l e  20 e s  e l  q u e ,  e n  fo rm a  de l i s t a ,  -  
en u m era  l a s  f u n c i o n e s  e s p e c l f i c a s  d e l  é r g a n o ,  de l a s  
que vamos a  c o m e n ta r ,  como a n t e s  s e h a l é ,  l a s  de ma—  
y o r  i n t e r é s .
P o t e s t a d  i n s p e c t e r a . -  Empecemos p o r  l a  c o n t e n i -  
d a  en  l a  l e t r a  c.).
C o r re s p o n d e  a  l a  D e l e g a c i é n :
" c o o r d i n a r  e i n s p e c c i o n a r  t o d a  c l a s e  de a ^  
t i v i d a d e s  de e d u c a c i é n  f l s i c a  0 d e p o r t i v a  
que se  r e a l i c e n  p o r  e n t i d a d e s  p d b l i c a s  0 
p r i v a d a s  y  com probar  e l  o u m p l im ie n to  de -  
l o s  f i n e s  de l a s  s o c i e d a d e s  0 c l u b s  y  de 
l a s  no rm as  d i c t a d a s  p o r  l a  D e l e g a c i é n . "
H a s t a  donde a l c a n c e  e s a  p o t e s t a d  i n s p e c t e r a ,  no  
s e  c o n c r e t a ,  p e r o  adn  cuando  s e  e s t a b l e  z c a  e n  u n a  —  
Ley n o s  p a r e c e  e x c e s i v a ,  y a  que no com prendem os como 
u n  o rg a n is m e  d e l  M qvim ien to  p u e d e  t e n e r  t a l  a t  r i  bu—  
c i é n  r e s p e c t o  de e n t i d a d e s  p d b l i c a s .
C u a l q u i e r a  que s e a  l a  n a t u r a l e z a  de é s t a s  (Empr^ 
s a  p d b l i c a ,  e m p re sa  n a c i o n a l ,  o rg a n is m e  au tén o m o , e t c  
 ) e n t i e n d o  que l a  i n s p e c c i é n  s é l o  a l c a n z a r â  a  - -
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l a s  q u e ,  p o r  t e n e r  c o n s t i t u l d a  e n  su  seno  l a  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  s e c c i é n  d e p o r t i v a ,  i n f r i n j â n  l a s  r e g l a s  de 
ju e g o  0 l a s  no rm as a u to n ô m ic a s  que l a  D e l e g a c i é n  p u ^  
d a  d i c t a r  en  e l  â m b i to  de su  c o m p e te n c ia .  S i  se  trsç s  
c i e n d e  de e s e  p i a n o ,  s i  se  o b s e r v a n  i r r e g u l a r i d a d e s  -  
en  r e l a c i é n  con e l  f u n c io n a m ie n to  de l a  e n t i d a d  que -  
a f e c t e n  a  l o  d e p o r t i v o  , l a s  f a c u l t a d e s  de l a  D e le g a ­
c i é n  d e b e r â n  q u e d a r  l i m i t a d a s  a  p o n e r  l o s  h e c h o s  en  -  
c o n o c im ie n to  d e l  t i t u l a r  d e l  é rg a n o ,  o en  su  c a s o  de 
l o s  d i r e c t i v o s  de l a  e m p re sa  o e n t i d a d  p a r a  que s e a n  
e l l a s  q u i e n e s  a d o p te n  l a s  m e d id a s  que r e ^ s m e n t a r i a —  
m en te  p r o c e d a n .
P u d i e r a  e n t e n d e r s e  que l a s  i r r e g u l a r i d a d e s  o i n -  
f r a c c i o n e s  f u e r a n  d e t e c t a d a s  en  r e l a c i é n  con  e l  incum  
p l i m i e n t o  p o r  e l  é rg a n o  o e n t i d a d  p d b l i c a ,  de l e s  p a ^  
t e s  o c o n v e n io s  s u s c r i t o s  (3 )  con l a  D e l e g a c i é n ,  mâs 
d e ja n d o  a  uni l a d o  e l  v a l o r  de é s t o s ,  mâs que dudoso , -  
c r e o  que l a s  c o n c l u s i o n e s  a  l a s  ^que h a y  que  l l e g a r  —  
so n  muy sem ej a n t e s ;  tén g a s©  en  c u e n t a  que  l a  p o t e s t a d  
i n s p e c t e r a  o f i s c a l i z a d o r a  l l e v a  a n e j a  l a  s a n c i o n a d o -  
r a  y  no p a r e c e  l é g i c o  p e n s a r  en  que l a  D e l e g a c i é n  s a n  
c i one a  n in g d n  o rg a n is m e  p d b l i c o  - a  e x c e p c i é n  de l o  -  
que a l  campe de l a s  r e g l a s  de ju e g o  se  r e f i e r e -  y a  -  
que l o  c o n t r a r i o ,  i r i a  en  c o n t r a  de l a  p r o p i a  r e l a c i é n ,  
j e r â r q u i c a  y  de t u t e l a  a  que e s t â n  s o m e t id a s  l a s  e n t j .  
d a d e s  p d b l i c a s .  P o r  s u p u e s t o  r e s p e c t o  de l a  A d m in is ­
t r a c i é n  C e n t r a l  d e l  E s ta d o , ,  l a  c u e s t i é n  e s  mucho mâs 
é v i d e n t e .
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En c u a n to  a  l a s  e n t i d a d e s  p r i v a d a s ,  l a s  f u n c i o ­
n e s  i n s p e c t e r a s  d e b en  q u e d a r  r e d u c i d a s ,  r e s p e c t o  de 
l a s  que t e n g a n  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a  y se  h a l l e n  a f i —  
l i a d a s  a  l a  D e l e g a c i é n  a  t r a v é s  de u n a  f e d e r a c i é n ,  -  
a l  campo de l a s  r e g l a s  de j u e g o ,  o en  e l  c a so  de que 
se  h a y a n  s u s c r i t o  p a c t e s  o c o n v e n io s  p a r a  l a  r e a l i z a  
c i é n  de cam pahas de fo rm a c ié n ,  o d i v u l g a c i é n ,  o c o n s ­
t r u e  c i é n  de i n s t a l a c i o n e s ,  a  su  c u m p l im ie n to .  P r e c i  
sa m e n te  en  apoyo  de e s t a  t e s i s  r e s t r i c t i v a ,  l a  p r o —  
p i a  Dey en  s u  a p a r t a d o  j )  d e l  a r t l c u l o  20 , a l  r e f e r i r  
se  a  l o s  c e n t r e s  d o c e n t e s ,  e s t a b l e c e  que l a  i n s p e c —  
c i é n  se  r e a l i z a r â  con a u t o r i z a c i é n i  d e l  M i n i s t e r i o  de 
E d u c a c ié n ,  e s  d e c i r ,  que no cab e  e n t e n d e r  l a s  f u n c i ^  
n é s  f i s c a l i z a d o r a s  en  u n  s e n t i d o  a m p l io .
P o t e s t a d  en  m a t e r i a  de e s p e c t à c u l o s  d e p o r t i v o s . -  
La l e t r a  1 )  de e s t e  a r t l c u l o  e s t a b l e c e  que e s  -  
t a m b ié n  c o m p e te n c ia  de l a  D e le g a c i é n :
" i n s p e c c i o n a r  e i n t e r v e n i r  l o s  e s p e c t â c u -  
l o s  p d b l i c o s ,  e n  c u a n to  t e n g a n  m a n i f e s t a  
c i o n e s d e p o r t i v a s . "
E s t a  i m p o r t a n t e  f a c u i t a d  se  r e c o n o c l a  y a  e n  e l  -  
a r t l c u l o  22 d e l  E s t a t u t o  o r g â n i c o ,  é i n c l u s o  e n  s u  a r  
t l c u l o  41 se  s e h a l a  l a  misma p o t e s t a d  a  f a v o r  de l a s  
P e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s .
La d i s p o s i c i é n  f i n a l  d e l  E s t a t u t o  a l  m e n c io n a r  -  
l a s  a m p l i a s  f a c u l t a d e s  de l a  D e l e g a c i é n  en  l a  i n t e r —  
p r e t a c i é n  y  a p l i c a c i é n  de su  norm a e s t a t u t a r i a , d e j a  
a  s a l v o  l o  d i s p u e s t o  en  " l a s  l e y e s  v i g e n t e s  y  r é g l a —
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m ento  de e s p e c t à c u l o s  p d b l i c o s . "  (4 )
En b a s e  a  e l l o ,  y  a  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  de l a s  
f u n c i o n e s  de p o l i c l a ,  c o n s i d é r é  que l a  f u n c i é n  que -  
s e h a l a  e l  a r t i c u l e  20,. l e t r a  j  ) ,  no s i g n i f i c a  u n a  d^  
r o g a c i é n  p a r c i a l ,  en  l o  que a  e s p e c t à c u l o s  p d b l i c o s  
d e p o r t i v o s  s e  r e f i e r e ,  d e l  R eg lam en to  de P o l i c i a  de 
E s p e c t à c u l o s  de 3 de Mayo de 1 .9 3 5 ,  que e s t a b l e c e  l a  
a u t o r i d a d  c o m p é te n te  p a r a  o t o r g a r  l i c e n c i a s  de espe_c 
t d c u l o s  p d b l i c o s ,  l a s  p r o h i b i c i o n e s  e x i s t e n t e s  y  l a s  
no rm as  s i n g u l a r s s a p l i c a b l e s  a  l a s  de n a t u r a l e z a  d e ­
p o r t i v a .
A mi j u i c i o  l a  d e c l a r a c i é n  l e g a l  debe  q u e d a r  l i  
m i t a d a  a l  t e r r e n o  e s t r i c t a m e n t e  d e p o r t i v o  y a  que e l  
r e c o n o c i m i e n t o  de e s a  c o m p e te n c ia  h a b r â  de s e r  p u e s -  
t a  en  r e l a c i é n  con  l a  q u e ,  con c a r â c t e r  g é n é r a l ,  ti_e 
ne  a t r i b u i d a  l a  D e l e g a c i é n .  Es d e c i r  que s i  e n  u n  -  
e s p e c t â c u l o  d e p o r t i v o  se  p ro d u c e  a l t e r a c i é n  d e l  o r ­
d en  p â b l i c o ,  s e r â  l a  a u t o r i d a d  g u b e r n a t i v a  l a  d n i c a  
c o m p é te n te  p a r a  r e s t a u r a r l o ,  o s u s p e n d e r  e l  a c t e ,  r e  
c o n d u c ié n d o s e  l a  a u t o r i d a d  de l a  D e l e g a c i é n  s é l o  a  -  
l o  que e s  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a  p u r a .
E x i s t e n  adem âs dos r a z o n a m ie n to s  i m p o r t a n t e s  p a  
r a  s o s t e n e r  e s t a  o p i n i é n ,  Une de e l l e s ,  que l a  Del_e 
g a c i é n  no p u ed e  i r  mâs a l l â  d e l  campo de l a  e d u c a c i é n  
f l s i c a  y  e l  d é p o r t é ,  e n te n d ie n d o  é s t e  como e l  r e f e r i  
do a  l a  a p l i c a c i é n  de l a s  r e g l a s  de j u e g o ,  o l a s  n o r  
mas a u to n é m ic a s  que p u e d a  d i c t a r  e n  e s t e  â m b i to .  La 
o t r a  que s i  b i e n  l a  t é c n i c a  de l a  d e l e g a c i é n  de f a c ^
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t a d e s ,  no e n c u e n t r a  mds l i m i t e s  que l a  de l a s  e s  t r i o  
ta m e n te  p o l i t i c a s ,  s i e n d o  c o n c e b ib l e  que i n c l u s o  l a s  
p o l i c i a l e s  p u e d a n  s e r  o b j e t o  de d e le g a c ié n ^  cuando  -  
l a  A d m i n i s t r a c i é n  se  r é s e r v a  l a  t i t u l a r i d a d  y  l a  f u n  
c i é n  f i s c a l i z a d o r a ,  u n  s u p u e s to  de d e l e g a c i é n  en  e s ­
t a  m a t e r i a  e x ig e  l a  e s p e c i f i c a c i é n  d e t a l l a d a  de l o  -  
que s e  d e l e g a ,  y  r e q u i e r e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de u n  -  
c a u c e  r é v i s e r  de l o s  a c t o s  que d i c t e  e l  é rg a n o  d e l e -  
g a d o ,  y  y a  hemos v i s t o  que t a l  c au c e  no e x i s t e .
P o t e s t a d  n o r m a t i v a . -  Los a p a r  t a d o s  b ) ,  f )  y  h )  
d e l  a r t i c u l e  20 , r e c o n o c e n  a  f a v o r  de l a  D e le g a c ié n j  
p o t e s t a d  n o r m a t iv a  i n t e r n a .  Se r e f i e r e n  d i c h o s  a p a r  
t a d o s ,  a  l a  f a c u l t a d  de a p r o b a r  e s t a t u t o s  de c lu b s  y  
f e d e r a c i o n e s  y d i c t a r  norm as con  c a r â c t e r  g e n e r a l .
La h a b i l i t a c i é n  l e g a l  p a r a  d i c t a r  n o rm as ,  que -  
t e n d r â n  e f e c t o  v i n c u l a n t e  de c a r â c t e r  g e n e r a l ,  p a r e ­
ce p e r m i t i r  l a  t r a n s p o s i c i é n  a  e s t e  c a s o  de l o s  r e —  
g la m e n to s  a u to n é m ic o s  de d e re c h o  a d m i n i s t r a t i v o .  -  -  
A hora  b i e n ,  e s a  p o t e s t a d  e s t a r â  l i m i t a d a  a l  â m b ito  -  
de a c t u a c i é n  d e l  e n t e  y e n  e l  c a so  p r e s e n t s ,  debe  —  
c o n c r e t a r s e  a l  campo de l a  e d u c a c i é n  f i s i c a  y  e l  d e -  
p o r t e ,  o p e ra n d s  en  su  e s f e r a  i n t e r n a  y  s i n  que s o b re  
p a s e  s u s  l i m i t e s .
P e ro  n o s  p a r e c e  que l a  f a c u l t a d  h a  id o  e n t e n d i -  
d a  y  e j e r c i t a d a  en  u n  s e n t i d o  e x o r b i t a n t e ,  p o rq u e  l a  
D e l e g a c i é n  no s é l o  a p r u e b a  l a s  r e g l a s  de j u e g o ,  l o s  
e s t a t u t o s  de l o s  c lu b s  y  l o s  de l a s  f e d e r a c i o n e s ,  s i  
no  q u e ,  en  v i r t u d  de l o  d i s p u e s t o  en  l a  d i s p o s i c i é n
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f i n a l  d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o ,  m o d if ie s ,  é s t e ,  l o  d e ja .  
e n  s u s p e n s e ,  l o  i n t e r p r e t s ,  l o  d e ro g a  e i n c l u s o  r e g u  
l a  a c t i v i d a d e s  que t r a s c i e n d e n  d e l  p i a n o  e s t r i c t a m e n  
t e  d e p o r t i v o ,  y  to d o  e l l o  e n  u n a  s i t u a c i é n  de se m i—  
c l a n d e s t i n i d a d  y a  que s é l o  q u i e n e s  muy d i r e c t a m e n t e  
s e  e n c u e n t r a n  r e l a c i o n a d o s  con  l a  i n s t i t u c i é n ,  t i e ­
n e n  c o n o c im ie n to  de e s t a s  m o d i f i c a c i o n e s  p u e s t o  que  
l a  D e l e g a c i é n  o p e r a  a  t r a v é s  de c i r c u l a r e s ,  s i n  que 
e x i s t a  u n  m edio  de p u b l i c i d a d  o f i c i a l  p a r a  c o n o c e r  
a q u e l l o s  a c t o s .
E l l o  u n i d o ,  a  l a  i m p r e c i s i é n  de l o s  t é r m in o s  -  
" e d u c a c i é n  f i s i c a  y d é p o r t é s " ,  a l  v i g e n t e  s i s t e m a  -  
de r e c u r s o s  c o n t r a  l o s  a c t o s  de l o s  é r g a n o s  i n c a r d ^  
n a d o s  en  su  e s t r u c t u r a ,  y  a  l a  i n e x i s t e n c i a  de c a u ­
ce 0 v i a  de g a r a n t i a  f r e n t e  a  l a s  que d i c t e  l a  p r o ­
p i a  D e l e g a c i é n ,  h a  id o  confo rm ando  u n  o rd e n a m ie n to  
j u r i d i c o  que m uchas v e c e s  in v a d e  e l  t e r r e n o  de l o  -  
que p e r t e n e c e  a  l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o ,  l i m i ­
t a n d o  d e r e c h o s  é im p o n ien d o  o b l i g a o i o n e s  a  l a s  p e r ­
s o n a s  n a t u r a l s s o j u r i d i c a s  que se  h a l l a n  s o m e t id a s  
a  a q u e l l a  r e l a c i é n  de s u p re m a c ia  e s p e c i a l ,  d e r i v a d a  
de su  d e p e n d e n c ia  de l a  D e l e g a c i é n .
A s i  o c u r r e  en  c u a n to  a  l a  fo rm a  de o to r g a m ie n to  
de l i c e n c i a s  p a r a  l a  p r â c t i c a  d e p o r t i v a ,  su  rég im en : 
s a n c i o n a d o r ,  a t r i b u c i é n  de p e r s o n a l i d a d  j u r l d i c a  a  -  
c l u b s  y  f e d e r a c i o n e s ,  l i c e n c i a s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de 
a c t i v i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  en  e l  campo d e p o r t i v o ,  e x ^  • 
p l o t a c i é n  de n é g o c i é s  d e p o r t i v o s ,  e t c ..........
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Es p r e c i so  - y  de e l l o  me o c u p a ré  mâs e x te n sa m e n  
t e  en  l a  se g im d a  p a r t e  de e s t a  t e s i s -  que de u n a  v e z  
p o r  t o d a s  s e  su b s a n e  e s t a  s i t u a c i é n ,  que a f e c t a  a  i n  
t e r e s e s  e co n é ra ico s  de mucha i m p o r t a n c i a ,  a c o ta n d o  e l  
campo de a c t u a c i é n : n o r m a t i v a  de l a  D e le g a c i é n  y  r e —  
v i s t i e n d o l o  de l a s  g a r a n t l a s  f o r m a l e s  que e x ig e  u n  -  
E s t a d o  de D e re c h o .
P o t e s t a d  j u r i s d i c c i o n a l , -  R e s p e c to  a  l a  compe­
t e n c i a  en  e l  â m b i to  j u r i s d i o c i o n a l ,  t é rm in o  u t i l i z a -  
do e n  l a  L ey  con n o t a b l e  i m p r e c i s i é n ,  y a  que a l  l in m  
t a d i s i m o  s i s t e m a  de g a r a n t i a  h o y  e x i s t a n t e ,  no cab e  
i m p u t a r  t a l  d e n o m in a c ié n ,  e n  c u a n to  se  a g o t a  en  l a  -  
p r o p i a  D e l e g a c i é n ,  n o s  e x te n d e re m o s  en  e l  C a p i t u l e  2 .
E s t r u c t u r a  o r g â n i c a  de l a  D e le g a c i é n  N a c io n a l  -  
de E d u c a c ié n  F l s i c a  y  D é p o r t é s . -  F i n a l i z a n d o  e l  e s ­
t u d i o  de a lg u n a s  de l a s  c o m p e te n c ia s ,  veamos a h o r a  -  
c u a l  e s  l a  e s t r u c t u r a  o r g â n i c a  de l a  D e le g a c i é n  Na­
c i o n a l  de D é p o r t é s .
A l o  l a r g o  de e s t e s  31 a h o s  de e x i s t e n c i a ,  l a  -  
e s t r u c t u r a  de l a  D e l e g a c i é n  h a  s i d o  o b j e t o  de r n i i l t i -  
p l e s  v a r i a c i o n e s .  E l  D e c re to  de 21 de A g o s to  de 1 97 0  
e s  e l  que h a  e s t a b l e o i d o  l a  h o y  v i g e n t e ,  p r e v i é n d o s e  
u n a  o r g a n i z a c i é n  c e n t r a l ,  c o n s t i t u l d a  p o r  l a  S é c r é t a  
r l a  N a c i o n a l ,  D e p a r ta m e n to s  de P ro m o c ié n ,  D é p o r t é s ,  
E d u c a c ié n  F l s i c a  y  E c o n é m ic o - A d m in i s t r a t i v o ,  u n  Gab^ 
n e t e  T é c n ic o  y e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l  de E d u c a c ié n  F l  
s i c a .  La o r g a n i z a c i é n  p e r i f é r i c a  e s t â  fo rm ad a  p o r  
l a s  J u n t a s  P r o v i n c i a l e  s de E d u c a c ié n  F l s i c a  y  l o s  De
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l e g a d o s . (5 )
E s t e  D e c r e to  h a  s u p r im id o  l a  C om is iôn  D i r e c t i v a ,  
c r e a d a  p o r  e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  y  que t e n i a  f u n c i o—  
n é s  a s e s o r a s .  A h ora  se  c o n c e n t r a n  en  e l  D e leg a d o  Na 
c i o n a l ,  t i t u l a r  d e l  é r g a n o ,  se g d n  e l  a r t l c u l o  37 d e l  
D e c r e to ,  t o d a s  l a s  a t r i b u c i o n e s  de é s t e ,  p o r  e l l o  l a  
a c t u a l  o r g a n i z a c i é n  a d o le c e  de l e n t i t u d ,  f a l t a  de —  
c o o r d i n a c i é n  y  p a r s o n a l i s m o ,  l o  que no  r e d u n d a  en  su  
b u e n  f u n c i o n a m i o n t o ,  y a  que de l a  D e l e g a c i é n  d e p e n —  
den  mâs de 50 F e d e r a c i o n e s ,  l a s  J u n t a s  P r o v i n c i a l e s  
y  o t r o s  p e q u e n o s  o r g a n i s m e s .
F in a lm e n te  se h a le m o s  que e l  D e leg a d o  N a c io n a l  -  
e s  nom brado p o r  e l  J e f e  N a c io n a l  d e l  M o m iv im ien to , -  
seg d m  d i s p o n e  e l  a r t l c u l o  48 , en  r e l a c i é n  con e l  44 
d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  de e s t a  e n t i d a d  p o l l t i c a ,  y  —  
ad n  cuando su  n o m b ram ien to  no e s ,  n i  p u e d e  s e r  o b j e ­
t o  de d e l i b e r a c i é n  en  e l  O onse jo  de M i n i s t r e s ,  se  -  
u t i l i z a  p a r a  é l  e l  mismo i n s t r u m e n t e  f o r m a i  que p a r a  
e l  de l o s  r e s t a n t e s  a l t o s ,  c a r g o s  de l a  A d m i n i s t r a -  -  
c i é n :  e l  D e c r e to .
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1 . 2 . - L as  F e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s . -
La o r g a n i z a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a  d e l  d é p o r t é ,  no 
se  a g o t a  en  l a  D e le g a c i é n  N a c io n a l  n i  en  s u s  é rg a n o s  
p e r i f é r i c o s ,  s i n o  que su  v e r d a d e r o  y  a u t é n t i c o  s u s —  
t r a t o  so n  l a s  F e d e r a c i o n e s  D e p o r t i v a s ,  e n t i d a d e s  a s £  
c i a t i v a s  de l o s  d e p o r t i s t a s  y  c l u b s  p r a c t i c a n t e s  de 
u n  mismo d é p o r t é .
E l  o r i g e n  de l a s  F e d e r a c i o n e s  se  r e m o n ta  a  p r i n  
c i p i o s  de s i g l 'o ,  y  aiim cuando  no hemos e n c o n t r a d o  —  
no rm às  de n in g d n  t i p o  r e f e r i d a s  a  l a  fo rm a  de c o n s t i  
t u c i é n  de e s t a s  e n t i d a d e s ,  suponem os que l e s  s é r i a  -  
de a p l i c a c i é n  l a  Ley de A s o c i a c i o n e s  en  c u a n to  que  -  
so n  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  de b a s e  a s o c i a t i v a ,  p u é s  é_s 
t a  e s  su  v e r d a d e r a  n a t u r a l e z a ,  b i e n  que a l  a c t o  de 
a s o c i a c i é n  se  l e  v e n g a  t r a d i c i o n a l m e n t e  denom inando  
a f i l i a c i é n .
E s t a  n a t u r a l e z a  que dé a l t e r a d a  a  p a r t i r  de 194-1, 
p o r  dos c a u s a s .  Una l a  a t r i b u c i é n  a  l a  D e l e g a c i é n  -  
de l a  p o t e s t a d  de d e s i g n e r  l o s  P r é s i d e n t e s  y  o t r o s  -  
c a r g o s  d i r e c t i v o s  de l a s  F e d e r a c i o n e s ;  o t r a  l a  a p r o  
b a c i é n  de s u s  E s t a t u t o s ,  en  l o s  que n e c é s a r l a m e n te -  
h a n  de i n c l u i r s e ,  u n a  s e r i e  de p r é c e p t e s  que l a  Del_e 
g a c i é n  impone con  c a r a c t e r  f o r z o s o  ( a s i  p o r  e je m p lo  
e l  r é g im e n  e c o n é m ic o ,  s a n c i o n a d o r  y  de r e c u r s o s ) .
De e s t a  fo rm a  se  i n i c i a ,  u n id o  a  u n  r é g im e n  de 
t u t e l a ,  u n a  d e p e n d e n c ia  j e r â r q u i c a  de l a s  F e d e r a c i o ­
n e s  r e s p e c t o  a l  é rg a n o  r e c t o r  d e l  d é p o r t é ,  que v a  h a
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c ie n d o  p e r d e  e s p o n t a n e id a d  a l  s i s t e m a  a s o c i a t i v o  o r i  
g i n a r i o .
E l  E s t a t u t o  o r g â n ic o  de 1 .9 4 5 ,  d e f i n e  a  l a s  Fe­
d e r a c i o n e s  como;
" o rg a n is m o s  t é c n i c o s  y  a d m i n i s t r a t i v e s  q u e ,  
d e p e n d i e n t e s  y  b a j o  l a s  é r d e n e s  de l a  De- 
l e g a c i ô n  N a c io n a l  de D é p o r té s  r i g e  en  c a ­
d a  u n e  de e l l e s  su  p r â c t i c a  y fo m e n te ,  r e  
p r e s e n t â n d o l e  p o r  d e l e g a c i é n  de c a d a  Fede^ 
r a c i é n  I n t e r n a c i o n a l .  •'
E l  c o n te n id o  d e l  p r e c e p t o  ( a r t i c u l e  40 d e l  E s t a  
t u t o )  e s  muy r i c o  en  s u g e r e n c i a s .  En p r i m e r  l u g a r  -  
c o n v ie n e  s a b e r  s i  t a i e s  o r g a n i s m e s ,  t i e n e n  o no p e r ­
s o n a l i d a d  j u r i d i c a .
Nada se  d i s p o n e  a l  r e s p e c t o ,  n i  e n  e l  E s t a t u t o ,  
n i  en  l a  Ley de E d u c a c ié n  F i s i c a ;  se  e s t a b l e c e  en  am 
b a s  norm as que l a s  F e d e r a c i o n e s  se  r i g e n  p o r  s u s  E s­
t a t u t o s  que a p r u e b a  l a  D e le g a c i é n  N a c i o n a l ,  p e r o  re.s 
p e c t o  a  su  p e r s o n a l i d a d  no e n c o n tra m o s  p r e c e p t o  a i g u  
no  que s i r v a  de c o b e r t u r a  p a r a  su  o t o r g a m ie n t o ,  p e s e  
a  e l l o  y  en  fo rm a  s e m e ja n te  a  como o c u r r e  con  l o s  —  
c l u b s ,  l a  D e l e g a c i é n  a t r i b u y e  a  é s t o s  e n t e s  d e p o r t i ­
v o s  p e r s o n a l i d a d ,  a s i  como c a p a c id a d  de o b r a r ,  h a c i é n  
d o se  c o n s t a r  a s i  en  s u s  E s t a t u t o s .
Los de l a  F e d e r a c i é n  de B a lo n c e s to  m a n i f i e s t a n  -  
en  e l  a r t i c u l e  1 2 :
"La F e d e r a c i é n  E s p a h o la  de B a lo n c e s to  t i e -
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ne  p e r s o n a l i d a d  j u r l d i c a  •'
l o s  de T e n is  en  e l  a r t l c u l o  22 c o n t i e n e n  i g u a l  fô rm u  
l a ,  y  a s l  p o d r l a  h a c e r s e  r e f e r e n d a  a  l a s  50 F e d e r a ­
c io n e s  d e p o r t i v a s  e s p a h o l a s .
S in  em bargo f a l t a  e l  r e s p a l d o  l e g a l  p a r a  e l  r e ­
c o n o c im ie n to  de e s t a  p e r s o n a l i d a d ,  que de o t r a  p a r t e  
t i e n e  i m p o r t a n t e s  e f e c t o s  no  s é l o  en  e l  o r d e n  e c o n é ­
m ic o ,  s i n o  e n  e l  p u ra m e n te  d e p o r t i v o ,  e n  c u a n to  de -  
e s a  p e r s o n a l i d a d  d e v ie n s  l a  c a p a c id a d  de o b l i g a r s e  -  
a n t e  o rg a n is m e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  y  en  g e n e r a l  a n t e  -  
t e r c e r o s .  En d é f i n i t i v a ,  e l  t e r c e r o  que c o n t r a t s  —  
con u n a  F e d e r a c i é n  se  e n c u e n t r a ,  p u é s ,  a f e c t a d o  p o r  
t a l  d e c l a r a c i é n  y r e c o n o c i m i e n t o ,  y  a l  i g u a l  que e x -  
p o n d ré  mâs a d e l a n t e  a l  e s t u d i a r  l o s  c l u b s ,  c r e o  q u e ,  
a  f a l t a  de t a l  c o b e r t u r a  l e g a l ,  debe  s e r  l a  D e le g a —  
c i é n  a  q u i e n  d e b e n  i m p u t a r s e  l o s  a c t o s  f e d e r a t i v o s  , 
y a  que p e s e  a  l a  a p a r i e n c i a .  de l e g a l i d a d  e s  l o  c i e r -  
t o  que a  l a s  F e d e r a c i o n e s ,  no puede  r e c o n o c é r s e l e s  -  
l a  p e r s o n a l i d a d  que s e  l e s  a t r i b u y e .
G a r c l a - T r e v i j a n o ,  d n i c o  a u t o r  que t r a t a  e l  tem a  
d e p o r t i v o ,  s i  b i e n  que en  fo rm a  muy so m e ra ,  en  s u  —  
T r a ta d o  de D erecho  A d m i n i s t r a t i v o ,  i n c u r r e  en  e l  e r r o r ,  
a  mi j u i c i o ,  de c o n s i d e r a r  a  l a s  F e d e r a c i o n e s  como -  
e n t e s  con p e r s o n a l i d a d ,  q u i z â s  p o rq u e  s é l o  h a  a n a l i -  
zado  l a  p r o b l e m â t i c a  d e sd e  e l  p i a n o  de l o s  E s t a t u t o s  
de c a d a  u n a  de e l l a s ,  s i n  a c u d i r  a  l a  Dey, n i  a l  E s ­
t a t u t o  O rg â n ic o .  (Tomo I I ,  p a g . 1 2 3 9 ) .
A qul s i  que s é r i a  de p l e n a  e f i c a c i a  l a  a p i i c a —
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c i é n  de l a  t e o r i a  o r g â n i c a ,  que e s  c o n g r u e n te  con  l a  
p r o p i a  c o n c e p c ié n  de l a s  F e d e r a c i o n e s  como " é r g a n o s  
t é c n i c o s  y a d m i n i s t r a t i v o s " ,  a  f a l t a  de p e r s o n a l i d a d  
p o r  a u s e n c i a  de norm a l e g a l  e n  que a p o y a r  e l  r e c o n o ­
c im i e n t o  de l a  D e l e g a c i é n .  P o r  e l l o  l o s  a c t o s  de —  
l a s  F e d e r a c i o n e s  so n  i m p u t a b l e s  a l  é rg a n o  de q u i e n  -  
j e r â r q u i c a m e n t e  d e p e n d e n ,  d e p e n d e n c ia  p o r  o t r a  p a r t e  
m âxim a, en  c u a n to  que l e s  f a l t a  v e r d a d e r a  a u to n o m la  
a l  e s t a r  s o m e t id a s  a  l a s  " é r d e n e s "  d e l  é rg a n o  t u t e ­
l a n t e .
Tam bién e l  a u t o r  c i t a d o ,  c a l i f i c a  a  l a s  F e d e r a ­
c i o n e s  como e n t e s  p â b l i c o s ,  a f i r m a c i é n  a  mi j u i c i o  -  
no y a  e x a g e r a d a  s i n o  im p r o p i a  en  c u a n to  que n i  e lD o -  
s e  d ed u ce  d e l  c o n te n id o  de s u s  n o rm a s ,  n i  se  i n t e g r a n  
en  e l  a p a r a t o  e s t a t a l .  En mi o p i n i é n  l a s  F e d e r a c i o ­
n e s  d e p o r t i v a s ,  so n  e n t i d a d e s  de b a s e  a s o c i a t i v a  y  -  
de n a t u r a l e z a  p r i v a d a .
Del a r t l c u l o  40 d e l  E s t a t u t o ,  a n t e s  t r a n s c r i t e ,  
i n t e r e s a  que a n a l ic e m o s  l a  c o n c e p c i é n  de l a s  F e d e ra ­
c io n e s  como e n t e s  r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  F e d e r a c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s .
R ea lm en te  e s t a  e x p r e s i é n ,  p o r  demâs i n c o r r e c t s ,  
h a r l a  a  l a s  F e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s  e n t i d a d e s  e x t r a n  
j e r a s ,  b i e n  que p o r  e l  d o m i c i l i e ,  a d q u i r l a n  l a  n a c i o  
n a l i d a d  e s p a h o l a  s e g â n  e l  a r t i c u l e  28 d e l  C édigo  C i­
v i l .
P e ro  e s  que r e a l m e n t e  l a s  F e d e r a c i o n e s  no so n  -  
p o r  su  p r o p i a  n a t u r a l e z a  d e p e n d e n c i a s  o r e p r é s e n t a —
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c lo n e s  de l a s  e x t r a n j e r a s ,  p o rq u e  e l  p r o p i o  a r t i c u l e  
40 l a s  d e f i n e  como d rg a n o s  d e p e n d i e n t e s  de l a  D e le g a  
c i6 n ,  l u e go l a  c o n t r a d i c c l 6 n  d e l  c i t a d o  a r t i c u l e  e s  
é v i d e n t e .
Le que r e a l m e n t e  su c e d e  e s  q u e ,  p e r  a p l i c a c i ô n  
de l a s  r e g l a s  de jUego de c a r d c t e r  i n t e r n a c i o n a l ,  -  
l a s  P e d e r a c i o n e s  se  a f i l ï a n  a  l a  i n t e r n a c i o n a l  r e s —  
p e c t i v a  s i n  p e r d e r  su  n a t u r a l e z a ,  a f i l i a c i ô n  que p e r  
o t r a  p a r t e  su p o n e  u n  a c t e  d o b le  de a o e p t a c i d n ,  p e r  -  
p a r t e  de o rg a n is m e  i n t e r n a c i o n a l  y  de l a  D e le g a o iô n .  
De a q u é l  en  c u a n to  l a  a c e p t a  en  su  sen o  a l  c u m p l i r  -  
con  l e s  r e q u i s i t e s  e x i g i d o s ,  de é s t a  que a l  a p r o b a r  
l e s  E s t a t u t o s  f e d e r a t i v o s ,  y  p l a s m a r s e  en  e l l e s  l a  -  
a f i l i a c i ô n  a  u n a  E e d e r a c iô n  I n t e r n a c i o n a l ,  l e s  d â  su  
a p r o b a c i d n .
Veamos v a r i e s  e j e m p l o s .  La P e d e r a c i ô n  E s p a n o la  
de V e la  se g d n  e l  a r t i c u l e  5^ de s u s  E s t a t u t o s ,  se  d_e 
C l a r a  m iem bro de l a  I n t e r n a c i o n a l  Y a c h t  R a c in g  U n i6 n  
( I . Y . R . U . ) ,  a d h i r i é n d o s e  a  s u s  E s t a t u t o s ;  l a  F é d é r a  
c i 6 n  de Balonm ano se  d é c l a r a  r e p r é s e n t a n t e  de l a  F e -  
d e r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  r e s p e c t i v a  en  E s p a h a ,  s i g u i é n  
d o se  a s i  l a  f d r m u la  i n d i c a d a ,  p r o b a b le m e n te  p e r  mim^ 
t i s m o  con  a q u é l l a ;  l a  F e d e r a c i ô n  de T e n i s  u t i l i z a  -  
u n a  f d r m u la  i n t e r m e d i a ,  q u i z â s  l a  mds o r t o d o x a ,  p u é s  
s e  a f i l i a  a  l a  F e d e r a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  de l a  Lown -  
T e n is  y  a  su  v e z  l a  r e p r é s e n t a  ( a r t i c u l e  12 de l e s  -  
E s t a t u t o s )  ; y  f i n a l m e n t e  B a lo n c e s to  d é c l a r a  e n  e l  
a r t i c u l e  7^ de s u s  E s t a t u t o s  q u e :
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" p e r t e n e c e  como m iem bro a  F e d e r a c i ô n  I n  
t e r n a c i o n a l  A m ateu r ,  o b l ig d n d o s e ,  e n  -  
c o n s e c u e n o ia  a l  c u m p l im ie n to  d e l  r é g i -
men que e s t a b l e z c a ...............  en  to d o  ouan
t o  a f e c t e  a  l a  p a r t e  t é c n i c a  de e s t e  d£ 
p o r t e  y  a  su  r e l a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l . ”
R e a lm e n te  l a  d e p e n d e n c ia  i n t e r n a c i o n a l  se  som ete  
a  a p r o b a c i ô n  i n t e r n a ,  a l  t e n e r  l a  D e le g a o iô n  a t r i b u i -  
d a  l a  c o m p e te n c ia ,  p a r a  " a p r o b a r  l a s  r e g l a s  de jû e g o
 .................... de a c u e rd o  con  l a s  e s t a b l e c i d a s  con c a r d c -
t e r  i n t e r n a c i o n a l . ” ( a r t l c u l o  44 d e l  E s t a t u t o  O rgd- 
n i c o ) ,  y  l o s  E s t a t u t o s  f e d e r a t i v o s .
En e s t e  p u n to  en te n d em o s  c o r r e o t a  l a  d e c l a r a c i ô n  
d e l  E s t a t u t o ,  p u é s  que n in g i in  o rg a n is m e  n i  p e r s o n a  —  
t i e n e  c a p a c id a d  p a r a  o b l i g a r s e  en  e l  p i a n o  in te m a c i_ o  
n a l ,  cuando  t a l  o b l i g a c i ô n  t i e n e  e f e c t o s  h a c i a  t e r c e -  
r o s ,  s i n o  e s  e l  E s t a d o ,  a d n  cuando  l a  o b l i g a c i ô n  s e  -  
r e f i e r e  a  a l g o  t a n  in o c u o  como l a s  r e g l a s  de ju e g o  de 
u n  d é p o r t é .  Do anôm alo  e s  que e s a  a p r o b a c i ô n  d ep en de  
p r e c i s a m e n t e  de u n  e n t e  no a d m i n i s t r a t i v e .
En c u a n to  a  su  o r g a n i z a c i ô n  y  r é g im e n  i n t e r n e  -  
l a s  F e d e r a c i o n e s  s e  r i g e n  p o r  E s t a t u t o s ,  que com pete  
a p r o b a r  a  l a  D e le g a o iô n ,  ( a r t i c u l e  2 0 , f )  de l a  Dey de 
E d u c a o iô n  F i s i c a ) ,  en  l o s  que s e  d e t a l l a  m in u c io sam en  
t e ,  su  c o m p e te n c ia  y  a t r i b u c i o n e s ,  o r g a n i z a c i ô n  y  r e ­
c u r s  o s  e c o n ô m ic o s ,  a s i  como l a s  v i a s  de g a r a n t i s  con­
t r a  s u s  a c u e r d o s  y a c t e s ,  y  p o t e s t a d  n o r m a t iv e  i n t e r ­
n a .
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P r à c t i c a m e n t e  c a s i  t o d o s  l o s  E s t a t u t o s  P e d e r a t i -  
v o s ,  so n  i g u a l e s ,  r e c o g i é n d o s e  en  e l l o s  l a s  norm as b â  
s i o a s  d i c t a d a s  p o r  l a  D e le g a o iô n ,  y  a d n  cuando  d i f i e -  
r a n  e n  s u  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a ,  c a s i  t o d a s  l a s  E e d e ra  
c i o n e s  (6 )  t i e n e n  l o s  m ismos ô rg a n o s  de g o b i e r n o ,  r é ­
g im en  eco n ô m ic o , s i s t e m a  de r e c u r s o s ,  e t c * . . . .
Veamos a lg u n o s  e je m p lo s :
La F e d e r a c i ô n  E s p a n o la  de B a lo n c e s to ,  s e  h a l l a  -  
c o n s t i t u l d a  a  t r a v é s  de u n o s  E s t a t u t o s  a p ro b a d o s  en  -  
1 . 9 6 7 ,  se  r i g e  p o r  u n a  A sam blea  que se  d e f i n e  como —  
" ô rg a n o  d é l i b é r a n t e . . . .  p a r a  r e a l i z a r  l a  f u n c i ô n  l e —  
g i s l a t i v a ” , - l a  d e c l a r a c i ô n  e s  b a s t a n t e  a m b ic io s a  p o r  
e l l o  s ô l o  p u e d e  q u e d a r  en  l o  a n e c d ô t i c o -  u n a  J u n t a  -  
D i r e c t i v a ,  C o m is iô n  E j e c u t i v a  y C om is iôn  E co n ô m ica . -  
En g e n e r a l ,  c o r r e s p o n d e n  a  l a  A sam blea  e l  g o b ie r n o  de 
l a  F e d e r a c i ô n  en  s u s  a s p e c t o s  mds t r a s c e n d e n t e s ,  a p r £  
b a r  l a  form ai de d e s a r r o l l a r s e  l a s  c o m p e t i c io n e s ,  p r o -  
p o n e r  a  l a  D e le g a o iô n  n o m b re m ie n to s ,  e s t u d i a r  l a s  p r £  
p u e s t a s  de l a  J u n t a  D i r e c t i v a ,  ( a r t l c u l o  2 9 ) ,  encomen 
d d n d o se  a  l a  D i r e c t i v a ,  e l  c u m p l im ie n to  de l o s  a c u e r ­
d o s  de l a  A sam b lea .  L as r e s t a n t e s  C o m is io n e s  t i e n e n  
c a r d c t e r  d e le g a d o  de l a  d i r e c t i v a ,  so n  v e r d a d e r o s  ô r ^  
g a n o s  d e s c e n t r a l i z a d o s  p a r a  e l  m e jo r  c u m p l im ie n to  de 
l o s  f i n e s  f e d e r a t i v o s .
La F e d e r a c i ô n  E s p a n o la  de T e n i s ,  se  c o n s t i t u y e  -  
con u n a  A sam blea  y  u n a  J u n t a  D i r e c t i v a ,  amén de ô r g a ­
n o s  t é c n i c o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  e s t o  mismo s u c e d e  e n  l a s  
F e d e r a c i o n e s  de V e la ,  B alonm ano, C ic l i s m o ,  e t c .
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La r e p r e s e n t a c i ô n  de l o s  d e p o r t i s t a s  y  c l u b s  en  
l a s  A sam b leas  y J u n t a s  N a c io n a le s  no e s  t a n  d e m o c râ -  
t i c a  como s é r i a  de d e s e a r .  Sus ô r g a n o s  de g o b ie r n o  
e s t â n  c o n s t i t u l d o s  p o r  p e r s o n a s  de l a  o r g a n i z a c i ô n  -  
j e r d r q u i c a ,  c a s i  t o d a s  e l l a s  nom bradas  p o r  l a  D e le g a  
c i ô n  0 F e d e r a c i ô n ,  y  muy r a r a  vez; e l e g i d a s  p o r  l a  b a  
s e ,  a s i  p l ie s  en  l a  e s t r u c t u r a  a c t u a l  se  i n v i e r t e n  —  
l o s  t é r m in o s  de u n a  r a c i o n a l  o r g a n i z a c i ô n  q u e ,  a r r a n  
cando  d e sd e  l a  b a s e ,  l l e g u e  a  l a  c i i s p id e ,  s i e n d o  a l  
r ê v é s .
No o b s t a n t e ,  a  p a r t i r  de l a  C i r c u l a r  1 6 /6 8  de -  
19  de S e p t ie m b re ,  se  h a  em p re n d id o  e l  cam ino de demn 
c r a l i z a c i ô n  en  e l  s i s t e m a  de e l e c c i ô n  de l o s  P r e s i —  
d e n t e s  de l a s  F e d e r a c i o n e s  r é g i o n a l e s  o p r o v i n c i a l e s ,  
p e r o  que  no  s e  a p i i c a  en  l a  t o t a l i d a d .  En c u a l q u i e r  
c a s o  l a  D e le g a c iô n  s ig u e  r e s e r v â n d o s e  f a c u l t a d e s  f i ^  
c a l i z a d o r a s  e n  r e l a c i ô n  con  s u s  e l e c c i o n e s .
Ademàs de l o s  ô r g a n o s  t é c n i c o s  o r d i n a r i o s  ( S e c r e  
t a r i a s  T é c n ic a s ,  C o m is io n e s ,  e t c . . . ) ,  h a y  F e d e r a c i o —  
n é s  que t i e n e n  c o l e g i o s  de T é c n ic o s  y  C o m ité s  de Com- 
p e t i c i ô n ,  E s c u e l a s ,  e t c . . . .  En g e n e r a l  s e  d e f i n e n  -  
como ô rg a n o s  T é c n ic o s  de l a  F e d e r a c i ô n ,  que e n  ocasi_o 
n é s  t i e n e n  su  p r o p i a  o r g a n i z a c iô n , ,  que  c a r e c e n  d e s d e  
l u e g o  de p e r s o n a l  i d a d ,  aiin cuando  en  mu c h a s  o c a s i o n e s  
su  f u e r z a  e s  t a l  que p u e d e n  im p o n e r  d e c i s i o n e s  a  l a  -  
p r o p i a  F e d e r a c iô n »
M erecen  e s p e c i a l  a t e n c i ô n  l o s  C o m ité s  de C om peti 
c i ô n  que  so n  l o s  o rg a n is m o s  e n c a rg a d o s  de c u a n to  s e  -
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r e f i e r a  a l  j u e g o ,  ( l io m o lo g a c iô n  de r e s u l t a d o s ,  p o t e s ­
t a d  s a n c i o n a d o r a  en  m a t e r i a  de r e g l a s  de j u e g o ,  c a l e n  
d a r i o s  d e p o r t i v o s ,  e t c . . . ) ; . l o s  h a y  de c a r â c t e r  n a -  
c i o n a l ,  r e g i o n a l  y  p r o v i n c i a l  y  s u s  f a l l o s  t i e n e n  -  -  
enorm e i m p o r t a n c i a  e n  e l  o r d e n  c o m p e t i t i v e ,  s o b r e  t o ­
do p o r  l a  e j e c u t i v i d a d  de s u s  a c t e s ,  p e s e  a  que s e  ad  
m ita ,  r e c u r s o  c o n t r a  l o s  m ism o s . ( 7 ) .
En g e n e r a l ,  s a l v o  e s t e s  C om ités  y  l o s  C o le g io s  -  
de  T é c n ic o s ,  cu y a  n a t u r a l e z a  e s  l a  de ô r g a n o s  a s o c i a -  
t i v o s  p a r a  e l  e s t u d i o  de l o s  p r o b le m a s  que a ta f îe n :  a  -  
l o s  a s o c i a l e s  en  e l  ô rd e n  t é c n i c o  d e p o r t i v o ,  l o s  d e —  
mâs t i e n e n  como f u n c i o n e s  b â s i c a s  a s e s o r a r  a  l a  E ed e -  
r a c i ô n ,  s i e n d o  é s t a  a  t r a v é s  de s u s  ô rg a n o s  de g o b i e r  
n o ,  q u i e n  a d o p t a  l a s  d e c i s i o n e s  y  a c u e r d o s .
En e l  o rd e n  p e r i f é r i c o  l a s  F e d e r a c i o n e s  t i e n e n  a  
su  v e z  e n t i d a d e s  d e p e n d i e n t e s ,  l a s  F e d e r a c i o n e s  de êm 
b i t o  r e g i o n a l  o p r o v i n c i a l , ,  que so n  ô rg a n o s  d e le g a d o s  
y  en  l o s  que como t a i e s ,  s u s  a t r i b u c i o n e s  se  s u p e d i — 
t a n  a  l a s  f a c u l t a d e s  d e l e g a d a s  que se  d e f i n e n  e n  c a d a  
E s t a t u t o ,  quedand o  s ie m p re  s o m e t id a s  a  l a  F e d e r a c i ô n  
N a c i o n a l .
R e s p e c te  a  l a  f a  c u i t  ad  n o rm a t iv e ,  - d e  o r d e n  n a t u -  
r a l m e n t e  i n t e r n e  y  s ie m p re  que  a s i  l o  r e c o n o z c a  l a  De 
l e g a c i ô n  R a c i o n a l -  c o r r e s p o n d e ,  en  g e n e r a l ,  a  l a s  F_e 
d e r a c i o n e s  a p r o b a r  l o s  E s t a t u t o s  de s u s  ô rg a n o s  d e p en  
d i e n t e s  ( a r t l c u l o  41 de l a  F e d e r a c i ô n  de V e l a ) ,  d i c t a r  
c i r c u l a r e s ,  a p r o b a r  r è g l e m e n t o s  de t i p o  d e p o r t i v o ,  r e ­
g u l a r  e l  r é g im e n  j u r l d i c o  de l e s  é r b i t r o s ,  e n t r e n a d o —
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r e s ,  p r e p a r a d o r e s ,  e t c . . . .  ( a r t l c u l o  29 de l a  F e d e ra  
c i 6 n  de B a lo n c e s to ;  29 de V e la ;  39 de B alonm ano, e t c .
. .  • . }
E s t a  p o t e s t a d ,  de i m p o r t a n c i a  m enor e n  p r i n c i p i o ,  
t i e n e  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  y a  q u e ,  dado e l  a c t u a l  c a r â c  
t e r  d e l  d é p o r t é ,  p ued e  a f e c t a r  a  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  
que t i e n e n  i m p o r t a n t e s  r e p e r c u s i o n e s  e c o n ô m ic a s .  S i  
a n t e s  s e  s o s tu v o  l a  f a l t a  de p e r s o n a l i d a d  de l a s  Fe­
d e r a c i o n e s  en  e l  p i a n o  t e ô r i c o ,  debemos c o n c l u i r  aho  
r a  que  l a  p o t e s t a d  n o r m a t iv a  que se  l e s  r e c o n o c e  p a ­
r s e s  e x c e s i v a  é i n c o n g r u e n t e  con  su  d u d o sa  p e r s o n a l !  
d a d ,  y  que s ô l o  l a  D e le g a o iô n  R a c io n a l  pu ed e  a s u m ir  -  
u n a  p o t e s t a d  n o r m a t iv a  en  e l  p i a n o  d e p o r t i v o ,  y  adn  -  
e l l o  con  l i m i t a c i o n e s .  En e l  l în ic o  p u n to  en  donde ca  
be r e c o n o c e r  a  l a s  F e d e r a c i o n e s  a u to n o m la  - e n  l o s  t é r  
m in o s  de l a  a c t u a l  l e g i s l a c i ô n -  e s  e n  e l  p i a n o  o r g a n i  
z a t i v o  i n t e r n o ,  s i n  que p â r a  e l  r e s t o  s e a  s u f i c i e n t e  
l a  d e c l a r a c i ô n  d e l  a r t i c u l e  4-1 d e l  E s t a t u t o  O rg d n ico  
( 8 ) ,  p o r  c u a n to  que l e s  f a l t a  e l  s u s t r a t o  de m à x in a  -  
a u to n o m ia  f u n c i o n a l .
En p a r t i c u l a r ,  cabe  s e n a l a r  r e s p e c t e  a l  c i t a d o  -  
a r t i c u l e  que no p u ed e  r e c o n o c e r s e  a  l a s  F e d e r a c i o n e s  
c o m p e te n c ia  e n  r e l a c i ô n  con  l o s  e s p e c t d c u l o s  p i i b l i c o s  
de c a r â c t e r  d e p o r t i v o ,  p o rq u e  y a  l a  Ley de E d u c a o iô n  
F i s i c a  e n  s u  a r t i c u l e  20 , a t r i buys  t a l  f u n c i ô n  a  l a  
D e le g a o iô n  con  l a s  l i m i t a c i o n e s  que se  e x p u s i e r o n  en  
e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r .  ( 9 ) .
A l a s  F e d e r a c i o n e s  com pete  —e n  c u a n to  ô rg a n o s  —
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t é c n i c o s  y  a d m i n i s t r a t i v e s -  c o n c é d e r  l i c e n c i a s  de d^  
p o r t i s t a s  y a u t o r i z a c i o n e s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de f u n ­
c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  ( l i c e n c i a s  de e n t r e n a d o r e s ,  A r b i ­
t r e s ,  c r o n o m e t r a d o r e s ,  e t c . . . . ) ,  i n c l u s e ,  e n  l o s  d e -  
p o r t e s  p r o f e s i o n a l e s ,  p a r a  l o s  e m p r e s a r i o s  de l a s  —  
m ism as , e n  v i r t u d  de l o  que e s t a b l e c e  e l  a r t l c u l o  41 
d e l  E s t a t u t o  O rg d n ic o .
^C udl e s  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  l i c e n c i a s  p a r a  l a  
p r d c t i c a  de a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s ,  b i e n  s e a n  e n  e l  
campe de l a  c o m p e t i c i é n ,  b i e n  e n  e l  de l a  o r g a n i z a —  
c i é n  de e s p e c t d c u l o s  d e p o r t i v o s ?
A mi j u i c i o  l a  c a l i f i c a c i é n  mds c o r r e c t s  s é r i a  
l a  de a u t o r i z a c i o n e s ,  y a  que  se  e t o rg a n  con  r e m o c ié n  
de l i m i t e s ,  que en  e s t e  c a s o  so n  e l  c o n o c im ie n to  de 
l a s  r e g l a s  de ju e g o  o de l o s  r e g l a m e n to s  t é c n i c o s  de 
c a d a  d é p o r t é ,  su p o n ie n d o  s ie m p re  l a  e x i s t e n c i a  de u n  
d e re c h o  p r é e x i s t a n t e ,  c u a l  e s  e l  de que c u a l q u i e r  —  
p e r s o n a  puede  p r a c t i c a r  u n a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a  u  o r  
g a n i z a r  u n  e s p e c t d c u l o  b i e n  s e a  en  r é g im e n  " a m a te u r " ,  
b i e n  con  c a r d c t e r  p r o f e s i o n a l .
A hora  b i e n ,  p e s e  a  su  n a t u r a l e z a ,  e s  l o  c i e r t o  
que l a  s i n g u l a r i d a d  d e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  d e p o r ­
t i v o  v i e n e  a  g r a v i t a r ,  u n a  v e z  mds, con  s u s  i r r e g u l a  
r i d a d e s  s o b re  a q u e l l o s  a c t o s ,  y  en  v i r t u d  de l a s  f a  
c u l t a d e s  i n c o n t r o l a d a s  de l a s  F e d e r a c i o n e s  en  e s t e  -  
tem a , se  h a  a r b i t r a d o  to d o  u n  s i s t e m a  v a r i a d o  y  a t l -  
p i c o  p a r a  c a d a  d é p o r t é ,  de c o n c e s i é n ,  d e n e g a c i é n ,  r £  
t i r a d a  p o r  s a n c i é n  de l i c e n c i a s ,. m o d i f i c a c ié n i  d e l  ré^
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gim en de e x p e d i c i ô n ,  a n u l a c i ô n ,  e t c . . . .  que d e t e r m i -  
n a n  u n a  s i t u a c i ô n  de i n s e g u r i d a d ,  cuyo s  e f e c t o s ,  en  
p a r t i c u l a r  r e s p e c t e  a  l o s  d é p o r t é s  p r o f e s i o n l i z a d o s ,  
e s t é  p i d i e n d o  su  u r g e n t e  c o r r é c c i ô n .
B ie n  e s  v e r d a d  que muchos de l o s  s u p u e s t o s  a n t e s  
a l u d i d o s ,  s e  p r e c i s a n  e n  l o s  E s t a t u t o s  f e d e r a t i v o s ,  -  
p e r o  con  t a l  m argen  de d i s c r e c i o n a l i d a d  p a r a  l a  a c t u a  
c iô n  f e d e r a t i v e  y con  t a l  a t i p i c i d a d  que no dudamos -  
en  c a l i f i c a r  l a  a c t u a l  s i t u a c i ô n  como c a ô t i c a  y/ a r b i -  
t r a r i a .
S i  a  e l l o  se  u n e  e l  v i g e n t e  s i s t e m a  de g a r a n t i e s  
f r e n t e  a  l o s  a c t o s  de l a s  F e d e r a c i o n e s  y  de l a  D e le g a  
c i ô n ,  l a  c u e s t i ô n  c re o  que q u ed a  e x p u e s t a  en  t o d a  su  
g r a v e d a d .
Es p r é c i s e ,  p o r  t a n t o ,  su  s u b s a n a c i ô n ; u r g e n t e  r ^  
g u la n d o  de m an e ra  u n i f o r m e  l a  fo rm a  de e x p e d i c i ô n  de 
l i c e n c i a s ,  s u p u e s t o s  de a n u l a c i ô n  y  e f e c t o s  de l o s  —  
m ism os, y a  que e n  muchos o a s o s  l a s  a c t u a c i o n e s  de l a s  
F e d e r a c i o n e s  e s t â n  d e s b o rd a n d o  e l  p i a n o  de su  e s f e r a  
de a c t u a c i ô n ,  r e g u la n d o  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  de fo rm a  
an ô m a la  e i r r e g u l a r  y  que s ô l o  a  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  —  
d e l  E s ta d o  c o r r e s p o n d e .  P i é n s e s e  en  p a r t i c u l a r ,  en  
l o  que a  l a  a c t i v i d a d  de l o s  d é p o r t é s  p r o f e s i o n a l e s  -  
se  r e f i e r e .
S ena lem os  f i n a l m e n t e  que l a s  l i c e n c i a s  t i e n e n  —  
e f e c t o  m u t u a l i s t e ,  f r e n t e  l o s  s i r ^ s t r o s  p r o d u c i d o s  e n  
c a s o  de a c c i d e n t e  d e p o r t i v o ,  y  que su  e x p e d i c i ô n  com­
p o r t a  e l  p a g o  de u n a  t a s a  a  l a s  F e d e r a c i o n e s ,  que  a  -
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su  v e z  d e t r a e n  de e l l a  l a  c u o ta  de l a  lÆ u tu a lid ad  Ge­
n e r a l  D e p o r t i v a ,  p a r a  s a t i s f a o e r  a s i  l a s  que é s t a  h a  
s e n a l a d o  p a r a  c a d a  d é p o r t é ,  d e s p u é s  de e f e c t u a d o s  —  
l o s  c â l c u l o s  a c t u a r i a l e s  p r e c i s o s  en  f u n c i ô n  de l o s  
r i e s g o s  p r é v i s i b l e s  de c a d a  d é p o r té »
^ C u é le s  so n  l o s  r e c u r s o s  e co n ô m ico s  de u n a  Ped^  
r a c i ô n ? .
En l o s  E s t a t u t o s  p r o p i o s  de cada  F e d e r a c i ô n  se  
e s t a b l e c e n ,  s u s  r e c u r s o s  e c o n ô m ic o s ,  que a b a r c a n  de_s 
de l a s  s u b v e n c io n e s  de l a  D e le g a o iô n ,  h a s t a  l a s  c u o -  
t a s  p o r  l i c e n c i a s ,  d e r e c h o s  que a p ru e b e  l a  D e le g a o iô n ,  
i n g r e s o s  p o r  m u l t a s ,  d e r e c h o s  que ab o n an  l o s  c l u b s  -  
p o r  su  a f i l i a c i ô n ,  p r o d u c t s  de e s p e c t â c u l o s  o r g a n i z a  
d o s ,  e t c . . . .
La a u t é n t i c a  f u e n t e  de i n g r e s o s  e co n ô m ic o s  de -  
l a s  F e d e r a c i o n e s ,  e s t é  c o n s t i t u i d a  p o r  l a  s u b v e n c iô n  
de l a  D e le g a o iô n ,  que a  su  v e z  e s  q u i e n  t r a m i t a  l a s  
p e t i c i o n e s  de f o n d e s  é i n t e r v i e n s  en  l a  j u s t i f i c a c i ô n  
de l a s  m ism as . Los i n g r e s o s  de l i c e n c i a s  p u e d e n  s e r  
en  m uchas F e d e r a c i o n e s  u n a  i m p o r t a n t e  f u e n t e  de i n g r e  
80S, como ta m b ié n  l a s  m u l t a s ,  p e r o  l o s  p r e s u p u e s t o s  -  
f e d e r a t i v o s  se  n u t r e n  b é s ic a m e n te  de l a s  s u b v e n c io n e s  
que o t o r g a  l a  D e le g a o iô n ,  g r a c i a s  a  l o s  i n g r e s o s  que 
l e  p r o p o r c i o n a n  l a s  A p u e s ta s  Mu t u a s .  ( 1 0 ) .
F in a lm e n te  me r e f e r i r é ,  s i n  p e r  j u i c i o  de u n  t r a -  
t a m i e n t o  mâs d e t a l l a d o  en  e l  C a p i t u l e  2 ,  (11). a  l a s  
v l a s  de g a r a n t i s  " j u r i s d i e c i o n a l " .
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C o n t r a  l o s  a c t o s  de l o s  o rg a n is m o s  f e d e r a t i v o s ,  
c ab e  l a  i n t e r p o s i c i ô n  de r e c u r s o s  de a p e l a c i ô n  a n t e  -  
e l  s u p e r i o r  j e r â r q u i c o  ( o t r a s  v e c e s  se  l e  denom ina  a l  
z a d a ) ,  h a s t a  l i e g a r  a  l a  F e d e r a c i ô n  y / o  l a  D e le g a c iô n  
q u i e n  debe  a d m i t i r  s ie m p re  l o s  r e c u r s o s .  ( 1 2 ) .
Queda a s i  p a r c i a l m e n t e  g a r a n t i z a d a  l a  d e f e n s a  de 
l o s  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  de c u a n t a s  se  h a l l a n  s u j e t a s  
a  l a  a u t o r i d a d  d e p o r t i v a ,  a d n  cuando  con g r a n d e s  e im 
p o r t a n t e s  l i m i t a c i o n e s ,  como se  e x p o n d râ  e n  e l  m enc io  
nad o  C a p l t u l o .
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1 , 3 , -  L as  J u n t a s  P r o v i n c i a l e s  de E d u c a o iô n  F i s i c a  y  D épor­
t é s . -  Los D e le g a d o s  P r o v i n c i a l e s . -
/ - E l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  en  su: a r t l c u l o  49 p r e v é  l a
e x i s t e n c i a  de ô rg a n o s  d e s c e n t r a l i z a d o s  de â m b i to  r e  
g i o n a l  0 p r o v i n c i a l ,  p a r a  c u m p l i r  l o s  f i n e s  de l a  De 
l e g a c i ô n ;  a s im ism o  d e n t r o  de su  e s t r u c t u r a  o r g â n i c a  
e x i s t l a n  y a  p r e v i s t a s  l a s  J u n t a s  P r o v i n c i a l e s .  En e l  
p r é s e n t e  a p a r t a d o  a lu d i r e m o s  a  ambos ô r g a n o s ,  y  a  
su  c o m p e te n c ia .
A j . -  L as  J u n t a s  P r o v i n c i a l e s  de E d u c a o iô n  F i s i c a  y  -
D é p o r t é s .
F u e ro n  c r e a d a s  p o r  O rden de 30 de Mayo de 1 .9 5 8 ,  
p o r  a c u e rd o  d e l  XI p l e n o  d e l  C o n se jo  R a c io n a l  de Edu 
c a c i ô n  F i s i c a  y D é p o r té s ;  e s t a s  J u n t a s  s e  c o n s t i t u —  
y e n  p o r  m iem bros n a t o s  ( d e l e g a d o s  de l a s  F e d e r a c i o —  
n é s )  y  m iem bros d e s ig n a d o s  y  e l e  c t i v o s  ( r e p r é s e n t a n ­
t e s  de l a s  D i p u t a c i o n e s ,  A y u n ta m ie n to s ,  E n se h a n z a  —  
o f i c i a l  y  p r i v a d a ,  e t c . . . )  y  su  p r e s i d e n c i a  c o r r e s ­
p o n d e  a l  G o b e rn a d o r  C i v i l . • Adn cuando en  e l  E s t a t u ­
t o  de G o b e rn a d o re s  de 10  de O c tu b re  de 1 .9 5 8 ,  no  s e  
e s t a b l e c e  f a c u l t a d  a lg u n a  e n  e s t e  o r d e n ,  e s  é v i d e n t s  
que  l a  J e f a t u r a  de e s t e  ô rg a n o  l a  debe  o s t e n t a r  en  -  
c u a n to  J e f e  P r o v i n c i a l  d e l  M ov im ien to  y  e l l o  e n  a p l i  
c a c i ô n  d e l  a r t l c u l o  13  d e l  c i t a d o  E s t a t u t o  que d e j a  -  
a  s a l v o  l a s  f u n c i o n e s  que en  c u a n to  t a l  l e  c o r r e s p o n ­
d e n ,  y a  que l a s  que o s t e n t a  como " d e le g a d o  p e rm a n e n te  
d e l  G o b ie rn o " ,  se  r e f i e r e n  a  l a s  c o m p e te n c ia s  p r o p i a s
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de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  C i v i l  d e l  E s t a d o ,
L as  J u n t a s  a c t d a n  en  p l e n o  o ta m b ié n  e n  C o m is iô n  
é in fo rm e  en  m a t e r i a s  de E d u c a o iô n  F i s i c a  y  D é p o r t é s ,  
p u d ie n d o  s e r i e s  a s i g n a d a s  o t r a s  f u n c i o n e s ,  s e g d n  l a  -  
norm a 6 ^ ,  a p a r t a d o  g) de su  o rd e n  c o n s t i t u t i v a .  P r e ^ i  
sa m en te  e l l o  e s  l o  que h i z o  l a  c i r c u l a r  1 3 / 6 8 ,  cu an do  
l e  a s i g n ô  l a  f u n c i ô n  de t r a m i t a r  l a s  s o l i c i t u d e s  de -  
c o n s t i t u c i ô n  de n u e v o s  c l u b s  d e p o r t i v o s .
F in a lm e n te  com pete  a  l a  J u n t a  r e p r e s e n t a r  a  l a  -  
D e le g a o iô n  R a c i o n a l ,  e n  l o s  a c t o s  d e p o r t i v o s  p r o v i n c i a  
l e s .
L as f u n c i o n e s  (13 )  r e s e n a d a s ,  p o r  su  c a r â c t e r ,  no 
o p e r a n  en  e l  â m b i to  de l a  e f e c t i v i d a d ;  l a  r e p r e s e n t a -  
c i ô n  n u m e ro sa  de ô rg a n o s  e i n s t i t u c i o n e s ,  i m p o s i b i l i t a  
e l  e f i c a z  f u n c io n a m ie n to  de l a s  J u n t a s ,  y  de a h l , ,  que 
se  c r e a r a n  l o s  d e le g a d o s  p r o v i n c i a l e s  de E d u c a o iô n  F i ­
s i c a .
B ) . -  Los D e le g a d o s  P r o v i n c i a l e s . -
C re a d o s  p o r  norma de c a r â c t e r  i n t e r n e  de l a  D e l e -  
g a c i ô n ,  y  nom brados p o r  e l l a ,  se  t r a t a  de a u t é n t i c o s  -  
d e le g a d o s  de e s t e  o rg a n is m e  en  e l  campe de l a  E d u c a o iô n  
F i s i c a  y  e l  D é p o r té ,  y  t i e n e n  como f u n c i ô n  p r i n c i p a l , -  
l a  de c o o r d i n a r  y  d i r i g i r  l a s  J u n t a s  P r o v i n c i a l e s ,  y  -  
l a  de e j e r c e r  en  u n  a m b ie n t  e t e r i t o r i a l ,  l a s  f u n c i o —  
n é s  encom endadas  a  l a  D e le g a o iô n ,  s i  b i e n  que s e  h a l l a n  
s u j e t a s  a  l a  a u t o r i d a d  d e l  G o b e rn a d o r  C i v i l ,  l o  que  r e ^  
t r i n g e  f u e r t e m e n t e  su s  f u n c i o n e s .
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1 . 4 . -  E l  I n s t i t u t e  R a c io n a l  de E d u c a o iô n  F i s i c a . -
La c r e a c i ô n  de e s t e  I n s t i t u t e  d a t a  de 1 .9 6 1 ,  c u ^  
do l a  L ey de E d u c a o iô n  F i s i c a ,  a s i  l o  e s t a b l e c i ô  en  su  
a r t l c u l o  1 5 ,  p r e v i é n d o s e  como e n t i d a d  d e d i c a d a  a  l a  —  
f o r m a c iô n  y p e r f e c o i o n a m i e n t e  d e l  p r o f e s o r a d o  de l a  —  
E d u c a o iô n  F i s i c a  y  de l o s  e n t r e n a d o r e s  d e p o r t i v o s ,  y  a  
l a  i n v e s t i g a c i ô n  c i e n t l f i c a  y  r e a l i z a c i ô n  de e s t u d i o s .
T ie n e  e l  c a r â c t e r  de C e n t r e  o f i c i a l  r e c o n o c i d o  -  
p o r  e l  M i n i s t e r i o  de E d u c a o iô n  y  C i e n c i a ,  r e s p e c t e  de 
l o s  t l t u l o s  que o t o r g u e .
E l  d e s a r r o l l o  o r g â n ic o  de e s t a  e n t i d a d  s e  deb e  -  
a l  L e c r e t o  de 5 de J u n i o  de 1 .9 6 3 ,  que  l o  i n c a r d i n a  -  
o rg â n ic a m e n te  b a j o  l a  d e p e n d e n c ia  de l a  L e l e g a c i ô n  de 
D é p o r t é s ,  c o n s t i t u y é n d o s e  como d e p a r ta m e n to  de e s t e  -  
o r g a n is m e ,  s e g d n  l o  d i s p u e s t o  en  e l  D é c r é té  de 21 de 
A g o s to  de 1 .9 7 0 .
Sus ô r g a n o s  de g o b ie r n o  so n ,  e l  d i r e c t o r ,  l a  J u n  
t a  d i r e c t i v a ,  l a  J u n t a  de p r o f e s o r e s ,  e l  d i r e c t o r  d e l  
G a b in e te  T é c n i c o - c i e n t l f i c o  y  e l  r e g e n t e  de l a  E s c u e -  
l a  de m e d ic in a  d e p o r t i v a .
P e s e  a  e s t a  l a r g a  l i s t a  de a u t o r i d a d e s ,  l a s  f u n ­
c i o n e s  d i r e ç t i v a s  a u t ô n t i c a s ,  c o r r e s p o n d e n  a  l a  J u n t a  
d i r e c t i v a  y  a l  d i r e c t o r ,  a  q u i e n  com pete  l a  r e p r e s e n -  
t a c i ô n  l e g a l  d e l  I n s t i t u t e  ( a r t l c u l o  4®, a )  d e l  D e ere  
t o  de 5 de J u n i o ) ,  r e p r é s e n t a c i ô n  que a l  c a r e c e r  de -  
p e r s o n a l i d a d  j U r l d i c a  e l  o rg a n is m e ,  h a c e  que qu ed e  r ^  
d u c id a  a  l a s  p r o p i a s  d e l  c a r g o  d i r e c t i v e  p e r o  s i n  -  -
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t r a s c e n d e n c i a  e x t e r i o r ,  menos adn  d e sd e  l a  c o n f i g u r a -  
c i6 n  d e l  I n s t i t u t e  como D e p a r ta m e n to  de l a  D e le g a o iô n .
Su r é g im e n  de g e s t i ô n  eco n ô m ica  c a r e ce de a u to n o  
m la ,  y a  que su  p r e s u p u e s t o  s e  i n c l u y e  en  e l  d e l  ô r g a ­
no d e l  que d e p e n d e ,  (1 4 )  aun que  e l  a r t l c u l o  20 ,.  c )  de 
l a  L ey de E d u c a o iô n  P l s i c a  m e n c io n a  como f u e n t e  de f l  
n a n c i a c i ô n ,  l o s  c r é d i t o s  que se  c o n s ig n e n  en  l o s  P r e ­
s u p u e s t o s  G é n é r a le s  d e l  E s t a d o .
H a s t a  hoy  no h a  e x i s t i d o ,  que sepam o s , t a l  a s i g -  
n a c i ô n ,  y  s i  e x i s t e  debe  s u b s u m i r s e  e n  l a  que r e c i b e  
l a  D e le g a o iô n  como se  a n a l i z a r â  en  e l  C a p l t u l o  4 ^ .
E l  I n s t i t u t o  como d e p e n d e n c ia  o r g â n i c a  de l a  D e- 
l e g a c i ô n ,  s i n  p e r s o n a l i d a d ,  e s  u n  ô rg a n o  en  e l  s e n t i -  
do t é c n i c o  de l a  p a l a b r a ,  y  p o r  t a n t o  im p u ta  s u s  a c —  
t o s  a l  ô rg a n o  p e r s o n i f i c a d o  de q u ie n  d e p e n d e .
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1 . 5 . -  21 C om ité  01Im p ic o  E s p a h o l . -
Ya e x p u s im o s  en  su  momento como, en  e l  Com ité -  
O l lm p ic o  se  e n c u e t r a  e l  ge rm en  de l a  a c t u a l  o r g a n i z a  
c i é n  a d m i n i s t r a t i v e  d e l  d é p o r t é  e s p a f lo l ,  cuando en  -  
1 .9 3 8  s e  t r a n s f o r m é  é s t e  en  C o n se jo  R a c i o n a l  de De- 
p o r t e s ,  y  e n  1 .9 4 1  é s t e  a  su  v e z ,  en  D e le g a o iô n  Ra—  
c i o n a l  de D é p o r t é s .
E s t e  C o m ité ,  c u y a s  v i n c u l a c i o n e s  con e l  Com ité 
O llm p ic o  I n t e r n a c i o n a l  so n  muy e s t r e c h a s ,  quedô s u -  
p r i m i d o  p o r  e l  D e c r e to  de 22 de F e b r e r o  de 1 .9 4 1 ,  -  
que a s i g n ô  a  l a  D e le g a o iô n  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  E_s 
t a d o  en  e l  C om ité  O llm p ico  I n t e r n a c i o n a l  ( 0 , 0 . 1 .%  y 
l a  p r e p a r a c i ô n  de l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de E spafia  en  l a s  
O l im p ia d a s  ( a r t l c u l o  29) .
E l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  m antuvo  en  l a  D e le g a o iô n  -  
l a s  f u n c i o n e s  d e l  C om ité , p e r o  l a  Dey de E d u c a o iô n  -  
F i s i c a  que d e d i c a  su  C a p l t u l o  d e c i m o t e r c e r o  a l  C .O .E . 
(C om ité  O llm p ic o  E s p a f lo l ) ,  l o  r e s t a u r é  c o n f i â n d o l e  -  
l a  m i s i ô n  de o s t e n t a r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  en  l a s  Olim­
p i a d a s  y  de i m p u l s a r  e n  n u e s t r o  p a l s  e l  m o v im ien to  -  
o l l m p i c o ,  Tam bién l e  a s i g n a  l a  m i s iô n  de r e p r e s e n —  
t a r  a  Espafla  en  e l  C .O . I ,  y  p a r a  e l l o  e s t a b l e c e  en  -  
e l  a r t l c u l o  39 qu e :
" s e  r e g i r d  p o r  u n  E s t a t u t o  a p ro b a d o  p o r  
e l  C om ité  O llm p ico  I n t e r n a c i o n a l . "
iQUé s i g n i f i c a  e s t a  e x p r e s a  f a c u l t a d  que r e c o n ^  
ce l a  L ey , p a  r a  que u n a  e n t i d a d  i n t e r n a c i o n a l  d i c t e
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norm as e s t a t u t a r i a s  a  u n a  e n t i d a d  e s p a n o l a ? .
E l  C om ité  O llm p ic o  I n t e r n a c i o n a l  e s  u n a  o r g a n i z a  
c i é n  s u p r a n a c i o n a l  que o r g a n i z a  l o s  ju e g o s  o l l m p i c o s ,  
p e r o  p o r  muy g e n e r o s a  y  n o b le  que p a r e z c a n  s u s  i d e a —  
l e s ,  en  e l  p i a n o  t é c n i c o - j u r l d i c o  no p a r e c e  que s u s  -  
norm as p u e d a n  t e n e r  v a l o r  en  n u e s t r o  p a l s ,  s i  é s t e  no 
l a s  r e c i b e  e n  s u  d e re c h o  p o s i t i v o  a  t r a v é s  de l a  f i r ­
ma y  r a t i f i c a c i é n  de l o s  t r a t a d o s  o s u s c r i p c i é n  de — 
a c u e r d o s  p o r  l o s  t i t u l a r e s  de l a  p o t e s t a d  c o r r e s p o n —  
d i e n t e ,  b i e n  s e a  e l  M i n i s t r e  de A su n to s  E x t e r i o r e s ,  -  
e l  C o n se jo  de M i n i s t r e s  y  l a s  C e r t e s  en  su  c a s o ,  s e ­
gdn e l  a r t l c u l o  14  de su  Ley c o n s t i t u t i v a .
La d e c l a r a c i ô n  de l a  Ley de 1 .9 6 1 ,  no debe  to m a r  
se  p u é s  en  e l  s e n t i  do de que e l  r é g im e n  n o rm al de su_s 
c r i p c i ô n  de a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  h a y a  q u edado d e -  
ro g a d o  en  m a t e r i a  d e p o r t i v a  p o r  su  i n f e l i z  e x p r e s i ô n ,  
y  c reem os que no  c o r r e s p o n d e  a  n in g d n  o rg a n ism e  e x t r a n  
j e r o  r e g u l a r  l o s  de n a c i o n a l i d a d  e s p a n o l a ,  p o r  c u a n to  
que  l a  t e r r i t o r i a l ' i d a d  y  s o b e r a n l a  n a c i o n a l e s  so n  -  -  
p r i n c i p i o s  i n a l t é r a b l e s ,  p ro c la m a d o s  como t a i e s  e n  —  
n u e s t r a s  L e y e s  Fundam ent a i e s .  ( 1 5 ) .
A s i  p a  r a  s a l v a r  e s t a  d i c c i ô n  i n c o r r e c t a ,  c r e o  -  
que  h a y  que  - e n t e n d e r l a  en  e l  s e n t i d o  de q u e ,  e l  Comi­
t é  O llm p ico  E s p a h o l  se  r i g e  p o r  u n o s  E s t a t u t o s ,  que 
s i  se  ap r u e  b a n  p o r  e l  I n t e r n a c i o n a l ,  s i g n i f i c a r â n  l a  
a d m is iô n  de a q u é l  Com ité e n  é s t e .
Mucho mâs s i  s e  t i e n e  e n  c u e n ta  que e l  a r t l c u l o  
59 de l o s  E s t a t u t o s  o t o r g a  a l  Com ité E s p a h o l ,  n a d a  -
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mâs n i  n a d a  menos que p l e n a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i o a ,  a l  
go que s ô l o  l a s  l e y e s  e s p a h o l a s  p u e d e n  r e c o n o c e r ,  y  
no s ô l o  y a  e n  e s t r i c t a  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l e  37 d e l  
C ôdigo  C i v i l ,  s i n o  p o r  p r o p i a  d e d u c c iô n  d e l  p r i n c i p i o  
de s o b e r a n l a .
Vayamos a h o r a  a l  e s t u d i o  de s u s  c o m p e te n c ia s  y  -  
o r g a n i z a c i ô n .
E l  a r t l c u l o  19 d e f i n e  a l  C om ité  como o rg a n is m e  -  
c o n s t i t u l d o  con c a r â c t e r  i n d e p é n d i e n t e  y  au tôn om o , —  
e l l o  p u e s t o  en  r e l a c i ô n  con  e l  a r t l c u l o  59 y a  c i t a d o  
que r e c o n o c e  p e r s o n a l i d a d  a l  m ism o, s i t â a  a l  C .O .E . -  
como e n t i d a d  p e r s o n i f i c a d a ,  b i e n  que como r e i t e r a d a —  
m en te  in d ic a m o s  s i n  c o b e r t u r a  l e g a l ,  y  p o r  t a n t o  a  — 
f a l t a  de e l l a ,  n u l  a  p o r  c u a n to  que  l a  p e r s o n i f i c a c i ô n  
s ô l o  p uede  d e r i v a r  de l a  L e y .
S ien d o  a s i  q u i é n  h a b r l a n  de i m p u t a r s e  l o s  a c ­
t o s  que r e a l i c e  e s t e  o r g a n i s m e ? .
Se p ro d u c e  a q u l  u n a  c u r i o s a  y  a n ô m a la  s i t u a c i ô n ,  
y a  que s i  e l  C .O .E . e s  u n  o rg a n is m e  r e c o n o c i d o  p o r  e l  
C om ité  O llm p ic o  I n t e r n a c i o n a l ,  s é r i a  a  é s t e  a  q u i e n  -  
h a b r l a n  de im p u t a r s e  s u s  a c t o s ,  mâs s i  f a l t a  e l  r e c o -  
n o c im ie n to  l e g a l  de e s t a  e n t i d a d  s u p r a n a c i o n a l ,  que 
s ô l o  a c t â a  en  e l  â m b ito  d e p o r t i v o  y que  no c reem o s se  
h a l l e  r e c o n o c i d a  p o r  l o s  E s t a d o s  ^ c a b r l a  t a l  im p u ta —  
c i ô n ? .  Creo que no p o rq u e  e l  C .O .E . a c t â a  e n  E sp a h a ,  
con  f o n d e s  p r o v i n i e n t e s  de l a  L e l e g a c i ô n  de D é p o r té s  
y  se  h a l l a  d i r i g i d o  y  c o n s t i t u l d o  p o r  e s p a h o l e s .
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La i m p o r t a n c i a  de r e s o l v e r  e s t a  c u e s t i ô n  e s t r i -  
b a ,  en  que e l  G .O .E . ,  t i e n e  p a t r i m o n i o  y  f o n d e s  p r o ­
p i o s ,  y  a c t d a  en  e l  t r â f i c o  j u r l d i c o  con  e n t e  p e r s o ­
n i f i c a d o .
En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  s i  l a  L e l e g a c i ô n  Raci_o 
n a l .  se  c o n c ib e  como ô rg a n o  mâximo d e l  d é p o r t é  e s p a n o l ,  
y  e l  C .O .E . t i e n e  t a m b ié n  c o m p e te n c ia  en  l o  d e p o r t i v o ,  
s u s  a c t o s  d e b e r â n  s e r  s o la m e n te  im p u ta d o s  à l  c i t a d o  -  
o rg a n is m e  d e l  M ov im ien to  R a c i o n a l ,  s o l u c i ô n  de em er—  
g e n c i a ,  p e r o  d n i c a  que s e  n o s  o c u r r e ,  p a r a  e n c o n t r a r  
u n  c e n t r e  de r e f e r e n c i a  de l o s  a c t o s  d e l  C .O .E .
En a y u d a  de e s t a  t e s i s ,  e s t é  e l  h e c h ô  de que e l  
C .O .E . ,  e s t é  com pu es to  p r à c t i c a m e n t e  p o r  m iem bros d e l  
p r e c i t a d o  o r g a n is m e ,  l o  que d e m u e s t r a  l a  v i n c u l a c i ô n  
de h e c h o  y de d e re c h o  e n t r e  C om ité  O llm p ic o  y  L e l e g a ­
c i ô n  R a c i o n a l .
L as  f u n c i o n e s  d e l  C om ité  so n  de fo m e n te  ( im p u l—  
s i ô n  d e l  m o v im ien to  o l l m p i c o ,  d é p o r t é  a m a te u r ,  e t c . , )  
y  de g e s t i ô n  ( p r e p a r a c i ô n  de l o s  J u e g o s  O l lm p ic o s ,  r e  
p r e s e n t a c i ô n  d e p o r t i v a  e s p a h o l a ,  e t c . . . ) ;  a s im ism o  l e  
com pete  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de E sp a h a  e n  e l  C .O . I .
Sus ô rg a n o s  so n ,  e l  p l e n o  y  l a  C o m is iô n  E j e c u t i ­
v a ,  adem âs de l o s  c a r g o s  de P r é s i d e n t e ,  V i c e p r e s i d e n -  
t e ,  S e c r e t a r i 0 y  T e s o r e r o .  Sus f u n c i o n e s  so n  r e p r e s e n  
t a t i v a s ,  p o rq u e  l o s  ô rg a n o s  de  g o b i e r n o ,  p l e n o  y  com i­
s i ô n ,  a n t  e s  c i t a d a  con s u s  v e r d a d e r o s  ô rg a n o s  de g e s ­
t i ô n  y  e j e c u c i ô n  de a c u e r d o s .
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La c o m p o s ic iô n  de s u s  ô rg a n o s  ( 1 6 ) ,  e s  muy d i v e r  
s a  p e r o  como se  p uede  c o m p ro b a r ,  e x i s t e n  l a  de ô r g a — 
n o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  C e n t r a l  d e l  E s t a d o  en  r a z ô n  
a  u n a  d o b le  c o m p e te n c ia ,  l a  de l a  e d u c a c iô n  y l a  de -  
l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s ,  é s t a  d l t i m a  p lé n a m e n te  j u ^  
t i f i c a d a  se g d n  l o  que se  e x p u so  mâs a t r â s ,  p e r o  que  -  
no p u e d e  s u b s a n a r  l o s  i n c o n v é n i e n t s s  c i t a d o s ,  s i n o  se  
o p e r a  a  t r a v é s  de l o s  c a u c e s  p r o c e d i m e n t a l e s  en  c u a n ­
t o  a  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  C om ité  y  su  r e c o n o c i m i e n t o  -  
p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  que t i e n e n  c o m p e te n c ia  a d m i n i s t r a  
t i v a  p a r a  e l l o .
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1 . 6 , -  La L e l e g a c i ô n  R a c io n a l  de l a  J u v e n t u d , -
P e s e  a  l a  d e c l a r a c i ô n  c a s i  e x c l u s i v i s t a  de com^— 
p e t e n c i a  que a  f a v o r  de l a  L e l e g a c i ô n  de L e p o r t e s  f o r  
m u la  e l  a r t l c u l o  32 de l a  L e y  de E d u c a c iô n  P l s i c a ,  (17 ) 
l o  c i e r t o  e s  que e x i s t e n  o t r o s  o rg a n is m o s ,  d e p e n d ie n -  
t e s  u n o s  de l a  S e c r e t a r l a  G e n e ra l  d e l  M o v im ien to , -  -  
o t r o s  de l a  O r g a n iz a c iô n  S i n d i c a l ,  y  o t r o s  d e l  p r o p i o  
E s t a d o ,  a  q u i e n e s  com pe ten  c i e r t a s  f u n c i o n e s  e n  m a te ­
r i a  d e p o r t i v a ,
E l  mâs d e s t a c a d o  de to d o s  e l l o s  e s  l a  L e l e g a c i ô n  
R a c i o n a l  d.e^  1 q,.,g,ny#n$ud ( a n t ig u a m e n te  d e l  P r e n t e  de -  
J u v e n t u d e s ) ,
P r e s c i n d i c i e n d o  de o t r o s  a s p e c t o s  que a q u l  m a rg i  
namos i m p o r t a  d e s t a c a r  de e s a  c o m p e te n c ia  a t r i b u l d a  -  
s u s  l i m i t e s ,  p o rq u e  de h e c h o  se  p ro d u c e r ,  f r i c c i o n e s  y 
c u e s t i o n e s  de c o m p e te n c ia  ( v a l g a  l a  e x p r e s i ô n ) ,  e n t r e  
l o s  ô rg a n o s  r e c t o r  es d e l  d é p o r t é  y  l o s  ô rg a n o s  a l u d i d o s ,  
en  e l  campo de l a  E d u c a c iô n  F i s i c a  y  e l  L e p o r t e ,  y  —  
e l l o  e s  l a  r a z ô n  de que l a  Ley e n  su  a r t l c u l o  72 p r e -  
v e a  l a  c r e a c i ô n  de u n a  J u n t a  R a c io n a l  i n t e g r a d a  p o r  -  
e s o s  ô r g a n o s  y l o s  d é l  E s t a d o ,  p a r a  c o o r d i n a r  l a s  f u n  
c i o n e s  en  e l  c i t a d o  campo.
La Ley de 6 de L ic ie m b re  de 1 ,9 4 0 ,  e s  l a  norm a -  
v i g e n t e  e n  m a t e r i a  de c o m p e te n c ia  de l a  L e l e g a c i ô n  de 
l a  J u v e n t u d ,  a â n  cuando  p u d i e r a  e n t e n d e r s e  d e ro g a d a  -  
p o r  l a  Ley O r g â n ic a  d e l  M ovim ien to  R a c i o n a l ,  t e s i s  no 
muy s o s t e n i b l e ,  y a  que e l  L e c r e t o  de 20 de L ic ie m b re
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de 1 .9 6 8  que a p ro b ô  e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  de e s t a  i n s -  
t i t u c i â n  p o l l t i c a ,  en  su  d i s p o s i c i ô n  F i n a l  p r i m e r a ,  -  
d e j a  s u b s i s t a n t e s  " l a s  demâs d i s p o s i c i o n e s  c o n c e r n i e n  
t e s  a l  M o v im ien to "  en  c u a n to  no se  opongan  a l  E s t a u t o ,  
y  m i e n t r a s  se  d i c t e n  l a s  de d e s a r r o l l o  d e l  m ism o .B ien , 
que l a  Ley O r g â n ic a  p o r  su  c a r â c t e r  de f u n d a m e n ta l ,  -  
p o d r l a  h a b e r  d e ja d o  d e ro g a d a  l a  Ley de 1 .9 4 0 ,  p e r o  no 
l o  e n t i e n d o  a s i  p o r  no v e n i r  a  a f e c t a r  en  n a d a  p o r  e a  
t a  no rm a. En e s t a  L ey , y  e n  su  a r t l c u l o  79 se  a t r i b u .  
ye  a  e s t a  L e l e g a c i ô n ,  l a  e d u c a c i ô n  f i s i c a  y  d e p o r t i v a  
de s u s  a f i l i a d Œ ;  c o m p ren d ien d o  de l o s  7 a h o s  h a s t a  —  
l o s  21 de ed ad  ( 1 8 ) ,  b i e n  que t u v i e r a  c a r â c t e r  f o r z o -  
s a  l a  a f i l i a c i ô n ,  s e g d n  p r é c i s a  e l  a r t l c u l o  10  de l a  
L ey .
La t r a n s f o r m a c i ô n  de a q u e l l a  i n s t i t u c i ô n  de f u e r  
t e  t i n t e  p o l i t i c o ,  en  L e l e g a c i ô n  R a c io n a l  de l a  J u v e n  
t u d ,  no m o d i f i e d  s i n  em bargo su  c o m p e te n c ia  en  e l  o r ­
d e n  d e p o r t i v o ,  y  a s i  e l  L e c r e t o  de 16 de R ov iem bre  de
1 . 9 6 1 ,  c o n s t i t u t i v e  de l a  n u e v a  L e l e g a c i ô n ,  d é c l a r a  -  
que a  e l l a  com p e te ;
"como ô rg a n o  e n c a rg a d o  p o r  e l  E s ta d o  de l a  
e d u c a c iô n  c l v i c a  y  p o l i t i c s ,  de l a  e d u c a ­
c iô n  f i s i c a  de l o s  e s p a h o l e s  m en o re s  de -  
21 a h o s  "
a u n q u e  y a  e l  a r t l c u l o  69 d â  c a r â c t e r  v o l u n t a r i o  a  l a  
i n t  e g  r a c i ô n  en  l a  a h o r a  den o m in ad a , O r g a n iz a c i ô n  J u -  
v e n i l  E s p a n o la .
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P u é s  b i e n ,  de e s t a s  d e c l a r a c i o n e s  am pu lo s a s  y  p r £  
g r a m â t i c a s ,  d ed u ce  e s t e  ô rg a n o  l a  c o m p e te n c ia  p a r a  e n -  
t e n d e r  y  a c t d a r  e n  l o  d e p o r t i v o ,  h a s t a  e l  c i t a d o  l i m i ­
t e  de  e d a d ,  s i n  em bargo e n t i e n d o  q u e ,  e l l o  s ô l o  p o d r â  
a f e c t a r  a  l o s  a f i l i a d o s  a  e s a  o r g a n i z a c i ô n ,  p e r o  no a l  
r e s  t o  de l o s  p r a c t i c a n t e s  d e l  d é p o r t é  que e s t é n  a l  —  
m arg e n ,  y  que e n t r a n  p le n a m e n te  en  e l  â m b i to  de l a  corn 
p e t e n c i a  de l a  L e l e g a c i ô n  de L e p o r t e s .
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1 . 7 . -  L as P a e r z a s  A rm a d a s .-
E l  a r t l c u l o  d é c im o p r im e ro  de l a  Ley de E d u c a c iô n  
P l s i c a ,  r e s p e t ô  l a  c o m p e te n c ia  que l a s  P u e r z a s  Arma—  
d a s  t i e n e n  en  m a t e r i a  d e p o r t i v a ,  r e s p e c t o  de su  p e r s o  
n a l ,  t a n t o  e l  p r o f e s i o n a l i z a d o ,  c u a n to  e l  p r o v i n i e n t e  
de l o s  r e e m p la z o s  d e r iv a d o s  de l a  Ley c o r r e s p o n d i e n t e .
P r à c t i c a m e n t e  e s t é  e n  e l l o s  l a r v a d a  l a  g é n e s i s  -  
d e l  d é p o r t é  e s p a h o l ,  a  t r a v é s  de l a  f o r m a c iô n  que se  
i m p a r t e  a  l o s  m iem bros de l o s  t r è s  e j é r c i t o s  en  l a s  -  
E s c u e l a s  r e s p e c t i v a s .
Cada d e p a r t a m e n to  m i l i t a r  t i e n e  su  a d s c r i p c i ô n  -  
de ô rg a n o s  p a r a  e s t e  f i n ,  y  a s i  e n c o n tra m o s  a l  S e r v i -  
c io  de E d u c a c iô n  P l s i c a  y  D é p o r té s  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  
A i r e ,  c u y a s  no rm as  b â s i c a s  so n  l a s  ô r d e n e s  de 27 de -  
L ic ie m b re  de 1 .9 6 0 ,  17 de Marzo de 1 .9 6 1  y  31 de D i -  
c iem b re  de 1 .9 6 3 .
La S e c c iô n  de V e la  de l a  M a r in a  y S e r v i  c io  corre^s 
p o n d i e n t e  de E d u c a c iô n  P l s i c a  y  L e p o r t e ,  c u y a s  no rm as  
so n  de 31 de L ic ie m b re  de 1 .9 6 4 ,  16 de Mayo d e l  mismo 
a h o ,  15 de P e b r e r o  de 1 .9 6 5  y  6 de J u n i o  de 1 .9 6 6 . :
R e c ie n te m e n te  se  h a  c r e a d o  en  e l  A l to  E s ta d o  Ma­
y o r  u n a  Junta'c de L e p o r t e s  en  l a s  P u e r z a s  A rm adas.
T odas e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  d e n t r o  de su  e s p e c l -  
f i c o  campo de a c t u a c i ô n  t i e n e n  p l e n a  c o m p e te n c ia  d e —  
p o r t i v a ,  y  e n  e l l a s  l a  L e l e g a c i ô n  R a c i o n a l ,  no t i e n e  
n in g u n a  c o m p e te n c ia ,  s i n o  e s  l a  c o o r d i n a c i ô n  a  que  h a
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ce r e f e r e n c i a  e l  a r t l c u l o  12 de l a  Ley de 1 ,9 6 1 .
Con e s t e  som ero a n â l i s i s  que hemos r e a l i z a d o  de 
l a s  c o m p e te n c ia s  c o m p a r t id a s  en  m a t e r i a  d e p o r t i v a  h_e 
mos q u e r i d o  p o n e r  de m a n i f i e s t o , .  l a  r e l a t i v i d a d  de 
l a  g e n é r i c a  a d s c r i p c i ô n  de c o m p e te n c ia s  h e c h a  p o r  l a  
Ley a  l a  L e l e g a c i ô n  R a c i o n a l ,  d e s m e n t id a  e n  e l  p r o p i o  
c o n t e x t o  l e g a l ,  que r e s p e t a  l o s  de o t r o s  ô rg a n o s  que  
l i m i t a  mucho d i c h a  d e c l a r a c i ô n .
Ro o b s t a n t e ,  l a s  p a r c e l a s  de l o s  ô rg a n o s  con corn 
p e t e n c i a  d e p o r t i v a  son  p e q u e h a s ,  y de h e ch o  e l  b lo q u e  
de l a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a  de c o m p e t i c iô n  y f e d e r a d a  -  
e s  asum ido  p o r  l a  L e l e g a c i ô n ,  s i n  o l v i d a r  que  ta m b ié n  
en  l o  que r e s p e c t a  a  l o s  ô rg a n o s  d e l  M ov im ien to  l a  —  
f u n c i ô n  c o o r d i n a d o r a  de l a  L e l e g a c i ô n  R a c io n a l  de Le­
p o r t e s  se  r e a l i z a  m e d ia n te  e l e m e n tos de su  misma e s ­
t r u c t u r a  o r g â n i c a ,  l a s  l l a m a d a s  s e c c i o n e s  d e p o r t i v a s  
d e l  M o v im ien to ,  que e n c a u z a n  su  a c t u a c i ô n  a  t r a v é s  de 
l a  S e c r e t a r l a  R a c io n a l  de l a  L e l e g a c i ô n .
En c u a l q u i e r  c a so  q u e d a  c l a r o  que e l  ô rg a n o  " a d -  
m i n i s t r a t i v o "  p o r  e x c e l e n c i a  d e l  d é p o r t é  e sp a h o l .  e s  -  
l a  L e l e g a c i ô n  R a c i o n a l ,  ad n  con  l o s  p ro b le m a s  de to d o  
t i p o  que e l l o  c o m p o r ta  y  cuyo a n â l i s i s  hemos de e f e c -  
t u a r ,  p r i n c i p 'a lm e n t e  en  e l  C a p l t u l o  22 de e s t e  e s t u —  
d i o .
NOTAS COREESPONDIEHTES AL OAPITÜLO I
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NOTAS DEL CAPITULO I
1 ) . -  V er  n o t a  14  d e l  G a p i tu l o  2 .
2 ) . -  Ley de E d u o a o iô n  P l s i c a  de 23 de L ic ie m b re  de 1 .9 6 1 .
A r t i c u l e  2 0 . -  Son f u n c i o n e s  de l a  L e l e g a c i ô n  N a c io n a l
de E d u c a c iô n  E i s i c a  y  D é p o r t é s :
a )  La a l t a  d i r e  c o i6 n  y fo m e n te  de l a  e d u c a c iô n  f i s i c a  
y  e l  D é p o r té  y  s u  r e p r e s e n t a c i ô n  a n t e  l e s  O r g a n i s ­
mes o f i c i a l e s  y  A u t o r i d a d e s .
b )  D i c t a r  l a s  no rm as p a r a  que l a  e d u c a c iô n  f i s i c a ,  en  
g e n e r a l ,  se  e j e r c i t e  y  d e s e n v u e lv a  p r o g r e s i v a m e n t e .
c )  C o o r d in a r  a  i n s p e c c i o n a r  t o d a  c l a s e  de a c t i v i d a d e s  
de e d u c a c iô n  f i s i c a  y  d e p o r t i v a  que se  r e a l i c e n  p e r  
E n t i d a d e s  p d b l i c a s  o p r i v a d a s  y  co m p ro b a r  e l  cumpl^i 
m ie n to  de l e s  f i n e s  de l a s  S o c ie d a d e s  o C lu b s  y  de
l a s  norm as d i c t a d a s  p e r  l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  de -
E d u c a c iô n  E i s i c a  y  D é p o r t é s .
d) P r e s t a r  l a  mâxima c o l a b o r a c i ô n  a l  Com ité 01 im p ic e  -  
E spaH ol en  su  l a b o r  de d i f u s i ô n  é i m p u l s i ô n  d e l  mo-
v im i e n to  o l im p ic o  y e n  l a  p r e p a r a c i ô n  y t é c n i c a  de
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  n a c i o n a l e s  en  l e s  J u e g o s  O lim -  
p i c o s .
e )  A d o p ta r  l a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  p a r a  que e l  d é p o r t é  
a l c a n c e  l a  mâxima d i f u s i ô n  y  e s t u d i a r  l e s  p l a n e s  -  
que p e r m i t a n  l o g r a r  e l  p a u l a t i n o  m e jo r a m ie n to  d e l  
n i v e l  t é c n i c o .
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f )  A p ro b a r  l o s  E s t a t u t o s  y  R e g la m e n to s  de l a s  P e d e r a  
c lo n e s  d e p o r t i v a s  y  c o o r d i n a r  e i m p u l s a r  s u s  a c t ^  
v i d a d e s ,  e s t a b l e c i e n d o  l a s  no rm as  r e g u l a d o r a s  de 
su  f u n c i o n a m i e n to ,  e s t r u c t u r a c i ô n ,  d e s i g n a c i ô n  y  
e l e c c i ô n  de s u s  m ie m b ro s ,  de a c u e r d o  con  l a s  e s p ^  
c l a i e s  c a r a c t e r i s t i c a s  de c a d a  u n e .
g )  E s t a b l e c e r  l a s  no rm as  r e g u l a d o r a s  de l a s  J u n t a s  -  
P r o v i n c i a l e s  de E d u c a c iô n  F i s i c a  y  D é p o r t é s .
h )  A p ro b a r  p o r  s i  o a  t r a v é s  de l o s  O rg a n ism e s  c o r r e ^  
p j n d i e n t e s  l o s  E s t a t u t o s  y  R e g la m e n to s  de l a s  So­
c i e d a d e s ,  A s o c i a c i o n e s ,  C lu b s  y  E n t i d a d e s  d e p o r t i. 
v a s  y  v i g i l a r  e l  c u m p l im ie n to  de s u s  f i n e s  e i n s ­
p e c c i o n a r  su s  a c t i v i d a d e s .
i )  A p ro b a r ,  b i e n  d i r e c t a m e n t e  o a  t r a v é s  de l o s  c e —  
r r e s p o n d i e n t e s  O rg a n is m e s ,  l o s  p r e s u p u e s t o s  y  b a ­
l a n c e s  eco n ô m ic o s  de l a s  S o c i e  a d e s ,  A s o c i a c i o n e s ,  
C lu b s  y  E n t i d a d e s  d e p o r t i v a s ,  y ,  e n  su  c a s e ,  com­
p r o b a r  l a  i n v e r s i ô n  de s u s  f o n d o s .
i )  I n s p e c c i o n a r ,  con  a u t o r i z a c i ô n  d e l  M i n i s t e r i o  de 
E d u c a c iô n  N a c i o n a l ,  y  de a c u e r d o  co n  l a s  D e le g a —  
c l o n e s  N a c i o n a le s  de J u v e n t u d e s  y  S e c c iô n  P e m en i-  
n a ,  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s  de l o s  C e n t r e s  -  . 
d o c e n t e s .
k )  P o m e n ta r  e i m p u l s a r  l a  c o n s t r u c c i ô n  de g im n a s i s o  
é i n s t a l a c i o n e s  p a r a  l a  p r â c t i c a  d e p o r t i v a  y  a p r o  
b a r ,  e n  su  a s p e c t o  t é c n i c o ,  l o s  p r o y e c t o s  r e s p e c ­
t i v e s .
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1 )  I n s p e c c i o n a r  e i n t e r v e n i r  l o s  e s p e c t â c u l o s  p d b l i -  
co s  en  c u a n to  t e n g a n  m a n i f e s t a c i o n e s  d e p o r t i v a s .
m) E j e r c e r  l a  j u r i s d i c c i ô n  d i s c i p l i n a r i a  d e p o r t i v a  y  
r e s o l v e r  en  l i l t i m a  i n s t a n c i a  l a s  c o n t r o v e r s i a s  y  
d i f e r e n c i a s  que s u r j a n  e n t r e  l o s  d e p o r t i s t a s  y  S£ 
c i e d a d e s  6 E n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  o c u a l q u i e r a  de -  
e l l e s  y  t e r c e r a s  p e r s o n a s ,  s ie m p re  que se  r e f i e —  
r a n  a l  campe de l a  e d u c a c iô n  f i s i c a  o e l  d é p o r t é .
n )  L l e v a r  a  cabo  l a s  campa n a s  de d i v u l g a c i ô n  t é c n i c o -  
d e p o r t i v a s  n e c e s a r i a s  p a r a  c r e a r  e l  c o n v e n i e n t e  - '  
c l im a  d e p o r t i v o .
o) D i r i g i r  l a  f o rm a c iô n  d e l  p e r s o n a l  t é c n i c o  de edu ­
c a c i ô n  f i s i c a  é i n s p e c c i o n a r  e s t a  a c t i v i d a d  em l o s  
C e n t r e s  c o l a b o r a d o r e s  a u t o r i z a d o s .
p )  C r e a r  l a s  J e f a t u r a s  y  S e r v i c i o s  d e p o r t i v o s  que  con  
s i d e r e  n e c e e a r i o s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o -  
ne 8 .
q )  D i c t a r  l a s  no rm as de c a r â c t e r  g e n e r a l  y  a p r o b a r  -  
l o s  p l a n e s  y p ro g ra m a s  g é n é r a l e s  de e d u c a c iô n  f i s ^  
c a  y de c o m p e t i c iô n ,  t o r n e o s  o p r u e b a s  que h a y a n  -  
de r e a l i z a r s e  p o r  l a s  S e c c io n e s  D e p o r t i v a s  d e l  Mo- 
v i m i e n t o . ..
r )  O r g a n iz a r  l o s  s e r v i c i o s  de p r e v i s i ô n  de  a c c i d e n t e s  
d e p o r t i v o s .
s )  C u a lq u i e r  o t r a  que se  l e  p u e d a  e n co m en d a r  p a r a  e l  
e f i c a z  c u m p l im ie n to  de su  m is iô n #
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3 ) . -  E je m p lo s  de e s t e s  c o n v e n io s  s u s c r i t o s  e n t r e  l a  D e le ­
g a c i ô n  y  d i v e r s e s  o r g a n is m e s  so n ;
E l  C onv en io  s u s c r i t o  con  l a  U n i v e r s i d a d  de M a d rid  de 
20 de Mayo de 1 .9 5 9 ;  C o n v en io  con l a  e x t i n g u i d a  D i­
r e  c c i ô n  G e n e ra l  de E n s e n a n z a  P r i m a r i a  de 29 de E n e ro  
de 1 .9 6 8 ;  C onven io  con  e l  I n s t i t u t e  de R efo rm a y  De 
s a r r o l l o  A g r a r io  de 22 de M arzo de 1 .9 7 2 .
4 ) . -  La c i t a d a  d i s p o s i c i ô n  d i s p o n e  que l a  a p l i c a c i ô n  é i n  
t e r p r e t a c i ô n  c o r r e s p o n d e n  e n  e x c l u s i v a  a  l a  D e le g a ­
c iô n  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  F i s i c a  y  D é p o r t é s , l a  e u a l ,  
e n  e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s  r e s o l v e r â  t o d o s  l o s  
c a s e s  que p u d i e r a n  p r e s e n t a r s e  y  que no h u b i e r a n  s i -  
do p r e v i s t o s  en  l o s  m ism os ( E s t a t u t o  O rg â n ic o )  con  -  
e x i g e n c i a  n a t u r a l  de l a s  l e y e s  v i g e n t e s  y  l o s  R e g la ­
m e n to s  de p o l i c i a  de e s p e c t â c u l o s ,  en  to d o  l e  que  -  
s e a  de su  e s f e r a  de a c c i ô n  o c o m p e te n c ia .
En r e a l i d a d ,  l a  r é s e r v a  no e r a  p r é c i s a ,  p o r  e l  r a n g o
de l a  norm a y su  d m b ito  de a p l i c a c i ô n ;  p e r o  s i  e s  de 
d e s t a c a r  l a  f a c u l t a d  i n t e r p r e t a t i v a  que s e  r é s e r v a  -  
l a  D e le g a c iô n  é i n c l u s e  l a  n o r m a t iv e ,  y a  que  e l  " r e ­
s o l v e r "  c u e s t i o n e s  no p r e v i s t a s ,  puede  l l e v a r  i m p l i ­
c i t e  d i c h a  p o t e s t a d .
5 ) * -  E l  a r t i c u l e  38 d i s p o n e  que l a  e s t r u c t u r a  o r g â n i c a  -  
s e a  l a  s i g u i e n t e :
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I  -  O rganos C e n t r a l e s ;
1 )  S e c r e t a r l a  N a c io n a l
2 )  I n s t i t u t e  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  F i s i c a
3) D e p a r ta m e n t0 de P ro m o c iô n
4) “ " D é p o r t é s
5) " " E d u c a c iô n  F i s i c a
6) " " E c o n ô m ic o - A d m in is t r a t i v o
7 )  G a b in e te  T é c n ic o
I I -  O rganos P r o v i n c i a l e s . -
L as  D e le g a c io n e s  P r o v i n c i a l e s  de E d u c a c iô n  F i s i ­
c a  y  D é p o r té s  so n  l o s  ô rg a n o s  e n c a r g a d o s  de r e a -  
l i z a r ,  e n  e l  â m b i to  de s u  c o m p e te n c ia  t e r r i t o r i a l ,  
l a s  f u n c i o n e s  que en  e l  p r é s e n t e  D é c r é t é  e s  tablée 
ce p a r a  l a  D e le g a c iô n  N a c i o n a l .
6 ) . -  En e s t e  p u n to  d i f i e r e n  c a d a  u n a  de l a s  e n t i d a d e s  s e -  
gûn  l a  e s p e c i a l i d a d  de su  d é p o r t é ,  su  c o m p le j id a d  —  
t é c n i c à  y  su  e x t e n s i ô n .
7 ) . -  E l  a n é l i s i s  de e s t e  p r i v i l é g i e  se  e f e c t d a  e n  e l  C ap l 
t u l o  2 .
8 ) . -  La d e c l a r a c i ô n  d e l  a r t i c u l e , 40 , en  r e l a c i ô n  con  e l  -  
41 , que d é t e r m i n a  e l  é m b i to  de c o m p e te n c ia  de c a d a  
F e d e r a c i ô n  n a c i o n a l ,  no p a r e c e  j u s t i f i c a r  e l  r e c o n o -  
c im ie n to  de l a  p e r s o n a l i d a d  de  l a s  F e d e r a c i o n e s  n a —  
c l o n a l e s .
9 ) . -  E l  a r t i c u l e  41 d é t e r m i n a  "que  e n t r a  en  l a  e s f e r a  de  
c o m p e te n c ia  de c a d a  F e d e r a c i ô n  n a c i o n a l  d e p o r t i v a  e l
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d é p o r t é  p r a c t i c a d o  d i s t i n t a m e n t e  p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s  
y  p o r  é s t o s  r e u n i d o s  en  s o c i e d a d e s  o c l u b s  y  l o s  e s —  
p e c t â c u l o s  d e p o r t i v o s  de c a r â c t e r  p r o f e s i o n a l  o r g a n i -  
z a d o s  p o r  e m p r e s a r i o s  o e n t i d a d e s  e s t a t a  l e s . . . . "
1 0 ) . -  A s! p o r  e je m p lo  s e  sa b e  que l o s  P r e s u p u e s t o s  de l a s  -  
F e d e r a c i o n e s  de V e la ,  F u t b o l ,  B a l o n c e s t o ,  s u p e r a n  l o s  
20 m i l l  one s ,  80  m i l l  one s  y  40 m i l l  one s r e s  p e c t iv a m e n  
t e .
1 1 ) . -  R e a lm e n te  no s e  t r a t a  de u n a  a u t é n t i c a  j u r i s d i c c i ô n ,  
y a  que e s t â  a u s e n t e  de l o s  r e q u i s i t o s  que l a  c a r a c t e -  
r i z a n  como t a l .  Se s i g u e  l a  t e r m i n o l o g i e  de l o s  E s t a  
t u t o s  p o r  e s t i m a r  que e l l o  h a c e  mâs c l a r o  l a  e x p o s i —  
c i ô n .
1 2 ) . -  A r t i c u l e  46 de B alonm ano , 175 de B a lo n c e s to  y  7 0  de -  
V e la .
1 3 ) . -  E l  p u n to  62 de l a  O rden de 30 de Mayo de 1 .9 5 8  d é t e r ­
m ina  l a s  c o m p e te n c ie s  de l a s  J u n t a s  P r o v i n c i a l e s  que 
so n  l a s  s i g u i e n t e s :
a )  F o m e n te r  l a  c o n s t r u c c i ô n  de i n s t a l a c i o n e  d e p o r t i —  
v a s ,  g e s t i o n a r  l a  e l a b o r a c i ô n  de c u a n t o s  o r g a n i s —  
mos o e n t i d a d e s  s e e n  p r é c i s a s .
b) C o o r d in a r  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  d i f e r e n t e s  a c t i v i d s  
d e s  en  l a  a p l i c a c i ô n  de l o s  p l a n e s  y  p ro g ra m a s  d e ­
p o r t i v o s  de c a r â c t e r  l o c a l ,  p r o v i n c i a l  o i n t e r p r o ­
v i n c i a l .
c )  P r o p o n e r  a  l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  e l  e s t u d i o  de l a s
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m e d id a s  o p o r t u n a s  p a r a  e l  m e jo ra m ie n to  de l a  e d u ­
c a c i ô n  f i s i c a  y  e l  d e p o r t s  y  a s im ism o  g e s t i o n a r  -  
l a  c o l a b o r a c i ô n  de l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  p a r a  -  
e l  mismo f i n .
d ) V e l a r  p o r  e l  e x a c to  c u m p l im ie n to  de l a s  n o rm as ge  
n e r a l e s  e x i s t e n t e s  en  m a t e r i a  de e d u c a c i ô n  f i s i c a  
é i n f o r m e r  a  l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l ,  s o b r e  e l  d e ­
s a r r o l l o  de l a s  a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s  a s i  como -  
l o s  nombrami e n t  o s  que l a s  F e d e r a c i o n e s  n a c i o n a l e s  
f o r m u le n  p a r a  c a r g o s  d e p o r t i v o s  en  l a  z o n a  de su  
j u r i s d i c c i ô n .
e )  E s t i m u l a r  l a  c o n s t i t u c i ô n j  de e n t i d a d e s  o c l u b s  p £  
l i d e p o r t i v o s  im p u lsa n d o  l a  p r â c t i c a  de l o s  d é p o r ­
t é s .
f )  R e c o n o c im ie n to  a  l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  e n - l o s  d ^  
f e r e n t . e s  a c t o s  d e p o r t i v o s .
g )  A q u e l l a  que e x p re s a m e n te  l e  c o n f i e r a  l a  D e le g a c iô n  
N a o io n a l  de D é p o r t é s .
1 4 ) . -  A r t i c u l e  20 d e l  D é c r é té  de 5 de N oviem bre de 1 . 9 6 3 .
1 5 ) . -  A r t i c u l e  1 ,  I I  de l a  Dey O r g â n ic a  d e l  E s t a d o ,  de 1 0  -  
de E n ero  d e , 1 .9 6 7 .
1 6 ) . -  E l  a r t i c u l e  11 de l o s  E s t a t u t o s  d e l  Com ité  O lim p ic o  -  
EspafLol e s t a b l e c e  l a  c o m p o s ic iô n  d e l  c i t a d o  C om ité  -  
c o n s t i t u i d o  p o r :
a )  L os P r é s i d e n t e s  de l a s  F e d e r a c i o n e s  I n t e m a c i o n a -
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l e s  y  m iem bros  e j e c u t i v o s  de l o s  m ism os, de n a c i £  
n a l i d a d  e s p a n o l a  y con  r e s i d e n c i a  en  E s p a n a .
b )  Los P r é s i d e n t e s  de l o s  O rg an ism es  i n t e r n a c i o n a l e s  
con  n a c i o n a l i d a d  e s p a n o l a  y  con r e s i d e n c i a  e n  E s­
p a n a ,  que cum plan  l a s  no rm as  o l i m p i c a s .
c )  Q u ie n e s  h u b i e r e n  s i d e  S e c r e t a r i e s  d e l  Com ité  01im 
p i c o  E s p a n o l .
d ) L os P r é s i d e n t e s  o r e p r é s e n t a n t e s  de F e d e r a c i o n e s  
o l i m p i c a s .
e )  Los m iem bros d e l  Com ité  O lim p ico  I n t e m a c i o n a l  de
n a c i o n a l i d a d  e s p a n o l a .
f ) L os P r é s i d e n t e s  d e l  Com ité O lim p ico  E sp a H o l .
g ) Un r e p r é s e n t a n t e  d e l  M i n i s t e r i o  de A s u n to s  E x t e r i o  
r e s ,  o t r o  de E d u c a c iô n  N a c i o n a l ,  o t r o  de l a  M u tu a -  
l i d a d  G e n e ra l  D e p o r t i v a ,  o t r o  de l a  F e d e r a c i ô n  E s­
p a n o l a  de M e d ic in a  D e p o r t i v a  y  o t r o  de l a  A g rupa—  
c i ô n  N a c i o n a l  de P e r i o d i s t a s  D e p o r t i v o s ,  a s i  como 
u n a  s e r i e  de r e p r é s e n t a n t e s  d e s ig n a d o s  p o r  e l  P r é ­
s i d e n t e  d e l  Com ité O lim p ic o  E s p a n o l .
1 7 ) . -  E l  a r t i c u l o  32 e s t a b l e c e  que  l a  a l t a  d i r e c c i ô n ,  e l  f £  
m en to  y  c o o r d i n a c i ô n  de l a  E d u c a c iô n  F i s i c a  y  D epor—  
t e s ,  se  e n c a r g a  a  l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  de  E d u c a c iô n  
F i s i c a  y  D é p o r t é s .
1 8 ) , -  A s i  l o  d i s p o n e  e l  a r t i c u l o  7®, aiin cuando  p r d c t i c a m e n  
t e  l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  de  l a  J u v e n t u d ,  s ô l o  a b a r c a  
h a s t a  l o s  18 a n o s .
C A P I T U L O  I I
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2 . 1 1 . 1 .  La  p o t e s t a d  d i s c i p l i n a r i a  .
Los d e p o r t i s t a s  y  l o s  s o c i o s  
de c l u b . A) Los d e p o r t i s t a s .  
I n f r a c c i ô n  de l a s  r e g l a s  de 
j u e g o .  Los c o m i té s  de compe 
t i c i ô n .  P r o c e d im ie n to  s a n —
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c i o n a d o r .  B) Los s o c i o s  de -  
c l u b s .  R e l a c i ô n  j u r i d i c a  en ­
t r e  s o c io  y  c l u b .  A t i p i c i d a d  
de l a s  i n f r a c c i o n e s .  D i s c r e -  
c i o n a l i d a d  de l a s  s a n c i o n e s .  
p r o p o r c i o n a l i d a d   ............    1 7 9
2 . 1 1 . 2 .  Los c lu b s  y  l a s  f e d e r a c i o n e s  
d e p o r t i v a s . M ed idas  d i s c i p l i  
n a r i a s  c o n t r a  l o s  c l u b s .  De£ 
t i t u c i ô n  de c a r g o s  d i r e c t i —  
v o s .  P é r d i d a  de d e r e c h o s .L a s  
v i a s  de g a r a n t l a .  C a p i t u l e  -  
17 d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  y  -  
a r t i c u l o  20 m) de l a  Ley de 
E d u c a c iô n  F i s i c a .  La O rden -  
de 16 de F e b r e r o  de 1 .9 6 0 .  -  
E j e c u t i v i d a d  de l a s  r é s o l u —  
c i o n e s  f e d e r a t i v a s  • •  ............  191
2 . 1 1 . 3 . R e f l e x i on s s s o b r e  e l  s i s t e m a
de g a r a n t i a s . A n é l i s i s  de l a  
Ley de E d u c a c iô n  F i s i c a  y  —
, d e l  E s t a t u t o  O rg é n ic o .  A c o ta  
c i ô n  d e l  t é r m in o  "campo de -  
l a  e d u c a c iô n  f i s i c a  y  e l  d e -  
p o r t e " .  S a n c io n e s  p a r a  l o s  -  
s u p u e s t o s  de i n  c u m p l im ie n to
N o t a s
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de l a  i m p o s i b i l i d a d  de a c u d i r  
a  o t r a  " j u r i s d i c c i ô n  6 p o d e r " .
La s e n t e n c i a  de 16  de J u n i o  de 
1 . 9 7 0 .  A n é l i s i s  g e n e r a l  . . . . . .
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CAPITULO I I . -  DE LOS CLUBS 0 ASOCIACIONES DEPORTIVAS
2 . 1 . -  I n t r o d u c c i ô n . -
En e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r  se  h a  t r a t a d o  de l a  o r -  
g a n i z a c i ô n  a d m in i s t r a t i v a  d e l  d é p o r t é ,  c o r r e s p o n d e  -  
a h o r a  e s t u d i a r  l a  p a r t e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  mâs im po r  
t a n t e  d e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  d e p o r t i v o ,  e s  d e c i r ,  
l a  r e f e r e n t e  a  l a  r e g u l a c i ô n  de l o s  d u b s  o a s o c i a —  
c i o n e s  d e p o r t i v a s .
Q u iz â s  p u e d a  p a r e c e r  en  c i e r t o  modo s o r p r e n d e n -  
t e  que e l  b lo q u e  d e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  d e p o r t i v o  
se  r e f i e r a  a  l a s  e n t i d a d e s  que a c o j e n  en  s i  a  l o s  —  
p r a c t i c a n t e s  d e l  d é p o r t é ,  m i e n t r a s  que p o r  e l  c o n t r a  
r i o  é s t o s ,  v e r d a d e r o s  p r o t a g o n i s t a s  de a  q u é l ,  s i  —  
a p e n a s  son  m e n c io n a d o s  p o r  l a s  "norm as f u n d a m e n ta l e s 
d e p o r t i v a s " .
En c i e r t o  modo e l l o  t i e n e  su  e x p l i c a c i ô n  d e s d e  
l a  p e r s p e c t i v e  d e l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  d e p o r t i v o  -  
p o r  c u a n to  q u e ,  h a  p a r e c i d o  mâe i n t e r e s a n t é  e im p o r­
t a n t e  r e g u l a r  l a  c o n s t i t u o i ô n ,  o r g a n i z a c iô m  y  f u n c i o  
n a m ie n to  de l o s  c l u b s  p o r  s e r  é s t o s  l o s  que e n c a u z a n  
t o d a  l a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a ,  s i  b i e n  e s t a  a f i r m a c i ô n  
debe  s e r  tom ada  con  d e b id a s  r é s e r v a s ,  y a  que e x i s t e n  
en  c i e r t o s  d é p o r t é s  l o s  l l a m a d o s  d e p o r t i s t a s  i n d e p e n  
d i e n t e s ,  que no e s t â n  e n c u a d ra d o s  en  n i n c d n  c l u b ,  y  
s ô l o  a f i l i a d o s  d i r e c t a m e n t e  a  l a  F e d e r a c i ô n .
P e ro  t a m b ié n  c o n v ie n e  t e n e r  p r é s e n t e  que a  t r a -
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v é s  de a c u e r d o s ,  norm as i n t e r n a s ,  e s t a t u t o s  de f e d e ­
r a c i o n e s ,  r e g l a s  de j u e g o ,  c i r c u l a r e s ,  e t c . ,  t a n t e  -  
de l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  como de l a s  F e d e r a c i o n e s  -  
d e p o r t i v a s ,  e x i s t e  u n a  p r o l i j a  y  d e t a l l a d a  r e g u l a c i ô n  
de l a  p r â c t i c a  de l o s  d é p o r t é s  t a n t o  de a q u e l l o s  que 
t i e n e n  c a r â c t e r  p r o f e s i o n a l  como de l o s  que t e n i a n  -  
n a t u r a l e z a  " a m a te u r " .
Nq h a y  que o l v i d a r  que ta m b ié n  com pete  a  l a  De­
l e g a c i ô n  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  F i s i c a  y  D é p o r té s  r e ­
g u l a r  l a  a c t i v i d a d  d e l  d é p o r t é  p r o f e s i o n a l  é i n c l u s o  
como tu v im o s  o c a s i ô n  de e x a m in e r  en  e l  C a p i t u l o  antje 
r i o r ,  l o s  e s p e c t â c u l o s  p â b l i c o s  que t e n g a n  p o r  f i n a ­
l i d a d  u  o b j e t o  c u a l q u i e r  p r â c t i c a  d e p o r t i v a .
S i r v a  é s t a  i n t r o d u c c i ô n  p u é s ,  p a r a  j u s t i f i c a r  -  
en  c i e r t a  fo rm a  l a  e x t e n s i ô n  que se  d e d i c a  a l  p r e s e n  
t e  C a p i t u l o  que v i e n e ,  m o t iv a d a  p o r  l a  p r o p i a  a m p l i -  
t u d  con  que se  c o n te m p la  t o d a  l a  r e g u l a c i ô n  de l o s  -  
c l u b s ,  e n  e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  de l a  D e le g a c iô n  N a ç io  
n a l  de D é p o r t é s .
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2 . 2 , -  E l  d e re c h o  a p l i c a b l e . -  Su p r o b l e m â t i c a . -
D e n tro .  d e l  v a r i a d o  campo c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  r e -  
g im e n e s  a s o c i a t i v o s  d e l  d e r e c h o  e s p a h o l ,  e l  que se  r e  
f i e r e  a  l o s  c l u b s  o a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s  - y a  a n a l i
—  Yii 1'  I | -I l I ' i„ ' n i .............................
z a rem o s  en  e l  moment o o p o r tu n o  l a  i n c o n g r u e n c i a  en  e l  
u s o  de e s t e  s u s t a n t i v o  " s o c i e d a d "  a p l i c a d o  a  e n t i d a —  
d e s  a s o c i a t i v a s -  e s ,  s i n  l u g a r  a  d u d a ,  s i n g u l a r  no s ^  
l o  p o r  v e n i r  r e g i d o  p o r  n o rm as  e s p é c i a l e s ,  s i n o  p o r —  
que adem âs s i g n i f i c a  u n a  e x c e p c iô n  en  e l  s e n t i d o  mâs 
r a d i c a l  d e l  t é r m in o ,  r e s p e c t o  d e l  ré g im e n  comân.
P a r a  r e f r e n d a r  l a  a f i r m a c i ô n  a n t e r i o r  veam os l a  
e v o l u c i ô n  h i s t ô r i c a  d e l  r é g im e n  r e g u l a d o r  de l a s  a s o ­
c i a c i o n e s  e n  g e n e r a l ,  y  de l a s  d e p o r t i v a s  e n  p a r t i c u ­
l a r .
Con d ic h o  f i n  hemos de r e m o n t â m e s  a  l a  v i e j a  Ley 
de A s o c i a c i o n e s  de 1 .8 8 7 ,  que c o m p re n d ia  d e n t r o  de su  
r e g u l a c i ô n  a  t o d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  c u a l e s q u i e r a  que  
f u e r e  s u  n a t u r a l e z a  o f i n e s ,  e x c e p te  a q u é l l o s  que e x ­
p r e s a m e n te  q u e d a b a n  e x c l u i d o s  p o r  su  a r t i c u l o  2 2 ,  e s  
d e c i r  l a s  r e l i g i o s a s ,  l a s  c i v i l e s  o m e r c a n t i l e s  que  -  
s e  r e g i a n  p o r  s u s  r e s p e c t i v e s  r é g im e n e s  j u r i d i c o s ,  y  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  o c o r p o r a c i o n e s  c o n s t i t u i d a s  o e n  -  
f u n c io n a m ie h t o  s e g d n  l e y e s  e s p é c i a l e s .  ( 1 ) .
Como p o d r â  o b s e r v a r s e  l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  -  
q u e d a b a n  i n c a r d i n a d a s  d e n t r o  d e l  r é g im e n  de l a  Ley —  
p o r  c u a n to  q u e ,  no p o d i a n  i n c l u i r s e  e n t r e  a l g u n a  de  -  
l a s  e x c e p c i o n e s  a  que h a c e  r e f e r e n c i a  e l  c i t a d o  a r t i -
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c u l o ,  s i n  que l e s  f u e r a  a p l i c a b l e  e l  p u n to  t e r c e r o  de 
e s t e  mismo a r t i c u l o ,  y a  q u e ,  n i  e x i s t i a  en  e l  momento 
de l a  p r o m u lg a c iô n  de l a  L ey , norm a e s p e c i a l  que l a s  
r e g u l a s e ,  n i  se  t r a t a  de " i n s t i t u c i o n e s  o c o r p o r a c i o ­
n e s " ,  e s  d e c i r  que e l  c i t a d o  a p a r t a d o  s e  h a l l a  c o n c e -  
b id o  p a r a  u n o s  s u p u e s t o s  t o t a l m e n t e  d i s t i n t o s  de aqu é  
l l o s  que se  r e f i e r e n  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s .
L e n t r o  de e s t e  c o n t e x t e  l e g a l  y  como e n t i d a d e s  -  
c o n s t i t u i d a s  p a r a  f i n e s  de r e e r e o ,  o c u a l e s q u i e r a  -  -  
o t r a s  l i c i t a s  que no t u v i e r a n  p o r  d n i c o  y  e x c l u s i v e  -  
o b j e t o  e l  l u c r o  o l a  g a n a n c i a ,  q u e d a b a n  am p a rad o s  l o s  
c l u b s  d e p o r t i v o s ,  a  l o s  que h a  s i d e  de a p l i c a c i ô n  e s ­
t e  r é g im e n  h a s t a  l a  p r o m u lg a c iô n  d e l  L e c r e t o  de 22 de 
P e b r e r o  de 1 . 9 4 1 ,  que  c r e ô  l a  D e l e g a c i ô n  N a c io n a l  de 
D é p o r té s  de P a la n g e  E s p a n o la  T r a d i c i o n a l i s t a ,  p r i m e r  
nom bre a s ig n a d o  a l  o rg a n is m e  r e c t o r  d e l  d é p o r t é  e s p a -  
h o l ,  ad n  cuando  l a  f a c u l t a d  a t r i b u i d a  a  e s t e  o r g a n i s ­
me de " a p r o b a r  l o s  E s t a t u t o s  y  R e g la m e n to s  de l a s  P e -  
d e r a c i o n e s ,  S o c ie d a d e s  y  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s " ,  quedô  
s u p e d i t a d o  a  que s e  d i c t a s e n  " l a s  n o rm as  r e g u l a d o r a s  
de su  f u n c i o n a m i e n t o " ,  l o  que  no s e  h i z o  h a s t a  l a  p r £  
m u lg a c iô n  de l a  O rden de 7 de J u n i o  de 1 .9 4 5 ,  que -  -  
a p ro b ô  e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  de l a  D e le g a c iô n ,  y  que  -  
en  s u  C a p i t u l o  d e c im o q u in to  c o n s a g r a  u n a  s e r i e  de p r e  
c e p t o s  a  e s a  m a t e r i a .
Es de s u p o n e r  que e n  e l  i n t é r v a l o ,  d e sd e  1 .9 4 1  a  
1 . 9 4 5 ,  l a  c o m p e te n c ia  r e c o n o c i d a  a  l a  D e le g a c iô n  Na—  
c i o n a l  de D é p o r té s  se  r e a l i z a r i a  co n fo rm e  a  l a  D ey  de
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1 .8 8 7 ,  m o d i f i c a d a  p o r  D e e r e to  de 25 de E n e ro  de 1 9 4 1 .
Se h a  p a r t i d o  de l a  b a s e  de c o n s i d e r a r  a  l a s  e n ­
t i d a d e s  d e p o r t i v a s  como a s o c i a c i o n e s ,  y  de a h i  d é r i v a  
l a  a p l i c a c i ô n  d e l  r é g im e n  l e g a l  a p l i c a b l e  h a s t a  1 .9 4 1 ,  
con l a s  m o d i f i c a c i o n e s  a n t e s  s e h a l a d a s .  A n te s  de e s ­
t u d i a r  l a s  v a r i a c i o n e s  que su p u so  e l  D e c r e to  de 22 de 
P e b r e r o  de a q u é l  aho en  e l  r é g im e n  j u r i d i c o  de a q u é —  
l i a ,  e s  p r e c i s e  que quede  c l a r o  e l  p o r  qué  de l a  in d u  
b i t a d a  c a l i f i c a c i ô n  de a s o c i a c i o n e s  a  t a l é s  e n t i d a d e s .
Los c l u b s  d e p o r t i v o s  v i e n e n  c a l i f i c a d o s  t r a d i c i £  
n a lm e n te  como e n t i d a d e s  e x e n t a s  de ânim o de l u c r o ,  y a  
que é s t e  e s  i n c o m p a t i b l e  con  l a  p r â c t i c a  de u n a  a c t i ­
v i d a d  d e p o r t i v a .  E s t a  a f i r m a c i ô n ,  que e s  de v a l i d e z  
g e n e r a l  p a r a  t o d o s  l o s  d é p o r t é s ,  a l c a n z a  ta m b ié n  a  —  
a q u é l l a s  a c t i v i d a d e s  en  l a s  que su s  a s o c i a d o s  i n d i v i -  
d u a lm e n te  o en  é q u ip e  p r a c t i c a n  u n  d é p o r t é  con  c a r â c ­
t e r  p r o f e s i o n a l .  E l  p r o f e s i o n a l i s m o  e s  u n a  c o n d i c i ô n  
de c i e r t o s  d é p o r t é s  y  s u s  p r a c t i c a n t e s  p e r o  q u e ,  exi -  
n in g â n  c a s o ,  t r a s c i e n d e  a  l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s .
E l l o  r a d i c a  en l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  d e l  d é p o r t é  -  
como t a l ,  que t i e n e  como f i n  l a  p r â c t i c a  de u n a  a c t i y i  
dad  f i s i c a ,  s i n  que a  n u e s t r o  j u i c i o  e x i s t a  m ayor a r g u  
m ento  p a r a  a p o y a r  l o  que s e  a f i r m a ,  que v i e n e  adem âs -  
r e f r e n d a d o  p o r  l a  i m p o s i b i l i d a d  l e g a l  de  c r e a r  u n  c lu b  
que t e n g a  f i n a l i d a d  de l u c r o ,  y  e l l o  c o n  l a s  s a l v e d a —  
d e s  que i n d i c a r â  mâs a d e l a n t e ,  y a  que de no  s e r  a s i  l e  
s é r i a  im p o s ib l e  a d q u i r i r  v i d a  l e g a l  p o r q u e  no p o d r l a  -
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c o n s t i t u i r s e ,  y  a l  q u e d a r  f u e r a  de l a  o r g a n i z a c i ô n  -  
d e p o r t i v a  y  f e d e r a t i v a ,  h a r i a  im p o s ib l e  l a  p r â c t i c a  
d e l  d é p o r t é  de c o m p e t i c iô n  que r é g u l a  de fo rm a  e x c l u  
s i v a  l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  E i s i c a  y  De 
p o r t e s .
A d m itid o  e s t e  p r i n c i p i o ,  e s  é v i d e n t e  que a  l a s  
e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  no p o d r i a  a p l i c â r s e l e s  e l  r é g i ­
men p r o p i o  de l a s  e n t i d a d e s  m e r c a n t i l e s ,  p o rq u e  é s —  
t a s  v i e n e n  d e f i n i d a s  en  f u n c i ô n  de l a  g a n a n c ia  o e l  
l u c r o .  A s i  e l  a r t i c u l o  12 d e l  Côdigo de C o m erc io , -  
c a l i f i c a  de c o m e r c i a n t e s  a  l a s  "co m p a n ia s  m e r c a n t i —  
l e s  0 i n d u s t r i a l e s  que se  c o n s t i t u y a n  con  a r r e g l o  a  
e s t e  C ô d ig o " ,  y  con  p o s t e r i o r i d a d  a  l a s  l e y e s  e s p e —  
c i a l e s  d i c t a d a s  a l  e f e c t o .
P e r o  c o n d i c i ô n  i n d i s p e n s a b l e  d e l  c o m e r c i a n t e  e s  
l a  de r e a l i z a r  a c t o s  de c o m e rc io ,  r e p u t â n d o s e  como -  
t a i e s  - p e s e  a  l a  d i f i c u l t a d  de p r e c i s a r  e s t e  c o n c e p -  
t o -  a q u é l l o s  cu y a  f i n a l i d a d  e s  p r e c i s a m e n t e  e l  t r â f i  
00 m e r c a n t i l  d e l  c u a l  d é r i v a  u n a  g a n a n c ia  o u n  l u c r o .  
En d e f i n i t i v e  d i re m o s  en  p a l a b r a s  v u l g a r e s ,  l a  r e a l i .  
z a c i ô n  de u n  n e g o c i o .  ( 2 ) . .
t i v a s  e l  r é g i in e n  de d e re c h o  c i v i l  p r e v i s t o  p a r a  l a s  
s o c i e d a d e s  c i v i l e s ,  y a  q u e ,  e l  c o n c e p t s  que  p a r a  -  -  
e l l a s  e s t a b l e c e  e l  Côdigo C i v i l  en  su  a r t i c u l o  1 .6 6 5 ,  
no  e s  de a p l i c a c i ô n  a  l o s  c lu b s  d e p o r t i v o s  en  f u n c i ô n  
de l o s  f i n e s  que é s t o s  p e r s i g u e n .  ( 3 ) .
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P o r  l o  t a n t o  s i ,  aunque  s e a  s u m a r ia m e n te ,  h a  qu_e 
dado e x p u e s to  que e s t a s  e n t i d a d e s  no p u e d e n  i n c l u i r s e  
en  r a z â n  a  s u s  f i n e s  d e n t r o  d e l  Côdigo C i v i l ,  n i  e n  -  
e l  de C om erc io , y a  que p o r  su  n a t u r a l e z a  no t i e n e n  f i  
n a l i d a d  l u c r a t i v a  s in o  "de  r e c r e o " ,  au n q u e  no h a y a  —  
u n a  s i m i l i t u d  e n t r e  e l  u s o  de e s e  t é r m in o  y  e l  de  d e ­
p o r t i v o ,  p a r e c e  que a  l o s  e f e c t o s  de su  c o n s t i t u o i ô n  
y  r e g u l a c i ô n  debe  i n c l u i r s e l e s  d e n t r o  d e l  â m b i to  de -  
l a s  a s o c i a c i o n e s ,  cuya  n a t u r a l e z a  e s  p r e c i s a m e n t e  l a  
de c o n s t i t u i r s e  p a r a  r e a l i z a r  f i n e s  b é n é f i c e s ,  de r e ­
c r e o ,  e t c . . .  ( 4 ) .
E x p re s a d o  e l  p o r  qué de l a  a p l i c a c i ô n  d e l  r é g i ­
men a s o c i a t i v o ,  veamos a h o r a  l a  e v o l u c i ô n  que é s t e  -  
h a  s e g u id o  a  p a r t i r  de de 1 .9 4 1 .
E l  a r t i c u l e  19 d e l  D e c r e to  de 22 de P e b r e r o  a t r l  
buyô a  P a la n g e  E s p a n o la  l a  a c t i v i d a d  a d m in i s t r a t i v a  -  
d e l  d é p o r t é .
" l a  d i r e c c i ô n  y  e l  fo m en te  d e l  d é p o r t é  e s -  
p ah  oil se  e n co m ien d a  a  P a l  ange  E sp a f ïo la  T ra
d i c i o n a l i s t a  y  de l a s  J .O .N .  S ."
Los a r t i c u l e s  19 y  29 d i s p o n e n  q u e :
" c o r r e s p o n d e  a  d i c h a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  d± 
r i g i r  y  r e p r e s e n t a r  e l  d é p o r t é  n a c i o n a l . . . "  
e s  d e c i r ,  que con  u n  c a r â c t e r  g e n e r a l  y  e x c l u s i v e ,  s e  
c o n f i e r e  a  u n  ô rg a n o  de P a la n g e  l a  t o t a l  r e s p o n s a b i l i  
dad  e n  m a t e r i a  d e p o r t i v a ,  con  l a s  s a l v e d a d e s  que s e  -  
i n d i c a r o n  en  e l  C a p i t u l o  1 9 ,
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De e s t a  fo rm a  l o  que b i e n  pudo y  d e b iô  s e r  u n a  
a c t i v i d a d  mâs de l a  A d m i n i s t r a c i ô n ,  que h u b i e s e  e n -  
c o n t r a d o  b a s e  p a r a  su  a c tu a c iô n -  en  l o s  p r o p i o s  f u n -  
d a m en to s  que i n s p i r a r o n  l a  o r g a n i z a c i ô n  y  c o n s t i t u -  
c i ô n  d e l  E s ta d o  a  p a r t i r  de 1 .9 3 9 ,  p a s ô  a  s e r  u n a  -  
a c t i v i d a d  r e g i d a  p o r  u n  ô rg a n o  que no s e  h a l l a b a ,  -  
n i  a â n  h o y  se  e n c u e n t r a ,  i n d u ! d o  d e n t r o  de l a  Admj^ 
n i s t r a c i ô n  d e l  E s t a d o ,  y  de e l l o  h a n  de d e r i v a r  u n a  
s e r i e  de p r o b le m a s  que s e  i r â n  a n a l i z a n d o .
Es m âs, de h e ch o  s u p u s o  u n a  a b d i c a c i ô n  p o r  p a r  
t e  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  de u n a  c o m p e te n c ia  que t e —  
n i a  a t r i b u i d a  p o r  e l  D e c r e to  de 27 de A g o s to  de 1 9 3 8 , 
y  l a  Dey de A s o c i a c i o n e s  de I . 8 8 7 , en  c u a n to  que en  
e l l a  q u e d ab a n  c o m p re n d id a s  l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s .
Gran p a r t e  de l o s  c l u b s  y  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s ,  
a l  menos l a s  de m ayor t r a d i c i ô n ,  n a c i e r o n  d u r a n t e  -  
l a  v i g e n c i a  d e l  v i e j o  r é g im e n ,  e s  d e c i r  a m p arad o s  -  
e n  l a  Dey de A s o c i a c i o n e s  de 1 .8 8 7 ,  h a b ié n d o  v i s t o  
s u s t a n c i a l m e n t e  m o d i f i c a d o  s u  " s t a t u s "  a  p a r t i r  de
1 . 9 4 1 . P e r o  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de l o  s u c e d id o  se  -  
com prende m e jo r  con  e l.  e s t u d i o  d e l  D e c r e to  de 25 de 
E n e ro  de 1 .9 4 1  que m o d i f i c ô  l a  Dey de 1 .8 8 7  y  s u  r e  
l a c i ô n  con  e l  y a  c i t a d o  de 22 de P e b r e r o  d e l  mismo 
a h o ,  c r e a d o r  de  l a  D e le g a c iô n  de D é p o r t é s .
E l  r é g im e n  a s o c i a t i v o  im p e r a n te  h a s t a  1 .9 4 1  s e  
b a s a b a  en  l a  l i b e r t a d  a s o c i a t i v a ,  que a  s u  v e z  t e —  
n i a  u n  fu n d am e n to  c o n s t i t u c i o n a l ,  y  s i  b i e n  e r a  p r £  
c i s o  que l a s  a s o c i a c i o n e s  que se  c r e a r a n  s e  com pr£
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X
m e t i e r a n  a  u n a  s e r i e  de f o r m a l i d a d e s  a n t e  l a s  a u t o r i ­
d a d e s  c i v i l e s ,  fu n d a m e n ta lm e n te  l a  i n s c r i p c i ô n  de l a  
a s o c i a c i ô n  e n  e l  G o b ie rn o  C i v i l ,  e s t e  a c t o  r e v e s t l a  -  
u n  v e r d a d e r o  c a r â c t e r  f o r m a i  no a u t o r i z a t o r i o ,  y  p o r  
l o  t a n t o  l a  c r e a c i ô n  de u n a  a s o c i a c i ô n  no  q u e d ab a  s o -  
m e t i d a  a  u n  s i s t e m a  de l i c e n c i a  r e s p e c t o  a  su  c o n s t i -  
t u c i ô n  y  n a c i m i e n t o ,  s i n o  a  u n  l i t e r a l  c u m p l im ie n to  -  
de l o s  r e q u i s i t o s  f o r m a l e s  que f i j a b a  e l  a r t i c d l o  4-9 
de l a  Ley
De e s t e  s i s t e m a  de l i b e r t a d  f u e r o n  s u s t r a i d a s  -  
l a s  a s o c i a c i o n e s  p a r a  p a s a r l a s  a  uni r é g im e n  de au  t o r i  
z a c i ô n ,  en  v i r t u d  d e l  D e c r e to  de 25 de E n e ro  de 1 .9 4 1 ,  
( 5 ) ,  quedando  s o m e t id a s  a s i  a  l a  d i s c r e c i o n a l  a c t u a —  
c i ô n  a d m in i  s t r a t i  v a ,  seg iin  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u ­
l o  29  d e l  c i t a d o  D e c r e to ,  que t r a n s f o r m ô  e l  p l a z o  de 
ocho d i a s  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t i c u l o  49 de l a  Dey de 
A s o c i a c i o n e s  que en  o r i g e n  s ô lo  t é n i a  c a r â c t e r  i n f o r ­
m a t iv e  a  l a  a u t o r i d a d  g u b e r n a t i v a  r e s p e c t o  a  l a  i n t e n  
c iô n  de c o n s t i t u i r  u n a  a s o c i a c i ô n ,  p o r  o t r o  que con—  
s i s t i a  e n  r e m i t i r  t o d a  l a  d o c u m e n ta c iô n  p r e s e n t a d a  an  
t e  e l  G o b ie rn o  C i v i l  a l  M i n i s t e r i o  de l a  G o b e m a c iô n ,  
d e b ié n d o s e  a co m p ah a r  i n f o r m e  s o b r e  " l a  c o n v e n i e n c i a  -  
de a u t o r i z a r  l a  a s o c i a c i ô n  y  de a p r o b a r  o. no s u s  e s ­
t a t u t o s  y  r e g l a m e n t o " .  E s d e c i r ,  que q u e d a b a  b i e n  p a  
t e n t e  l a  a m p l i  a. f a c u l t a d  d i s c r e  c i o n a l  que se  a t r i b u y b  
a l  M i n i s t e r i o  de l a  G o b e m a c iô n  e n  o r d e n  a  l a  a p r o b a -  
c i ô n  de a s o c i a c i o n e s  - i n c l u i d a s  l a s  d e p o r t i v a s -  que 
a â n  en  e s a  f e c h a  no h a b i a n  p a s a d o  a  l a  j u r i s d i c c i ô n  -  
de l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  de D é p o r t é s ,  aunque  e s t e  se
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h i c i e r a  en  f e c h a  c a s i  i n m e d i a t a .
La s i iT u a c iô n  p l a n t e a d a  p a r a  l a s  a s o c i a c i o n e s  nue  
v a s  se  a p i i c a  a s im ism o  p a r a  l a s  a n t i g u a s  - y a  c o n s t i —  
t u l d a s -  p o r  c u a n to  que e l  D e c r e to  e x i g i ô  l a  l e g a l i z a -  
c i 6 n  de l a s  e x i s t e n t e s  que q u e d a ro n  t a m b ié n  s u j e t a s  -  
a l  r e q u i s i t o  de l a  a u t o r i z a c i ô n .  ( 6 ) .
E l  p r o p i o  D e c r e to  que comentamos c o n t e n i a  y a  e l  
germ en de r e c o n o c im ie n to  de un: nuevo  r é g im e n  j u r i d i c o ,  
e l  denom inado  d e l  "M o v im ie n to " ,  p o r  c u a n to  que en  • su  
a r t i c u l o  19 s e  e x c e p t i i a  d e l  r é g im e n  que a l l i  s e  e s t a ­
b l e c e ,  e n t r e  o t r a s ;
s " a  l a s  a s o c i a c i o n e s  s u j e t a s  a  l a  Ley S i n d i -  
I c a l  y  a  l a  d i s c i p l i n a  de P a la n g e  E s p a n o la
i! ■T r a d i c i o n a l i s t a  y  de l a s  J .O .N .  S . "
A e s a  " d i s c i p l i n a "  - o b s é r v e s e  e l  u s o  de u n a  t e r m i  
n o l o g i a  no j u r i d i c a  s i n o  m i l i t a r  p r o p i a  de l a  é p o c a -  -  
p r e c i s a m e n t e  h a b i a n  q u edado s o m e t id a s  l a s  e n t i d a d e s  de 
p o r t i v a s  en  v i r t u d  de l a  a t r i b u c i ô n  de o o m p e te n c ia s  —  
que c o n f i r i ô  a  P a la n g e  e l  D e c r e to  de 22 de P e b r e r o  de
1 . 9 4 1 ,  no s ô l o  con  c a r â c t e r  g e n é r i c o  r e s p e c t o  de l a  d£  
r e c c i ô n  y  fo m e n te  d e l  d é p o r t é ,  s i n o  e n  e l  p i a n o  mâs —  
0 ono r e t o  de l a  a o t u a o i ô n  s o b r e  l a  o o n s t i t u o i ô n  de l a s  
s o o i e d a d e s  d e p o r t i v a s  y  de l o s  o l u b s .  ( 7 ) .
Se h a  p r e t e n d i d o  de e s t a  fo rm a  e x p o n e r  d e l  modo -  
mâs o l a r o  p o s i b l e  l a  s u s t r a o o i ô n  que d e l  r é g im e n  a s o —  
c i a t i v o  comân.' s e  h i z o  de u n a  s e r i e  de e n t i d a d e s ,  e n t r e  
l a s  que s e  e n c u e n t r a n  l a s ,  d e p o r t i v a s ,  a s i  oomo l a  a l t £
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r a c i 6 n  s u s t a n c i a l  d e l  r é g im e n  de l i b e r t a d ,  que l a  L e y  
de 1 .8 8 7  r e c o n o c i ô  p a r a  t o d a s  l a s  que e n t r a b a n  d e n —  
t r o  de su  â m b i to  de a p l i c a c i ô n
S in  embargo no. e s  s u f i o i e n t e  oon l a  e x p o s i c i ô n  -  
h i s t d r i c a  de l a  m o d i f i c a c i 6 n  de u n  r é g im e n  y l a  s u s t i  
t u o i é n  p o r  o t r o ,  s i n o  que e s  n e c e s a r i o  p r o f u n d i z a r  en  
l a  l e g a l i d a d  de e s t a s  no rm as  que m o d i f i c a r o n  b â s i c a —  
m en te  l a  Ley de 1 .8 8 7 ,  p o r q u e  a s !  l o  e x i g e  u n  r i g u r o -  
80 examen j u r i d i o o  y  p o r  que e s t a  n e c e s i d a d  v i e n e  im -  
p u e s t a  p a r a  a n a l i z a r  l a  l e g a l i d a d  de t a i e s  norm as y ,  
p o r  e n d e ,  d e l  nuev o  r é g im e n  j u r i d i o o  que q uedé  r e c o n £  
c id o  a  f a v o r  de P a l  ange  E s p a ü o la  r e s p e c t e  a  l a s  e n t i -  
d a d e s  d e p o r t i v a s .
Creemos que e l l e  t i e n e  i m p o r t a n c i a  p o rq u e  q u i z d s  
de e s t a  fo rm a ,  p u e d a  j u s t i f i c a r s e  mâs l a  o p i n i é n  que 
s e  s o s t i e n e  s o b r e  l a ,  cu an do  m enos, p r e c a r i a  b a s e  l e ­
g a l  de u n  s i s t e m a  y de u n  ré g im e n  j u r i d i c o  que h a  v e -  
n id o  a p l i c d n d o s e  d u r a n t e  v e i n t e  a h o s ,  y  cuy os  o r f g e —  
n é s  y fu n d a m e n tos  so n  c i e r t a m e n t e  poco  c l a r o s  y  oon—  
V i n c e n t e s ,  a d n  cuando  l a  L e y  de E d u c a c ié n  P l s i c a  de -  
1 .9 6 1  v i n i e r a ,  en  p a r t e ,  a  s u b s a n a r l o s ,  y  a  r e s t a u r a r  
l a  l e g a l i d a d  i n f r i n g i d a .
La p r e g u n t a  que h a y  que f o r m u le r s e  e s ,  y a  l a  h e -  
mos a n t i c i p a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  s i  l o s  L e c r e t o s  de 25 -  
de E n e ro  y  22 de E e b r e r o  de 1 .9 4 1  t i e n e n  a lg d n  v i c i o  
de n u l i d a d  o , p o r  e l  c o n t r a r i o  so n  l é g a l e s ,  y  p o r  l o  
t a n t o  l o s  r e g lm e n e s  que e s t a b l e c e n ,  s o n  i n a t a c a b l e s .
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En p r i n c i p l e  p a r e o e  que qued6 v l o l a d o  p o r  ambos 
L e c r e t o s  e l  p r i n c i p l e  de j e r a r q u f a  n o r m a t i v a ,  y  a u n -  
que e s  l o  c i e r t o  que h a s t a  l a  Ley de Régim en J u r l d i -  
co de l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s ta d o  de 26 de J u l i o  de 
1 . 9 5 7 ,  no se  p la sm ô  t a l  p r i n c i p l e  en  n i n g u n a  no rm a, 
n i  se  e s t a b l e c i é  l a  n u l i d a d  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  que 
v i o l a s e n  e l  r a n g e  n o r m a t iv e  de o t r a s  s u p e r i o r e s ,  no  
e s  menos c i e r t o  que a q u é l  y a  se  h a l l a b a  v i g e n t e  en  -  
n u e s t r o  d e r e c h o ,  a d m i t id o  p o r  l a  d o c t r i n a ,  y  p o r  l a  
j u r i s p r u d e n c i a .  ( 8 ) .
S in  em barg o , y  p e s e  a  t o d o ,  se  p r o d u j o  u n a  i n —  
f r a c c i é n  d e l  p r i n c i p l e  de j e r a r q u l a  n o r m a t iv a  con  l a  
p r o m u lg a c i é n  de ambas n o rm a s ,  p o r  c u a n to  que  con  -  -  
e l l a s  s e  v i o l é  l o  que se  e s t a b l e c l a  en  l a  L ey  de 1 ,887  
que a  su  v e z  r e c o g f a  u n  p r i n c i p l e  de d e r e c h o  c o n s t i -  
t u c i o n a l ,  s i  b i e n  que t a l  p r i n c i p l e  h a b l a  q u e dado en  
s u s p e n s e  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  que coneu  
r r i e r o n  en  l o s  a h o s  1 .9 3 6  sp 1 .9 3 9 ,  p e r o  que d e s p u é s  
q u e d é  a s im ism o  r e c o n o c id o  en  e l  P u e ro  de l o s  E sp aflo -  
l e s .  ( 9 ) .
Y no p u ed e  a f i r m a r s e  que en  e s t e  c a s e  se  h a y a  -  
u t i l i z a d o  l a  t é c n i c a  de l a  d e s l e g a l i z a c i é n ,  p o r  c u an  
t e  que no es- a p i i c a b l e  d i c h a  t é c n i c a  p a r a  l a  i n t e r —  
p r e t a c i é n  de l o s  L e c r e t o s  c i t a d o s .  P o r  o t r a  p a r t e  , 
s i  e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  como e l  de p r o p i e d a d  qu£  
d an  i n c l u l d o s  d e n t r o  de l a s  m a t e r i a s  r e s e r v a d a s ,  s é -  
l o  l a  L ey pued e  s e r  l a  que l a  r é g u l é  o l a  que m o d if i  
que  s u  r é g im e n  y  no u n a  s im p le  norm a r e g l a m e n t a r i a .
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En e s t e  s e n t i d o  e l  D e c r e to  de 25 de E n e ro  de —  
1 .9 4 1  e s  u n a  no rm a, a  nue  s t r o  j u i o i o ,  n u l  a  de p l e n o  
d e r e c h o ,  n u l i d a d  que se  d é r i v a  de l a  i n f r a c c i ô n  de -  
u n  p r i n c i p l e  fu n d a m e n ta l  y  que i n f r i n g e  l o  d i s p u e s t o  
p o r  u n a  L ey .
Y no  s e  a rg u m e n te  e n  e l  s e n t i d o  de que n o s  ha ll_e  
mes a n t e  u n  r è g le m e n to  e j e c u t i v o v  d e s a r r o l l o  r e g la m e n  
t a r i e  de u n a  L ey , p o r  c u a n to  que r e a l m e n t e  e l  D é c r é t é  
m o d i f i c a  e l  r é g im e n  d e l  mismo, i n f r i n g e  s u s  l i m i t e s  y  
p o r  l o  t a n t o  c o n s t i t u y e  u n a  norm a n u e v a  que  a l t e r a  l a  
fo rm a  i m p o r t a n t e  y  t r a s c e d e n t e ,  l o  que l a  Ley r e c o n o -  
ce  como p r i n c i p l e  b d s i c o .
P e ro  a  m ayor a b u n d a m ie n te  s é r i a  de a p l i c a c i é n . a l  
c a s e  l o  que p r e c e p t d a  e l  a r t i c u l e  5^ d e l  C éd igo  C i v i l ,  
e s  d e c i r  que l a s  L ey e s  s 6 l o  se  d e ro g a n  p o r  o t r a s  p o s -  
t e r i o r e s ,  y  p o r  l o  t a n t o  no  h a b ié n d o s e  m o d i f i c a d o  e l  
r é g im e n  de l i b e r t a d  p o r  u n a  norm a con  r a n g e  de L ey , -  
a q u é l l a  no p u e d e  e n t e n d e r s e  d e ro g a d a  e n  v i r t u d  de u n  
Deo r e t o  con r a n g o  i n f e r i o r .
De e s t a  fo rm a  l a  Ley de A s o o ia c io n e s  de 1 . 8 8 7 ,  -  
g a r a n t i z a d o r a  de u n  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  - o  fundam en  
t a l -  p a s 6  de h e c h o  a  c o n s t i t u i r s e  en  r e g l a m e n t e  de u n  
D é c r é t é ,  en  c u a n to  que é s t e  f u é  e l  que s e h a l é  e l  p r i n  
c i p i o ,  m o d i f i c a n d o  l a  L ey , a l  s u s t i t u i r  e l  r é g im e n  de 
l i b e r t a d  p o r  e l  r é g im e n  de a u t o r i z a c i é n .
Que sepam os t a l  s i t u a o i é n  no h a  s i d e  o b j e t o  de -  
im p u g n a c ié n  n i  a n t e  l a  A d m i n i s t r a c i é n  n i  a n t e  l o s  T r^
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b u n a l e s ,  y  p o r  o t r a  p a r t e  l a  d o c t r i n a  c i v i l ,  a l  menos 
en  l o s  a u t o r e s  que s e  b a n  e s t u d i a d o  a l  t r a t a r  e l  r é g i  
men de a s o o i a c i o n e s ,  no b a n  p e r c i b i d o  l a  i r r e g u l a r i —  
dad  de t a l  s i t u a o i é n ,  n i  tam poco  se  b a  im pugnado a n t e  
l a  A d m i n i s t r a c i é n  n i  a n t e  l o s  T r i b u n a l  e s  e l  c i t a d o  De 
c r e t o ;  s i  b i e n  a q u l  q u e p a  l a  e x p l i c a o i é n  de l a  im p o -  
s i b i l i d a d  que b a  e x i s t i d o  b a s t a  1 .9 5 6  de c o n t r o l a r  —  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s  y  l o s  a c t o s  d i s c r e —  
c i o n a l e s .  ( 1 0 ) .
De a q u i  s e  de r i  v a n  d o s  c o n d u s i o n e s  a  n u e s  t r o  -  
j u i c i o i m p o r t a n t e s  : de u n  l a d o l a  i l e g a l i d a d  de l o s
D e c r e to s  de 25 de E n e ro  y 22 de Fet>rero  de 1 .9 4 1 ,  de 
o t r o  e l  n a c i m i e n to  a l  am paro  de e s t a  i l é g a l  s i t u a o i é n ,  
de u n  nuevo  r é g im e n  j u r i d i o o  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  d e p o r  
t i v a s  que se  c i r c u n s c r i b e n  d e n t r o  d e l  l l a m a d o  " r é g i —  
men j u r i d i o o  d e l  M o v im ie n to " ,  v i c i a d o  e n  su  n a c im ie n ­
t o  p o r  u n a  r a d i c a l  n u l i d a d ,  s i  b i e n  que c o n v a l id a d a  -  
p o s t e r i o r m e n t e .
R e s p e c te  a l  ^ i m e r  p u n to  y a  hemos e x p u e s t o  l o s  -
fu n d a m e n tos de n u e s t r a  t e s i s ,  r e s p e c t e  a l  seg u n d o  -  -  
c r e o  que i n t e r e s a  que en  e l  p i a n o  t e é r i c o  y  d e sd e  u n  
r i g o r  c i e n t i f i c o  se  e v i d e n c i a  t a l  s i t u a o i é n  p o r  c u a n ­
t o  que se  s u s t r a j o  a  l a  A d m i n i s t r a c i é n  de u n a  compe—  
t e n c i a  que p o r  r a z o n e s  l é g a l e s  y  p o r  a p l i c a c i é n  de —  
p r i n c i p i o s  de c a r â c t e r  g e n e r a l  a  e l l a  l e  c o r r e s p o n d i a .
En e f e c t o ,  l a  A d m i n i s t r a c i é n  como p e r s o n a  j u r i d i  
c a  ( 1 1 ) ,  t i e n e  u n a  e s f e r a  de a c t u a c i é n ,  u n a  c o m p e te n -  
c i a .  E s t a  s e  a t r i b u y e  e n  f u n c i é n  de  l a s  p o t e s t a d e s  -
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que t i e n e  d i c h a  p e r s o n a  j u r i d i c a ,  y  ta m b ié n  en  v i r ­
t u d  de l a s  a t r i b u c i o n e s  que  l a  Ley l e  c o n f i e r e  de -  
fo rm a  e x p r e s a  en  v i r t u d  de su  e f e c t o  h a b i l i t a n t e ,  -
s i e n d o  c a r a c t e r i s t i c a  e s e n c i a l  de l a  p o t e s t a d  su  —
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i r r e n u n c i a b i l i d a d .  ( 1 2 ) .  P u é s  b i e n ,  he  a q u i  que —  
n o s  h a l l a m o s  a n t e  u n a  s i t u a o i é n  t a l ,  en  l a  que s e  -  
h a  r e n u n c i a d o  a  l a  c o m p e te n c ia  que a  l a  A d m i n i s t r a ­
c i é n  c o r r e s p o n d i a  e n  v i r t u d  de l o  d i s p u e s t o  en  l a  -  
Ley de A s o o ia c io n e s  de 1 . 8 8 7 ,  p a r a  r e g u l a r  l a  c o n s -  
t i t u c i é n ,  e l  n a c i m i e n to  y  l a  v i d a  j u r i d i c a  de l a s  -  
e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s ,  en  c u a n t o  é s t a s  como a s o c i a c i o  
n é s  e n t r a b a n  e n  l a  compe t e n c i a  a t r i b u i d a  a l  M i n i s -  
t e r i o  de l a  G o b e rn a c ié n ,  q u i e n  de d e re c h o  r e n u n c i é  
a  f a v o r  de l a  D e l e g a c i é n  N a c io n a l  de D é p o r t é s ,  o r g a  
n ism o  no p e r t e n e c i e n t e  a  l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a  
do , s i n o  de l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  d e l  M o v im ie n to ,  -  
e n t i d a d  p o l i t i c a  p e r o  no  a d m i n i s t r a t i v e , .
Ya se  h a  v i s t o  en  o t r a  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o  -  
(1 3 )  l a  c o m p e te n c ia  que a  l a  D e l e g a c i é n  K a c io n a l  de 
D é p o r té s  c o r r e s p o n d e  d e n t r o  de l a  e s t r u c t u r a  de l a
S e c r e t a r i a  G e n e r a l , a h o r a  i n s i s t i e n d o  s o b r e  e s t e  pun
  -Il m 1,1-1 m '  —
t o  veam os l a  p o s i c i é n  j u r i s p r u d e n c i a l  y  d o c t r i n a l  -  
r e s p e c t e  a  e s t e  o rg a n is m e  y  su  r e l a c i é n  con l a  Admi 
n i s t r a c i é n ' .
La j u r i s p r u d e n c i a  h a  s i d e  b a s t a n t e  e x p l i c i t a  y  
c o n s t a n t e  r e s p e c t e  a  l a  c a l i f i c a c i é n  de l a  S e c r e t a ­
r i a  G e n e ra l  d e l  M ov im ien to  como e n t e  no  p e r t e n e c i e n -  
t e  a  l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o ,  ( 1 4 ) .
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A nte  t a l  s i t u a o i é n  no  p a r e o e  que q u ep a  o t r a  o p i  
n i é n  que l a  de s o s t e n e r  l a  r a d i c a l  s i t u a o i é n  de i l e -  
g a l i d a d  de l a  r e n u n c i a h e c h a  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i é n  —  
d e l  E s ta d o  de u n a  c o m p e te n c ia  y de u n a  p o t e s t a d  que 
l a  Ley l e  h a b l a  a t r i b u l d o .  Con e l l o  p a r e  ce que t o d a  
l a  l e g i s l a c i é n  p o s t e r i o r  y  d e r i v a d a  de e s t o s  D e e re —  
t e s  s e  h a l l a  v i c i a d a  de n u l i d a d  en  v i r t u d  de e s e  p r i  
m er a c t e  de r e n u n c i a ,  s i t u a o i é n  q u e ,  e s c  s i ,  q u ed é  -  
l e g a l i z a d a  con  l a  p r o m u lg a c ié n  de l a  Ley de E d u c a c ié n  
E l s i c a  de 1 . 9 6 1 .
H a s t a  l a  p r o m u lg a c i é n  d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  de 
l a  D e l e g a c i é n  N a c io n a l  -de D é p o r té s ,  suponem os que s e  
a p l i c é  a  l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  e l  D e c re to  de 22 -  
de E e b r e r o  de 1 .9 4 1 ,  e s  d e c i r  que se  s o m e t l a  a  a p r o -  
b a c i é n  de a q u e l  o rg a n is m e  l o s  E s t a t u t o s  de c lu b s  y  -  
e n t i d a d e s  f e d e r a d a s ,  p e r o  s i n  que e s e  p é r i o d e  de t r a n  
s i c i é n  s e  d i c t a r a n  no rm as  que s e h a l a s e n  l a s  p e c u l i a -  
r i d a d e s  d e l  r é g im e n  a s o c i a t i v o  d e p o r t i v o ,  y a  que l o  
d n i c o  que  se  r e a l i z é  m e d ia n t e  e l  D e c r e to  t a n t a s  v e c e s  
c i t a d o ,  f u é  u n a  t r a n s f e r e n c i a  de f a c u l t a d e s  d e l  M in i^  
t e r i o  de l a  G o b e r n a c ié n ,  a  f a v o r  de l a  D e le g a c i é n  Na­
c i o n a l  de D é p o r t é s .
A s i  se  i n i c i a  u n  nu ev o  ré g im e n  j u r i d i o o  que p l a n ­
t e s /  e l  s u g e s t i v o  tem a d e l  v a l o r ,  e x t e n s i é n  y  l i m i t e s  
de e s a  p a r t e  d e s g a j a d a  d e l  t r o n c o  de l a  A d m in i s t r a —  
c i é n ,  y  que c o n s t i t u y e n d o  u n  o r d e n a m ie n to  j u r i d i o o  -  
a p a r t é ,  e s  p a r t i c i p e  en  a lg u n a  fo rm a  dé l o s  mismo s  -  
e le m e n to s  que e l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  d e l .  E s ta d o  e £
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t a b l e c e  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  a s o c i a t i v a s  com unes, p o r  
c u a n to  que l a  d i f e r e n c i a  de f i n e s  e n t r e  l a s  d e p o r t i .  
v a s  y  l a s  o r d i n a r i a s ,  co m p ren d ien d o  e n t r e  e l l a s  a  -  
l a s  que t i e n e n  v a r i a d a  f i n a l i d a d ,  no h a  de s u p o n e r  
u n a  r a d i c a l  d i f e r e n c i a c i ô n  en  l o s  p r i n c i p i o s  a p l i c a  
b l e s  a  l a s  m ism as-
Su p o s t e r i o r  l e g a l i z a c i & n  r e a l i z a d a  m e d ia n te  l a  
.Ley de E d u c a c ié n  F i s i c a  y D é p o r té ,  de 23 de D ic ie m — 
b r e  de 1 .9 6 1 ,  s u b s a n é  en  p a r t e  l o s  d e f e c t o s  f o r m a i  e s  
y  s u s t a n t i v o s  de que d i c h a  l e g i s l a c i é n  s e  h a l l a b a  v ^  
c i a d a ,  s e g d n  se  h a  i n d i c a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  adn  c u an ­
do p e r s i s t a n ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  l a s  o b j e c i o n e s  form u 
l a d a s  r e s p e c t o  a  l a  i r r e n u n c i a b i l i d a d  de l a  compet e n  
c i a ,  p o r  c u a n to  que no pu ed e  e n t e n d e r s e  que h a y a  -  -  
e x i s t i d o  u n a  d e l e g a c i é n  de f a c u l t a d e s  de l a  A d m in is ­
t r a c i é n  d e l  E s ta d o  en  e l  M o v im ien to , y a  que e l l o  d e -  
b e r i a  h a b e r  i d o  acom pahado de u n  s i s t e m a  de f i s c a l i -  
z a c i é n  p o r  p a r t e  d e l  é rg a n o  d e l e g a n t e  e n  e l  d e le g a d o ,  
o u e s t i é n  é s t a  no m e n c io n a d a  en  l a  L ey .
Todo c u a n to  hemos v e n id o  m a n i f e s t a n d o  r e s p e c t o  
a l  o r i g e n  i r r e g u l a r  de l a  l e g i s l a c i é n  d e p o r t i v a ,  s ^  
l o  p u ed e  s o s t e n e r s e  h a s t a  l a  p r o m u lg a c ié n  de l a  L ey , 
que v i e n e  a  a s t a b l e c e r  l a s  c o m p e te n c ia s  de l a  L e l e -  
g a c i é n  N a c io n a l  de D é p o r t é s ,  l o  que de h e c h o  y  de -  
d e re c h o  ( té m e s e  e s t a  a f i r m a c i é n  con l a s  d e b id a s  r é ­
s e r v a s )  h a b r l a n  y a  c o n s a g ra d o  l o s  D e c r ç to s  c o m e n ta -  
d o s .
S in  em bargo no d e j a  de s e r  s o r p r e n d a n t e  que p r e
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o is a m e n te  e l  mâximo é rg a n o  l e g i s l a t i v e  - a u n q u e  no e l  
d n i o o -  de l a  N a c ié n  r e o o n o z c a  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  -  
l e g i s l a c i é n  que q ued a  a l  m argen  de l a  g e n e r a l ,  y  a u ­
t o r i c e  u n a  o r g a n i z a c i é n  que d e t e r l a  p e r t e n e c e r  a  l a  
A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o ,  en  a t e n c i é n  a  s u s  f i n e s  y  
a  l a s  c o m p e te n c ia s  g é n é r a l e s  que p o r  Ley y a  c o r r e s —  
p o n d ia n  a  l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o .  ( 1 5 ) .
Creemos que de e s t a  fo rm a  e l  c u e rp o  l e g a l  que  
c o n s t i t u y e  e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i o o  d e l  d é p o r t é  v i e ­
ne  a  s e r  a f e c t a d o  p o r  u n a  s i t u a o i é n  p a t o l é g i c a  d e s d e  
su  o r i g e n ,  que no pu ede  d e j a r  de s o r p r e n d e r ,  y  p o r  -  
s u p u e s t o  de i n q u i r i r  p r e g u n t a s ,  r e s p e c t o  a  su  v a l o r  
y  e f e c t o s ,  que se  i r â n  exam inando  en  a p a r t a d o s  p o s t e  
r i o r e s  de e s t e  c a p i t u l e .
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2 . 3 . -  C o n cep to  de l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s . -
E l  a r t f c u l o  56 d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  de l a  D e le -
g a c i é n  N a c io n a l  de E d u c a c i é n  P l s i c a  y  D é p o r t é s ,  d e t e r  
m in a  q u e :
"La d e n o m in a c ié n  de c lu b  o s o c i e d a d  d e p o r ­
t i v a  e x ig e  que s u s  c o m p o n en te s  no  t e n g a n  
n in g d n  a f â n  de e m p re s a  o l u c r o  y  que  l a s  
c u o ta s  que a p o r t e n  s e a n  a p l i c a d a s  a  l a  -  
c o n s e c u c i é n  d e l  f i n  s o c i a l  d e p o r t i v o " .
En b a s e  a  e s t a  d e f i n i c i é n ,  v i e n e  e x i g i é n d o s e  a  -  
l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  r e n u n c i e n  a l  a f â n  de l u c r o  -  
a l  c o n s t i t u i r s e  cômo t a i e s ,  p l a s m â n d o lo  a s !  e n  s u s  e ^  
t a t u t o s .
P a r a  r e f r e n d a r  e s t a  e x i g e n c i a  l o s  e s t a t u t o s  de -  
l a s  f e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s  r e c o g e n  a s im ism o  e s t a  c a -  
r a c t e r l s t i c a  b â s i c a  de l a s  s o c i e d a d e s  d e p o r t i v a s . ( 1 6 ) .
A n u e 8t r o  j u i c i o  l a  e x i g e n c i a  d e l  a r t i c u l e  56 s i  
b i e n  e s  c o n g r u e n te  con l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  de l a s  en  
t i d a d e s  d e p o r t i v a s  - r e c o r d e m o s  su  c a r â c t e r  a s o c i a t i v o  
y  p o r  ende  su  a u s e n c i a  de ân im o l u c r a t i v e  como f i n  s £  
c i a l -  no e s  c l a r a m e n te  d e d u c i b l e  d e l  p r e c e p t o  a n t e s  -  
d i c h o .
En e f e c t o ,  l a  e x i g e n c i a  "de l a  f a l t a  de ânim o de 
e m p re s a  o l u c r o "  s e  r e f i e r e  a  s u s  c o m p o n e n te s ,  s i n  em
b a rg o  u n a  de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s e n c i a l e s  de t o d a  -
p e r s o n a  j u r i d i c a  e s  p r e c i s a m e n t e  l a  de t e n e r  u n a  p e r -
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que l a  c o n s t x tu y e n ,  
y  que so n  m iem bros de l a  m ism a. Y e n  e s t e  s e n t i d o  l a  
e x i g e n c i a  d e l  a r t i c u l e  5 6 ,  d e b i é  r e f e r i r s e  a  l a  e n t i ­
dad  c o n s t i t u i d a  p o r  l a  v o l u n t a d  de s u s  a s o c i a d o s ,  p e ­
r o  en  n in g d n  c a s o  a  s u s  c o m p o n e n te s .
Se t r a t a ,  a  n u e s t r o  j u i o i o ,  de u n a  n o t a b l e  im p r^  
c i s i é n  i n j u s t i f i c a d a  a d n  t r a t d n d o s e  de u n a  l e g i s l a -  -  
c i é n  e l a b o r a d a  e n  u n a s  c i r c u n s t a n c i a s  t e m p o r a l e s  s i n ­
g u l a r s  s ,  p e r o  que  estâ"  m a rc a d a  p o r  n o t o r i a s  i n c o r r e c -  
c i o n e s  que s i  no se  b a n  h e c h o  s e n s i b l e s ,  h a  s i d o  p o r  
l a  o c u l t a c i é n  en  que h a  p e rm a n e c id o  y  p o r  e l  c a r â c t e r  
a u t o r i t a r i o  y d i s c i p l i n a r i o  a  que  e l  d é p o r t é  qu ed é  —  
v i n  c u l  ado d e s d e  l a  p r o m u lg a c i é n  d e l  D e c r e to  de 22 de 
P e b r e r o  de 1 .9 4 1 ,  a s i  como l a  a u s e n c i a  de u n a  v i a  j u -  
r i s d i c c i o n a l  i n d e p e n d i e n t e  de l a  p r o p i a  o r g a n i z a c i é n  
d e p o r t i v a ,  g a r a n t i z a d o r a  de l a s  c o n t r o v e r s i a s  que p u -  
d i e r a n  s u r g i r  en  l a  a p l i c a c i é n  de e s a  l e g i s l a c i é n ,  y 
de l o s  c o n t e n c i o s o s  que p a r t i c u l a r e s ,  c l u b s ,  d e p o r t i ^  
t a s  y  a d m i n i s t r a c i é n  d e p o r t i v a ,  p u d i e r a  t e n e r .
iQ ué i m p o r t a n c i a  p u ed e  t e n e r  e s t e  d e s d e  u n  p u n to  
de v i s t a  t e é r i c o  y  p r â c t i c o ? .
En e l  p r i m e r  a s p e c t o ,  l a  e x p r e s i é n  d e f e c t u o s a  —
s i g n i f i c a  qùe l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  de l a s  e n t i d a d e s  -
'%;
d e p o r t i v a s  pue  ci e q u e d a r  s u s t a n c i a l m e n t e  a l t e r a d a  p o r  
e s t a  i n c o r r e c c i é n  g r a m a t i c a l ,  y  a s i  q u e r i e n d o  s a l v a r -  
s e  e l  c a r â c t e r  no l u c r a t i v o  p a r a  e s a s  e n t i d a d e s ,  j u s -  
t a m e n te  se  h a  e x p re s a d o  de t a l  fo rm a ,  que t a l  a u s e n —  
c i a  de ânim o p u e d e  r e s u l t a r  d u d o s a .
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E l l o  n o s  imp one l a  ne  oe s i  d a d ,  p r e v i a  a  o u a l q u i e r  
o t r o  a n â l i s i s ,  de e x a m in a r  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de 
e s t o s  e n t e s  s i n g u l a r s s .
Aunque e l  tem a  h a  q u e dado y a  a p u n ta d o  en  l a  i n —  
t r o d u c c i é n  de e s t e  C a p i t u l e ,  cuando s e  a n a l i z a b a  l a  -  
i n c l u s i ô n  de l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  d e n t r o  d e l  r é ­
g im en y  de l a  c a t e g o r i a  de l a s  a s o o i a c i o n e s ,  c reem os 
p r e c i s e  m a t i z a r  aiin mâs l a s  i d e a s  e x p u e s t a s .
En l a  L e y  de A s o o ia c io n e s  de 1 .8 8 7 ,  no  e x i s t e  -  
d i s t i n c i é n  e n t r e  a q u é l l a s  d e d ic a d a s  a  f i n e s  r e c r e a t j .  
v o s  o de o t r o  t i p o  ( c u l t u r a l e s ,  p o r  e j e m p l o ) ,  y  l a s  
d e p o r t i v a s .  S i e l  d e n o m in a d o r  comân de l a  a s o c i a c i é n  
e s ,  s e g d n  l a  L ey , e l  que d i c h a  e n t i d a d  " s e  d e d iq u e  a  
f i n e s  r e l i g i o s o s ,  p o l i t i c o s ,  c i e n t i f i c o s ,  a r t i s t i c o s ,  
b é n é f i c e s  y  de r e c r e o  y c u a l e s q u i e r a  o t r o s  l i c i t e s  -  
que no  t e n g a n  p o r  â n i c o  y  e x c l u s i v e ,  o b j e t o  e l  l u c r o  
0 l a  g a n a n c i a " ,  q u i e r e  d e c i r s e  q u e ,  e n te n d ie n d o  que 
l o s  c l u b s  d e p o r t i v o s  se  i n c l u y e n  e n t r e  l o s  de " r e c r e o  
0 c u a l e s q u i e r a  o t r o s  l i c i t e s " ,  su  f i n  p r i m o r d i a l ,  —  
a p a r t é  d e l  de l a  p r o p i a  a c t i v i d a d  p a r a  e l  que se  —  
c r e e n ,  h a  de no t e n e r  como d n i c o  y  e x c l u s i v e  f i n  e l  
l u c r o  0 l a  g a n a n c i a .
î,Quiere- e l l o  d e c i r  que pu ed e  s e r  p o s i b l e  l a  e x i s  
t e n c i a  de a s o c i a c i o n e s  e n t r e  cu yo s  f i n e s  s e  i n c l u y e r a  
e l  l u c r a t i v e ? .
E s tim âm es que n o ,  p o rq u e  de s e r  a s i  s e  a l t e r a r i a  
e s e n c i a l m e n t e  l a  n a t u r a l e z a  de t a i e s  a s o o i a c i o n e s .
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Cuando u n a  e n t i d a d  a s o c i a t i v a  t i e n e  adem âs , u n a  
f i n a l i d a d  l u c r a t i v a ,  é s t a  h a y  que p o n e r l a  e n  i n t i m a  
c o n e x ié n ,  con su  f i n  p r i m o r d i a l ,  e s  d e c i r  l o  que no 
e s  'p o s i b l e  e s  c o n c e b i r  que e l  f i n  e s e n c i a l  s e a  e l  -  
l u c r o  y  e l  m a r g i n a l  l a  a c t i v i d a d  r e c r e a t i v a ,  p u é s  
e n f o n c e s  n o s  h a l l a r i a m o s  o a n t e  u n a  s o c i e d a d  m ercan  
t i l  o a n t e  u n a  de n a t u r a l e z a  c i v i l .
Y a s i  p a r a  r e f o r z a r  mâs e s t e  a rg u m e n te ,  compa­
râm es l a s  a c t i v i d a d e s  a s o c i a t i v a s  que r e a l i z a n  l o s  
g ru p o s  de e m p re sa ,  o l a s  m ism as e m p re sa s  con  fo rm a  
m e r c a n t i l  o c i v i l  que t i e n e n ,  de fo rm a  s u b s i d i a r i a ,  
a c t i v i d a d  d e p o r t i v a  o r e c r e a t i v a  s i n  que e l l o  a p o r -  
t e  u n a  a l t e r a c i é n  de l o  que e s  e l  o b j e t o  p r i m o r d i a l  
de l a  e n t i d a d .
Q u ie re  e l l e  d e c i r  que u n a  e n t i d a d  d e p o r t i v a ,  -  
que p o r  e s e n c i a  e s  u n a  a s o c i a c i é n , .  debe  t e n e r  como 
f i n  b â s i c o  l a  a u s e n c i a  d e l  ânim o de l u c r o ,  y  su  " s e n  
su  c o n t r a r i o "  e l  ânimo de l u c r o  v i e n e  a  s e r  incom pa 
t i b l e ,  con su  f i n  p r i m o r d i a l ,  que e s  p r e c i s a m e n t e  -  
e l  de p ro m o v e r  e l  e s p i r i t u  de c o m p e t i c i é n  o l a  a c t j .  
v i d a d  r e c r e a t i v a ,  o s e n c i l l a m e n t e  e l  d e s a r r o l l o  de 
a c t i v i d a d  d e p o r t i v a ,  aunque  l a  p r o p i a  d e f i n i c i é n  de 
l o  que s e a  e l  d é p o r t é  n o s  im ponga en  a lg i in  moment o 
l a  n e c e s i d a d  de a b o r d a r  su  p r o p i o  c o n c e p to  p a r a  s e -  
p a r a r l o  - e n  l a  m ed id a  en  que s e a  p o s i b l e -  d e l  con—  
c e p to  r e c r e o .  ( 1 7 ) .
V o lv ie n d o  a l  a n â l i s i s  de l a  i m p o r t a n c i a  que  t i je  
ne  l a  i m p r e c i s i é n  g r a m a t i c a l  d e l  a r t l c u l o  56 d e l  E s -
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t a t u t o  O rg â n ic o ,  y  c e n t r a n d o  a h o r a  n u e s t r a  a t e n c i é n  -  
e n  e l  a s p e c t o  p r â c t i c o ,  c o n s id e re m o s  que a l  am paro  de 
t a l  i n c o r r e c c i é n  b i e n  p u d i e r a  p l a n t e a r s e  l a  s i t u a c i é n  
c o n f l i c t i v a  e n t r e  e n t i d a d  d e p o r t i v a  en  f a s e  de c o n s t i  
t u c i é n  y  l a  o r g a n i z a c i é n  d e p o r t i v a ,  que e s  q u i é n  h a  -  
de r e c o n o c e r l a -  como se  v e r â  mâs a d e l a n t e ,  a l  t e n e r  —  
l o s  p r o m o to r e s  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  a r t l c u l o  56 con  l a  
a u s e n c i a  de ânim o de l u c r o ,  aunque  t r a t e n  de c o n s t i —  
t u i r  u n a  e n t i d a d  no t o t a l m e n t e  e x e n t a  de t a i e s  o b j e t i  
v o s .
S in  em bargo t a l  s i t u a c i é n  c o n f l i c t i v a  no  t e n d r l a  
l u g a r  en  n in g u n  c a s o ,  p o r  e l  ju e g o  d e l  s i s t e m a  de r e -  
c o n o c im ie n to  de l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  y  l a  de apl_i 
c a c i é n  d e l  r é g im e n  de g a r a n t i e s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e l  
d é p o r t é  q u e ,  r e s i d i e n d o  e n  l a  misma o r g a n i z a c i é n ,  ci_e 
r r a  e l  p a s o  a  c u a l q u i e r  r e c l a m a c i é n  o c o n t r o v e r s i a .
jgn d e f i n i t i v e ,  que no e s  p o s i b l e  c r e a r  a s o c i a c i o  
n é s  d e p o r t i v a s  con  ânim o de l u c r o ,  p o rq u e  e l ^ R e g i s t r o
w -   ^  ^     ^
% c l o n a l  de C lu b s ,  d e p e n d i e n t e  de l a  D e l e g a c i é n  N a c io  
n a l  de E d u c a c ié n  F i s i c a  y D é p o r té s ,  l o  i m p e d i r l a ,  y  
t e n i e n d o  e s t e  R e g i s t r e  l a  c o m p e te n c ia  de r e c o n o c e r  o -  
no a  l a s  que se  p r e t e n d i e r a n  c o n s t i t u i r ,  su  r e s o l u c i é n  
v i e n e  a  s e r  d e c i s i v a  aiin cuando  q u ed a  l a  v i a  de g a r a n -  
t l a ,  p e r o  con muy p o c a s  p r o b a b i l i d a d e s  de é x i t o  p o r  d£  
p e n d e r  e s t e  R e g i s t r e  de l a  A s e s o r l a  J u r i d i c a  de l a  De­
l e g a c i é n  de D é p o r t é s ,  y  s e r  é s t a  l a  â l t i m a  y  d é f i n i t i -  
v a  i n s t a n c i a  en  l o  que a l  d é p o r t é  se  r e f i e r e .
E l  r é g im e n  p r e v i s t o  y  a p l i c a d o  p o r  l a  v i e j a  Ley -
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de A s o c i a c i o n e s  de 1 .8 8 7 ,  t a n  r e i t e r a d a m e n t e  c i t a d o  -  
e n  e s t e  t r a b a j o ,  r e s p e c t o  a  l a s  e n t i d a d e s  r e c r e a t i v a s ,  
e n t r e  l a s  que e n t r a n  l a s  d e p o r t i v a s ,  (1 8 )  fu é  y  y a  l o
hemos v i s t o  e n  a n t e r i o r e s  a p a r t a d o s ,  a l t e r a d o  p o r  e l
D e c r e to  de 22 de P e b r e r o  de 1 .9 4 1 ,  7  O rden  de 7 de J u  
n i o  de 1 .9 4 5 .
La p r o m u lg a c i é n  de l a  Ley de A s o c i a c i o n e s  de 24 
^  D ic ie m b re  de 1 .9 6 4  v in o  a  c o n f i r m a r  e l  e s p e c i a l  -  
r é g im e n  j u r i d i c o  que se  a p l i c a b a  a  l a s  e n t i d a d e s  d e ­
p o r t i v a s ,  p o r  c u a n to  que su  a r t l c u l o  22 , 2 ,  a l  e x p re  
s a r  c u a l e s  so n  l a s  a s o c i a c i o n e s  que q u ed an  f u e r a  d e l  
â m b i to  de su  a p l i c a c i é n ,  h a c e  m e n c ié n  a  " l a s  r e s t a n -  
t e s  s u j e t a s  a l  r é g im e n  j u r l d i c o  d e l  M o v im ie n to " ,  s i n  
que s e a  f â c i l  p r e c i s a r  c u a l  s e a  e s e  r é g im e n  j u r l d i c o  
que no e s t é  c o n s t i t u l d o ,  a  n u e s t r o  j u i c i o  a l  menos , 
p o r  u n  c o n ju n to  de no rm as  d e f i n i d a s ,  s i n o  p o r  u n . b l q  
que de c o m p e te n c ia s  a t r i b u l d a s  e x tra f îa m e n te  y  con  ab 
d i c a c i é n  de l a  c o m p e te n c ia  e s t a t a l ,  a  é rg a n o s  no i n -  
t e g r a d o s  e n  l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o ,  y cu y a  ad £  
c r o p c i é n  fu é  r e a l i z a d a  p o r  r a z o n e s  que no p a r e c e  h a y a  
duda  de c a l i f i c a r  como p o l l t i c a s .  Lo c i e r t o  e s  que -  
en  é l  se  e n c u e n t r a ,  p r e c i s a m e n t e ,  e l  r é g im e n  j u r l d i c o  
de a p l i c a c i é n  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s .
De e s t a  fo rm a  y a  hemos v i s t o  en  l a  i n t r o d u c c i é n ^  
de e s t e  t r a b a j o ,  como e l  D e c r e to  de 1 .9 4 1  que r é g u l é  
e l  r é g im e n  a s o c i a t i v o ,  r e c o n o c i é  y a  a  l a  P a la n g e  E s -  
p a h o l a  c o m p e te n c ia s  p a r a  r é g i r  l o s  d e s t i n o s  d e l  dep^qr 
t e  y  r e g u l a r  e l  r é g im e n  a s o c i a t i v o  de l a s  E n t i d a d e s  -
I l l
que t u v i e r a n  como f i n a l i d a d  t a l  a c t i v i d a d ,  a l  i g u a l  -  
que se  h i z o  con  o t r a s  f u n c i o n e s .  ( 1 9 ) .
No vamos a  t r a t a r  a q u l  te m a s  como l a  a c c i d n  s o —  
c i a l ,  l a  a c t i v i d a d  de l a  m u je r  o de l a  j u v e n t u d ,  que  
r e a l m e n t e  se  s a l en  f u e r a  d e l  m arco  de e s t e  e s t u d i o ,  -  
s i n o  que c e n t r a r e m o s  n u e s t r a  a t e n c i é n  s o b r e  l a  a c t i v i  
dad  d e p o r t i v a ,  s i  b i e n  c reem os que l o  que a q u l  s e  m a- 
n i f i e s t a  e s  p e r f e c t a m e n t e  e x t e n s i b l e  a  l a s  a c t i v i d a —  
d e s  m e n c io n a d a s .
No d e j a  de s e r  i n c o n g r u e n t e  que e l  E s ta d o  h a y a  -  
t r a n s f e r i d o  u n a  c o m p e te n c ia  a d m i n i s t r a t i v a  t l p i c a ,  cqi 
mo e s  l a  de l a  r e g u l a c i é n  de l a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a  , 
a  u n  é rg a n o  no i n c a r d i n a d o  en  l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  
E s ta d o  como e s  l a  S e c r e t a r i a  G e n e ra l  d e l  M o v im ie n to .
E x i s t e n  r a z o n e s  h i s t é r i c a s  p a r a  co m p re n d er  como 
s u c e d i e r o n  l o s  h e c h o s ,  y a  que l o s  a h o s  de l a  p o s t g u e -  
r r a  y  de l a  c o n t i e n d a  c i v i l  s u p u s i e r o n  u n a  t r a n s f o r m a  
c i é n  0 a l t e r a c i é n  e s e n c i a l  de l à  o r g a n i z a c i é n  e s t a t a l  
q u e ,  p o r  i m p l i c a c i o n e s  no  e s t r i c t a m e n t e  j u r l d i c a s  y  -  
a l t e r a n d o  l o s  b u e n o s  c r i t e r i o s  d e l  d e re c h o  de o r g a n i ­
z a c i é n ,  a b an d o n é  d e te r m in a d a s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s  a  
u n a  o r g a n i z a c i é n  y a d m i n i s t r a c i é n  que no p e r t e n e c e  a  
l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o ;  no e s t a t a l  p e r o  que s e  
s u g r a g a b a  y  s o s t i e n e  con fo n d o s  e c o n é m ic o s  d e l  E s t a d o ,  
p o r  c u a n to  que e n  l a s  p a r t i d a s  d e l  P r e s u p u e s t o  f i g u r a  
b a n ,  y  f i g u r a n ,  c a n t i d a d e s  de s o s t e n i m i e n t o  p a r a  l a  -  
S e c r e t a r i a  G e n e ra l  d e l  M o v im ie n to ,  e n  cuya  compet e n -
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c i a  e s t a b a  y s i g n e  e s t a n d o  l a  a d m i n i s t r a c i é n  u  é r g a ­
no que r é g u l a  t a i e s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s ,  y  e n t r e  —  
e l l a s  l a  D e l e g a c i é n  N a c io n a l  de D é p o r t é s .  ( 2 0 ) .
E sa  p r i m i t i v a  de t e r m in a  c i é n  se  h a  m a n te n id o  ha_s 
t a  n u e s t r o s  d i a s ,  y  s i g u e  s i e n d o  h o y  e l  d é p o r t é  con  
s u s  i m p o r t a n t e s  i m p l i c a c i o n e s  s o c i a l e s  y  e c o n é m ic a s  
u n a  e s f e r a  de a c t i v i d a d  en  l a  que l a s  d e c i s i o n e s  no 
p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  como e s t a t a l e s ,  a  p e s a r  de -  
que l a  p o l i t i c a  g e n e r a l  d e p o r t i v a  e i n c l u s o  e l  nom—  
b r a m ie n to  de D e leg a d o  N a c io n a l  de D é p o r t é s ,  se  con oz  
c a  en  C o n se jo  de M i n i s t r e s ,  en  r a z é n  a  s e r  e l  M inis)- 
t r o  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  d e l  M o v im ien to , M i n i s t r e  s i n  
C a r t e r a  y  m iem bro d e l  G o b ie rn o .
S in  que q u e ra m es  a d e l a n t a r  n u e s t r a  o p i n i é n  s o b r e  
e l  f u t u r e  de l o  que d e b e r l a  s e r  l a  o r g a n i z a c i é n  d e p o r  
t i v a ,  quede  a p u n ta d a  a q u l  e s t a  s e p a r a c i é n  de r e g im e — 
n é s  c u y a  t r a s c e n d e n c i a  i r e m o s  v ie n d o  en  l o s  r e s t a n t e s  
a s p e c t o s  de o t r o s  c a p i t u l e s .
C e n tra n d o  a h o r a  n u e s t r a  a t e n c i é n  en  l a  c o n te m p la  
c i é n  de l a  n o r m a t iv a  a p i i c a b l e ,  re c o rd e m o s  que d e s p u é s  
d e l  D e c re to  de 22 de P e b r e r o  de 1 .9 4 1  que d é te r m in é  l a  
r e g u l a c i é n  de l o s  d é p o r t é s ,  s u j e t é n d o l o s  " a  l a  d i s c i ­
p l i n a  de P a la n g e  " ,  fu é  p ro m u lg a d a  l a  Orden de  7 de J u  
n i o  de 1 .9 4 5 ,  a p r o b a t o r i a  d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  de l a  
D e l e g a c i é n  N a c io n a l  de D é p o r té s  y  v e r d a d e r o  c é d ig o  de
—  -        " m , j
l a  m ism a. ( 2 1 ) .  .
E l  a r t l c u l o  12 de l a  O rden a p r o b a t o r i a  d é c l a r a  -  
l a  c o m p e te n c ia  de l a  D e le g a c i é n  N a c io n a l  de D é p o r té s
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en  to d o s  l o s  a s p e c t o s  d e l  d é p o r t é  e s p a n o l .  ( 2 2 ) .
La e x p r e s i é n  m a x im a l i s t a  no p e r m i t s  n in g u n a  f i s u  
r a  p a r a  d a r  e n t r a d a  a  u n a  e v e n t u a l  a c t u a c i é n  de l a  Ad 
m i n i s t r a c i é n  C e n t r a l  d e l  E s t a d o ,  n i  en  e l  c o n t r o l ,  n i  
en  e l  a s t a b l e c i m i e n t o  de c r i t e r i o s  r e s p e c t o  a  l a  r e g u  
l a c i é n  g e n e r a l  d e l  d é p o r t é ,  S in  em bargo , y a  hemos —  
v i s t o  como a  t r a v é s  de l a  f i g u r a  d e l  M i n i s t r e  S é c r é t a  
r i o  G e n e ra l  d e l  M o v im ie n to ,  M i n i s t r e  s i n  C a r t e r a  d e l  
G o b ie rn o ,  e s  p o s i b l e  u n a  p a r t i c i p a c i é n  de é s t e  en  l a s  
d i r e c t r i c e s  g é n é r a l e s  de l a  p o l i t i c a  d e p o r t i v a ,  l o  —  
que v i e n e  a  c o r r e g i r  en  c i e r t a  fo rm a  l a  c o n c e p c i é n  de 
l a  o r g a n i z a c i é n  d e p o r t i v a .
D e n t ro  de e s t e  m arco  i n s t i t u c i o n a l ,  e s  d e c i r  e l  
M o v im ie n to ,  se  e n c u e n t r a n  l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  de 
c u a l q u i e r  c l a s e ,  e x c e p te  a q u é l l a s  que se  am paren  e n  -  
e l  r é g im e n  a s o c i a t i v o  comiin. P e se  a  to d o  l o  d ic h o  y
como y a  ve rem os mâs a d e l a n t e ,  l a  Ley de A s o c i a c i o n e s  
de 1 *9 6 4  d a  e n t r a d a  p a r a  que  p u e d a n  c o n s t i t u i r s e  a  su  
am paro  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s ,  l o  que o o u r r e  e s  que é s ­
t a s  q u e d a râ n  e x c l u i d a s  d e l  ré g im e n  de p r o t e c c i é n ,  f o ­
m en te  y  r e g u l a c i é n  que c o r r e s p o n d e  a  l a  D e le g a c i é n  Na 
c i o n a l  de D é p o r té s  s a l v o  que c o n a t i t u y a n  s e c c i o n e s  d£  
p o r t i v a s  a f i l i a d a s  a  l a s  P e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  e n  
p % q  q a s  q - é a t a a .  y  no l a  As o c i a  c i  én  que d an  su  j  e t a s  a  -  
l a  d i s c i p l i n a  d e p o r t i v a  y  a  s u s  n o rm as .
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2 . 4 . -  Su c o n s t i  t u c i é n .  -
2 . 4 . 1 . -  R e q u i s i t o s  f o r m a l e s . -
P a r a  l a  c o n s t i t u c i é n  de* u n a  e n t i d a d  d e p o r t i ­
v a  e s  p r e c i s o  c u m p l i r  u n a  s e r i e  de r e q u i s i t o s  fo rm u ­
l e s ,  a u s e n t e s  e s o  s i ,  d e l  r i g o r  y  de l a s  f o r m a l i d a —  
d e s  que se  e x ig e n  o r d i n a r i a m e n t e  p a r a  l a  c o n s t i t u c i é n  
de a s o c i a c i o n e s  o p a r a  l a  c r e a c i é n  de e n t i d a d e s  de d£ 
r e c h o  c i v i l  o m e r c a n t i l .
C o n t r a s t a  a s i  e l  s i s t e m a  o r d i n a r i o  con e l  r é  
g im en  de a p l i c a c i é n  a  l o s  c l u b s  d e p o r t i v o s .  En efe_c 
t o ,  a s i  como e n  e l  d e re c h o  e s t a t a l  s e  t r a t a  de g a r a n  
t i z a r  a l  mâximo e l  n a c i m i e n to  de c u a l q u i e r  t i p o  de -  
e n t i d a d e s  o de p e r s o n a s  j u r i d i c a s ,  r e v i s t i e n d o  l o s  -  
a c t o s  de c o n s t i t u c i é n  de u n a s  f o r m a l i d a d e s  que g a r a n  
t i c e n  l a  v o l u n t a d  de l a s  p e r s o n a s  que l a s  p ro m u ev en , 
e n  e l  d e re c h o  d e p o r t i v o  su c e d e  l o  c o n t r a r i o ,  e s  d e —  
c i r  l a  c r e a c i é n  de u n  c l u b ,  como y a  v e re m o s ,  no  s e  -  
r e v i s t e  de n in g u n a  f o r m a i i d a d ,  aunque  d e s p u é s  su  v i ­
d a  s o c i a l  q u e d a  s o m e t id a  a  u n  p r o c e s o  de r i g u r o s o  i n  
t e r v e n c i o n i s m o .
E l  a r t i c u l e  58 d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  de l a  -
_ _ r r -m  r_. _111. ii i~J r.iiflimrf i r i pr r  c " A f f - ' f ' " ' —"f— ^ X '
D e le g a c i é n  N a c io n a l  de D e p q ^ ^ s ,  a t r i b u y e  en  p r i n c i -
p i o  l a  c o m p e te n c ia  p a r a  a p r o b a r  l o s  E s t a t u t o s  de u n a  
e n t i d a d  d e p o r t i v a  a  l a s  P e d e r a c i o n e s  r e s p e c t i v e s ,  p_e 
r o  l a  Ley de E d u c a c ié n  P i s i c a ,  y  a n t e s  e l  D e c r e to  de 
22 de P e b r e r o  de 1 .9 4 1 ,  en co m ien d an  ta m b ié n  a  l a  D e- 
l e g a c i é h  N a c io n a l  de D é p o r té s  l a  f a c u l t a d  de a p r o b a r
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l o s  c i t a d o s  E s t a t u t o s .
S in  em bargo , t r a d i c i o n a l m e n t e  se  c o n s o l i d é  e l  d£  
r e c h o  de l a s  P e d e r a c i o n e s  a  a p r o b a r  s u s  m e n c io n a d o s  -  
E s t a t u t o s  h a s t a  que s e  d i c t é  l a  C i r c u l a r  de 12  de J u -  
l i o  de 1 .9 6 8 ,  p o r  l a  que se  c r é é  e l  R e g i s t r e  R a c io i ia l
de c l u b s  y  s o c i e d a d e s  d e p o r t i v a s ,  y  que a v o cé  l a  corn 
p e t e n c i a  de l a s  r e f e r i d a s  P e d e r a c i o n e s  p a r a  t a l  a p r o -  
b a c i é n .
Ya hemos m enc ionado  a n t e s  como l a  Ley de E d u c a —  
c i é n  P i s i c a  y  e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  y a  r e c o n o c i a n  t a l  
c o m p e te n c ia  a  l a  D e l e g a c i é n .  A s!  e l  a r t i c u l e  20 , h ) ,  
de l a  Ley y e l  a r t i c u l e  2 2 ,  M . 1 2  d e l  E s t a t u t o .  ( 2 3 ) .
S in  em barg o , l a  c i t a d a  C i r c u l a r  no a l e g a  n i  f u n ­
dam ent a  l a  a v o c a c i é n  de c o m p e te n c ia s  e n  n in g u n o  de —  
l o s  p r e c e p t o s  a n t e d i c h o s .
E l  fu n d a m e n to e s  e l  y a  a l u d i d o ,  v e r d a d e r a  norm a 
en  b lo q u e  que p e r m i t s  l a  a c t u a c i é n  a u t o r i t a r i a  de l a  
D e l e g a c i é n .
P e ro  e l  a r t i c u l e  57 d e l  E s t a t u t o  c o m p l ic a  mâs e l  
p an o ra m a  s o b r e  l a  c o n s t i t u c i é n  de c lu b s  a l  d i s p o n e r  -  
q u e :
" l a s  s o c i e d a d e s  d e p o r t i v a s  se  c o n s t i t u i r â n  
con  a r r e g l o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  -  
v i g e n t e s ,  a  l o  d i s p u e s t o  en  l o s  p r é s e n t e s  
E s t a t u t o s  y  a  l a s  r é g l a s  que en  l o  s u c e s i  
vo se  d i c t e n  p o r  l a s  P e d e r a c i o n e s  N a c io n a
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l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e n t r o  de l o s  l i ­
m i t e s  de su  j u r i s d i c o i é n .  •*
En p r i m e r  l u g a r  hemos de p r e g u n t a r n o s  c u a l e s  -  
so n  a q u é l l a s  " d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  v i g e n t e s " .  En e l  
c o n t e x t e  h i s t é r i c o  en  que f u é  p ro m u lg a d o  e l  E s t a t u t o  
O rg â n ic o  h a b r â  que p e n s a r  que é s t a s  e r a n  l a  Ley de -  
A s o c i a c i o n e s  de 1 .8 8 7  y  e l  D e c re to  de 25 de E n e ro  de
1 .9 4 1 ,  e s  d e c i r  que h a s t a  l a  p r o m u lg a c ié n  de l a  Ley 
de 1 .9 6 4  que e x c lu y é  e x p re s a m e n te  a  l a s  " e n t i d a d e s  -  
s u j e t a s  a l  r é g im e n  j u r i d i o o  d e l  M ov im ien to "  d e l  âmb£ 
t o  de a p l i c a c i é n  de l a  L ey , l o s  c lu b s  d e p o r t i v o s  h a -  
b r i a n  de s e g u i r  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de a q u e l l a  norm a 
en  o rd e n  a  su  i n s c r i p c i é n ,  c o n s t i t u c i é n  y  f u n c i o n a — 
m ie n t o ,  aunque  e s o  p u e d a  p a r e c e r  u n a  c o n t r a d i c c i é n  -  
c u a n to  hemos d ic h o  a n t e r i o r m e n t e  r e s p e c t o  a  l a  v i g e n  
c i a  de l a  Ley de A s o c i a c i o n e s  a  p a r t i r  de 1 .9 4 1  r e s ­
p e c t o  a  c l u b s  d e p o r t i v o s .
S in  em barg o , p u d i e r a  m a n te n e r s e  l a  t e s i s  de que 
l a  m e n c ié n  a  l a s  norm as d e l  r é g im e n  a s o c i a t i v o  comân 
se  r e f e r i r i a  a  l a  n e c e s a r i a  i n s c r i p c i é n  e n  l o s  r e g i s  
t r o s  p r o v i n c i a l  y  n a c i o n a l ,  n o r m a t iv a  que m a n t ie n e  -  
l a  Ley de 1 .9 6 4 .
Hoy p o r  h o y ,  y a  no e s  p o s i b l e  n i  s i q u i e r a  m an t£  
n e r  e s t a  po s’t u r a  p o r  e l  ju e g o  de l a  Ley de 1 .9 6 4 ,  y  
p o r  e l l o ,  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  a r t i c u l e  55 d e l  E s t a t u  
t o  O rg â n ic o  s é r i a  i n a p l i c a b l e  en  e s t o s  m om entos.
P o r  l o  demâs e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  de l a  D e le g a -
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c i é n  N a c io n a l  e n  su  C a p i t u l e  15 e s t a b l e c e  a q u é l l a s  -  
r e g l a s  de d e re c h o  n e c e s a r i o  que h a b r â n  de i n c l u i r s e  
e n  to d o s  l o s  E s t a t u t o s  de l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  y  
que  i r e m o s  a n a l i z a n d o  .
R e s p e c to  a  l a s  norm as d i c t a d a s  p o r  l a s  P e d e r a c i £  
n é s ,  a q u é l l a s  s e  r e f i e r e n  a  l a  a c e p t a c i é n  de l a s  r e ­
g l a s  de ju e g o  de c a d a  d é p o r t é  y  a l  s o m e t im ie n to  a  su  
a u t o r i d a d  de l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  y  s u s  d i r e c t i -  
v o s ,  d e b ie n d o  e x i s t i r  c o n g r u e n c i a  e n t r e  l o s  E s t a t u —  
t o s  de l o s  c l u b s  o s e c c i o n e s  f e d e r a t i v a s  con  l a s  de 
l a s  P e d e r a c i o n e s .
a )  Documente P r i v a d o .
De fo rm a  sem ej a n t e  a  l o  que s u c e d e  e n  e l  d e re c h o  
de a s o c i a c i o n e s  comün, e s  s u f i c i e n t e  que l a  p r e s e n t a -  
c i é n  de l o s  E s t a t u t o s  se  e f e c t d e  en  d ocum en te  p r i v a d o .
Se r e q u i e r e ,  u n  a c t a  c o n s t i t u t i v a  que tam poco  —  
p r é c i s a  fo rm a  p ü b l i c a  y u n a  r e l a c i é n  de l a s  i n s t a l a —  
c io n e s  con  l a s  que c u e n t a  o h a  de c o n t a r  l a  e n t i d a d .
Aunque s e a  i n s i s t i r  en  tem a  a n t e r i o r m e n t e  t r a t a -  
d o ,  c reem os que h a  quedado  d i f e r e n c i a d o  e l  r é g im e n  —  
a s o c i a t i v o  comâm d e l  r é g im e n  d e p o r t i v o ,  p e r o  s i  i n s i £  
t im e s  s o b r e  é l  e s  p o rq u e  u n e  de l o s  p u n t o s  c e n t r a l e s  
d e l  t r a b a j o  h a  de s e r  e l  de s a c a r  a  l a  l u z  u n  o r d e n a ­
m ie n to  j u r i d i o o  t a n  s i n g u l a r  como e l  d e p o r t i v o ,  a n a ­
l i z a n d o  l o s  p u n t o s  de c o i n c i d e n c i a  con  l o s  d e l  r é g i —  
men comiîn y s u s  d i s c r e p a n c i a s .
La Ley de A s o c i a c i o n e s  m en c io n a  l a  n e c e s i d a d  de
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que t o d a  e n t i d a d  que q u i e r a  c o n s t i t u i r s e  a  s u  am paro  
se  c o n s t i t u y a  a  t r a v é s  de u n  a c t a ,  en  l a  que c o n s t e  
e l  p r o p é s i t o  de v a r i a s  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  que con  c a  
p a c i d a d  de o b r a r ,  a e u e r d a n  v o l u n t a r i a m e n t e  s e r v i r  u n  
f i n  l i c i t e  s e g d n  s u s  E s t a t u t o s  ( a r t i c u l e  3 2 ) .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  p a r a  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i  
v a s  n a d a  se  m e n c io n a  en  e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o ,  s i n  em 
b a rg o  p a r e c e  que e s  n e c e s a r i o  de l a  misma fo rm a ,  u n  
a c t a ,  0 a l  menos u n  docum en te  en  e l  que c o n s t e  l a  y q  
l u n t a d  de l a g . ,Egrs<mas que y ^ m  a  c r e a r  u n a  e n t i d a d ,  
y  p o r  l o  t a n t o  que ta m b ié n  c o n s t e  su  c a p a c id a d  de —  
o b r a r  y a  que l a  i n d e p e n d e n c ia  de e s t e  r é g im e n  j u r i d i  
0 0 , t a n t a s  v e c e s  a l u d i d o ,  no puede  s e r  t a l  que o l v i ­
de l o s  p r e c e p t o s  de c a r â c t e r  g e n e r a l  que e s t a b l e c e  -  
e l  d e re c h o  c i v i l ,  y a  que  como se  v e r â  mâs a d e l a n t e  -  
e s t a s  e n t i d a d e s  p r e t e n d e n  e s t a r  d o t a d a s  de p e r s o n a l ^  
dad  j u r i d i c a ,  p u d ie n d o  a c t u a r  en  l a  v i d a  j u r i d i c a  —  
c o n t r a y e n d o  o b l i g a c i o n e s  y  s i e n d o  s u j e t o s  de d e r e c h o s ,  
y ,  p o r  l o  t a n t o ,  d e b ie n d o  a d a p t a r s e  en  l o  p o s i b l e  a l  
r é g im e n  comdn,
A s i  l a  p a t e r n i d a d  de l a  e n t i d a d  debe q u e d a r  acr_e 
d i t a d a  p o r  m ed io  de u n  a c t o  f o r m a i  que m a n i f i e s t e  l o s  
p r o p é s i t o s  d e  l o s  f u n d a d o r e s .
No pu ed e  b a s t a r  con  l a  d e c l a r a c i 6n  i n f o r m a i  de -  
u n a  v o l u n t a d  c r e a d o r a ,  y  p o r  e l l o  e s  n e c e s a r i o  r e v e s -  
t i r l a  de u n a s  g a r a n t l a s  f o rm a i  e s  que a t e s t i g l i e n  e s a  -  
v o l u n t a d ;  en  m ayor m ed id a  s i  s e  l e  h a  de r e c o n o c e r  -
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p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  y  c a p a c id a d  de o b r a r ,  y a  que  s£  
r â n  s u j e t o s  de d e r e c h o s  y o b l i g a c i o n e s ,  y  s e  p r o y e c t a  
r â n  f u e r a  de su  e s p e c l f i c o  campo de a c c i ô n  p a r a  a c t u a r  
en  l a  v i d a  c i v i l  y  m e r c a n t i l .
b )  E x e n c ié n  i m p o s i t i v a . -
La c o n s t i t u c i é n  de e s t a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  se  
h a l l a  e x e n t a ,  o p o r  p r e c i s a r  l a  t e r m i n o l o g l a ,  no e s  -  
a c t o  s u j e t o  a  n in g d n  im p u e s to .
Y a s i  s e  d ed u ce  d e l  c o n t e x t e  r e f u n d i d o  de l a ^ L e y  
d e l  Im p u e s to  G e n e ra l  s o b r e  t r a n s m i s i o n e s  y  a c t o s  j u r l  
d i c o s  d o cu m e n ta d o s  de 6 de A b r i l  de 1 .9 6 7 ,  que p a r a  -  
n a d a  s e  r e f i e r e  d e n t r o  de l o s  a c t o s  s u j e t o s  a  e s t o s  -  
im p u e s to s ,  a  a q u é l  t i p o  de  d o cu m en te , n i  c reem o s  que 
e x te n s iv a m e n te  q u e p a  d e n t r o  de l o s  que d e f i n e . l a  L ey .
En e f e c t o ,  l o s  a r t i c u l e s  1 00  y 101 de l a  c i t a d a  
Ley no l o s  m e n c io n a  como y a  s e  h a  d i c h o ,  n i  como a c ­
t o s  s u j e t o s  n i  como a c t o s  e x e n t o s ,  no c o n c u r r i e n d o  -  
e n  l o s  mismo8 l a s  c o n d i c i o n e s  y  l a s  c a r a o t e r l s t i c a s  
de l o s  d o c u m e n te s  y  a c t o s  s o m e t id o s  a  t a l  im p u e s to .
iS e  t r a t a r â  a q u i  u n a  v e z  mâs de que e l  o rd e n a m ie n  
t o  j u r l d i c o  d e p o r t i v o ,  s i n g u l a r  y  e x t r a o r d i n a r i o  d en —  
t r o  de l o  que c o n s t i t u y e  e l  r é g im e n  a s o c i a t i v o  comân, 
no h a  quedado  c o n te m p la d o  p o r  l a  Ley p r e c i s a m e n t e  d e —  
b id o  a  su  s i n g u l a r i d a d ,  o p o r  e l  c o n t r a r i o  e s  u n a  con£  
c i e n t e  e x c l u s i é n  en  v i s t a  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que con  
c u r r e n  en  l a s  a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s ? .
A n u e s t r o  j u i c i o ,  h a b r i a  que i n c l i n a r s e  p o r  l a  S£
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g u n d a  p o s t u r a ,  e s  d e c i r ,  que l a  Ley e n  v i s t a  de l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  que c o n c u r r e n  en  d é p o r t é ,  l o  e x c lu y e  
p u e s t o  que en  o t r a s  l e y e s  t r i b u t a r i e s ,  como p o r  e jem  
p l o  l a  Ley d e l  Im p u e s to  s o b r e  e l  Luj o ,  se  m en c io n an  
l o s  a r t l c u l o s  d e p o r t i v o s ,  u n a s  v e c e s  p a r a  d e c l a r e r  -  
l a  e x e n c ié n  d e l  im p u e s to ,  o t r a s  v e c e s  p a r a  su  s u j e —  
c i 6n .  ( 2 4 ) .
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2 . 4 . 2 . -  I n s c r i p c i é n  r e g i s t r a l . -
La r e d a c c i é n  de l o s  E s t a t u t o s  de u n a  e n t i d a d  
d e p o r t i v a  e x i g e n  - a s i  l o  d i s p o n e  e l  a r t i c u l e  58-  su  
a p r d b a c i é n  p o r  l a  E e d e r a c i é n  r e s p e c t i v e ,  s i  b i e n  h e ­
mos h e ch o  a l u s i é n  a n t e r i o r m e n t e  a  que e l  p r o p i o  E s t a  
t u t o  y l a  Ley de E d u c a c ié n  E i s i c a  y  D é p o r té s  a t r i b u -  
y e n  l a  c o m p e te n c ia  p a r a  a p r o b a r l o s  a  l a  D e l e g a c i é n  -  
N a c i o n a l ,  con  l o  que s e  i n t r o d u c e  a q u i  u n a  d u a l i d a d  
de c o m p e te n c ia s  e n t r e  l a  D e le g a c i é n  y l a s  E e d e r a c i o -  
n e s ,  que h a  v e n id o  e n t e n d ié n d o s e  h a s t a  f e c h a  r e c i e n ­
t e  a  f a v o r  de l a s  P e d e r a c i o n e s ,  q u i z â s  p o r  u n a  a c t i -  
t u d  " b e n e v o l e n t e "  de l o s  é rg a n o s  de l a  D e l e g a c i é n  h a  
c i a  l a s  P e d e r a c i o n e s  N a c i o n a l e s .
A p a r t i r  de 1 .9 6 8  y  en v i r t u d  de l o  d i s p u e s t o  -  
e n  l a  C i r c u l a r  1 3 /6 8  de l a  D e le g a c i é n  N a c i o n a l ,  r e £  
t e r a d a  p o r  l a  C i r c u l a r  n s  6 / 6 9 ,  se  h a  a l t e r a d o  e s t e  
r é g im e n ,  con  u n a  a v o c a c i é n  de c o m p e te n c ia s  c la r a m e n ­
t e  a  f a v o r  de l a  D e l e g a c i é n .  Se a p u n ta  a q u i  u n e  de 
l o s  tem ds mâs s u g e s t i v o s  que n o s  p l a n t e a  e s t e  t r a b a ­
j o ,  e s  d e c i r  e l  v a l o r  de l a s  C i r c u l a r s  s y  a c u e r d o s  -  
de l a  e x t i n g u i d a  C o m is ién  d i r e c t i v a  de l a  D e le g a c i é n  
e n  r e l a c i é n  con  l o s  p r e c e p t o s  d e l  E s t a t u t o ,  y  l a  p o -  
s i b i l i d a d  d$,\que é s t o s ,  p u e d a n  s e r  m o d i f i c a d o s  o a l ­
t e r a d o  s en  v i r t u d  de norm a de c l a r o  r a n g o  i n f e r i o r ,
0 de s im p le s  a c u e r d o s  que n i  s i q u i e r a  s e  p la s m a n  en  
n o rm as  de c a r â c t e r  i n t e r n e .
^Supone é s t o  q u e ,  e s t e  s i n g u l a r  o r d e n a m ie n to ,  e_s 
t â  a u s e h t e  de e s o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  a p l i c a b l e s  a l
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o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  e s t a t a l  r e s p e c t o  a l  r a n g o  de -  
l a s  n o rm as ,  y  l a  im p o s ib i i l i d a d  de que a q u é l l a s  de i n  
f e r i o r  c a t e g o r l a  p u e d a n  a l t e r a r  l a s  de s u p e r i o r  r a n ­
g o ? .
E s t a  p r e g u n t a  e s  u n a  c u e s t i ô n  que s e  i n c a r d i n a  
p le n a m e n te  en  e l  e s t u d i o  de l a  n a t u r a l e z a  de e s t a  —  
p a r c e l a  d e l  d e re o h o ,  de e s t e  s i n g u l a r  o r d e n a m ie n to  -  
que con c a r â c t e r  d e r iv a d o  h a  s id o  c o n s t i t u i d o  a l  m ar 
g en  de l a  O r g a n iz a o iô n  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e l  E s t a  
d o . Un i n d i c e  que d e m u e s t r a  su  p a t o l o g l a ,  n o s  l a  dd  
e l  C a p i t u l e  v ig é s im o  p r im e r o  d e l  c i t a d o  E s t a t u t o . (25)• 
En é l ,  l a  D e l e g a c i 6n  K a c io n a l  s e  a t r i b u y e  f a c u l t a d e s  
a b s o l u t a s  y  e x c l u s i v a s  en  o rd e n  a  l a  a p l i c a c i d n  de -  
l a  s  norm as d e p o r t i v a s  y  su  i n t e r p r e t a c i ô n ,  l o  que -  
e n la z a d o  con  l a  i n e x i s t e n c i a  de a u t é n t i c a s  g a r a n t i a s  
j u r i s d i o c i o n a l e s ,  d e m u e s t r a  l a  a r b i t r a r i e d a d  que r e i  
n a  d e n t r o  d e l  s i s t e m a .  De e l l e  n o s  ocu p arem o s  en  l a  
s e g u n d a  p a r t e  de e s t e  e s t u d i o .
Ya se  h a  m en c ion ado  l a  e x i s t e n c i a  de l a  X l i r c u l a r  
ndm ero 1 3 /6 8  c r e a d o r a  d e l  R e g i s t r e  N a c io n a l  de C lu b s
" — 1,1 m i l , ,   ,  m i l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
y  B o c ie d a d e s  d e p o r t i v a s ,  a s i  corne l a  ndm ero 6 /6 9  am- 
p l i a t o r i a  de l a  a n t e r i o r .  E s t e  R e g i s t r e  c r e a d o  en  -  
e l  se n o  de l a  D e le g a o iô n  N a c io n a l  e s  e l  que t i e n e  l a  
f a c u i t a d  ü n i o a  de a p r o b a r  o r e c h a z a r  l e s  E s t a t u t o s  -  
de l e s  c lu b s  (y a  v e rem os que no l a  t i e n e ,  s i n  em bar­
g o ,  p a r a  l a s  s e c  c i  one s  d e p o r t i v a s  y  e l  r e s t e  de en ti^  
d a d e s  que no t i e n e n  l a  c a t e g o r i a  de c lu b )  y  s u  n a t u -  
r a l e z a  e s  c o n s t i t u t i v a ,  de t a l  m an e ra  que s 6 l o  a q u e -
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l i a s  e n t i d a d e s  que f i g u r a n  i n s c r i t a s  en  d i c h o  R e g i s ­
t r e  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  r e a l m e n t e  corne t a i e s ,  y  p e r  
l o  t a n t e ,  l a  i n s c r i p c i ô n  en  e l  c i t a d o  o rg a n is m e  e s  -  
l a  que o t o r g a  p l e n a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  a  l a  e n t i -  
dad  i n s c r i t a .
E s t e  c a r â c t e r  d e t e r m i n a n t s  v i e n s  a  m o d i f i c a r  -  
de fo rm a  s i n g u l a r  y  s u s t a n t i v a  e l  a n t i g u o  r é g im e n ,  -  
e n  c u a n to  que  l a  a p r o b a c i ô n ,  s i  se  c o n s t i t u i a  como -  
u n  e le m e n to  e s e n c i a l  p a r a  e l  n a c im ie n to  de l a  e n t i —  
d a d ,  no r e q u e r i a  l a  n e c e s i d a d  de u n a  i n s c r i p c i â n  r e ­
g i s t r e ! .
A hora  b i e n ,  en  u n  p i a n o  r e a l i s t a  a u t o r i z a c i â n  6 
i n s c r i p c i ô n  v i e n e n  a  s e r  a c t e s  s e m e j a n t e s ,  l o  que su  
cede  e s  que con l a  e l e v a c i ô n  de ra n g o  y  m o d i f i c a o i ô n  
de l a  e n t i d a d  " a u t o r i s a n t e " no s 6l o  se  h a  p r o d u c id o  
u n a  a v o c a c iô n  de c o m p e te n c ia s ,  s i n e  u n a  v e r d a d e r a  —  
t r a n s f o r m a c i ô n  d e l  s i s t e m a .
En t a l  m ed id a  l a s  F e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s  h a n  -  
q u e dado  r e b a j a d a s  a  l a  c a t e g o r i a  de o rg a n is m e  i n t e r -  
m ed io  de t r a m i t a c i ô n ,  c o n s t i t u y e n d o  su  in fo rm e  s 6l o  
u n  e le m e n to  p r e c e p t i v e  p a r a  a p r o b a c i ô n  de l e s  E s t a t u  
t e s .  A c td a  a s i  e l  r é g im e n  j u r i d i c o  de l a s  s o c i e d a —  
d e s  d e p o r t i v a s  con  u n a  g r a n  s i n g u l a r i d a d  y  q u e d a  d e -  
m o s t r a d a  l a  e f i c a c i a  de l a s  i n s t r u o o i o n e s  i n t e r n a s  -  
que  n i  s i q u i e r a  p la sm a n  en  c i r c u l a r e s ,  y  que f o r m a i -  
m en te  a d q u i e r e n  e l  c a r â c t e r  de é r d e n e s  y  m a n d a te s  im 
p e r a t i v o s  d e s d e  l a  c â s p i d e  de l a  j e r a r q u i a
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P e r o  no s o la m e n te  so n  l a s  F e d e r a c i o n e s  d e p o r t i -  
vas^ _6xganoLS-.de, t r a m i t a c i ô n  n e c e s a r i a  d e l  c a u c e  o b l i -
gado  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ô n  de e s t e s  E s t a t u t o s ,  s i n e _   ___
que ta m b ié n  a c t i i a n  como t a l e s  l a s  J u n t a s  P r o v i n c i a -  
l e s  de E d u c a c iô n  F i s i c a  y  D é p o r t é s ,  ô rg a n o s  de l a  ad 
m i n i s t r a c i é n  p e r i f é r i c a  de l a  D e le g a o iô n  c r e a d a s  p e r  
O rden  de 30 de Mayo de 1 .9 5 8 ,
E s t a  c u e s t i ô n  h a  de p l a n t e a m o s  o t r a  que e s  l a  
s i g u i e n t e :  s i  l a s  C i r c u l a r e s  13  y  6 dan  u n  c a r â c t e r
c o n s t i t u t i v o  a l  r e g i s t r e  de c lu b s  a  p a r t i r  de 1 ,9 6 8  
l e n  qué s i t u a c i ô n  q u edan  l a s  e n t i d a d e s  cuyo n a c im ie n  
t e  se  h a  e f e c t u a d o  con  a n t e r i o r i d a d  a  e s a  f e c h a ? .
S in  duda  s e  t r a t a  a q u l  de u n  tem a  de é v i d e n t e  -  
v a l o r  t e ô r i c o  y  p r â c t i c o .
La c i t a d a  C i r c u l a r  e s t a b l e c e  que e s t a  a p r o b a c i ô n  
de E s t a t u t o s  p e r  e l  R e g i s t r e  h a  de a l c a n z a r  a  l e s  que 
en  s u  d i a  f u e r o n  y a  a p ro b a d o s  p e r  l a s  F e d e r a c i o n e s  Ra 
c i o n a l e s ,  l o  que supone  que  cuando  h a y a  d i s c r e p a n o i a s  
r e s p e c t o  a  l a  a p r o b a c i ô n  de u n  E s t a t u t o  e n t r e  l a  Fed£  
r a c i ô n  y  e l  R e g i s t r e  N a c i o n a l ,  h a  de p r é v a l e c e r  e l  —  
c r i t e r i o  d e l  R e g i s t r e ,  y a  que  no c a b e n  a q u i  c o n f l i c —  
t e s  j u r i s d i o c i o n a l e s  n i  c u e s t i o n e s  de c o m p e te n c ia s ;  -  
e s  d e c i r  que p u e d e n  im p o n e r se  a  u n a  e n t i d a d  d e p o r t i v a  
y a  c o n s t i t u l d a  l a  m o d i f i c a o i ô n  de s u s  E s t a t u t o s ,  que 
f u e r o n  en  su  d i a  a p r o b a d o s ,  con  l a  c o n s i g u i e n t e  a l t e -  
r a c i ô n  de a q u e l l o s  e le m e n to s  que d i e r o n  v i d a  a  l a  en ­
t i d a d .  E s t e  p ro b le m a  q u e d a ,  u n a  v e z  mâs como o t r o s  -
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m u chos , r e s u e l t o s  p o r  e l  c a r â c t e r  i m p e r a t i v e  de l a  ad  
m i n i s t r a c i ô n  d e p o r t i v a ,  e x c l u y e n t e  de c u a l q u i e r  o t r a ,  
y  que  pue  de im p o n e r  m o d i f i c a c i o n e s  a  l o s  c l u b s  s i n  ga  
r a n t f a s  p a r a  su  d e f e n s a .
La Ley de 1 .9 6 4  e s t a b l e c e ,  y  e l l e  p e s e  a l  r e c o n £  
c im i e n t o  que e n  l a  misma se  h a c e  s o b r e  l a  a u to n o m ia  -  
d e l  r é g im e n  j u r i d i c o  d e l  M o v im ien to , l a  o b l i g a c i é n  de 
que  t o d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  q u eden  i n s c r i t a s  e n  l o s  R£
g i s t r è s  P r o v i n c i a l  y  N a c io n a l  que 1 1 e v e n  l o s  G o b ie r —
n o s  C i v i l e s  y  e l  M i n i s t e r i o  de l a  G o b e m a c ié n .
E l  a r t i c u l e  5- de l a  c i t a d a  Ley d i c e  a s i :
"1 .  En l o s  G o b ie rn o s  C i v i l e s  e x i s t i r â  u n  
R e g i s t r e  P r o v i n c i a l  de A s o c i a c i o n e s  en  
e l  que se  i n s c r i b i r â n  a  l o s  e f e c t o s  que
en  c a d a  c a s e  p r o c e d a n  t o d a s  l a s  que s e
d o m i c i l i e n  en  l a  P r o v i n c i a . "
”2 .  En e l  M i n i s t e r i o  de l a  G o b e m a c ié n  -  
e x i s t i r â  u n  R e g i s t r e  N a c io n a l  de a s o c i a  
c i o n e s  en e l  que s e  i n s c r i b i r â n  t o d a s  
l a s  a s o c i a c i o n e s ,  a  l o s  e f e c t o s  que e n  
c a d a  c a s e  p ro c é d a n t  s e a  c u a l  f u e s e  su  r é ­
g im en 0 â m b i to  t e r r i t o r i a l  de a c t u a c i é n ,  
p a t r i m o n i o  y  p r e s u p u e s t o . "
" 3 .  La i n s c r i p c i é n  e n  l o s  R e g i s t r e s  N a c io  
n a i  y P r o v i n c i a l  s e  v e r i f i c a r â ,  r e s p e c t o  
de l a s  a s o c i a c i o n e s  s o m e t id a s  a l  â m b i to  
de a p l i c a c i é n  de e s t a  L ey de o f i c i o  y  -
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d e n t r o  d e l  p l a z o  de u n  m es, a  c o n t a r  
d e sd e  l a  f e c h a  de l a s  r e s o l u c i o n e s  a  
que se  r e f i e r e n  l o s  p â r r a f o s  4 ® y 5  ^
d e l  a r t i c u l e  32 y  en  l o s  c a s e s  de —  
l a s  a s o c i a c i o n e s  e x c l u i d a s  p o r  comu- 
n i c a c i é n  de l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  
d e n t r o  d e l  mismo p l a z o  a  c o n t a r  d e s ­
de que l a s  a s o c i a c i o n e s  q u e d a r e n  v â -  
l i d a m e n t e  c o n s t i t u i d a s .
T a n te  l o s  R e g i s t r e s  N a c io n a l  como e l  
P r o v i n c i a l  de a s o c i a c i o n e s  s e r é n  p d -  
h l i c o s . "
De l a  t r a n s c r i p c i 6n de e s t e  a r t i c u l e  p o d r â  o b -  
s e r v a r s e  l a  n e c e s i d a d  de q u e , p e s e  a  que l a s  a s o c i a ­
c i o n e s  q u ed en  v â l id a m e n te  c o n s t i t u i d a s , n o s  r e f e r i m o s  
a  a q u é l l a s  a  l a s  que l a  Ley no l e s  e s  de a p l i c a c i é n ,  
h a n  de p r o c é d e r  a  s u  i n s c r i p c i é n  en  e l  R e g i s t r e  de -  
A s o c i a c i o n e s  t a n t e  P r o v i n c i a l  como N a c i o n a l .
E l  D e e re t o  de 20 de Mayo de 1 .9 6 5 ,  v e r d a d e r o  Re
g la m e n to  de l a  L ey , r é i t é r a  l o s  mismos r e q u i s i t e s .
De ambas norm as se  d e d u c e n  l a s  s i g u i e n t e s  con—  
d u s  i  one s ;
Que l a  d e c l a r a c i é n  de l a  Ley en  su  a r t i c u l e  22 
s e  mant i e n e  p le n a m e n te  en- e l  r e s t e  de su  a r t i c u l a d o ;  
e s  d e c i r ,  que s e  r e c o n o c e  a l  r é g im e n  j u r i d i c o  d e l  M£ 
v i m i e n to  como ré g im e n  m a r g in a l  de l a  L ey , p e r o  con  -  
p l e n a  e f i c a c i a  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a s  a s o c i a -
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c l o n e s  que e n  é l  s e  a m p a re n .  No e s  e x t r a i l o  que h a g a  
mos e s t a  p u n t u a l i z a c i é n ,  p o rq u e  no e s  tam poco  i n f r e -  
c u e n te  que l o  que m a n i f i e s t e  u n  t e x t o  l e g a l  q uede  —  
o o n t r a d ic h o  b i e n  en  su  a r t i c u l a d o  p o s t e r i o r  o b i e n  -  
e n  e l  r e g la m e n to  que d e s a r r o l l a  s u s  p r i n c i p l e s  f u n d a  
m e n t a l e s .
P o r  l o  t a n t e ,  l a  L eyzde  A s o c i a c i o n e s  y  su  R é g la  
m en te  c o n s a g r a n ,  de m an e ra  e x p r è s  a  y  s i n  l u g a r  a  d u -  
“d a i ,  e l  r é g im e n  i n d e p e n d i e # e . # l . _ a ^ 0.0
Il 1^Il III» I I wi rmr - -un, , r j i , 11\ ' i ~i- ri ^
l a s  e n t i d a d e s  su  j e  t a s  a l  M o v im ien to , e n t r e  l a s  c u é l e s  
se  h a l l a  l a s  d e p o r t i v a s .
Qué l a  Ley imp one a  l a s  a s o c i a c i o n e s  e x c l u i d a s  
l a  i n s c r i p c i é n  r e g i s t r a l ,  p e r o  u n a  i n s c r i p c i é n  que 
s i  b i e n  e s  o b l i g a t o r i a  no e s  c o n s t i t u t i v a  r e s p e c t o  a  
l a s  m ism as , p o r  c u a n to  q u e ,  se  e x p r e s a  que q u e d an  —  
c o n s t i t u i d a s  v é l i d a m e n te  co n fo rm e a l  r é g im e n  j u r i d i ­
co que l e s  e s  a p l i c a b l e .  E s t a  m a n i f e s t a c i é n  l e g a l  -  
t i e n e  a u t é n t i c a  i m p o r t a n c i a  p u e s t o  que c o n s a g r a  l a  -  
v a l i d e z  de c i e r t o s  r e g im e n e s  a e o o i a t i v o s ;  supone  u n  
r e c o n o c i m i e n t o  de c o m p e te n c ie s  a  f a v o r  de a q u é l l o s  -  
r e g im e n e s  que se  r e c o n o c e n  como v é l i d o s ;  e i m p i i c a  -  
a s im ism o  l a  c o n s o l i d a c i é n  de l a  r e n u n c i a  a  u n a s  com­
p e t e n c i a s ,  que y a  hemos v i s t o  a  t r a v é s  de l a  e x p o s i -  
c i é n  de e s t e  t r a b a j o .
Veamos a h o r a  l a  t r a s c e n d e n c i a  que p u e d e  t e n e r  -  
l a  o m is ié n  de a n o t a c i é n  e n  a q u e l l o s  R e g i s t r o s  N a c io ­
n a l  y  P r o v i n c i a l ,  de l a s  a s o c i a c i o n e s  c o n s t i t u i d a s  -  
v é l i d a m e n te  a l  am paro de o t r o s  r e g im e n e s ,  y  c o n c r e t a
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m e n te ,  d e n t r o  d e l  M o v im ie n to ,  e l  de l a s  e n t i d a d e s  d£  
p o r t i v a s .
No p a r e c e  que e x i s t a  duda  s o b re  e l  b e c h o  de que 
t a l  i n s c r i p c i é n  en  l o s  r e g i s t r o s  .g u b e rn a  t i v o s ,  no 
e s  c o n s t i t u t i v a ,  como y a  hemos m a n i f e s t a d o  a n t e r i o r -  
m e n te ,  p o r  c u a n to  que e l  r e c o n o c im ie n to  r e s p e c t o  a l  
n a c i m i e n to  de u n a  a s o c i a c i é n  d e p o r t i v a  l a  o t o r g a  l a  
Ley a  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  en  c a d a  c a s o ,  c o n -  
v i r t i é n d o s e  a s i  l a  i n s c r i p c i é n  en  u n  m ero r e q u i s i t e  
f o r m a l .  Es pué  s ,  u n  m ero a c t o  de c o n t r o l  g u b e m a t i -  
vo de l a s  a s o c i a c i o n e s  e x c l u i d a s  o de r é g im e n  e s p e —  
ci a l  q u e ,  s i  b i e n  r e s p o n d e  a  u n  c r i t e r i o  l é g i c o  p o r  
c u a n to  que en e l  s u s t r a t o  de e s a  e x i g e n c i a  e s t é ,  e l  -  
i m p l i c i t e  r e c o n o c i m i e n t o  de u n a  c o m p e te n c ia  r e n u n c i a  
d a ,  e s  i n c o n g r u e n te  con  e s a  misma c i r c u n s t a n c i a ,  p o r  
que  s i  se  h a  r e c o n o c i d o  a  f a v o r  de o t r o s  é r g a n o s  l a  
c o m p e te n c ia  p a r a  a p r o b a r  l o s  E s t a t u t o s  de l a s  e n t i ­
d a d e s  a s o c i a t i v a s  no r e g u l a d a s  p o r  l a  Ley p a r a  que -  
é s t a s  se  c o n s t i t u y a n  v é l i d a m e n t e ,  no se  ve l a  r a z é n  
de que t a i e s  e n t i d a d e s  h a y a n  de i n s c r i b i r s e  en  u n o s  
R e g i s t r o s  a d m in i s t r a t i v o s  que p e r t e n e c e n  a  u n a  o r g a -  
n i z a o i é n  e x t r a h a  a  a q u é l l a  que o t o r g a  su  r e c o n o c im i^ n  
t o .
À
La l i n i c a  e x p l i c a c i é n  a  t a l  i n c o n g r u e n c i a  l a  e n -  
c o n tra m o s  en  e l  c o n v e n c im ie n to  i n t i m o  p o r  p a r t e  de -  
l a  A d m i n i s t r a o i é n  de que e s a s  c o m p e te n c ia s  r e c o n o c i -  
d a s  a  o t r o s  é r g a n o s ,  no d e j a  de c o n s t i t u e r  u n  feném e 
no  an o rm a l d e n t r o  de l a  l é g i c a  de l a  r e g u l a c i é n  d e l
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r é g im e n  a s o c i a t i v o ,
P e r o  v o l v i e n d o  a l  p l a n t e a m i e n t o  que hemos rea l_ i  
zado  ^ qué e n ‘S--orip.Qi..én en  -
l o s  R e g i s t r o s  P r o v i n c i a l  y  N a c io n a l? ,  En l a  m e c é n i -  
c a  de l a  a c t u a c i é n  de l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  e l  su  
p u e s t o  no p u e d e  d a r s e ,  a l  menos d e sd e  u n  p u n to  de —  
v i s t a  t e é r i c o .
La C i r c u l a r  ndm ero 1 3 /6 8  de l a  D e l e g a c i é n  Naci_o 
n a l  de D é p o r té s  e s t a b l e c e  en  su  p u n to  t e r c e r o  q u e :
" p a r a  t o d o s  l o s  c l u b s  y  s o c i e d a d e s  d e p o r t i  
v a s  que s e  c o n s t i t u y a n  a  p a r t i r  de e s t a  -  
f e c h a  (12  de J u l i o  de 1 .9 6 8 )  l a  i n s c r i p —  
c i é n  en  e s t e s  R e g i s t r o s  (N a c io n a l  de c l u b s  
y  de s o c i e d a d e s  d e p o r t i v a s ) ,  s e r é  t r é m i t e  
p r e v i o  e i n e x c u s a b l e  p a r a  su  i n s c r i p c i é n  -  
en  l o s  R e g i s t r o s  N a c i o n ^ e s  y  . p r o v i n c i a l e s  
de a s o c i a c i o n e s  que s e h a l a  e l  a r t i c u l e  5& 
de l a  Ley 1 9 1 /6 4 ,  de 24 de D iciem bre.**
s e h a l a n d o  e l  p u n to  62 qu e :
" e l  R e g i s t r e  d e v o l v e r é  a  l a  P e d e r a c i é n  t r è s  
e j e m p l a r e s  de l o s  E s t a t u t o s  r e o i b i d o s ,  d e -  
b id a m e n te  d i l i g e n c i a d o s ,  en  l a  que c o n s t a ­
r é  n ô t a  s u f i c i e n t e  de l a  c o m u n ic a c ié n  c u r -  
s a d a  a l  M i n i s t e r i o  de l a  G o b e m a c ié n .  "
Es d e c i r ,  que e s  l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  p a r a  -  
a p r o b a r  l o s  E s t a t u t o s  de l a s  a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s
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q u i  e n  co m unica  a l  R e g i s t r e  N a c io n a l ,  y  é s t e  a l  P r o v i n  
c i a l  de a s o c i a c i o n e s ,  l a  c o n s t i t u c i é n  de u n a  e n t i d a d  
d e p o r t i v a .  O pera  a s i  l a  i n s c r i p c i é n  en  a q u e l l o s  Re­
g i s t r o s  no como u n a  c a r g a  d e l  t i t u l a r  s i n e  como u n a  
o b l i g a c i é n  de l a  a u t o r i d a d  y  su  o m is ié n ,  p o r  l o  t a n ­
t e ,  de i m p l i c a r  a lg d n  e f e c t o  su p o n d râ  l a  i n f r a c c i é n  
de u n a  o b l i g a c i é n  p o r  p a r t e  d e l  f u n c i o n a r i o  o p e r s o ­
n a  e n c a r g a d a  de t a l  c o m u n ic a c ié n ,  p e r o  en  n i n g d n  c a ­
so  pu ed e  a c a r r e a r  r e s p o n s a b i l i d a d  p a r a  l o s  c l u b s  o -  
e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  cu y o s  E s t a t u t o s  h a n  s i d o  a p r o b a  
d o s .  P o r  l o  t a n t e ,  l a  e n t i d a d  d e p o r t i v a  e s t é  e x e n t a  
de t o d a  r e s p o n s a b i l i d a d  r e s p e c t o  a  l a s  o m is io n e s  que 
p u e d a n  p r o d u c i r s e  en  r e l a c i é n  con  su  i n s c r i p c i é n  en  
l o s  c i t a d o s  R e g i s t r o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  r e s p e c t o  a  l a  e f i c a c i a  de t a l  -  
i n s c r i p c i é n  r e g i s t r a l  o su  o m is ié n ,  c reem o s que nd -  
e x i s t e n  d u d a s  p o r  c u a n to  que d e sd e  e l  memento de a p r £  
b a c i é n  de l o s  E s t a t u t o s  s u r g e  a  l a  v i d a  d e l  d e re o h o  -  
l a  p e r s o n a  j u r i d i c a  de l a  e n t i d a d  d e p o r t i v a  s i n  que -  
h a y a  de e s p e r a r  a  co m p ro b a r  su  i n s c r i p c i é n  en  e l  Re—  
g i s t r o  N a c io n a l  o P r o v i n c i a l  de a s o c i a c i o n e s .  En e s ­
t e  s e n t i d o  l a  c o n s t i t u c i é n  o p e ra d e s d e  e l  memento en  -  
que e s  a p ro b a d o  e l  p r o y e c t o  de E s t a t u t o s  de l a  a s o c i a  
c i é n  d e p o r t i v a  p o r  e l  R e g i s t r e  N a c io n a l  de  c lu b s  y  so  
c i e d a d e s  d e p o r t i v a s .
A hora  b i e n ,  ^quë h a  s u c e d id o  con  a q u é l l a s  a s o c i a  
c i o n e s  d e p o r t i v a s  q u e ,  n a c i d a s  a l  am paro de l a  Ley de
1 . 887 , h a n  v i s t o  s u s t i t u i d o  e l  r é g im e n  l e g a l  a  e l l a s
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a p l i c a b l e  p o r  u n  nuevo  s i s t e m a  que t r a n s f o r m é  s u s t a n  
c i a l m e n t e  e l  de l a  a n t i g u a  L ey ? .
E s t a  s i t u a c i é n  que se  p l a n t e a ,  n i  e s  p u ra m e n te  
t e é r i c a ,  n i  a f e c t a  e x c lu s iv a m e n te  a  u n  g ru p o  m i n o r i -  
t a r i o  de e n t i d a d e s ,  muy a l  c o n t r a r i o  c a s i  t o d a s  l a s  
g r a n d e s  s o c i e d a d e s  d e p o r t i v a s , l a s  l l a m a d a s  c l â s i c a s ,  
h a n  s u r g i d o  a  l a  v i d a  j u r i d i c a  g r a c i a s  a  l a  Ley de -
1 .8 8 7 .
La a l t e r a c i é n  p u e s ,  d e l  r é g im e n  j u r i d i c o  a p i i c a  
b l e  a  l a s  m ism as, pudo t e n e r  en  su  t ie m p o  i m p o r t a n ­
c e s ,  aunque  l o  c i e r t o  e s  que no h a n  p l a n  t e  ado  n in g d n  
p ro b le m a  q u i z â s  p o rq u e  l a  f a l t a  de ânim o de l u c r o  no 
se  v i é  p e r j u d i c a d a  p o r  l a  i m p l a n t a c i é n  de u n  nuevo  -  
s i s t e m a ,  aunque  s i  e s  c i e r t o  que en  e l  p i a n o  t e é r i c o  
s e  p r o d u j o  u n a  s u s t a n t i v a  m o d i f i c a c i é n  d e l  r é g im e n  -  
a p l i c a b l e  a  l a s  m ism as . Ya quedé  a p u n ta d o  e s t e  tem a  
e n  l a  i n t r  o d u c c i é n  donde d i j i m o s  cémo se  h a b i a  p a s a  
do de u n  s i s t e m a  de l i b e r t a d  a  o t r o  de a u t o r i z a c i é n  
y  se  a l t é r é  e l  m arco  i n s t i t u c i o n a l ,  e x c lu y e n d o  a  l o s  
c lu b s  d e l  r é g im e n  a s o c i a t i v o  n o rm al con t o d a s  s u s  im 
p l i c a c i o n e s ,  e n t r e  l a s  que se  e n c u e n t r a  p r e c i s a m e n t e  
l a  mds g r a v e ,  e s  d e c i r ,  l a  f a l t a  de u n  s i s t e m a  de g a  
r a n t i a s  j u r i * s d i c c i o n a l e s  f r e n t e  a  l a  p o s i b l e  a c t u a —  
c i é n  de l a  a u t o r i d a d  e n c a r g a d a  de l a  g e s t i é n  "ad m in ^s  
t r a t i v a "  en  l a  m a t e r i a .
E in a lm e n te  h a y  que m e n c io n a r  l a  p o s i b i l i d a d  de
  .
que s e  c r e e n  c l u b s  o e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  q u e ,  p e s e
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a  to d o  l o  e x p u e s to  se  r i  nan p o r  l a  Ley de A s o c i a c i o
n e s  y no se  a o p j a n  a l  s i s t e m a  que se  h a  e x p u e s t o  y
que e s  de a p l i c a c i é n  e n  g e n e r a l  a  l o s  c l u b s .
D esp ués  de l o  m a n i f e s t a d o  en  p d g i n a s  a n t e r i o r e s  
p a r e c e  que e s  i m p o s ib l e  c o n c e b i r  u n a  e n t i d a d  d e p o r t i  
v a  que p u e d a  r e g u l a r  se  a  t r a v é s  d e l  r é g im e n  a s o c i a t j ^  
vo comdn; s i n  em bargo , l a  p r o p i a  Ley de A s o c i a c i o n e s  
d a  p i é  p a r a  c o n s t i t u i r  t a i e s  e n t i d a d e s  a  su  am paro , 
s ‘i '- -. -nos l a  r e d a c c i é n  d e l  a r t i c u l e  4-2j
E s t e  a r t i c u l e  m e n c io n a  a  l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i ­
v a s  e n t r e  a q u é l l a s  que p u e d en  s e r  d e c l a r a d a s  de u t i -
l i d a d  p d b l i c a ,  y  e s t e  mismo e s  l o  que d i s p o n e  e l  Dé­
c r é t é  de 20 de Mayo de 1 .9 6 5 ,  R eg lam en to  de l a  Ley -  
( 2 6 ).
6Qué e s  l o  que r e a l m e n t e  su c e d e  en  e s t e  c a s o ? .  
^Es u n  e r r e r  m a t e r i a l  de l a  L ey ? .
A n u e s t r o  j u i c i o  l o  que su c ed e  e s  que l a  Ley de 
A s o c i a c i o n e s  h a  d e ja d o  a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de que 
l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  p u e d a n  c o n s t i t u i r s e  ta m b ié n  
a  su  am paro .
E l  r e e n v i o  a l  r é g im e n  j u r i d i c o  d e l  M ov im ien to  -  
no  h a  s i d o , -  a f o r t u n a d a m e n t e ,  p l e n o .
P a r e c e  que l o  a n t e d i c h o  c o n t r a d i g a  e n  c i e r t a  -  
fo rm a  e l  D é c r é t é  de 22 de P e b r e r o  de 1 .9 4 1  y  Ley de 
1 .9 6 1  que encom endé l a  D i r e c c i é n  d e l  D é p o r té  N a c io n a l  
a  u n  é rg a n o  no e s t a t a l .  S in  em bargo , y  a  n u e s t r o  j u i  
c i o ,  l a  Ley h a  o p e r a d e  a q u i  con  u n  c r i t e r i o  r a c i o n a l .
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c u a l  e s  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i ­
v a s  p u e d a n  s a l i r s e  d e l  r é g im e n  d i s c i p l i n a r i o  d e l  Mo­
v i m i e n t o  y  c r e a r s e  como e n t i d a d e s  p u ra m e n te  d e p o r t i -  
v a s  0 r e c r e a t i v a s  a l  am paro d e l  s i s t e m a  a s o c i a t i v o  -
o r d i n a r i o .
La t r a s c e n d e n c i a  en  e l  p i a n o  p r a c t i c e  e s  q u e ,  -  
a q u é l l a s  e n t i d a d e s  que o p ta n  p o r  e s t e  s i s t e m a , _ q u e d a n  
f u e r a  d e l  é m b i to  de a c t u a c i é n  de l a  D e l e g a c i é n  de De 
p o r t e s ,  y  p o r  l o  t a n t e  no p u e d e n  r e a l i z a r  d é p o r t é  de 
c o m p e t i c i é n ,  n i ^ t e n e r  l i c e n c i a s  de d e p o r t i s t a s ,  n i  -  
h o m o lo g a r s e  s u s  r e s u l t a d o s  t é c n i c o s ,  n i  s e r  b e n e f i —  
c i a r i o s  de l a  M u tu a l i d ad G e n e ra l  d e p o r t i v a ,  s a l v e  -  
q u e  a f i l i e n  u n a  s e c c i é n  d e p o r t i v a  a  u n a  P e d e r a c i é n .
Es m âs, de h e ch o  ^ i s t e n  a lg u n a s  e n t i d a d e s  d e p o r  
t i v a s  c o n s t i t u i d a s  b a jo  e l  r é g im e n  de l a  Ley y  que -  
r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s  a  t r a v é s  de s u s  r e s -  
p e c t i v a s  S e c c io n e s ;  a s i  p o r  e je m p lo ,  e l  R e a l  Autom é- 
v i l  Club# E l  C lub  N â u t ic o  de L as Palm as#  La R e a l  -  
S o c ie d a d  de P o lo  de B a r c e lo n a ,  e l  C lub de Campe de -  
M a d r id ,  e t c . . . .
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2 . 4 . 3 # -  P e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  y  c a p a c id a d  de o b r a r . -
A p ro bado s  l o s  E s t a t u t o s  de u n a  a s o c i a c i é n  d_e 
p o r t i v a  e i n s c r i t e s  p o r  t a n t e  en  e l  R e g i s t r e  N a c io —  
n a l  de C lu b s ,  s u r g e  a  l a  v i d a  j u r i d i c a  con  p l e n a  p e r  
s o n a l i d a d  y  c a p a c id a d  u n  n uevo  e n t e .  Y e l l e ,  no p o r  
que e x i s t a  u n a  p r e v i a  d e c l a r a c i é n  l e g a l  que a s i  l o  -  
e s t a b l e z c a ,  s i n e  p o rq u e  e n  c a s i  to d o s  l o s  c a s e s  l o s  
E s t a t u t o s  i n c l u y e n  u n  a r t i c u l e  que e x p re s a m e n te  a s i  
l o  m a n i f i e s t a .  ( 2 7 ) .  S in  em bargo , j u n t e  a  e s t e s  c a  
SOS e x i s t e n  o t r o s  en  l o s  que f a l t a  t a l  d e c l a r a c i é n  , 
p e s e  a  l o  c u a l ,  se  c o n s i d é r a  a  l a  e n t i d a d  d e p o r t i v a  
como e n t e  con  p e r s o n a l i d a d  y  c a p a c i d a d ,  p o r q u e  a s i  -  
/  l o  a s t a b l e c e n  l o s  é rg a n o s  a  q u i e n  com pete  e l  r e c o n o -  
■} c im ie n to  de a q u é l l a .
P e ro  l o  que a  n o s o t r o s  n o s  i m p o r t a  e s  f o r m u l a r -  
n o s  a lg u n a s  p r e g u n t a s  en  r e l a c i é n  con e l  tem a  de l a  
p e r s o n a l i d a d  y  de l a  c a p a c i d a d ,  que p r e s u p o n e  e l  n a ­
c im i e n t o  a  l a  v i d a  j u r i d i c a  de l a s  l l a m a d a s  " p e r s o —  
n a s  t o t a l e s "  cuyo s  e f e c t o s  no se  c i r c u n s c r i b e n  s é l o  
d e n t r o  en  e l  é m b i to  e s t r  i c t a m e n t e  d e p o r t i v o ,  s i n o  -  
t a m b ié n  en  e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  e s t a t a l  como t e n  
dreraos o c a s i é n  de v e r  d e n t r o  de e s t e  mismo a p a r t a d o .
ADe dénde  l e  v i e n s  a  l a  D e le g a c i é n  N a c io n a l  de 
R e p o r t e s  l a  p o t e s t a d  p a r a  r e c o n o c e r  u  o t o r g a r  p e r s o -  
n a l i d a d  y  c a p a c id a d  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s ? .
N uevam ente hemos de r e m o n t â m e s  a  l a  L ey de As g 
c i a c i o n e s  de 1 .9 6 4  que r e c o n o c e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  —
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"Regim en J u r i d i c o  d e l  M o v im ie n to " ,  y  con  é l ,  l a  posj.  
b i l i d a d  de que se  c o n s t i t u y e r a n  a s o c i a c i o n e s  q u e ,  am 
p a r a d a s  en  e s t e  r é g im e n ,  se  r e l a c i o n a n  con  e l  o r d e n a  
m ie n to  j u r i d i c o  d e l  E s ta d o  en  v i r t u d  de su  i n s  c r i p —  
c i é n  e n  l o s  R e g i s t r o s  N a c io n a l  y  P r o v i n c i a l  de a s c —  
c i a c i o n e s .
A hora  b i e n ,  e l  que p u e d a  c o n s t i t u i r s e  e s t a s  e n ­
t i d a d e s ,  y  a d n  mâs e l  de que t e n g a n  p e r s o n a l i d a d  y  -  
c a p a c id a d  p l e n a ,  no p a r e c e  o f r e c e r  en  p r i n c i p l e  mayo 
r e s  d i f i c u l t a d e s  p u é s  e s  u n  h e c h o  c o n s t a t a b l e  que  —  
a s i  su c e d e  en  o t r o s  o rd e n a m ie n to s  j u r i d i c o s  como e s  
e l  c a n é n ic o ,  y  e l  s i n d i c a l .  ( 2 8 ) .
S in  em bargo , l o  que e s  mâs e x t r a h o  e s  l a  f a l t a  
de c o b e r t u r a  l e g a l  p a r a  e f e c t u a r  e s t e  r e c o n o c i m i e n t o .  
T an to  l a  Ley de E d u c a c ié n  P i s i c a ,  como e l  L e c r e t o  de
î c r e a c i é n  de l a  D e le g a c i é n  N a c io n a l ,  r e c o n o c e n  a  é s t a  
i p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  y  c a p a c id a d  de o b r a r  ( a r t i c u l e
i 23 de l a  L ey , a r t i c u l e  11 d e l  D é c r é t é ) .  Aînois. b i e nI
\ n in g u n a  d i s p o s i c i é n  se  h a  e n c o n t r a d o  en  l a  c u a l  s e  -  
I r e c o n o z c a  a  l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  p l e n a  p e r s o n a l !  
d a  d j u r i d i c a  y  c a p a c id a d  de o b r a r .
No p a r e c e  p â e s  s u f i c i e n t e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de 
p e r s o n a l i d a d  a  f a v o r  de l a  D e le g a c i é n  N a c io n a l  de De 
p o r t e s ,  p a r a  que é s t a  a  s u  v e z  a t r i b u y é n d o s e  f a c u l t é  
d e s  que  no t i e n e ,  o to r g u e  y  r e c o n o z c a  e s a  misma p e r ­
s o n a l i d a d  a  f a v o r  de a s o c i a c i o n e s  de c a r â c t e r  d e p o r ­
t i v o .
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La d o c t r i n e  j u r i d i c a  e s p a h o l a  s o s t i e n e  que don­
de e x i s t e  u n a  p e r s o n a l  m o ra l  i n d e p e n d i e n t e  de l o s  —  
m iem bros que l a  componen, a s i  como u n o s  f i n e s  y  u n  -  
p a t r i m o n i o  que den  s u b s t r a t o  a  su  e x i s t e n c i a ,  e x i s t e  
y a  u n a  p e r s o n a  j u r i d i c a .  S in  em bargo  e s  p r e c i s e  p a ­
r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  p e r s o n a l i d a d ,  que u n a  L ey , 
■dnica norm e de r a n g o  s u f i c i e n t e ,  a s i  l o  p r e v e a .
E l  a r t i c u l e  37 d e l  C ôd igo  C i v i l  p r e v é  que l a  c a  
p a c i d a d  c i v i l  de l a s  a s o c i a c i o n e s  se  r e g u l a r â  p o r  —  
s u s  E s t a t u t o s ,  a h o r a  b i e n  e l l e  s i g n i f i c a  que e x i s t e  
e s e  r e c o n o c i m i e n t o  de p e r s o n a l i d a d  p r e v i o  p o r q u e  e l  
C ôd igo  a s i  l o  e s t a b l e c e  p a r a  a s o c i a c i o n e s  de c a r â c ­
t e r  c i v i l ,  p e r o  cuando  t a l  c o b e r t u r a  f o r m a i  no  exi_s 
t e ,  s e  o f r e c e n  m u l t i p l e s  d u d a s  s o b r e  l a  v a l i d e z  de 
c u a l q u i e r  d e c l a r a c i é n  s o b r e  l a  p e r s o n a l i d a d .
Le o t r a  fo rm a  s i n  e l  s u b s t r a t o  l e g a l  que l e g i —  
t im e  e l  n a c i m i e n to  de c u a l q u i e r  t i p o  de a s o c i a c i o n e s ,  
e n te n d e m o s  que l a s  d e c l a r a c i o n e s  s o b r e  l a  p e r s o n a l i ­
dad  j u r i d i c a  so n  i r r e g u l a r s  s ,  cuando  no  i l e g a l e s ,
p o r  i r  en  c o n t r a  p r e c i s a m e n t e  de l a  d e c l a r a c i é n  l e —
g a i  que n a d a  d i s p o n e  a l  r e s p e c t o .
B ie n  e s  c i e r t o  que e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  de l a  -
 -    — .
D e l e g a c i é n  N a c io n a l  de E d u c a c i é n  F i s i c a  y  D é p o r té s  -
en  s u  R é g la  21 a ,  d e l  a r t i c u l e  6 2 ,  f a c u l t a  a  l a  J u n ­
t a  G e n e ra l  de l o s  C lu b s  p a r a  r e a l i z a r  c u a n to  s  a c t e s  
de  d i s p o s i c i é n  s e a n  n e c e s a r i o s ,  p a r a  d e c i d i r  s o b r e  -  
l a  e n a j e n a c i é n  de b i e n e s - i n m u e b l e s ,  h i p o t e c a s  o c u a l  
q u i e r  o t r o  g rav a m en , y  que i n c l u s e  p u e d e n  e m i t i r  -  -
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o b l i g a c i o n e s .
Mâs e l l o  no n o s  p a r e  ce a p o y a t u r a  s u f i c i e n t e  p a r a  
e l  r e c o n o c i m i e n t o  de p e r s o n a l i d a d ,  s o b r e  t o d o  s i  t e n q  
mos en  c u e n t a  e l  ra n g o  de l a  d i s p o s i c i é n  que a p ro b é  -  
e l  E s t a t u t o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  f a l t a  de d e c l a r a c i é n  l e g a l  p a  
r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  y  c a p a ­
c i d a d  de o b r a r  p a r a  s o c i e d a d e s  d e p o r t i v a s  e n g a r z a  n u q  
v am en te  con e l  s u b s t r a t o  d e l  l la m a d o  o r d e n a m ie n to  j u ­
r i d i c o  d e l  M o v im ie n to .
iS e  t r a t a  de u n  o rd e n a m ie n to  t a n  s i n g u l a r  que e n  
é l  no o pe r a n  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  i n s p i r a d o r e s  —  
d e l  o r d e n a m ie n to  s u p e r i o r  d e l  E s t a d o ,  o p o r  e l  c o n t r a  
r i o  su  c a r â c t e r  d e r i v a d o  y  d e p e n d ie n te  de é l ,  a l  m a r -  
c a r  s u s  p r o p i o s  l i m i t e s  y  p e s e  a  l a  in m a n e n c ia  de l a  
I n s t i t u c i é n ,  e x i j e n  e l  r e s p e t o  de t a i e s  p r i n c i p i o s  b a  
j o  e l  r i e s g o  de que no s e r  a s i  se  i n c u r r a  e n  i n f r a c —  
c i é n  de e s e  o rd e n a m ie n to  s u p e r i o r ? .
A mi j u i c i o ,  y  c r e o  que e n  b a s e  a  l a  i n t e g r a c i é n  
d e l  o rd e n a m ie n to  d e p o r t i v o  d e n t r o  d e l  de e l  M ovim ien­
t o ,  que a  s u  v e z  se  i n c a r d i n a  en  e l  s i s t e m a  de d e r e —  
cho o b j e t i v o  d e l  o rd e n a m ie n to  e s t a t a l ,  e s  é v i d e n t e  —  
que l a  v i g e n c i a  de l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  de é s t e  , 
a c o t a n  su  p r o p i o  â m b i to  de a c t u a c i é n  a u to n é m ic a  norm a 
t i v a ,  p u é s  de o t r a  fo rm a  se  p r o d u c i r i a  u n a  s e p a r a c i é n  
e n t r e  ambos o r d e n a m ie n to s ,  que no s é l o  d e s n a t u r a l i z a -  
r i a n  su  p r o p i a  concepcâén t e é r i c a ,  s i n o  que i n f r i n g i —
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r l a  l o s  p r i n c i p i o s  que con  c a r â c t e r  g e n e r a l  a q u é l  -  
o rd e n a m ie n to  s u p e r i o r  h a  s e h a l a d o .
En b a s e  a  e l l o ,  e s t im o  que e l  o rd e n a m ie n to  d e p o r
^ r  r e c o n o c i m i e n t o  de p e r s o n a l i d a d ,  s i n o  e x i s t e  h a b i -  
l i t a c i & n  l e g a l  s u f i c i e n t e ,  p u e s t o  que en  e l  d e l  E s t a ­
do e l  p r i n c i p l e  g e n e r a l  e s  p r e c i s a m e n t e  e l  de a u t o r i -  
z a c i ô n  de l e y  f o r m a l  p a r a  e f e c t u a r  e s t e s  r e c o n o c im ie n  
t o s ,  que suponeUi e l  n a c i m i e n to  a  l a  v i d a  j u r i d i c a  de 
e n t e s  como e l  mâximo g r a d e  de a u to n o m ie  y  con  c a p a c i ­
dad  p a r a  a c t d a r  e n  e l  t r â f i c o  j u r i d i c o ,  con  e f e c t o s  
h a c i a  t e r c e r o s .
L le g a d o s  a  e s t e  p u n t o ,  c a b e  f o r m u l a r s e  l a  s i g u i q n  
t e  p r e g u n t a ,  l e s  p o s i b l e  c o m p a g in a r  e n  e l  t e r r e n e  de 
l o s  h e c h o s  y en  e l  t r â f i c o  j u r i d i c o  l a  e x i s t e n c i a  de 
e s t e s  e n t e s  con l a  a p a r i e n c i a  de c a p a c i d a d  p r é c i s a  -  
p a r a  su  a c t u a c i é n ? .
En p r i n c i p l e  l a  c o n t e s t a c i é n  h a b r l a  de s e r  neg;a 
t i v a  h a s t a  t a n t o  no se  l e g a l i s e  su  s i t u a c i é n ,  y  p o r  
e l l o ,  a l  menos en  t e o r i a ,  h a b r i a  que c a l  i f i c a r  de -  
n u l o s  s u s  a c t e s  p o r  l a  c a r e n c i a  de p e r s o n a l i d a d ,  s i n  
que p a r  e z c a  s u f i c i e n t e  e l  h e c h o  de que e n  s u s  n o r —  
mas e s t a t u t a r i a s  s e  p r e v e a ,  n i  de que e l  E s t a t u t o  Or 
g â n ic o  de l a  D e l e g a c i é n ,  a u t o r i s e  p a r a  que  p u e d a n  — ' 
r e a l i z a r  a c t e s  de d i s p o s i c i é n .  No o b s t a n t e  e n  l a  
p r â c t i c a ,  e s t a  a f i r m a c i é n  d e b e r â  s u f r i r  l a s  m a t i z a —  
c lo n e s  p r é c i s a s  p o r  l a  a p l i c a c i é n  de l o s  p r i n c i p i o a
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i n h e r e n c e s  a l  i n s t i t u t e  de l a  n u l i d a d ,  a s i  l a  b u e n a  
f é  de t e r c e r o  que h a y a  c o n t r a t a d o  con l a  e n t i d a d .
Y s i  e s t e  e s  a s i  cuando  l o s  E s t a t u t o s  de. l o s  -  
c l u b s  se  a p ru e b a n  p o r  e l  R e g i s t r e  N a c io n a l  de C lu b s ,  
p i é n s e s e  e n  l a  a n o r m a l id a d  que s i g n i f i c a r i a  su  apr_o 
b a c i é n  p o r  F e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s .
P e ro  e n  u n  i n t e n t e  de s a l v a r  e s t a  i n t e r n a  c o n -  
t r a d i c c i é n  a d n  c a b i a  p e n s a r  en  l a  c o b e r t u r a  de l a  -  
Ley de A s o c i a c i o n e s  de 1 .9 6 4  cuando e x p r e s a  que :
"l a s  e n t i d a d e s  c o n s t i t u i d a s  de c o n fo rm id a d  
con  e l  r é g im e n  j u r i d i c o  d e l  M o v i m i e n t o . . . "
^ Q u ie re  d e c i r  que l a  Ley de A s o c i a c i o n e s  im p l^  
c i t a m e n t e  r e s p a l d a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  p e r s o n a ­
l i d a d  de e s t a s  e n t i d a d e s ? .
No l o  e s t im â m e s  a s i ,  p o rq u e  l a  c r e a c i é n  de u n a  
a s o c i a c i é n  no  t i e n e  p o rq u e  s i g n i f i c a r  e l  o to r g a m ie n  
t o  de p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  y  c a p a c id a d  de o b r a r ,  -  
y a  que é s t a  no s e  p r e j u z g a  en  l a  c o n s t i t u c i é n  de u n  
e n t e .
En c o n c l u s i é n ,  e s t im o  que l o s  e n t e s  d e p o r t i v o s  
no c o n s t i t u i d o s  a l  am paro  de l a  Ley de A s o c i a c i o n e s ,  
no t i e n e n  p e r s o n a l i d a d  n i  c a p a c id a d ,  a  p e s a r  de que 
a s i  l o  d ig a n  s u s  E s t a t u t o s  y  de que é s t o s  s e a n  i n s ­
c r i t e s  e n  u n  R e g i s t r e  N a c i o n a l ,  y  p o r  ende  c u a l q u i e r  
a c t u a c i é n  de e s t e s  e n t e s  s é l o  p uede  r e a l i z a r s e ,  e n  
su  nom bre y  r e p r e s e n t a c i é n ,  a  t r a v é s  de l a  D e le g a —
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c i é n  N a c io n a l  de  E d u c a c ié n  E l s i c a  y  D é p o r t é s ,  d e b i e n  
do en  s u  c a so  i m p u t a r  a  e s t e  o rg a n is m e  l o s  a c t e s  que  
e l l e s  r e a l i c e n .
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2 . 4 . 4 . -  A f i l i a c i é n  f e d e r a t i v e . -
La v i n c u l a c i é n  de u n  c lu b  a  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e ­
p o r t i v a  se  e f e c t i i a  a  t r a v é s  de su  p e r t e n e n c i a  a l  o r ­
g a n ism e  f e d e r a t i v e  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  d é p o r t é  p a r a  -  
cu y a  p r â c t i c a  se  c o n s t i t u y e .  ( a r t i c u l e  59 d e l  E s t a t u  
t o  O r g â n ic o ) .
Puede  s u c e d e r ,  no o b s t a n t e ,  que l a  e n t i d a d  p r o -  
mue v a  l a  p r â c t i c a  de mâs de u n  d é p o r t é ,  e n  cuyo c a s o ,  
deb e  d e s i g n e r  e l  que c o n s t i t u y a  c a r â c t e r  p r i n c i p a l  -  
p a r a  que l a  a f i l i a c i é n  se  r e a l i c e  a  l a  P e d e r a c i é n  —  
que l o  r i j a .  L as  demâs a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s  s e  —  
r e a l i z a r â n  a  t r a v é s  de S e c c io n e s  que a  su  v e z  s e  i n -  
t e g r a n  en  l a s  F e d e r a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  •
La a f i l i a c i é n  f e d e r a t i v e  v i e n e  a  c o n s t i t u i r  o t r o  
r e q u i s i t o  f o r m a i  p a r a  l a  c o n s t i t u c i é n  v â l i d a  de u n  —  
c l u b ,  de t a l  i n d o l e  que su  o m is ié n  im p id e  l a  a p r o b a —  
c i é n  de l o s  E s t a t u t o s  de l a  e n t i d a d ,  p o r  c u a n to  que -  • 
a s i  l o  e x ig e  e l  c i t a d o ;  a r t i c u l e  59 d e l  E s t a t u t o  O rgâ­
n i c o ,  y  e s  l a  p r â c t i c a  d e l  R e g i s t r e  de C lu b s .
A hora  b i e n .  <^Por qué e s  p r é c i s a  t a l  a f i l i a c i é n ? .  
A p a r té  de p o r  l a  n e c e s i d a d  de su  i n s e r c i é n  en  e l  o rd e  
n a m ie n to  e s p e c i a l  que  e s tu d ia m o s ,  e x i s t e n  d o s  r a z o n e s :  
Una de e l l a s ,  l a  de que l a  P e d e r a c i é n  a  que  se  a f i l i a  
con  c a r â c t e r  e x c l u s i v e  o p r i n c i p a l  l a  e n t i d a d ,  s e  con  
v i e r t e  en  e l  o rg a n is m e  a  t r a v é s  d e l  c u a l  l a  e n t i d a d  -
d e p o r t i v a  q u e d a  " s o rn e t id a  a  l a  A u to r id a d  de l a  D e le g a
c i é n  N a c io n a l" , ,  a s i  l o  e x p r e s a  e l  a r t i c u l e  58 d e l  E s -
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t a t u t o .  O t r a  que l o s  E s t a t u t o s  f e d e r a t i v o s ,  se  c o n -  
v i e r t e n  en  r a z é n  a l  t i p o  de d é p o r t é  que s e  p r e t e n d a  
p r a c t i c a r ,  en  no rm as  de r a n g o  s u p e r i o r  a  s u  v e z  i n s —  
p i r a d o r a s  de l o s  E s t a t u t o s  d e l  C lub . En c i e r t o  modo, 
e s  l é g i c o  que u n a  s o c i e d a d  d e p o r t i v a  c o n s t i t u l d a  p a ­
r a  l a  p r â c t i c a  d e l  b a lo n m an o , p o r  e je m p lo ,  no c o n te n  
g a  e n  s u s  norm as d i s p o s i c i o n e s  o p u e s t a s  a  l a s  de l a  
P e d e r a c i é n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  c u a n to  que e l  C lub a l  
q u e d a r  f e d e r a d o ,  q u e d a  i n t e g r a d o  y se  supo ne  a c e p t a  
l a s  norm as de to d o  t i p o ,  y  p o r  s u p u e s to  l a s  de ju e g o ,  
d e l  c i t a d o  d é p o r t é ,  cuyo é rg a n o  r e c t o r  m e d ia to  e s  l a  
P e d e r a c i é n .
E l  i n t e r v e n c i o n i s m o  que l o s  é rg a n o s  a d m i n i s t r a -  
t i v o s  d e l  d é p o r t é  e f e c t d a n  en  l o s  c l u b s ,  t i e n e  tam —  
b i é n  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  en  e s t a  d e p e n d e n c ia  f é d é r a  
t i v a ,  y a  que a  t r a v é s  d e l  s i s t e m a  de a f i l i a c i é n ,  l a  
P e d e r a c i é n  de q u ié n  e l  c lu b  d ep en d e  con c a r â c t e r  -  -  
p r i n c i p a l  e s  a  q u i é n  c o r r e s p o n d e  a u t o r i z a r  l a s  a sam - 
b l e a s  e x t r a o r d i n a r i a s ' ,  p r o c l a m a r  l o s  c a n d i d a t o s  a  d i  
r e c t i v o s ,  d e s t i t u i r  a  é s t o s ,  i n t e r v e n i r  f e d e r a t i v a - -  
m en te  e l  c lu b  y en  d e f i n i t i v a  e j e r c e r  l a  " p o t e s t a d "  
d i s c i p l i n a r i a ,  a s i  como q u e d a r  c o n s t i t u l d a  en  i n s t a n  
c i a  d e p o r t i v a .
Cuando se  t r a t a  de S e c c io n e s  d e p o r t i v a s ,  t o d o  -  
e l l o  c o r r e s p o n d e  a  l a  P e d e r a c i é n  a  l a  q u e ,  con  c a r â q  
t e r  p r i n c i p a l  h a  q u e dado a f i l i a d a  l a  e n t i d a d ;  cuand o  
e s  u n a  a s o c i a c i é n  r e g u l a d â  p o r  l a  Ley de A s o c i a c i o n e s ,  
l a  j u r i s d i c c i é n  d e p o r t i v a  s e  r e d u c e  a  l o  e s t r i c t a m e n -
'—  ...... iiimii 'Tmi ir-r-m-r-i—-—n —
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t e  t a l ,
d e l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  d e l  d é p o r té . , .
Q u izd s  s e a  p r e c i s e  a d n  a c l a r a r ,  qué su c e d e  en  
e l  c a s o  de que u n a  e n t i d a d  que p r e t e n d a  l a  p r â c t i c a  
de u n e  o v a r i e s  d é p o r t é s ,  no d e s e e  t a l  a f i l i a c i é n .
A mi j u i c i o  t a l  h i p é t e s i s  pued e  d a r s e  y  de h e c h o  —  
e x i s t e n  s u p u e s t o s  como e l  q u e  com entam os. En e s — 
t o s  c a s e s  l a  p r â c t i c a  d e p o r t i v a  qu ed a  a l  m argen  de 
l a  D e le g a c i é n  N a c i o n a l ,  y  p o r  t a n t o  e x c l u l d a  de l a s  
c o m p e t i c io n e s  o f i c i a l e s ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  a c t i v i —  
dad  r e c r e a t i v a  en  s e n t i d o  e s t r i c t o . .
E l  a r t i c u l e  41 d e l  E s t a t u t o ,  e s t a b l e c e  que l a  
c o m p e te n c ia  f e d e r a t i v a  a b a r c a :
i " e l  d é p o r t é  p r a c t i c a d o  d i r e c t a m e n t e  p o r  
l o s  p a r t i c u l a r e s  y  p o r  é s t o s  r e u n i d o s  
en  s o c i e d a d e s  y  c l u b s . "
e s  d e c i r  q u e ,  e n  p r i n c i p i o ,  l a  c o m p e te n c ia  e s  t o t a l  
y  l a  p o s i b i l i d a d  de p r a c t i c a r  d é p o r t a  a l  m argen  de 
l a s  F e d e r a c i o n e s  i m p o s i b l e ,  mâs e n t i e n d o  que p o s i b i  
l i t a d a  l a  c r e a c i é n  de e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  p o r  l a  -  
L ey  de A s o c i a c i o n e s ,  l a s  a s i  c o n s t i t u i d a s  t i e n e n  -  
l a s  l i m i t a c i o n e s  a n t e s  s e h a l a d a s ,  y a  que p e s e  a  l a  
d e c l a r a c i é n  d e l  E s t a t u t o  no pued e  p r o h i b i r s e  u n a  ac^ 
t i v i d a d  l l c i t a  como e l  d é p o r t é  p o r  e l  h e c h o  de no -  
e s t a r  f e d e r a d o .
E in a lm e n te  s e h a le m o s  q u e ,  como y a  e x p u s im o s  en  
e l  C a p i t u l e  1 ,  q u e d an  e x c l u i d a s  de l a s  no rm as  comen
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t a d a s  l a s  e n t i d a d e s  que se  c o n s t i t u y e n  p a r a  l a  p r â c ­
t i c a  d e p o r t i v a  a  t r a v é s  de l a  D e l e g a c i é n  N a c io n a l  de 
J u v e n t u d e s ,  o l a s  E u e r z a s  A rm adas, y  E d u c a c ié n  y  De_s 
c a n s o .
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2 , 5 . -  O rganos  de G o b i e r n o . -
Como t o d a  e n t i d a d ,  u n  c lu b  d e p o r t i v o  debe t e n e r  
u n o s  ô rg a n o s  que a d m i n i s t r e n  y  d e c i d a n  s o b r e  l o s  a s -  
p e c t o s  que l e  a f e c t e n .  En e s t e  c a so  e l  a r t i c u l e  61 
d e l  E s t a t u t o ,  m a n i f i e s t a  que l o s  c l u b s :
" s e r â n  d i r i g i d o s  p o r  u n a  C o m is iô n  D i r e e  
t i v a  i n t e g r a d a  p o r  u n  P r e s i d e n t s ,  u n  
V i c e p r e s i d e n t e ,  u n  S e c r e t a r i o  y  u n  T e- 
s o r e r o  y  e l  nilmero p e r t i n e n t e  de Voca­
l e s .  "
p o r  su  p a r t e  e l  a r t i  c u l  o 5:^ ^  a d n  cuando  no  l o  m enc io  
n a  de fo rm a  e x p r e s a  como é rg a n o  s o b e ra n o  d e l  c l u b ,  -  
i n d i c a  que  l a s  J u n t a s  G é n é r a l e s  de é s t o s  d e c i d i r â n  -  
s o b r e  l o s  a s u n t o s  de su  c o m p e te n c ia  y  e l e c c i é n  de d i  
r e c t i v o s .
No p a r e c e  que e x i s t a  d u d a  s o b r e  e l  c a r â c t e r  de 
l a  J u n t a  G e n e r a l ,  como mâximo é rg a n o  de g o b i e m o  de 
l a  v i d a  d e l  c l u b ,  su s  c o m p e te n c ia s  a s i  l o  r e f r e n d a n ,  
a h o r a  b i e n ,  e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  f e d e r a t i v e  e s  de t a l  
n a t u r a l  e z a  que  p o r  enc im a  de s u s  n o rm as  e s t a t u t a r i a s ,  
p u e d e  im p o n e r se  l a  v o l u n t a d  f e d e r a t i v a ,  i n c l u s o  cu an  
do l o s  tema's a  t r a t a r  o l a s  c u e s t i o n e s  ,que se  s u s c i -  
t e n  no t e n g a n  e x c e s i v a  r e l e v a n c i a .
A s i  p o r  e j e m p lo ,  c o r r e s p o n d e  a  l a s  a u t o r i d a d e s  
f e d e r a t i v a s ,  a u t o r i z a r  las A sam b lea s  e x t r a o r d i n a r i a s  
y  su  o r d e n  d e l  d i a  (R é g la  3^ d e l  a r t i c u l e  6 2 ) .  S e -
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gdn l a  R e g ia  1 8 ,  l a  P e d e r a c i é n ,  a  t r a v é s  de su  organô. 
z a c i é n  r e g i o n a l  o p o r  s i  m ism a, se  r é s e r v a  e l  d e r e —  
cho de a s i s t i r  a  l a s  J u n t a s  G é n é r a l e s ,  s o r t e o s ,  e s c r u  
t i n i o s ,  e l e c c i o n e s  de c a r g o s  d i r e c t i v e s ,  e t c . , s ie m —  
p r e  que se  e s t im e  o p o r tu n o  y a d n  cuando  no  t i e n e n  vo z  
n i  v e t o  en  l o s  a c t e s  a  que  a s i s t a n .  Su f u n c i é n i  e s  l a  
de c u i d a r  que s e  cum pla f i e l m e n t e  l o  que d i s p o n e  e l  -  
E s t a t u t o  O rg â n ic o  en  r e l a c i é n  con l o s  a s p e c t o s  a n t e s  
c i t a d o s ,  e s t a n d o  f a c u l t a d a  p a r a  " s u s p e n d e r  c u a l o u i e r a  
de a q u é l l o s ,  s i  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a s i  l o  a c o n s e j a s e n "
( 2 9 ) .
De e s t a  fo rm a  e l  d e re o h o  de s u s p e n s i é n  de l o s  a £  
t o s  o r e u n i  one s a  que a s i s t a n ,  se  c o n v i e r t e  en  u n  a u -  
t é n t i c o  d e re o h o  de v e t o ,  y a  q u e ,  como se  h a  m a n i f e s t a  
do en  o t r o s  l u g a r e  s , a â n  cuando  q u e d a  l a  v i a  d e l  r e —  
c u r s o ,  d i f l c i l m e n t e  e s  p e n s a b l e  que l a  D e l e g a c i é n  Na­
c i o n a l  r e s u e l v a  en  fo rm a  d i s t i n t a  a  como p r o c e d i é  l a  
P e d e r a c i é n ,  - s a l v o  o a s o s  de e v i d e n o i a  n o t o r i a -  e n  v i r  
t u d  d e l  c a r â c t e r  j e r â r q u i c o  y  d i s c i p l i n a r i o  de to d o  -  
e l  o rd e n a m ie n to  que exam inâm es .
La c o m p e te n c ia  de l a  a s a m b le a  o J u n t a  G e n e ra l  de 
u n  c l u b ,  v i e n e  s e h a l a d a  e n  e l  a r t i c u l e  6 2 ,  R é g la  1 ^ .
( 3 0 ) .  No o b s t a n t e  l o s  E s t a t u t o s  p a r t i c u l a r e s  de cauai 
c lu b  p u e d e n  s e h a l a r  o t r a s  c o m p e te n c ia s ,  a m p l ia n d o  p e ­
r o  no r e s t r i n g i e n d o  l a s  que s e  i n d i c a n  en  l a  c i t a d a  -  
R é g la .  E l  mismo a r t i c u l e  en  su  R q g la  21 b ) ,  a ) ,  s e h a  
l a  e l  Quorum p a r a  l a s  v o t a c i o n e s .  No o b s t a n t e  s e  su £  
t r a e  de l a  c o m p e te n c ia  de l a  J u n t a  G e n e ra l  y  de l a  —
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J u n t a  D i r e c t i v a ,  l a  de d e c i d i r  s o b r e  l a  e n a j e n a c i 6n  
de in m u e b le s ,  h i p o t e c a s  y  c u a l q u i e r  o t r o  g rav am en , -  
a l  s o m e te r lo  a  r e fe re n d u m : de l e s  s o o i o s .
S a lv o  e s t a  p r e s c r i p o i d n ,  to d o  l o  demâs pu ed e  -  
s e r  c o m p e te n c ia  de l a  J u n t a  D i r e c t i v a ,  e x c e p to  l o  —  
qua l e g a lm e n te  c o r r e s p o n d e  a  l a  A sam b lea .
N orm alm ente  ta m b ié n  q u e d a  a t r i b u l d a  a  e l l a ,  l a s  
d e c i s i o n e s  s o b r e  d i s o l u c i ô n  de u n  c l u b .  ( 3 1 ) .
E l  o rd e n a m ie n to  d e p o r t i v o ,  p r e v é  d o s  s i s t e r n a s  -  
d i s t i n t o s  de p a r t i c i p a c i ô n  de l o s  s o c i o s  en  l a s  Asam 
b l e a s  o J u n t s s  G -e n e ra le s ,  d i r e c t e  o p o r  r e p r é s e n t a -  -  
c i6 n .
E l  p r im e r o  a p l i c a b l e  a  l o s  c lu b s  con  m ènes de -  
1 .0 0 0  s o c i o s ,  e l  segun do  a  l o s  de mâs de e s t a  c i f r a .  
L as  R e g la s  7 a  1 4 -  d e s a r r o l l a n  l a s  fo rm a s  de p r o c e —  
d e r  a l  s o r t e o  de d é c im a s ,  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  r e p r e s ^ n  
t a c i é n  de s o c i o s  en  l e s  que  s e a  de a p l i c a c i é n  d ic h o  
s i s t e m a ,  y  n o s  l i m i t â m e s  a  r e m i t i r  a  e s t a s  norm as -  
p o r  e n t e n d e r  no r e q u i e r e n  mâs c o m e n ta r io .  ( 3 2 ) .
E x i s t e  u n a  i m p o r t a n t e  l i m i t a c i é n  en  c u a n to  a  l a
p a r t i c i p a c i é n  de l o s  s o c i o s  en  l a s  J u n t a s  G é n é r a l e s ,  
que p r e v é  l a  R é g la  5^ d e l  a r t i c u l e  6 2 , se  t r a t a  de -
que s 6l o  l o s  mayo r e s  de 21 a n o s  y  que p e r t e n e z c a n  -
con c u a t r o  i n i n t e r r u m p i d o s  de a n t e l a c i é n  a  l a  e n t i -  
dad  se  h a l l  a n  f a c u l t a d o s  p a r a  p a r t i c i p a r ,  p o r  s i  6 -  
p o r  r e p r e s e n t a c i é n ,  e n  a q u e l l a s  J u n t a s .  A h ora  b i e n ,  
â p o r  qué e s t a  r e s t r i c c i 6n ? .
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P a r e  ce s e r  que l a  r a z 6n  '*prdctica**, s e  f u n d a  en  
im p e d i r  que l o s  c lu b s  p u e d a n  s e r  m a n e ja d o s  p o r  a q u é -  
l l o s  s o c i o s  que no t i e n e n  a r r a i g o  sp p i^ ^ y  P e r o ,  ^ e s  
é s t a  u n a  r a z ô n  c o n v in o e n te ? .  No, a  n u e s t r o  j u i c i o ,  
d e sd e  e l  moment o en  que u n a  p e r s o n a  se  a f i l i a  a  u n a  
e n t i d a d  y  s u p e r a  l a  m a y o r ia  de ed ad  - e n  e s t e  c a so  l a  
r e s t r i c c i ô n  de l o s  21 a h o s  s i  e s t â  j u s t i f i c a d a -  t i e ­
n s  d e re c b o  a  p a r t i c i p a r  e n  e l  g o b ie r n o  d e l  c lu b  y  a  
to m a r  p a r t e  en  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  de é s t e .  La r e s —  
t r i e c i 6n  im p u e s t a  p o r  e l  E s t a t u t o  adn  d e n t r o  d e l  m ar 
CO d e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  d e p o r t i v o ,  no d e j a  de -  
c o n s t i t u i r  u n a  l i m i t a c i d n  e x o r b i t a n t e  y  p o r  ende  ate_n 
t a t o r i a  de l o s  p r i n c i p i o s  de o rd e n  s u p e r i o r  i n s p i r a -  
d o r e s  de to d o  e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o ,  y  que  d e b e n  
p r e v a l e c e r .  Es d e c i r ,  a l c a n z a d a  l a  p l e n i t u d  de l a  -  
p e r s o n a l i d a d  con  l a  c a p a c id a d  de o b r a r ,  a l  c u m p l i r  -  
21 aH os, l a  r e s t r i c c i d n  se  c o n v i e r t e  en  a b u s i v a .  E s ­
t a  misma R e g ia  e s  de a p l i c a c i ô n  p a r a  s e r  e l e c t o r  y  -  
e l e g i d o  como d i r e c t i v o  d e l  c l u b ,  con l o  que l a  l i m i -  
t a c i& n  o p e ra  en  t é r m in o s  a û t e n t i c a m e n t e  r e s t r i c t i v e s  
de l a  c a p a c id a d  de o b r a r ,  que  l a  Ley r e c o n o c e  a  l o s  
mayo r e s  de e d a d .
C a b r ia  a r g u m e n ta r  que q u i é n  a c e p t a  s e r  s o c i o  de 
u n a  e n t i d a d  d e p o r t i v a ,  a l  t e n e r  que a c e p t a r  e s t a s  l i .  
m i t a c i o n e s  que v i e n e n  r e g u l a d a s  e n  u n a  norm a j u r i d i -  
c a ,  no t i e n e  p o rq u e  s e n t i r s e  d i s m in u i d a  s u  c a p a c i d a d ,  
y  que p o r  t a n t o ,  c a r e ce de v a l o r  c u a l q u i e r  a rg u m e n te  
e n  c o n t r a  de l a  m e n c io n a d a  r é g l a .  E s tim âm es  que  no 
e s  a s l ,  y  que t a l  r e s t r i c c i & n  p o r  a t a c a r  l o s  p r i n c i -
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p i o s  g é n é r a l e s  i n s p i r a d o r e s  d e l  o rd e n a m ie n to  s u p e r i o r  
d e l  E s ta d o  y  a f e c t a r  a  l o s  d e r e c h o s  de l a  p e r s o n a l i —  
d a d ,  e s  n u l a  de p l e n o  d e r e o h o ,  no p u d ie n d o  a c e p t a r s e  
no rm as  que l i m i t e n ,  a q u e l l o s  d e r e c h o s  que  t o d a  p e r s o ­
n a  t i e n e  r e c o n o c i d o s  en  u n  o rd e n a m ie n to  p r e e m in e n t e  -  
como e s  e l  d e l  E s ta d o  que adem âs d e sh o r  d an  su  e s f e r a  
de â c t u a c i ô n  p r o p i a .
La e l e c c i d n  de l o s  c a r g o s  d i r e c t i v o s  de u n  c l u b  
e x ig e  p r e v i a m e n te  l a  p r o c l a m a c id n  de l o s  c a n d i d a t o s  
que s e  p r e s e n t e n  a  l a s  m ism as , conform e  e s t a b l e c e n  -  
l a s  r é g l a s  24 y  25 d e l  a r t i c u l e  62 d e l  E s t a t u t o .
E s t a  p r o c l a m a c i ô n  p a r e c e  t e n e r  d o s  f u n d a m e n to s ,  
uno  e l  g a r a n t i z a r  que l a s  p e r s o n a s  que a c c e d a n  a  l a  
d i r e c c i 6n  de u n  e n t e  d e p o r t i v o  t e n g a n  " p e r s o n a l i d a d  
s o c i a l  y  d e p o r t i v a " .  O t r a ,  que e s t a s  p e r s o n a s  t e n ­
g a n  ta m b ié n  l a  c o n f i a n z a  p o l i t i c s ,  de l a s  f e d e r a c i o -  
n e s  y  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e l  M o v im ie n to ,  y  en  -  
e s t e  s e n t i d o  l a  R e g ia  25 a n t e s  i n d i c a d a ,  e s t a b l e c e  
que e s  p r e c i s e  a co m p ah a r  l a  d o c u m e n ta c ié n  c o r r e s p o n  
d i e n t e  de a d h e s i ô n  a l  r é g im e n ,  e x p e d id o  p o r  l a  J e f a  
t u r a  P r o v i n c i a l  d e l  M o v im ie n to .
La p r o c l a m a c i é n  debe  e f e c t u a r s e  p o r  e l  Com ité 
D i r e c t i v o  d.e l a  P e d e r a c i é n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  t a n t o  -  
e n  l o  que se  r e f i e r e  a l  c a rg o  d e l  P r e s i d e n t s ,  como 
a l  de l o s  r e s t a n t e s  m iem bros de l a  D i r e c t i v a .
A p a rec e  a q u i  u n a  d i v i s i é n  e n t r e  c l u b s  de c a t e -  
g o r i a  n a c i o n a l ,  r e g i o n a l  o p r o v i n c i a l ,  c u y a  d i s t i n -
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t a  n a t u r a l e z a  e s  d i f i c i l m e n t e  a p r e c i a b l e ,  a iin  cuando  
p en sâm es  que h a  de r e f e r i r s e  a l  â m b i to  t e r r i t o r i a l  -  
e n  que d e s a r r o l l e  s u s  a c t i v i d a d e s .
E x i s t e  a lg u n a  P e d e r a c i é n  d e p o r t i v a  q u e ,  a n t e  l a  
d i f i c u l t a d  de t a l  d i s t i n c i é n ,  h a  a c o rd a d o  c o n s i d e r a r  
a  to d o s  l o s  c lu b s  a  e l l a  a f i l i a d o s  como de c a t e g o r f a  
n a c i o n a l .  ( 3 3 ) .
En c u a l q u i e r  c a so  e l  P r e s i d e n t s  de u n  c lu b  t i e ­
ne  t a l  p o d e r ,  que e s t â  f a c u l t a d o  p a r a  p r e s e n t a r  p o r  
s i  mismo su  p r o p i a  p r o p u e s t a  de c a n d i d a t o s  p a r a  l o s  
c a r g o s  que h an  de r e n o v a r s e  s i n  que se  l e  e x i j a ,  co ­
mo p a r a  e l  r e s t o  de l o s  c a s o s ,  que su  p r o p o s i c i ô n  —  
v e n g a  a v a l a d a  p o r  l a  f i r m a  de a l  menos d e l  10  96 de -  
l o s  s o c i o s .
E s t a  e s  p r e c i s a m e n t e  uno  de l o s  r e q u i s i t o s  e x i -  
g i d o s  p a r a  l a  p r e s e n t a c i é n  a n t e  l a  P e d e r a c i é n  de l a s  
c a n d i d a t u r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  s a l v e  e l  s u p u e s to  a n ­
t e s  m e n c io n a d o .
La J u n t a  D i r e c t i v a  d e l  C lub  se  h a  de r e n o v a r  p o r  
m i t a d  c a d a  d os  a h o s ,  s i e n d o  e l  m an d a te  p o r  c u a t r o ,  -  
p r e v i ë n d o s e  en  l a s  R e g la s  27 y  29 l o s  c a r g o s  que h a n  
de r e n o v a r s e  en  c a d a  c a so  de e n fe rm e d a d ,  d i m i s i é n  6 
f a l l e c i m i e n t e .  ( 3 4 ) .
P in a lm e n te  p a r a  t e r m i n a r  e s t e  tem a  d i re m o s  que  
s i  b i e n  e s t â  a d m i t id o  l a  d i m i s i é n  en  b lo q u e  de u n a  -  
J u n t a  D i r e c t i v a  (R é g la  31^ d e l  a r t i c u l e  62 d e l  E s t a ­
t u t o ) ,  no e s t â  a u t o r i z a d a  e l  abandono  en  l a  d i r e c c i é n
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d e l  c lu b  p o r  l a  J u n t a  d i m i s i o n a r i a ,  p u é s  e n  e s t e  c a —  
so  s e  l e s  p u e d e  e x i g i r  r e s p o n s a b i l i d a d  a  l o s  m iem bros  
d i m i s i o n a r i o s ,  r e s p o n s a b i l i d a d  que suponem os a b a r c a r â  
no s 6l o  a l  â m b i to  e s t r i c t a m e n t e  d e p o r t i v o  s i n o  a  l o  -  
e co n ô m ic o , cuando  p o r  e l  aban don o  de s u s  f u n c i o n e s ,  -  
se  p u e d a n  p r o d u c i r  s i t u a c i o n e s  de c a r â c t e r  d e l i c t i v o  
0 s e  p u e d a n  o c a s i o n a r  l e s i o n e s  e c o n ô m ic a s  a  l o s  i n t e ­
r s  s a d  os  d e l  c l u b .
No o b s t a n t e ,  a d n  en  e l  s u p u e s to  de que a q u é l l o  -  
s e  p r o d u j e s e ,  e l  E s t a t u t o  p r e v é  que se  h a g a  c a r g o  d e l  
c lu b  u n a  C o m is ié n  g e s t o r a  c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  s i e t e  -  
s o c i o s  mâs a n t i g u o s ,  p r e s i d i d o s  p o r  e l  de mâs e d a d .
E l  a r t i c u l e  65 d e l  E s t a t u t o  p r e v é  t a m b ié n ,  c o n -  
f i rm a n d o  l o  que a n t e s  s e  d i j o  s o b re  l a  s i t u a c i é n  pr_e 
e m in e n te  d e l  P r e s i d e n t s  de u n  c lu b ,  que é s t e  e j e r z a  
d e r e c b o  de v e t o  s o b r e  c u a l q u i e r  p r o p u e s t a  que r e c i b a  
de u n  s o c i o ,  y  a d n  cuando  s e  a b r e  u n a  v i a  de r e c u r s o  
a n t e  e l  o rg a n is m e  f e d e r a t i v e  c o n t r a  t a l  d e c i s i é n ,  e l  
h e c h o  de que s i g a  r e s e r v a n d o  a l  P r é s i d e n t e  e l  d e r e —  
cho de h a c e r  u n a  i n f o r m a c i é n  c o n f i d e n c i a l ,  e l  de que 
su  c a n d i d a t u r a ,  s e a  p r o c la m a d a  p o r  l a  p r o p i a  P e d e r a ­
c i é n  y  q u e ,  f i n a l m e n t e ,  g o c e  de u n a  e s p e c i a l  s i t u a —  
c i é n  de p r e e m in e n c i a  s o b r e  l o s  r e s t a n t e s  d i r e c t i v e s ,  
b a c s  s u p o n e r  que su  in f o r m e  p u e d e  s e r  d e c i s i v e  a  l a  
b o r a  de que l a  P e d e r a c i é n  r e s u e l v a  l o  p e r t i n e n t e .
De to d o  e s t e  a n â l i s i s  que hemos e f e c t u a d o  s o b r e  
e l  f u n c io n a m ie n to  de l o s  é r g a n o s  de g o b i e r n o  de u n a
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a s o c i a c i é n  d e p o r t i v a ,  c r e o  que cabe  d e d u o i r  a l g u n a s  
c o u se  c u e n c i a s  •
En p r i m e r  l u g a r  e l  r é g im e n  de i n t e r v e n e d 6n  f e d e  
r a t i v a  en  l a  v i d a  y g o b ie r n o  d e l  c lu b  a  t r a v é s  de —  
l a s  m u l t i p l e s  m e d id a s  e x p u e s t a s ,  c o n s e c u e n c i a  a  su  -  
v e z  de u n a  r e l a c i ô n  de t u t e l a .  E l l e  pu ed e  t e n e r  su  
j u s t i f i c a c i é n  en  l a  n a t u r a l  d e s c o n f i a n z a  que h a c i a  -  
e l  r é g im e n  a s o c i a t i v o ,  m u e s t r a n  l a  l e g i s l a c i ô n ,  t a n ­
t o  d e l  E s t a d o ,  como d e l  M o v im ien to ,  a n t e  e l  t e m o r  de 
que a  t r a v é s  de l a s  a s o c i a c i o n e s ,  y  e n  e s t e  c a s o  de 
l a  d e p o r t i v a ,  s e  i n f i l t r e n  e n t i d a d e s  con  f i n e s  d i s —  
t i ï i t O s  de a q u é l l o 8 que p r e v é n  s u s  norm as r e g u l a d o r a s .
De o t r a  p a r t e ,  e s e  r é g im e n  de t u t e l a  a  que q u e -  
d an  s o m e t id o s  l o s  c lu b s  y  l a s  m e d id a s  que de e l l e  d_e 
r i  v a n ,  y  en  c o n c r e t e  en  l o  que se  r e f i e r e  a  l a  s u s —  
p e n s i ô n  de a c u e r d o s  o a c t e s  cuando  se  e s t i m e n  p e r j u -  
d i c i a l e s  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  d e p o r t i v o s .  Aunque l a  1 ^  
g i s l a c i 6n  no e x p r e s e  e s t e s  m o t iv e s  como l o s  r e a lm e n  
t e  o p é r a n t e s  en  l a  a c t i v i d a d  de s u s p e n s i é n  de a c t e s ,  
no c reem os que p u e d a n  s e r  o t r o s  p a r a  l l e g a r  a  t a n  s £  
v e r a  y  e x o r b i t a n t e  m ed id a  q u e ,  adem âs, se  c o n fo rm a  -  
p o r  e l  r i g i d e  s i s t e m a  j e r é r q u i c o  que p r e s i d e  l a  o r g a  
n i z a c i é n  d e p o r t i v a .
Es q u i z â s  e l  f r u t o  de u n a  é p o c a  y  de u n a s  i d e a s  
q u e ,  aü n  cuando  t o d a v i a  p r é s e n t e s  e n  no rm as  j u r i d i c a s ,  
s e  h a l l a n  p e r i c l i t a d a s  e n  e l  c o n t e x t e  s o c i a l  en  que -  
v iv im o s .
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2.6.- Aspectos econômicos.- -
' .  S i  l a  Ley de A so ciac iones  de 1 .9 6 4  d e j a  a l  m argen
de su  r e g u l a c i ô n  a  l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  en  c u a n to  
r e g i d a s  p o r  e l  r é g im e n  j u r i d i c o  d e l  M ovim ien to  y  s 6l o  
con tem pla ,,  t a n t o  en. l a  L ey , como en  e l  D eere  t o  de d e s -  
a r r o i l  o de l a  m ism a. l a . . ip,scirj.p c i 6n  de su  c o n s t i t u c i ô n  
y  de su  d i s o l u c i ô n ,  s e g d n  e s t a b l e c e  e l  a r t i c u l e  7 ^ , 7 , 
d e l  de Mayo, p a r e c e  que no h a y
dud a  e n  a d m i t i r  que n in g u n a  norm a de l a s  p r e  v i s t a s  s_o 
b r e  r é g im e n ,  f u n c ip n a m ie n to  y d i s c i p l i n a  de l a s  a s o —• 
c i a c i o n e s ,  e s  de a p l i c a c i ô n  a  l a s  de c a r â c t e r  d e p o r t i .  
v o .
En e s t e  s e n t i d o ,  y  como y a  e x p u s im o s  en  e l  a p a r -  
t a d o  a n t e r i o r ,  e l  r é g im e n  j u r i d i c o  de l a s  e n t i d a d e s  -
d e p o r t i v a s  e s  c o n s i d e r a b le m e n t e  mâs v e n t a j o s o  que e l  
de l a s  a s o c i a c i o n e s  com unes. De e s t a  fo rm a  n a d a  se  -  
h a  e s t a b l e c i d o  o a l  menos no s e  h a  e n c o n t r a d o  no rm atif  
v a  a l  r e s p e c t e ,  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de t e n e r  u n  l i b r e
de r e g i s t r e  de s o c i o s ,  l i b r e s  de c o n t a b i l i d a d  y  l i -----
b r o s  de a c t a s .  Tampoco p a r e c e  que l a s  a s o c i a c i o n e s  -  
d e p o r t i v a s  s e  h a l l e n  o b l i g a d a s  a  c o n f e c c i o n a r  u n  e s t a  
do de c u e n t a s  a n u a l  y  r e m i t i r  c o p ia  a  n in g u n a  a u t o r i -  
d a d .
No o b s t a n t e  de h e c h o ,  y  a s l  l o  podemos a f i r m a r  a  
c o n s e c u e n c ia  de n u e s t r a s  a v e r i g u a c i o n e s  en  l a  l a b o r  -  
de i n v e s t i g a c i ô n  que hemos e f e c t u a d o ,  p o r  l o s  p r o p i o s  
i n t e r e s e s  de l o s  c lu b s  é s t o  s e  r e a l i z a ,  e x i s t i e n d o  mu
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c h o 8 que i n c l u s e  cum plen  l a s  norm as de l a  Ley de A so­
c i a c i o n e s  y  de su  R e g la m e n to ,  adn  cuando  no  l e s  s e a n  
de a p l i c a c i ô n .
P o r  su  p a r t e  l o s  G o b ie rn o s  C i v i l e s  jam ds p l a n t e a n  
c o n f l i c t o s  de a t r i b u c i o n e s  n e g a t i v e s ,  a d n  cuando  no  -  
t e n g a n  c o m p e te n c ia  p a r a  i n t e r v e n i r  en  l o s  a s p e c t o s  —  
c o n c r e t e s  que comentam os e n  l o  que se  r e f i e r e  a  c l u b s  
d e p o r t i v o s .
La a b s o l u t a  d e p e n d e n c ia  que l o s  c l u b s  t i e n e n  de 
l a s  P e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s  y  en  d e f i n i t i v e  de l a  L e -  
, o g a c iô n  de D é p o r t é s ,  se  h a l l a  e n  e s t e  p u n to  a u s e n t e  
de u n a  r e g u l a c i ô n ,  que e s t im â m e s  n e c e s a r i a ,  y  no p o r  
u n  a f â n  i n t e r v e n c i o n i s t a  s i n o  p o r  n e c e s i d a d  de u n a  -  
p r o p i a  o r d e n a c i ô n  de l a  v i d a  i n t e r n a  de e s t a s  a s o c i a  
c i o n e s ,  p o r  l o  que p a r e c e  que  d e b e r l a n  d i c t a r s e  n o r ­
mas de a p l i c a c i ô n  p a r a  l o s  s u p u e s t o s  que c o n te m p la -  
m es.
L as  a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s  t i e n e n  a b s o l u t a  l i -  
b e r t a d  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ô n  de su s  c u o t a s ^ s p c i a l e s ,  
d e r r a m a s  e x t r a o r d i n a r i a s  y  e s t a b l e c i m i e n t o  de c u o t a s  
% de e n t r a d a  y ,  c o n t r a d i c t o r i a m e n t e  con  l o  e x p u e s to  -  
h a s t a  e l  momento, en  m uchos c a s o s  s e  d i f i c u l t a  l a  -  
p r d c t i c a  d e l . d é p o r t é  p r e c i s a m e n t e  p o r  e s t a  misma 1 1 -  
b e r t a d ,  y a  que l a s  c i f r a s  que  s e  m a n e ja n ,  s o b r e  to d o  
e n  l o  r e l a t i v o  a  c u o ta s  de e n t r a d a ,  a l c a n z a n  t a l  v o -  
Idm en que l o s  c l u b s  s e  c o n v i e r t e n  en  v e r d a d e r o s  e n —  
t e s  a r i s t o c r â t i c o s ,  v a c i â n d o s e  p o r  l o  t a n t o  de s u  -
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p r e t e n d i d o  " c a r â c t e r  s o c i a l "  y  de l o s  p r o p i o s  f i n e s  -  
p a r a  l o s  que se  c o n s t i t u y e n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  c l u b s ,  a â n  cuando  e s t a  r é g l a  
no  e s  a b s o lu ta m e n te  g e n e r a l ,  se  e n c u e n t r a n  o b l ig a d o s  
a  a b o n a r  a  l a s  P e d e ra  c i o n e s  de q u i é n e s  d e p e n d e n ,  cu£ 
t a s  de a f i l i a c i ô n  cuya  c u a n t l a  y ; p e r i o c i d a d  so n  a b s o ­
l u  ta m e n te  l i b r e s ,  a â n  cuando  l o s  s u p u e s t o s  que se  c o -  
n o c e n  o p e re n  en  t é r m in o s  a b s o lu ta m e n te  m o d e s te s  en  l a  
c u a n t l a  ( 3 5 ) ,  y  t e n g a n  c a r â c t e r  a n u a l .
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2 . 7 . -  I n t e r v e n c i ô n  P é d e r a t i v a . -
La r e l a c i ô n  de t u t e l a  a  que se  h a l l  a n  s o m e t id a s  
l a s  a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  q u ed a  p a t e n t e  a  t r a v é s  
d e l  r i g u r o s o  s i s t e m a  de i n t e r v e n c i o n i s t a  que t i e n e n  
a t r i h u f d a s  l a s  P e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  e n  r e l a c i ô n  
con c i e r t o s  a c t o s  de a q u é l l a s .
En e l  e p l g r a f e  a n t e r i o r ,  y a  d im os c u e n t a  d e l  -  
r é g im e n  de a u t o r i z a c i ô n  de l a s  a s a m b le a s  o J u n t a s  -
-......~IlIin-rnrriiri— — f r-,'""...... .....-,-r— - -  - , -, t; "ii,-
G é n é r a le s  e x t r a o r d i n a r i a s ;  s i s t e m a s  de p r o c l a m a c i ô n
de c a n d i d a t o s  a  c a r g o s  d i r e c t i v o s  y  f a c u l t a d  de s u ^  
p e n s i ô n  de a s a m b le a s .
Los c l u b s ,  p e s e  a  que "de  i u r e "  se  l e s  r e c o n o ­
ce  c a p a c id a d  de o b r a r ,  adem âs de p e r s o n a l i d a d  j u r l -  
d i c a ,  s e  s i t u a n  a n t e  l a  P e d e r a c i é n  r e s p e c t i v a  a  l a  
que s e  h a l l a n  a f i l i a d o s  con  c a r â c t e r  p r i n c i p a l ,  y  -  
e n  d é f i n i t i v a  a n t e  l a  D e le g a c iô n  N a c i o n a l , . como en ­
t e s  t u t e l a d o s  que en  c u a l q u i e r  memento p u e d e n  p e r —  
d e r  su  g ra d e  de a u to n o m fa  f u n c i o n a l  p a r a  p a s a r  a  de 
p e n d e r  en  fo rm a  a b s o l u t a ,  e n  c u a n to  a  su  o r g a n i z a —  
c iô n  s o c i a l  y  d e p o r t i v a  de l a  e n t i d a d  j e r â r q u i c a  su  
p e r i o r .  T a l  f u e r z a  de a t r a c c i ô n  t i e n e n , e n  e s t e  a s -  
p e c t o  P e d e r a c i ô n  y  L e l e g a c i ô n ,  que i n c l u s e  se  l e s  -  
p u ed e  l l e g a r  a  im p o n e r  a c u e r d o s ,  m e d id a s  e i n c l u s o  
d e s t i t u i r  a  l o s  d i r e c t i v o s  cuando  n i  cu m plan  n i  a c a  
t e n  l a s  " ô r d e n e s "  f e d e r a t i v a s .  ( 3 6 ) .
A s l  c o r r e s p o n d e  a  l a s  P e d e r a c i o n e s  l a  v i g i l a n -  
c i a  d e l  c u m p l im ie n to  de l a s  "norm as f u n d a m e n ta l s  s  -
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d e p o r t i v a s "  (3 7 )  e s t a n d o  s u p e d i t a d o s  l o s  E s t a t u t o s  de 
l a s  P e d e r a c i o n e s  y ,  en  d e f i n i t i v e ,  a l  de l a  L e l e g a c i ô n  
a  t r a v é s  de e s t e  r i g i d e  s i s t e m a  j e r â r q u i c o .  R e a lm e n -  
t e  C lu b s  y  A s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  t i e n e n  u n a  mâs n_o 
m in a i  que r e a l  i n d e p e n d e n c i a ,  a n t e  . s i t u a c i o n e s  co n fl_ ic  
t i v a s ,  y  e l l e  p e s e  a l  r é g im e n  de g a r a n t i e s ,  p r e c i s a m e n  
t e  e n  r a z ô n  a  l a  c i t a d a  j e r a r q u i z a c i ô n .
Es m âs, a  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s  - y  e l l e  a â n  
cuando  n a d a  se  d i g a  en  s u s  norm as e s t a t u t a r i a s -  se  l e s  
p u e d e n  im p o n e r  o b l i g a c i o n e s  de h a c e r  y  no  h a c e r  ( 3 8 ) , 
con  l o  que s u  p r e t e n d i d a  a u to n o m ie  s ô l o  q u e d a  en  p a l a ­
b r a s ,  y  su  c o n d ic iô n  de e n t i d a d e s  t u t e l a d a s ,  q u e d a  a â n  
mâs m a n i f i e s t a .
P in a lm e n te  a  t o d a s  l a s  e n t i d a d e s  de e s t a  n a t u r a l ^  
z a  s e  l e s  pu ed e  i n c l u s o  im p o n e r  l a  o b l i g a c i ô n  de m o d i-
f i c a r  u n  r é ^ m e n  e s t a t u t a r i o  de fo rm a  u n i l a t e r a l  ( 3 9 ) ,  
s u p u e s t o  que se  r e c o g e  en  l a s  norm as e s t a t u t a r i a s  de -  
l o s  c l u b s .
C a b r ia  no o b s t a n t e  p r e g u n t a r s e  s i  e l l o  e s  de a p l i  
c a c i ô n  a  l o s  c l u b s  que c o n s t i t u i d o s  con  a n t e r i o r i d a d  a  
1 .9 4 1  no t i e n e n  r e c o g i d o  t a l  s u p u e s to  e n  s u s  n o rm as  ( 4 0 ) .  
A n u e s t r o  j u i c i o ,  h a b r i a  que f o r m u la r  u n a  c o n t e s t a c i ô n  
p o s i t i v a  a l  m enos en  p r i n c i p l e ,  e n  v i r t u d  de l a  f u e r t e  
r e l a c i ô n  j e r â r q u i c a ,  a  que e s t â n  s o m e t id o s  p e r o  c r e o  -  
que e l l o  no e s  b a s t a n t e  p a r a  d a r  v a l i d e z  a  t a l  im po s i -  
c i ô n ,  p o rq u e  l a  m o d i f i c a c i ô n  u n i l a t e r a l  d e s p e r s o n a l i z a  
a  l o s  c l u b s  d e p o r t i v o s ,  y  su p o n e  u n a  v i o l a c i ô n  de e s a  
" p e r s o n a l i d a d  y  c a p a c id a d "  que se  l e  h a  r e c o n o c i d o .
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P i é n s e s e  adem âs que t a l  i m p o s i c i ô n ,  pu ed e  m o d i f i  
c a  r  l a  r e l a c i ô n  s o c i o - c l u b ,  que i n c l u s o  a f e c t a r i a  a  
l a  p r o p i a  p e r s o n a l i d a d  c o n s t i t u t i v a  de a q u é l ,  S in  em 
b a r g o ,  de h e c h o  e s a s  s i t u a c i o n e s  se  p r o d u c e n  en  l o s  -  
s u p u e s t o s  de que se  a c u e r d a  - e n  v i r t u d  de m o d i f i c a c i o  
n é s  d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  de l a  L e l e g a c i ô n  N a c io n a l  -  
de E d u c a c iô n  P i s i c a  y  D é p o r t é s -  p o r  l a  p r o p i a  D e le g a -  
c i ô n ,  que como y a  v im os e n  e l  C a p i t u l e  1 ,  puede  m o d i-  
f i c a r  y  de h e c h o ,  h a  m o d i f i c a d o  e l  p r o p i o  E s t a t u t o .  -  
( 4 1 ) .
C o n t r a s t a  s i n  em bargo t a n  r i g u r o s o  s i s t e m a  con  -  
l a  f a i  t a  de norm as en  r e l a c i ô n  con l a  r e g u l a c i ô n  de -  
l a  v i d a  " f i n a n c i e r a "  o "e c o n ô m ic a "  de l o s  c l u b s ,  en  
l a s  que l a  l i b e r t a d  e s  a b s o l u t a ,  e s t a n d o  en  c o n d i c i ô n  
de v e n t a j a  en  e s t e  p u n t o ,  l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  —  
con r e l a c i ô n  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  o r d i n a r i a s ,  que como 
se h a la m o s  en  e l  a p a r t  ado  a n t e r i o r ,  h a n  de s e g u i r  u n a  
s e r i e  de r e g l a s  b a s t a n t e  c a s u i s t i c a s  en  e l  o rd e n  e c o ­
nôm ico  y  a d m i n i s t r a t i v o .
No o b s t a n t e  c a s i  t o d o s  l o s  c l u b s ,  o a l  menos l a  
in m e n sa  m a y o r ia ,  l i e  v a n  u n a  v i d a  a d m in i  s t r a t i  v a  y  ec_o 
n ô m ic a  p a r e c i d a  a  l a s  de l a s  A s o c i a c i o n e s  p o r  r a z o n e s  
de p r o p i a  c o n v e n i e n c i a .
E s t â  c l a r o  que e x c l u i d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e p o r ­
t i v a s  d e l  r é g im e n  j u r i d i c o  e s t a t a l ,  no l e s  so n  de -  -  
a p l i c a c i ô n  n in g u n a  de s u s  no rm as  en  m a t e r i a  a s o c i a t i -  
v a ,  n i  t a n  s i q u i e r a  s o l i c i t e r  a u t o r i z a c i ô n  g u b e m a t ^  
v a  p a r a  s u s  r e u n i  o n e s ,  r e q u i s i t e s  o b l ig a d o  p a r a  e l  r e ^
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t o  de l a s  A s o c i a c i o n e s  conform e d é t e r m i n a  l a  O rd en -  
C i r c u l a r  de 20 de J u l i o  de 1 .9 3 9 #  P e s e  a  e l l o  mu- 
c h a s  e n t i d a d e s  s o l i c i t a n  a u t o r i z a c i ô n ,  que se  l e s  -  
o t o r g a ,  s i n  que e l  G o b e rn a d o r  C i v i l  s e  i n h i b a  p o r  -  
f a l t a  de c o m p e te n c ia ,  l o  que d e m u e s t r a  dos  c o s a s ,  
de u n  l a d o  l a s  d u d a s  que s u s c i t a  a  muchos c lu b s  su  
r é g im e n  p e c u l i a r ,  y de o t r a  e l  d e s c o n o c im ie n to  d e l  
o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  d e p o r t i v o  p o r  p a r t e  de l o s  ô r  
g a n o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n .  La f a l t a  de l a  a u t o ­
r i z a c i ô n  g u b e r n a t i v a ,  no h a  de i m p l i c a r  p u é s  l a  i n ­
f r a c  c iô n  de n in g u n a  norm a a d m in i s t r a t i v a ,  y  p o r  -  -  
o t r a  p a r t e ,  e l l o  e v i d e n c i a  como l a s  a s o c i a c i o n e s  d£ 
p o f t i v a s  a l  e s c a p a r  a l  r é g im e n  j u r i d i c o  d e l  E s t a d o ,  
p r e s e n t a n  u n a  s i n g u l a r i d a d  muy/ d e s t a c a b l e  que e n t i e n  
do i n j u s t i f i c a d a ,  p u é s  en  l a  d i a l é c t i c a  de l a  n o rm a-  
t i v a  a c t u a l ,  l a s  r a z o n e s  p o l i t i s a s  p o r  l a s  que s e  —  
e x ig e  a u t o r i z a c i ô n  p a r a  u n a s ,  no se  ve  como no p u e —  
d an  o d e b an  s e r  de a p l i c a c i ô n  a  l a s  o t r a s .
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2 . 8 . -  S i t u a c i o n e s  a n o r m a l e s . -
En l a  v i d a  s o c i a l  de u n  c lu b ,  como o c u r r e  a  c u a l  
q u i e r  e n t i d a d ,  pued e  s u r g i r  s i t u a c i o n e s  de a n o r m a l i —  
dad  con l a s  a u t o r i d a d e s  d e p o r t i v a s .  No e s  p o s i b l e  -  
p o r  t a n t o  i n v e n t a r i a r  e s t a s  s i t u a c i o n e s ,  s i n o  a n a l i —  
z a r  l a s  mâs d e s t a c a d a s ,  y  v e r  como se  p r e v é  su  s o l u —
c i é n  en  e l  o rd e n a m ie n to  d e p o r t i v o .
L as  s i t u a c i o n e s  mâs comunes p u e d en  s e r  c u a t r o : -  
aban don o  de l a  J u n t a  D i r e c t i v a ;  c r i s i s  e n t r e  c lu b s  y  
f e d e r a c i é n ;  c r i s i s  e c o n é m ic a  y c r i s i s  de d i r i g e â t e s .
En e l  p r i m e r  c a so  l a  R é g la  31 b) d e l  a r t i c u l e  62
d e l  E s t a t u t o  y a  p r e v é  que p a r a  t a l  c a s o ,  y  s i n  p e r ju ^ i
c io  de l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  en  que i n c u r r a  l a  D i r e c ­
t i v e  que a b a n d o n a ,  se  c o n s t i t u i r â  u n a  C o m is ién  G e s to ­
r a ,  como tu v im o s  o c a s i é n  de a n a l i z a r  en  e l  a p a r t a d o  -  
2 . 5 .  La C o m is ié n  t i e n e  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  y  
no de o t r o  o r d e n ,  ( d e c i s o r i a s ,  p o l i t i c a s ,  e t c . )  y a  -  
que no s é r i a  l é g i c o  que e n  l a  s i t u a c i é n  de p r o v i s i o n a  
l i d a d  en  que t a l  C o m is ién  a c t â a ,  se  to m a ra n  d e c i s i o —  
n é s  que no f u e r a n  l a s  de p r e p a r e r  u n a s  e l e c c i o n e s ,  no 
p u e d e  i r  p u é s ,  mâs a l l â  de t a l  f u n c i é n .  P e ro  en  l a  -  
r e a l i d a d  o c u r r e  que t a i e s  c r i s i s  so n  c o n s e c u e n c i a ,  en  
su  m ayor p a r t e ,  de o t r a s  de n a t u r e l  e z a  e co n é m ica  o àe  
p o r t i v a .  ^ S i  f u e r a  p r é c i s e  a d o p t e r  m e d id a s  o to m a r  -  
r e s o l u c i o n e s  que f u e r a n  mâs a l l â  de l a s  f u n c i o n e s  p r £  
p i e s  de l a  C o m is ié n ,  s é r i a  e l l o  p o s i b l e ? .
' A mi j u i c i o  s i ,  p o rq u e  l a  p r o v i s i o n a l i d a d  no  p u £
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de s i g n i f i c a r  p a r a l i z a c i ô n ,  y  l o  i m p o r t a n t e  s e r â  d e£  
p u é s  s o m e te r  a  r a t i f i c a c i ô n  de l a  A sam blea  l o  que l a  
C o m is ié n  h a g a ,  s i n  que s e a  s u f i o i e n t e  que l a  J u n t a  
e l e g i d a  l o  r a t i f i q u e  p o r  s i ,  p o r  c u a n to  que l a  Comi­
s i é n  G e s t o r a  y  - a l  menos a s i  h a y  que e n t e n d e r l o -  e s  
r e p r e s e n t a t i v e ,  p e r o  no e n  u n  s e n t i d o  t é c n i c o  p o r  su  
p u e s t o ,  de l o s  s o c i o s  y  t i e n e  u n a s  f u n c i o n e s  r e s t r i n  
g i d a s  que e x i g e n  l a  r a t i f i c a c i ô n  a n t e s  i n d i c a d a .
De e s t a  fo rm a  e l  P r e s i d e n t s  de l a  c i t a d a  Comi—  
s i é n  e j e r c e r i a ,  e n  e s t e  c a s o ,  l a s  a t r i b u c i o n e s  e s t a ­
t u t a r i a s  p r o p i a s  d e l  P r e s i d e n t s  de l a  e n t i d a d  e n  s i ­
t u a c i é n  n o r m a l .
Los s u p u e s t o s  de c r i s i s  e c o n é m ic a  y de d i r i g e n -  
t e s ,  en  d é f i n i t i v a ,  n o s  r e c o n d u c e n  a  l a  misma s o l u -  
c i é n  c o m e n ta d a ,  l a  p r i m e r a  p o rq u e  e l l o  c o m p o rta  n o r -  
m alm en te  l a  d e s t i t u c i é n  de l a  D i r e c t i v a  (42 ) y  l a  s £  
g u n d a  p o rq u e  l a  f a l t a  de d i r i g e n t e s  e s  sem ej a n t e  a  -  
su  ab an d o n o .
P e ro  lY  en  e l  c a s o  de c r i s i s  p r p d u c i d a  e n t r e  P£
..y 5te]3?,
Ya hemos r e p e t i d o  - q u i z â s  e x c e s iv a m e h te -  que l a
 e s
d e c i r ,  l a  r e l a c i ô n  de t u t e l a  a  que e s t â n  s o m e t id o s  -  
l o s  c l u b s ,  r e s t r i n g e  h a s t a  l i m i t e s  c a s i  r i d i c u l e s  t a
l e s  c r i s i s .  S in  em bargo en  e l  c a so  de s u c e d e r  o p e r a  
e l  c r i t e r i o  de l a  a f i l i a c i é n  y  s u s  c o n s e c u e n c i a s  co ­
mo d é t e r m i n a n t e ,  e n t r e  l a s  que se  e n c u e n t r a  l a  de su
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p e d i t a r s e  a  l o s  E s t a t u t o s  E e d e r a t i v o s  y  a  s u s  a c u e r ­
d o s .  En e s t e  t i p o  de c r i s i s  e l  c lu b  no  p u ed e  a b a n d £  
n a r  l a  P e d e r a c i é n ,  c a so  é s t e  d i f i c i l  de que s u c e d a  -  
p o r  l a  n e c e s i d a d  de c a m b ia r  e l  r é g im e n  f e d e r a t i v e  y  
r e q u é r i r  e l l o  a u t o r i z a c i é n  de l a  D e l e g a c i é n  N a c io n a l  
de D é p o r t é s ,  e s  d e c i r ,  n u e v a  i n s c r i p c i é n  e n  e l  Regi_s 
t r o  de C lu b s .  P u d i e r a  i n s c r i b i r s e  como A s o c i a c i é n , -  
a c o g i d a  a  l a  Ley de A s o c i a c i o n e s ,  p e r o  e l l o  c o m p o r ta  
u n  r é g im e n  de t r a n s i t o r i e d a d  en  e l  que  p u e d e n  s u r g i r  
m e d id a s  que a l t e r e n  l a  s i t u a c i é n  d e l  c l u b ,  p o r  l é g i -  
c a  a p l i c a c i é n  d e l  r é g im e n  a l  que é s t o s  s e  h a l l e n  s o ­
m e t i d o s .
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2 . 9 . -  D i s o l u c i ô n . -
E l  a r t i c u l e  67 d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o ,  p r e v é  l a  -  
d i s o l u c i ô n  de l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  y  e l  d e s t i n e  
que h a  de d a r s e  a  su  p a t r i m o n i o  en  e s t e s  c a s o s .
N a tu r a lm e n te  u n a  e n t i d a d  d e p o r t i v a  t i e n e  u n  g u a ^  
t r a t o  eco n ô m ico r e p r e s e n t a d o  p o r  su  p a t r i m o n i o  c o n s t j .  
t u i d o  p o r  s u s  i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  e f e c t i v o ,  i n -  
v e r s i o n e s  en  m a t e r i a l  d e p o r t i v o ,  e t c . . . ,  p e r o  e x i s t e n  
ta m b ié n  c a s o s  en  l o s  que l a  a s o c i a c i ô n  no c u e n t a  con  
n a d a ,  como no s e a n  l o s  e l e m e n to s  m in im es que p e r m i t e n  
su  s u p e r v i v e n c i a ,  e s  d e c i r ,  a lg u n o s  f o n d e s  e co n ô m ic o s  
p r o v i n i e n t e s  de l o s  d e r e c h o s  de e n t r a d a ,  c u o ta s  s o c i a  
l e s  y  d e r e c h o s  ( a u t é n t i c a s  e x a c c i o n e s )  p o r  e l  usod de 
s u s  i n s t a l a c i o n e s .  En m uchas o c a s i o n e s  e s t e  e s  l o  n a  
t u r a l  , en  o t r a s  se  p r o v o c a  l a  s i t u a c i é n ,  cuando  e l  -  
c lu b  e s t â  l i g a d o  a  i n t e r e s e s  i n m o b i l i a r i o s ,  t u r i s t i —  
CCS, u r b a n i z a d o r a s ,  e t c . . . ,  p a r a  e v i t a r  de e s t a  fo rm a  
l a  a p l i c a c i é n  d e l  c i t a d o  a r t i c u l e  67 .
E s t e  p r e c e p t o  s e h a l a  q u e ;
"e n  c a so  de d i s o l u c i ô n  de u n  c lu b  o s o c i £  
dad  d e p o r t i v a ,  e l  ré m a n e n te  l i q u i d e  d e l
m ism o,’ s i  l o  h u b i e r e ,  p a s a r â  a  l a  D e le g a
c i é n  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  P i s i c a  y  De—
, ,  I . .  I I I I  I I ■ *  I I \  ’ I      Ill '
p o r t e s  p a r a  e l  fo n d o  de p r d c t i c a  d e l  d e -  
p o r t e  0 c o n s t r u c c i o n e s  d e p o r t i v a s . "
Cuando l a  a s o c i a c i ô n  d e p o r t i v a  s é l o  e s  a r r e n d a t a
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r i a  de l a s  i n s t a l a c i o n e s  - a  t r a v é s  n o rm a lm e n te  de u n a  
s o c i e d a d  m e r c a n t i l  v e r d a d e r o  s o p o r t e  de l a  d e p o r t i v a -  
y  s 6 l o  c u e n t a  con l o s  fo n d o s  p r é c i s é s  p a r a  e l  d e s e n —  
v o l v i m i e n t o  o r d i n a r i o  de u n a  a c t i v i d a d ,  e s  é v i d e n t e  -  
que t a l  p r e v i s i ô n  d e l  E s t a t u t o  s e r â  i n a p l i c a b l e .  Hoy 
en  d i a ,  s o b r e  to d o  e n  d é p o r t é s  c a r e s  ( g o l f ,  n â u t i c a ,  
t e n i s ,  e t c . ) ,  p r d c t i c a  u s u a l  e s  l a  de f o r m a r  u n a  s o —  
c ie d a d  p r o p i e t a r i a  de l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  y  u n  c lu b  a l
que se  a r r i e n d a n ,  e v i t a n d o  a s i  l a  a p l i c a c i é n  d e l  a r t i
i.ii. wTnwinnriiTTrriT r  lU-rr Tirit—
c u lo  t r a n s c r i t e .  S in  duda  s e  t r a t a  de u n  f r a u d e  a  l a  
L ey , p e r o  que e s  d i f i c i l m e n t e  e v i t a b l e  e n  r a z é n  a  l a  
f a l t a  de no rm as  que l o  im p id a n ,  y  a  l a  t e n d e n c i a  de -  
l a  D e le g a c i é n  p a r a  f o m e n ta r  "como s e a "  l a  c r e a c i é n  de 
c l u b s ,  p a r a  p r o m o c io n a r  e l  d é p o r t é .
A hora  b i e n ,  l l e g a d a  l a  h o r a  de a p l i c a r  e l  p r e c e p  
t o  &cémo se  r e a l i z a  y p o r  q u i é n ? .
La f a l t a  de norm as r e g u l a d o r a s  de l a  v i d a  e c o n é ­
m ic a  de l o s  c l u b s  d e p o r t i v o s ,  s e  e v i d e n c i a  a q u i  como 
g r a v e  d e f e c t o ;  de u n a  p a r t e  s i n  i n v e n t a r i o ,  n i  c o n t r o l  
de g a s t o s ,  d i f i c i l m e n t e  se  p o d r â  s a b e r  c u a l  e s  e l  p a ­
t r i m o n i o  de u n  c l u b ,  y  de e s t a  fo rm a  d e t e r m i n a r  su  a p  
t i v o  p a r a  a s i ,  e s t a b l e c i d o  u n  p a s i v o ,  s a b e r  su  rem a—  
n e n te  l i q u i d e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  c a s o  de a p l i c a r s e  e l  
c i t a d o  a r t i c u l e  no se  con oce  e l  denom inado  " fo n d o  p a ­
r a  l a  p r à c t i c a  d e l  d é p o r t é "  aunq ue  s i  e x i s t e  e l  de —  
" i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s " .  Con e l l o  hemos de su p o —  
n e r  que e l  d e s t i n e  d e l  ré m a n e n te  s é r i a  i n d i s c r i m i n a d a  
m e n te ,  e l  p r e s u p u e s t o  de l a  D e l e g a c i é n ,  a d n  cuando  l o
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l é g i c o  s é r i a  que a  f a l t a  d e l  " fo n d o  de p r à c t i c a  d e l  -  
d é p o r t é " ,  se  p a s a r a  to d o  a l  de " i n s t a l a c i o n e s  d é p o r t ^  
v a s  • "
En c u a l q u i e r  c a so  e s t o  d e b e r l a  s u c e d e r  cuando  e l  
r é m a n e n te  l i q u i d e  s e a  e l  v a l o r  de l a s  i n s t a l a c i o n e s  -  
que s e  t r a s p a s a n  a  l a  D e l e g a c i é n ,  p u é s  s é r i a  a b s u r d e  
que  i n s t a l a c i o n e s  y a  r e a l i z a d a s  s e  e n a j e n a r a n ,  p a r a  
con  s u s  f o n d o s ,  c o n s t r u i r  o t r a s .
En c u a n to  a l  é rg a n o  de c o n t r o l  de e s t a s  o p e r a c i p  
n é s ,  en te n d em o s  s e r â  l a  D e l e g a c i é n  N a c i o n a l ,  q u i é n  —  
p u e d e  d e l e g a r  s u s  f u n c i o n e s  e n  l a  P e d e r a c i é n .  A h o ra  
b i e n ,  ^ co n  f a c u l t a d e s  i n t e r v e n t o r a s  y  d e c i s o r i a s ? .  Na 
d a  s e  d i s p o n e  a l  r e s p e c t e  mâs e n t i e n d o  que no), p u é s  
de o t r a  fo rm a  s e  a n u l a r l a  l a  p e r s o n a l i d a d  y  c a p a c i d a d  
r e c o n o c i d a  a  l a  e n t i d a d .  Al r e c i b i r  e l  r é m a n e n te  l i ­
q u id e  s e r â  cuando  p o d r â  o no h a b e r  c o n fo rm id a d  p o r  —  
p a r t e  de l a  D e l e g a c i é n ,  y  e n  su  c a s o ,  e j e r c e r  l a s  a c -  
c i o n e s  c i v i l e s  p a r a  o b t e n e r  l o  que e n t i e n d e  l e  p e r t e -  
n e c e .
La d i s o l u c i é n  c o n l l e v a  l a  c a n c e l a c i é n  de l a  i n s ­
c r i p c i é n  de l a  e n t i d a d  en  e l  R e g i s t r e  de c lu b s  y  e n  -  
l o s  R e g i s t r e s  N a c io n a l  y  P r o v i n c i a l  de A s o c i a c i o n e s  -  
( 4 3 ) ,  y  su  d e s a p a r i c i é n  d e l  mundo j u r i d i c o  y  d e p o r t i ­
v o .
_ Los s o c i o ^ no p a r e c e n  t e n e r  mâs p a r t i c i p a c i é n  en  
l a  l i q u i d a c i é n  de l a  e n t i d a d  p o r  e l l o s  c r e a d a  y  mantje 
n i d a ,  que a c o r d a r l o .  N orm alm ente  e n  l o s  E s t a t u t o s  -
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p a r t i c u l a r e s  de l o s  c lu b s  e x i s t e n  p r e v i s i o n e s  p a r a  -  
que l a  a d o p c i é n  de l o s  a c u e r d o s  que se  r e f i e r a n  a  ep  
t a  m a t e r i a  l o  s e a n  con d e te r m i n a d a s  m a y o r l a s ,  l o  que 
p a r e c e  l é g i c o  y  a d ec u ad o  a  l a  t r a s c e n d e n c i a  d e l  a c u e r  
do .
E n t i e n d o  que ta m b ié n  h a  de c o r r e s p o n d e r  a  l a  —  
A sam blea  o J u n t a  G e n e ra l  de  s o c i o s ,  d a r  su  a p r o b a c i 6 n  
a  l a s  o p e r a c i o n e s  de l i q u i d a c i é n ,  a  l a s  que d eb e  s e r  
de a p l i c a c i é n  l a  m a y o r ia  e x i g i d a  p a r a  a d o p t a r  e l  -  -  
a c u e rd o  de d i s o l u c i é n .
^Puede im p o n e rse  a  u n a  e n t i d a d  d e p o r t i v a  su  d i ­
s o l u c i é n  en  c a s o s  e x c e p c i o n a l e s ? .  En l o s  E s t a t u t o s  
de a lg u n a s  P e d e r a c i o n e s  ( 4 4 ) ,  e x i s t e  e f e c t i v a m e n t e  -  
t a l  p r e v i s i é n  p a r a  l o s  s u p u e s t o s  de " i n v i a b i l i d a d  —  
e co n é m ic a  o j u r i d i c a  de l a  e n t i d a d " .  En e s t e s  c a s o s  
l a  m ed id a  e s  u n a  a u t & n t i c a  s a n c i é n  que p o r  su  e x c e s o  
no dudo en  c a l i f i c a r  de e x o r b i t a n t e  y  a b u s i v a ,  c u a n ­
do no de a b i e r t a m e n t e  i l e g a l .
Su e x p l i c a c i é n  se  h a l l a  en to d o  e l  c o n t e x t e  en  
•to rno  a  l o s  c l u b s  y l a  y a  co m en tad a  d e p e n d e n c ia  j e r â r  
q u i c a ,  p e r o  é s t a  no puede  e n t e n d e r s e  en  fo rm a  i l i m i -  
t a d a ,  p u é s  de n a d a  h a n  de s e r v i r  e n f o n c e s  l o s  p r i n c i  
p i o s  de a u to n o m ia ,  p e r s o n a l i d a d  y c a p a c i d a d ,  r e c o n o ­
c id o s  a  l o s  c lu b s  ad n  cuando  hayam os p i  an  t e  ado  l a  du 
da  de su  v a l o r  f u e r a  d e l  âmbito.) de l a  c o m p e te n c ia  f e  
d e r a t i v a  p a r a  c o n v e r t i r s e  en  i m p o s i c i é n  a n t e  l a  que 
e l  c lu b  h a  de r e a c c i o n a r  con  e l  o p o r tu n o  r e c u r s o ,  y a
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s e a  e n  v i a  " a d m i n i s t r a t i v a "  o i n c l u s o  c i v i l .
A hora  b i e n ,  s i  se  o a n c e l a  l a  i n s c r i p c i é n  de u n  -  
c lu b  en  l a  P e d e r a c i é n  o en  e l  R e g i s t r e  N a c io n a l ,  i ,q u ié n  
p o d r â  r e c u r r i r  en  nombre de l a  a s o c i a c i é n  d e p o r t i v a ? .  
E s t im e  que q u ie n  o s t e n t e  s u  r e p r e s e n t a c i é n  l e g a l ,  e l  
P r é s i d e n t e  n o rm a lm e n te ,  y a  que en  é l  s e  j u e g a  su  p r o ­
p i a  s u p e r v i v e n c i a ,  y  adn  cuando  l a  c a n c e l a c i é n  de l a  
i n s c r i p c i é n  l l e v e  a p a r e j a d a  l a  d e s a p a r i c i é n  en  e l  mun 
do j u r i d i c o  de l a  e n t i d a d ,  m i e n t r a s  e x i s t a  p o s i b i l i d a d  
de r e c u r r i r  f r e n t e  a l  a c t e  e s  p r é c i s e  r e c o n o c e r  a  l a  -  
e n t i d a d  c a p a c i t a d a  p a r a  e l l o .
P in a lm e n te  como a c r e e d o r e s  d e l  c l u b ,  y  a p a r t é  de 
l o s  que o s t e n t e n  t i t u l o  que l e s  c a l i f i q u e  como t a i e s  
h a n  de f i g u r a r  no l o s  s o c i o s ,  s i n o  l o s  o b l i g a c i o n l s -  
t a s ;  que p u e d e n  s e r  o no s o c i o s  ( 4 5 ) ,  en  c u a l i d a d  de 
t a i e s  o b l i g a c i o n i s t a s .  L as  c a n t i d a d e s  a p o r t a d a s  -  
p o r  l o s  s o c i o s  como a y u d a s  (d e r r a m a s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  
c u o t a s  de e n t r a d a ,  c u o t a s  s o c i a l e s ,  e t c : , . .  ) s e  p i e r  
den  i r r e m i s i b l e m e n t e  p a r a  é s t o s ,  e n  c u a n to  que e n t r a n  
en  e l  p a t r i m o n i o  d e l  c lu b  y  so n  a p o r t a c i o n e s  d i n e r a -  
r i a s  s i n  r e t o r n o  p a r a  l o s  s o c i o s .
6 Qué s u c e d e  s i  e l  c l u b ,  se  c o m p ro m e t ie ra  a  d e v o l  
v e r  e s t a s  c a n t i d a d e s  - c a s o  de d i s o l u c i é n  p o r  e s c r i t o  
y  como c o n d i c i é n  p r e v i a  a  l a  a p o r t a c i é n ? .
E n t i e n d o  que se  t r a t a r i a  a q u i  de u n  p ro b le m a  de 
d e re c h o  c i v i l ,  e s  d e c i r ,  u n  p r é s ta m o  que e l  s o c i o  h a  
ce a l  c lu b ,  y  que é s t e  a n t e s  de su  d i s o l u c i é n ,  o -  -
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cuando  se  d i s u e l v e  (segdn ; e l  com prom iso c o n t f a i d o )  -  
debe  d e v o l v e r  y  a n t e  cu y a  o b l i g a c i ô n  e l  s o c i o  pued e  
e j e r c e r  l a s  a c c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  P e ro  s a l v o  -  
t a l  com prom iso e n t i e n d o  que e s t a s  c a n t i d a d e s  d e b en  -  J  
c o n s i d e r a r s e  como d o n a c io n e s .
A s l  t e r m i n a  l a  v i d a  s o c i a l  y  d e p o r t i v a  de u n  -  
c l u b .  En h o n o r  a  l a  v e r d a d  hemos de t e r m i n a r  i n d i —  
c a n d o ,  que p o c o s  so n  l o s  c a s o s  de d i s o l u c i ô n  c o n o c i -  
do s  y  en  c a s i  n in g o  de e l l o s ,  de a u t é n t i c o s  c lu b s  de 
p r e s t i g i o  o r a ig a m b r e  s o c i a l ,  y  en  l o s  s u p u e s t o s  en  
que se  h a  l l e g a d o  a  t a n  e x t r e m a  s i t u a c i é n ,  r a r e  e s  -  
e l  c a s o  en  que no h a n  a c u d id o  a  " s a l v a r l o " ,  l o s  Ayun 
t a m i e n t o s  o l a  p r o p i a  D e l e g a c i é n ,  p a r a  m a n te n e r  -  -  
u n a s  i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  cuando  é s t a s  m e re c e n  
su  c o n s e r v a c i é n .
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2 . 1 0 . -  O tro  t i p o  de e n f i l a d e s  d e p o r t i v a s . -
J u n t o  a  l o s  c l u b s  o a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s  en  
s e n t i d o  p r o p i o ,  e x i s t e n  o t r o  t i p o  de e n t i d a d e s  d e p o r  
t i v a s ,  cu y a  f i n a l i d a d  e s  l a  p r à c t i c a ,  p o r  s i ,  o p o r  
s u s  a f i l i a d o s ,  de a lg d n  d é p o r t é .  Se t r a t a  de l a s  —  
S e c c i on e s  d e p o r t i v a s .
La m a y o r ia  de l o s  c l u b s  s e  c o n s t i t u y e m  p a r a  l a  
p r d c t i c a  de v a r i e s  d é p o r t é s  p e r o  l a  o b l i g a t o r i e d a d  -  
que l e s  im pone e l  a r t i c u l e  59 d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  
de a f i l i a r s e  con  c a r â c t e r  p r i n c i p a l  a  u n a  P e d e r a c i é n  
d e p o r t i v a ,  en  f u n c i é n  d e l  d é p o r t é  que o r i g i n a r i a m e n -  
t e  v a  a  t e n e r  m ayor p r e d i c a m e n to  en  l a  e n t i d a d ,  l e s  
o b l i g a  a  c r e a r  l a s  s e c c i o n e s  d e p o r t i v a s .  A s i  el ^ a r -
t i c u l o  59 en  su  p â r r a f o  2^ s e h a l a  q u e :
  .
" l o s  c lu b s  t e n d r â n  t a n t a s  S e c c io n e s  d e p o r  
t i v a s  como d é p o r t é s  p r a c t i q u e n ,  c o n s t i t u  
f  y é n d o se  e n  e l  sen o  de l a  D i r e c t i v a  d e l  -  
I  c l u b .  "
Es d e c i r ,  que no p u e d e  e n t e n d e r s e  que l a s  S e c c i£  
n é s  d e p o r t i v a s  t e n g a n  n a t u r a l  e z a  i n d e p e n d i e n t e  de l o s  
c l u b s  s i n o  que so n  a u t é n t i c a s  ram as d e s c e n t r a l i z a d a s  
p a r a  e l  f o m e n te ,  r e g u l a c i é n  y  a d m i n i s t r a c i é n  d e l  t i p o
de d é p o r t é  c o n c r e t e  p a r a  e l  que se  c o n s t i t u y e n  e n  e l  
â m b i to  de l a  a s o c i a c i é n  d e p o r t i v a  i n s c r i t a  e n  e l  R e ^ s  
t r o  N a c io n a l  de C lu b s .
Su i n t e g r a c i é n  e n  l a  D i r e c t i v a  h a  de s u p o n e r ,  -  
p u é s ,  que s e  h a l l a  s u p e d i t a d a  a  l a s  d i r e c t r i c e s  de -
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p r d e n  g e n e r a l  que l a  d i r e c t i v a  a c u e r d e ,  s i g u i e n d o  l o s  
p r e c e p t o s  e s t a t u t a r i o s  y  a c u e r d o s  de l a  J u n t a  G e n e r a l  
d e l  C lu b .
La d i r e c c i é n  de e s t a s  S e c c io n e s ,  se  r e a l i z a  a  -  
t r a v é s  de u n a  C o m is ién  D i r e c t i v a ,  ( a r t i c u l e  61 d e l  E_s 
t a t u t o )  que debe  p r e s i d i r  e l  v o c a l  e n c a rg a d o  de l a  —  
S e c c i é n ,  e i n t e g r a d a  p o r  l o s  s o c i o s  p r a c t i c a n t e s  d e l  
d é p o r t é  c o r r e s p o n d i e n t e  que é s t e  o que l a  J u n t a  D i r e c  
t i v a  nom bre , p e r o  s i n  s e r  de a p l i c a c i é n  a l  c a so  e l  -  
s i s t e m a  e l e c t o r a l  de l a s  J u n t a s  D i r e c t i v a s  de c l u b s ,  
p o r  c u a n to  q u e ,  s i  l a s  S e c c io n e s  se  i n t e g r a n  e n  l a s  
D i r e c t i v a s ,  p a r e c e  a b s u r d e  p e n s a r  en  l a  a p l i c a c i é n  de 
e s t e s  s i s t e m a s  é l e c t o r a l e s ,  y a  que e l l o  d e s n a t u r a l i z a  
r i a  l a  p r o p i a  J u n t a  o C o m is ién  D i r e c t i v a .
La p o s i b i l i d a d  de c o n f l i c t o s  e n t r e  ambas J u n t a s  
o C o m is io n e s ,  ad n  cuando  p o s i b l e ,  no e s  p ro b le m a  que 
p u e d a  t e n e r  t r a s c e n d e n c i a ,  p o r  l a  p r o p i a  n a t u r a l  e z a  -  
de l a s  r e l a c i o n e s  c l u b - s e c c i é n ,  y a  que é s t a  se  h a l l a  
en  to d o  s u p e d i t a d a  a  l a  D i r e c t i v a  d e l  c l u b .
L as  e n t i d a d e s  p r o p ia m e n te  a s o c i a t i v a s ,  e s  d e c i r  
l a s  c o n s t i t u i d a s  a l  am parc  de l a  Ley de A s o c i a c i o n e s
     i - i i i i i v - i r - r - T - - - ' T - r i - -  - I  i--  i n - | - r . | - |  i r    ,i , i ,, ' , , " ' ' i , 'i . . . . i ...'...mi. i.j.i.
de 1 .9 6 4 ,  t a m b ié n  p u e d e n  c o n s t i t u i r  " s e c c i o n e s  d e p o r -
   :    ..
t i v a s "  cuando adem âs de l o s  f i n e s  r e c r e a t i v o s  o c u l -  
t u r a l e s ,  p r e t e n d a n  r e a l i z a r  . a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s .
De u n a  p a r t e  l a  Ley de A s o c i a c i o n e s  p r e v é  e n  su  
a r t i c u l e  4 , l a  p o s i b i l i d a d  de c o n s t i t u i r  a s o c i a c i o n e s  
d e d ic a d a s  a  f i n e s  d e p o r t i v o s  ( 4 6 ) ,  que adem âs p o r  s e r
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l l c i t o  ( 4 7 ) ,  e s  p e r f e c ta m e n te  c o m p a t ib le  con  l a  n a t u  
r a l e z a  y  f i n e s  que l a  Ley p r e v é  en  su  a r t i c u l e  i s  p a  
r a  l a s  A s o c i a c i o n e s .
A hora  b i e n ,  dado e l  r é g im e n  j u r i d i c o  de l a s  a s £  
c i a c i o n e s ,  y  e l  de l a s  que se  d e d ic a n  b â s i c a m e n te  a  
a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s ,  a n c l a d o s  en  d i s t i n t o s  o r d e n a  
m ie n to s  j u r i d i c o s ,  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  l a  p r d c t i c a  de 
l o s  d é p o r t é s  a c o g ié n d o s e  a  l a s  norm as de l a  L e l e g a —  
c i é n  N a c io n a l  de D é p o r té s  y  de l a s  P e d e r a c i o n e s  ( f u n  
d a m e n ta lm e n te  l a  c o m p e t i c i é n ,  y  no s é l o  e l  r e c r e o  y  
e l l o  p e s e  a  l a  d e c l a r a c i é n  m ax im ali s t a  d e l  a r t i c u l e  
41 d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  y  20 de l a  Ley de E d u c a c i6 n  
P i s i c a ,  que no se  cum plen p o r  e x i s t i r  d e p o r t i s t a s  y  
e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  no i n t e g r a d a s  en  l a  o r g a n ! z a c i é n  
d e p o r t i v a ,  a  l a s  que se  c o n s i d é r a  como m ero s  p r a c t i ­
c a n t e s  p a r t i c u l a r e s ) ,  e s  p o r  l o  que p r e c i s a n  c o n s t i ­
t u i r  l a s  S e c c io n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  a f i l i â n d o s e  a  -  
l a s  P e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s .
E l  a r t i c u l o  60 d e l  E s t a t u t o  no d e j a  l u g a r  a  d u -
da  s o b r e  e s t a  fo rm a  de a f i l i a c i é n  d e p o r t i v a ,  cuando.
d i c e :
"L as  s o c i e d a d e s  r e c r e a t i v a s ,  de fo m e n te  o  
de c u a l q u i e r  c l a s e ,  que no t e n i e n d o  c a ­
r â c t e r  i n d u s t r i a l  o m e r c a n t i l  p r a c t i q u e n  
0 q u i e r a n  p r a c t i c a r  a lg u n a  a c t i v i d a d  d e ­
p o r t i v a  0 que en  e l  c u m p l im ie n to  de su  -  
m i s i é n  1 1 e v e n  a  cabo  m a n i f e s t a c i o n e s  que 
p u e d a n  t e n e r  c a r â c t e r  d e p o r t i v o  y  c o n s t i
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t u i r â n  u n a  c o m is iô n  d i r e c t i v a  cu y o s  
P r é s i d e n t e s  y  V i c e p r e s i d e n t e s  s e r â n  
d e s i g n a d o s  p o r  l a  P e d e r a c i ô n  corre^s 
p o n d i e n t e ,  s i e n d o  o’b l i g a t o r i a  l a  a -  
f i l i a c i ô n i  a  l a s  m ism as de d i c h a s  —
S e c c io n e s  o C o m is io n e s  d i r e c t i v e s . "
. ' Adn ouando l a  fô rm u la  u t i l i z a d a  no e s  nruy f e —  
l i z ,  q u ed a  a  mi j n i o i o  c l a r o  que l a s  A s o c i a c i o n e s  -  
a f i l l a n  s u s  s e c c i o n e s  a  l a s  P e d e r a c i o n e s ,  au n q u e  —  
c o n v ie n s  p r é c i s e r  que y a  no nom bran  é s t a s  l o s  P r e s i  
d e n t e s  y  V i c e p r e s i d e n t e s  de l a s  S e c c i o n e s ,  p o r  h a -  
b e r  m o d i f i c a d o  l a  D e le g a c iô n  e s t e  p r e c e p t o  a  t r a v é s  
de s u s  norm es y a c u e r d o s  i n t e r n o s .
T e l  a f i l i a o i ô n  no m o d i f i e s  en  n a d a  e l  r é ^ m e n  -  
q i ^ l d i c o  a p l i c a b l e  a  l a  A s o c i a c i ô n ,  en  c u a n to  t a l ,  y  
s 6 l o  e n  l o s  a s p e o t o s  d e p o r t i v o s  ( R e g la s  de ju e g o ,  r ^  
g im en  d i s c i p l i n a r i o  de l o s  d e p o r t i s t a s ,  e t c . . . ) ,  l a  
S e c c iô n  q u e d a  v i n c u l a d a  a  l a  P e d e r a c i ô n ,  y  p o r  l o  -  
t a n t o ,  a  l a  D e le g a c iô n .
âOômo se  e f e c t d a ,  f o r m a lm e n te ,  l a  a f i l i a c i ô n ? .  
Aiin cuando  n a d a  hay^ d i s p u e  s t o  a  e s t e  r e s p e c t e  y  p a r e  
ce s e r  que so n  v a r i e s  l e s  c r i t e r i e s  que s e  s i g u e n ,  -  
s e g d n  l a  P e d e r a c i ô n , _ l o  n o rm a l  e s  l a  s o l i c i t u d  de —  
a f i l i a c i ô n  y  r e d a c c i ô n  de u n  r e g la m e n to  de r ë g im e n  -  
i n t e r i o r  de f u n c io n a m ie n to  de l a  S e c c iÔ n , bon ë ^ è c 2  
f i c a c i ô n  de su  o b j e t o ,  d o m i c i l i e  y  fo rm a  de o r g a n i z e  
c i ô n  i n t e r n a ,  a s l  como d e c l a r a c i ô n  e x p r e s a  de a c e p t a  
c i ô n  de l a s  no rm es  f e d e r a t i v a s .
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E s t o  d l t i m o  e s  l ô g i c o ,  p u é s  l a  a f i l i a c i ô n  deb e  -  
s u p o n e r l a  a c e p t a c i ô n  de l o s  a c u e r d o s  f e d e r a t i v o s  y  -  
de l o s  r e g l a m e n t o s  de j u e g o ,  y a  que de o t r a  fo rm a  no 
s é r i a  p o s i b l e  su  c o n s i d e r a o i ô n  de " s e c c i ô n  f e d e r a d a " .
iP u e d e  s u r g i r  c o n f l i c t o s  e n t r e  l a s  P e d e r a c i o n e s ,
0 l a  P e d e r a c i ô n ,  y  o t r a s  a u t o r i d a d e s  (G o b ie rn o  C i v i l ) ,  
p o r  e l  h e ch o  de que u n  c lu b  o A s o c ia c iô n  p e r t e n e z c a n  
a  u n a  P e d e r a c i ô n  y l e s  s e a  de a p l i c a c i ô n  u n  r é g im e n  -  
j u r l d i c o  d i s t i n t o ,  y  l a s  S e c c io n e s  l o  e s t é n  a  o t r a  Pe 
d e r a c i ô n  o a  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e p o r t i v a ? .
Adn cuando  t a l  h i p ô t e s i s  no p u ed e  d e s e c h a r s e ,  e s  
l o  c i e r t o  que l a  d e l i m i t a c i ô n  d e l  â m b i to  de a c t u a c i ô n  
de c a d a  e n t i d a d  o a u t o r i d a d  , e s  s u f i c i e n t e m e n t e  Cla­
r a  p a r a  que e s t e s  c o n f l i c t o s  p r é v i s i b l e s  no s u c e d a n  y a  
que s e  o p e ra  en  é m b i to s  de a c t u a c i ô n  d i s t i n t o s .
A n â l i s i s  a p a r t é  m e re c e n  l a s  e m p re sa s  o e n t i d a d e s  
i n d u s t r i a l e s .  En é s t a s  cab e  d i s t i n g u i r  d o s  t i p o s  d i £  
t i n t e s :  L as  e m p re sa s  m e r c a n t i l e s  o i n d u s t r i a l e s  que
no  r e u n a n  p o r  t a n t o  l o s  r e q u i s i t e s  d e l  a r t i c u l e  56 
d e l  E s t a t u t o  ( " a u s e n c i a  de e m p re sa  o l u c r e " ) ,  p e r o  que 
se  d e d ic a n  a l  d é p o r t é  como t a l ,  y  en  c u a n to  negociC D -  
(e m p re s a s  de b o x e o ,  f r o n t o n e s ,  can ô d ro m o s , h l p i c a ,  -  
e t c . . . . )  y  l a s  e m p re sa s  m e r c a n t i l e s  o i n d u s t r i a l e s  -  
que t i e n e n  a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s .  En e s t e  d l t i m o  c a  
so  e x i s t e n  m ucbas ( A l to s  H ornos de V iz c a y a ,  PEMSA, -  
J u n t a  de O bras  d e l  P u e r t o  de B a r c e lo n a ,  e t c . ) .  E s t a s  
"d l t im as  s u e l e n  a f i l i a r  s u s  S e c c io n e s  d e p o r t i v a s  a  t r a
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v é s  de l a  O r g a n iz a c iô n  de E d u c a c iô n  y  D e sc a n so  y  d e l  
g ru p o  c o r r e s p o n d i e n t e .
E l  e s t u d l o  que n o s  i n t e r e s a  e s  e l  de l a s  p r im e ­
r a s ,  p o rq u e  t i e n e  v e r d a d e r a  i m p o r t a n c i a  e n  c u a n to  e x  
c e p c iô n ,  a l  r é g im e n  o r d i n a r i o  p r e v i s t o  e n  e l  E s t a t u ­
t o ,  y  como c l a r o  s u p u e s to  de i n t e r v e n c i ô n  de l a  Delje 
g a c iô iL  e n  m a t e r i a  de e s p e c t é c u l o s .
T an to  l a  Ley de E d u c a c iô n  P l s i c a  y  D é p o r té s  co ­
mo e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  r e c o n o c e  c o m p e te n c ia  a  l a  De 
l e g a c i ô n  p a r a  i n t e r v e n i r  y  r e g u l a r  " l o s  e s p e c t â c u l o s
p i i b l i c o s  en  c u a n to  t e n g a  c a r â c t e r  de m a n i f e s t a c i ô n  -  
d e p o r t i v a " ,  y  s i  b i e n  l a  d i s p o s i c i ô n  f i n a l  d e l  E s t a ­
t u t o  p r e v é  que l a  c o m p e te n c ia  e x c l u s i v a  a t r i b u i d a  a  
l a  D e le g a c iô n  NacL o n a l  de D é p o r t é s ,  p a r a  a p i i c a r l o  e 
i n t e r p r e t a r l o ,  e x c e p td a  " l a s  l e y e s  v i g e n t e s  y  l o s  -  
R e g la m e n to 8 de e s p e c t â c u l o s " ,  no l o  e s  menos que. l a  
c o m p e te n c ia  a t r i b u i d a  e s  t a n  a m p l ia ,  que e n  p r i n c i —  
p i c  s a l v o  l a s  norm as de p o l i c i a  de e s p e c t â c u l o s ,  t o -  
do l o  dem âs, p a r e c e  e n t r a r  e n  e l  campo de a c t u a c i ô m  
d e l  o rg a n is m e  d e l  d é p o r t é .
No o b s t a n t e  e s  p r e c i s e  a c o t a r  t a l  f a c u l t a d  - t a l  
y  como se  m a n i f e s t ô  en  e l  C a p i t u l e  l û -  p a r a  r e c o n d u  
c i r l a  a  s u s  j u s t e s  l i m i t e s .
S i  n o s  a te n e m o s  a  l a  d e c l a r a c i ô n  de c o m p e te n c ia  
de l a  D e le g a c iô n ,  que s i  m ax im a li s t a  se  r e c o n d u c e  e n  
d é f i n i t i v a  a l  d é p o r t é ,  c r e o  que e s  f â c i l  a d m i t i r  su  
l i m i t a c i ô n  a  d i c h o  â m b i to ,  mâs cu an d o , como s e f l a l a  -  
e l  C a p i t u l e  XVI d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o ,  l a s  f a c u l t a —
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d e s  de l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  de D é p o r té s  a l c a n z a n  -  
" l a  a u t o r i z a c i ô n  de l o s  d é p o r t é s  p r a c t i c a b l e s " ,  " e l  
l i m i t e  mâximo de p e r c e p c i ô n  de l o s  s e r v i c i o s "  y  " l a  
r e g u l a c i ô n  d e l  p e r s o n a l  d o c e n te  de l a s  e n t i d a d e s  de 
c a r â c t e r  i n d u s t r i a l " ,  l a s  c o s a s  se  c o m p l ic a n  p o r q u e  
l o s  c o n f l i c t o s  de c o m p e te n c ia  p a r e c e  h an  de s u r g i r  -  
i n e v i t a b l e m e n t e .
No e s  f â c i l  c o n o c e r  t o d a s  l a s  v a r i a s  n o rm as  que  
d e b en  de e x i s t i r  d i c t a d a s  p o r  l a s  P e d e r a c i o n e s  o p o r  
l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  de D e p o x te s  a  e s t e  r e s p e c t e ,  
p e r o  e l  h e ch o  de que l a  a c t i v i d a d  de l o s  n é g o c i é s  d_e 
p o r t i v o s  quede  s u p e d i t a d a  a  l a  a u t o r i z a c i ô n ,  - r e v o c a  
b l e  en  c u a l q u i e r  m em ento- de l a s  " a u t o r i d a d e s  d e p o r ­
t i v a s "  n o s  mueve a  p e n s a r ,  c o n e c tâ n d o lo  con  e l  s i s -  
tem a  de g a r a n t i e s  p r e v i s t o ,  que l a  a c t u a c i ô n  e s  p l e ­
n a  y  l a  c o m p e te n c ia  c a s i  t o t a l  s i  e x c e p c io n a m o s  l o s  
a s p e o t o s  p u ra m e n te  a c c e s o r i o s  p r o p i o s  de l o s  R e ^ a m e n  
t e s  de e s p e c t â c u l o s .
S i  adem âs ten e m o s  en  c u e n t a  que a  l a  D e l e g a c i ô n  
N a c io n a l  de D é p o r té s  com pete  " r e g u l a r  l a s  t r a v i e s a s  
o a p u e s t a s  que se  e f e c t â e n  en  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  dje 
p o r t i v a s  y a  a u t o r i z a d a s  con  c a r â c t e r  o f i c i a l  " p o d r e -  
mos d a r n e s  c u e n t a  de l a  a m p l i t u d  de s u s  f a c u l t a d e s .  
( 4 6 ) .
Una v e z  mâs con  a b d i c a c i ô n  t o t a l  de u n a  compe—  
t e n c i a  n e ta m e n te  a d m in i s t r a t i v a  y  a d n  mâs e s p e c l f i c a  
m en te  p o l i c i a l ,  e l  E s ta d o  i n f r i n g i e n d o  e l  p r i n c i p l e
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de i r r e n u n c i a b i l i d a d  de l a  c o m p e te n c ia ,  (y  e l l o  p e s e  
a  l a s  t é c n i c a s  de l a  d e l e g a c i ô n  que no  p a r e c e n  a p l i ­
c a b l e  s  a l  c a s o )  lia  c e rc e n a d o  s u s  p r o p i a s  a t r i b u c i o —  
n é s  en  f a v o r  de u n a  e n t i d a d  u  o rg a n is m e  que  s e  h a l l a  
f u e r a  de l a  o r g a n i z a c i ô n  a d m in i  s t r a t i  v a ,  dando  l u g a r  
a  p o s i b l e s  c o n f l i c t o s  y  p e r m i t i e n d o  u n a  i n j e r e n c i a  -  
e n  s u s  f u n c i o n e s ,  i n a d m i s i b l e  aiîn cuando  s e a  e n  nom­
b r e  d e l  d é p o r t é ,  a d n  cuando a  l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  
de D é p o r té s  com pe ta  ta m b ié n  l a  o r d e n a c iô n  d e l  d é p o r ­
t é  p r o f e s i o n a l i z a d o .  ( 4 9 ) .
A n u e s t r o  j u c i o  no h a y  r a z ô n  p a r a  que  e s t a s  en ­
t i d a d e s  que d en  s u j e t a s  - e l  no  e s t r i c t a m e n t e  d e p o r t i -  
v o -  a  l a  D e le g a c iô n  de D é p o r t é s ,  p o rq u e  e l l o  n i  se  -  
j u s t i f i e s  e n  a t e n c i ô n  a  l o s  f i n e s  que p rom u ev en  l a s  
c i t a d a s  e n t i d a d e s ,  n i  i m p l i e s  m e jo r  o m ayor c a p a c i —  
dad  de l a  D .e leg ao iô n  p a r a  l a  o r d e n a c i ô n  o r e g u l a c i ô n  
de l o s  a s p e o t o s  no d e p o r t i v o s ,  que so n  l a  l î n i c a  y  t £  
t a l  c o m p e te n c ia  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e l  E s t a d o .  Y 
p r u e b a  de e l l o  e s ,  que e l  p r o p i o  E s t a t u t o  t r a t a  de -  
s a l v a r  l a  c o m p e te n c ia  a d m i n i s t r a t i v e  en  m a t e r i a  de -  
e s p e c t â c u l o s .  P e ro  no b a s t a  con  e l l o ,  e s  p r e c i s o  que 
l a  D e le g a c iô n ;  N a c io n a l  de D é p o r té s  r e c o n o z c a  su  i n c a  
p a c i d a d  e i n c o m p e te n c i a  e n  l a  m a t e r i a  en  r a z ô n  a  l a s  
a l e g a c i o n e s  f o r m u la d a s ,  y  s e  l i m i t e  a  e j e r c e r  su ,co rn  
p e t e n c i a  e n  e s t a  m a t e r i a ,  r e d u c i é n d o l a  a  l o  que  e s  -  
a p l i c a c i ô n  de l a s  r e g l a s  de ju e g o ,  o a  l o  mâs a u t o r i  
z a c i ô n  de l o s  e s p e c t â c u l o s  p i î b l i c o s  en  s u  a s p e c t o  d ^  
p o r t i v o ,  e s  d e c i r  con g a r a n t i a  d e l  c ü m p l im ie n to  de -
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l a s  no rm as t é c n i c o - d e p o r t i v a s ,  p e r o  s i n  i m b a d i r  l o  -  
que s e  r e f i e r e  a  l a  c o m p e te n c ia  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  
d e l  E s ta d o o
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2 . 1 1 . -  Régim en d i s c i p l i n a r i o  y  s i s t e m a  de g a r a n t l a s . -
L as  d o s  c a r a c t e r l s t i c a s  més r e l e v a n t e s  d e l  o r -  
d e n a m ie n to  d e p o r t i v o  s o n ,  de u n a  p a r t e ,  e l  r é g im e n  
de t u t e l a  a l  que q u ed an  s o m e t id o s  c l u b s  y  P e d e r a o l q  
n é s ,  y  de o t r a  l a  r e l a c i é n  de s u p r e m a c la  e s p e c i a l  a  
l a  que se  s u j e t a n  l o s  d e p o r t i s t a s  en  g e n e r a l ,  y  cu an  
t a s  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  se  r e l a c i o n e n  con  l a s  a c t i v i  
d a d e s  d e p o r t i v a s ,  s e a n  o no p r a c t i c a n t e s .
A su  v e z  u n a  m a n i f e s t a c i ô n  de e s t a s  n o t a s ,  y  en  
p a r t i c u l a r  d e l  r é g im e n  o r e l a c i ô n  de s u p re m a c la  e s p e  
c i a l ,  e s  l a  p o t e s t a d  d i s c i p l i n a r i a  que t i e n e  a t r i b u l  
do c a d a  o rg a n is m e  de l a  o r g a n i z a c i ô n  d e p o r t i v a  e n  r e  
l a c i ô n  con l a s  p e r s o n a s  de e l l a s  d e p e n d i e n t e s ,  y  en  
I n t i m a  r e l a c i ô n  con a q u e l l a  p o t e s t a d  se  e n c u e n t r a  e l  
s i s t e m a  de g a r a n t i e s  que se  h a  i n s t i t u c i o n a l i z a d o  p a  
r a  l a  d e f e n s e  de l o s  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  de l o s  s u -  
j e t o s  a  l a  c i t a d a  p o t e s t a d .
C o n v ien s  no s ô l o  p o r  r a z o n e s  de s i a t e m â t i c a  s i -  
no  p o r  e l  p r o p i o  o rd e n  de l o s  a c t o s  a  que pu ed e  d a r  
l u g a r  e l  e j e r c i c i o  de l a s  a c c io n d s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  
que exam inem os en  p r i m e r  t é r m in o  e l  s i s t e m a  a r t i c u l a  
do p a r a  h a c e r  e f e c t i v a  l a  p o t e s t a d  d i s c i p l i n a r i a  e n  
s u s  d i s t i n t o s  e s c a l o n e s ,  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  a n a l i —  
z a r  l a  p r o b l e m â t i c a  d e l  s i s t e m a  de g a r a n t  l a s .
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2 . 1 1 . 1 . -  La p o t e s t a d  d i s c i p l i n a r i a . , -  Los d e p o r t i s t a s  
y  l o s  s o c i o s  de c l u b s . -
H ast a  a h o r a  bemos t r a t a d o  con  e x t e n s i o n  de t o d a  
l a  o r d e n a c i ô n  j u r l d i c a  de l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  y  
s ô l o  m a rg in a lm e n te  de l o s  s o c i o s  de é s t a s  y  de l o s  -  
d e p o r t i s t a s .
Q u izd s  p u e d a  p a r e c e r  e x t r a n o  que e n  e l  o r d e n a —  
m ie n to  d e p o r t i v o  b a y a  u n a  r e g u l a c i ô n  t a n  m in u c i o s a  y  
d e t a l l a d a  de l a s  a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  y  p o r  e l  -  
c o n t r a r i o  que se  b a l l e  t a n  a u s e n t e  de p r e c e p t os  e n  -  
l o  r e l a t i v e  a l  p r a c t i c a n t e  d e l  d é p o r t é .  En c i e r t o  -  
modo e l l o  se  deb e  a  que l o s  d e p o r t i s t a s  - a f i c i o n a d o s  
o p r o f e s i o n a l e s -  se  r i g e n  p o r  l a s  norm as e s t a t u t a r i a s  
d e l  c lu b  y  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  r e g l a s  de jU e -  
go de c a d a  d é p o r t é  en  l a  m ed id a  en  que s e  b a i l a n  a f i -  
l i a d o s  a  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s ,  aiin cuando  ta m b ié n  b a y  
d é p o r t é s  - e s q u i , b i p i c a ,  c i c l i s m o ,  a t l e t i s m o ,  e t c . . . -  
e n  l o s  que s e  co noce  l a  c a t e g o r l a  d e l  d e p o r t i s t a  i n d e  
p e n d i e n t e ,  é s t e ,  no e s t é  s u j e  t o  a  d i s c i p l i n a  de c l u b ,  
p e r o  s i  a  l a  f e d e r a t i v a  en  l a  m ed id a  e n  que p a r a  l a  -  
p r â c t i c a  d e l  d é p o r t é  de c o m p e t i c iô n  n e c e s i t a  e s t a r  e n  
p o s e s i ô n  de l a  " l i c e n c i a  f e d e r a t i v a " .  ( 5 0 ) .
A n u e s t r o s  e f e c t o s  uno  u  o t r o  so n  ig u a l m e n t e  d e ­
p o r t i s t a s ,  a d n  cuando  e l  i n d e p e n d i e n t e  s ô l o  t e n g a  u n a  
v i n c u l a c i ô n  f e d e r a t i v a ,  y  e l  o t r o  a  t r a v é s  de u n a  a s ^  
c i a c i ô n  d e p o r t i v a .  Tam bién l o s  d e p o r t i s t a s  - s o c i o s  o 
no  de u n  c l u b -  e s t é n  g u j e t o s  a  l a  d i s c i p l i n a  de l a  De
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l e g a c i ô n  e n  l a  m ed id a  en  que i n f r i n j a n  l a s  no rm as de 
j u e g o ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  c lu b ,  o l o s  a c u e r d o s  f e  
d e r a t i v o s ,  b i e n  s e a n  de l o s  ô rg a n o s  de G o b ie rn o ,  -  -  
b i e n  de s u s  o rg a n is m e s  t é c n i c o s  y  e s p e c i a l i z a d o s  (Ce 
m i t é s  de c o m p e t i c iô n ,  c o l e g i o s ,  e t c . . . )
E l  s o c i o  no d e p o r t i s t a ,  que e s  l a  m a y o r l a ,  s ô l o  
p u e d e  t e n e r  c o n t e n c i o s o s  con  l a  a s o c i a c i ô n  a  l a  que 
e s t é  a f i l i a d o  p o r  c u e s t i o n e s  de i n d o l e  s o c i a l ,  p e r o  
a é n  é s t a s ,  como se  v e r é  q u e d an  s u j e t a s  a  l a  " j u r i s -  
d i c c i ô n  d e p o r t i v a " ,  aunque  e l  fu n d am en to  de t a l  a f e ^  
t a c i ô n  s e a  t a n  p r e c a r l o  como e l  s ô l o  h e c h o  de que e l  
c lu b  se  h a l l e  s orne t i  do a  l a  D e le g a c iô n ,  p o r  a p i  i c a —  
c i ô n  de l a  d o c t r i n a  de q u e ,  s u s  norm as e s t a t u t a r i a s  
se  a p lu e b a n  p o r  e s t e  o rg a n is m e .
A ) . -  Los d e p or t i s t a s . -  E l  v e r d a d e r o  s u j e t o  de 
t o d a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a  e s  e l  d e p o r t i s t a  - i n s i s t i m o s  
e n  que  co n tem p lâm es  e l  que l o  e s  de c o m p e t i c iô n  no  a l  
r e c r e a t i v e ,  a é n  cuando  t a m b ié n  é s t e  p u e d e  t e n e r  s u s  -  
p r o b lè m e s  d e r i v a d o s  de l a  a c t i v i d a d  "no c o m p e t i t i v e "  
que  d e s a r r o l l e -  y  p o r  l o  t a n t o  c o n s i d e r a d o  i n d i v i d u a l  
6 c o l e c t i v a m e n t e  ( e n  é q u ip é  de c o m p e t i c iô n )  p u e d e  s e r  
s u j e t o  de m e d id a s  d i s c i p l i n a r i a s  p o r  p a r t e  d e l  c l u b ,  
de l a  P e d e r a c i ô n ,  s e a  é s t a  N a c i o n a l ,  R e g io n a l  o P r o ­
v i n c i a l ,  é i n c l u s e  de l a  p r o p i a  D e le g a c iô n  N a c i o n a l ,  
( 5 1 ) y a  que en  v i r t u d  de l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l e
2 Û .5 , a  e l l a  co m p e te :
 ..
" a d o p t a r  a q u e l l a s  m e d id a s  c o n d u c e n te s  a  l a  
d e p u r a c i ô n ,  d i s c i p l i n a ,  y  b u e n a  m a rc h a  —
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d e l  d é p o r t é  en  g e n e r a l . "
e s  d e c i r  que en  v i r t u d  de t a n  a m p l ia s  f a c u l t a d e s ,  que 
so n  c o n g r u e n t e s  con  l a  o r g a n i z a c i ô n  j e r é r q u i c a  y  p i r a  
m id a l  de l a  a d m in i  s t r a c i ô n  d e p o r t i v a ,  l a  D e le g a c iô n  -  
pu ed e  e n  c u a l q u i e r  momento a b o c a r  l a  c o m p e te n c ia  e n  -  
m a t e r i a  d i s c i p l i n a r i a  o " i n s t r u i r "  a  l o s  ô rg a n o s  f e d £  
r a t i v o s  p a r a  su  a c t u a c i ô n  en  e s t e  campo.
P u é s  b i e n  e l  d e p o r t i s t a  como t a l ,  no como s o c i o  
de c lu b  que p u e d e  o no s e r l o ,  s u j e t o  a  l a  d i s c i p l i n a  
de u n a  e n t i d a d  d e p o r t i v a ,  p u ed e  i n f r i n g i r  c u a l q u i e r  -  
norm a u  a c u e rd o  de r a n g e  f e d e r a t i v e ,  n a c i o n a l  o n o ,  ô 
d i c t a d o  u  a p ro b a d o  p o r  l a  D e le g a c iô n ,  y  como c o n s e c u e n  
c i a  de e l l o  r e s u l t a r  a f e c t a d o  p o r  u n a  medi(da d i s c i p l i ­
n a r i a .  Nos r e f e r i m o s  a h o r a  a  c u a l q u i e r  t i p o  de norm a 
ô a c u e r d o ,  s e a  r e f e r e n t e  a  l a s  r e g l a s  de ju e g o  ô n o .
E s t a  d i s t i n c i ô n  e s  n e c e s a r i a  y a  q u e ,  e n  d é f i n i t i  
v a ,  n o s  l o  im pone l a  p r o p i a  d i f e r e n c i a c i ô n  e n t r e  l o s  
ô r g a n o s  que h a n  d e  a c o r d a r  l a  im p o s i c i ô n  de im a  s e n - -  
c i ô n .
S i  l a  i n f r a c  c iô n  l o  e s  de u n a  r é g l a  de ju e g o  que 
d é r i v a  d e l  campo de c o m p e t i c iô n ,  ( e x p u l s i ô n ,  a g r e s i ô n ,  
e t c . . . . ) ,  n o rm a lm e n te  d e te r m in a d o  en  l a s  c i t a d a s  r e ­
g l a s  de c a d a  d é p o r t é ,  de e l l a s  c o n o cen  l o s  C o m ité s  de 
c o m p e t i c iô n  que p u e d e n  t e n e r  é m b i to  p r o v i n c i a l  6 n a —  
c i  o n a l .  E s t o  s u c e d e ,  p o r  e je m p lo ,  e n  Balonm ano 6 B a- 
l o n c e s t o  ( 5 2 ) .  P r e n t e  a  s u s  r e s o l u c i o n e s  s e  m o n ta  t £  
do u n  s i s t e m a  de r e c u r  s os a n t e  l o s  C o m ité s  de â m b i to
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t e r r i t o r i a l  s u p e r i o r  ( a s i ,  l a  r é s o l u  c i ô n  de u n  C om ité  
p r o v i n c i a l ,  p u e d e  r e c u r r i r s e  a n t e  u n  C om ité  N a c i o n a l )  
( 5 3 ) .
A su  v e z  f r e n t e  a  l o s  a c u e rd o s  de e s t o s  C o m ité s  
p u ed e  r e c u r r i r s e  a n t e  l a  P e d e r a c i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e .  
N orm alm ente  e s t a  c o m p e te n c ia  qu ed a  r e s e r v a d a  a  l o s  C£ 
m i t é s  D i r e c t i v e s  o J u n t a s  D i r e c t i v a s  de l a s  P e d e r a c i o  
n é s  n a c i o n a l e s ,  s e a n  en  a s u n t o s  que s e  r e f i e r a n  6 no  
a  c u e s t i o n e s  que s u r j a n  oomo c o n s e c u e n c ia  de l a  p a r t i  
c i p a c i ô n  en  c o m p e t i c io n e s  o f i c i a l e s .  De a h l  e l  s ig u i^ e n  
t e  e e c a l ô n  l o  c o n s t i t u y e  l a  D e le g a c iô n  N a c i o n a l .
En e l  c a s o  de que no s e  t r a t e  de i n f r a c c i o n e s  -  
p o r  a p l i c a c i ô n  de l a s  R e g la s  de j u e g o ,  l a  c o m p e te n c ia  
en  m a t e r i a  s a n c i o n a d o r a ,  s e  r é s e r v a  a  f a v o r  de l a s  —  
J u n t a s  D i r e c t i v a s  de l a s  P e d e r a c i o n e s  ( P r o v i n c i a l e s ,  
R é g io n a le s  o N a c i o n a l e s ) ,  l l e g a n d o  en  d l t i m o  e x tr e m e  
a  l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l .
P e r o  e s t e  tem a n o s  p l a n t e a  u n a  c u e s t i ô n  im p o r t a n  
t e ,  y  e s  e l  d e l  p r o c e d i m i e n to  que r é g u l a  l a  i m p o s i c i ô n  
de s a n c i o n e s .  E l  p r i n c i p l e  de que " n a d ie  p u e d e  s e r  -  
c a s t i g a d o  s i n  s e r  o ld o " , .  h a  de t e n e r  v a l i d e z  g e n e r a l  
y  no p u e d e  s e r  d e s c o n o c id o  p o r  u n  o rd e n a m ie n to  q u e ,  -  
a p e s a r  de s u s  p e  c u l  i a r i  d a d e s ,  no e s  més que un, o r d e n a  
m ie n to  més d e n t r o  de to d o  e l  o rd e n  j u r l d i c o  d e l  p a l s ,  
y  s u p e d i t a d o  a l  p r e e m in e n te d e l  E s ta d o  en  e l  que  e l  -  
p r i n c i p i o  e n u n c ia d o  t i e n e  s u  c o n s a g r a c i ô n  t a n t o  e n  l a  
Ley de P r o c e d i m ie n t o  A d m i n i s t r a t i v e ,  como en  e l  C ô d i -  
go P e n a l ,  s i  b i e n  que conocem os l a s  e x c e p c i o n e s  e x i s -
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t e n t e s  y  que p o r  s e r l o ,  d e n u n c ia n  su  i r r e g u l a r i d a d  a l  
i n f r i n g i r  u n  p r i n c i p i o  e l e m e n t a l  d e l  o rd e n a m ie n to  j u -  
r i d i c o  no  r e c i m d i c i b l e  s ô l o  a l  d e re o h o  p o s i t i v e .
No h a  s i d o  p o s i b l e ,  p o r  d i f i o u l t a d e s  m a t e r i a l e s  
i n s a l v a b l e s ,  c o n o c e r  to d o s  y  c a d a  uno  de l o s  r e g la m e n  
t o s ,  E s t a t u t o s ,  n o rm as ,  a c u e r d o s ,  e t c . ,  a p l i c a b l e s  a  
c a d a  P e d e r a c i ô n  p e r o  e l l o  no i n v a l i d a ,  a  n u e s t r o  j u i -  
c i o ,  l o  que a q u i  se  v a  a  a r g u m e n ta r  p o r  e s t i m a r s e  que 
no  e s  s i n o  a p l i c a c i ô n  de u n o s  p r i n c i p i o s  l ô g i c o s  y^ 
d u o id o s  d e l  o rd e n a m ie n to  g e n e r a l  d e l  E s t a d o .
Los E s t a t u t o s  de l a  P e d e r a c i ô n  de B a l o n c e s t o ,  -  
p r e v e e n  q u e :
"E l r e g la m e n to  de s a n c i o n e s  e s t a b l e c e r é  l a  
fo rm a ,  c o m u n ic a c io n e s ,  r e c u r s o s  y  p l a z o s  
p a r a  e l  p r o c e d i m i e n to  e n  l o s  c a s o s  de i n -  
c i d e n c i a s  o c u r r i d a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  de -  
u n  e n c u e n t r o ,  cuyo e s t u d i o  y  f a l l o  corre^s 
ponde  a l  C om ité  de C o m p e t ic iô n  p r o v i n c i a l  
0 n a c i o n a l . "
No conocem os e l  c i t a d o  " r e ^ a m e n t o  de s a n c i o n e s "  
p e r o  e s  é v i d e n t e  que l a  s a n c i ô n  no p o d r â  im p o n e r s e  -  
s i n  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  p r o c e d i m i e n t o ,  i n c o a d o  b i e n  -  
de o f i c i o ,  b i e n  a  i n s t a n c i a  de  p a r t e ,  que d e te r m in e  
l a  i n f r a a c c iô n  c o m e t id a  con  f a s e  de a u d i e n c i a  a l  in te^  
r e s a d o  p a r a  su  i n c o r p o r a c i ô n  a l  e x p e d i e n t s  y  r e s o l u -  
c i ô n  p o s t e r i o r .  Sospecham os no  o b s t a n t e  que  e n  m a t^  
r i a  " c o m p e t i t i v a " ,  l a  r a p i d e z  de l a s  d e c i s i o n e s  y  s u
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e j e c u t i v i d a d  im p i  d en  l a  a p l i c a c i ô m  de e s t e  p r o c e d i —  
m ie n t o ,  que s i  e s  de a p l i c a c i ô n  e n  v i a  de r e c u r s o s  , 
como s e  v e r é ,  no p a r e c e  s e a  u s u a l  e n  p r i m e r a  i n s t a n ­
c i a  d e p o r t i v a .
P r o b a b le m e n te ,  y  de s e r  a s i ,  h i p ô t e s i s  s o b r e  l a  
que hemos de t r a b a j a r  p o r  i m p o s i b i l i d a d  de c o n o c e r  -  
l a s  no rm as  i n t e r n a s  f e d e r a t i v a s ,  se  e s t a r é  v i o l e n t a n  
do g ra v e m e n te  e l  a l u d i d o  p r i n c i p i o  d e l  d e re c h o  s  a n —  
c i o n a d o r .
La v a r i e d a d  de l o s  d é p o r t é s ,  de s u s  r e g l a s  de -  
c o m p e t i c iô n ,  e t c . . , ,  im p id e n  l a  f o r m u l a c i ô n  de t e s i s  
g é n é r a l e s ,  p e r o  v e rem o s a lg u n o s  e j e m p l o s .
q u e :
L os E s t a t u t o s  de l a  P e d e r a c i ô n  de T e n i s ,  p r e v e e n
" p a r a  p o d e r  d i c t a r  r e s o l u c i ô n  que s a n c i o -  
n a r é  ( ? )  c u a l q u i e r  p e r s o n a  ô e n t i d a d  s o -  
m e t i d a  a  d i s c i p l i n a  f e d e r a t i v a ,  s e r é  p r e  
c i s a  l a  a u d i e n c i a  d e l  i n t e r e s a d o "  ( 5 4 ) .
y  e s t o  mismo d i s p o n e n  l o s  E s t a t u t o s  de  l a  P e d e r a c i ô n  
de V e la  ( 5 5 ) ,  p e r o  s i n  em bargo  l a  e x i s t e n c i a  de r e —  
g la m e n to s  muy d i v e r s e s  im p id e n ,  como a n t e s  se  d i j o  , 
d e t e r m i n e r  s i  l u e g o  en  e l l e s  e l  p r i n c i p i o  e s  a p i i c a -  
d o . No o b s t a n t e  c reem os que cuando  s e  r e c o j e  e n  l o s  
E s t a t u t o s  u n a  fô r m u la  a s i  de a m p l i a ,  c u a l q u i e r  o t r a  
d i s p o s i c i ô n ,  s ie m p re  de r a n g e  i n f e r i o r ,  d e b e r é  q u e -  
d a r  s u p e d i t a d a  a  e l l a  y  p o r  t a n t o  su  no i n c l u s i ô n  e n  
e s t o s  r e g l a m e n t o s ,  ô su  no a p l i c a c i ô n  no  p u e d e n  e n —
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t e n d e r s e  como s u p u e s t o s  de e x c e p c iô n ,  s i n o  de i r r e ­
g u l a r i d a d .  De o t r a  p a r t e  l a  e v i d e n c i a  d e l  p r in c iL — 
p i o  que s e  h a  a l e g a d o ,  e x ig e  su  a p l i c a c i ô n  g e n e r a l  
p a r a  g a r a n t i z a r  l a  r e s o l u c i ô n  que s e  d i c t e  que  p u e ­
de r e p e r c u t i r  q u i z â s  en  fo rm a  n o t a b l e ,  en  l o s  i n g r ^  
SOS eco n ô m ic o s  ô en  e l  p r e s t i g i o  d e p o r t i v o  de l a  —  
p e r s o n a  u  e q u ip o  a f e c t o  p o r  l a  r e s o l u c i ô n .
P e ro  no vamos a  s e g u i r  d e t e n i d o s  en  t a n  c a s u i ^  
t i c o  tem a , y a  q u e ,  l o  que  i m p o r t a  a q u i  e s  e x p o n e r  -  
l a s  s i t u a c i o n e s  p u é s  e l  exâmen dé c a d a  u n a  de e l l a s ,  
t r a b a j a n d o  adem âs s o b re  h i p ô t e s i s ,  p u ed e  s e r  i n c a b a  
b l e :  Vamos a  e x a m in e r  a h o r a  l a  s i t u a c i ô n  d e l  s o c i o
de c lu b  no d e p o r t i s t a ,  y a  que e l l o  n o s  c o n d u o i r â  a  
u n o s  p u n t o s  oomunes con  l o  a n t e s  t r a t a d o ;  e j e c u t i y i  
dad  de l o s  a c t o s  o a c u e r d o s  f e d e r a t i v o s ,  t i p i c i d a d  
de l a s  s a n c i o n e s  y  r e c u r s o s .
B ) . -  Los s o c i o s . -  Una p r e v i a  c u e s t i ô n  n o s  p l a n  
t e a  e l  tem a d e l  ré g im e n  d i s c i p l i n a r i o  de l o s  s o c i o s ,  
y  e s  l a  de p r e c i s a r  l a  n a t u r a l e z a  de s u _ r e l a c i ô n  j u -  
r i d i c a  con  l a  a s o c i a c i ô n  de l a  que. fo rm an  p a r t e .
Qui en  s e  a f i l i a ,  i n t e g r a  o i n s c r i b e ,  e n  u n  c lu b  
d e p o r t i v o ,  se  p r e s u p o n e  que a c e p t a  s u s  E s t a t u t o s  y  -  
r è g le m e n to s ."  P o rq u e ,  q u i z â s  é s t o  no h a  s i d o  d e b i d a -  
m en te  t r a t a d o  e n  e l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  l o s  —  
c l u b s  adem âs de s u s  E s t a t u t o s ,  t i e n e n  Beg la m e n to s  —  
p a r t i c u l a r e s  s o b r e  su  r é g im e n  i n t e r n o  , fo rm a  de u t i  
l i z a r  s u s  i n s t a l a c i o n e s ,  d e r e c h o s  eco n ô m ic o s  que  h a n  
de s a t i s f a c e r  l o s  s o c i o s ,  p r o c e d i m i e n to  de a p l i c a c i ô n
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de s a n c i o n e s ,  e n t r a d a  de p e r s o n a s  no a s o c i a d a s ,  e t c .  
. . . ,  p u é s  b i e n ,  e s t a  a c e p t a c i ô n  de l a s  n o rm as  a s o c i a  
t i v a s  e s  u n a  de l a s  c o n d i c i o n e s  de e n t r a d a .  A s i  p u é -  
de a f i r m a r s e  con  c a r â c t e r  g e n e r a l  s i n  e x c e p c i o n e s ,  -  
que p r e o e p t o  de t o d o s  l o s  E s t a t u t o s  de u n  c lu b  e s  —  
que l o s  s o c i o s  se  o b l i g u e n  a  " c u m p l i r  l o s  E s t a t u t o s  
y  R e g la m e n to s  t a n t o  s i  s e  d i c t a n  p o r  l a  J u n t a  D i r e c ­
t i v a  como p o r  l a  A sam b lea " .
P e ro  v o l v i e n d o  a  n u e s t r a  p r e g u n t a  i q u é  r e l a c i ô n  
j u r i d i c a  n a c e  e n t r e  s o c i o  y  c l u b ? .  La p r e t e n d i d a ,  -  
p e r o  a l  menos d u d o sa  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  de l a s  —  
a s o c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  h a c e  a  é s t a s ,  a l  menos "de 
f a c t o " ,  e n t e s  s e p a r a d o s  de l a  p e r s o n a l i d a d  de s u s  •— 
a s o jc ia d o s ,  y  e n  é s t o s  t é r m i n o s  e l  s o c i o  que no  e s  —  
tam poco  p a r t i c i p e  d e l  c a p i t a l ,  o p a t r i m o n i o  p a r a  s e r  
mâs p r é c i s e s ,  de l a  a s o c i a c i ô n  v i e n e  a  t e n e r  l a  c u a -
_to de adm isx ô n  e n t r e  e l  s o c i o  i n d i v i d u a l  que a c e p t a  
l o s  E s t a t u t o s ,  y  l a  A s o c i a c i ô n  que l e  p ro p o n e  t a l  a -  
c e p t a c i ô n  como r e q u i s i t e  de i n g r e s o  en  l a  a s o c i a c i ô n .
A hora  b i e  n ,  e l  a c t e  de a d m is iô n  e s  como t a l  v i n  
c u l a n t e  p a r a  ambas p a r t e s  y  a s i ,  s i  b i e n  l a  a s o c i a c i ô n  
no  p u e d e  m odi f i  c a r  su  r é g im e n  de  fo rm a  u n i l a t e r a l  s i ­
no  p o r  a c e p t a c i ô n  de u n a  m a y o r i a  de s o c i o s ,  s a l v o  e l  
c a s o  de i m p o s i c i ô n  y a  e s t u d i a d o ,  ta m b ié n  e l  s o c i o  se  
comprom ete a  a c e p t a r  c u a n t a s  o b l i g a c i o n e s  d e r i v e n  de 
l o s  E s t a t u t o s ,  y  e n t r e  e l l e s  e s t â  l a  de que  é s t o s  se  
s i t â a n  d e n t r o  de u n  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  d i f e r e n t e  -
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val d e l  E s t a d o ,  con  l a s  c o n s e c u e n c i a s  c o n s i g u i e n t e s ,  -  
s i  b i e n  que e l lo ^  no h a  de s u p o n e r  e l  c o n s e n t i m i e n t o  -  
e n  l a  a p l i c a c i ô n  de norm as que d is m in u y a n  l o s  d e r e c h o s  
de l o s  s o c i o s ,  cuando  é s t a s  a t e n t e n  a  l o s  p r i n c i p i o s  
j u r l d i c o s  de v a l i d e z  y  a p l i c a c i ô n  g e n e r a l  e n  e l  o r d e ­
n a m ie n to  e s t a t a l ,  s a lv o  que u n a  Ley a s i  l o  im pon ga , -  
l o  que no i n v a l i d a r â  e l  a rg u m e n te  p e r o  s i  l i m i t a r â  —  
l a s  g a r a n t i e s  d e l  a f e c t a d o  p o r  l a s  r e s t r i c c i o n e s  l e g a  
l e s .
Queda de m a n i f i e s t o  que s o c i o - c l u b  e s  p u é s  u n a  -  
r e l a c i ô n  p r i v a d a ,  s i  b i e n  que  t e h i d a  de u n  c i e r t o  t i n  
t e  " p u b l i c i s t a "  e n  l a  m ed id a  que  l o s  E s t a t u t o s  t i e n e n  
s u s  l i m i t a c i o n e s  (y a  hemos v i s t o  c u a n t a s ) ,  im p u e s t a s  
p o r  su  a f e c t a c i ô n  a  u n  d e te r m in a d o  o r d e n a m ie n to  y  s u ­
j e t a s  a  l a  i n t e r v e n c i ô n ,  t u t e l a  y  r e l a c i ô n  de su p re m a  
c i a  e s p e c i a l  de u n a  d e te r m i n a d a  " A d m i n i s t r a c i ô n " .
E l  fu n d am e n to  de e s t a  v i n c u l a c i ô n  se  h a l l  a  e n  -  
l o s  E s t a t u t o s  de c a d a  a s o c i a c i ô n  cuando d i s p o n e n :
"E l c l u b  . . .  s e  a d s c r i b e  obn c a r â c t e r  p r i n  
c i p a l  a  l a  P e d e r a c i ô n  . . . . .  s o m e t ié n d o s e  
a  su  d i s c i p l i n a  y  a c a t a n d o  s u s  d i s p o s i c i o  
n é s  a s i  como l a s  de l a  D e le g a c iô n  N a c io ^ -  
n a l  de E d u c a c iô n  P i s i c a  y  D é p o r t é s . "
yguando u n
con  u n  c l u b ,  é s t a  pu ed e  d e r i v a r  de u n a  muy v a r i a d a  g a
^ '■ i i i i i . l i i l i i . i i i i i i in a i i i  m * ---
ma de s i t u a c i o n e s ;  i n f r a c c i ô n  de norm as s o c i a l e s ,  i n -  
c ü m p l im ie n to  de a c u e r d o s  de l a  d i r e c t i v a ,  im pago d e  -
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Q u o ta s ,  e t c . . .  En e s t o s  s u p u e s t o s ,  que n o rm a lm e n te  
se  h a l l a n  r e d a c t a d o s  en  fo rm a  g e n é r i c a  l a  com p e ten ­
c i a  p a r a  im p o n e r  s a n c i o n e s  e s  de l a  J u n t a  D i r e c t i v a ,  
q u i e n  r e s u e l v e  "con  p l e n a  l i b e r t a d "  ( 5 6 ) .  Mâs e s ­
t a  l i b e r t a d  deb e  s e r  r e f e r i d a  a  l a  d e c i s i ô n  que -  -  
a d o p te  ( d i s o r e c i o n a l i dad  d e l  a c t o )  p e r o  no  a  l a  f a l  
t a  de p r o c e d i m i e n to  y a  que v a l e  a q u i  c u a n to  e x p u s i -  
mos en  e l  a p a r t a d o  A ) . Con m ayor m o tiv o  s i  e n  l o s  
E s t a t u t o s  f e d e r a t i v o s  se  i n d i c a  que n a d i e  p ued e  s e r  
s a n c io n a d o  s i n  que se  l e  " fo rm u le  e l  p l i e g o  de c a r ­
g o s " ,  y a  que é s t a s  norm as f e d e r a t i v a s  so n  de r a n g o  
s u p e r i o r  a  l a  de l o s  E s t a t u t o s  de c l u b .
Se h a  a p u n ta d o  que l a  d e t e r m i n a c i é n  de l a s  i n ­
f r a c c i o n e s  e s t â  a u s e n t e  de t o d à  t i p i c i d a d ,  r é g l a  éq  
t a  que s i  b i e n  e s  p r o p i a  d e l  d e re c h o  p e n a l ,  a  mi j u i  
c i o  e s  e x t e n s i v a  a l  d e re c h o  s a n c i o n a d o r  ( 5 7 ) ,  c u a l -  
q u i e r a  que s e a  e l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  a p l i c a b l e .
En e f e c t o  l a s  o b l i g a c i o n e s  de l o s  s o c i o s  p l a s -  
m adas en  l o s  E s t a t u t o s ,  u n a s  v e c e s  se  h a l l  an  muy de 
t a l l a d a s  ( a b o n a r  l a s  c u o t a s  s o c i a l e s ,  h a c e r s e  r e s ­
p o n s a b l e  de l o s  d e s p e r f e c t o s  que se  c a u s e n  en  l a s  -  
i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s ) ,  o t r a s  se  d i f u m in a n  e n  de  
c l a r a c i o n e s  g e n é r i c a s ,  ( a c a t a r l o s  E s t a t u t o s ,  cun%— 
p l i r  l o s  a c u e rd o s  de l a s  d i r e c t i v a s ,  e t c . . . ) .  E s t a  
d i v e r s i d a d  de " c a l i d a d "  e n  l a  o b l i g a c i é n  r e p e r c u t e  
en l a  a t i p i c i d a d  de l a  i n f r a c c i ô n ,  l a  d i  s c r e  c i o n a l I  
dad  de l a  a p r e c i a c i ô n  p o r  l o s  ô rg an o s  r e c t o r e s  d e l  
c lu b  y  f a l  t a  de c o n c r e c i ô n  e n  l a  s a n c i ô n .  S i  e l l o
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no e s  p o s i b l e ,  deb e  q u ed a r  a d n  mâs de m a n i f i e s t o  e l  -  
d e r e c h o  d e l  s o c i o  a  s e r  o l d o ,  p o rq u e  de e s a  fo rm a  l o s  
e le m e n to s  de j u i c i p  d e l  6 rg a n o  que c o n o z c a  e l  r e c u r s o  
s e r â n  m a y o re s .
L as  s a n c i o n e s  a p l i c a b l e s  no se  p r e c i s a n  y  p u e d e n  
a b a r c a r ,  d e sd e  l a  am onest a c i ô n  a  l a  e x p u l s i ô n  d e l  so ­
c i o .  B ie n  que a q u i ,  como en  e l  c a so  a n t e s  a l u d i d o  —  
d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  l o s  E s t a t u t o s  f e d e r a t i v o s  p r e v a l e -  
c e n  s o b r e  l o s  de c lu b ,  y  a s i  en  rauchos de e l l e s  s e  —  
p r e c i s a n  l a s  s a n c i o n e s ,  aunque  no se  e s p e c i f i q u e n  cu a  
l e s  s e a n  l a s  a p l i c a b l e s  a  c a d a  s u p u e s to  de i n f r a c c i ô n .
E s t a s  s o n :  amones t a c i ô n ,  m u l t a ,  s u s p e n s i o n ,  d e s -  
t i t u c i ô n  y e x p u l s i ô n  ( 5 8 ) ,  p e r o  no e x c lu y e  l a  p o s i b i -  
l i d a d  de u n a  mâs a m p l ia  gama e n  l a s  n o rm as  f e d e r a t i —  
v a s  Ô a c u e r d o s  de c l u b s .
Una v ez  mâs se  pone  en  e v i d e n c i a  l a  n e c e s i d a d  de 
q u e ,  e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  d e p o r t i v o ,  s e  i n s p i r é  
en  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  o r d e n a m ie n to  e s t a t a l ,  y  é s t o  l o  
m a n i f i e s t o  en  r e l a c i ô n  con  l a  c o n g r u e n c ia  o p r o p o r c i o  
n a l i d a d  e n t r e  i n f r a c c i ô n  y  s a n c i ô n .
Tam bién e s  p r i n c i p i o  d e l  d e re c h o  p é n a l ,  y  h a g o  -  
a q u i  e x t e n s i v e  e l  a  rg u m en to  a n t e s  u t i l i z a d o  d e l  d e r e  
cho s a n c i o n a d o r ,  e l  de que to d o  d e l i t o  d eb e  t e n e r  s e -  
f t a l a d a  su  p e n a ,  " n u l lu m  c r im e n ,  s i n e  p e n a ,  s i n e  l e g e " ,  
p u é s  b i e n  no  p u e d e  a d m i t i r s e  l a  a m p l i  t u d  de l a  p o t e s ­
t a d  s a n c i o n a d o r a  de l o s  c l u b s ,  - y  de c u a l q u i e r  ô rg a n o  
d e p o r t i v o ,  P e d e r a c i ô n  o D e l e g a c i ô n -  s i n  que  s e  a d m i t a
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l a  a d e c u a c iô n  e n t r e  i n f r a c c i ô n  y  s a n c i ô n .  Y no  b a s ­
t a  con  l a  g a r a n t i a  de l o s  r e c u r s o s ,  p u é s  en  é s t o s  l a  
c a r g a  de l a  p r u e b a  y  l a  de r e c u r r i r ,  y a  im ponen u n a  
i m p o r t a n t e  l i m i t a c i ô n  d e l  i n t e r e s a d o ,  y  a s l  e s  p r e c i  
so  que e s t a t u t o s ,  r e g l a m e n t o s  y  n o rm as ,  p r e c i s e n  a l  
t i p o  de i n f r a c c i ô n  l a  s a n c i ô n  que c o r r e s p o n d e ,  p a r a  
e v i t a r  que l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  se  c o n v i e r t a  en  a r b i -  
t r a r i e d a d ,  y  que l o s  omnlmodos p o d e r e s  de l a  o r g a n l  
z a c i ô n  d e p o r t i v a ,  en  s u s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  j e r â r q u i -  
c o s ,  p o r  a p l i c a c i ô n  de u n  p r i n c i p i o  a u t o r i t a r i o ,  man 
te n g a n  s i t u a c i o n e s  i ' n j u s t a s .
E s to  n o s  e n l a z a  d i r e c t a m e n t e  con e l  tem a  de l a s  
g a r a n t i e s  " j u r i s d i c c i o n a l e s "  ( 5 9 ) en  e l  o rd e n a m ie n to  
que s e  e s t u d i a ,  p e r o  c o n s i d e r o  que a n t e s  de a b o r d a r -  
l o  s e  h a n  de t r a t a r  o t r o s  te m a s ,  c u a l e s  so n  l o s  de -  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  a p l i c a c i ô n  d e l  r é g im e n  d i s ­
c i p l i n a r i o  a  l o s  c lu b s  y  a  l a s  P e d e r a c i o n e s  n a c i o n a ­
l e s  (o en  su  c a s o  p r o v i n c i a l e s  y  r é g i o n a l e s ) .
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2 . 1 1 . 2 . -  Los C lu b s  y l a s  P e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s . -
Cuando se  e x p u so  l a  p r o b l e m â t i c a  d e l  r é g im e n  j u  
r l d i c o  a p l i c a b l e  a  l o s  c l u b s ,  quedé  a p u n ta d o  y  e n  —  
c i e r t a  fo rm a  d e s a r r o l l a d o ,  e l  tem a , p e r o  e n  e s t a  o c a  
s i é n  im p o r t a  su  a n â l i s i s  con  d é t a i l s .
La r e l a c i é n  de t u t e l a  a  que se  h a l l a n  s u j e t o s  -  
l o s  c l u b s  y  p o r  ende s u s  d i r e c t i v e s  en  l a  o r g a h i z a —  
c i 6n  j e r â r q u i c a  d e l  d é p o r t é  c o m p o rta  e l  q u e ,  p e s e  a l  
c r i t e r i o  d e m o c r â t i c o  de l o s  s i s t e m a s  é l e c t o r a l e s  de 
l o s  m iem bros de s u s  ô r g a n o s  de G o b ie rn o ,  é s t o s  p u e —  
d an  s e r  o b j e t o  de m e d id a s  d i s c i p l i n a r i a s  p o r  p a r t e  -  
de l a s  P e d e r a c i o n e s  cuando  c o n c u r r a n  c i r c u n s t a n c i a s  
que " s ie m p re  a  j u i c i o  de l a s  P e d e r a c i o n e s "  a d n  c u a n ­
do m o t iv a d a s  en  s u p u e s t a s  i n f r a c c i o n e s  - v u e l v e  a q u i  
a  r e l u c i r  l a  g e n e r a l i d a d  y a t i p i c i d a d  de é s t a s -  s e  
e s t im e n  a d e c u a d a s .
A s l  p o r  e je m p lo  e l  a r t i c u l e  53 de l o s  E s t a t u t o s  
de l a  P e d e r a c i ô n  E s p a h o la  de V e la ,  11 t e  r a i m e n t  e t r a n s  
c r i t o  d i s p o n e :
"Cuando u n  c lu b ,  A s o c i a c i ô n ,  E s c u e l a  de Ve 
l a  ô e n t i d a d  d e p o r t i v a ,  i n f r i n j a  l o s  p r é ­
s e n t a s  E s t a t u t o s ,  no cum pla  l o s  a c u e r d o s  
de l a s  a u t o r i d a d e s  d e p o r t i v a s ,  6 i n cum pla  
s u s  o b l i g a c i o n e s  e c o n ô m ic a s  con  l a  P e d e r a  
c iô n  r e s p e c t i v a ,  s e  p r o c e d e r â  a  l a  d e s t i -  
t u c i ô n  de l a s  p e r s o n a s  que i n t e g r a n  s u s  -  
ô r g a n o s  de g o b i e r n o ,  nom b rândose  a  t a l  —
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e f e c t o  u n a  C o m is iôn  G e s to r a  que a c -  
t u a r â  con  i n t e r v e n c i ô n  de l a  P e d e r a  
c iô n  R e g io n a l  r e s p e c t i v a ,  d e b ie n d o  
p r o c e d e r s e  a  l a  i n m e d i a t a  c o n v o c a tq  
r i a  de l a  A sam blea  G e n e r a l  p a r a  c o n s  
t i t u i r  n u e v a  D i r e c t i v a . "
"La i n t e r v e n c i ô n  f e d e r a t i v a  d u r a r â  -  
h a s t a  t a n t o  l a  e n t i d a d  h a y a  e n t r a d o  
en  s i t u a c i ô n  de n o r m a l i d a d . "
" S i  h u b i e s e  r e i n c i d e n c i a  en  l a s  i n —  
f r a c c i o n e s que d e m u e s t r e n  l a  i n v i a -  
b i l i d a d  eco n ô m ic a  o j u r i d i c a  de l a  
e n t i d a d ,  se  p r o c e d e r â  a  d a r l a  de b a  
j a  d e f i n i t i v a m e n t e , p a s a n d o  su  p a —  
t r i m o n i o  a  l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  -  
de E d u c a c i ô n j P l s i c a  y  D é p o r t é s . "
P o r  su  p a r t e  e l  a r t i c u l e  167 de l o s  E s t a t u t o s  de 
l a  P e d e r a c i ô n  de B a lo n c e s to  p r e v e e n  p a r a  e l  c a s o  de -  
i n f r a c c i o n e s  c o m e t id a s  p o r  l o s  c l u b s :
"La p â r d i d a  de d e te r m in a d o s  d e r e c h o s  
( ? ) ,  l a  i n h a b i l i t a c i ô n  de s u s  cam pes 
de ju e g o  ô r e c a r g o s  e co n ô m ico s  en  e l  
p r e c î o  de l a s  1 o c a l i d a d e s  ô c u o t a s  -  
de s o c i o s . "
Se h a n  t r a l d o  dos m u e s t r a s  - e x i s t e n  o t r a s  m âchas  
muy v a r i a d a s  t a n t a s  como d é p o r t é s -  de t i p o  de s a n c i o ­
n e s  a  c l u b s ,  d e sd e  l a  mâs e x t r e m a ,  e n  e l  a n sb ie n te  s o -
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c i a l  h a s t a  l a  que l o  e s  aunque opere en un  t e r r e n o  ex 
c lu s iv am en te  d e p o r t iv o .  De e l l o  es f â c i lm e n te  de du c i  
b le  que -como venimos exponiendo- l a s  f a c u l t a d e s  de -  
l a s  P ed e rac io n es  no sô lo  en r e l a c i ô n  con l o s  d e p o r t i ^  
t a s ,  s in o  i n c lu s e  con l a s  e n t id a d e s  d e p o r t i v a s ,  ad q u iq  
r a n  t a l  n a t u r a l e z a  que so b rep a sen  l o s  l i m i t e s  j u s t e s  -  
de l a s  que, p o r  su p ro p io  c a r â c t e r ,  p a  r e c e  que d e b ie -  
r a n  t e n e r .
En e l  p r im e r  caso - d e s t i t u c i ô n  de d i r e c t i v e s -  aiîn 
puede p l a n t e a r s e  l a  duda de s i ,  pese  a l a  p r e v i a  acep ­
t a c iô n  de l o s  E s t a tu to s  de l a  P ed erac iô n  a  que se a f i -  
l l e  y d e l  Organisme de l a  D elegac iôn , sus d i s p o s i c i o — 
n és  cuando excedan de l a s  a t r ib u c io n e s  l ô g i c a s  de l a  -  
p r o p ia  n a t u r a l e z a  de l a s  r e l a c io n e s  Club-Pe de r a c i  ôn-De 
l e g a c iô n ,  son ô no a p l i c a b l e s ,  ya que e l l o  p a re c e  opo- 
n e r s e  a l  re co n o c im ie n to  de p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a  a  l a  
e n t id a d  d e p o r t iv a .  Pero  s i  t a l  p e r s o n a l id a d  c a r e ce de 
l a  c o b e r tu ra  l e g a l  p r é c i s a ,  en to n ces  hemos de c o n c l u i r  
que l a s  f a c u l t a d e s  f e d e r a t i v a s ,  p ese  a  que se an  exorbj. 
t a n t e s ,  han de e n te n d e rse  c o n g ru e n te s .  No o b s ta n te ,  s i  
é s to  es  a p l i c a b le  a e f e c to s  e x te r n o s ,  en l a  d i a l é c t i c a  
de l a s  r e l a c io n e s  i n t e r n a s  no l o  p a re c e  t a n t o ,  ya que 
" s i  n a d ie  puede i r  c o n t r a  sus p ro p io s  a c to s " ,  tampoco 
l a  P ed e ra c iô n ,  ôrgano sa n c io n a d o r ,  p o d râ  d e sc o n o ce r ,  -  
p ese  a  p ro b le m â t ic id a d  de l a  p e r s o n a l id a d  d e l  c lu b ,  e l  
c a r â c t e r  de sus d i r e c t i v e s  l ib re m e n te  e l e g id o s .  O tra  
c u e s t iô n  s e r â  e l  que e x i s t a  d iv o rc io  e n t r e  d i r e c t i v e s  
de c lub  y s o c io s  r e p re s e n ta d o s  en l a  Asamblea, y fu e s e  
é s t a  q u ien  p i d i e r a  l a  in te r v e n c iô n  f e d e r a t i v a .
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En e l  seg u n d o  s u p u e s t o  e l  p ro b le m a  t i e n e ,  p e s e  a  
su  p o s i b l e  t r a s a e n d e n o i a  en  e l  d e s a r r o l l o  y  c u m p lim ien  
t o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  s o c i a l e s  y  su  r e p e r c u s i ô n  e c o n ^  
m ic a ,  o t r o s  a s p e o t o s ,  y a  que l a s  m e d id a s  a d o p ta d a s  p a ­
r e c e n  mâs c o n g r u e n t e s  co n  l a s  f a c u l t a d e s  f e d e r a t i v a s .
En c u a n to  a  l a s  P e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s  t a m b ié n  -  
é s t a s  - y  c a d a  u n a  e n  s u  n i v e l  j e r â r q u i c o -  p u e d e n  s e r  -  
o b j e t o  de m e d id a s  d i s c i p l i n a r i a s ,  a s l  l a  d e s t i t u c i ô n  -  
de l o s  m iem bros de u n a  R e g i o n a l ,  p o r  l a  N a c io n a l  ( 6 0 ) ,  
p e r o  a q u i  l a  v i r u l e n c i a  de l a s  c u e s t i o n e s  e m p ie z a  a  -  
p e r d e r  c o l o r ,  y a  que e n  e s t a  o r g a n i z a c i ô n  j e r â r q u i z a d a  
t a n t o  en  c u a n to  a  l a s  p e r s o n a s  como en  c u a n to  a  l o s  6r  
g a n o s ,  l a  s u m is iô n  e s  p l e n a  y  d é r i v a  de l a  p r o p i a  f o r ­
ma de n o m b ram ien to  de l o s  d i r e c t i v o s ,  que p e s e  a  n o r —  
mas de a p e r t u r a  d e m o c r â t i c a ,  a â n  no  p u e s t a s  e n  v i g o r  -  
en  t o d a s  l a s  P e d e r a c i o n e s ,  s e  r e a l i z a  p r â c t i c a m e n t e  —  
p o r  d e s i g n a c i ô n  d i r e c t a ,  au n q u e  a  p r o p u e s t a  de l a  Pedq  
r a c i ô n .
C on tem plado  e s t e  c u a d ro  de p o s i b i l i d a d e s  - p e r o  s i n  
a g o t a r  n i  mucho menos t o d a s  e l l a s -  a â n  q u e d a r l a  p o r  s e -  
h a l a r  e l  tem a  de l a s  r e l a c i o n e s  e x t r a f e d e r a t i v a s ,  e s  de  
c i r  l o s  c o n v e n io s ,  p a c t o s  o c o n t r a t o s ,  s u s c r i t o s  e n t r e  
c l u b s ,  d e p o r t i s t a s ,  e t c . , y  que p o r  r e f e r i r s e  a l  campo 
de l a  E d u c a c iô n  P l s i c a  y  e l  d é p o r t é  r e q u i e r e n  a u t o r i z a  
c i ô n  0 a p r o b a c i ô n  f e d e r a t i v a .  ( 6 1 ) .
iQ ué v l a s  de g a r a n t i a  c a b e n  c o n t r a  l o s  a c u e r d o s  -  
de c a r â c t e r  d i s c i p l i n a r i o ? .  Q u iz â s  l a  f o r m u l a c i ô n  de 
l a  p r e g u n t a  a â n  p r e c i s e  u n a  c o n c r e c i ô n  m a y o r .  ^A n te  -
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l a s  m e d id a s  a d o p ta d a s  p o r  u n  e n t e  de l a  o r g a n i z a c i ô n  
d e p o r t i v a  f r e n t e  a  u n  d e p o r t i s t a ,  s o c i o ,  c lu b  o f e d ^  
r a c i ô n ,  que cab e  h a c e r ? .  q u i é n  e s  e l  que  con oce
de l a s  c o n t r o v e r s i a s  en  e l  o r d e n  de l a  E d u c a c iô n  P l ­
s i c a  y  e l  d é p o r t é  y  h a s t a  donde  a l c a n z a  s u  c o m p e te n ­
c i a ? .
S i  e x i s t e  h e t e r o g e n e i d a d  en  c u a n to  a  l o s  t i p o s  
de s a n c i ô n  o i n f r a c c i ô n ,  no  l o  h a y  en  e l  o r d e n  de l a  
j u r i s d i c c i ô n  d e p o r t i v a ,  c u e s t i ô n  d i s t i n t a  e s  l a  de -  
su  l e g a l i d a d  que e s t u d i a r e m o s  a  c o n t i n u a c i ô n .
E l  C a p i t u l e  déc im e  s é p t im o  d e l  E s t a t u t o  O rg â n i ­
co de l a  D e le g a c iô n ,  d e d i c a  s u s  c in c o  a r t i c u l e s  a  l a  
j u r i s d i c c i ô n  d i s c i p l i n a r i a ,  c r e o  que e l  i n t e r é s  de -  
tem a  impone su  t r a n s c r i p c i ô n  l i t e r a l .
"A r t i c u l e  7 3 . -  La D e l e g a c i ô n  N a c io n a l  de . 
E d u c a c iô n  P l s i c a  y  D é p o r té s  r e s o l v e r â  en  
â l t i m a  i n s t a n c i a  l a s  c o n t r o v e r s i a s  y  d i -  
f e r e n c i a s  que s u r j a n  e n t r e  l a s  P e d e r a c i q  
n é s  y  l a s  s o c i e d a d e s  i n d u s t r i a l e s ,  ô e n ­
t r e  ; u n a s  y  o t r a s  t e r c e r a s  p e r s o n a s ,  s ie m  
p r e  que s e  r e f i e r a n  a l  campo de l a  e d u c a  
c i ô n  f l s i c a  ô e l  d é p o r t a . "
"A r t i c u l e  7 4 . -  C u a l q u i e r  P e d e r a c i ô n ,  c lu b  
ô d e p o r t i s t a  p o d r â  s o rn e te r  s u s  d i f e r e n —  
c i a s  a  e s t a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  de E du ca  
c i ô n  P l s i c a  y  D é p o r té s  como l a  mâxima j u  
r i s d i c c i ô n  d e p o r t i v a ,  p o r  e s c r i t o ,  c u r —  
s â n d o l a s  r e g la m e n  t a r i  amen t e  a  t r a v é s  de
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l a  P e d e r a c i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e .  S e r â  —  
o b l i g a t o r i i a  p a r a  l a s  P e d e r a c i o n e s  l a  ad  
m i s iô n  de e s t o s  r e c u r s o s ,  s ie m p re  que  -  
se  b a s e n  en  s u p u e s t a s  t r a n s g r e s i o n e s  r e  
g l a m e n t a r i a s  o e n  i n f r a c c i o n e s  de l a s  -  
norm as f u n d a m e n ta l e s  d e p o r t i v a s ,  y  s e  
e l e v a r â n  a  e s t a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  con  
l o s ' i n f o r m e s  y  a s e s o r a m i e n t o s  que s e  e_s 
t im e n  p e r t i n e n t e s  p a r a  l a  m ayor c l a r i —  
dad  e n  e l  exâmen y  e s t u d i o  de l o s  a s u n ­
t o s . "
"A r t ! c u l 0 7 5 . -  La D e le g a c iô n  N a c io n a l  de 
E d u c a c iô n  P l s i c a  y  D é p o r té s  p o d r â  p r a c -  
t i c a r  l a s  i n f o r m a c i o n e s  que e s t im e  p e r ­
t i n e n t e s  y  a m p l i a r  l o s  d a t o s  n e c e s a r i o s . "
"A r t i c u l e  7 6 . -  La j u r i s d i c c i ô n  d i s c i p l i ­
n a r i a  de l o s  d e p o r t i s t a s  c o r r e s p o n d e  —  
p o r  e n t e r o  a  l a  D e le g a c iô n  N a c io n a l  de 
Edu c a c i ô n  P l s i c a  y  D é p o r té s  p o r  s i  ô a  
t r a v é s  de s u s  ô rg a n o s  s u b o r d i n a d o s . "
" Queda r i g u r o s a m e n te  p r o h i b i d o  a  to d o  d e ­
p o r t i s t a  ô s o c i e d a d  d e p o r t i v a  a c u d i r ,  -  
p a r a  r e s o l v e r  s u s  p r o b l è m e s , a  o t r a  d i s ­
c i p l i n a  ô p o d e r  d i s t i n t o  d e l  de l a  D e le ­
g a c iô n .  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  P l s i c a  y  -  
D é p o r t é s . "
" Todo d e p o r t i s t a  o e n t i d a d  que no o b s e r -
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v a r a  e s t a  p r o h i b i c i ô n  p e r d e r â  su  c o n d i -  
c i 6n  de t a l  y  s e r â  a u to rn â t ic a m e n te  d e s -
**A r t i c u l o  7 7 . -  L as  s an  c i  o nes  que pue  d an  
im p o n e rse  o o n s i s t i r â n  en  p e n a s  p e c u n ü a -  
r i a s  6 p e n a s  de s u s p e n s i o n  en  l a  a o t u a -  
c i 6n  d e p o r t i v a  en  fo rm a  t e m p o ra l  y  a d n  
p e rm a n e n te  p a r a  u n o  6 t o d o s  l o s  d e p o r —  
t e s . "
La Ley de E d u c a c iô n  P i s i o a  y  D é p o r té s  de 23 de 
D ic ie m b re  de 1 .9 6 1 ,  en  s u  a r t i c u l e  20 , a ) ,  a l  d e s —  
c r i b i r  l a s  c o m p e te n c ia s  de l a  D e le g a c iô n ,  r a t i f i c a  
l o s  t é r m in o s  de e x c l u s i iv i d a d  de e s t a  j u r i s d i o o i ô n :  -  
en  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
" A r t i c u l e  20 , l e t r a  m ) . -  E j e r c e r  l a  j u -  
r i s d i c c i é n  d i s c i p l i n a r i a  d e p o r t i v a  y  r £  
s o l v e r  en  d l t i m a  i n s t a n c i a  l a s  c o n t r e —  
v e r s i a s  y- d i f e r e n c i a s  que s u r j a n  e n t r e  
l o s  d e p o r t i s t a s  y  S o c ie d a d e s  o e n t i d a —  
d e s  d e p o r t i v a s  o c u a l q u i e r a  de e l l a s  y  
t e r c e r a s  p e r s o n a s  s ie m p re  que s e  r e f i e -  
r a n  a l  campe de l a  E d u c a c i 6n  P i s i o a  6 -  
e l  d é p o r t é . "
D e r iv a n  de e s t e s  p r e c e p t o s  l a  h a s t a  h a c e  muy p £  
ce  i n c o n t r o v e r t i d a  t e s i s  de q u e ,  en  c u a l q u i e r  c o n te n  
c i o s o  que s u r g i e r a  en  e l  t e r r e n o  d e p o r t i v o ,  l a  D e l e -  
g a c i é n  N a c io n a l  a g o t a  l a  v i a  de l a s  g a r a n t l a s  t a n t o
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en  e l  o rd e n  a d m i n i s t r a t i v e  - p e rm l ta s e m e  e l  u s e  de e s  
t e  t é r m i n o -  como en  e l  a u t é n t i c a m e n t e  j u r i s d i c o i o n a l .
La f u e r z a  a t r a c t i v a  a  e s t e  p r e c e p t o ,  t i e n e  s u  r £  
f l e j o  e n  l o s  E s t a t u t o s  de Cada E e d e ra o iO n ,  u n a s  v e c e s  
u t i l i z a n d o  l a s  m ism as e x p r e s i o n e s ,  o t r a s  con  d i f e r e n ­
t e  c o n t i n e n t e  p e r o  i g u a l  c o n t e n i d o .  ( 6 2 ) .
A n te s  de a n a l i z a r  c r i t i c a m e n t e  e s t e  p r o b le m a ,  -  
veam os c u a l  e s  e l  c a u c e  p r o c e d i m e n t a l  en  m a t e r i a  de  -  
r e c u r s e s .
P a r t i e n d o  de l a  b a s e  de que c a d a  o rg a n is m e  d e p o r  
t i v o  t i e n e  d i s t i n t a  o r g a n i z a c iO n ,  t a n t o  a  n i v e l  j e r â r  
q u i c e  como i n t e r n e  - a s i  e x i s t e n  P e d e r a c i o n e s  p r o v i n ^ -  
c i a l e s ,  r é g i o n a l e s ,  C o m ité s  de c o m p e t i c i é n  d e l  mismo 
n i v e l ,  més e l  n a c i o n a l .  C o le g io s  de â r b i t r o s ,  e t c . . . -  
s e  p u e d e  a f i r m a r  que a n t e  l a s  r e s o l u c i o n e s  de l o s  Or­
g a n e s  i n f e r i o r e s  cabe  r e c u r  so  a n t e  l o s  s u p e r i o r e s  h a ^  
t a  e l  n i v e l  de l a  Del e g a d  On, s i e n d o  a p l i c a b l e  a l  c a ­
s e ,  y  c a s i  s i n  e x n e p c iO n ,  u n  p r o c e d i m i e n to  que s i  h e -  
t e r o g é n e o ,  r é g u l a  l o s  p l a z o s  de i n t e r p o s i c i O n ,  t r â m i -  
t e  de a u d i e n c i a  y  r e s o l u c i O n .
En c u a n to  a  l o s  r e c u r s o s  que se  i n t e r p o n e n  a n t e  
l a  D e le g a c iO n  N a c i o n a l ,  r i j e  l a  Orden de 16 de P e b r e -  
r o  de 1 . 9 6 0 , que e s t a b l e c e  l o s  p laz^os de p r e s e n t a c i O n  
de f e o u r s e 8 , y  d i l i g e n c i a s  a  r e a l i z a r  ( d e s t a c a  a  e s t e  
r e s p e c t e  l a  norm a 5 - ,  que p r e v e e  l a  p o s i b i l i d a d  de —  
que " e l  a s e s o r  j u r l d i c o  a e u e r d e  d i l i g e n c i a s  p a r a  me—
j o r  p r o v e e r " !  a d n  cuando no  s e f i a l a  p l a z o  p a r a  l a  r e s £
X
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l u c i O n ,  n i  p r e v é  s u p u e s t o s  de s i l e n c i o .  E s t e  d l t i m o  
e n  l a  d i a l é c t i c a  d e l  s i s t e m a  e s  n a t u r a l ,  e n  c u a n to  
que l n o  e x i s t e  p o s i b i l i d a d  - t e O r i c a -  de c o n t i n u e r  l a  
v i a  de r e c u r 8 0 .
P e r o ,  a d m i t id o  y a  l a  v i a  de r e c u r s o  a n t e  l o s  T r i  
b u n a l e s ,  o a l  menos r o t o  e l  t ô p i c o  de su  i m p o s i b i l i —  
d a d ,  e s  é v i d e n t e  que l a  s u p l e t o r i e d a d  de l a  L e y  de -  
P r o c e d i m ie n t o ,  p a r a  l o s  s u p u e s t o s  de s i l e n c i o  no  p a -  
r e c e  u n a  a f i r m a c iO n  e x t r a v a g a n t e .
L as  r e s o l u c i o n e s  f e d e r a t i v a s  s u e l e n  t e n e r  e l  p i û  
v i l e g i o  de s e r  in m e d ia ta m e n te  e j e c u t i v a s  - v a l g a  e l  —  
t r a s l a d o  d e l  p r i n c i p l e  a d m i n i s t r a t i v e -  de a h l  l a  im -  
p o r t a n c i a  de l o s  r e c u r s o s  en  l e s  q u e ,  l a  c a r g a  de l a  
p r u e b a ,  p l a n t e a  p ro b lè m e s  i d é n t i c o s  a l  de d e r e c h o  a d ­
m i n i s t r a t i v e .  E s t e  p r i n c i p l e ;  se  s o s t i e n e  e n  e l  a r t i ­
c u l e  de l o s  E s t a t u t o s .  ( 6 3 ) .  P e r o  ^ c a b e  a q u l ,  como 
e n  e l  â m b i to  p r o c e d i m e n t a l  a d m i n i s t r a t i v e ,  l a  s o l i c i ­
t e d  de s u s p e n s i o n  de e j e c u c iO n  d e l  a c t o ? .  E s t im o  que 
s i ,  p o rq u e  t a m b ié n  p u e d e n  p r o d u o i r s e  " p e r j u i c i o s  de -  
i m p o s ib l e  0 d i f l c i l  r e p a r a c i O n "  y  aiîn cuando  se  t r a -  
t e  de o r d e n a m ie n to s  s e p a r a d o s ,  l a s  g a r a n t i e s  d e l  adm l 
n i s t r a d o  d e b e n  s e r  de a p l i c a c i O n  ta m b ié n  a  l a s  que  r e  
s u l t e n  a f e c t a d o s  p o r  e l  a c t o  d i o t a d o  p o r  a u t o r i d a d  de 
p o r t i v a .  En c u a l q u i e r  o a s o ,  l a  f a l t a  de p r e c e p t o  a l  
r e s p e c t e  n o s  i n c l i n a  a  p e n s a r  que a  l a  d e c l a r a c i O n  de 
" e j e c u t i v i d a d  de l o s  a c t e s "  debe  c o r r e s p o n d e r ,  l a  s u ^  
p e n s iO n ,  como t e s i s  de c o n t r a p e s o ,  que adem âs s e r â  —  
s ie m p re  f a c u l t a d  d e l  O rgane que r e s u e l v a  e l  r e c u r s o
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p o r  c u a n to  q u e ,  s i  p u e d e  a n u l a r  l a  r e s o l u c i O n  im pugna  
d a ,  t a m b ié n  p o d r â  s u s p e n d e r  su  e j e c u c iO n ,  p o r  a p l i c a ­
c iO n  d e l  p r i n c i p l e  de que  " q u ie n  p u ed e  l e  mâs p u e d e  -  
l e  m e n o s ."
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2 . 1 1 . 3 . -  R e f l e x i o n e s  s o b r e  e l  s i s t e m a  de g a r a n t l a s . -
Lo p r im e r o  que ten em o s  de a n a l i z a r  e s  e l . â m b ito  
de a p l i c a c i O n  y  e x t e n s i On de l a  j u r i s d i c c i O n i  d e p o r t i  
v a .
Los t é r m i n o s  d e l  E s t a t u t o  y  de l a  L ey , so n  dema 
s i a d o . g e n é r i c o s :
" r e s o l v e r  l a s  d i f e r e n c i a s  y  c o n t r o v e r s i a s  
que s u r j a n  e n t r e  l a s  P e d e r a c i o n e s  y  s o c i e  
d a d e s  d e p o r t i v a s  0 e n t r e  s o c i e d a d e s  y  -  
c lu b s  con  e n t i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  0 e n t r e  
u n a s  y  o t r a s  y  t e r c e r a s  p e r s o n a s ,  s ie m p re
. M  .. .cam p  de l a  Eduo
E l s i c a  0 e l  d é p o r t é . "
I l  " l a  j u r i s d i c c i O n  d i s c i p l i n a r i a  de l o s  d e p o r  
I l  t i s t a s  c o r r e s p o n d e  p o r  e n t e r o  a  l a  D e le g a ­
ll c i  On Naci o n a l . . . .  "
"Queda M g u r o s a m e n te  p r o h i b i d o  a  to d o  d e p o r  
t i s t a  0 s o c i e d a d  d e p o r t i v a  a c u d i r  p a r a  r e -  
s o l v e r  s u s  p r o b le m a s  a  o t r a  d i s c i p l i n a  0 -  
p o d e r  d i s t i n t o  de l a  D e le g a c iO n ."
A n te s  .de c o m e n ta r  e s t e  a r t i c u l e ,  d eb e  m a n i f e s t a r  
se  l a  im p r o p ie d a d  e n  l a  u t i l i z a c i O n  d e l  t é rm in o  " j u —  
r i s d i c c i O n " ,  y a  que e s  é v i d e n t e  que en  u n  s e n t i d o  té_c 
n i c o  l a  v i a  de g a r a n t l a  que l a  Ley y  e l  E s t a t u t o  p r e  
v e e n  no  e s  p r o p ia m e n te  t a l .  Guasp d e f i n e  como J u r i s ­
d i c c iO n  " a  l a  fu n c iO n  e s t a t a l  p o r  l a  c u a l  e l  p o d e r  p â
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b l i c o  s a t i s f a c e  p r e t e n e i o n e s " ,  y  f a l t a n d o  é s t a ,  n o  
be l a  u t i l i z a c i O n  d e l  c o n c e p to .  Se t r a t a  de u n a  v i a
-nruy r e l a t i v a -  de g a r a n t l a  en  v i a  " a d m in i  s t r a t i  v a "  —
f r e n t e  a  l o s  a c t o s  d i c t a d o s  p o r  l o s  O rganos s u j e t o s  a  
t u t e l a  de l a  D e le g a c iO n ,
P o rq u e  ^quO e s  " e l  campo de l a  E d u cac iO n  E l s i c a  
0 e l  d é p o r t é ? .  P o d r l a n  a d o p t a r s e  do s  t e s i s ,  u n a  e n -  
t e n d e r  en  u n a  p o s t u r a  m ax im al i s  t a  que to d o  l o  d e p o r ­
t i v o  y  l o  que a  e l l o  se  r e f i e r a ,  y  a s l  e n t r a r l a n  e n  
e l  t é r m in o  no sO lo  l a  c o n t r a t a c i O n  de j u g a d o r e s  0 en  
t r e n a d o r e s ,  l a  d i s c i p l i n a  d e l  d e p o r t i s t a ,  l a s  r e l a —  
c l o n e s  d e l  c lu b  y l a  E e d e ra c iO n  e n  o rd e n  a  l a s  r é g l a s  
de j u e g o ,  s i n o  e l  c o n t r a t s  de a r r e n d a m i e n t o  de  l o s  l £  
c a l e s  d e p o r t i v o s ,  l a  a d q u i s i c i O n  de t e r r e n e s  p a r a  i n ^  
t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  e t c . . .  O t r a  mâs p r u d e n t e ,  —  
que r e m i t i r l a  l a  c o m p e te n c ia  a  l o  que e s  d é p o r t é  e n  -  
s e n t i d o  e s t r i c t o ,  a c t i v i d a d  f l s i c a  0 de c o m p e t i c i é n ,  
p e r o  m a rg in a n d o  l o s  p r o b le m a s  no  d e p o r t i v o s  e n  e s t e  -  
s e n t i d o  d e l  t é r m in o .
S in  em bargo l a  p r â c t i c a  p a r e c e  h a b e r  s i d o  u n  t a n  
t o  a m b i v a l e n t e ,  p o rq u e  se  h a  e x c l u l d o  d e l  c o n o c im ie n -
t o  de l a  j u r i s d i c c i O n  d e p o r t i v a  sOn^o a q u e l l o  que  e s —  
t r i c t a m e n t e  p u e d e  s e r  de d e r e c h o  c i v i L  m e r c a n t i l  o p e  
n a l ,  p e r o  l o  demâs h a  e n t r a d o  h a s t a  a h o r a  e n  l a  fOrmu 
l a  am b ig ua  que  se  c o m e n ta .  A s l  p o r  e je m p lo  l o s  p r o —  
b le m a s  de u n  s o c i o  con u n  c l u b  e n  m a t e r i a  e s t r i c t  amen 
t e  s o c i a l ,  l o s  p r o b le m a s  l a b o r a l e s  e n t r e  C lu b s  y  d e —  
p o r t i s t a s ,  e t c . . . .
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La Ley de E d u c a c iô n  E l s i c a ,  no n o s  a c l a r a  mucho 
a l  r e s p e c t o ,  p e r o  l o  que p e r m i t e  c l a r i f i c a r  e l  o s e u r o  
p ro b le m a  so n  l a s  s a n c i o n e s  p r e v i s t a s  p a r a  l o s  d e p o r —  
t i s t a s  6 c l u b s  que i n f r i n j a n  l o  d i s p u e s t o  " l a  p é r d i d a  
de s u  c o n d i c i 6n  de t a l "  y  l a  d e s c a l i f i c a c i ô n  au tom âtj^  
o a .
ï j l  t e m o r  que h a  i n f u n d i d o  e l  p r e c e p t o  se  ve muy 
c l a r o  en  l a  e s c a s e z  de r e  o u r s o s  p i a n t e a d o s  a n t e  t r i b u  
n a l e s  o r d i n a r i e s  6 co n ten o .iP J io s ,  p a r a  r e s o l v e r  l i t i -  
g i o s  e n  m a t e r i a s  que so n  en  p r i n c i p l e  de c o m p e te n c ia  
d e p o r t i v a .  P r â c t i c a m e n t e  s o b r a n  l o s  d e d o s  de u n a  ma- 
n o ,  p a r a  c o n t a r  l o s  c a s e s ,  y  en  30 a n o s ,  m uchos h a b r â n  
s u f r i d o  l a s  c o n se  c u e n c i a s  de u n  a c u e rd o  6 r é s o l u  c i  6n  -  
que p e r j u d i c a s e  s u s  d e r e c h o s  6 i n t e r e s e s ,  mâs e l  te m o r  
de p e r d e r  l a  c o n d i c i 6n  d e p o r t i v S  - t a n t o  p a r a  c l u b s  co­
mo p a r a  d e p o r t i s t a s -  h a  f r e n a d o  l a  u t i l i z a c i O n  de l o s  
c a u c e s  de g a r a n t l a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a s  L e y e s .
La l e g a l i d a d  d e l  p r i n c i p l e  e s  s i n  d u d a  mâs que di^s 
c u t i b l e ,  y  e l l o  au n  a d m i t ie n d o  l a  a c e p ta c i O n  p o r  c l u b s  
y  d e p o r t i s t a s  de l o s  E s t a t u t o s  E e d e r a t i v o s  0 de l a  De- 
l e g a c i O n ,  y a  que n a d ie  p u e d e  s e r  o b l ig a d o  a  r e n u n c i a r  
a  u n  d e re c h o  como e l  de a c u d i r  a  u n  t r i b u n a l  a  r e  s o l -  
v e r  s u s  d i f e r e n c i a s ,  cuando  e s t e  suprem o d e r e c h o  e s t â  
g a r a n t i z a d o  en  l a s  L ey es  E u n d a m e n ta le s .  ( 6 4 ) .
Es i m p o r t a n t e  a  e s t e  r e s p e c t o  l a  S e n t e n c i a  de 16 
de J u n i o  de 1 .9 7 0 ,  d i c t a d a  p'
.1 m u n  ii     im 1 i m —   — — — —
n 3  Suprem o, ^  r e l a c i O n  con  u n  e n t r e n a d o r  que  r e ç u - -
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r r i 6 c o n t r a  l a  S e n t e n c i a  de l a  M a g i s t r a t u r a  de T ra b a  
joo que se  d e c la r O  in c o m p é te n te  a n t e  l a  d e c l a r a c i O n  -  
d e l  a r t i c u l e  16 de l a  L ey  de E d u cac iO n  E i s i c a  e n  r e ­
l a c i O n  con e l  a r t i c u l e  2 0 , a p a r t  ado m ), e n  u n a  ac-^- 
c iO n  p o r  d e s p i d o .  La S e n t e n c i a  en  e l  C o n s id e ra n d o  -  
d i c e  a s i :
"Que s i n  p e r j u L c i o  n i  m enoscabo  de l a  f a ­
c u l t a d  d i s c i p l i n a r i a  de l a  D e legac iO n j Na 
c i o n a l  de E du cac iO n  E i s i c a  y  D e p o r te e  —  
c o r is ig n a d a rC T ~ ar~ a ? l j i re u li^ l 6 de l a  Ley -  
de E d u cac iO n  E i s i c a ,  e n  r e l a c i O n  con  e l  
apartadd~~a7 de3T”a f t i c u l o  20  d e l  p ro p io :  -  
t e x t e  l e g a l ,  c i r c u n s c r i t a  a  l a  r e s o l u c i O n  
de c u e s t i o n e s  0 c o n t r o v e r s i a s  que s u r j  a n  
e n t r e  d e p o r t i s t a s  y  s o c i e d a d e s  0 e n t i d a ­
d e s  d e p o r t i v a s ,  e n t r e  e l l a s  y  t e r c e r a s  -  
p e r s o n a s  s ie m p re  que s e  r e f i e r a n  a l  cam- 
po  de e d u c a c iO n  f i s i c a  y  d é p o r t é s ,  e x i s ­
t e  l a  p o s i b i l i d a d  j u r i d i o a  de que d i c h a  
D e le g a c iO n  0 s u s  D e le g a c io n e s  c o n t r a t e n  
l a b o r a l m e n t e  a  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o ,  -  
p a r a  que m e d ia n te  r e t r i b u c i O n  c o n v e n id a  
a c t d e n  e n  e l  a d i e s t r a m i e n t o  d e p o r t i v o  —  
que e s  e l  c a so  que e n  a u t o s  se  c o n te m p la ,  
donde d i c h a  D e le g a c iO n  como p e r s o h a  de -  
c a r â c t e r  p d b l i c o ,  a p a r e c e  como e m p re sa  -  
c o n t r a t a n d o  l o s  s e r v i c i o s  d e l  r é c u r r e n t e ,  
m e d ia n te  e l  p ag e  de r e m u n e ra c iO n ,  y  con.
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d e p e n d e n c ia  a  s u s  e s t a t u t o s  y  r é g im e n ,  -  
p o r  l o  c u a l  t r a t â n d o s e  in d u d a b le m e n te  de 
u n  c o n t r a t o  de t r a b a j o  e s  c o m p é te n te  e s ­
t a  j u r i s d i c c i é n  p a r a  c o n o c e r  y  r e s o l v e r  
de l a  p r e s e n t s  l i t i s  d e r i v a d a  d i r e c t a m e n  
t e  de a q u e l l a  r e l a c i é n  l a b o r  a l ,  p o r  l o  -  
q u e ,  a l  m arg en  d e l  p r o p i o  r e c u r s o  y  p o r  
s e r  c u e s t i é n  p r o c e s a l  de o r d e n a c i é n  pii—  
b l i c a ,  p ro c é d é  d e c l a r a r  l a  c o m p e te n c ia  -  
. de e s t a  j u r i s d i c c i O n ,  d e v o lv i e n d o  l a s  a_c 
t u a c i o n e s  a  l a  M a g i s t r a t u r a  de c r i g e n  p a  
r a  que con  l i b e r t a d  de c r i t e r i o ,  c o n o z c a  
y  r e s u e l v a  l a  e u e s t i O n  d e b a t i d a  d e ja n d o  
s i n  e f e c t o  p o r  t a n t o ,  l a  S e n t e n c i a  r e c u -  
r r i d a . "
Se p l a n t e a n  a q u i  d o s  c u e s t i o n e s  d i s t i n t a s ,  de u n a  
l a  d e c l a r a c i O n  de c o m p e te n c ia  que e n e r v a  l a  d é c l a r a —  
c iO n  l e g a l ,  de o t r a  que p a r e c e  d e d u c i r s e  d e l  c o n t e x t e  
d e l  C o n s id e ra n d o  u n  c i e r t o  r e s p e t o  d e l  t r i b u n a l  a  l a  
p o t e s t a d  d i s c i p l i n a r i a  de l a  D e le g a c iO n  N a c i o n a l .
P o r q u e ,  en  e f e c t o ,  a s l  p a r e c e  h a n  de e n t e n d e r s e  -  
l o s  t é r m in o s  de l o s  p r e c e p t o s  d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  y  
de l a  L ey .
L as  c u e s t i o n e s  que no  s e a n  e s t r i c t a m e n t e  d i s c i p l i  
n a r i a s  d e r i v a d a s  de l a  a p l i c a c i O n  de l a s  r e g l a s  de j u e
 ..... .... iiin n ii' ------------
g o ,  no  p u e d e n  q u e d a r  s u s t r a l d a s  a l  c o n o c im ie n to  de l o s  
T r i b u n a l s s .
/
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A d m i t i r  que en  e s a  m a t e r i a  l a  p o t e s t a d  de l a  De­
l e g a c i O n  ago  t e  l a  v i a  de r e c u r s o ,  s i n  p o s t e r i o r  c a u c e  
j u r i s d i e c i o n a l ,  p u ed e  s e r  l a  c o n s e c u e n c ia  l O g i c a  de -
l a  n a t u r a l e z a  de e s a s  r e g l a s  de j u e g o ,  de u n  c a r â c t e r
e s t r i c t a m e n t e  d e p o r t i v o ' ,  y  de l a  p r o p i a  i n e x i s t e n c i a  
de T r ib u n a l  e s  b o y  c o m p é te n te s  p a r a  e l l o  a d n  cuando  - -  
l a s  c i v i l e s  t e n g a n  u n a  de t i p o  r e s i d u a l .  Aân a s i  s u r  
j e  l a  duda  de l a  l e g a l i d a d  de e s t a  r e s t r i c c i O n  cuando  
e l  a c u e rd o  su p o n g a  u i l  g r a v e  q u e b ra n to  econOmico p a r a  
e l  i n t e r e s a d o .  P o r  e je m p lo ,  l a  r e t d r a d a  de u n a  l i c e n
c i a  a  p e r p e t u i d a d  p a r a  u n  e n t r e n a d o r ,  u n  j u g a d o r ,  u n
i n d u s t r i a l  que e x p l o t a  u n  l o c a l  d e d ic a d o  a l  e s p e c t a c u  
l o  d e p o r t i v o .  Q u iz â s  e n  e s t o s  s u p u e s t o s ,  e s  d e c i r  en  
e l  c a s o  de s a n c i o n e s  de c a r d c t e r  muy g r a v e ,  d e b i a  qu£ 
d a r  e x p e d i t a  l a  p o s i b i l i d a d  de que l o s  T r i b u n a l e s  c o -  
n o z c a n  de t a i e s  m e d id a s .  Es r e a lm e n te  d i f i c i l  e n c o n -  
t r a r  u n a  s o l u c i é n  p o rq u e  l a  i d e a l ,  s é r i a  que to d o  p u -  
d i e r a  s e r  o b j e t o  de r e c u r s o  a n t e  a lg d n  t i p o  de T r ib u ­
n a l  e s p e c i a l i z a d o ,  que i n d e p e n d i e n t e  de l a  D e l e g a c i é n  
- e n  c i e r t o  modo ju e z  y  p a r t e ,  6 a l  menos en  m uchos c a  
s c s -  i m p u s i e r a  p a r a  e l  a c t o r  l a  g a r a n t l a  de u n a  r e s £  
l u c i ô n  j u s t a .
En l o  que e n t i e n d o  q u e ,  s i n  d u d a ,  l a  v i a  j u r i s —  
d i c c i o n a l  d eb e  q u e d a r  p le n a m e n te  a b i e r t a  e s  e n  to d o  -
c i o s o s  e n t r e  s o c i o s  y  c l u b s  ( e x p u l s i o n s s ,  su sp e n s io n — 
n é s ,  e t c . . . ) ,  y a  e n t r e  c l u b s  y  s u s  d e p o r t i s t a s ,  e n t r e  
n a d o r e s ,  â r b i t r o s ,  m a s a j i s t a s ,  e t c . . .  y  e n t r e  c l u b s  6
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p e r s o n a s  i n d i v i d u a l e s  y  P e d e r a c i o n e s ,
P e ro  <i,y e n  l a s  c u e s t i o n e s  p u ra m e n te  a d m i n i s t r a -  
t i v a s ? . P o rq u e  s i  l a  Ley de E d u c a c iô n  F i s i c a  con tie^  
ne  u n a  de c l  a r a  c i  6n t a n  a m p l i a ,  l o  que no e x c l u y e  e s  
l a  v i a  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a ,  y  en  a p l i c a c i & n  -  
d e l  a r t i c u l e  40 , f ) ,  l a  no e x p r e s a  e x c l u s i ô n  de e s t a
rin -
g a r a n t i s ,  ^ p e r m i t e  u t i l i z a r l a ? .
La l i m i t a c i ô n  s e  p r o d u c i r â  p o r  a p l i c a c i é n  d e l  -  
a r t i c u l e  1 ,  de l a  Ley j u r i s  d i e  c i  o n a l  y a  que l a  o r g a -  
n i z a c i ô n  d e p o r t i v a  no e s  A d m i n i s t r a c i d n  e n  l o s  t é r m i  
n o s  de l a  L ey , n i  e l  T r ib u n a l  Supremo l a  c o n s i d é r a  -  
como t a l  ( 6 5 ) ,  n i  e l  d e re c h o  d e p o r t i v o  e s  d e re c h o  a d  
m in i  s t r a t i v o .
No o b s t a n t e ,  h a s t a  a h o r a  s é la m e n te  s e  h a n  p r o d u  
c id o  r e  c la m a c i  one s en  r e l a c i é n  con e l  d é p o r t é ,  f u e r a  
de l a  j u r i s d i c c i é n  d e p o r t i v a ,  e n  m a t e r i a  de d e re c h o  
d e l  t r a b a j o ,  q u i z â s  p o r  e n t e n d e r  que s é l o  l o s  p r o b l e  
mas que t i e n e n  u n  i n t e r é s  ecohém ico  d i r e c t e ,  so n  -  -  
a q u e l l o s  en  l o s  que se  h a  " ô sa d o "  a c u d i r  a  u n a  v i a  -  
j u r i s d i e c i o n a l  d i f e r e n t e  a  l a  d e p o r t i v a .
La o r i e n t a c i é n  g e n e r a l ,  que q u i e b r a  a  p a r t i r  de 
l a  S e n t e n c i a  a l u d i d a ,  e s  l a  de que l a s  d e c l a r a c i o n e s  
de l o s  t e x t e s  l é g a l e s  im p e d ia n  e l  c o n o c im ie n to  de e ^  
t a s  m a t e r i a s  - y a  se  h a  v i s t o  que no e s  n i  d eb e  s e r  -  
a s i -  y  p r u e b a  de e l l o  so n  l a s  r e i t e r a d a s ,  au n q u e  no  
m u ch as , s e n t e n c i a s  de l a s  M a g i s t r a t u r a s  de T r a b a jo  , 
d e d a r â n d o s e  i n c o m p é t e n te s  p a r a  c o n o c e r  e n  o r d e n  a  -
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l a s  r e c l a m a c i one s l a b o r a l e s ,  de e n t r e n a d o r e s  6 c o r r e  
d o r e s  de a p u e s t a s .  ( 6 6 ) ,
La S e n t e n c i a  de 16 de J u n i o  de 1 .9 7 0  e s  a  e s t e  
r e s p e c t o  s i g n i f i c a t i v a ,  e n  c u a n to  m o d i f i c a d o r a  de l a  
l l n e a  j u r i s p r u d e n c i a l  b a s  t a  a h o r a  m a n te n id a ,  adn. —  
cuando  q u i z â s  q u e p an  d u d a s  r e s p e c t o  a  l a  t o t a l  v a l i ­
d ez  de l o s  a rg u m e n to s  que é s t a  exam iné  p a r a  d e c l a r a r  
l a  c o m p e te n c ia  de l a  M a g i s t r a t u r a ,  s i  c o n s id é r â m e s  -  
l a  n a t u r a l e z a  de l a s  r e l a c i o n e s  de t r a b a j o  e n t r e  -  -  
c lu b s  y  e n t r e n a d o r e s  é c o r r e d o r e s .  P e ro  en  m uchas -  
o c a s i o n e s  l a  j u r i s p r u d e n c i a  h a  de s e r  a v a n z a d a  en  l a  
f o r m u l a c i é n  de s u s  a rg u m e n to s ,  cuando se  t r a t a  de —  
ro m p er  e l  esquem a y l a  i n e r c i a  de u n a  c o r r i e n t e  de -  
d o c t r i n a  q u e ,  adem âs no p a r e  ce c o n g ru e n te  con  l o s  —  
p r i n c i p i o s  i n s p i r a d o r e s  de to d o  e l  o rd e n a m ie n to  j u r i  
d i c o .  ( 6 7 ) .
E l  tem a p u é s  se  h a  d e s b a n c a d o  de s u s  p a c i f i c o s  
e sq u em a s ,  p a r a  i n i c i a r  u n a  i n e s p e r a d a  e v o l u c i é n  que 
p u e d e  d a r  a l  t r a s t e  con  to d o  e l  a c t u a l  o r d e n ,  p o rq u e  
no  c r e o  s e a  a v e n t u r a d o  e l  m a n i f e s t a r  que to d o  e l  o r ­
d e n a m ie n to  j u r i d i c o  d e p o r t i v o ,  t i e n e  s u  m e jo r  s a l v a -  
g u a r d i a  en  e s t a  e x p r e s a  m a n i f e s t a c i é n  s o b r e  l a  e x c l u  
s i v i d a d  de l a  j u r i s d i c c i é n  d e p o r t i v a  y  su  d e rru m b a —  
m ie n to  é l a s  f i  s u r a s  que e n  é l  pue  dan  i n t r o d u c i r s e ,  
p u e d e n  s e r  o r i g e n  de u n  nuev o  p l a n t e a m i e n t o .
Con to d o  e l l o  se  p r e t e n d e ,  en  d e f i n i t i v a ,  e v id e n  
c i a r  l a  i n c o n s i s t e n c i a  de l o s  fu n d a m e n t  os  l é g a l e s  r e ­
l a t i v e s  a l  r e  c o n o c im ie n to  de  e x c l u s i v i d a d  p a r a  l a  j u -
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r i s d i c c i ô n  d e p o r t i v a ,  q ue  no  p ued e  p r e t e n d e r  s u s t r a -  
e r  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l o s  t r i b u n a l e s ,  l o  que no -
e s  d e p o r t i v o ,  e s  d e c i r ,  a p l i c a c i é n  de l a s  r e g l a s  de
"  "' ■' '  l.lIT'ir
ju e g o  p o rq u e  l o  c o n t r a r i o  s é r i a  u n a  v i o l a c i é n i  de l o s  
p r i n c i p i o s  g a r a n t i z a d o r e s  de l a  j u r i s d i c c i é n ,  é i n —  
t r o m i s i é n  e n  l a  c o m p e te n c ia  de l o s  T r i b u n a l e s  a  l i m i  
t a r i e s  e l  c o n o c im ie n to  en  c u e s t i o n e s  de p r o p i e d a d ,  -  
a r r e n d a m i e n t o ,  r e l a c i o n e s  de t r a b a j o ,  d e re c h o  a s o c i a  
t i v o ,  d e re c h o  p e n a l ,  e t c .
P e ro  l a  e x p r e s i é n  d e l  a r t i c u l e  73  d e l  E s t a t u t o ,  
e s  t a n  a m p l ia  que a d n  e x ig e  m ay o re s a c o t a c i o n e s  p o r  
que  -iqué s i g n i f i c a n .  :
' • l a s  c o n t r o v e r s i a s  y  d i f e r e n c i a s  que s u r  j  a n  
e n t r e  l a s  P e d e r a c i o n e s  y  s o c i e d a d e s  d e p o r ­
t i v a s  é e n t r e  l a s  S o c ie d a d e s  y  c l u b s  co n  -  
e n t i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  é e n t r e  u n a s  y  o t r a s  
y  t e r c e r a s  p e r s o n a s . " ?
La a m p l ia  d é f i n i c i é n  de c o m p e te n c ia s  de l a  D e l£  
g a c i é n  c o n t e n i d a  en  e l  a r t i c u l e  20 de l a  Ley de E d u -
c .S S i j f e J ls iç a ,^ X ,a r$ l^   E s ta tu to  O r g ^ i c o  ,
a l  i n c l u i r  a  l o s  e s p e c t d c u l o s  p â b l i c o s  y a  l a s  e n t i ­
d a d e s  i n d u s t r i a l e s  que o r g a n i c e n  a q u é l l o s  cuando  s u -  
p o n g a n  u n a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a ,  é b i e n  e l  de r e g u l a r  
l a s  t r a v i e s a s  y  a p u e s t a s ,  p a r e c e  que p e r m i t e  a  l a  Le 
l e g a c i é m  l a  e x t e n s i é n  de s u s  f a c u l t a d e s  mâs a l l â  de 
l o  que  e s  "campo d e p o r t i v o . "  .
A mi j u i c i o ,  h a y  que e n t e n d e r  a q u i  que  l a  ju r i_ s
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d i e  c i  6n de l a  D el e g a  c i  6 n , no  e s  n i  mucho menos e x c l u -  
y e n te  s i n o  que a g o ta d a  l a  v i a  " a d m in i  s t r a t i  v a  " l o s  i n  
t e r e s a d os p o d r â n  a c u d i r  a  l o s  t r i b u n a l e s  o r d i h a r i d s  , 
y a  que l o s  l i t i g i o s  que p u e d a n  s u r g i r ,  t a n t o  h a r a n  %  
f e r e n c i a  a  c u e s t i o n e s  de p r o p i e d a d ,  como de a u t o r i z a -  
c i6 n  p a r a  l a  p r â c t i c a  de u n  n é g o c i e  o i n d u s t r i a ,  e i n  
d u s o  a  p o s i b l e s  c u e s t i o n e s  de I n d o l e  m e r c a n t i l .
A s l  p u é s  no s é l o  en  l a s  r e l a c i o n e s  p u r a s  de s o —  
c i o ,  d e p o r t i s t a  é c l u b ,  s i n o  en  l a s  de l o s  que se  d e -  
d i c a n  a  l a  p r â c t i c a  d e p o r t i v a  como n e g o c io  é a  l o s  que 
e x p l o t a n  u n  n e g o c io  d e p o r t i v o ,  l a  e x c l u s i é n  de l a s  g a -  
r a n t l a s  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  no  puede  n i  a c e p t a r s e  como -  
v â l i d a ,  n i  s i q u i e r a  como l e g a l .
P o r  s u p u e s t o  que como c o l o f é n  q u ie n  e n t e n d ie n d o  
i n j u s t a  é im p r o c e d e n te ,  l a  r e s o l u c i é n  de u n  a s u n t o ,  -  
" a c u d a  a  o t r a  j u r i s d i c c i é n  é p o d e r " ,  no p o d r â  s e r  s an  
c io n a d o  con  l a  p â r d i d a  de s u s  d e r e c h o s  ( l i c e n c i a  é i n s  
c r i p c i é n  en  e l  R e g i s t r e  de c l u b s ) ,  p o rq u e  e l l o  s u p one 
u n  e le m e n to  c o a c t i v o ,  que t r a t a  de i m p e d i r  e l  e j e r c i -  
c io  de u n  d e r e c h o  l é g i t i m é ,  y  p o r  l o  t a n t o  su  c a r à c —  
t e r  e x o r b i t a n t e ,  n o s  i n d u c e  a  c a l i f i c a r  t a l  t i p o  de -  
m e d id a s  como i l e g a l e s ,  amén de q u e ,  como s e h a l a  C ab r£  
r a  B azân , n o s  h a l l a r l a m o s  a n t e  u n a  r e n u n c i a  c o n t r a r i a  
a l  i n t e r é s  p d b l i c o ,  i n a d m i s i b l e  con fo rm e a l  C éd igo  
v i l .  ( a r t i c u l e  4 2 ) .  ( 6 8 ) .
La c u e s t i é n  e s t r i b a  e n  como g a r a n t i z a r  a l  r é c u ­
r r e n t e  que " d e s a c a t a "  e l  p r e c e p t o ,  p o rq u e  s i  p e s e  a  -  
l a  t e s i s  que s e  m a n t ie n e  l a  D e le g a c i é n  l e  s a n c i o n a  —
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2,a n t e  qué j u r i s d i c c i é n  a c u d i r â  p a r a  r e p o n e r  e l  a c t o  é 
a n u l a r l o ? .
E v id e n te m e n te  en  v i a  a d m in i s t r a t i v a ,  s e r â  im p o s^  
b l e  c u a l q u i e r  a c c i é n ,  y  s é l o  cabe  a c u d i r  a  l a  v i a  c i -
v i l ,  en  c u a n to  é s t a  j u r i s d i c c i é n  con s u  c a r â c t e r  o r i -  
g i n a r i o  y  r e s i d u a l ,  p u e d e  y  debe  c o n o c e r  d e l  a c t o  p r e  
t e n d id a m e n te  n u l o .
NOTAS OOREBSPOKDIENTES A l CAPITÜLO I I
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NOTAS DEL GAPITULQ :II
1 ) . -  A r t i c u l o  29 . Se e x c e p td a n  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  
p r e s e n t s  Ley:
1 )  L as  a s o c i a c i o n e s  de l a  R eligL  6n C a t ô l i c a  a u t o r i z a -  
d a s  en  E sp a h a  p o r  e l  G o n c o rd a to .
L as demâs a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  s e  r e g i r â n  p o r  -  
e s t a  L ey , aunque  d e b ie n d o  aco m o d arse  en  s u s  a c t o s  
l a s  no c a t ô l i c a s  a  l o s  l i m i t e s  s e h a l a d o s  p o r  e l  a r  
t l c u l o  11 de l a  C o n s t i t u c i é n  d e l  E s t a d o .
2) L as  S o c ie d a d e s  que no s i e n d o  de l a s  e n u m e rad a s  en  
e l  a r t i c u l e  19 se  p r o p o n g a n  u n  o b j e t o  m eram en te  ci. 
v i l  6 c o m e r c i a l  en  cuyo c a so  se  r e g i r â  p o r  l a s  di_s 
p o s i c i o n e s  d e l  r é g im e n  c i v i l  6 m e r c a n t i l ,  r e s p e c t i f  
v a m e n te .
3) L as  i n s t i t u c i o n e s  6 c o r p o r a c i o n e s  que e x i s t a n  6 —  
f u n c i o n e n  en  v i r t u d  de l e y e s  e s p e c i a l e s .
2 ) . -  T r a t a d o  de D erech o  M e r c a n t i l .  J .  G a r r i g u e s ,  p a g s .1 1 5  
y s i g u i e n t e s .
3 ) A r t i c u l e  1 .6 6 5  d e l  C éd igo  C i v i l .  "La s o c i e d a d  e s  u n  
c o n t r a t o  p o r  e l  c u a l  dos  o mâs p e r s o n a s  s e  o b l i g a n ,  a  
p o n e r  en  comân d i n e r o ,  b i e n e s  é i n d u s t r i a ,  con  ânim o 
de p a r t i r  e n t r e  s i  l a s  g a n a n c i a s . "
4 ) . -  Ya se h a la m o s  a l  i n i c i a r  e s t e  C a p i t u l e  l a  i n c o g r u e n c i a  
de l a  e x p r e s i é n  " s o c i e d a d  d e p o r t i v a "  l a s  e n t i d a d e s  d^
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p o r t i v a s ,  e n  l a  c o n c e p c ié n  d e l  o r d e n a m ie n to  j u r l  
d i c o  d e p o r t i v o ,  s 6l o  p u e d e n  s e r  a s o c i a c i o n e s .
5 ) . -  E l  D e c r e to  c i t a d o  e s t a b l e c e  en  su  a r t i c u l e  1 9 :  -  
"A p a r t i r  de l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  p r e s e n t s  D é c r é t é  
e n  e l  B o le t i n .  O f i c i a l  d e l  E s ta d o  no p o d r â n  c o n s -  
t i t u i r s e  a s o c i a c i o n e s  s i n  a p r o b a c i é n  d e l  M in ist^e  
r i o  de l a  G o b e m a c iô n .  "
6 ) . -  A s i  e l  D é c r é té  de 25 de E n ero  de 1 .9 4 1 ,  s e n a l a  -  
en  s u  a r t i c u l e  79 :  " l a s  a s o c i a c i o n e s  a c t u a l m e n t e  
en  fu n c io n a m ie n to  que  q u eden  l e g a l i z r a d a s  en  v i r ­
t u d  de l o s  a r t i c u l e s  que  a n te c e d e n  p o d r â n  s e r  so  
m e t i d a s  a  l a s  miçmas n o rm as  de a p r o b a c i é n  é i n —  
t e r v e n c i 6n  de l a s  a s o c i a c i o n e s  n u e v a s " .  Es é v i ­
d e n te  que e l  u s e  d e l  t é r m in o  p o d r â n  t i e n e  u n  c a ­
r â c t e r  f a c u l t a t i v e  que de h ech o  d a  p i é  p a r a  que 
u n a s  p u e d a n  s e r  s o m e t id a s  a  a p r o b a c i é n  y  o t r a s  -  
no r e q u i e r a n  t a l  r e q u i s i t e ,  p e r o  no d e j a  de s e r  
c i e r t o  ta m b ié n  que h a y  que e n t e n d e r  que l a s  que  
f u e r a n  l e g a l i z a d a s ,  f u e r a n  de " d e r e c h o "  a p r o b a —  
d a s .
7 ) . -  E l  a r t i c u l e  4^ de d i c h o  D é c r é t é ,  en  s u  a p a r t a d o  -
b )  s e h a l a  que e s  f a c u l t a d  de l a  D e l e g a c i é n  N a c io ­
n a l  de D é p o r té s  " a p r o b a r  l o s  E s t a t u t o s  y  R eg lam en  
t e s  de l a s  P e d e r a c i o n e s ,  S o c ie d a d e s  y  E n t i d a d e s  -  
d e p o r t i v a s  en  g e n e r a l . . . . " .
8 ) . -  A s i  l a  S e n t e n c i a  de 1 0  de J u l i o  de 1 . 9 1 9 ,  y  e n  l a
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d o c t r i n a  v é a s e  J . C a s t é n ,  D e recho  C i v i l  Conrdn y  F o r a i .  
Tomo I .  Voldmen I ,  p a g .  323 y  s i g s .  10® e d i c i ô n .  F . 
de C a s t r o .  D e rech o  C i v i l  p a g .  361 . 2^ e d i c i é n .
9 ) . -  A r t i c u l e  17 d e l  F u e ro  de l o s  E s p a h o le s  "Los e s p a h o l e s  
t i e n e n  d e re c h o  a  l a  s e g u r i d a d  j u r i d i o a .  Todos l o s  6r
g an o s  d e l  E s ta d o  a c t u a r â n  confo rm e a  u n  é r d e n  j è r â r ----
q u i 00 de n o rm as p r e e s t a b l e c i d a s ,  que no p o d r â n  a r b i —  
t r a r i a m e n t e  s e r  i n t e r p r e t a d a s  n i  a l t e r a d a s . "
1 0 ) . -  La a n t i g u a  Ley de l a  J u r i s d i c c i é n  C o n te n c io s o  Admini^s 
t r a t i v a  a p r o b a d a  p o r  D é c r é t é  de 8 de f e b r e r o  de 1 .9 5 2 ,  
impe d i a  que é s t a  c o n o c i e s e  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  de c a  
r â c t e r  g e n e r a l  con r a n g e  i n f e r i o r  a  l a  L ey , y  de l o s  
a c t o s  d i s c r e c i o n a l e s .
1 1 ) . -  A p u n te s  de C â te d r a  E. G a r c i a  de B n t e r r i a .
1 2 ) . -  E l  a r t i c u l e  4^ de l a  Ley/ de P r o c e d im ie n to  A d m i n i s t r a -  
t i v o  e s t a b l e c e  que l a  c o m p e te n c ia  e s  i r r e n u n c i a b l e  y  
se  e j e r c e r â  p r e c i s a m e n t e  p o r  l o s  é r g a n o s  a d m i n i s t r â t !  
v o s  que l a  t e n g a n  a t r i b u i d a  como p r o p i a ,  s a l v o  l o s  c a  
SOS de d e l e g a c i é n ,  s u s t i t u c i é n  é a v o c a c i é n  p r e v i s t o s  
p o r  l a s  l e y e s .
1 3 ) • -  C a p i t u l e  1 9 ,  de l a  p r i m e r a  p a r t e .
1 4 ) . -  Es r e i t e r a d a  l a  j u r i s p r u d e n c i a  que h a  e n t e n d i d o  que -  
l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o  no com prends e n  s i  a l  Mq 
v i m i e n t o ,  y  que p o r  t a n t o  é s t e ,  q u e d a  f u e r a  de l a  o r -  
g a n i z a c i é n  d e l  E s ta d o  y  p o r  ende  no l e  e s  de a p i i c a —
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c iô n  l a  L e y  de l a  J u r i s d i c c i ô n  C o n t e n c io s o - a d m in i s —  
t r a t i v a ,  a  e f e c t o s  de p o d e r  im p u g n a r  s u s  a c t o s  como 
a d m i n i s t r a t i v e s .
En e s t e  s e n t i d o  v e r  l a s  S e n t e n c i a s  3 - 2 - 6 2 ,  1 9 - 6 - 6 2 ,  
3 0 - 5 - 5 9 ,  2 5 - 9 - 5 6 ,  1 3 - 1 2 - 5 6 , 2 4 - 4 - 5 7 ,  e t c .
La S e n t e n c i a  de 16 de D ic ie m b re  de 1 .9 6 1 ,  d i s p o n e  en.
su  p r i m e r  c o n s id e r a n d o  que "  l a  e n t r a h a  d e l  r ^
c u r s o  e s t r i b a  en  d i l u c i d a r  s i  l a  S e c r e t a r l a  G e n e ra l  
d e l  M ovim ien to  t i e n e  c o n d i c i 6n  y  c a t e g o r l a  de D e p a r -  
ta m e n to  de l a  A d m i n i s t r a c i é n  C e n tra l!  d e l  E s ta d o  y  —
pu ed e  6 no r e p u t a r s e  M i n i s t e r i o  ** c o n t in u a n d o  -
en  e l  seg u n d o  c o n s id e r a n d o  " . . . .  que s u s  é r g a n o s  no 
e s t â n  r e v e s t i d o s  de a t r i b u t o s  de s o b e r n n i a ,  n i  p u e —  
den  c o n s i d e r a r s e  A d m i n i s t r a c i é n ,  n i  s u s  a c t o s  como -  
a d m in i s t r a t i v o s  p r o p ia m e n te  d i c h o s ,  n i  g e n e r a n  n i  p r o  
d u c en  s i t u a c i o n e s  de e s t a  I n d o l e . . . . . "
T  en  e l  c o n s id e r a n d o  t e r c e r o  "Que e s t e  c r i t e r i o  h a  -  
t e n i d o  c o n f i r m a c i é n  en  u n a  Ley t a n  t r a s c e d e n t e  como 
l a  de Régim en J u r i d i c o  de l a  Admini s  t r a c i é n  d e l  E s t a  
do de 2 6 - 6 - 5 7 ,  en  cuyo a r  t l c u l o  19 se  p r e c e p t d a  que 
l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o  e s t â  c o n s t i t u l d a  p o r  é r  
g a n o s  j e r â r q u i c a m e n t e  o r d e n a d o s ;  y  e n  s u  a r t i c u l e  3® 
l a  A d m i n i s t r a c i é n  dels E s t a d o  l o  o r g a n i z e  a  b a s e  de -  
D e p a r ta m e n to s  M i n i s t e r i a l  e s  y  c u id a  de no  i n c l u i r  e n  
t r e  e l l e s  l a  S e c r e t a r l a  G e n e ra l  d e l  M o v im ien to ,  y  p o r  
â l t i m o ,  en  su  a r t i c u l e  49 que a u t o r i z  a  l a  e x i s t e n c i a  
de M i n i s t r e s  s i n  c a r t e r a ,  d é te r m in a  que e l  S e c r e t a r i e  
G e n e r a l  d e l  M ov im ien to  t i e n e  e l  c a r â c t e r  de M i n i s t r e  -
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s i n  c a r t e r a ,  e s  d e c i r  s i n  D e p a r ta m e n to .
1 5 ) . -  Adn cuando  l a  Adm ini s  t r a c i é n  s é l o  s e  h a l l  a  f a c u l t a d a  
p a r a  e j e r c e r  l a s  c o m p e te n c ia s  qua l a  Ley l e  a t r i b u y e ,  
e n  a p l i c a c i é n  de l a  d o c t r i n a  de l a  " p o s i t i v e  B in d u n g " ,  
no  p a r e c e  que e n  r a z é n  a  l o s  f i n e s  que p e r s i g u e n  l a s  
e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s ,  e s t a s  d e b an  q u e d a r  f u e r a  de su  
campo de a c t u a c i é n ,  p o r  l o  que l a  Ley l a  d e b ié  a t r i  
b u i r  l a  c o m p e te n c ia  de su  r e g u l a c i é n  y o r d e n a c i é n .
E s t e  p a r e c e  h o y  mâs é v i d e n t e ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o  
que  d i s p o n e  e l  a r t i c u l e  3^ de l a  Ley O rg â n ic a  d e l  E_s 
t a d o ,  r e s p e c t o  a  s u s  f i n e s .
1 6 ) . -  A s i  p o r  e je m p lo ,  e l  a r t i c u l e  71 de l o s  E s t a t u t o s  de 
l a  E e d e r a c i é n  E s p a h o la  de V e la ,  d i s p o n e n :
" A r t i c u l o  7 1 . -  Queda p r o h i b i d o  a  l a s  F é d é ra  
c i o n e s ,  D e le g a c io n e s  y  C lubs  a f i l i a d o s  e x -  
p l o t a r  e l  d é p o r t é  l a  v e l a  como n e g o c i o ,  -  
n i  a u t o r i z a r  a  e m p re s a s  n i  a  p a r t i c u l a r e s  
que a s i  l o  h a g a n " .
1 7 ) . -  La d i f e r e n c i a  s e m a n t i c a  e n t r e  d é p o r t é  y  r e c r e o ,  no -  
e s  a q u i  t a n  i m p o r t a n t e ;  acudam os a  u n a  d i f e r e n c i a c i é n  
p r â c t i c a :  se  e n t i e n d e  p o r  d é p o r t é  e l  de c o m p e t i c i é n ;
p o r  r e c r e o  e l  d e s a r r o l l o  de u n a  a c t i v i d a d  - d e p o r t i v a  
é n o -  s i n  ânim o c o m p e t i t i v o .  No o b s t a n t e  l a s  F e d e -  
r a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  t a m b ié n  fo m e n ta n  é i n  d u  so  reg;u 
l a n  l a s  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s ,  a s i  e l  a r t i c u l o  12 -  
d e l  E s t a t u t o  de l a  F e d e r a c i é n  E s p a h o la  de V e la  e s t a —
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b l e  ce  " P o r  d é p o r t é  de l a  v e l a  s e  e n t i e n d e  d e sd e  l a  -  
c o m p e t i c i é n ,  h a s t a  l a  n a v e g a c i é n  de r e c r e t o . . , . . . "
1 8 y . -  V er  n o t a  1 .
1 9 ) Ve r  n o t a  1 5 .
2 0 ) . -  E l  D e c r e to  de 21 de A g o s to  de 1 .9 7 0 ,  que p ro m u lg é  l a s  
n o rm as  de o r g a n i z a c i é n  y  d e s a r r o l l o  de l a  S e c r e t a r l a  
G e n e ra l  d e l  M o v im ie n to ,  e s t a b l e c e  - c o n f i r m â n d o l o -  que 
l a  D e l e g a c i é n  N a c io n a l  de E d u c a c ié n  E l s i c a  y  D é p o r té s ,  
e s  u n  é rg a n o  de a q u é l l a .
2 1 ) . -  J u n t o  con  l a  Ley de E d u c a c ié n  E l s i c a  y  D é p o r té s ,  e l  -  
E s t a t u t o  O rg â n ic o  - p o r  c i e r t o  p u b l i c a d o  en  e l  B o le t i n  
O f i c i a l  d e l  M o v im ie n to -  c o n s t i t u y e n  l a s  d n i c a s  norm as 
r e g u i a d o r a s  d e l  d é p o r t é  e s p a n o l ,  a  e x c e p c i é n  de l o s  -  
a c u e r d o s ,  c i r c u l a r e s  é i n s t r u c c i o n e s  a p ro b a d o s  p o r  l a  
D e l e g a c i é n .
2 2 ) . -  E l  a r t i c u l o  12 e s t a b l e c e ;  "La D e le g a c i é n  N a c io n a l  de 
E d u c a c ié n  E i s i c a  y D é p o r té s  como u n  S e r v i c i o  de E a la n  
ge E s p a h o la  T r a d i c i o n a l i s t a  y  de l a s  J .O .N .S .  t i e n e  
a  su  c a rg o  l a  d i r e c c i é n  y  fo m e n t0, de l a  E d u c a c ié n  f l ­
s i c a  e s p a h o l a ,  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  d e l  d é p o r t é  n a c i o  
n a l ,  en  t o d o s  s u s  a s p e c t o s  y - m o d a l id a d e s ,  y  como t a l ,  
asume l a  r e p r e s e n t a c i é n  de d i c h o  d é p o r t é  n a c i o n a l  y  -
c o n s t i t u y e  l a  sup rem a  a u t o r i d a d  en  c u a n t a s  m a t e r i a s  -  
s e  r e l a c i o n e n  con  l a  E d u c a c i é n  F l s i c a  y  l o s  d e p o r t e e  
en  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l . "
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2 3 ) . -  E l  a r t i c u l o  20 , a p a r t a d o  h )  de l a  Ley e s t a b l e c e :  
"A p ro b a r  p o r  s i ,  6 a  t r a v é s  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  co ­
r r e  s p o n d i e n te  s l o s  E s t a t u t o s  y  R e g la m e n to s  de l a s  So­
c i e d a d e s ,  A s o c i a c i o n e s ,  C lu b s  y  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s . "
P o r  s u  p a r t e  e l  a r t i c u l o  2 2 , l e t r a  m) d e l  E s t a t u t o  —  
d i s p o n e :
" A p ro b a r  l o s  E s t a t u t o s  y  R e g la m e n to s  de l a s  P e d e r a c i £  
n é s ,  S o c ie d a d e s  y  E n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  en  g e n e r a l . "
2 4 ) . -  R eg lam en to  d e l  Im p u e s to  d e l  Luj o .  L e c r e t o  6 - 6 - 4 7 ,  mo 
d i f i c a d o  p o r  O rden  de 3 1 - 7 - 5 8 ,  Ley 6 0 /6 9 ,  de 30 de J u  
n i o  y  L e c r e t o  6 3 8 /7 0 ,  de 5 de M arzo .
2 5 ) . - " Q u e d a n  d e ro g a d a s  t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que s e  o p o n -  
g a n  a  l o  e s t a b l e c i d o  en  l o s  p r é s e n t e s  E s t a t u t o s ,  cuya  
a p l i c a c i é n  é i n t e r p r e t a c i é n  c o r r e s p o n d e  e x c lu s iv a m e n -  
t e  a  l a  D e l e g a c i é n  N a c io n a l  de E d u c a c ié n  E l s i c a  y  De 
p o r t e s ,  l a  c u a l ,  e n  e l  e j e r c i c i o  de s u s  f a c u l t a d e s  r e  
s o l v e r d  to d o s  l o s  c a s o s  que p u d i e r a n  p r e s e n t a r e e  y  —  
que  no h u b i e r a n  s i d o  p r e v i s t o s  en  l o s  m ism os, con  ex ­
c e p c i é n  n a t u r a l  de l a s  l e y e s  v i g e n t e s  y  de l o s  R e g la ­
m e n to s  de P o l i c l a  de E s p e c t d c u l o s  en  to d o  l o  que s e a  
de su  p e c u l i a r  e s f e r a  de a c c i é n  é c o m p e t e n c i a s . "
2 6 ) . -  A r t i c u l o  42 de l a  Ley y  22 d e l  D e c r e to  de: 20 de Mayo 
de 1 .9 6 5 .
2 7 ) . -  A s l  e l  a r t i c u l o  46 de u n  E s t a t u t o - t i p o  de c l u b ,  a p r o -  
bad o  p o r  l a  D e l e g a c i é n  s e h a l a  q u e :  "La S o c ie d a d  t e n -
d r â  p l e n a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i o a  y  p o d r â  p o s o e r  t o d a  -
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c l a s e  de b i e n e s  y  d e r e c h o s . "
2 8 ) . -  R e s p e c to  a l  c a n é n ic o ,  v é a s e  e l  c ân on  1 0 0  d e l  C éd igo  -  
de D erecho  c a n é n i c o .  En c u a n to  a  s u s  e f e c t o s  en  e l  -  
o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  e sp a n  oil, t é n g a s e  e n  c u e n t a  d i ­
cho cén o n  con  e l  a r t i c u l o  4^ d e l  v i g e n t e  c o n c o rd a to )  -  
de 1 .9 5 3 .  V id .  E l  R eg lam en to  J u r i d i c o  de l o s  e n t e s  
e c l e s i â s t i c o s  en  E s p a h a .  T e s i s  d o c t o r a l  D r . D iego  
h a  J o r d é n .
2 9 ) . -  A r t i c u l o  6 2 , R é g la  18 b )  d e l  E s t a t u t o  O r g â n ic o .
3 0 ) . -  L a  c o m p e te n c ia  e s  l a  s i g u i e n t e ;
a )  M em oria, l i q u i d a c i é n  d e l  p r e s u p u e s t o ,  v a l e n c e  y  c i ^  
r r e  de e j e r c i c i o  y  c u e n t a s  d e l  mismo.
b )  P r e s u p u e s t o s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  s i g u i e n t e .
c )  P r o y e c t o s  y  p r o p u e s t a s  de l a  D i r e c t i v a .
d) P r o p o s i c i o n e s  que  fo r m u la n  p o r  e s c r i t o  l o s  s o c i o s  é 
com p o n en te s  de l a  J u n t a  G e n e r a l ,  s e g d n  l o s  c a s o s  y  
que se  p r e s e n t e n  p o r  l o  menos c in c o  d l a s  a n t e s  de -  
l a  c e l e b r a c i é n  de l a  m ism a, con  e l  m lnim o de f i r m a s  
que se  s e h a l a  r e s p e c t i v a m e n t e  en  l a  R é g la  17 „ (1 0 ^  
de s o c i o s  que t e n g a n  d e r e c h o  a  l a  a s i s t e n c i a  de l a  
A s a m b le a ) .
3 1 ) . -  E l  a r t i c u l o  50 d e l  E s t a t u t o - t i p o  i n d i c a  q u e ;  "Unicaanen 
t e  p o d r â  s e r  d i s u e l t a  e s t a  e n t i d a d  p o r  a c u e r d o  de l a  -  
J u n t a  G e n e ra l  E x t r a o r d i n a r i a  co n v o ca d a  a  p e t i c i é n  e s —  
c r i t a  de l a s  t r è s  c u a r t a s  p a r t e s  de s o c i o s  f u n d a d o r e s  
y de mîmero que r e u n a n  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  a s i s t i r  a
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u n a  J u u t a  G e n e r a l .
C onvocada l a  J u n t a  G e n e r a l ,  d n ic a m e n te  p o d r â  to m a r s e  
e l  a c u e rd o  de d i s o l u c i 6 n  s i  e x i s t e n  como m lnim o l o s  
f i r m a n t e s  de l a  p r o p u e s t a . "
N a t i i r a lm e n t s  l a s  f é r m u l a s  p u e d e n  s e r  o t r a s ,  y  h a y  -  
que  de j a r  a  s a l v o  l a  f a c u l t a d  de l a s  P e d e r a c i o n e s  p a  
r a  d i s o l v e r  u n a  e n t i d a d .  A s l ,  p o r  e j e m p lo ,  e l  E s t a ­
t u t o  de l a  E e d e r a c i é n  E s p a h o la  de V e la  en  su  a r t i c u ­
l e  53 , p e r m i t e  cuando  s e  d e m u e s t r e  " l a  i n v i a b i l i d a d  
e c o n é m ic a  é j u r i d i o a  de u n a  e n t i d a d a . "
3 2 ) . -  Su c a r â c t e r  c a s u l s t i c o  e n t i e n d o  que l a s  h a c e  p o co  s i £  
n i f i c a t i v a s :  so n  norm as p r o c e d i m e n t a l e s  p a r a  d e t e r m l  
n a r  l a  fo rm a  de h a c e r  l o s  s o r t e o s .
3 3 ) . -  E l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  d i s t i n g u e  e n t r e  c l u b s  n a c i o n a l e s  
y  r é g i o n a l e s  é p r o v i n c i a l e s ,  i n c l u s e  a  e f e c t o s  de -  -  
q u i e n  h a  de p r o c l a m a r  l a s  c a n d i d a t u r a s  de l o s  que se  
p r e s e n t e n  a  c a r g o s  d i r e c t i v e s .  Su d i s t i n c i é n  e s  muy 
d i f l c i l  como no s e a  l a  de e n c u a d r a r l o s  d e n t r o  de l a s  
c o m p e t i c io n e s  de c a r â c t e r  n a c i o n a l ,  r e g i o n a l  é p r o v i n  
c i a l ,  que p o r  o t r a  p a r t e  no  so n  de c a r â c t e r  g e n e r a l  -  
en  t o d a s  l a s  E e d e r a c i o n e s .
3 4 0 . -  La p r e v i s i é n  e s  de que s e  nom bre p o r  l a  d i r e c t i v a  e l  
s u s t i t u t o ,  cuyo m an d a te  e x p i r a r â  cuando l e  c o r r e s p o n -  
d i e s e  a l  s u s t i t u l d o .
3 5 ) . -  P o r  e je m p lo ,  5 .0 0 0  p t a s .  aho  p a r a  c l u b s  de mâs de 1 000
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s o c i o s ,  1 .0 0 0  p t a s .  p a r a  l o s  de m enos, y  250 p t a s .  -  
ano  p a r a  S e c c io n e s  d e p o r t i v a s .  E s t a s  c u o t a s  se  a c u e r -  
d a n ,  n o r m a lm e n te , p e r  l a s  J u n t a s  D i r e c t i v a s  de c a d a  -  
E e d e r a c iô n  N a c i o n a l ,  y a  que como a u t é n t i c a s  e x a c c i o n e s ,  
e n t r a n  en  e l  â m b ito  de su  c o m p e te n c ia .
3 6 ) . -  A s l  l o  d i s p o n e n  l o s  E s t a t u t o s  E e d e ra t i v o s .  p o r  e je m p lo  
V e la ,  a r t i c u l e  6 4 .
3 7 ) . -  A r t i c u l e  65 de l a  E e d e r a c iô n  E s p a ü e la  de V e la .
3 8 ) . -  A s l  p e r  e j e m p le ,  e l  a r t i c u l e  138 de l a  E e d e r a c iô n  E sp a  
r i e l a  de B a l e n c e s t e :
L es  c l u b s  t i e n e n ,  e n t r e  e t r a s  l a s  s i g u i e n t e s  e b l i g a —  
c i e n e s :
• 'T ene r  a  d i s p e s i c i ô n  de l a  E e d e r a c iô n  s u s  campes de ju_e 
ge  cu an d e  p u e d a n  s e r  p r e c i s e s . "  " C e n t r i b u i r  a l  s e s t e n l  
m ie n t e  de l a  E e d e r a c i ô n . "  "Ne q u e b r a n t a r  l a  d i s c i p l i n a  
n i  c r e a r ,  d i r e c t a  ô i n d i r e c t a m e n t e ,  s i t u a c i e n e s  que  pu^  
d an  d e r i v a r  en  m e l e s t i a  ô a g r a v i o  p e r s n n a l ,  c o l e c t i v o  6  
l o c a l  . . . . . "
3 9 ) . -  E l  a r t i c u l e  49 d e l  E s t a t u t e - t i p e  s e n a l a :
" ........... s i  l a  m e d i f i c a c i ô n  de E s t a t u t e s  v i n i e r a  im p u e s t a
p e r  l a  S u p e r i e r i d a d  cerne n e rm a  g e n e r a l ,  q u e d a  a u t e r i z a -  
d a  l a  J u n t a  L i r e c t i v a  p a r a  m e d i f i c a r  l e s  E s t a t u t e s  cen  
a r r e g l e  a  l a s  n u e v a s  n e rm a s  que p u d i e r a n  d i c t a r s e  "
4 0 ) . -  Nos r e f e r i m e s  a  l e s  c e n s t i t u l d e s  c e n  a n t e r i e r i d a d  a  —
1 . 9 4 1 .
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4 1 ) . -  La L e l e g a c i ô n  N a c i o n a l ,  en  v i r t u d  de s u s  a t r i b u c i o n e s ,  
p a r t i  c u l  a rm e n t  e e l  C a p i t u l e  v ig é s im e  p r i m e r e ,  y  de  l a s  
que t i e n e  su  C e m is i6 n  L i r e c t i v a ,  h a  m e d i f i c a d e ,  d e j a d e  
en  s u s p e n s e  y  d e re g a d e  - s i n  d i c t a r  ne rm a a l g u n a -  p a r t e  
d e l  E s t a t u t e  O r g â n ic e .
4 2 ) . -  A s l  s e  p r e v é  p e r  e je m p le  en l e s  E s t a t u t e s  de m uchas 
d e r a c i e n e s ,  e n t r e  e l l a s  V e la ,  ( a r t i c u l e  5 3 ) .
4 3 ) . -  A s l  se  d ed u ce  de l e  d i s p u e  s t e  en  e l  a r t i c u l e  7 -  d e l  L[e 
c r e t e  de 20 de Maye de 1 .9 6 5 ,  cuande  d é t e r m i n a  que  " l a  
i n s c r i p c i ô n  de l a s  A s e c i a c i e n e s  e x c l u l d a s  d e l  é m b i te  -  
de a p l i c a c i ô n  de l a  Ley . . . . .  cem prende su  c e n s t i t u c i 6 n  
y  d i s e l u c i ô n . "
4 4 ) . -  Se h a  s e h a l a d e  en  l a  f a c u i t a d  de l a s  P e d e r a c i e n e s  de -  
e r d e n a r  l a  d i s e l u c i ô n  de u n  c lu b  cuande  n e  e x i s t a  p e s i  
b i l i d a d  de u n a  " i n v i a b i l i d a d  j u r l d i c a  6 e c e n ô m i c a . " -  
( E e d e r a c iô n  E s p a h e l a  de V e la ,  a r t i c u l e  5 3 ) .
4 5 ) . -  E l  a r t i c u l e  56 d e l  E s t a t u t e ,  s e n a l a  que l e s  c l u b s  p u e -  
dan  e m i t i r  e b l i g a c i e n e s  que " p e d r â n  s e r  s u s c r i t a s  p e r  
l e s  s e c i e s " ,  l e  que "a  s e n s u  c o n t r a r i e "  n o s  p e r m i t s  d_e 
d u c i r  que l e s  ne  s e c i e s  ta m b iô n  p u e d e n  s e r  s u s c r i p t e —  
r e s .
4 6 ) . -  E l  a r t i c u l e  4^ e s t a b l e c e :  "L as  A s e c i a c i e n e s  d e d i c a d a s  
a  f i n e s  a s i s t e n c i a l e s ,  é d u c a t i v e s ,  c u l t u r a l e s  ô d e p e r  
t i v e s . . . . . . "
.4 7 ) . -  E l  a r t i c u l e  i s  de l a  Ley r e c e n s e s  e l  d e r e c h e  de A se—
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c i a c i ô n ,  p a r a  f i n e s  " . . .  l i c i t e s  y  d e t e r m i n a t e s " .
4 8 ) . -  A r t i c u l e  22 , n )  d e l  E s t a t u t e  O rg â n ia e  y  2 0 , 1 )  de l a
Ley de E d u c a c iô n  E i s i c a .
4 9 ) . -  A r t i c u l e  22 , L) d e l  E s t a t u t e  O r g â n ic e .
5 0 ) . -  A s i  e l  a r t i c u l e  139 de l e s  E s t a t u t e s  de l a  E e d e r a c iô n
E s p a h e la  de B a l e n c e s t e  e s t a b l e c e :  "Se e n t e n d e r â  p e r  -  
j u g a d e r  a  a q u é l  que s u s c r i b e  l i c e n c i a  p a r a  u n  c lu b  — 
u n a  ô mâs t e m p e r a d a s . "  En p a r e c i d e  s e n t i d e  e l  a r t i c u  
l e  56 de l e s  E s t a t u t e s  de l a  E e d e r a c iô n  E s p a h e l a  de -  
V e la :  "Tede d e p e r t i s t a s  de l a  V e la  te n d râ ,  que s e r  t i ­
t u l a r  de u n a  l i c e n c i a ,  e x p e d id a  p e r  l a  E e d e r a c i ô n . "  -  
E l  a r t i c u l e  35 de l e s  E s t a t u t e s  de l a  E e d e r a c iô n  de -  
T e n is  e x ig e  " p a r a  t e m a r  p a r t e  en  C am peena tes  y  c u a l —  
q u i e r  c e n c u r s e ,  i n c l u s e  s o c i a l e s ,  e s t a r  e n  p e s e s i ô n  -  
de l i c e n c i a  de j u g a d e r . "
5 1 ) . -  Y en  e l l e  en  v i r t u d  de l a  p r e p i a  c o m p e te n c ia  de l a  Le 
l e g a c i ô n ,  cerne mâxime o rg a n is m e  de l a  o r g a n i z a c i ô n  da 
p e r t i v a .
5 2 ) . -  L es  a r t i c u l e s  67 a  7 3 ,  ambes i n c l u s i v e ,  de l e s  E s t a t u  
t e s  de B a l e n c e s t e ,  e s t a b l e c e n  l a  o r g a n i z a c i ô n  y  cemp^e 
t e n c i a  d e l  Com ité  N a c io n a l  de C e m p e t ic iô n ,  c u y a s  a t r i  
b u c i e n e s  so n  l a s  s i g u i e n t e s :  h e m e le g a r  r e s u l t a d e s ,  -  
a p r e b l a r  l e s  c a l e n d a r i e s  de p r u e b a s  d e p e r t i v a s ,  f a l l a r  
e n  p r i m e r a  i n s t a  n c i a  l a s  r e  c lam a c i  o nes  e n  e n c u e n t r e s  
de c e m p e t i o i e n e s  n a c i e n a l e s ,  i n f e r m a r  en  l a s  r e c l a m a -
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c l o n e s  c o n t r a  l o s  f a l i o s  de l o s  C om ités  p r o v i n c i a l e s  
que s e  r e  su  e l  v a n  p o r  l a  J u n t a  L i r e c t i v a  de l a  F é d é r a  
c i é n .  P o r  s u  p a r t e  e l  a r t i c u l o  1 2 5 ,  p r e v é  l a  e x i s —  
t e n c i a  de C o m ité s  p r o v i n c i a l e s .
5 3 ) . -  B ie n  que e s t a  a f i r m a c i é n  p u e d e  t e n e r  s u s  e x c e p c i o n e s ,  
y a  que to d o  d ep en d e  de c a d a  E s t a t u t e  en  p a r t i c u l a r .
E l  a r t i c u l e  44 de l e s  E s t a t u t e s  de l a  F e d e r a c i é n  de 
B alenm ane  a s i  l e  p a rm i  t e n ,  s i n  em b a rg o , e u  B a le n c e s ­
t e  e s  l a  L i r e c t i v a  l a  s e g u n d a  i n s t a n c i a  a n t e  f a l l e s  
de C om ités  P r o v i n c i a l e s .
5 4 ) . -  A r t i c u l e  44 de l o s  E s t a t u t e s  f e d e r a t i v e s .
5 5 ) . -  A r t i c u l e  7 0 .
5 6 ) . -  En r e a l i d a d ,  e s t a  a f i r m a c i é n  se  b a s a  en  l a  p r e p i a  n a ­
t u r a l  e z a  de l a s  c e s a s  y  f a l t a  de p r e c e d i m i e n t e  p a r a  -  
im p e n e r  l a  s a n c i é n .  P e r  e j e m p le ,  en  c u a n te  a  l a  admi 
s i é n  de u n  s e c i e ,  e l  E s t a t u t e - t i p e  de c l u b ,  p e r m i t e  a  
é s t e  d e c i d i r  l i b r e m e n t e ,  s o b r e  l a  a d m is i é n  6 n o ,  de -  
uno  n u e v e .
5 7 ) . - V e r  mi t r a b a j e .  P o t e s t a d  s a n c i o n a d e r a  y  c a r g a  de l a  
p r u e b a .  R .A .P . nû 5 3 ,  p a g .  303 y  s i g u i e n t e s .
5 8 ) . -  C a s i  s i n  e x c e p c i é n  se  r e c e g e n  e s t a s  s a n c i e n e s  en  t o d e s  
l o s  E s t a t u t e s  F e d e r a t i v e s :  A r t i c u l e  6 7 ,  F e d e r a c i é n  de
V e la ;  A r t i c u l e  166  de B a l e n c e s t e .
5 9 ) . -  P r e p ia m e n te  n e  s e  t r a t a  de j u r i s d i c c i é n ,  y a  que  n e  e s
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u n a  c o n t r o v e r s i a  que r e s u e l v e  u n  ô rg an o  i m p a r o i a l  de 
l a  o r g a n i z a c i ô n  de l a  j u s t i c i a ,  s i n e  u n  ô rg a n o  a d m i-  
n i s t r a t i v o .  En s e n t i d o  t é c n i c o  e s  r e c h a z a b l e  t a l  de_ 
n o m in a c iô n ,  s i  l a  u t i l i z a m o s  e s  p o r  s e g u i r ,  p a r a  e n -  
t e n d e r n o s ,  l a  t e r m i n o l o g i a  d e p o r t i v a .
6 0 ) . -  P a c u l t a d  que se  r e c o n o c e  a  l a  E e d e r a c iô n  E s p a h e l a  de 
V e la  en  s u s  E s t a t u t e s .  A r t i c u l e  66 .
6 1 ) . -  A r t i c u l e  56 de l e s  E s t a t u t e s  de B a lenm ane .
6 2 ) . -  A r t i c u l e  162  y  s i g u i e n t e s , d e  l a  E e d e r a c iô n  de B a le n ­
c e s t e ;  40 y  s i g u i e n t e s  de Balenmane;- 42 y  s i g u i e n t e s  
de T e n i s ;  64 y s i g u i e n t e s  de V e la .
6 3 ) . -  E l  a r t i c u l e  82 de l e s  E s t a t u t e s  de l a  E e d e r a c iô n  de -
V e la ,  d i s p o n e :  "Las r e s e l u c i e n e s  que d i c t a  l a  E e d e r a ­
c iô n  E s p a h e l a  de V e la  e n  e l  à m b i te  de su  c o m p e te n c ia ,  
s e r â n  e j e c u t i v a s  d e sd e  e l  d l a  s i g u i e n t e  a l  de  l a  n e t i  
f i c a c i ô n  de l a  m is m a ." E l  a r t i c u l e  16 de l e s  de Ba—  
l e n c e s t e ;  "L as d e o i s i e n e s  que terne l a  E e d e r a c iô n  E sp a  
h e l a  y  l e s  o rg a n is m e s  d e p e n d i e n t e s  de l a  m ism a, t i e n e n  
e f i c a c i a  d e sd e  e l  d l a  de su  n e t i f i c a c i ô n  a l  i n t e r e s a -  
d e  "
6 4 ) . -  E l  p r i n c i p l e  de s e g u r i d a d  j u r l d i c a ,  r e c e g i d e  en  e l  a r ­
t i c u l e  17 . d e l  E u e re  de l e s  E s p a h e l e s :  aiin  c u an d e  r e f £
r i d e  a  l a  n e c e s i d a d  de r e s p e t a r  e l  e r d e n  j e r â r q u i c e  de 
l a s  n e rm a s ,  p a r e c e  a p u n t a r  t a m b ié n  e n  e s t e  s e n t i d e .  —
P o r  e t r a  p a r t e  l a  Ley O r g â n ic a  d e l  E s t a d e ,  g a r a n t i z a  -
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e l  a c c e s o  de l o s  e s p a h o l e s  a  u n a  j u s t i c i a  i n d e p e n d ie n  
t e ,  que s 6 l o  p o r  r a z o n e s  -muy e x c e p c i o n a l e s  y  cuando  
u n a  Ley l o  p r o h i b a ,  p u e d e  q u e d a r  l i m i t a d a .  A s l  e l  a r  
. t l o u l o  40 , f )  de l a  Ley de  l a  J u r i s d i c c i é n  C o n t e n c io -  
s o - a d m i n i s t r a t i v a .
6 5 ) . -  V e r  n o t a  1 4 .  C a p i t u l e  I I .
6 6 ) . -  Que sepam es h a y  u n a  s e n t e n c i a  de 1 .9 4 7 ,  e n  l a  que l a  
M a g i s t r a t u r a  d e l  T r a b a j e  s e  a b s t u v e  de c e n o c e r  e n  u n a  
r e c l a m a c i ô n  de u n  c e r r e d e r  de a p u e s t a s  de u n  f r e n t ô n .  
Û t r a  de 22 de Maye de 1 .9 6 9  de l a  M a g i s t r a t u r a  nS 1 ,  
de M a d r id ,  e n  e l  misme s e n t i d e ,  s i  b i e n  que é s t e  f a —  
l i e  fu é  r e v e c a d e  p e r  e l  T r i b u n a l  C e n t r a l  en  S e n t e n c i a  
de 16 de J u n i e  de 1 .9 7 0 ,  d e c l a r a n d e  l a  c o m p e te n c ia  de 
l a  j u r i s d i c c i é n  l a b e r a l  p a r a  c e n e c e r  de u n a  r é c l a m a —  
c i é n  p e r  d e s p i d e  de e n t r e n a d e r  de g im n a s i a ,  c e n t r a  l a  
L e l e g a c i ô n  de L e p e r t e s .
6 7 ) . -  E n t r e  l e s  que  e s t é  e l  d e r e c h e  de e b t e n e r  u n a  J u s t i c i a  
i n d e p e n d i e n t e .
6 8 ) . -  E l  O e n t r a t e  de t r a b a j e  d e p e r t i v e .  J .  C a b r e r a  B a zé n . -  
I n s t i t u t e  de E s t u d i e s  P o l i t i c o s .  A. 1 .9 6 1 ,  p a g .  253 . 
E s t e  a u t e r  e s t u d i a ,  p e r  v e z  p r i m e r a ,  y  e n  f e rm a  m in u -  
c i o s a  e l  tem a  de l a  " j u r i s d i c c i é n  d e p o r t i v a " ,  y  p e r  
mi p a r t e  me a d h i e r e  b â s i c a m e n te  a  l o  que e n  e s t e  p u n -  
t o  m a n i f i e s t a .
C A P I T U L O  I I I
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CAPITULO I I I
E l  r é g im e n  f i s c a l  d e l  d é p o r t é . P â g in a
A) Im p u e s to  i n d u s t r i a l .
B) R e n ta  de S o c ie d a d e s .
C) C o n t r i b u c i ô n  t e r r i t o r i a l  u r b a n a .
L) Im p u e s to  s o b r e  e l  l u j o .
E l  a r b i t r i o  de r a d i c a c i ô n   ............. 230
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CAPITULO I I I -  EL REGIMEN FISCAL DEL DEPORTE.-
La a f e c t a c i ô n  que d e l  o rd e n a m ie n to  j u r f d i c o  d e l  
d é p o r t é  se  h a  heoho  a l  r e g im e n  j u r i d i c o  d e l  M ovim ien 
t o  d e s g a j à n d o lo  d e l  t r o n o o  d e l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  
e s t a t a l ,  no s i g n i f i c a ,  n i  pued e  s e r  de o t r a  fo rm a ,  -  
que to d o  l o  r e l a t i v e  a l  d é p o r t é  qu ede  a g o ta d o  en  l a s  
p a r c a s  n o rm as ,  que s i  c a s u i s t i c a s ,  no  a h o rd a n  mâs —  
que en  p a r t e  l a  p r o b l e m â t i c a  d e p o r t i v a ,  y  que h a s t a  
e l  momento h an  s i d o  o b j e t o  de a n â l i s i s .
Los d e p o r t i s t a s ,  l o s  m iem bros de c l u b s ,  l a s  e n -  
t i d a d e s  d e p o r t i v a s ,  l a  misma o r g a n i z a c i ô n  d e p o r t i v a ,  
d e s a r r o l l a n  s u s  a c t i v i d a d e s  en  u n  o r d e n  j u r i d i c o  di_s 
t i n t o  de e l  d e l  M o v im ien to ,  que l e s  e n v u e lv e  y  corn— 
p r e n d e ,  m a n i f e s t â n d o s e  a s i  l a  p r e p o n d e r a n c i a  d e l  o r ­
d e n a m ie n to  e s t a t a l  y  su  s u p e r i o r i d a d ,  e n  c u a n to  q u e ,  
s a l v o  en  l o  que a b a r c a n  l a s  no rm as  d e p o r t i v a s ,  to d o  
l o  demâs e s  o b j e t o  de r e g u l a c i ô n  en  l a s  no rm as  de d£ 
r e c h o  c i v i l ,  p r o c e s a l ,  m e r c a n t i l ,  a d m i n i s t r a t i v e , f i s  
c a l ,  e t c . . .
P r e c i s a m e n t e  y  a q u i ,  e n  e l  r é g im e n  f i s c a l ,  e s  -  
donde e l  d é p o r t é  e s  o b j e t o  de a t e n c i ô n  e s p e c i a l  y  de 
m en c iô n  e s p e c i f i c a ,  l o  que po n e  de m a n i f i e s t o  su  im - 
p o r t a n c i a  s o c i a l  y  e l  i m p l i c i t e  r e c o n o c i m i e n t o  que -  
e l  E s ta d o  d â  a  l o  d e p o r t i v o .
La Ley de E d u c a c iô n  E i s i c a  fq,^  ^ que  sep am o s , e l  
p r i m e r  p a s o  en  o r d e n  a  u n a  e s t i m a c i ô n  f i s c a l  d e l  d e -  
p o r t e ,  f o m e n tâ n d o lo  con e x e n c io n e s  f i s c a l e s ,  que f i £ l
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m en te  se  h a n  id o  r e c o g ie n d o  en  o t r o s  t e x t e s  h a s t a  l e s  
r e f u n d i d o s  de d i v e r s e s  im p u e s t o s .
Los im p u e s to s  ouya r e p e r c u s i ô n  e n  l o  d e p o r t i v o  -  
so n  m a t e r i a  de r e g u l a c i ô n  en  l a  Ley de E d u c a c iô n  E i s t  
c a ,  so n  c u a t r o :
A) Im p u e s to  i n d u s t r i a l .
B) Im p u e s to  de S o c ie d a d e s .
C) C o n t r i b u c i ô n  t e r r i t o r i a l  u r b a n a .
L) Im p u e s to  de L u je .
A ) . -  Im p u e s to  i n d u s t r i a l . -  El  a r t i c u l e
de E d u c a c iô n  E i s i c a  e s t a b l e c e  q u e :
" T e n d râ n  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de g a s t o ,  a  e f e c t o  
de l a  d e t e r m i n a c i ô n  de l a  b a s e  i m p o s i t i v a  -  
p o r  e l  im p u e s to  de s o c i e d a d e s ,  l a s  c a n t i d a -  
d e s  que l a s  E m p resas  d e d iq u e n  a  a c t i v i d a d e s  
d e p o r t i v a s  de l o s  g ru p o s  y  s o c i e d a d e s  i n t e -  
g r a d o s  p o r  e l  p e r s o n a l  que p r e s t e  s u s  s e r v i  
c i o s  en  a q u é l l a s ,  s i e m p re  que d i c h a s  a c t iv a ,  
d a d e s  no t r a s p a s e n  e l  e j e r c i c L o  d e l  d é p o r t é  
con  c a r â c t e r  a f i c i o n a d o . "
" I g u a lm e n te  se  c o n s i d e r a r â n  g a s t o s ,  a  l o s  f i  
n é s  a n t e s  i n d i c a d o s ,  l a s  c a n t i d a d e s  que l a s  
e m p re sa s  i n v i e r t a n  en  l a  c o n s t r u c c i ô m  de -  
i n s t a l a c i o n e s  p a r a  l a  p r â c t i c a  d e l  d é p o r t é  
p a r a  u n  p e r s o n a l  con e l  c a r â c t e r  a n t e s  i n d i  
cado). "
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E l  De e r e  t o  33 16 /66 ,;  de 29 de D ic ie m b re ,  en  s u  a r  
t l c u l o  32, a p a r t a d o  1 4 ,  m a n t i e n e  e s t e  mismo c r i t e r i o ,  
que y a  r e c o g i ô  e l  D e c r e to  1 5 5 9 /6 3  y  l a  O rden  de 30 de 
J-QUio de 1 .9 6 4 .  P o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a s  e x e n c i o ­
n e s  que e s  t a b l e  ce  e l  a r t i c u l e  10  d e l  p r e c i t a d o  D e c re ­
t o ,  s e h a le m o s  que e l  p u n to  3 , a )  p r e v é :
"Se b o n i f i c a r â n  e n  e l  50^ de l a  Q uota  de l a
L i ^ n c i a  F i s c a l ,  a )  l o s  e s p e c t â c u l o s  a r t ï s  
t i c o s  6 d e p o r t i v o s ,  o r g a n i z a d o s  p o r  s o c i e ­
d a d e s ,  c l u b s ,  f e d e r a c i e n e s  c o n s t i t u i d a s  en  
fo rm a  l e g a l  y  (p e rm an en te  p a r a  e l  fo m e n te  y  
p e r f e c c i é n  de a c t i v i d a d e s  a r t i s t i c a s ,  mu­
s i c a l e s  y  d e p o r t i v a s ,  s i  d e d ic a n  a  e s t e s  -  
f i n e s  e x c l u s i v e s  l a  t o t a l i d a d  de s u s  ingre_
SOS.
b) l o s  e s p e c t â c u l o s  d e p o r t i v o s  de c a r â c t e r  
a f i c i o n a d o .  E s t a  b o n i f i c a c i ô n  s e r â  compa­
t i b l e  con  l a  a s t a b l e c i d a  en  l a  l e t r a  a n t e ­
r i o r .  "
B ) . -  R e n ta  de S o c i e d a d e s . -  C om prendiendo  ta m b ié n  e s t e  
im p u e s to ,  s e g d n  se  h a  v i s t o ,  p a r t e  de l a s  b o n i f i e s  
c i o n e s  f i s c a l e s ,  vamos a  e x a m in e r  e l  c o n t e x t e  d e l  
T e x te  r e f u n d i d o  de l a  Ley d e l  Im p u e s to  G e n e r a l  s £  
b r e  l a  r e n t a  de s o c i e d a d e s  y  demâs e n t i d a d e s  j u r i  
d i c a s  de 23 de D ic ie m b re  de 1 .9 6 7 ,  a p ro b a d o  p o r  -  
DecretO).
E l  a r t i c u l e  1 9 ,  a p a r t a d o  1 7 ,  r e c o g i e n d o  l a  misma
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ma f ô r m u la  de l a  D ey de E d u c a c iô n  E i s i c a ,  y  d e l  D ecr£  
t o  1 5 5 9 / 6 3 , de 4 de J u l i o ,  r e c o n o c e  como g a s t o :
" l a s  c a n t i d a d e s  que se  d e d iq u e n  a  a c t i v i d a ­
d e s  d e p o r t i v a s ,  s i  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e p o r  • 
t e  e s  con  c a r â c t e r  a f i c i o n a d o . "
No' h a y  mâs e x e n c io n e s ,  y a  que l a s  e n t i d a d e s  d e p £ r  
t i v a s  a l  no s e r  s o c i e d a d e s  no p u e d e n  e n t r a r  en  l a  con 
s i d e r a c i ô n  d e l  Im p u e s to ,  y  a s l  e l  a r t i c u l e  9 s ô l o  men 
c i o n a  -am én  de l a s  S o c i e d a d e s ,  G o o p e r a t iv a s ,  M u tu a s ,  
e tc : .  , a  l a s  A s e c i a c i e n e s  que t e n g a n  p o r  f i n  l a  o b t e n —  
c i ô n  de l u c r e ,  y  p o r  l o  t a n t e  l a s  a c o g i d a s  I n te g r a m e n  
t e  a l  o rd e n  j u r i d i c o  d e p o r t i v o  no p u e d en  e s t i m a r s e  su  
j e t o s  p a s i v o s  d e l  im p u e s to .
C ) . -  C o n t r i b u c i ô n  T e r r i t o r i a l  U r b a n a . -  E l  D e c re to  1 5 5 9 /6 3 ,  
de 4 de J u l i o  y  l a  Orden de 30 de J u n i o  de 1 .9 6 4 ,  que 
como h a s t a  a h o r a  hemos v i s t o  se  r e c o g e n  en l o s  T e x te s  
r e f u n d i d o s  de l o s  I m p u e s to s ,  ta m b ié n  p r e v e l a n  en  d e s a  
r r o l l o ;  de l a  Ley de E d u c a c iô n  E i s i c a ,  l a  e x e n c iô n  de 
l a  C o n t r i b u c i ô n  U rb a n a  p a r a  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  d e p o r ­
t i v a s .  T a n te  s i  é s t a s  e r a n  c o n s t r u l d a s  p o r  e m p re sa s  
i n d u s t r i a l e s  como p o r  l o s  c l u b s ,  s o c i e d a d e s  ô e n t i d a ­
d e s  de c a r â c t e r  p r i v a d o  y  c u a n to  se  c o n s t r u y e r a n  a  —  
p a r t i r  de l a  p ro m u lg a c iô n  de l a  L ey, t e n i e n d o  l a s  c i -  
t a d a s  c o n s t r u c c i o n e s  en c u a n to  f u e r a n  l o c a l e s  de l a s  
e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  s i  r e a l i z a r e n  d é p o r t é s  r e c o n o c i -  
d o s  p o r  l a  L e l e g a c i ô n  de D é p o r té s  en  c a l i d a d  de a f i —  
c io n a d o s ,  l a  c o n s i d e r a c i ô n  l e g a l  de v i v i e n d a s  a  l o s  -
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e f e c t o s  de l a  Ley de A r r e n d a m ie n to s  ü r b a n o s ,  a r t s . 4 .
Los a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s  de l a  Ley de E d u c a c iô n  
E i s i c a  so n  de u n a  p a r t e  l a  e x e n c iô n  de l a  C o n t r i b u —  
c iô n  U rb an a  que a n a l i z a r e m o s  a  c o n t i n u a c i ô n ,  de o t r a ,  
l a  c o n s i d e r a c i ô n  de l o s  l o c a l e s  ocu p ad o s  p o r  l a s  s o ­
c i e d a d e s  d e p o r t i v a s ,  como r e g i d o s  p o r  e l  c o n t r a t o  de 
i n q u i l i n a t o , c o n  e l  e f e c t o  c o n s i g u i e n t e  a l  s e r l e  a p l £  
c a b l e  to d o  e l  d e re c h o  de a r r e n d a m i e n t o s ,  p r ô r r o g a s  -  
f o r z o s a s ,  c a u s a s  de d e s a h u c i o ,  e t c . . . ,  l o  que  adem âs 
e s t é  e x p re s a m e n te  r e c o g i d o  en  e l  a r t s .  4 de l a  v i g e n  
t e  Ley de A r r e n d a m ie n to s  de 13  de D ic ie m b re  de 1 . 9 6 4 .
En c u a n to  a  l a  e x e n c iô n  de l a  C o n t r i b u c i ô n  U rb a ­
n a ,  e l  a r t i c u l e  10  d e l  T e x to  r e f u n d i d o  de e s t e  impue^s 
t o  de 12  de Mayo de 1 .9 6 6 ,  a p ro b a d o  p o r  D e c r e to ,  reco» 
n o c e  e s t a  e x e n c iô n  p o r  20  a h o s  t a n t o  a  l a s  i n s t a l a c i £  
n é s  c o n s t r u i d a s  p o r  e m p re sa s  p a r a  l a  p r â c t i c a  d e l  d e -  
p o r t e  a f i c i o n a d o  p a r a  s u s  e m p le a d o s ,  como l a s  de l o s  
c l u b s  ô s o c i e d a d e s  d e p o r t i v a s  p o r  i g u a l  p e r i o d o .  Im­
p o r t a n t e  e s  s e h a l a r  que no  s e  t r a t a  de e x e n c io n e s  a  -  
l o s  l o c a l e s ,  s i n o  a  to d o  t i p o  de i n s t a l a c i o n e s .
La fo rm a  de a p i i c a r  e s t a  e x e n c iô n  s e  r é g u l a  p o r  
e l  D e c r e to  1 5 5 9 /6 3  de 4 de J u l i o  y  l a  O rden  de 30 de 
J u n i o  de 1 .9 6 4  en  l o s  que se  p r e v e é  que l a  L e l e g a c i ô n  
de D é p o r t é s ,  c e r t i f i q u e  l a  c o n d ic iô n  de l a s  i n s t a l a —  
c i o n e s  que h a b r â n  de d i s f r u t a r  de e s t e  r é g im e n  f i s c a l .
D ) . -  Im p u e s to  s o b r e  e l  L u j o . -  La Ley de E d u c a c iô n  E i s i c a ,  
d é c l a r é  e x e n t a s  d e l  im p u e s to  de l u j o ,  l a s  a d q u i s i c i o ^
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n é s  de m a t e r i a l  d e p o r t i v o  r e a l i z a d a s  d i r e o t a m e n t e  p o r  
l a  L e l e g a c i ô n  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  E i s i c a  y  D é p o r té s ,  
cuando  se  t r a t a r a  de f o m e n ta r  e l  d é p o r t é  a f i c i o n a d o .
L as  n o rm as  de d e s a r r o l l o  de l a  Ley a n t e s  c i t a d a s  
d e s a r r o l l a n  e s t e  p r e o e p t o ,  d e b ié n d o s e  a c r e d i t a r  que -  
e l  m a t e r i a l  s e  a d q u i e r e  con  fo n d o s  p r e s u p u e s t a r i o s  de 
l a  L e l e g a c i ô n  N a c io n a l ;  de u n a  fo rm a  i n d i r e c t a  s i g u e  
v i g e n t e  l a  e x e n c iô n  p o r  a p l i c a c i ô n  de l o  d i s p u e s t o  e n  
e l  p u n to  4 - ,  a r t l c u l o  3- d e l  T ex to  r e f u n d i d o  de l a  —  
L ey s o b r e  Im p u e s to  d e l  L u jo ,  a p r o b a d o p o r  D e c r e to  -  -  
3180 / 6 6 , de 22 de D ic ie m b re .
En e s t e  p u n to  e s  donde l o s  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  -  
p u e d e n  s e r ,  y  de h ecb o  l o  s o n ,  mâs s e n s i b l e s  p a r a  e l  
p r a c t i c a n t e  d e p o r t i s t a ,  y a  que en  m uchas o c a s i o n e s  —  
l o s  a r t l c u l o s  a s l  a d q u i r i d o s  so n  d i s f r u t a d o s  p o r  e l  -  
d e p o r t i s t a ,  b i e n  p o rq u e  e s  é l  en  d e f i n i t i v a  su  d e s t i -  
n a t a r i o ,  b i e n  p o rq u e  a  t r a v é s  de l a s  cam pahas de f o —  
m en to  y  d i v u l g a c i ô n  de l a  a d q u i s i c i ô n  de m a t e r i a l  d e ­
p o r t i v o  l a  L e l e g a c i ô n  a d q u i r e n t e ,  l o  t r a n s f i e r e  a l  —  
p a r t i c u l a r ,  ô b i e n  l o  a d q u i e r e  é s t e  y  l o  a b o n a  a l  c i -  
t a d o  o rg a n is m o .
Como se  h a b r â  v i s t o  e l  d é p o r t é  a f i c i o n a d o ,  e s  ob 
j ’e t o  de a t e n c i ô n  p o r  e l  E s t a d o ,  y  de e s p e c i a l  c o n s id e  
r a c i ô n  f i s c a l ,  p o r  e l l o ,  se  j u s t i f i c a  que s e a  e l  E s t a  
do q u ie n  ta m b ié n  l o  c o n t r ô l e  y  r é g u l é ,  y a  que no v i v e  
en  u n a  s i t u a c i ô n  a i s l a d a ,  s i n o  que s e  p r o d u c e  u n a  a u -  
t é n t i c a  s i m b i o s i s  e n t r e  a c c i ô n  d e l  E s t a d o  y  v i d a  d e —  
p o r t i v a .
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E l t e x t o  r e f u n d i d o  d e l  Im p u e s to  en  s u s  a r t i c u l e s  
42 0) y  40 A ) ,  e s t a b l e c e  como h ech o  im p o n ib le  l a s  cu£  
t a s  de e n t r a d a  de to d o  t i p o  de " c a s i n o s ,  s o c i e d a d e s  y 
c i r c u l e s  d e p o r t i v o s  6 de r e c r e o  cuando e x c e d a n  de 500 
p t a s .  c a d a  u n a " .  C om probajos u n a  vez^ mâs l a  a t e n c i ô n  
que m e re ce l o  d e p o r t i v o  d e s d e  e l  p i a n o  f i s c a l ,  y ^ e n  l a  
r e g u l a c i ô n  d e l  o rd e n a m ie n to  e s t a t a l .
Tam bién en  e s t e  a s p e c t o  l o s  T r i b u n a l e s  han  t e n i d o  
o c a s i ô n  de c o n o c e r  l a  p r o b l e m â t i c a  d e p o r t i v a ,  a n t e  l a  
r e c l a m a c i ô n  de u n  c lu b ,  que f u é  o b j e t o  de u n a  v i s i t a  -  
de i n s p e c c i ô n  p a r a  l i q u i d e r  e l  im p u e s to  de l u j o  p o r  — 
c u o t a s  de e n t r a d a  de s u s  s o c i o s ,  i n d i c a n d o  en e l  a r g u ­
m en te  p r i n c i p a l  d e l  f a l l o  q u e :
" l a s  c u o t a s  p a t r i m o n i a l e s ,  c l a r a m e n te  d i f e -  
r e n c i a d a s  en  l o s  E s t a t u t e s  de l a s  de e n t r a  
da  . . . .  t i e n e n  e l  c a r â c t e r  de a p o r t a c i o n e s  
s o c i a l e s  de n a t u r a l e z a  d i n e r a r i a  d e s t i n a d a s  
a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de i n s t a l a c i o n e s  en e l  -  
a n t e d i c h o  c lu b  y  p o r  l a s  que é s t e  e n  r e c i —  
p r o c i d a d  a  l o s  d e se m b o lso s  que s u p o n e n ,o t o r  
gan  l a  t o t a l i d a d  de l o s  d e r e c h o s  que a  l o s  
s o c i o s  a t a h e n  y s ie m p re  y cuando  q u e ,  a d e —  
m âs, se  p a g u e  l a  c u o ta  m e n s u a l ,  y  s o b re  cu­
y a s  a p o r t a c i o n e s  que se  do cum en tan  e n  l o s  -  
c o r r e s p o n d i e n t e s  t f t u l o s  de v a l o r e s l o s  i n ­
t e r s  s a d o s  no p i e r d e n  n u n c a  su  f a c u l t a d  doüm 
n i c a l  de d i s p e s i c i ô n ,  p u d ie n d o  c e d e r l a s  ô -  
e n a j e n a r l a s  en  l o s  s u p u e s t o s  i n d i c a d o s . "
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T erm ina  e l  a rg u m e n te  de l a  S e n t e n c i a  a f i rm a n d o  -  
que t a i e s  a p o r t a c i o n e s  no t i e n e n  l a  c o n d ic iô n  de cuo­
t a s  de e n t r a d a ,  p a s a n  a l  p a t r i m o n i o  d e l  C lub que no -  
t i e n e  o b l i g a c i ô n i  de d e v o l v e r l a s  y  que s o b r e  e l l a s  no 
c ^ e  imp o n e r  e l  g rav am en  d e l  a r t l c u l o  40 d e l  T ex to  r £  
f u n d i db d e l  im p u e s to  de L u jo ,
La S e n t e n c i a  de f e c b a  8) de Mayo de 1 ,9 7 1  e s  i n t £  
r e s a n t é  s o b r e  to d o  p o r q u e ,  a p a r t é  l a  d o c t r i n a  que e n  
e l l a  se  f o r m u la  de i n t e r é s  p a r a  l o s  C lu b s  d e p o r t i v o s ,  
v i e n e  a  c o n f i r m a r  e l  t r a t o  de f a v o r  que l a s  l e y e s  y  -  
l o s  t r i b u n a l e s  c o n f i e r e n  a  l o s  c lu b s  d e p o r t i v o s .
P o r  i l l t i m o ,  u n a  m en c iô n  d e n t r o  de l a  e s f e r a  l o c a l ,  
a l  a r b i t r i o  de r a d i c a c i ô n , e s t a b l e c i d o  p a r a  l a s  c i u -  
d a d e s  de M a d rid  y  B a r c e lo n a .
E s t e  a r b i t r i o  que g r a v a  a  l a s  e m p re sa s  i n d u s t r i a  
l e s  y  c o m e r c i a l e s ,  v i e n e  s i e n d o  a p i i c a d o  en  M a d r id ,  a  
l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  que o r g a n i z a n  e s p e c t â c u l o s  -  
p d b l i c o s  ( fu n d a m e n ta lm e n te  C lu b s  de E u t b o l ) ,  y  l o s  —  
t r i b u n a l e s  h a n  t e n i d o  o c a s i ô n  de c o n o c e r  y a  v a r i e s  c a  
SOS de r e c l a m a c i o n e s  c o n t r a  l a  l i q u i d a c i ô n  g i r a d a  p o r  
e l  A y u n ta m ie n to  de l a  C a p i t a l .  S in  em bargo en  B a rc e ­
l o n a ,  y  p o r  a c u e rd o  de l a  C om is iôn  E j e c u t i v a  M u n ic i—  
p a l ,  e l  C lub  de E u tb o l  B a r c e lo n a ,  s e  e x c lu y ô  de t a l  -  
a r b i t r i o .
La t e s i s  s o s t e n i d a  p o r  e l  T r ib u n a l  Suprem o, e n  -
y  r e c o g i d a  p o r  l a  
S a l a  1@ de l o  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o ,  de l a  A u d ie n
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c i a  T e r r i t o r i a l  de M a d rid  e n  S e n t e n c i a  de 1 4  de Noviem 
b r e  de 1 .9 7 0 ,  e s  "^el c a r â c t e r  l u c r a t i v e  de l o s  e s p e c t â  
c u l o s  o r g a n i z a d o s ,  y  p o r  l o  t a n t o  su  no c o n s i d e r a c i ô n  
de a f i c i o n a d o s  y p o r  e l l e ,  l a  s u j e c c i ô n  a l  a r b i t r i o . "
No h a  c o n s i d e r a d o  e l  T r i b u n a l  que l a s  e n t i d a d e s  d e p o r ­
t i v a s  p o r  su  n a t u r a l e z a ,  no  so n  e n t i d a d e s  con  ânim o de 
l u c r e ,  y  a t i e n d e  s ô l o  a l  h e c h o  de t e n e r  " t a q u i l l a s  -  -  
a b i e r t a s  a l  p â b l i c o s  y  s e r  l o s  c lu b s  de f u t b o l  " e n t i d a  
d e s  i n d u s t r i a l e s  o c o m e r c i a l e s " ,  y  como t a i e s  s u j e t a s  
a l  Im p u e s to  I n d u s t r i a l .
La t r a s c e n d e n c i a  que p a r a  l a s  e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s  
t i e n e  e s t a  d o c t r i n a  e s  é v i d e n t e ,  y  aiîn  se  p one  mâs de -  
m a n i f i e s t o ,  s i  c o n s id e ra m o s  que e l  p r o y e c t o  de Ley de -  
B a se s  de Régim en L o c a l  p r e v e e  l a  e x t e n s i ô n  d e l  A r b i t r i o  
a  t o d o s  l o s  m u n i c i p i o s ,  comenzando p o r  l o s  de 2 0 .0 0 0  6
mâs h a b i t a n t e s .
S in  d uda  que l o s  c l u b s  d e d ic a d o s  a  u n a  a c t i v i d a d  -  
d e p o r t i v a  p r o f e s i o n a l i z a d a ,  no p u e d e n  e n t r a r  en  l a  c o n -  
c e p o iô n  de l a  Ley de E d u c a c iô n  E i s i c a ,  e n  c u a n to  que é_s 
t a  p r e v e e  u n a  s e r i e  de e x e n c io n e s  ô d e d u c c io n e s  de c i e r  
t o s  im p u e s to s  y  e x a c c i o n e s  de to d o  t i p o ,  s e a n  d e l  E s t a ­
d o , P r o v i n c i a  ô M u n ic ip io ,  p a r a  l o s  e s p e c t â c u l o s  d e l  dja 
p o r t e  a f i c i o n a d o ,  p e r o  l a  e s t i m a c i ô n  j u r i s p r u d e n o i a l  de 
que l o s  c l u b s  d e p o r t i v o s  s o n  e n t i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  ô -  
c o m e r c i a l e s ,  e s  a b s o l u t a m e n t e  e r r ô n e a ,  s e g d n  se  h a  ten j^  
do o c a s i ô n  de a n a l i z a r ,  p o r q u e  n i  r e p a r t e n  b e n e f i c i o s ,  
n i  p u e d e n  c o n s t i t u i r s e  con  e s e  f i n ,  n i  a  l a  h o r a  de l a  
l i q u i d a c i ô n  su  ré m a n e n te  l i q u i d e  pu ed e  p a s a r  a  p r o p i e -
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dad  de l o s  s o c i o s .
E s t e  temay p u é s ,  s e  p r é s e n t a  con  g r a n  i n t e r é s  y  
suponem os que s e r â  o b j e t o  de e s p e c i a l  d e b a t e ,  e n  l a s  
C o r t e s ,  a  l a  h o r a  de l a  d i s c u s i é n  d e l  p r o y e c t o  de -  
L ey  c i t a d o .
C A P I T U L O  I V
\
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CAPITULO IV .
E l  8o p o r t e  eco n ô m ico  de l a  L e l e g a c i ô n .  P â g in a
Los p r e s u p u e s t o s  g é n é r a l e s  d e l  E s t a d o .
L as  a p u e s t a s  m u tu a s  d e p o r t i v o - b e n é f i —
c a s .  Los p l a n e s  de d e s a r r o l l o . . .........................  242
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CAPITULO I V . -  EL SOPORTE ECONOMICO LE LA LELEGACION.-
La p r e t e n d i d a  a u to n o m la  de l a  " A d m in is t r a c i ô n "  -  
d e p o r t i v a ,  s e  d e s v a n e c e ,  y  e l l o  p e s e  a  l a s  muy r e i t e -  
r a d a s  d e c l a r a c i o n e s  de p e r s o n a l i d a d  j u r l d i c a ,  en  c u an  
t o  l e  f a l t a  e l  s u s  t r a t o  de a u to n o m la  eco n ô m ica  que da  
r l a  r e s p a l d o  a  l a  c i t a d a  p r e t e n s i ô n .  No q u i e r o  e l l o  
d e c i r  que a  l a  d e c l  a r a c i ô n  a u to n ô m ic a  h a y a  de c o r r e s -  
p o n d e r  s ie m p re  t a l  s i t u a c i ô n  f i n a n c i è r e  que p e rm i ts ,  -  
u n a  v i d a  i n d e p e n d i e n t e  de l a  d e l  E s t a d o ,  y  p r u e b a  de 
e l l o  so n  l a s  s u b v e n c io n e s  que é s t e  f a c i l i t a  a  l a s  o r -  
g a n i z a c i o n e s  a u tô n o m a s  p a r a  e l  c u m p l im ie n to  de s u s  f i  
n é s ,  mâs e n  e s t e s  c a s o s  l o s  o rg a n is m e s ,  s i  au tônom os 
e n  c u a n to  a  l a  o r g a n i z a c i ô n  e s t a t a l  con  p e r s o n a l i d a d  
j u r l d i c a ,  fo rm an  p a r t e  de é s t e  como e n t i d a d e s  de l a  -  
A d m in i s t r a  c iô n  i n s i o i t u c i o n a l ,  y  en  c u a n to  t a i e s ,  s u s  
a c t e s  so n  r e c u r r i b l . e s  a n t e  l o s  ô rg an o  s que t i e n e n  t u -  
t e l a  s o b r e  e l l e s ,  y  en  d e f i n i t i v a  a n t e  l o s  T r i b u n a l e  s , 
y  mâs c o n o r e ta r a e n te  l o s  de l a  J u r i s d i c c i ô n  C ontenc ia*- 
s o - a d m i n i s t r a t i v a .
P e r o  l a  L e l e g a c i ô n  de L e p e r t e s  no e s  p a r t e  de l a  
A d m i n i s t r a c i ô n  C e n f r a l ,  n i  de l a  i n s t i t u c i o n a l ,  s i n o  
que se  h a l l  a  s i t u a d a  e n  e l  m arco  de l a  o r g a n i z a c i ô n  -  
d e l  M ovim ien to  N a c i o n a l ,  que de o t r a  p a r t e ,  se  d e f i n e  
como u n a  i d e a  mâs q u e  como u n a  o r g a n i z a c i ô n ,  a  cuyo -  
s e r v i  c io  se  a r t i c u l a n  u n a  s e r i e  de ô rg a n o  s ,  de e n t r e  
l o s  que d e s t a c a  l a .  L e l e g a c i ô n  p o r  s u s  o b j e t i v o s ,  âmbi. 
t o  de a c t u a c i ô n  y f u e r z a  s o c i a l  de l a  a c t i v i d a d  que -  
r é g u l a .
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; En c i e r t o  modo l a  c o n g r u e n c i a  con  t a l  s i t u a c i ô n  
s é r i a  l a  a u t o s u f i c i e n c i a  y  a u to n o m ia  f i n a n c i e r a ,  r e -  
cab an d o  l o s  fo n d o s  p r e c i s o s  de l o s  ô rg a n o s  d e p o r t i v o s  
a f i l i a d o s  y de l o s  p r a c t i c a n t e s  p u é s  e l l e  s é r i a  u n a  -  
c o n s e c u e n c i a  de e s a  s e p a r a c i ô n  t a j a n t e  e n t r e  o r g a n ! z a  
c i ô n  d e p o r t i v a  y  e s t a t a l .
P e ro  como u n a  e x p r e s i ô n  mâs de que e l  m o n ta je  de 
t a l  s i t u a c i ô n  e s  e n d e b le  y  a r t i f i c i o s o ,  cuando no i n -  
j u s t i f i c a d o ,  v e rem os como l a  f i n a n c i a c i ô n  d e l  d é p o r t é  
p r o v i e n e  de u n a  s e r i e  de c o n d u c t o s ,  en  l o s  que e l  E s­
t a d o  s e  c o n s t i t u y e  como a u t é n t i c o  p r o t a g o n i s t e .
^Le que v i v e  e l  d é p o r t é  espahoUI, como f i n a n c i a  -  
l a  L e l e g a c i ô n  s u s  g a s t o s ,  q u i e n  s o p o r t a  e l  gasto;; de -  
l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  l a s  s u b v e n c io n e s ,  e t c . . ?
No se  puede  d a r  u n a  c o n t e s t a c i ô n  t e r m i n a n t e  p o r ­
que l a s  f u e n t e s  so n  v a r i a s ,  aun que  t o d a s  s e  c a n a l i c e n  
a  t r a v é s  d e l  E s t a d o .
La L e l e g a c i ô n  e s  u n  ôrgano. de l a  S e c r e t a r l a  Gen£ 
r a l  d e l  M ovim ien to  y  a s l  se  d ed u ce  de su  L e c r e to  c r é a  
d o r  y  d e l  2 4 8 5 /7 0 ,  de 21 de A g o s to ,  y  como t a l  s e r v i -  
c i o ,  s u s  g a s t o s  s e  f i n a n c i a n ,  e n  p a r t e ,  con e l  P r e s u -  
p u e s t o  e s t a t a l .  Y a s l  b a  s i d o  d e sd e  su  o r i g e n .
En e l  aho  1 .9 4 0 ,  en  l o s  P r e s u p u e s t o s  G é n é r a le s  -  
d e l  E s ta d o  f i g u r a b a  en  e l  e s t a d o  l e t r a  A. A r t i c u l e  4^ 
E l  C o n s e jo ,  J u n t a  P o l l t i c a ,  I n s t i t u t e  de E s t u d i e s  ? £  
l l t i c o s .  9 . 7 8 5 . 5 0 0  p t a s .
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En 1 .9 4 1 ,  e l  e p l g r a f e  cam bié  de d e n o m in a c ié n  p a ­
r a  p a s a r  a  s e r  "C o n se jo  N a c i o n a l ,  J u n t a  P o l l t i c a ,  In_s 
t i t u t o  de E s t u d i o s  P o l i t i c o s  y  S e c r e t a r l a  G e n e r a l  d e l  
P a r t i d o .
La e v o l u c i 6 n  t e r m i n o l ô g i c a  desem boca  e n  1 .9 6 2  e n  
e l  s i g u i e n t e :  P a r a  l o s  s e r v i c i o s  d e p e n d i e n t e s  de l a  -  
S e c r e t a r l a  G e n e ra l  d e l  M o v im ie n to ,  a c t i v i d a d e s  p o l i t y  
c a s  y  L e l e g a c i ô n  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  E i s i c a  y  L e p o r  
t e s .  Ya en  e s t a  f e c b a  l a  c i f r a  de g a s t o s  a s c e n d l a  a  
2 9 6 .1 4 1 .5 6 1  p t a s . , h a b ie n d o  p a s a d o  en  1 .9 7 2  a  -  -  -  -
1 .5 1 7 .8 1 5 .0 0 0  p t a s .
A n te s  s i n  e s p e c i f i c a r ,  a b o r a  con m e n c iô n  e x p r e s a  
l a  L e l e g a c i ô n  de L e p o r t e s ,  f i g u r a e n  l o s  P r e s u p u e s t o s  
G é n é r a le s  d e l  E s ta d o  (p e s e  a  f o r m a r  p a r t e  de u n  ô r g a ­
no  no  e s t a t a l )  como e n t e  (y a  que t i e n e  p e r s o n a l i d a d  -  
j u r l d i c a )  o b j e t o  de a t e n c i ô n  en  s u s  g a s t o s .
O la ro  e s  que l a  g e n e r a l i d a d  en  l a  r e d a c c i ô n  d e l  -  
e p l g r a f e ,  b a c e  s u p o n e r  que  l a  c a n t i d a d  a s i g n a d a ,  e x i g e  
u n a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  g a s t o  q u e ,  6 b i e n  s e  e f e c t d a  p o r  
l a  S e c r e t a r l a  G e n e r a l ,  o b i e n  p o r  r e t e n d o n e s  de l o s  -  
g a s t o s  p ro g ra m a d o s  p o r  e l l a ,  s i n  d i s t r i b u c i ô n  i n t e r n a  
p r e v i a .
S in  em bargo no e s  e s t a  l a  d n i c a  f u e n t e  de s o s t e n  
econôm ico  s i n o  que e l  v e r d a d e r o  s u s t e n t o  de l a  a c c i ô n  
" a d m i n i s t r â t ! v a "  de l a  L e l e g a c i ô n  l o  c o n s t i t u y e n  l a s  
A p u e s ta s  Mu t u a s  L e p o r t i v a s  B e n é f i c a s .
La Ley de E d u c a c iô n  E i s i c a  de 1 .9 6 1 ,  e n  s u  a r t i c u
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l o  21 , i n d i c a  qu e :
"E l r é g im e n  econôm ico  de l a  L e l e g a c i ô n  de 
L e p o r t e s ,  f u n c i o n a r d  s o b r e  l a  b a s e  de p a  
t r i m o n i o  s e p a r a d o ,  y  p r e s u p u e s t o  p r o p i o  
s u j e t o  a  l a  i n t e r v e n c i ô n  y  a p r o b a c i ô n  de 
l a  S e c r e t a r l a  G e n e ra l  d e l  M o v im ie n to ."
E l  a r t l c u l o  22 s e n a l a  l a s  f u e n t e s  ô i n g r e s o s :
" a )  l a s  c a n t i d a d e s  que con  c a r â c t e r  g e n e ­
r a l  ô p a r a  u n  d e te r m in a d o  f i g u r e n  e n  
l o s  P r e s u p u e s t o s  G é n é r a le s  d e l  E s t a d o .
b )  L as  s u b v e n c io n e s  que e l  M ov im ien to  ô 
l a s  O o r p o r a c io n e s  p d b l i c a s  p u e d a n  con 
c e d e r l e .
c )  E l  22io de l a  r e c a u d a c i ô n  I n t e g r a  de -  
l a s  A p u e s ta s  y  l a  p a r t i c i p a c i ô n  que -  
se  s e h a l e  en  l a s  a p u e s t a s  que t e n g a n  
su  o r i g e n  en  c u a l  q u i e r  m a n i f e s t a c i ô n  
d e p o r t i v a .
d )  l a s  c u o t a s  e n  c o n c e p t s  de  cupôn  d e p o r  
t i v o  que a b o n en  l o s  e s p e c t a d o r e s  de -  
e s p e c t â c u l o s  d e p o r t i v o s ,  y  d e r e c h o s  -  
de r e t r a n s m i s i ô n .
e )  d o n a t i v e s .
f )  b e n e f i c i o s  de a c t e s  o r g a n i z a d o s  p o r  s i  
ô l a  p a r t i c i p a c i ô n  que  s e  s e f l a l e  e n  —  
l o s  o r g a n i z a d o s  p o r  o rg a n is m e s  d e p e n —  
d i e n t e s .
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g) f r u t o s ,  v e n t a s  6 i n t e r e s e s  de u n  p a t r i  
m o n io .
h )  p r é s t a m o s  6 c r é d i t o s ,
i )  c u a l q u i e r  o t r a  c l a s e  de r e c u r s o s  de c a  
r â c t e r  f i j o  6 e v e n t u a l . "
Una v a r i a d a  gama de i n g r e s o s  de l o s  que  i n t e r e -  
8a n  en  e s t e  momento l o s  d e l  a p a r t a d o  o ) .
L as  A p u e s ta s  Mu t u a s  f u e r o n  c r e a d a s  p o r  D e c r e t o -  
Ley de 12  de A b r i l  de 1 . 9 4 6 .  En su  a r t l c u l o  3^ s e  -  
p r e v e l a  e l  d e s t i n o  de l o s  i n g r e s o s  que e r a  e l  s i g u i e n  
t e :  459  ^ p a r a  l o s  a p o s t a n t e s  y  p a r a  p r e m i o s ,  450» p a r a  
l a  L i r e c c i ô n  G e n e ra l  de B e n e f i c e n c i a  y  o b r a s  s o c i a l e s  
d e l  M i n i s t e r i o  de l a  G o b e rn a c iô n ,  y  p a r a  su  r e p a r t e  -  
e n t r e  l a s  L i p u t a c i o n e s  p a r a  e l  c u m p l im ie n to  de l o s  f i  
n é s  b é n é f i c e s  que  t i e n e n  en co m en d a d o s , y  e l  10^  p a r a  
g a s t o s  d e l  s e r v i c i o s .
L a  e n f o n c e s  d enom in ad a  o f i c i n a  d e l  p a t r o n a t o  de 
A p u e s t a s ,  e s t a b a  r e g i d a  p o r  u n  C o n se jo  en  e l  que  no  -  
f i g u r a b a  n in g u n a  p e r s o n a  en  r e p r e s e n t a c i é n  de l a  L e l £  
g a c i é n  de L e p o r t e s .
E l  L e c r e t o  de 24 de J u l i o  de 1 .9 4 7 ,  y a  i n t r o d u c e  
e n  e l  C o n se jo  d e l  P a t r o n a t o  a l  L e le g a d o  N a c i o n a l .  Su 
a r t l c u l o  4 2 , aun que  v a r i a  l a  d i s t r i b u c i 6 n  de l o s  i n g r £  
SOS m o d if i c a n d o  e l  45^ de l a s  L i p u t a c i o n e s  a l  e l
45^ de p r e m io s  a l  55^  y  e l  1 0 ^  de g a s t o s  d e l  s e r v i  c i o  
a l  1596, no e s t a b l e c e  p a r a  l a  L e l e g a c i ô n  a d n  i n g r e s o s  -  
de e s t a  f u e n t e .
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F o r  su  p a r t e  e l  D e c r e to  de 19 de O c tu b re  de 1 9 5 1 ,  
v u e lv e  a  m o d i f i c a r  l o s  p o r c e n t a j e s ,  s e r ia la n d o  é s t o s :  
359  ^ p r e m io s ,  30^6 f i n e s  b é n é f i c e s ,  39^  p a r a  l o s  de E d u -  
c a c i é n  P i s i c a ,  o o n s t r u o c i 6 n  de i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i -  
v a s  y  a y u d a  a  l o s  d é p o r t é s  m o d e s te s  y  1 2 ^  a d m i n i s t r a -  
c i 6 n  d e l  P a t r o n a t o .
E s t e  D é c r é té  p r é v é l a  que l a  m i t a d  d e l  r é m a n e n te  
d e s t i n a d o  a  s o s t e n i m i e n t o  d e l  P a t r o n a t o  s e  e n t r e g a r l a  
a  l a  D e le g a c iô n  p a r a  e l  s o s t e n i m i e n t o  de l a  M u tu a l ! —  
dad  de f u t b o l i s t a s .  Y p e r  s u  p a r t e  e l  D é c r é t é  de 10  
de A g o s to  de 1 .9 5 5 ,  e s t a b l e c i é  que l a  m i t a d  d e l  rém a­
n e n t e  a n t e s  c i t a d o  s e  d i s t r i b u y e r a  e n t r e g a n d o  e l  30  io 
a  l a  D e le g a c iô n  de D é p o r té s  y  e l  20^ a  l a  M u tu a l ! d a d  
c i t a d a .
E l  d e s t i n e  de l o s  f o n d e s  a s !  a s i g n a d o s ,  t e n f a  c ^  
me f i n  e x c l u s i v e ,  " l a s  c o n s t r u c c i o n e s  de cam pes y  l o ­
c a l e s  d e s t i n a d o s  a  l a  p r â c t i c a  d e l  d é p o r t é . "  Q uedaba  
e n c a r g a d a  l a  D e le g a c iô n  d e l  c u m p l im ie n to  de l o s  f i n e s  
p a r a  l o s  que se  d e s t i n a b a n  l o s  fo n d o s  a  l a  M u tu a l id a d  
s e g d n  e l  a r t i c u l e  2^ d e l  D é c r é t é  de 19 de o c t u b r e  de 
1 . 9 5 1 ,  e s  d e c i r ,  m a jo r a  de l a s  p e n s i o n e s  y  o t r a s  a t en  
c l o n e s  a s i s t e n c i a l e s  de l o s  f u t b o l i s t a s .
E l  D é c r é t é  de 12 de P e b r e r o  de 1 . 9 5 7 ,  v o l v i ô  a  -  
m o d i f i c a r  l a  d i s t r i b u c i ô n  q ued an do  a s ô :  55 p r e m i o s ,  
22 io b e n e f i c e n c i a ,  10  io D e le g a c iô n  N a c i o n a l ,  1  io J u n ­
t a  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  P l s i c a  y  12 a d m i n i s t r a c i ô n .  
A s u  v e z  s e  d i s t r i b u y ô  e l  r é m a n e n te  de l o s  g a s t o s  de 
A d m i n i s t r a c i ô n  e n t r e g â n d o s e  e l  50 ^  a  l a  D e l e g a c i ô n ,
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p a r a  que é s t a  a s i g n a r a  l a s  2 /5  p a r t e s  a  l a  M u tu a l id a d  
de f u t b o l i s t a s .
P i n a l m e n t e , e l  D e e re t o  de 10  de A g o s to  de 1 .9 6 3 »  
f i j ô  l o s  p o r c e n t a j e s  a s l :  55 i  p r e m io s ,  11 i  D ipu tac i_o  
n é s ,  22 i  D e le g a c iô n  de D é p o r t é s ,  12 io g a s t o s  de e x p l £  
t a c i ô n  y  A d m i n i s t r a c i ô n .  La p a r t i c i p a c i ô n  de l o s  rem a  
n e n t e s ,  s e  f i j ô  a s l ;  2 / 3  p a r t e s  a  l a  D e l e g a c i ô n  p a r a  
que é s t a  e n t r e g u e  1 / 3  p a r t e  a  M u tu a l id a d  de P u t b o l i s —  
t a s .
P o r  su  p a r t e  e l  D e c r e to  de 11  de Mayo de 1 . 9 6 7 ,  -  
d iô  e n t r a d a  en  e l  C o n se jo  d e l  P a t r o n a t o  a l  P r é s i d e n t e  
de l a  P e d e r a c i ô n  E sp a f îo la  de P u t b o l .
S i  l a  e x p o s i c i ô n  h a  r e s u l t a d o  u n  t a n t o  m in u c i o s a ,  
t i e n e  i n t e r é s  p a r a  c o n o c e r  l a  e v o l u c i ô n  de l a s  a p u e s -  
t a s  y  l a  p a r t i c i p a c i ô n  de l a  D e le g a c iô n  e n  e l l a s ,  h a £  
t a  v e r  cu m p lid o  l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t i c u l e  21 , l e t r a  
c ) ,  de l a  Ley de E d u c a c iô n  P l s i c a .
L as  G i f r a s  que s e  m a n e ja n  p o r  e s t e  c o n c e p to  r e s u l  
t a n  muy a l t a s ,  y a  que p i é n s e s e  que e l  t o t a l  de l o  r e —  
cau d ad o  p o r  a p u e s t a s  e n  e l  afîo p a s a d o  s o b r e p a s ô  l o s  —
8 .0 0 0  m i l l o n e s  de p e s e t a s ,  p o r  l o  que l a  D e l e g a c i ô n  r £  
c i b i r l a ,  no m enos, de 1 .7 0 0  m i l l o n e s  de p e s e t a s .
E l  R eg lam en to  p r o v i s i o n a l  d e l  P a t r o n a t o  de A pues­
t a s  M u tu as , o rg a n is m e  au tônom o d e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n  
d a ,  f u é  a p ro b a d o  p o r  O rden  de 4 de D ic ie m b re  de 1 .9 5 1 ,  
y  e n  é l  s e  d é t e r m i n a  su  fo rm a  de a c t u a c i ô n ,  y  a l  go ai -
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n u e s t r o  j u i c i o  i m p o r t a n t e ,  que  e s  é l ,  q u i e n  a s i g n a  l a s  
s u b v e n c io n e s  a  l a  D e le g a c iô n  se g d n  su  a r t i c u l e  ? 2 , a p a r  
t a d o  t e r c e r o .
A s i  p a r e c e  d e d u c i r s e  de l o s  t e x t e s  de l a s  no rm as  
c i t a d a s ,  que l a  D e le g a c iô n  e s  d e s t i n a t a r i a  d i r e c t a  de 
l a s  c a n t i d a d e s  que l e  c o r r e s p o n d a n ,  s i n  ô rg a n o  i n t e r -  
p u e s t o ,  e s  d e c i r  s i n  que i n t e r v e n g a  l a  S e c r e t a r i a  Ge­
n e r a l ,  p e r o  e l l e  se  d e s d i c e  con  e l  c o n t e n id o  d e l  a r t i  
c u lo  20 de l a  Ley de E d u c a c iô n  P l s i c a .  A s l  l a s  su b ­
v e n c i o n e s ,  d e b e n  f i g u r a r  como p a r t i d a s  de i n g r e s o s  en  
l o s  P r e s u p u e s t o s  de l a  D e l e g a c i ô n ,  p e r o  s u j e t a s  a  l a  
a p r o b a c i ô n  é i n t e r v e n c i ô n  de l a  S e c r e t a r i a  G e n e ra l  -  
con  l o  q u e ,  e n  c i e r t a  fo rm a ,  p u e d e  c o n t r o l a r s e  su  de_s 
t i n o  y  a f e c t a c i ô n ,  y a  que  a l  s e r  ô rg a n o  d e p e n d i e n t e  -  
de a q u é l l a ,  q u e d a  s o m e t id a  a  s u s  a c u e r d o s  y  d i s p o s i -  
c i o n e s .
, E n t r e g a d a s  l a s  c a n t i d a d e s ,  s e  p i e r d e  l a  i n t e r v e n  
c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a ,  anom al l a  -  
que e x ig e  su  c o r r e c o i ô n  p a r a  que l o s  f o n d o s  p r o v e n i e n  
t e s  de l a s  a p u e s t a s  -com o e l  de c u a l q u i e r  l o t e r l a -  s e  
c o n t r o l en  con  e l  f i n  de e v i t a r  d e s v i a c i o n e s  y  s o b r e  -  
dodo in c u m p l im ie n to  de l o  que  d i s p u s o  e l  D e c r e to  de -
10  de A g o s to  de 1 .9 5 5 ,  e s  d e c i r  d e s t i n e r  l o s  fo n d o s  a
c o n s t r u i r  "cam pos y  l o c a l e s  d e s t i n a d o s  a  l a  p r â c t i c a  
d e p o r t i v a . " E s t a  a f e c t a c i ô n  no h a  s i d o  m o d i f i c a d a ,  
y  l a  d e r o g a c i ô n  de l o s  D e c r e t o s  de p o r c e n t a j e s  y  su  -
s u s t i t u c i ô n  p o r  o t r o s ,  no  p u e d e  e n t e n d e r s e  como d e r o ­
g a c i ô n  de e s t e  p r e c e p t o .
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Los f o n d o s  de A p u e s ta s  M u tu as ,  en  r e a l i d a d  c o n s -  
t i t u y e n  u n  i n g r e s o  m âs, que se  d e s t i n a  a  l o s  m d l t i —  
p i e s  f i n e s  de l a  D e le g a c iô n :  i n s t a l a c i o n e s ,  su b v e n —
c io n e s  a  P e d e r a c i o n e s ,  com pra  de m a t e r i a l  d e p o r t i v o ,  
c r é d i t e s  p a r a  i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s  y  g a s t o s  de —  
s o s t e n i m i e n t o  d e l  p r o p i o  O rg a n ism e .
Todo e l  tem a  de A p u e s ta s  d e p o r t i v a s ,  e s  o b j e t o  -  
adem âs de u n a  r e g u l a c i ô n  d e t a l l a d a ,  en  c u a n to  a  l a  -  
fo rm a  de e f e c t u a r  l a s  a p u e s t a s ,  p ag e  de p r e m i o s ,  r e —  
c la m a c io n e s ,  e t c . . . ,  p e r o  c o n s i d é r é  que e l l e  d e s b o r d a  
l a  p r e t e n s i ô n  que e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  tem a  se  h a  te  
n i  d o .
P in a lm e n te  h a y  que r e f e r i r s e  a  l a  a t e n c i ô n  que l a  
D e le g a c iô n  de D é p o r t é s ,  t i e n e  e n  l o s  P l a n e s  de D e s a r r o  
l i e ,  en  e l  o r d e n  e c o n ô m ic o .
En l a  Ley a p r o b a t o r i a  d e l  I  P l a n  n a d a  se  m e n c io n a  
p e r o  s i  en  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  I I ,  y  e n  su  p ro g ra m a  
de i n v e r s i o n e s  p d b l i c a s  s e  p r e v e e n  c a n t i d a d e s  im po r t a n  
t e s  p a r a  a t e n c i o n e s  d e p o r t i v a s ;  1 .0 0 0  m i l l o n e s  de p e ­
s e t a s ,  ad n  cuando  l a  a d s c r i p c i ô n  de é s t a s  q u e d a  de f o r  
ma i n d e f i n i d a .
P o r  su  p a r t e  e l  I I I  P l a n  i n c l u y e  t r è s  e s p e c t o s :
a )  e l e v a c i ô n - t é c n i c a  d e l  p r o f e s o r a d o .
b )  i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s .
c)  m a t e r i a l  d e p o r t i v o .
E l  p ro g ra m a  s e  d e s a r r o l l a  con  u n o s  o b j e t i v o s  mâs 
c o n c r e t o s  e n  c u a n to  a l  ndm ero  y  n i v e l e s  de l o s  p r o f e -
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s o r e s  6 m o n i t o r e s  a  f o r m a r  y  m im ero , t i p o  y  o l a s e  de 
i n s t a l a c i o n e s  a  c o n s t r u i r .
E s de s u p o n e r  q u e  p a r t e  de l a s  c a n t i d a d e s  s e S a l a  
d a s  e n  e l  P r e s u p u e s t o  d e l  E s ta d o  de 1 . 9 7 2 ,  com prendan  
e s t o s  d i v e r s e s  a s p e c t o s .
P e ro  l o  que mâs i n t e r e s a  de l o s  p l a n e s  de D e s a r r o  
1 1 0 e s  no y a  l a  a y u d a  que e l  E s ta d o  p r e s t a  a l  D é p o r té  
a  t r a v é s  de su  a c t u a l  o r g a n i z a c i â n ,  s i n o  l a  c o n c e p c iô n  
t e ô r i c a  s o b r e  l a  q u e  s e  m o n ta  y  a r b i t r a .
E l  a r t i c u l e  A- de l a  L ey d e l  I I  P l a n  y  e l  22 d e l  
I I I ,  a l  m e n c io n a r  e l  tem a  de l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  a  -  
f a v o r  de l a s  C o r p o r a c i o n e s  L o c a l e s ,  f a c u l t a  a l  G o b ie r  
no p a r a :
a )  A c o r d a r  que l a s  C o r p o r a c io n e s  L o c a l e s  de l a s  
m e d id a s  t é c n i c a s  y  de g e s t i ô n  c o n v e n i e n t e s ,  -  
r e a l i c e n  p o r  d e l e g a c i ô n  d e l  E s t a d o ,  a q u é l l a s  
o b r a s  ô s e r v i c i o s  i n c l u i d o s  e n  e l  P ro g ra m a  de 
I n v e r s i o n e s  P â b l i c a a .
b )  C o n f e r i r ,  p r e v i a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p e r t i n e n ­
t e s ,  d e l e g a c i o n e s  s i m i l a r e s  a  l a s  r e f e r i d a s  -  
en  l o s  p â r r a f o s  a n t e r i o r e s  e n  f a v o r  de d e t e r -  
m in a d o s  O rg a n ism e s  d e l  M ov im ien to  6 de l a  O r-  
g a n i z a c i ô n  S i n d i c a l .
Es d e c i r  que a  t r a v é s  de l a  t é c n i c a  dç l a  d e l e g a  
c i ô n  i n t e r s u b j e t i v a ,  l a  D e l e g a c i ô n  de D é p o r té s  p u e d e  
a c t u a r  como ô rg a n o  d e l e g a d o  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e l
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E s t a d o ,  p a r a  e l  c u m p l im ie n to  de f i n e s  q u e ,  s i  l e  so n  
p r o p i o s ,  de a lg u n a  m a n e ra  s e  e f e c t d a n  con  m e d io s  que  
p r o v i e n e n  d e l  E s t a d o ,  s u b s a n â n d o s e  a s i  en  p a r t e  l o s  
d e f e c t o s  y  p r o b le m a s  d e l  a c t u a l  s i s t e m a ,  a iln  cuando  
s u r j a n  o t r a s  n u e v a s , p e r o  con  u n  p r e v i o  p l a n t e a m i e n -  
t o ,  t é c n i c a m e n te  mâs c o r r e c t e .  De l a  a p l i c a c i Ô n  de 
e s t a  t é c n i c a  a  l a  g e s t i é n  de l a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a ,  
me o c u p a rë  mâs é m p l ia m e n te  e n  l a  se g u n d a  p a r t e .
c A P I  T U L 0
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CAPITULO V . -  MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA. -
Los d e p o r t i s t a s i  y  en  g e n e r a l  c u a n to s  de  fo rm a  d± 
r e c t a  s e  h a l l a n  r e l a c i o n a d o s  con e l  d é p o r t é ,  A r b i t r e s ,  
c r o n o m e t r a d o r e s ,  m o n i t o r e s ,  e n t r e n a d o r e s ,  e t c . . . ,  s e  
h a l l a n  o b l i g a t o r i a m e n t e  a d s c r i t o s  a  l a  M u tu a l id a d  Ge­
n e r a l ,  a  f i n  de p r o t e g e r s e  de l o s  r i e s g o s  de l a  p r â c ­
t i c a  d e l  d é p o r t é .
La M u tu a l id a d ,  e s  de r e c i e n t e  c r e a c i 6n  y  e s  u n a  
a u t é n t i c a  e n t i d a d  a s e g u r a d o r a .
Su c o n s t i t u c i ô n  s e  amp a r a  en  l a  Ley de 6 de D i­
c ie m b re  de 1 .9 4 1 ,  y  R eg lam en to  de 26 de Mayo de 1 .9 4 3 ,  
l o  que  e x ig e  c o n fo rm e  a l  a r t i c u l e  22 de l a  L ey , l a  
a p r o b a c i ô n  de l o s  E s t a t u t o s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de T r a -  
b a j o ,  y  su  i n s c r i p c i ô n  en  l a  D i r e c c i ô n  G e n e ra l  de P r £  
v i s i ô n  (hoy  S e g u r id a d  S o c i a l ) .
La p r o p i a  L ey, p e r m i t e  a  l a s  e n t i d a d e s  c r e a d a s  a  
su  am paro , l a  f a c u l t a d  de r e g i r s e  p o r  s u s  E s t a t u t o s  ô 
R e g la m e n to s  c u m p l id o s  l o s  r e q u i s i t o s  p r e c i t a d o s .
La M u tu a l id a d  G e n e r a l  f u â  c r e a d a  p o r  l a  D e le g a c iô n  
de D é p o r té s ,  s e g d n  r e z a  e n  su  a r t i c u l e  1 2 ,  g o zan d o  de 
p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  y  c a p a c id a d  de o b r a r .  ( l )
E l  apoyo  l e g a l  p a r a  e l l e  s e  e n c u e n t r a  en  e l  a r t i ­
c u l e  20 , r ) ,  de l a  Ley de  E d u c a c iô n  P i s i c a ,  a h o r a  b i e n ,  
a l l i  s e  d e c i a  que s o n  f u n c i o n e s  de l a  D e le g a c iô n :
" o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  de p r e v i s i ô n  de 
a c c i d e n t e s  d e p o r t i v o s "
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i p u e d e  d e d u c i r s e  de e s t e  p r e c e p t o ,  que l a  D e le g a c iô n  
N a c io n a l  " a l  c o n s t i l t u i r  y  o r g a n i z a r "  l a  M u tu a l id a d ,  - 
p u e d e  o t o r g a r l a ,  en  r e a l i d a d ,  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a ,  
con  e l  m ero y  s i m p le  h e c h o  d e . r e f i e  j a r l o  e n  e l  a r t i -  
c u la d o  de s u s  E s t a t u t o s ? .
La o b j e c c i ô n  s e  s a l  v a ,  p o rq u e  en  e l  a r t i c u l e  22 
de l a  Ley de 6 de D ic ie m b re  de 1 .9 4 1 ,  e x p re s a m e n te  -  
s e  d é c l a r a  que " p o d r â n  c o n s t i t u i r s e  p o r  l o s  p a r t i c u ­
l a r s  s  y  p o r  t o d a  c l a s e  de e n t i d a d e s  y  e m p r e s a s ,  p e r o  
e n  e s t o s  c a s o s ,  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  de l a  M utua 
l i d a d  ô M o n tep io  h a lb râ  de s e r  t o t a l m e n t e  i n d e p e n d ie n  
t e  de a q u é l l a . "
Es d e c i r ,  que e n t e n d i e n d o  en  u n  s e n t i d o  a m p l io  
e l  c o n c e p to  e n t i d a d ,, l a  D e le g a c iô n  N a c i o n a l ,  f a c u l t a  
d a  p o r  l a  Ley de E d u c a c iô n  P i s i c a ,  aunque  q u i z d s  -  -  
e l l e  no  f u e r a  e s  t r i  (c tam ente  n e c e s a r i o ,  c r e ô  l a  M utua 
l i d a d  d o t é n d o l a  de p e r s o n a l i d a d .  A hora  b i e n ,  e s a —  
p e r s o n a l i d a d  devienne de l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t i c u l e  
22 c i t a d o  y  en  e l  7 ^ ,  p e r o  no de l a  p o t e s t a d  d e l  ô r ­
gano  c r e a d o r ,  q u i e n  y a  s e  v i ô  cuando  e l  tem a  de l o s  
c l u b s  s i  t i e n e  p e r s o n a l i d a d ,  no t i e n e  f a c u l t a d  ô p o ­
t e s t a d  p a r a  re c o n o c < e r la  a  o t r a s  e n t i d a d e s  il ô rg a n o  s  
que s e  s i t i i e n  en  e l  m arco  de u n  o rd e n a m ie n to  p r o p i o ,  
p o r  f a l t a  de c o b e r t u r a  l e g a l .
No c r e o  que s e a  e s t e  l u g a r ,  n i  moment o p a r a  e x -  
p o n e r  to d o s  l o s  a s p e c t o s  d e l  r é g im e n  d e l  M u tu a l ism o  
d e p o r t i v o ,  d e s t a c a r é  s o l a m e n te ,  a lg u n o  de s u s  a s p e c ­
t o s  mâs d e s t a c a d o s .
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En p r i m e r  lu g a r*  q u i e n e s  t i e n e n  l a  c o n d i c i ô n  de -  
M u t u a l i s t e s  b e n e f i c i a r i e s .  ( 2 ) .  Segdn e l  a r t i c u l e  9 
d e l  E s t a t u t o ,  a )  l e s ;  d e p o r t i s t a s  t i t u l a r e s  de l i c e n —  
c i a  f e d e r a t i v e .  ^ T o d o s  l o s  d e p o r t i s t a s  6 e x i s t e n  l i ­
m i t e s  de e d a d ? .  R e a lm e n te  e l  d é p o r t é ,  puede  i n i c i a r ­
s e  como a c t i v i d a d  em e d ad  te m p r a n a ,  s i n  em bargo e l  ho 
cho de que l a  M u t u a l i d a d  s e  a c o j a  a  l a  Ley de M u tu a l^  
d a d e s  de 1 .9 4 1 ,  l i m i t a  e l  a c c e s o  a  l o s  b é n é f i c i é s  a  -  
a q u é l l o s  que t e n g a n  e d a d  i n f e r i o r  a  1 4  a h o s ,  p o r  s e r  
e s t a  l a  e d ad  m in im a p a r a  e l  t r a b a j o  p o r  c u e n t a  a j e n a .  
A s i  pué  s  e n  p r i n c i p i o  a  l o s  d e p o r t i s t a s  m en o re s  de 1 4  
a h o s  con  l i c e n c i a  f e d e r a t i v e  l a  M u tu a l id a d  no  l e s  am- 
p a r a ,  adn  cuando  v e re m o s  l a  fo rm a  de c o r r e g i r  e s t a  c i r  
c u n s t a n c i a .
P o r  o t r a  p a r t e  e l  a r t i c u l e  92 n o s  pone  de m a n i— 
f i e s t o  a l  go que e n  e l  t e r r e n e  de l o s  h e c h o s  no p a r e c e  
c l  a r e ,  y  e s  que l a  l i c e n c i a  f e d e r a t i v a ,  no e s  u n  do eu 
m en te  m u j t u a l i s t a .  E s  d e c i r  que  no p u e d e  c o n c e b i r s e  a  
u n  d e p o r t i s t a  no a f i l i a d o  a  u n a  f e d e r a c i é n ,  p e r o  s i  a  
l a  M u tu a l id a d .  La l i c e n c i a  s e  c o n s t i t u y e  a s i  como d£  
cum ento  b â s i c o  p a ra ,  l a  p r o t e c o i 6 n  s i  s e  a c r e d i t a  l a  -  
a f i l i a c i 6 n  a  u n a  P e d e r a c i ô n ,  y  su  c o n d i c i ô n  de p r a c t i .  
c a n t e .
No e s  e s t e  e l  d n i c o  docu m en te  p r e c i s e  p a r a  s e r  -  
c o n s i d e r a d o  b e n e f i c i a r i o  de l a  M u tu a l id a d ,  e x i s t e n  —  
adem âs l a s  c r e d e n c i a l e s  que a c r e d i t a n  l a  c o n d i c i ô n  de 
â r b i t r o ,  e n t r e n a d o r* ,  c r o n o m e t r a d o r ,  m a s a j i s t a ,  e t c . . .  
é i n c l u s e  l a s  de a q u e l l o s  que  d i r i j e n  l a s  o r g a n i z a a i £
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n é s  d e p o r t i v a s ,  "cu an d o  s u  co rne tido  p u e d a  s u p o n e r  a c ­
t i v i d a d  p e r s o n a l  en  l o s  â m b i to s  y  m ed io s  d e p o r t i v o s . "
E l  g o b i e r n o  de l a  M u tu a l id a d  se  e n co m ien d a  a :  1&) 
A sam b lea , 2 2 ) J u n t a  R e c t o r a ,  3 2 ) C om is iôn  E j e c u t i v a .
La A sam blea  t i e n e  u n  c a r â c t e r  d e m o c r â t i c o ,  fo rm a  
d a  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  M u t u a l i s t a s  y  l o s  de 
c a r â c t e r  n a t o .  La J u n t a  R e c t o r a  a c t d a  como "C o m is iô n  
D e le g a d a  de l a  A sam blea  y  s e  compone de u n  P r é s i d e n t e  
y  t r è s  V o c a le s ;  l a  C o m is iâ n  E j e c u t i v a  e s  u n  ô rg a n o  de 
t r a b a j o  y  s e  compone de p e r s o n a l  p r o p i o  de l a  M u tu a l^  
d a d .
L as  p r e s t a c i o n e s ,  so n  l a s  p r o p i a s  de u n a  M u tu a l^  
dad  c a s o  de a c c i d e n t e  d e p o r t i v o  ( 3 ) ,  y  t i e n e n  c a r â c t e r  
de p e r s o n a l e s ,  i n t r a n s f e r i b l e s  é i n e m b a r g a b l e s , no p u  
d ie n d o  e s t a r  s u j e t o s  a  p r o c e d i m i e n t o s  j u d i c i a l e s  n i  -  
a d m in i s t r a t i v o s •
^C u â l  e s  e l  s u s t r a t o  econôm ico  de l a  M u tu a l id a d ? .  
E l  a r t i c u l e  50 d e l  E s t a t u t o ,  s e h a l a  l o s  s i g u i e n t e s :
1 )  Q u o ta s  de l o s  a f i l i a d o s .
2 )  S u b v e n c iô n  de l a  D e le g a c iô n  de D é p o r t é s .
3) S u b v e n c iô n  d e l  P a t r o n a t o  de A p u e s ta s  M u tu a s .
4 ) R e n t a b i l i d a d  de s u s  b i e n e s .
5) D o n a c io n e s ,  l e g a d o s ,  d e r r a m a d o s  y  c u a l q u i e r  -  
o t r o  que l e  s e a  a t r i b u l d o .
De e s t a s  c in c o  f u e n t e s  de f i n a n c i a c i ô n  d e s t a c a r £  
mes t r è s .  L as  c u o ta s  que  s e  e s t a b l e c e n  s e g d n  ba rem o ,
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que a t t e n d e  a  l a  p e l i g r o s i d a d  de l o s  d é p o r t é s ,  y  que 
s e  c l a s i f i c a n  e n  4 g r u p o s ,  o s c i l a n d o  e n t r e  1 0  p t a s . /  
aho  y  40 p t a s . / a h o .  E x i s t e  u n  q u i n t  o g ru p o  p a r a  d£  
p o r t e s  p r o f e s i o n a l e s .  T é c n ic o s  y  D i r e c t i v e s .  Aqul 
l a s  c a n t i d a d e s  o s c i l a n  de 500 p t a s . / a h o  a  20 p t a s . /  
a h o .
E x i s t e  u n  s e x t o  n i v e l ,  que e s t a b l e c e  l a  p o s i b i -  
l i d a d ,  p r e v i o  c o n c i e r t o ,  de  a f i l i a c i ô n  de l o s  meno—  
r e s  de 14  a h o s .  En e l  p r é s e n t e  a h o ,  se  h a  f i r m a d o  -  
e l  p r o t o c o l e  c o r r e s p o n d i e n t e  e n t r e  l a  D e le g a c iô n  y -  
l a  M u tu a l id a d ,  que p e r m i t e  l a  a f i l i a c i ô n  de l o s  p r a £  
t i c a n t e s  d e p o r t i v o s  de menos de l a  s e h a l a d a  e d a d .
A n te r io r m e n te  s e  e x p u s o ,  que e s t a  e d ad  e r a  llm_i 
t e  de  a f i l i a c i ô n  m u t u a l i s t a ,  s i n  em bargo l a  r e a l i d a d  
h a  im p u e s to  l a  p o s i b i l i d a d  de a f i l i a c i ô n ,  p r e v i o  con  
c i e r t o  como se  h a  s e h a l a d o  en  ré g im e n  t o t a l m e n t e  -  -  
a p a r t é .
L as  s u b v e n c io n e s  de l a  D e le g a c iô n  y  P a t r o n a t o  -  ' 
de A p u e s t a s ,  e n t i e n d o  que so n  a b s o lu ta m e n te  d i s c r e q i o  
n a l e s .  R e s p e c to  a  l a  D e le g a c iô n  e n t r a r i a  d e n t r o  de 
l a  l i b e r & l i d a d  d e l  O rg a n ism e , p e r o  l a s  d e l  P a t r o ­
n a t o ? .  S i  e x i s t e n  y a  f i j a d o s  l o s  p o r c e n t a j e s  de a d -  
j u d i c a c i ô n  p o r  r e c a u d a c i ô n  no e n c e n t r â m e s  mâs r e s q u i  
c i o s  p a r a  e s t a s  s u b v e n c io n e s ,  como no s e a  que h a b i é n  
d o se  a p ro b a d o  e ln u e v o  E s t a t u t o  y  R eg lam en to  en. l a  —  
A sam blea  de 12 de D ic ie m b re  de 1 .9 7 1 ,  se  p i e n s e  en  -  
l a  m o d i f i c a c i ô n  de l a  d i s t r i b u c i ô n ,  ô que e l  e l  P a t r o  
n a t o  dé l o s  r é m a n e n te s  de A d m i n i s t r a c i ô n  e n t r e g a d o s  a
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l a  D e le g a c iô n ,  a s i g n e  u n a  p a r t i c i p a c i ô n  a  l a  M u tu a l i ­
d a d .
Lo mâs s i n g u l a r  d e l  Régim en M u t u a l i s t a  d e l  D epor 
t e ,  l o  c o n s t i t u y e n  su  ré g im e n  de r e c u r s o s .
P a r e c e r i a  en  p r i n c i p i o  que s i e n d o  l a  M u tu a l id a d  
o rg a n is m e  d e p e n d i e n t e  - a l  menos en  l o  f u n c i o n a l -  de -  
l a  D e le g a c iô n ,  l e s  s é r i a  a  e l l a  t a m b ié n  de a p l i c a c i ô n  
l o  d i s p u e s t o  e n  l a  Ley de E d u c a c iô n  P i s i c a  y  E s t a t u t o  
O r g â n ic o ,  r e s p e c t o  a l  s i s t e m a  de r e c u r s o s .
E l  a r t i c u l e  63 d e l  E s t a t u t o  y  e l  50 y 51 d e l  Re­
g la m e n to  p r e v e e n  d o s  t i p o s  de r e c u r s o s  c o n t r a  l o s  ô r ­
gano  s de G o b ie rn o  de l a  l i îu tu a l id a d ,  u n e  denom inado de 
r e p o s i c i ô n  y  o t r o  de a l z a d a .  E s t o s  r e c u r s o s  t i e n e n  -  
c a r â c t e r  p r e v i o  a  l o s  que se  i n t e r p o n g a n  a n t e  l a  D i r ^ c  
c i ô n  G e n e ra l  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  y  M a g i s t r a t u r a .  E l  
de r e p o s i c i ô n  puede  i n t e r p o n e r s e  a n t e  l a  C om is iôn  E j e ­
c u t i v a  o J u n t a  R e c t o r a ,  e l  de a l z a d a  a n t e  e l  P r e s i d e n ­
t s  de l a  M u tu a l id a d .
En r e a l i d a d  se  c o n fu n d e n  l o s  t é r m in o s  de l o s  r e —  
o u r s 08 que d e b i e r a n  s e r  a l  r ê v é s ,  de a l z a d a  y  r e p o s i —  
c i ô n ,  s o b r e  to d o  t e n i e n d o  en  c u e n ta  que e l  de a l z a d a  -  
- e n  l a  t e r m i n o l o g i a  de l a  M u t u a l i d a d -  d e j a  e x p e d i t a  l a  
v i a  j u d i c i a l ,  y a  que a n t e  s u  d e s e s t i m a c i ô n  se  p o d r â  i n  
t e r p o n e r  e l  r e c u r s o  o p o r tu n o  a n t e  l a  M a g i s t r a t u r a  de -  
T r a b a jo  "y e l l o  e n  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l e  40 d e l  Re—  
g la m e n to  de M u tu a l id a d e s  de 26 de Mayo de 1 . 9 4 3 * ”
Los t é r m in o s  d e l  a r t i c u l e  40 c i t a d o  p e r m i t e n  l i e -
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g u e n  a  l a  M a g i s t r a t u r a ,  c u a l q u i e r  a  s u n t  o que s u r j a  en  
t r e  m u t u a l i s t a / a s o c i a c o  y M u tu a l id a d ,  ro m p ien d o  a s i ,  
l a  m o n o l i t i c a  d e c l a r a c i & n  d e l  E s t a t u t o  O rg â n ic o  y  Ley 
de E d u c a c iô n  P i s i c a ,  p o rq u e  en  d e f i n i t i v e ,  no p u e d e  -  
e n t e n d e r s e  que a q u e l l a s  c u e s t i o n e s  a f e c t e n  " a l  campo 
de l a  E d u c a c iô n  P i s i c a  y e l  D é p o r té " ,  a p a r t é  de l a  —  
p r é v a l e c i ô n  de l a s  norm as s o b r e  M u tu a l id a d e s ,  a p i i c a ­
b l e s  a  l a  M u tu a l id a d  D e p o r t i v a ,  p o r  en c im a  de u n  p o s i  
b l e  p r e c e p t o  en  c o n t r a r i o ,  p r e c i s a m e n t e  a l  c o n s t i t u i r  
s e  a  su  am paro .
E l  a r t i c u l o  50 d e l  R eg lam en to  de l a  M u tu a l id a d ,  
d é c l a r a  que "no se  d a r â  e n  l o s  r e c u r s o s  de r e p o s i c i ô n  
e l  s i l e n c i o  a d m i n i s t r a t i v e " .  ^ E l l o  s i g n i f i c a  que  no  
p o d r â n  e n t e n d e r s e  d e n e g a d o s  p o r  s i l e n c i o ,  ô p o r  e l  —  
c o n t r a r i o  que s i  l o  s e r â n ? .  La d e c l a r a c i ô n  p o r  p r o —  
g r a m â t i c a  p a r e c e  c a r e c e r  de s e n t i d o ,  y a  que ô b i e n  se  
d â  e l  s i l e n c i o  p o s i t i v e  - s i e m p r e  e x c e p c i o n a l - ,  ô e l  
n e g a t i v e  p a r a  d e j a r  e x p e d i t a  l a  u l t e r i o r  v i a  de r e c u r  
s o ,  p a r e c e  que e s  n e c e s a r i o  e n t e n d e r  que no se  r e s o l -  
v e r â n  p o r  s i l e n c i o  p o s i t i v e .  Y e l l o  h a  de e x t e n d e r s e  
a  l o s  de a l z a d a ,  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  v i a  j u r i s d î c c i o —  
n a l  a l  r é c u r r e n t e .
La f a l t a  de s e h a l a m i e n to  de p l a z o ,  no p u e d e  tam - 
p o co  v e n i r  e n  p e r j u i c i o  d e l  r é c u r r e n t e  y  s i  se  a b r e  -  
l a  p o s i b i l i d a d  de r e c u r s o s  a n t e  l a  M a g i s t r a t u r a ,  s e r â  
n e c e s a r i o  a p i i c a r  norm as de o t r o  o rd e n a m ie n to  p a r a  —  
s u b s a n a r  e s t a  l a g u n a  l e g a l ,  y  s i  no  l a s  h u b i e r e ,  l a s  
p r o p i a s  de l a  Ley de P r o c e d im ie n to  A d m i n i s t r a t i v e ,  y
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no  l a s  d e l  r e  c u r  so  de a l z a d a ,  s i n o  l a s  d e l  de  r e p o s i ­
c i ô n  p u é s  su  n a t u r a l e z a  e s  l a  de  u n a  a u t é n t i c a  repos_i 
c i ô n .
.NOTAS COREŒSPONDIENTES AL OAPITOLO V
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NOTAS DEL CAPITULO V
. l ) . - . A s l  l o  d i s p o n e  e l  a r t i c u l e  4-2 de l o s  E s t a t u t o s .
2 ) . -  Segdn e l  a r t i c u l e  9^ de l o s  E s t a t u t o s ,  so n  m u tu a l i s ­
t a s  b e n e f i c i a r i e s :
a )  l o s  d e p o r t i s t a s  t i t u l a r e s  de  l i c e n c i a  f e d e r a t i v a .
b )  l o s  d e p o r t i s t a s  e n c u a d r a d o s  en  l o s  o rg a n is m e  d e ­
p o r t i v o s  d e p e n d i e n t e s  de l a  S e c r e t a r i a  G e n e ra l  
d e l  M o v im ie n to ,  t i t u l a r e s  de l a  c o r r e s p o n d i e n ­
t e  c r e d e n c i a l  e x p e d id a  p o r  l o s  c i t a d o s  o r g a n i s m e s .
c )  l o s  A r b i t r e s ,  j u e c e s ,  c r o n o m e t r a d o r e s  y  p e r s o n a s  
de s i m i l a r  f u n c i ô n  e n  p o s e s i ô n  de d o c u m e n te s ,  c r £  
d e n c i a l  f e d e r a t i v a ,  6 de o rg a n is m e  d e p o r t i v o  d e ­
p e n d i e n t e  de l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  d e l  M o v im ien to .
d) l o s  e n t r e n a d o r e s ,  p r e p a r a d o r e s ,  m a s a j i s t a s  y d e -  
mâs p e r s o n a l  t é c n i c o  q u e , a s im is m o ,  e s t é n  en  p o s £  
s i ô n  de d o c u m e n te ,  c r e d e n c i a l  f e d e r a t i v a  6 de o r ­
g an ism e  d e p o r t i v o  d e p e n d i e n t e  de l a  S e c r e t a r i a  G£ 
n e r a l  d e l  M o v im ien to .
e )  P r é s i d e n t e ,  V i c e p r e s i d e n t e s ,  V o c a le s  y  demâs c a r ­
g o s  de l a s  P e d e r a c i o n e s  y  l o s  m andes de o r g a n i s ­
mes d e p o r t i v o s  d e p e n d i e n t e s  de l a  S e c r e t a r i a  Gen£ 
r a l  d e l  M ov im ien to  ( D .N .E .P .D . )  e n  a q u e l l o s  c a s o s  
e n  que s u  c o m e tid o  p u e d a  s u p o n e r  a c t i v i d a d  p e r s o ­
n a l  e n  l o s  â m b i to s  y  m e d io s  d e p o r t i v o s .
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3 ) . -  Lo que e s  a c c i d e n t e  d e p o r t i v o  v i e n e  d e f i n i d o  e n  e l  -  
a r t i c u l e  29 d e l  R e g la m e n to .
S E G U N D A  P A R T E
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SEGUNDA PARTE
E n sa y o  de u n a  s i s t e m a t i z a c i ô n  de l o s  p e r -  P â g in a
f i l e s  i n s t i t u a i o n a l e s  d e l  o rd e n a m ie n to  de
p o r t i v o .
I  -  A n â l i s i s  de l a s  p o t e s t a d e s  de l a  o r —  
g a n i z a c i ô n  d e p o r t i v a :
A) p o t e s t a d  n o r m a t iv e .
B) p o t e s t a d  o r d e n a t o r i a .
C) p o t e s t a d  d i s c i p l i n a r i a .
D) p o t e s t a d  i m p o s i t i v a .   ............................ 268
I I — La i n c a r d i n a c i ô n  d e l  d é p o r t é  en  l a  —  
e s f e r a  d e l  Mov i m i e n to   .........................  279
I I I - C o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s    284
N o t  a  8 ........................................................................... 290
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SEGUNDA PARTE
ENSAYO DE UNA SISTEMATIZACION DE LOS PERPILES INSTITU- 
CIONALES DEL ORDENAMIENTO DEPORTIVO.-
La e x i s t e n c i a  d e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o - d e p o r t i v o ,  
p r é s e n t a ,  d e n t r o  de su  a c t u a l  m arco  i n s t i t u c i o n a l ,  i n ­
t e r s  s a n t é  s  p r o b lè m e s  - n o  p u ra m e n te  a c a d é m ic o s -  que  h e  
mos t e n i d o  o c a s i ô n  de i r  ex am inando  a  l o  l a r g o  de  e s t e  
t r a b a j o .  Es p r e c i s o ,  no o b s t a n t e ,  s u p e r a r  u n  p u r o  e s -  
quema e x p o s i t i v e  como e l  u t i l i z a d o  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e ,  
p a r a  t r a t a r  de s i s t e m a t i z a r l o ,  r e c o n d u c i é n d o lo  a  c a t e ­
g o r i e s  c o n c e p t u a l e s ,  y  t e r m i n e r  e x p o n ie n d o  l o  que e l  -  
a u t o r  s u g i e r e  s u  a c t u a l  c o n c e p c iô n ,  y  c u a l  p o d r l a  s e r  
l a  de f u t u r e .
I . -  A n à l i s i s  de l a s  p o t e s t a d e s  de l a  o r g a n i z a c i ô n  d e p o r ­
t i v a .  -
I n i o i a r e m o s  e s t e  e n s a y o  de s i s t e m a t i z a c l ô n ,  oon 
e l  e s t u d i o  de a l g u n a s  de l a s  p o t e s t a d e s  a t r i b u l d a s  a  
l a  o r g a n i z a c i ô n  d e p o r t i v a ,
A) P o t e s t a d  n o r m a t i v e . -  Cuando a n a l iz a m o s  e s t a  
f u n c i ô n  en  e l  C a p i t u l e  I ,  de l a  p r i m e r a  p a r t e ,  r é s e r ­
vâm es p a r a  é s t e  u n  e s t u d i o  mâs p r e c i s o  d e l  tem a ;  e l l o  
n o s  h a  de s e r v i r  p a r a  p r o p o n e r  a lg u n a s  s o l u c i o n e s  que  
r e q u i e r s  l a  a c t u e l  c o n f i g u r a c i ô n  d e l  p o d e r  n o r m a t iv e  -  
que  t i e n e  a t r i b u i d a  l a  i n s t i t u c i ô n .  P a r a  e l l o  t r a s p o n  
d ram e s  a  e s t e  s u p u e s t o ,  l o  que  l a  d o c t r i n e  t i e n e  y a  —
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e l a b o r a d o  s o b r e  l o s  r e g l a m e n t o s  a u to n ô m ic o s .
E l  r e c o n o o i m i e n to  de l a  p o t e s t a d  p a r a  d i c t a r  n o r  
mas j u r l d i o a s ,  t i e n e  u n  fu n d a m e n to  e n  l a  Ley de E du ca  
c i ô n  P i s i c a  de 1 .9 6 1 ,  b i e n  que l o s  t é r m i n o s  de é s t a  -  
s e a n  p o r  demâs g e n é r i c o s .  A s i  cuando  d i s p o n e  que co­
r r e s p o n d e  a  l a  D e le g a c iô n  " d i c t a r  no rm as  p a r a  que l a  
e d u c a c i ô n  f i s i c a ,  e n  g e n e r a l , s e  e j e r c i t e  y  d e s e n v u e l  
v a  p r o g r e s i v a m e n t e "  ô " e s t a b l e c e r  n o rm as  r e g u l a d o r a s  
de l a  e s t r u c t u r a ,  f i in c io n a m ie n to ,  d e s i g n a c i ô n  y  e l e c -  
c i ô n "  de l a s  P e d e r a c i o n e s  N a c i o n a l e s ,  ô " c o o r d i n a r  é 
i n s p e c c i o n a r . . . .  y  co m p ro b a r  e l  c u m p l im ie n to  de l o s  -  
f i n e s  de l a s  s o c i e d a d e s  d e p o r t i v a s  y  c l u b s  y  de l a s  -  
n o rm as  d i c t a d a s  p o r  l a  D e l e g a c i ô n  de D é p o r t é s " .
La L ey , no  h a  s i d o  t o t a l m e n t e  a f o r t u n a d a  e n  l a  -  
d e t e r m i n a c i ô n  de l a  p o t e s t a d  n o r m a t i v a ,  y  s e  e c h a  de 
m enos u n a  e s p e c i f i c a  a l u s i ô n  a  l a  f a c u l t a d  de d i c t a r  
n o rm as  en  m a t e r i a s  d e l  d é p o r t é " ,  y a  que se  m e n c io n a  -  
e x p re s a m e n te  a  l a  e d u c a c iô n  f i s i c a ,  p e r o  no a l  d é p o r ­
t é ,  s i n  que p a r e z c a  a s i m i l a b l e  é s t e  a  a q u é l l a ,  en  c u an  
t o  que l a  L ey , c o n c r e t e  en  m uchos c a s o s  ambas a c t i v i d a  
d e s ,  como i n d e p e n d i e n t e s .
P a r e c e  que - p r e e c i n d i e n d o  de e s t a  d l t i m a  o b s e r v a -  
c i ô n -  l a  D e le g a c iô n  se  e n c u e n t r a  con  e l  e f e c t o  h a b i l i ­
t a n t e  de l a  l e y ;  con  l a  a u t o r i z a c i ô n  p r é c i s a  p a r a  -  -  
" d i c t a r  n o rm a s " ,  l o  que p e r m i t e  a f i r m a r  que  - d e n t r o  de 
l o s  l i m i t e s  a u t o r i z a d o s -  l o s  r e s t a n t e s  o r d e n a m ie n to s  -  
l e s  r e c o n o c e n  a s i  e f i c a c i a  j u r i d i c a .  E l l o  n o s  imp one 
u n a  p r e c i s i ô n  y  e s  que e n c o n t r â n d o s e  e l  fu n d am e n to  d e l
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p o d e r  r e g l a m e n t a r i o  en  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  y  s i e n d o  l a  -  
L ey , en  s e n t i d o  f o r m a i ,  s u  i n s t r u m e n t o  h a b i l i t a n t e ,  -  
l o  que e n  e l l a  no s e  e s t a b l e z c a ,  no  p u ed e  to m a rs e  c o ­
mo v â l i d o ,  y  p o r  t a n t o ,  no cab e  a q u l  r e f e r i r n o s  a l  E£ 
t a t u t o  O rg â n ic o  que e n  e s t a  p a r t e  c a r e ce e n  a b s o l u t e  
de v a l o r ,  a â n  cuando  en  é l  s e  m enc ion e  ta m b ié n  como -  
c o m p e te n c ia  de l a  D e l e g a c i ô n ,  e l  d i c t a r  norm as j u r i d i
c a s , y  p e s e  a  que l o  hayam os e n te n d id o  v i g e n t e , ;  e n -----
c u a n to  no s e  oponga  a  l a  Ley de E d u c a c iô n  P l s i c a  de -  
1 .961.
L as  no rm as a s l  d i c t a d a s ,  h a b r â n  de q u e d a r s e  r e —  
c o n d u c id a s ,  en  su  c o n t e n i d o ,  a l  â m b ito  en  e l  que  a c —  
t d a  e l  o rg a n is m e ,  e s  d e c i r  " e l  campo de l a  e d u c a c i ô n  
f i s i c a  y  e l  d é p o r t é " ,  c u e s t i ô n  é s t a  que s o l i c i t a  s u  -  
a c o t a m i e n t o ,  y ,  que quedô  a p u n ta d a  a l  t r a t a r  de l a s  -  
v l a s  de g a r a n t i e  f r e n t e  a  l o s  a c t e s  de l a  o r g a n i z a i ô n  
d e p o r t i v a ,  ( C a p i t u l e  se g u n d o ,  a p a r t ado  2 .1 1  de l a  p r i  
m e ra  p a r t e ) ,  e n t i e n d o  que e s a  e x p r e s i ô n  debe  r e d u c i r  
s e ,  a  l a  a p l i c a c i ô n  de l a s  r e g l a s  de ju e g o  y  a  l a s  —  
norm as  e s t a t u t a r i a s  que s e  d i c t e n ,  e n  r e l a c i ô n  c o n  l a  
e s t r u c t u r a  o r g â n i c a  de l a  i n s t i t u c i ô n .
De e s t a  fo rm a  l a  e f i c a c i a  i n t e r n a  de l a s  n o rm a s ,  
s e  l i m i t a  a  l o  d e p o r t i v o ,  e s  d e c i r  a q u e l l o  que e n t r a  
d e n t r o  de su  r e l a c i ô n  e s p e c i a l  de p o d e r .
En c u a n to  a  s u  e f i c a c i a  e x t e r n a ,  no  p u e d e  r e c o n n  
c e r s e  n in g u n a  e n  c u a n to  r e b a s e  a q u é l l a  r e l a c i ô n  e s p e ­
c i a l ,  y  a f e c t e  a  l a s  r e l a c i o n e s  g é n é r a l e s  de p o d e r  —  
que so n  o b j e t o  de norm as e s t a t a l e s ,  H a s t a  t a l  p u n t o .
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e s t im a m o s  v â l i d a  e s t a  a f i r m a c i ô n  que u n a  p r u e b a  de l a  
p r o p i a  l i m i  t a c i ô n  d e l  p o d e r  n o r m a t iv e  de  l o s  ô rg a n o  s  
d e l  M ov im ien to  - e n t r e  l o s  que e s t â  l a  i n s t i t u c i ô n  d e ­
p o r t i v a -  y  de l a  ne  ce s i  dad  de a c u d i r  a  l a s  norm as pro» 
p i a s  d e l  o rd e n a m ie n to  e s t a t e ! , cuando s e  p r e t e n d e  r e -  
b a s a r  a q u é l l a  e s f e r a ,  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  D e c r e to - L e y  
de 3 de A b r i l  de 1 .9 7 0  que r é g u l a  l a  p o t e s t a d  n o r m a t i  
v a  de l o s  ô rg a n o s  d e l  M o v im ie n to ,  n e c e s i t a n d o  c o n v e r ­
t i r ,  l o s  a c u e r d o s  d e l  C o n se jo  N a c i o n a l ,  ô l a  de s u s  -  
ô rg a n o s  d e p e n d i e n t e s ,  en  p r o y e c t o s  de Ley ô de D é c ré ­
t é ,  que a p ro b a d o s  p o r  l a s  C o r t e s  ô e l  C o n se jo  de Mi­
n i s t r e s ,  se  c o n v i e r t e n  e n  n o rm as  d e l  o rd e n a m ie n to  e s -  
t a t a l .
S in  duda  en  e l  p i a n o  t e ô r i c o ,  p u e d a  p a r e c e r  f â —  
c i l  l a  d i s t i n c i ô n ,  de cuando  u n a  norm a p u e d e  r e b a s a r  
ô no l a  p r o p i a  e s f e r a  de a c t u a c i ô n  d e l  ô rg a n o ,  mâs e n  
l a  p r â c t i c a  h a n  de s u r g i r  f o r z o s a m e n te  d u d a s ,  s o b r e  -  
t o d o  cuando  se  m a n e ja n  c o n c e p to s  j u r f d i c o s  t a n  im p r é ­
c i s e s  como " d é p o r t é " ,  " e d u c a c iô n  f i s i c a " ,  e t c . . . ;  e n  
e s t o s  s u p u e s t o s  no p a r e c e  que  h a y a  o t r a  s o l u c i ô n  que 
i n c l i n a r s e  p o r  l a  f a l t a  de e f e c t o s  de l a s  norm as a u t £  
n ô m ic a s  que exam inâm es, a  menos que l a s  e s t a t a l e s  con  
t e n g a n  a u t o r i z a c i o n e s ,  d e l e g a c i o n e s  ô r e m i s i o n s s  que 
l a s  d en  p l e n a  v a l i d e z ,  e n  l o s  c a s o s  d u d o so s  ô c o n f l i j c  
t i v o s ,  y  no conocemos n i n g d n  s u p u e s to  e n  que a q u é l l a s  
s e  c o n te n g a n .
En c u a n to  a l  p r o c e d i m i e n to  de e l a b o r a c i ô n  de l a s  
no rm as  d e p o r t i v a s ,  n a d a  s e  p r e v é  e n  n i n g u n a  d i s p o s i —
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c i 6 n  s o b re  e l l e ,  p e r o  s i n  duda  e s  n e c e s a r i o  h a l l a r  u n  
c a u c e  p r o e e d i m e n t a l  que  g a r a n t i e s ,  a l  m ènes fo rm a lm e n  
t e ,  l a  p r o d u c o iô n  n o r m a t i v a ,  y  que e s p e c i f i q u e  e l  6 r -  
gano  a  q u i e n  c o r r e s p o n d e  su  a p r o b a c i ô n  6 s a n c i ô n .  Re^ 
p e o t o  a  l o  p r im e r o  l e s  E s t a t u t o s  de l a s  P e d e r a c i o n e s ,  
c o n t i e n e n  u n a  r e f e r e n d a  a  l a s  c o m p e te n c ia s  de l e s  6 r  
g a n o s  de g o b ie r n o  r e s p e c t e  a  l a  a p r o b a c i ô n  de l a s  n o r  
mas que h a n  de s e r  p r o p u e  s  t a s  a  l a  E e l e g a c i ô n ,  p e r o  
e n  c u a n to  a  e s t a  l a  i n e x i s t e n c i a  de p r o c e d i m i e n to  e s  
a b s o l u t a .  P a r e  ce que u r g e  r e g u l a r  e s t a  i m p o r t a n t e  l a  
g u n a  con  s e n a l a m i e n to  de a l  g i n  t i p o  de p r o c e d i m i e n t o .  
En c u a n to  a  s u  a p r o b a c i ô n  6 s a n c i ô n ,  e n  l a  a c t u a l i d a d  
e s t a  c o r r e s p o n d e  a l  E e le g a d o  N a c i o n a l ,  en  q u ie n  s e  h a  
1 1 a n  c o n c e n t r a d a s  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  que c o r r e s p o n —  
d e n  a  l a  E e l e g a c i ô n ,  s e g d n  e l  E e c r e t o  de 21 de Agos t o  
de 1 .9 7 0 .
S i  de i m p o r t a n c i a  e s  l a  r e g u la c i& n  p r o e e d i m e n t a l  
de l a  e l a b o r a c i d n  n o r m a t i v a ,  no menos i n t e r é s  t i e n e  -  
e l  de l a  p u b l i c a c i ô n  que p r e c i s a m e n t e  l e s  d â  e f i c a c i a  
j u r i d i c a .  Al i g u a l  que  en  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  l a  i n e x ^ s  
t e n c i a  de r e g u l a c i d n  e s  t o t a l ,  p e r o  e s  é v i d e n t e  que  -  
e l l o  t i e n e  u n  i n t e r é s  v i t a l ,  p u é s  s i n  p u b l i c i d a d ,  no  
h a y  c o n o c im ie n to  de l a s  n o rm a s .  P u é s  b i e n  l a s  n o rm as  
de l a  E e l e g a c i é n ,  so n  p u b l i c a d a s  en  u n  B o le  t i n  O f i c i a l  
de e s t e  o rg a n is m e  mâs s i n  que  s e  h a y a  e s p e c i f i c  ad o  que 
é l  e s  e l  i n s t r u m e n t e  de p u b l i c a c i ô n  o f i c i a l ,  n i  que a  
p a r t i r  de l a  f e c h a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  l a s  no rm as  e n t r a n  
en  v i g o r .
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Al i g u a l  que se  s e h a l ô  a n t e r i o r m e n t e ,  e s  p r e c i s o  
que e s t e  tem a , s e a  o b j e t o  de u n a  o r d e n a c i ô n ,  y a  que  -  
de o t r a  fo rm a ,  l a  e x i s t e n o i a  d e l  o rd e n a m ie n to  d e p o r t i  
vo no s 6 l o  a d o l e c e r â  de l o s  p ro b le m a s  que s e  d e r i v a n  
de su  p r o p i a  c o n f i g u r a c i ô n ,  s i n o  de l o s  que p r o d u c e  -  
l a  i n e x i s t e n c i a  de u n a  a r t i c u l a c i ô n  l e g a l  a d e c u a d a  ,a  
s u  c o n d i c i ô n .
L a s  n o rm as d e p o r t i v a s ,  so n  - s i  cum plen  to d o s  l o s  
r e q u i s i t e s  a l u d i d o s -  no rm as de d e re c h o  o b j e t i v o  y  c o -  
mo t a i e s  p u e d e n  s e r  a l e g a d a s  a n t e  l o s  T r i b u n a l s s ,  a d n  
cuando  r e q u i e r a n  s e r  p r o b a d a s  e n  fo rm a  seme j a n t e  a  l o  
que s u c e d e  con  l a s  O rd e n an z as  m u n i c i p a l e s ,  y a  que  a l  
no s e r  p u b l i c a d a s  en  e l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  -  
no r i g e  r e s p e c t e  de e l l a s  e l  p r i n c i p l e  " i u r a  n o v i t  eu  
r i a ” . Lo que su c ed e  e s  que so n  t a n t a s  l a s  a n o m a l i a s  
c o n c u r r e n t e s  e n  e l l a s ,  que se  n o s  o f r e c e n  d u d a s  s o b r e  
e l  v a l o r  de é s t a s  en  su  c o n j u n t o ,  en  p a r t i c u l a r ,  p o r  
l a  i r r e g u l a r i d a d  d e l  s i s t e m a  de p u b l i c a c i ô n ,  y  f a l t a  
de p r e c i s i ô n  de l a  e s f e r a  de a c t u a c i ô n  de l a  o r g a n i z a  
c iô n  d e p o r t i v a .
B) P o t e s t a d  o r d e n a t o r i a . -  L as  P e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  
l a s  s e c c i o n e s  d e p o r t i v a s  d e l  M o v im ien to ,  e t c . . .  o t o r -  
g a n  l i c e n c i a s  p a r a  l a  p r â c t i c a  d e p o r t i  v a ,  ô p a r a  l a  — 
e x p l o t a c i ô n  de e s p e c t â c u l o s  d e p o r t i v o s ,  ( a s i  o c u r r e  -  
en  b o x e o ,  c i c l i s m o ,  f u t b o l , e t c . . . ) .  E l  h a l l a r s e  e n  
p o s e s i ô n  de e s t a s  a u t o r i z a c i o n e s  t i e n e  i m p o r t a n t e s  —  
e f e c t o s ,  en  p a r t i c u l a r  en  l o s  d é p o r t é s  p r o f e s i o n a l e s ,
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y  l a  i n e x i s t e n c i a  de n o rm as  r e g u l a d o r a s ,  e n  muchos c a -  
808 de su  fo rm a  de o t o r g a m i e n t o ,  s u s p e n s i o n ,  r e t i r a d a ,  
a n u l a c i ô n ,  e t c . . . ,  p r é s e n t a  u n a  p r o b l e m â t i c a  c o m p le ja  
p e r o  f u n d a m e n ta l ,  e n  e l  o rd e n a m ie n to  d e p o r t i v o .
E v id e n te m e n te  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  d é p o r t é  a f i c i £  
nado  6 p r e f e s i o n a l ,  se  m a n i f e s t a  a q u l  e n  t o d a  s u  f u e r  
z a ,  y a  que n e c e s a r i a m e n t e  d i s t i n t o s  h a n  de s e r  l o s  —  
e f e c t o s ,  e n  uno  y  o t r o  c a s o ,  a n t e  l a s  d i f e r e n t e s  s i —  
t u a c i o n e s  que s e  p r e s e n t e n .
En l a  a c t i v i d a d  r e c r e a t i v a ,  6 " a m a te u r ” , e l  e s t a r  
6 no en  p o s e s i ô n  de l a  l i c e n c i a ,  t i e n e  u n o s  e f e c t o s  -  
muy r e l a t i v o s ,  p e r o  en  e l  campo p r o f e s i o n a l ,  p ue  de —  
s i g n i f i c a r  l a  l e s i ô n  de i m p o r t a n t e s  i n t e r e s e s  econôm i 
COS. Cuando e l  E s t a t u t o  O r g â n ic o ,  s e  r e f i e r e  a  l a  —  
c o m p e te n c ia  de l a  E e l e g a c i ô n  y  de l a s  P e d e r a c i o n e s ,  -  
p a r a  r e g u l a r  e l  d é p o r t é  p r o f e s i o n a l  y  l o s  e s p e c t d c u —  
l o s  p d b l i c o s ,  se  e s t é  p l a n t e a n d o  u n  p r o b le m s  de d e l i -  
m i t a c i ô n  d e l  à m b i to  de l a  a c t u a c i ô n  de l a  o r g a n i z a c i ô n  
d e p o r t i v a ,  en  l a  m ed id a  en  que l a  i n c i d e n c i a  e x t e r i o r  
de l a s  no rm as d e p o r t i v a s  e s  m ay o r .  P o r  e l l o ,  y  c o n t ^  
n u an d o  con  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  esquem a r e l a c i ô n  i n t e r -  
n a - e x t e r n a ,  e s  p r e c i s o  s e r  mâs e s t r i c t o  e n  l a  v i g i l a n  
c i a  d e ,  que l a s  norm as que r e g u l a n  e s t a  p o t e s t a d  o rd a  
n a t o r i a ,  no  i n v a d a n  e l  â m b i to  de l a s  n o rm as  e s t a t a l e s ,  
r e b a s a n d o  l a  r e l a c i ô n  e s p e c i a l  de p o d e r  deH n o m b re -d e  
p o r t i s t a .
Una v e z  m âs , debe  r e c o n d u c i r s e  e l  o r d e n a m ie n to  d^
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p o r t i v o  " a l  campo de l a  e d u c a c iô n  f l s i c a  y  e l  d é p o r t é "  
cuyo)s l i m i t e s  se  h a n  p r e c i s a d o  mâs a t r â s .  Todo l o  que  
no  sruponga, r e g l a s  de ju e g o  6 c u m p l im ie n to  de r e g la m e n  
t a c i - o n e s  t é c n i c o - d e p o r t i v a s ,  d e sb o rd a n d o  l a  e s f e r a  de 
a c t u i a c i ô n  i n s t i t u c i o n a l ,  h a b r â  que e n t e n d e r l o  n u l o ,  -  
p o r  e x c e d e r  de l a  e s f e r a  de c o m p e te n c ia  d e l  ô r g a n o .
C) P o t e s t a d  d i s c i p l i n a r i a  y  s i s t e m a  de g a r a n t i a s . -  
C o n s t i t u y e ,  a  mi j u i c i o ,  l a  mâs s i n g u l a r  de l a s  p o t e s -  
t a d e s  a t r i b u i d a s  a  l a  E e l e g a c i ô n  de D é p o r t é s ,  y  p r o b a -  
b le im en te  e l  b a sa m e n to  de t o d o  e l  o rd e n a m ie n to  d e p o r t i ­
v o ,  e n  c u a n to  que l a  l i m i t a c i ô n  de a c u d i r  a  l o s  T r i b a ­
n a l e s  p a r a  que é s t o s ,  c o n o z c a n  de l a s  d i v e r g e n c i a s  que 
s u r j a n  en  r e l a c i ô n  con l a s  c u e s t i o n e s  d e p o r t i v a s ,  y  l a  
s a n e i ô n  que s e  p r e v é  p a r a  l o s  que in c u m p la n  l a  p r o h i b j .  
c iô m ,  h a n  v e n id o  a  p r o t é g e r  a  l a  o rgE U iizao iôn  d e p o r t i -  
v a ,  de i n j e r e n c i a s  y  c r i t i c a s ,  que p o d r i a n  h a b e r  p u e s -  
t o  «en c u e s t i ô n  su  p r o p i a  e x i s t e n o i a .
C o nv ien e  s e h a l a r  que e s t a  l i m i t a c i ô n  b a j o  am en aza  
de s a n c i ô n ,  a f e o t a  a  l a  e s f e r a  e x t e r n a ,  p o r  c u a n to  que 
l i m i i t a  d e r e c h o s  que to d o  c iu d a d a n o  t i e n e  r e c o n o c i d o s  -  
en  l a s  L ey e s  F u n d a m en ta l  e s  y  o r d i n a r i a s . La e x c l u s i ô n  
d e l  c o n o c im ie n to  de l o s  T r i b u n a l  e s  de l a s  c u e s t i o n e s  -  
d e p o r t i v a s ,  e x i g i a  s i  a  c a s o  no rm as g é n é r a l e s  con  r a n ­
ge de L ey , s i n  l a s  que t o d a  p r o h i b i c i ô n  de  a c u d i r  a  —  
losB T r i b u n a l e s  s e  c o n v i e r t e  en  o d i o s a  é i l e g a l .  Adn -
a s £  e s  p r e c i s o  s e h a l a r  que l a  Ley O r g â n ic a  d e l  E s t a d o  
g a r a n t i  z a  "e l  l i b r e  a c c e s o  de l o s  e s p a h o l e s  a  l o s  T r i ­
b u n a l  e s " ,  s  e h a l  and  o a  é s t o s  cpmo l o s  l i n i c o s  c o m p é te n te s
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p a r a  e j e r c e r  l a  f u n c i ô n  ju r i s d i c c â û n a l  " ju z g a n d o  y  h a -  
c ie n d o  e j e c u t a r  l o  j u z g a d o " .  Es d e c i r . q u e  n u e s t r o  -  
v i g e n t e  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l ,  aiin  d a  p i é  p a r a  p e n —  
s a r  que l a  e x c l u s i ô n  g e n é r i c a  d e l  c o n o c im ie n to  de l o s  
T r i b u n a l e s  de c i e r t o s  a s u n t o s ,  e v i d e n c i a  u n a  i n f r a c —  
c i ô n  de mue s t r a s  L ey es  F u n d a m en ta l  e s ,  y  p o r  l o  t a n t o ,  
p u d i e r a  d a r  l u g a r  a  l a  i n i c i a c i ô n  de u n  r e c u r s o  de —  
c o n t r a f u e r o .
P e r o  tam poco  se  vé  l a  r a z ô n  de l a  e x c l u s i ô n ,  n i  
a d n  e f e c t u a d a  con  l o s  i n s t r u m e n t  os  f o r m a l e s  n e c e s a r i o s ,  
y a  que l o s  T r ib u n a l  e s  t i e n e n  u n a  c o m p e te n c ia  a b s o l u t a ,  
- s a l v o  l a s  l i m i t a c i o n e s  que l a  l e y  p r e c i s e -  p e r o  que 
e n  c u a l q u i e r  c a s o  e x ig e n  u n a  j u s t i f i c a c i ô n  s u f i c i e n t e  
que no p a r e  ce e x i s t i r  e n  e l  c a so  d e  l o s  a c t o s  de l a  -  
o r g a n i z a c i ô n  d e p o r t i v a  - s i  ex ce p tu a m o s  l a  a p l i c a c i ô n  
de l a s  r e g l a s  de ju e g o  en  l a  c o m p e t i c iô n .  I n c l u s e  —  
l a s  n o rm as  d e p o r t i v a s  d e b e n  s e r  o b j e t o  de c o n o c im ie n ­
t o  de l o s  T r ib u n a l  e s ,  en  c u a n to  e n  e l l a s  p u e d a n  p r o d u  
c i r s e ,  " c u a l q u i e r  i n f r a c c l ô n  d e l  o rd e n a m ie n to  j u r f d i -  
0 0 " ,  como p o r  e je m p lo ,  e l  t a n  r e i t e r a d o  d e s b o r d a m ie n -  
t o  de u n  l i m i t a d o  campo de a c t u a c i ô n .
Es mâs en  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l e  7^ de l a  L ey  -  
O r g â n ic a  d e l  P o d e r  J u d i c i a l ,  c o r r e s p o n d e  a  l o s  T r i b u -  
n a l e s  l a  no a p l i c a c i ô n  de no rm as  q u e ,  con  r a n g o  r é g l a  
m e n t a r i o ,  se  opongan  a  l a s  l e y e s ,  y  p o r  t a n t o  e n  u n  -  
c o n f l i c t 0 e n t r e  l a s  no rm as  d e p o r t i v a s  y  l a s  l e y e s  g é ­
n é r a l e s  d e l  E s t a d o ,  l a  p r e v a l e n c i a  de é s t a s  e s  p l e n a  
é i n d u d a b l e ,  y a  que l o  c o n t r a r i o  s u p o n d r ï a  u n a  i n f r a n
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c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  j u z g a d o r  de l o  d i s p u e s t o  e n  l a  Ley 
O r g â n ic a  c i t a d a ,  y a  que l o s  t é r m in o s  d e l  c i t a d o  a r t i -  
c u lo  s o n  t a n  a m p l i o s ,  que en  é l  c a b e n ,  d e sd e  l u e  go , -  
l a s  norm as d e p o r t i v a s  en  c u a n to  que s e  m en c io n a n  " l o s  
r e g l a m e n t o s  g é n é r a l e s ,  p r o v i n c i a l e s  ô l o c a l e s  de c u a l ­
q u i e r  c l a s e  que s e a n  e s  d e c i r  qunque p e r t e n e z c a n  a  —  
o t r o  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o .
E) P o t e s t a d  i m p o s i t i v a  ô t r i b u t a r i a . -  O portunam en 
t e  a n a l iz a m o s  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  de l a  o r g a n i z a -  ' 
c i ô n  d e p o r t i v a ,  que r e c o j e  e l  a r t i c u l e  .22 de l a  Ley de 
E d u c a c iô n  P i s i c a ,  y  e n t r e  l o s  que f i g u r a n ,  l a  p a r t i c i -  
p a c i ô n  en  l o s  i n g r e s o s  de  e s p e c t â c u l o s  p d b l i c o s  o r g a n i  
z a d o s  p o r  l a  E e l e g a c i ô n  ô a lg u n o  de s u s  o rg a n is m e s  s u -  
b o r d i n a d o s ,  y  " c u a l q u i e r  o t r a  c l a s e  de r e c u r s o s  de c a  
r â c t e r  f i j e  6 e v e n t u a l " .
S in  p e r j u i c i o  de e l l o ,  e x i s t e n  l o s  que a r b i t r a n  -  
l a s  P e d e r a c i o n e s ,  como s o n  e x a c c i o n e s  p o r  a f i l i a c i ô n  -  
f e d e r a t i v a  de c l u b s  6 S e c c i o n e s ,  p a g e  p o r  l a  e x p e d i c i ô n  
de l i c e n c i a s ,  r e c u r s o s ,  m u l t a s ,  p a r t i c i p a c i ô n  en  l o s  de 
r e c h o s  de r e t r a n s m i s i ô n  de e s p e c t â c u l o s  d e p o r t i v o s ,  de ­
r e c h o s  de i n s c r i p c i ô n  e n  t o r n e o s ,  e t c . . .
S i  l a  c o b e r t u r a  l e g a l  que  s i g n i f i e s  l a  L ey de Edu­
c a c i ô n  P i s i c a ,  p a r a  l a  p e r c e p c i ô n  de c i e r t o  t i p o  de -  -  
e x a c c i o n e s ,  h a b i l i t a  a  l a  E e l e g a c i ô n  p a r a  su  e s t a b l e c i -  
m ie n t o ,  no p a r e  ce  que s u c e d a  l o  mismo e n  r e l a c i ô n  con  -  
l a s  P e d e r a c i o n e s ,  y a  que  n i n g u n a  d i s p o s i c i ô n  con  r a n g o  
de l e y  f o r m a i ,  p r e v é  t a l  p o t e s t a d  i m p o s i t i v a .  E l l o ,  -
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s i n  em bargo  e s  a b s o lu ta m e n te  n e c e s a r i o ,  y a  que a s i  l o  , 
e s t a b l e c e  e l  a r t i c u l o  23 de l a  Ley de Rég i m e n - J u r i d i c o  
de l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o ,  con  c a r a c t e r  g e n e r a l ,  
y  adn  c u a n d o ,  no  n o s  h a l l e m o s  f r e n t e  a  u n a  o r g a n i z a c i ô n  
i n c l u i d a  e n  e l l a ,  l a  f a  c u l t  ad  i m p o s i t i v a ,  e s  f u n c i ô n  -  
r e s e r v a d a  a  l a  L ey , s e g u n  e l  a r t i c u l o  41 de l a  Ley O r-  
g é n i c a  d e l  E s t a d o ,  y  10  y  12 de l a  Ley c o n s t i t u t i v a  de 
L as  O o r t e s .
En e s t e  s e n t i d o ,  t o d o  a q u e l l o  que no s e a n  c u o ta s  -  
s o c i a l e s ,  d e r r a m a s ,  e t c . . .  p r o p i a s  de l a  r e l a c i ô n  a b i e r  
t a  e n t r e  e n t i d a d  y  p e r s o n a  a s o c i a d a ,  to d o  l o  que t e n g a  
u n  m arcado  c a r â c t e r  i m p o s i t i v o  - e x a c c i o n e s  a  l o s  c lu b s  
p o r  a f i l i a c i ô n  f e d e r a t i v a ,  p a r t i c i p a c i ô n  e n  e m p re sa s  -  
d e r i v a d a s  de e s p e c t â c u l o s  p d b l i c o s ,  e t c . . . -  h a  de r e ­
q u é r i r  u n a  l e y  que  l o  a u t o r i c e ,  y  que s e h a l e  e l  â m b i to  
de a p l i c a c i ô n  de l a  no rm a, y a  que e l l o  d e s b o r d a  l a  r e ­
l a c i ô n  e s p e c i a l  de p o d e r  de l o s  ô rg a n o s  d e p o r t i v o s ,  y  
de l a s  e n t i d a d e s  d e d ic a d a s  a  l a  p r â c t i c a  de e s t a  a c t i ­
v i d a d .
En apoyo  de  e s t a  f o r m u la c i ô n  hemos de s e h a l a r  cuan  
t o  d i s p o n e  l a  L ey  G e n e ra l  T r i b u t a r i a ,  p a r a  e l  e s t a b l e c i  
m ie n to  de l o s  t r i b u t o s .  En p a r t i c u l a r  e l  a r t i c u l o  22 , 
en  r e l a c i ô n  con  e l  9 2 , 102 y i lQ  que sefLalan  l o s  c r i t e -  
r i o s  b â s i c o s  y  e l  r a n g o  de l a s  no rm as que e s t a b l e z c a n  -  
t r i b u t o s ,  r e s e r v a n d o  s ie m p re  a  l a  L ey , e n  s e n t i d o  f o r m a i ,  
y  a l  E s ta d o  l a  f a c u i t a d  e x c l u s i v a  de e s t a b l e c i m i e n t o  de 
l e s  im p u e s t o s ,  e n  c u a n to  e l l o  su p o n e ,  en  c i e r t a  m e d id a ,  
u n a  i n t r o m i s i ô n  en  e l  d e re c h o  de p r o p i e d a d .
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C uanto  h a  quedado  d i c h o  r e s p e c t o  a  l a s  d i s t i n t a s  
p o t e s t a d e s  e x a m in a d a s ,  p u e d e  t r a s l a d a r s e  a  c u a l q u i e r - 
o t r a  en  l a  que e l  e j e r c i c i o  de l a  c o m p e te n c ia  de l a  -  
i n s t i t u c i ô n ,  d e s b o r d e  l a  e s f e r a  i n t e r n a  de a c t u a c i ô n ;  
a s i  p o r  e je m p lo  o c u r r e  e n  e l  c a s o  d e l  o to r g a m ie n to  de 
p e r s o n a l i d a d  y  c a p a c i d a d  de o b r a r  a  l a s  e n t i d a d e s  d e ­
p o r t i v a s .
E l  ju e g o  de r e l a c i o n e s ,  e s f e r a  i n t e r n a ^ e s f e r a  ex  
t e r n a ,  d e b e ,  p u é s ,  e s t a r  p r e s e n t e  en  e l  a n â l i s i s  y  e n  
say o  de s i s t e m a t i z a c i ô n  de l o s  p e r f i l e s  i n s t i t u c i o n a -  
l e s  d e l  o r d e n a m ie n to  d e p o r t i v o ,  s i r v i e n d o  como c l a v e  
qu d e s c u b r a  l o s  l i m i t e s  de a c t u a c i ô n  y  c o m p e te n c ia  -  
de l o s  ô rg a n o s  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  d e p o r t i v a .
I I . -  La i n c a r d i n a c i ô n  d e l  d é p o r t é ,  en  l a  e s f e r a  d e l  -
M o v im ie n to . -
Lo que to d o  e s t o  e v i d e n c i a  e s  l a  n e c e s i d a d  de —  
p l a n t e a r  s o b r e  u n a  n u e v a  c o n c e p c iô n  l a  a c t u a l  a f e c t a -  
c i ô n  de l o s  ô rg a n o s  c i t a d o s ,  en  c u a n to  a  su  a n c l a j e  -  
o r g é n i c o .
Es d e c i r  q u e ,  no b a s t a  con  a c o t a r  l o s  campos de 
a c t u a c i ô n  de l a  a c t u a l  i n s t i t u c i ô n ,  s i n o  r e f l e x i o n a r  
s o b r e  l a  c o n v e n i e n c i a ,  o p o r t u n i d a d  é i n c l u s e  n e c e s i ­
dad  d e ,  d e s a f e c t a r l o s  de l a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  M ovim ien  
t o ,  p a r a  i n c a r d i n a r l o s  d e n t r o  de l a  A d m i n i s t r a c i é n  —  
d e l  E s t a d o .
S in  d u d a  q u e ,  l a  a p o y a t u r a  b â s i c a  p a r a  e l l a ,  l a
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hemos de e n c o n t r a r  en  l o s  d o s  fu n d a m e n tos s i g u i e n t e s :
1 )  Que h a s t a  1 .9 4 1 ,  l a  c o m p e te n c ia  en  e l  o r d e n  -  
d e p o r t i v o ,  p e r t e n e c i ô  a  l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  
E s t a d o  p o r  e n t e n d e r s e  que e r a  u n a  a c t i v i d a d  -  
mâs de l a s  que se  d e s a r r o l l a b a n  e n  e l  c o n te x ­
t e  s o c i a l ,  y  p o r  e l l o  que a  l a  A d m i n i s t r a c i é n  
c o r r e s p o n d i a n  l a s  f u n c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con  
l a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a ,  en  c u a n to  que l a  Adm i^ 
n i s t r a c i é n  e s  l a  p e r s o n i f i c a c i é n  d e l  p o d e r  p d  
b l i c o .
2) Que s i  s e  e f e c t u é  u n a  d esm em b rac ién  de e s a s  -  
c o m p e te n c ia s ,  y  s e  t r a n s f i r i é  a  u n a  i n s t i t u —  
c i é n - p o l l t i c a ,  m arcando  a s i  a l  d é p o r t é  c o n  —  
u n a  c a r g a  i d e o l é g i c a ,  hoy  e s t a  s i t u a c i é n  e s ,  
no y a  i n s o s t e n i b l e ,  s i n o  i n j u s t i f i c a d a  p r e c i -  
s â n d o s e  l a  d e s i d e o l o g i z a c i é n  de u n a  a c t i v i d a d ,  
que como c u a l q u i e r  o t r a ,  e n t r a  e n  e l  â m b i to  -  
l a  a c t u a c i ô n  de l a  A d m i n i s t r a c i é n .
S i  l o s  p r e s u p u e s t o s  p o l i t i c o s  de 1 .9 3 9 ,  p u d i e r a n  
e x p l i c a r ,  que se  encom endase  a  P a la n g e  y  d e s p u é s  a l  -  
M o v im ie n to ,  l a  g e s t i ô n  d e p o r t i v a ,  é s t o  hoy  no  e s  c o n -  
g  r u e n t e  con  l a  r e a l i d a d  de l a  s o c i e d a d  e s p a n o l a  a c —  
t u a i ,  mâximo cuando  adem âs , e s  p r e c i s a m e n t e  e s a  a f e c -  
t a c i ô n  a l  M o v im ien to ,  l a  c a u s a n t e  de g r a n  p a r t e  de  —  
l a s  t e n s i o n e s  y  p r o b le m a s  que s e  h a n  e s t u d i a d o  a  l o  -  
l a r g o  de e s t e  t r a b a j o .
Ademâs l a  L ey O rg â n ic a  d e l  E s ta d o  e n c o m ie n d a  a  l a
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A d m i n i s t r a  c iô n :  " e l  c u m p l im ie n to  de l o s  f i n e s  d e l  E s t a  
d o ,  e n  o r d e n  a  u n a  p r o n t a  y  e f i c a z  s a t i s f a c c i ô n  d e l  -  
i n t e r é s  g e n e r a l "  ( a r t i c u l o  40 I ) ,  y  e l  E s ta d o  asume -  
p o r  o t r a  p a r t e  l a  s a t i s f a c c i é n  de t o d a s  a q u e l l a s  n e c £  
s i d a d e s  i n c l u s o  l a s  c u l t u r a l e s ,  r e c r e a t i v a s  6 de e s —  
p a r c i m i e n t o ,  en  c u a n to  que é e s  q u i e n  re su m e  e n  s i  t £  
d o s  l o s  f i n e s  de l a  s o c i e d a d .
A m ayor a b u n d a m ie n to ,  c a b r l a  a q u l  s e n a l a r  que e n  
o t r o s  p a l s e s  ( F r a n c i a ,  A le m a n ia ,  I t a l i a ,  e t c . . . ) ,  e l  
d é p o r t é ,  e n t r a  de l l e n o  en  e l  â m b i to  de l a  a c t u a c i ô n  
de l o s  ô rg a n o s  de l a  A d m i n i s t r a c i é n .
F i n a lm e n te ,  cabe  s e n a l a r  que l a s  j u s t i f i c a c i o n e s ,  
a l u d i d a s ,  v e n d r l a n  r e f o r z a d a s  p o r  l a  fo rm a  y  f u e n t e  -  
de f i n a n c i a c i é n  de l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  d é p o r t é ,  y a  
e s t u d i a d a s  en  e l  a p a r t a d o  4 , y  que d e s c r i b e n ,  l a  d e —  
p e n d e n c i a  f i n a l  de l o s  r e c u r s o s  e s t a t a l e s ,  de to d o  l o  
que a l  d é p o r t é  h a c e  r e f e r e n d a .
No o b s t a n t e  y  h a s t a  l a  c o n s e c u c i ô n  f i n a l  de e s —  
t o s  o b j e t i v o s ,  e s  p r e c i s o  e n s a y a r  a l  g u n a  de l a s  t é c n i  
c a s  de r e l a c i ô n  e n t r e  l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s ta d o  y  
l a  d e p o r t i v a ,  como p u e n te  p a r a  s a l v a r  l a  s i t u a c i é n  a £  
t u a i .
En e s t e  s u p u e s to  q u i z â s  p u e d a  s e r  l a  de l a  d e l e -  
g a c i é n  i n t e r s u b j e t i v a , u n a  a c e p t a b l e  f ô r m u la  t r a n s i s -  
t o r i a  p a r a  h a l l a r  s o l u c i ô n  a  a lg u n o s  de l o s  p r o b le m a s  
e x a m in a d o s .
E s t a  t é c n i c a  c o n s t r u l d a  s o b r e  l o s  p r i n c i p i o s  de
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l a  d e l e g a c i ô n  i n t e r o r g â n i c a ,  h a  s id o  o b j e t o  de e s p e ­
c i a l  a n â l i s i s ,  p o r  p a r t e  d e l  P r o f e s o r  V a l l i n a ,  (1 )  . 
Sus c a r a c t e r i s t i ç a s  e s e n c i a l e s  so n :  l a  p o s i b i l i d a d  -  
de que p u e d a  d a r s e  e n t r e  d i v e r s e s  t i p os  de e n t i d a d e s  
p â b l i c a s ,  y  d a d a  l a  m u l t i p l i c i d a d  de é s t a s ,  su  a p l i  
c a c i 6 n  e s  v â l i d a  p a r a  e l  s u p u e s to  de r e l a c i o n e s  Admi 
n i s t r a c i é n  d e l  E s ta d o -M o v im ie n to ;  l a  p e r m e a b i l i d a d  
e n  e l  e j e r c i c i o  de l a s  c o m p e te n c ia s  a d m in i s t r a t i v a s  
p e r m i t i e n d o  s u  e j e r c i c i o  p o r  e l  e n t e  en  q u i e n  e n  —  
p r i n c i p i o  a q u é l l a  s e  d é lé g u é ,  s i n  c o n c u l c a r  e l  p r i n ­
c i p l e  de i r r e n u n c i a b i l i d a d  de l a  c o m p e te n c ia ,  d e s c a r  
gando  a s i  a l  e n t e  d e l e g a n t e  de l a  e j e c u c i é n  de f a n —  
c l o n e s ,  p a r a  t r a s l a d a r  a  o t r o s  e n t r e s ,  r e s e r v â n d o s e  
e l  t i t u l a r  l a  f u n c i é n  f i s c a l i z a d o r a ;  r é s e r v a  de l a  -  
t i t u l a r i d a d  a  f a v o r  d e l  e n t e  d e l e g a n t e ,  que p u ed e  —  
e j e r c e r  p o r  s i  l a  c o m p e te n c ia  d e l e g a d a .
E s t a  t é c n i c a  f u é  y a  r e c o g i d a  en  l a  Ley de R ég i 
men L o c a l  de 24 de J u n i o  de 1 .9 5 5 ;  y  e n  e l  T e x te  r e -  
f u n d id o  de l a  Ley a p r o b a t o r i a  d e l  I I  P l a n  de D e s a r r £  
1 1 0 , cuando s e h a l a  e n  su  a r t i c u l o  4^ l a  f a c u l t a d  d e l  
G o b ie rn o  p a r a  a c o r d a r  l a  d e l e g a c i é n  de f u n c i o n e s ,  
con  e l  f i n  de l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  d e l  p l a n  i m p u l s a n  
do l a  d e s c e n t r a l i z a c i é n  y  d e s c o n c e n t r a c i 6 n  a d m in i s —  
t r a t i v a .
P r e v é  e s t a  misma norm a en  e l  a r t i c u l o  c i t a d o ,  -  
que  se  a p l i q u e  l a  d e l e g a c i é n  p a r a  r e a l i z a r  o b r a s  y  -  
s e r v i c i o s  p â b l i c o s  i n c l u i d o s  e n  e l  p ro g ra m a  de i n v e r  
s i o n e s  p â b l i c a s ,  y  que l o s  o rg a n is m e s  d e l  M ov im ien to
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t a m b ié n  p u e d e n  s e r  s u j e t o s  de d e l e g a o i o n e s  s i m i l a r e s .
En e l  t e x t o  de l a  Ley d e l  I I I  P l a n ,  se  d e t a l l a  -  
au n  mâs l a  fo rm a  de r e a l i z a r  l a  d e l e g a c i é n ,  y  l o s  t e r  
m in o s  de su  o t o r g a m ie n t o .
E l  p r o y e c t o  de Ley de Régim en L o c a l  c o n t i e n s ,  -  
a s im ism o , e s a  t é c n i c a  en  l a s  B a se s  1 0  y  1 2 ,  como i n s - ' 
t r u m e n to  de c o l a b o r a c i é n  e n t r e  l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  
E s t a d o  y  l a s  e n t i d a d e s  l o c a l e s .
Lo que f u é  t im id a m e n te  a b o rd a d o  en  l a  Ley de Ré­
g im en L o c a l ,  e s  y a  o b j e t o  de t r a t a m i e n t o  mâs a m p l io  y  
d e s a r r o l l a d o  en  l a s  l e y e s  y  p r o y e c t o  c i t a d o .
A ho ra  b i e n ,  p o r  e l  momento, l a s  f a c u l t a d e s  de d£  
l e g a c i é n  p r e v i s t a s ,  se  r e f i e r e n  a  l a  e j e c u c i é n  de -  
o b r a s  y  s e r v i c i o s  d e l  E s ta d o  é p ro g ra m a d o s  p o r  é l ,  p £  
r o  e l l o  s i g n i f i c a ,  que l a  c o m p e te n c ia  r e s i d e  o r i g i n a -  
r i a m e n t e  e n  e l  é rg a n o  d e l e g a n t e ,  no en  e l  d e l e g a d o ,  
que a c t â a  s é l o  como e n te  de c o l a b o r a c i é n  en  l a  f u n c i é n  
d e s c e n t r a l i z a d o r a ,  p e r o  n a d a  m âs.
En e l  c a so  de l a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a ,  e l  p r o b l è ­
me se  c o m p l ic e  p o r q u e ,  e n  p r i n c i p i o ,  é s t a  se  a t r i b u y e ,  
y  adem âs p o r  l e y ,  a  l a  o r g a n i z a c i é n  d en om in ad a  M ovi—  
m ie n to  N a c i o n a l ,  e r r a d i c â n d o l a  de l a  s e d e  a d m i n i s t r a ­
t i v e .
A s l  l a  s u p e r a c i é n  de l o s  p ro b le m a s  que p r é s e n t a  
l a  a c t u e l  c o n f i g u r a c i é n  d e l  d é p o r t é ,  d e v ie n e  e n  im p o -  
s i b l e ,  con  l a  a p l i c a c i é n  de e s t a  t é c n i c a ,  s a l v o  c u a n ­
do l a  c o m p e te n c ia  s e a  de l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o ,
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A n u e s t r o  j u i c i o ,  p o r  l o  t a n t o ,  e s t a  t é c n i c a ,  s_6 
l o  e s  a p l i  c a b l e  6 e n  e l  s u p u e s to  de m o d i f i c a c i é n  e n  -  
l a  a t r i b u c i 6 n  de c o m p e te n c ia s ,  t a l  y  como se  h a  p r o —  
p u e s t o ,  6 p a r a  l a  r e a l i z a c i é n  de o b r a s  y  s e r v i c i o s  i n  
c l u l d o s  en  e l  I I I  P l a n  de E e s a r r o l l o ,  y  su  p ro g ra m a  -  
de i n v e r s i o n e s  p d b l i c a s .
I I I . -  C o n s i d e r a c io n e s  F i n a l e s . -
E l l o  n o s  e n l a z a  con u n  tem a que n e c e s a r i a m e n t e  
hemos de t r a t a r  en  e s t a  f o r m u la c i ô n  p r o g r a m a t i c a  de -  
l o  que e s  l a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a .
Se t r a t a  de l a  n e c e s i d a d  de r e g l a m e n t a r  e l  tem a  
d e l  d é p o r t é ,  en  u n  t r a t a m i e n t o  l e g a l  p a r a  r e s t a u r a r  y  
c o n s e g u i r  a s l ,  e l  d e se a d o  e q u i l i b r i o  de s i t u a c i o n e s .
A l o  l a r g o  de e s t e  t r a b a j o ,  s e  h a  id o  d e n u n c ia n  
do l a  f a l t a  de c o b e r t u r a  l e g a l  de g r a n  p a r t e  de l a s  -  
c o m p e te n c ia s  e j e r c i d a s  p o r  l a  a c t u a l  o r g a n i z a c i é n  d e ­
p o r t i v a ,  y  l a  n e c e s i d a d  de c o r r e g i r  e s t a  s i t u a c i é n  -  
q u e ,  cuando  m enos, im p ré g n a  a  l a  a c t u a c i ô n  de l a  i n s -  
t i t u c i é n ,  de i r r e g u l a r i d a d .
Es p r e c i s o ,  p o r  t a n t o ,  que s e  d é l i m i t é  con  l a  -  
m ayor c l a r i d a d  p o s i b l e ,  l a  e s f e r a  de a c t u a c i ô n  de l a  
" a d m i n i s t r a c i é n  d e p o r t i v a " ,  r e c o n d u c ie n d o  s u  compet e n  
c i a  a  a q u e l l o s  l i m i t e s  que s e  l a  m arq u en , e v i t a n d o  e l  
d e s b o r d a m ie n to  de su  p r o p i o  campo de a c t u a c i ô n ,  e s  d£  
c i r  de l a  r e l a c i ô n  e s p e c i a l  de p o d e r  a l  que s e  s u j e t a n  
l a s  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  y  j u r l d i c a s  d e d ic a d a s  a l  d e p o r -
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t e ;  p o r  o t r a  p a r t e  e s  p r e c i s o ,  y a  s e  m en c io n é  a n t e s , -  
l a  d e s i d e o l o g i z a c i é n  de l o  d e p o r t i v o ,  i n j u s t i f i c a d a  -  
en  e l  m arco  s o c i a l  d e  n u e s t r o s  d l a s .
A s l  p u é s ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  q u e ,  p a r a  p l a n t e a r  e l  
d é p o r t é  s o b r e  n u e v a s  b a s e s ,  d e l i m i t e r  l a s  c o m p e te n c ie s  
de l o s  é rg a n o s  e n c a r g a d o s  de su  g e s t i é n ,  y  d o t a r  de co 
b e r t u r a  l e g a l  a  l a  a c t u a c i é n  de e s o s  é r g a n o s ,  en  fo rm a  
s u f i c i e n t e ,  se  é l a b o r é  u n a  Ley G e n e ra l  d e l  D é p o r té  q u e ,  
c o r r i g i e n d o  l a  f o r m u l a c i é n  de l a  v i g e n t e  Ley de E d u c a -  
c i é n  F l s i c a  y  D é p o r t é s ,  e s t a b l e z c a , n u e v o s  o b j e t i v o s  a l  
m ismo.
P u é s  b i e n ,  c u e s t i é n  b â s i c a  de l a  n u e v a  L ey , h a b r l a  
de  s e r ,  l a  d e c l a r a c i é n  d e ,  a  q u i e n  com pete  con  c a r â c t e r  
o r i g i n a r i o ,  l a  g e s t i é n  de c u a n to  a l  d é p o r t é  en  g e n e r a l ,  
se  r e f i e r e .
A n te s  a lu d im o s  a  l a  c o n v e n i e n c i a  de que l a  a o t i v i -  
dad  d e p o r t i v a ,  q u e d a r â  i n t e g r a d a  como u n a  f u n c i é n  mâs -  
de l a  A d m i n i s t r a c i é n  C i v i l  d e l  E s t a d o .  P u é s  b i e n ,  s i n  
p e r j u i c i o  de que s e  a d o p te  é s t a  u  o t r a  s o l u c i é n ,  l o  que 
s i  p a r e c e  a b s o l u t a m e n t e  n e c e s a r i o  como p r i m e r  p r e s u p u e ^  
t o  de l a  n u e v a  norm a que s e  p r o p o n e ,  e s  que se  r e c o n o z -  
c a  a  f a v o r  de l a  A d m i n i s t r a c i é n ,  l a  c o m p e te n c ia  en  m a t£  
r i a  d e p o r t i v a .
C u e s t i é n  de seg u n d o  o r d e n  s e r â ,  l a  de p r e c i s a r  s i  
e s a s  f u n c i o n e s  s e  e j e r c i t a r â n ,  d i r e c t a m e n t e  a  t r a v é s  de 
u n  é r g a n o  de a q u e l l a  A d m i n i s t r a c i é n ,  é aa t r a v é s  de u n  -  
e n t e  p e r s o n i f i c a d o ,  é b i e n  m e d ia n te  l a  e s t r u c t u r a  o r g â -
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n i c a  de u n  e n t e  d e l  M o v im ie n to .
B ie n  p u d i e r a  s u c e d e r  e s t o  ü l t i m o ,  como s o l u c i ô n  
i n t e r m e d i a ,  p u d ie n d o  a p l i c a r s e  en  t o r n o  a l  c a so  l o  -  
y a  m a n i f e s t a d o  r e s p e c t o  a  l a  d e l e g a c i é n  i n t e r s u b j e t i  
v a ,  y  que p e r m i t i r l a ,  e n  d é f i n i t i v a ,  r e c o n d u c i r  l a  -  
a c t u a c i é n  d e l  é rg a n o  d e l e g a d o ,  a l  d e l e g a n t e  no s é l o  
a  t r a v é s  de l o s  r e c u r s o s  c o n t r a  su s  a c t o s ,  s i n o  p o r -  
que t o d a  l a  a c t u a c i é n  de a . q u é l ,  en  c u a n to  r e c e p t o r  
de l a  d e l e g a c i é n ,  se  c o n v e r t i r i a  en  a d m i n i s t r a t i v a ,  
e n  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  y  adem âs f i s c a l i z a b l e  p o r  e l  é r  
gano t i t u l a r  de l a  c o m p e te n c ia .
La Ley d e b e r i a  a s im ism o  a b o r d a r ,  l a s  d i s t i n t a s  
c u e s t i o n e s  q u e ,  p r e c i s a m e n t e ,  h a n  s i d o  o b j e t o  de — 
n u e s t r o  e s t u d i o ,  y  que p o r  s u  p r o b l e m â t i c a ,  r e q u i e -  
r e n  e l  t r a t a m i e n t o  l e g a l  a d e c u a d o .
A s i  p o r  e je m p lo ,  de l a  n a t u r a l e z a  y  f u n c i o n e s  de 
l a s  P e d e r a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  c lu b s  y  c u a n t a s  e n t i d a —  
d e s  t i e n e  como f i n a l i d a d  p r i m o r d i a l  e l  d é p o r t é .  P e r ­
s o n a l i d a d ,  fo rm a  de e l e c c i é n  de s u s  é r g a n o s  de g o b i e r  
n o ,  r e l a c i o n e s  e n t r e  a s o c i a d o s  y  e n t i d a d ,  e t c . . .
F u n c io n e s  en  e l  â m b i t o ) i n t e r n a c i o n a l  de l o s  é r g a  
n o s  d e p o r t i v o s ,  r é g im e n  de o t o r g a m ie n to  de l i c e n c i a s  
p a r a  l a  p r â c t i c a  d e p o r t i v a ,  s i s t e m a  de s a n c i o n e s ,  c a -  
d u c id a d ,  s u p r e s i é n  t e m p o r a l  é d e f i n i t i v a .
Asim ism o s é r i a  p r e c i s o ,  l a  d i s t i n c i ô n  e n  e l  t r a ­
t a m i e n t o  de l o s  d é p o r t é s  a f i c i o n a d o s  y  p r o f e s i o n a l e s ,  
r é g im e n  de l o s  e s p e c t â c u l o s  d e p o r t i v o s .
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Tema c a p i t a l  de l a  Ley h a b r l a  de s e r ,  e l  s i s t e m a  
de g a r a n t l a s  que d e b e r i a  a r t i c u l a r se  f r e n t e  a  l o s  a c ­
t o s  de c u a n t o 8 i n t e r v i e n e n  en  e l  d é p o r t é ,  A s o c ia c io n e s ,  
c l u b s ,  P e d e r a c i o n e s  y  D e l e g a c i é n  de d é p o r t é s  (é  c u a l -  
q u i e r a  que s e a  e l  é rg a n o  e n c a rg a d o  de l a  g e s t i é n  de—  
p o r t i v a ) ,  con  s u p r e s i é n  t o t a l  de l a s  a c t u a l e s  l i m i t a ­
c i o n e s .  S i  a c a s o ,  r e q u e r i r l a  t r a t a m i e n t o  e s p e c l f i c o ,  
l a  c u e s t i é n  r e l a t i v a  a  l a s  s a n c i o n e s  e n  m a t e r i a  de —  
c o m p e t i c i é n .
E l  r é g im e n  f i n a n c i è r e  d e l  d é p o r t é  s é r i a  o t r o  de -  
l o s  tem as  a  a b o r d a r ,  m o d i f i c â n d o s e  l a  a c t u a l  s i t u a c i é n ,  
f a l t a  de c l a r i d a d ,  y  en  l a  que l a  i n t e r v e n e d  én  de l a  -  
A d m i n i s t r a c i é n  d e l  E s t a d o  q u e d a  m in im iz a d a ,  p o r  l a s  —• 
f u n c i o n e s  f i s c a l i z a d o r a s  que com peten  a  l a  S e c r e t a r l a  
G e n e ra l  d e l  M o v im ie n to ,  con  r e l a c i é n  a  l o s  g a s t o s  de -  
l a  D e l e g a c i é n  de D é p o r t é s ,  adn  cuando  l o s  fo n d o s  de —• 
que se  s o s t e n g a ,  s e a n  t o d o s  de o r i g e n  e s t a t a l .
En e s t e  p u n t o ,  l a  i n t e g r a c i é n  de l a s  A p u e s ta s  3îu- 
t u a s  en  e l  P r e s u p u e s t o  E s t a t a l ,  y  l a  f i j a c i é n  de l a s  -  
s u b v e n c io n e s  p r é c i s a s  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n to  d e l  é r g a ­
n o ,  p a r e c e  l a  f é r m u l a  c o r r e c t a .
O t r a  de l a s  g r a n d e s  c u e s t i o n e s  o b j e t o  de l a  L ey , 
h a b r l a  de s e r  e l  de l a  p o t e s t a d  n o r m a t iv a  en  e l  â m b ito  
d e p o r t i v o ,  fo rm a  de e l a b o r a c i é n  de l a s  n o rm a s ,  p u b l i c !  
dad  y  e f i c a c i a  de l a s  m ism a s .
En g e n e r a l ,  l a  Ley h a b r l a  de e s  t a b l e  c e r  l a s  l l n e a s  
m a e s t r a s  de l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  d e l  d é p o r t é ,  -
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d o ta n d o  de c o b e r t u r a  s u f i c i e n t e  a  l a s  p o t e s t a d e s  de -  
l o s  ô r g a n o s  e n c a rg a d o s  de a q u é l l a ,  y  m arcan d o  l a s  -  -  
g r a n d e s  l l n e a s  i n s t i t u c i o n a l e s  de e s a  c o m p le ja ,  d e n s a  
y  c a d a  v e z  mâs i m p o r t a n t e  e s f e r a  de l a  a c t i v i d a d  s o —  
c i a l  que e s  e l  d é p o r t é ,  c u y a s  i m p l i c a c i o n e s  v a n  mâs -  
a l l â  d e l  p u r o  e n t r e t e n i m i e n t o ,  p a r a  c o n s t i t u i r  to d o  -  
u n  mundo de r e l a c i o n e s  a  l a s  que l a  s o c i e d a d ,  y  l o s  -  
j u r i s  t a s  en  p a r t i c u l a r ,  h a n  de p r e  s t a r  l a  d e b id a  a t e n  
c i ô n .
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1 ) . -  J u a n  L u i s  de l a  V a l l i n a .  T r a n s f e r e n c i a  de f u n c i o ­
n e s  a d m i n i s t r a t i v e s .  I n s  
t i t u t o  de E s t u d i o s  de  Ad 
m i n i s t r a c i ô n  L o c a l .  
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E l tem a o b j e t o  de l a  t e s i s  e s  i n é d i t e ,  y  p o r  t a n  
t o ,  no se  h a  e n c o n t r a d o  b i b l i o g r a f l a  r e f e r e n t e  a l  m ia  
mo. Se e x c e p tù a  e l  t r a t a d o  de D erecho  A d m i n i s t r a t i v o  
d e l  p r o f e s o r  G a r c i a  T r e v i j a n o  y  l a  m o n o g ra f ia  s o b r e  
"E l C o n t r a t o  de T r a b a jo  D e p o r t iv o "  de C a b re r a  B azân . 
que s é l o  m a r g in a lm e n te  a b o r d a n  a lg u n o s  tem as  que se  
t r a t a n  en  e s t e  T r a b a j o .
E s t e  e s  e l  m o t iv e  p o r  l o  que l a  n o t a  b i b l i o g r à f i  
c a  de e s t a  t e s i s  d o c t o r a l  se  r e c o n d u c e  d n ic a m e n te  a  
l o s  m anual e s  g é n é r a l e s  y  a  l o s  l i b r e s  que h a n  t e n i d o  
como f u e n t e  d i r e c t a  y  b a s e  p a r a  su  e l a b o r a c i é n .
Tampoco h a y  r e f e r e n c i a  a  b i b l i o g r a f l a  e x t r a n j e r a  
dado que l a  s i n g u l a r  r e g u l a c i é n  d e l  d é p o r t é  en  n u e s —  
t r o  p a i s ,  im p id e  c u a l q u i e r  a n â l i s i s  c o m p a r a t iv e  con  -  
l a  s i t u a c i é n  de o t r o s  p a i s e s .
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DECRETO DE 22 DE FEBRERO DE 1941 POR EL QUE 
SE CREA LA DELE6ACI0N NACIONAL DE DEPORTES
8DECRETO DE 22 DE FEBRERO DE 1 . 9 4 1 .  POR EL DUE SE CREA 
LA DELEGACIOIM NACIONAL DE DEPORTES.-
Artlculo 19.- La direcclûn y el fomento del déporté es- 
paPiol se encomienda a Falange Espanola Tradlclonallata y de- 
las ü.O.N.S.
Artlculo 29.- El Comité Ollmpico Espanol -Consejo Nacio 
nal de Déportés-, constituido por acuerdo entre la Delega- - 
ciûn Espanola del Comité Ollmpico Internacional y la represen 
taciûn del déporté espanol, se organize como Oelegaclôn Na­
cional de Déportés de Falange Espanola Tradlcionalista y de- 
las J.O.N. S.
Artlculo 39.- Corresponde a dicha Delegaciûn Nacional - 
dirigir y représenter el Déporté nacional, asi como organi­
zer la participacion de Espana en las Olimpiadas.
Artlculo 49,- Para el mejor cumplimiento de los fines - 
expresados en el articule anterior, la Oelegaclôn Nacional - 
de Deportee tendrâ las eiguientea facultadeat
a) Représenter ante el Estado y el Comité Ollmpico In—  
ternaclonal al conjunto de los déportés espaMoles.
b) Aprobar los Estatutos y Reglamentos de las Fédéra—  
clones, Sociedades y Entldades deportivas en general y coor- 
dlnar, Impular y flscallzar sus actlvidades, dlctando las —  
normes reguladoras de su funcionamiento.
c) Flscallzar los presupuestos y llquldaclones de cuen- 
ta; de las Federaciones y Entldades deportivas.
9d} Aprobar y rectificar los calendarios deportivos, asl co­
mo los prpgramas de actos deportivos de carâcter nacional a in—  
ternaclonal.
e] Nombrar los Présidentes y Vicepresidentes de las Federa­
ciones deportivas nacionales o Entldades anâlogas.
f] Resolver en ûltima instancia las controversies y diferen 
des que surjan entre las Sociedades deportivas o entre ôstas y 
tercera persona, siempre que se refieran al campo del déporté.
g] Dicter normas e intervenir en su aplicaciôn para que la 
Educaciôn fisica, en general, se ejercite y deseelvuelva progrès! 
vamente.
h] Coordinar las diversas actlvidades deportivas de Falange 
Espanola Tradlcionalista y de las J.O.N.S., asi como ôstas y las 
de carâcter privado con las de los EJôrcitos de Tierra, Mar y d  
re.
i] Controlar los espectâculos pûblicos en cuanto tengan de- 
manlfestaciûn deportiva.
j) Organizar la participacion de Espana en las Olimpiadas.
Articule 59.- La Delegaciûn Nacional de Déportés estarâ in- 
tegrada por los Mandos naclonalss, los Dapartamsntos, la# Fadara 
clones deportivas, el Comité Directivo y al Consejo Nacional de- 
Deportes.
Articule 69.- Los Mandos nacionales son el Delegado, el Se- 
cretario y Administrador, nombrados como las restantes jerar- —  
quias similares de Falange Espanola Tradlcionalista y de las - - 
U. 0. N. S.
Artlculo 79.- Depdndientes del Delegado Nacional, a travôs- 
del Secretario nacional, funcionarân très Departamentos encarga-
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dos reapectlvamente, de régir los déportés del Partido, los fe- 
deratlvos y la relaciûn con los del Ejército.
Art. 80.- Forman parte de la Oelegaclôn Nacional las Fédéra 
clones y Entldades deportivas reconocidas actualmente y las —  
que en lo sucesivo se inscriban en el Registre de Déportés que- 
llevarâ aquôlla.
Art. 90.- Los Mandos nacionales, en uniûn de los Jefes de­
les très Departamentos y de los représentantes en Espana del Co 
mite Ollmpico Internacional constituyen el Comité Oiectivo.
Art. 10.- El Comité Directivo constituye la Mesa del Conse­
jo Nacional de Déportés, cuyo Pleno se integra por los représen­
tantes de las Federaciones y Organizaciones deportivas registra- 
das, asi como las de las Secciones del Partido e instituciones - 
militares que desarrollen actlvidades en el Déporté.
Art. 11.- La Delegaciûn Nacional de Déportés tendrâ capaci- 
dad para adquirir, poseer y administrer bienes de todas clases;- 
recibir herencias, legados y donaciones; comparecer en juicio y 
realizar, en general, todos los actos juridicos necesarios para 
el desenvolvimiento de sus fines.
Art. 12.- El"regimen administrative de la Delegaciûn serâ - 
autûnomo, funcionando con una Caja distinta de la del Partido.
Art. 13.- Los ingresos de la Delegaciûn estân constituidos:
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a) por las subvenclones que el Estado, el Partido y las - 
Corporaciones publicas puedan concederle.
b) Por las cuotas die las Federaciones y de sus afiliados, 
reglamentariamente establecidas por la Delegaciûn Nacional.
c) Por los donativas, legados y premios de toda clase que 
pueda recibir.
d) Por los beneficlos que puedan producir los actos depor 
tivos que organise.
e) Por las rentes ei intereses de sus bienes patrimoniales.
f} Por las prôstamots o crôditos que puedan ser concedidos.
g} por cualquier otra forma de recursos de carâcter fijo-
o eventual.
Art. 14.- Todos los bienes y servicios del Comité ülimpi- 
co Espanol -Consejo Nacional de Déportés- creado par Decreto - 
de 27 de agosto de 1936 (hoy derogado], pasan a la Delegaciûn 
Nacional de Déportés.
Art. 15.- por la Secretaria General del Movimiento se die 
tarân las disposiciones reglamentarias de este Decreto.
Art. 16.- Quedan derogadas cuantas disposiciones anterio- 
res se opongan al presents Decreto.
ESTATUTO ORGANICO DE LA DELEGACION NACIONAL 
DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES, APROBADO - 
POR ORDEN DE 7 DE JUNIO DE 1945, MODIFICADÜ 
POR ORDENES DE 29 DE ENERO 0^1955 Y 29 DE- 
ABRIL DE 1967.
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CAPITULO PRIMERO 
CONSTITUCIQN Y FINALIDAD
Artlculo primero,- La Oelegaclôn Nacional de Educaciôn Fis^ 
ca y Déportés, como un Servicio de Falange Espanola Tradiciona—  
lista y de las J.O.N.S., tiene a su cargo la direcclûn y fomento 
de la educaciôn fisica espanola, y, por consiguiente del déporté 
nacional, en todos sus aspectos y modalidades, y como tal, asume 
la representaciûn de dicho déporté nacional y constituye la su—  
prema autoridad en cuantas materias se relacionen con la Educa—  
ciûn Fisica y los déportés en todo el territorio espanol.
El emblema de la Delegaciûn Nacional de Educaciôn Fisica y 
Déportés es el escudo nacional e, inmediatamente debajo, los cin 
co anillos olimpicos.
La Delegaciûn Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés tiene 
su residencia oficial en la capital de Espana,
Articujlo segundo.- Son fines de la Delegaciûn Nacional de- 
Educaciôn Fisica y Déportés:
a] Dirigir tôcnlca y administrâtivamente la educaciôn fisi­
ca y los déportés,, ordenar y unificar, centrândolos, los servi—  
cios de educaciôn fisica y deportee del Movimiento y de las Fede 
raciones Nacionales deportivas.
b] Représenter a la Educaciôn Fisica y a los déportés espa- 
Roles ante el Estado y el Comité Ollmpico Internacional.
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c} Proponer a los correspondientes organismos del Estado y 
del Movimiento las organizaciones de Educaciôn Fisica y Déportés 
y las reformas que considéré pertinentes, para las que actual—  
mente rigen.
d} Emitir informes oficiales sobre temas de Educaciôn Fls^
ca.
e] Fomenter, orienter y discipliner la Educaciôn Fisica y 
el Déporté espanoles, para la formaciôn, conforme a las normas- 
del Movimiento, de una juventud sana y fuerte de espiritu y - - 
cuerpo, mediante organizaciones directes o rigiendo e inspeccio 
nando las realizaciones que lleven a cabo otros organismos del- 
Estado y del Movimiento.
f] Former e intervenir en la formaciôn de personal docente 
en materia de Educaciôn Fisica y Déportés y en las designaciones 
de los que hayan de ocuparse de ensenar dichas materias.
g] Régir la construcciûn de campos para la prâctica de la— 
Educaciôn Fisica y los Déportés en cualquiera de sus aspectos,— 
construyôndolos directamente, cooperando con otros organismos - 
para su construcciôn, o dirigiendo y estimulando las construe—  
clones oficiales o las debldas a la inlclativa privada.
h] Estimular el desarrollo de la Industrie nacional para - 
la construcciôn de material deportivo y de educaciôn fisica, y 
ejercer el control de las importaciones de aquôl que sean im- - 
prescindibnles.
1} Ejercer la inspecclôn de todas y cada una de las manifes 
taciones de Educaciôn Fisica y Déportés, vigilando el cumplimien 
to de las disposiciones y reglas y el mantenimiento de la unidad 
doctrinal.
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j) Organizar adecuadamente la participaciôn de Espana en - 
los Juegos Gllnpicos y régir toda competiciôn o torneo de carâc 
ter internacional. Estas manifestaciones no podrân, en ningûn - 
caso, realizarse sin la previa autorizaciûn de la Delegaciûn Na 
cional de Educaciôn Fisica y Déportés que deberâ obtener del A& 
nisterio de Asuntos Exteriores la oportuna apaorbaciôn, aun - - 
cuando se trate de encuentros amistosos de carâcter local o in­
tersocial.
k) Aprobar o rectificar todos los calendarios deportivos - 
de Espana y los programas de actos de carâcter nacional e inter 
nacional.
I) Impulsar fundamentalmente la prâctica de los déportés - 
por aficiôn y regular asimismo los déportés que con arreglo a — 
lo establecido en cada caso por las respectivas Federaciones In 
ternacionales no tengan ese carâcter. Oichos déportés que no se 
practiquen por aficiôn, entrarân igualmente en la jurisdicciôn- 
de la Delegaciûn Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés, y su 
desarrollo deberâ verificarse en forma que no se perjudique, s^ 
no al contrario, la prâctica y fomento del déporté aficionado.
II] En orden a la Educaciôn Fisica y Déportés del Movi- —  
miento, la funciôn directors se ejercerâ con arreglo a las nor­
mas que se establecen en estos Edatutos y, principalmente:
10.- Dictando normas de carâcter general o concretas.
20.- Aprobando los planes de campeonatos, torneos o prue- 
bas que hayan de realizarse.
30.- proponiendo las designaciones, y, en su caso, los ce­
ssa, de los Asesores o Jefes Nacionales de Servicios, cuyo nom- 
bramiento se harâ de conformidad con las disposiciones légales 
vigentes por los respectivos Delegados Nacionales, de quienes -
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dependerân politics y administrativamente.
49. - EJerciendo la inspecciûn, tan anplia como sea précisa. 
S*.- Ordenando, aprobando o rectificando los proyectos de - 
construcciones de campos y locales para la prâctica de la Educa­
ciôn Fisica y los Déportés, y de adquisiciones del material de—  
portivo correspondiente.
60.- Coordinando las actlvidades de unos y otros servicios 
del Movimiento y las de ôstos con las restantes manifestaciones- 
de Educaciôn Fisica y Déportés.
m} En orden al déporté practicado bajo el control de las Fe 
deraciones Nacionales deportivas, corresponderâ a la Oelegaclôn 
Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés:
Primero.- Aprobar los Estatutos y Reglamentos de las Fede­
raciones, sociedades y entldades deportivas en general.
Segundo.- Coordinar e impulsar sus actlvidades, dictando - 
las normas reguladoras de su funcionamiento.
Tercero.- Fiscalizar y aprobar los presupuestos y liquida- 
ciones de gastos e ingresos en las Federaciones y entldades de­
portivas.
Quarto.- Nombrar las Federaciones Nacionales deportivas o 
entldades anâlogas y aprobar las propuastaa de cargos de Seore- 
tarios Tôcnicos o Administrativos.
Quinto.- Adopter todas aquellas medidas conducentes a la - 
depuraciôn, disciplina y buena marcha del déporté en general.
n) Estarâ asimismo bajo la jurisdicciôn y direcciôn de la 
Oelegaclôn Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés cualquier - 
otra actividad de Educaciôn Fisica y Deportee que se ejerciten 
en Espana por organismos del Estado o por particulares o empre­
sas, y controlarâ los espectâculos pûblicos en cuanto tengan —
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carâcter de manlfestaciôn deportiva, exigiendo que en cada caso 
las practices deportivas estôn bajo su autoridad a travôs dsl 
respective departamento.
n] Regular las travlesas o apuestas que se efectûen en las 
manifestaciones deportivas ya adorizadas con carâcter oficial,- 
ejerciendo la debida inspecciûn y fiscalizaciûn, pudiendo propo 
ner a las autoridades compétentes la represiûn de cualquier - - 
otra manifestaciôn de juego con ocasiûn de actividades deporti­
vas.
o] Resolver, en ûltima e inapelable instancia, las contro­
versies y diferencias que surjan entre entidades y organismos - 
deportivos, o entre ôstos y una tercera persona, siempre que se 
refieran al campo de la Educaciôn Fisica y los Déportés, o se - 
relacionen con las finalidades propias de la Oelegaclôn.
p) Procurer el desarrollo y aplicaciôn de las bellas artes 
en orden a la Educaciôn Fisica y los Déportés, y fomenter la or­
ganizaciôn de manifestaciones artisticas relacionadas con los - 
déportés.
q) Celebrar, con caracter exclusive, los Congresos o Certâ 
menes nacionales de Educaciôn Fisica y Déportés, y dirigir la - 
intervenciôn de EspaRa en anâlogas manifestaciones internaciona 
les.
r] Docuementar y orienter a la opiniôn en sentido adecuado 
para que las prâcticas de Educaciôn Fisica y Déportés alcancen- 
la debida extensiôn y eficacia, dirigiendo, en relaciôn con las 
Delegaciones Nacionales de Prensa y dePropaganda, la difusiôn y 
publicidad de la materia, impidiendo que por cualquier otro me­
dio de extravie o aparté la labor de las convenientes normas y 
objetivos.
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rr) Otorgar recompensas y dirigir la concesiôn de las mis- 
mas por los organismos de su dependencia, concediendo las certi 
ficaciones, menciones y justificaciones para acreditar taies - 
distinciones.
s} Adoptar cuantas medidas estime convenientes para aten—  
der la funciôn social de previsiôn y asistencia, tanto en orden 
a la ensenanza y a la prâctica de la Educaciôn Fisica ylos Dé­
portés como a las consecuencias de estos ejercicios.
t] Realizar todos los actos y acometer todas las empresas- 
que en relaciôn con su tarea estime necesario para la debida —  
eficacia de su labor.
CAPITULO SEGUNDO
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
Artlculo tercero.- La Oelegaclôn Nacional de Educaciôn Fis^ 
ca y Déportés estarâ integrada por:
19.- El Delegado Nacinal.
29.- El Secretario Nacional
39.- La Direcciôn Tôcnica
49.- La Direcciôn de Déportés
59.- La Direcciôn de Educaciôn Fisica
69.- El Servicio de Secciones Deportivas del Movimiento. 
79.- Los Servicios de Instalaciones y Material.
69.-Los Servicios Econômicos 
99,- La Intervenciôn Oelegada.
109.- La Asesoria Juridica 
119,- El Gabinete de Oespacho
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129.- Los Représentantes en Espana del C.O.E.
139.- La Comisiôn Directive.
149.- El Consejo Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés.
159.- Las Juntas Provinciales de Educaciôn Fisica y Dépor­
tés.
Articula cuarto.- Se establecerôn los organismos Provin­
ciales y territoriales (o de zona], que las necesidades del - 
servicio requieran, de conformidad con las normes générales es 
tablecidas en el Estatuto del Movimiento.
Articule quinto.- Se crearén por la Delegaciôn Nacional y 
bajo su direcciôn, los organismos, institutos, escuelas y esta 
blecimientos dedicados a la ensenanza y a la prâctica de la —  
Educaciôn Fisica y los Déportés, que sean précisas para el to­
tal cumplimiento de la funciôn que le estâ encomendada.
Capitule tercero 
DEL DELEGADO NACIONAL.
Articule sexto.- El Delegado Nacional serâ nombrado por - 
el Caudillo, a propuesta del Secretario General del Movimiento.
Articule sôptimo.- El Delegado Nacional crearâ las Seccio­
nes deportivas y Jefaturas que considéré necesarias para la me­
jor marcha de los servicios.
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CAPITULO CUARTO 
DEL SECRETARIO NACIONAL
Artlculo octavo.- El nombramiento de Secretario Nacional - 
se harâ por el Secretario General del Movimiento, en nombre del 
Caudillo y a propuesta del Delegado Nacional de Educaciôn Fisi­
ca y Déportés.
Articule noveno.- El Secretario Nacional sustituirâ al De­
legado en sus ausencias y enfermedades con todas sus atribucio- 
nes, correspondiôndole las normalmente concedidas a su cargo, - 
asi como aquôllas que en cada momento y de manera expresa le —  
asigne el Delegado Nacional.
CAPITULO QUINTO 
Derogado por la Orden de 24 de abril de 1967. (Articules - 
10 y 11).
CAPITULO SEXTO
Derogado por la Orden de 29 de abril de 1967. (Articulos - 
12 al 14).
CAPITUJLO SEPTIMO 
Derogado por la Orden de 29 de abril de 1967. (Articule 15),
CAPITULO OCTAVO 
Derogado por la Orden de 29 de abril de 1967. (Articules - 
16 al 19).
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CAPITULO NOVENO 
Derogado por la Orden de 29 de abril de 1967. (Articules 
20 al 24].
CAPITULO DECIMO 
DE LA COMISION DIRECTIVA
Articulo veinticinco.- La Comisiôn Directive de la Delega 
ciôn Nacional, estarâ constituida por:
El Delegado Nacional 
El Secretario Nacional
Un Vicepresidente del Comité Ûlimpico Espanol 
El Director Tôcnico 
El Director de Déportés 
El Director de Educaciôn Fisica
El Jefe del Servicio de las Secciones Deportivas del Movi­
miento.
El Jefe de los Servicios de Instalaciones y Material Depor 
tivo.
El Jefe de los Seruicios Econômicos 
El Asesor Juridico 
El Interventor Delegado 
El Jefe del Gabinete de Despacho
El Director del Institute Nacional de Educaciôn Fisica 
El Jefe de la Secciôn de Juntas Provinciales de Educaciôn- 
Flsica y Déportés.
El Jefe de la Secciôn de Déportés Militares.
El Delegado Nacional podrâ designar hasta dos miembros mâs 
de la Comisiôn Directive, entre personalidades destacadas en el 
campo de la educaciôn fisica y el déporté.
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Artlculo veintiseis.- La Comisiôn Directive de la Delega- 
ciôn Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés se reunira cuan—  
tas veces lo estime oportuno el Delegado Nacional, y, por lo - 
menos, dos veces al mes en reunion ordinaria para tratar de la 
marcha de los Servicios.
Articulo veintisiete.- Las sesiones estarân presididas —  
por el Delegado Nacional, actuando de Secretario el de la Dele 
gaciôn. El Delegado Nacional oirâ el parecer de los miembros - 
que intervengan y resolverâ con carâcter ejecutivo.
En ausencia del Delegado Nacional, las sesiones de la Co­
misiôn Directiva serân presididas por el Secretario Nacional,- 
actuando en este caso como Secretario, el Director de Déportés.
Articulo veintiocho.- El Delegado Nacional sehalarâ los - 
asuntos que hayan de ser sometidos al estudio y consideraciôn 
de la Comisiôn Directiva, y que serân fundamentalmente:
a] Las propuestas a los organismos del Estado o del Movi­
miento sobre organizaciones de Educaciôn Fisica y Déportés o - 
reformas en las mismas.
b] Los informes oficiales que haya de emitir.
c] Las normas générales de direcciôn y organizaciôn,
d] Los planes de Educaciôn Fisica y Déportés y de instala 
ciones para su prâctica.
e] Los proyectos de competiciones nacionales.
f} Los proyectos de competiciones internacionales.
g] Los calendarios deportivos nacionales.
h] Los presupuestos de la Delegaciôn, de las Secciones De 
portivas del Movimiento y de las Federaciones Naciona&es. Se - 
exepptûan las Secciones del Movimiento cuyos presupuestos pro-
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vengan de las subvenciones consignadas en el Presupuesto gene­
ral del Estado.
i) Las designaciones o ceses de los asesores o jefes na—  
cionales de Servicios del Movimiento y de présidentes y restan 
tes miembros de las Federaciones Nacionales Deportivas o enti­
dades anâlogas.
j) Los Estatutos y Reglamentos de las Federaciones y So—  
ciedades.
k} Las reglas nacionales para la prâctica de cada dpporte 
y los proyectos de modificaciûn de las mismas.
1} Las resoluciones o fallos de las cuestiones en que ha­
ya de entender en ûltima instancia, de acuerdo con el apartado 
o) del artlculo segundo: y
m) Aquellos asuntos en los que el Delegado Nacional esti­
me conveniente oir el parecer de la Comisiôn Directiva para la 
mejor marcha del Servicio.
Articulo veintinueve.- por el Secretario Nacional se le—  
vantarâ acta resumen de todas las sesiones que célébré la Conü 
siûn Directiva. Igual obligaciôn asume la persona que ejerza - 
las funciones de Secretario Nacional, cuando âste présida las- 
sesiones.
CAPITULO DECIMOPRIWERO 
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES 
Articulo treinta.-
Articulo treinta y uno.- El Consejo Nacional serâ convoca- 
do cuando el Delegado Nacional lo estime oportuno, en sesiôn —
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extraordlnarla; y, por lo memos, una vez al aho, en sesiôn ordi 
naria.
Artlculo treinta y dos,- La presidencia del Consejo, en - 
sus reuniones plenarias, corresponderâ al Delegado Nacional, y 
en su ausencia serâ sustituido en la forma que se establece pa­
ra la presidencia de la Comisiôn Directiva en el articulo 27 —  
de estos Estatutos. El Delegado Nacional o el mando immediate - 
que le sustituya, oido el Consejo, resolverâ ejecutivamente.
Articulo treinta y très.- En las reuniones del Consejo, y - 
en caso de ausencia justificada o enfermedad, las Jerarquias - - 
de las SEcciones del Movimiento podrân ser sustituidas por su - 
inmidiato inferior, y los Présidentes de las Federaciones Nacio 
nales, por los Vicepresidentes de las mismas. Los restantes corn 
ponentes del Consejo no podrân ser sustituidos cuando no asis—  
tan pasonalmente.
Articulo treinta y cuatro.- En las reuniones extraordina—  
rias se tratarân los asuntos que las motivaron y que seMalarâ - 
el Delegado Nacional.
En las reuniones ordinaries serâ igualmente el Delegado Na 
cional quien fije los asuntos que deban ser objeto de estudio - 
del Consejo.En estas reuifaiones ordinaries anuales, la Comisiôn- 
Diectiva informarâ al Pleno de la labor de conjunto realizada y 
de los planes y proyectos que en el future se proponga realizar, 
Por su parte, cada uno de los consejeros presentarâ la Msmoria - 
de actuaciôn de sus Servicios, Secciôn o Federaciôn.
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Artlculo treinta y clnco.- Los miembros del Consejo que 
quieran aportar a la reunion trabajos o propuestas que tien- 
dan al mejoramiento de la tarea que a la Delegaciûn incumbe- 
deberân presentarlos al Secretario Nacional con quince dias- 
de antelaciûn a la celebraciûn del Consejo.
Articulo treinta y seis.- El Secretario Nacional o per­
sona que le sustituya levantarâ y guardarâ actas de las se—  
siones que célébré el Consejo en pleno.
CAPITULO DECIMÜ5E6UND0
Derogado por la Orden de 29 de abril de 19G7. (Articu­
les 37 y 38).
CAPITULO DECIMÜTERCERG 
DE LA DEFINICION DE LOS DEPORTISTAS
Articulo treinta y nueve.- La Delegaciûn Nacional de —  
Educaciôn Fisica y Déportés, en la que se integra el Comité - 
Dlimpico EspaPiol, adopta la calificaoiûn de aficionado eata- 
blecida por el Congreso Dlimpico de Berlin, de 1930, que es - 
la siguiente;
"Son considerados aficionados para participar en los - - 
Juegos Olimpicos los atletas que sean calificados como taies 
por los Estatutos y Reglamentos de las Federaciones interna—  
cionales, siempre que estos atletas sean calificados de acuer
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do con la resoluclûn acordada en Praga por el Congreso Ollmpi­
co de 1925"; es decir, que no podrân ser calificados:
10.- Todo aquel que sea, o haya sido, con conocimiento de 
causa, profesional en su déporté o en cualquier otro.
20.- Todo aquel que haya recibido compensaciones por el - 
concepto de salarios perdidos.
CAPITULO DECIMOCUARTO
DE LAS FEDERACIONES NACIONALES DEPORTIVAS
Articulo cuarenta.- Las Federaciones Nacionales Deporti­
vas constituyen el organisme tôcnico y administrative que, de- 
pendiente y bajo las ûrdenes de la Delegaciôn Nacional de Edu— 
caciôn Fisica y Déportés, rige en cada uno de elles su prâcti­
ca y fomento, representândole por delegaciôn de la correspon—  
diente Federaciôn Internacional.
Articulo cuarenta y une,- Entra enla esfera de competen—  
cia de cada Federaciôn Nacional Deportiva el déporté practica­
do directamente por las particulares, y por 'sstsos reunidos - 
en sociedades o clubs, y los espectâculos deportivos de carâc­
ter profesional organizados por empresarios o entidades indus­
triales, Asimismo ejercerân jurisdicciôn sobre los afiliados - 
en las Secciones Deportivas del Movimiento y sobre los pertene 
cientes a organizaciones de Educaciôn Fisica de los Institutos 
Armados, cuando unos u otros participen en torneos o conpeti—  
ciones organizados por la Federaciôn correspondiente, y a los-
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que, en virtud de las disposlciones de coordlnaclûn de précti—  
cas dlctadas por la Oelegaclûn Naclonal de Educaclûn Flsica y - 
Déportés, pueden concurir.
Artlculo cuarenta y dos.- Los mlembros de las Federaclones 
Nacionales y los rectores de los clubs o sociedades deportivas - 
habrân de tener una probada adhésion al Movimlento Naclonal.
Las Federaclones Nacionales Deportivas se reglrân por sus- 
Estatutos y Reglamentos, aprobados por la Delegaclôn Naclonal - 
de Educaclûn Flsica y Déportés. Los Estatutos de cada una de —  
las Federaclones Nacionales Deportivas deberân consigner en el- 
hlstorlal de la Federaclûn su nombre, constltuclûn y objeto, su 
resldencla y su organlzaclûn, la de los organlsmos régionales o 
provinciales, la mlslûn y funclonamlento de cada uno de elles y 
los medlos econûmlcos para su vida. Olchos Estatutos se ajusta- 
rôn al Estatuto-tlpo promulgado por la Delegaclôn para las Fede 
raclones deportivas, al que podrân adlclonar aquellas dlsposl—  
clones necesarlas para el buen desarrollo de sus fines peculla- 
res que no sea opongan a lo establecido en aquAl y en los pré­
sentes Estatutos.
Articule cuarenta y très.- Los Reglamentos de las Fédéra—  
clones Nacionales desarrollarân las normes de su funclonamlento 
de acuerdo con lô. que se dlspone en estes Estatutos y en los de 
la Federaclûn correspondlente.
Artlculo cuarenta y cuatro.- Las Federaclones Nacionales De 
portlvas someterân a la aprobaclûn de la Delegacies Naclonal de
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Educaclûn Flsica y Déportés las reglas de juego o prâctlca — * 
del déporté que les esta encomendado, de acuerdo con las esta 
blecldas con carôcter Intemaclonal.
Podrôn proponer las modiflcaclones que con Igual extern- 
slûn traten de Introduclr en las reglas en vigor e Introducl- 
rân en aquellas las modiflcaclones o variaclones que la Dele- 
gaclûn Naclonal de Educaclûn Flsica y Déportés estime conve—  
niantes.
Artlculo cuarenta y clnco.- Todos los cargos de las Fede 
raclones Nacionales, Régionales y Provinciales y de los clubs 
o entldades deportivas son Irrenunclables y honorlflcos, ex—  
ceptuândose de esta ûltlma conslderaclûn los puestos de Secre 
tarlos tôcnlcos o administratives. Unlcamente se aceptarân —  
renunclas basadas en motives reales de fueraa mayor, los cua- 
les serân apreclados por el organisme o jerarqula Inmedlato - 
superior.
Artlculo cuarenta y sels.- Los présidentes, vlcepreslden 
tes y restantes mlembros de las Federaclones Nacionales Oepor 
tlvas serân deslgnados llbremente por el Delegado Naclonal.
Formarân parte de las Federaclones Nacionales Deportivas 
en sus reunlones plenarlas, los présidentes de las Federaclo­
nes Régionales corresp ondlentes.
Artlculo cuarenta y slete.- El présidante, o qulen le sus 
tltuya, reglrâ la Federaclûn de su cargo con plena autoridad- 
y responsab11idad aslstldo por los demôs mlembros que la Inte- 
gren, cuya funclûn es de asesoramlento y colaboraclûn.
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Artlculo cuarenta y ocho.- Las Federaclones Nacionales — 
celebrarân cuantas reunlones estime convenlentes el presiden­
ts para el buen servlclo y obllgatorlamente, por lo menos,una 
reunion plenaria anual para formular la Memorla resumen de la 
actuaclûn en el ejerclclo, el estudlo de los presupuestos y - 
el calendarlo del slgulente, la rendlclOn de cuentas y el e>^ 
men de cuantas cuestlones de tlpo general afecten al fomento 
y perfecclonamlento del déporté que les està encomendado. A d^ 
chas reuriones podrâ aslstlr un représentante de la Oelegaclûn 
Naclonal de Educaclûn Flsica y Déportés y, en dlcho caso, las 
presldlrâ.
Artlculo cuarenta y nueve.- La organlzaclûn federative - 
regional sera en cada caso la mâs adecuada al debldo funclona 
mlento de la organlzaclûn depoxtlva y sera fljada por cada Fe— 
deraclûn Naclonal, que elevarâ la correspondlente propuesta - 
al Delegado Naciral.
Artlculo clncuenta.- Las Federaclones Régionales se cons 
tltulran en forma analogs a la estableclda para las Federaclo 
nés Nacionales y estaran compuestas por un presidents y un v^ 
cepresidents nombrados por la Federaclûn Naclonal, prevla - - 
aprobaclûn de la propuesta por la Oelegaclûn Naclonal de Edu­
caclûn Flsica y Déportés; un secretarlo y un tesorero y un nû 
mero convenlentû de vocales deslgnados por el presidents re­
gional. Formaran parte, aslmlsmo de las Federaclones Régiona­
les los présidentes de las Provinciales, si las hublera, y en 
caso de no exlstlr esta escalûn del organisme deportlvo, se—  
ran mlembros de aqunôllas los présidentes de todos los clubs-
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afillados a la Federaclûn en cuestlûn, o los présidantes de - 
las Secclones del déporté respective, en el caso de tratarse- 
de clubs o sociedades deportivas que practlquen actlvldades — 
varias.
:ulo clneuenta y uno.- Las Federaclones Provinciales, 
cuando exlstan, se constltulrân por la Federaclûn Regional co 
rrespondlente, prevla aproëacl'on de la propuesta por su Fede 
raclûn Naclonal, en forma seoeJante a lo establecido para las 
Federaclones Régionales. De estas Federaclones Provinciales - 
formarân parte los présidentes de los clubs o sociedades de—  
portlvas afllladas, en la forma que se establece para las Fe­
deraclones Régionales en el artlculo 50, para el caso de no - 
exlstlr organlsmos provinciales.
Artlculo clncuenta y dos- El funclonamlento de las Eede-
raclones Régionales o Provinciales serâ Igual que el de lasd - 
Nacionales correspondlentes dentro del territorlo de su juris 
dlcclûn, de conformldad con lo establecido en el artlculo 47.
Artlculo clncuenta y très.- Los secretaries générales, - 
tôcnlcos o admlnistratlvos de cada Federaclûn serân désigna—  
dos por el présidante de la mlsma en Igual forma que los sena 
lados en el artlculo 46 para la deslgnaclûn de los otros mlem 
bros de las mlsmas. Los présidantes de cada Federaclûn y, des 
de luego, la Oelegaclûn Naclonal, podrân sustltulrlos cuando- 
asi convenga al mejor servlclo.
Artlculo clncuenta y cuatro.- Las Federaclones Nacionales
Deportivas mantenoran la aboidà organlzaclûn de jueces o ârb^
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tros para Juzgar las pruebas o competiciones qua se organicen - 
en su déporté y para prestar la aslstencia que le sea solicita- 
da en igual funclûn en las organlzaclones por las Secclones de- 
Déportés del Movimlento o por los organlsmos del Ejôrclto.
CAPITULO DECIMOQUINTG 
DE LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS 0 CLUBS
Artlculo clncuenta y clnco.- Las sociedades deportivas o —  
cllbs se constltulrân con arreglo a las disposlciones légales - 
vlgentes, a lo establecido en los présentes Estatutos y a las - 
reglas que en lo suceslvo se dlcten por la Oelegaclûn Naclonal- 
o por las Federaclones Nacionales correspondlentes, dentro de - 
los limites de su jurlsdlcclûn.
Artlculo clncuenta y sels.- La denomlnaclûn de club o so—
cladad deportlva exige que sus componentes no tengan nlngûn - - 
afân de empress o de lucro y que las cuotas que aporten sean —  
gfilcadas a la consecuclûn del fin social deportlvo. Los clubs o 
sociedades deportivas podrân, en su funclûn o durante eu vlda,- 
emltlr bonos u obllgaciones para la reallzaclûn de eu actlvldad 
deportlva, con el Interôs llclto que autorlcen las leyes vlgen- 
tes.Çstos bonos u obllgaciones podrân ser suscrltos por los so- 
clos sln que su tenencla les concéda derechos especlales o dla- 
tlntos de los de los demâs soclos.
Artlculo clncuenta y slete.- Las sociedades deportivas no-
podrân en nlngûn caso émltlf’*aC61ones, repartir dividendes o dis 
trlbulr bénéficies entre sus soclos. No se entenderân Incluldo
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entre el concepto a que se refieren los pârrafos anteriores, los 
jjljr; premlos en met'alico percibidos por los soclos ganadores en - 
certâmenes o concursos deportlvos en aquellos casos en que es 
ta forma de recompensa esté estableclda.4 il
Articule cjjiGuentay ocho.- Los clubs o sociedades depor 
tlvas se reglrân por los Estatutos o Reglamentos aprobados —  
por las Federaclones Nacionales Deportivas. Dlchos Estatutos- 
se ajustarân al Estatuto tlpo fljado por la Oelgaclôn Naclo—  
nal de Educaclûn Flsica y Déportés, al que anadlrân las dlspo 
slclones que convengan al desarrollo de sus partlculares fi­
nes, slempre que no se opongan a lo establecido en estes Esta 
tutos y en los de las Federaclones Nacionales correspondlen—  
tes. En dlchos Estatutos se conslgnarâ el nombre de la socle— 
dad o club, que deberâ ser espanol; su constltuclûn y objeto;
su resldencla y organlzaclûn; la forma de funclonamlento y —  
dlrecclûn; su su^ slùn a la autorldad de la Delegaclûn Naclo- 
nal de Educaclûn Flsica y Déportés, a travôs de la Fede^clûn 
o Federaclones correspondlentes, y el procedlmlento de deslg­
naclûn de sus mlembros directives.
Artlculo clncuenta y nueve.- Los clubs o sociedades depor 
tlva8**consSroritt08^ 1wstr8P$a^^  de un déporté determined o
tendrâh, obllgatorlamente, que pertenecer al organisme fédéra 
tlvo correspondlente a ese déporté.
Las sociedades deportivas o clubs que practlquenmâsde- 
un déporté deslgnarân el que constltuya su flnalldad principal
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y quedarân afiliados a la Federaclûn correspondlente a este - 
déporté principal. En consecuencla, la expresada Federaclûn - 
serâ qulen désigné su presidents y su vlcepresldente. Estos - 
clubs tendrôn tantes Secclones deportivas en su Directive co- 
mo déportés practlquen y dlchas Secclones quedarân afllladas- 
secundarlamente a las Federaclones respectives, las cuales - 
deslgnarân los présidentes correspondlentes a dlchas Secclo—  
nés.
Artlculo sesenta.- Lassociedades recreatlyas, de fomen-
to__o de cualquler otra clase. que no tenlendo carâcter Indus- 
trlal o mercantll practlquen o quleran practlcar alguna actl­
vldad deportlva, o que en el cumpllmlento de su mlslûn lleven 
a cabo manlfestaclones que puedan tener carâcter deportlvo, - 
cufpLlrân los requisites légales vlgentes en materla de asocla 
clones y constltulrân cada una una Comlslûn Directive, cuyos- 
presldentes y vlcepresldentes serân deslgnados por la Federa­
clûn correspondlente, slendo obllgatorla la aflllaclûn a la - 
mlsma de dlchas Secclones o Comlslones Deportivas.
j^ tlculo sesenta y uno.- Todos los clubs o sociedades de 
portlvas o, en su caso, las secclones deportivas de las socle 
dades de otro carâcter que establece el artlcujlo précédante, 
serân dlrlgldos por una Comlslûn Dlrectlva Integrada por un - 
presidents, un'vlcepresldente, un secretarlo, un tesorero y - 
el nûmero pertinente de vocales, en atenclûn a las actlvlda—  
des de desarrollar.
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'.Artlculo sesenta y dos.- Las Juntas Générales que celebren 
los clubs al objeto de procéder a la elecclûn de sus Directives 
y a la adopclûn de acuerdos en asuntos de su competencla se ve- 
rlflcarôn de conformldad con las présentes disposlciones, que - 
aquôllos deberân Incorporer obllgatorlamente a sus Estatutos, en 
lo que les conclerna:
1*.- Todos los anos, no mâs tarde del 15 de jullo los - —  
clubs celebrarân eu Junta General, prevla convocatorla que harâ 
la Junta Dlrectlva, para tratar Indlspensablemente, por lo mè­
nes de las slgulentes cuestlones:
a] Memorla, liquldaclôn del presupuesto, balance de clerre 
del ejerclclo y cuentas del mlsmo.
b} Presupuestos para el ejerclclo slgulente.
c] Proyectos y propuestas de la Directive.
d] Proposlclones que formulen por escrlto los soclos o corn 
ponentes de la Junta General, segûn los casos, y que se presen- 
ten por lo menos clnco dlas antes de la celebraclûn de la mlsma, 
con el mlnlmo de firmes que se senalan, respectlvamente, en la- 
regla 17.
e} Ruegos y preguntas.
f) Elecclûn de los cargos vacantes y de los que correspon­
de césar de la Junta Dlrectlva.
2*,- Cualquler Junta General que no sea la prevlsta en el - 
artlculo anterior, tendrâ la conslderaclûn de extraordlnarla.
Las Juntas Générales extraordInarlas podrân celebrarse a —  
Instancies de la Dlrectlva, o de un nûmero de soclos Igual por lo 
menos al 5 por 100 de los que se hallan en condlclones de aslstlr 
a las mlsmas con voz y voto, de conformldad con lo dlspuesto en 
la régla 5>:
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38. La celebraclûn de Juntas Générales extraordlnarlas ha- 
brâ de ser prevlamente autorlzadas por la Federaclûn con respec 
to a los clubs de catégorie naclonal y por las Régionales para- 
los de otras categories, ûnlcamente para tratar del asunto o —  
asuntos para las que sean expresamente autorlzadas, a cuyo fin, 
con la sollcltud, los clubs acompanarân la propuesta del orden- 
del dla sobre el que pretendan dellberar.
La Federaclûn o las Régionales, en su caso, podrân denegar 
la autorlzaclûn, cuando, a su parecer, la Junta extraordlnarla-
^ea Improcedente. razonando los motives que^tengan para elle.
4*m- Segûn el nûmero total de soclos efectlvos con que - - 
cuenten los clubs, que sea Inferior o superior a mil, su corre# 
pondlente Junta General se constitulrla con arr%[lo al dlstlnto 
slstema de partlclpaclûn directe de aquôllos, o el représentât! 
vo que se estatuyen, respectlvamente, para los de una u otra —  
clase.
5#.- Para tener derecho a participer dlrectamente o por t^ 
tulo representative, segûn los caeas, en las Juntas Générales - 
serâ precise ser mayor de velntlun arlos y pertenecer al club con 
cuatro Inlnterrumpldos de antelaclûn, por lo menos.
68.- En los clubs cuyo nûmero de soclos no exceda de 1.000 
tendrân derecho a aslstlr con voz y voto a las Juntas Générales 
todos los que posean las condlclones determlnadas en el artlcu­
lo anterior. El ejerclclo de este derecho srâ personal, y nlngûn 
soclo podrâ delegar en otro.
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7#,- Las Juntas Générales de los clubs cuyo nûmero de so- 
clos excede de 1.000, se reglrân por el slstema representatlvo- 
automâtlco, constltuyôndose como slgue:
a) Par los expresldentes que hayan actuado en el cargo du­
rante sels meses como mlnlmo y que no hayan perdldo su condl- - 
clûn de soclo con posterlorldad a su ûltlmo mandato.
b} Por aquellas otras personas que en virtud de tltulo In- 
depndlente de su simple condlciûn de asoclado tuvleran actual—  
mente reconocldo tal derecho en los Edatutos y Reglamentos so­
ciales.
c) por los soclos mâs antlguos en nûmero de clnco, y uno - 
mâs por cada 1.000 que sume la totalldad de los comprendldos en 
el artlculo 6#, sln tener en cuenta fracclones Inferlores a 500.
d] Por los demâs soclos que, excluldos los de los aparta—
dos anteriores, sean deslgnados por sorteo como representantes- 
de todos los que reunan las condlclones seRaladas en la cltada- 
regla fi* una vez dlvldldos ôstos par orden de antlgOedad en — - 
dlez partes Iguales, en la proporclûn que para cada una de - - 
allas se senala seguldamente:
Primera décima de los mâs antlguos, 19 représentantes.
Segunda décima slgulente, 17 Id.
Tercera Id. Id. 15 Id.
Cuarta Id. Id., 13 Id.
Qulnta Id. Id., 11 Id.
Sexta Id. id,, 9 Id.
Séptlma Id. Id., 7 Id.
Octava Id. id., 5 Id.
Novena Id. Id., 3 Id.
Décima Id. Id., 1 Id.
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e} Si de la division por diez quedara algûn residuo, que - 
nunca serâ superior a nueve, se excluirân los soclos de Ingreso 
mâs moderno en nûmero Igual al de aquâl.
8*.- Slempre que el nûmero de soclos de un club exceda de- 
10.000, se observarân las normas establecldas en la régla ante­
rior, salvo en lo que respecta al cupo fljado en el apartado d) 
como representative de cada décima, que se elevarâ al doble.
98. a}.- Gon objeto de prparar la celebraclûn de las Jun­
tas Générales y, cuando procéda la deslgnaclûn de représentan­
tes de les démlmas, del 1 al 15 de novlembre de cada ano, todos 
los clubs federados deberân exponer durante diez dlas en su lo­
cal social y al mlsmo tlempo presentar por dupllcado a su res­
pective Regional, una lista de los soclos efectlvos que en el - 
dla prlmero de dlcho mas reunan las condlclones senaladas en la 
régla 5* y al mlsmo tlempo, otra de los demâs que no reunan ta­
ies condlclones, todos ellos con su nûmero, por orden de mayor- 
antlgUedad, su nombre y apellidos, edad, dla, mes y ano de su - 
Ingreso en la socledad, y si constan, los de su naclmlento.
b] Las fechas en que se hallarân expuestas estas listas se 
harân pûbllcas en la fofma que se preceptûa en la régla 15 para 
las convocaorlas de Junta General.
c) Si algûn soclo con derecho a ser Incluldo en las listas 
no figurera en elles o no estuvlera conforme con el nûmero de - 
orden que se le aslgne, lo harâ presents el club y si éste no - 
lo reconoclera podrâ reclamar dentro de dlchos dlez dlas, acompa 
nando los justlflcantes de su derecho ante la Regional, que, oi 
do el club, resolverâ en el térmlno de clnco dlas Inapelablemente 
sln perjulclo de desestlmar de piano toda reclamaclûn a la que
no vaya unlda su prueba.
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d) Deapuôs del primer ano en que se formen estas listas - 
las de cada uno de los slgulentes se establecerân ellmlnando - 
de aquôllas los nombres de los soclos que hayan causado baja y 
anadlendo a la primera todos los que hubleran cumplldo los - - 
velntlun anos de edad y cuatro de antlgOedad desde que se for- 
mallzaron las del anterior, y a la segunda, los que hayan Ingre 
sado de nuevo durante el mlsmo lapso de tlempo, corrlôndose la 
numeraclûn cuando corresponds, por rlguroso orden de antlgüe—  
dad, el cual no se alterarâ por motlvo alguno.
10, a).- A base de la primera de las listas a que se re—  
flere la régla anterior, y dentro de los ocho dlas slgulentes- 
al térmlno en ella fljado, los clubs comprendldos en las re- - 
glas 78 y 88 formarân las correspondlentes a las décimas, que- 
servlrân para todas las Juntas Générales que se celebren hasta 
la formaclûn de las nuevas listas del ano slgulente.
b) Cada soclo flgurarâ en las menclonadas listas con do­
ble nûmero de orden. El prlmero srâ el que le corresponda co—  
rrelatlvamente del uno al ûltlmo de la respective décima en - 
particular, a los efectos del sorteo, y els egundo al de antl- 
gUedad, con arreglo a la lista general.
c) Estas listas se expondrân tamblén en el local social - 
durante ocho dlas a partir del 30 de novlembre y slmultâneamen 
te se presentarân por trlpllcado a la respactiva Regional.
d) Durante los très ûltlmos de los cltados ocho dlas, todo 
soclo que flgurase en la primera de las listas a que se ref1è­
re la régla anterior y no haya sldo Incluldo en la lista de su 
décima podrâ reclamar al club y si no fuera atendldo por éste, 
tendrâ derecho a acudlr en queja ante su Regional, y ésta den­
tro de dos dlas resolverâ, una vez efectuada la oportuna corn—  
probaclûn, con carâcter Inapelable, ordenando o nb la rectlflca
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clûn, segûn procéda. Si se acordara la rectlflcaclûn, el club 
deberâ rehacer las listas de las décimas dentro de los clnco- 
dlas slgulentes.
e] Tanto en el caso del pârrafo tercero, cuando no se —  
produzcan reclamaclones, como en el del anterior, el club en- 
vlaré las listas, tal como queden en deflnltlva, por trip1Ica 
do y dentro de los clnco dlas slgulentes, a las Régionales, - 
que sellarân los très ejemplares. Uno de ellos lo devolverâ - 
al club para que exponga las listas de las décimas en su lo­
cal social durante los clnco dlas posterlores; otro quedarâ - 
en poder de la Regional, y el tercero ser'aremltldo por esta- 
a la Federaclûn.
11. a].- Una vez ultlmadas las listas de las décimas, es 
tas serân vâlldas hasta que se formen las del ano slgulente,y 
durante los ocho dlas posterlores al de convocafse cada Junta 
General se expondrân de nuevo las expresadas listas en el lo­
cal social, abrlôndose con este acto el perlodo preparâorlo - 
de la mlsma en los clubs de mâs de 1.000 soclos.
b) Solamente se admltlrân reclamaclones por omlslûn del- 
nombre o por alteraclûn del orden de antlgUedad en algûn so—  
cio que ya flgurase en las primeras listas a que se reflere - 
la régla 10, pero estas reclamaclones deberân presentarse al- 
club dentro de los clnco dlas prlmeros de dlcho trâmlte y, en 
su caso, a la Regional, que resolverâ durante los très ûltl—
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mos,
c) Dentro de los clnco dlas slgulentes a la explraclûn - 
de los ocho anterlormente fljados, se efectuarâ el sorteo para 
deslgnar a los représentantes de las décidas.
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d) La fecha, hora y sltio en que haya de celebrarse el - 
sorteo previsto en el pârrafo anterior, se anunciarâ publica- 
mente y se comunicarâ con très dlas de anticipaciôn a la Re­
gional rspectiva y a los soclos a que se refieren los aparta- 
dos a}, b) y c} de la régla 78, Invitândoles a presenclarlo.
12. a).- Cuando se trate de un club comprendldo en la re 
gla 78, se extraerân de una urna, entre todos los nûmeros que 
comprenda cada dôcta, los 19 que determlnarân los soclos repre 
sentantes de la primera. Estos 19 nûmeros de la primera déci­
ma servirân para los restantes, con la sola dlferencla de anu- 
larse los dos ûltlmos salldos de aquôlla para la segunda, dos 
mâs tamblén de los dos ûltlmos para la tercera y dos mâs para 
cada una de las slgulentes hasta llegar a la ûltlma décima; - 
de modo que para la segunda décima valdrân las 17 nûmeros sa- 
cados en primer lugar; para la tercera, los 15; para la cuar­
ta los 13; para la qulnta, los 11; para la sexta, los 9; para 
la séptlma, los 7;para la octava, los 5; para la novena, los- 
3 y para la décima, 1 ; el primer salldo de la urna.
b] Si se trata de un club comprendldo en la régla 88, se 
procederâ de modo semejante para deslgnar los 38 représentan­
tes que en este caso corresponderân a la primera décima, y a- 
base de éstos se determlnarân los de las demâs, doblando slem 
pre los nûmeros Indlcados en el apartado anterior.
13. a].- Los sorteos para deslgnar a los representantes- 
de las décimas se verlflcarân a presencla del presidents de - 
la Regional o mlembro de su Comité por ôl delegado y del Se—  
cretario de la mlsma. La Federaclûn podrâ asumlr por si esta fa
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cul tad en la persona de su Présidente o en la de qulen éste - 
nombre especlalmente para representarle.
b) De cada sorteo se levantarâ acta que flrmarân los - - 
Prsldentes y Secretaries de la Regional y del club rspectlva- 
mente, o en su caso, qulenes los representen, y cuando el - — 
club sea de catégorie naclonal, se envlarâ por la primera a la 
Federaclûn dentro del tërmino de dos dlas copia certlflcada - 
de dicha acta.
c) Verlflcado el sorteo en la forma Indlcada segûn los - 
casos, se darâ por termlnado el perlodo preparatorlo de la - - 
Junta General en los clubs sujetos a este rôglmen, y dentro - 
de los dos dlas slgulentes se expondrâ en el local social una 
relaclûn conrpleta de todos los soclos llamados a tomar parte- 
con voz y voto en la Junta General de que se trate, con arre­
glo a los apartados a), b), c) y d), de la régla 4« y se pro­
cederâ a la cltaclûn de todos ellos Indlvldualmente y por car 
ta certlflcada, reproduclendo la convocatorla.
14, a).- De acuerdo con lo preceptuado en la régla 10, - 
para cada Junta General, en los clubs a qua se refieren las - 
réglas 7 y 6, se deslgnarân los soclos représentantes de las- 
dâclmas respectlvas, y la mlslûn de âstos termlnarâ en el mo­
ments de flnallzar la Junta que dlû lugar a su nombramlento,- 
salvo aquâllos que fueran deslgnados con areglo a lo dlspues­
to en la régla 20 para revlsar las actas, que cesarân una vez 
cumpllmentado su especial mandato.
b] Se exceptûa tamblén el caso de que en la mlsma fecha- 
de una Junta General ordlnarla, o dentro de los ocho dlas an­
teriores o posterlores a la mlsma, deblera tener lugar otra -
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extraordinaria, en cuyo supuesto las designaciones hechas para 
la primera servirân para la segunda.
15. a).- Todas las convocatorias dejjntas Générales co- - 
rrespondientes a clubs que no cuenten con mâs de 1.000 soclos 
y las de aquôllas en que, aûn tratândose de clubs cuyo nûmero- 
de soclos exceda del antes expresado, no debe procederse a la- 
elecclûn de Présidente ni de mlembros de la Junta Dlrectlva, - 
se harân con una antlclpaclûn minima de 25 dlas.
b] Las Juntas Générales de clubs corn mâs de mil soclos, - 
en las que deba procederse a la elecclûn de Présidente, al nom 
bramlento o a la renovaclûn de parte de los mlembros de la Jun 
ta Dlrectlva, deberân convocarse con 40 dlas de antlclpaclûn.
c] En cualquler sso, la convocatorla se efectuarâ median- 
te aviso pûbllco que se fljarâ en los lugares de costumbre y — 
que se Insertarâ ademâs en dos de los perlûdlcos de mayor clr— 
culaclûn de la localidad, o en el que exista si no hublere mâs 
que uno. En su defecto, la convocatorla se clrcularâ Indlvl- - 
dualmente a todos los soclos con derecho a aslstlr a la Junta- 
General con voz y voto.
d] Sln perjulclo de lo anterlormente expueeto, en los - - 
clubs cuya Junta General debe constltulrse con arreglo al sls­
tema representative conforme a las reglas 7 y 6, se cltarâ In­
dlvldualmente por carta certlflcada a todos los soclos llama—  
dos a Intsgrar la Junta General, segûn los apartados a), b), -
c) y d] de la régla 78, tan pronto se haya verlflcado el sorteo 
previsto en la régla 138 envlândoles al mlsmo tlempo la convocatorla 
reproduclda, en el Orden del Dla, e Indlcando fecha, dla y hora
y sltio en que deba celebrarse la Junta General.
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16.- Con la mlsma antelaclûn senalada en el primer pârra­
fo de la regia anterior, los clubs deberân envlar dos copias - 
de la convocatorla y del Orden del dla a su Regional respectl- 
va para conoclmlento de la mlsma, la cual deberâ envlar Inme—  
dlatamente una de ellas a la Federaclûn, cuando se trate de - 
clubs de catégorie naclonal.
17.- Las proposlclones que a tenor de lo preceptuado en - 
el apartado d] de la regia 18, y que con la antlclpaclûn de —  
clnco dlas en el mlsmo senalado pueden presentar a la Junta Ge 
neral ordlnarla los soclos de los clubs o de los componentes - 
de la propla Junta, deberân llevar como mlnlmo las fIrmas de la 
dôclma parte de los ûltlmos o de un nûmero de soclos que repre 
sente el clnco por clento de los que reunan las condclones se­
naladas en la régla 58, pero el hecho de flrmar una proposl- - 
clûn como simple soclo, cuando se trate de clubs de mâs de - - 
1.000 soclos, no concede el derecho de aslstlr a la Junta Gene 
ral, salvo que le corresponda en virtud de alguno de los apar­
tados de la régla 78.
18. a).- A las seslones de las Juntas Générales, votaclo- 
nes para la elecclûn de cargos de las dlrectlvas, sorteos o ro 
présentantes de las décimas escrutlnlos y demâs actos a que —  
se contraen estas normas, aslstlrân slenpre que lo considérén- 
oportuno uno o dos delegados de la Regional deslgnados por su- 
Presldencla si ôsta no lo hace en persona. Aslmlsmo, la Fédéra
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clûn se réserva el derecho de concurrir a los referidos actos 
cuando lo estime necesario por medio de su Presidents o de un 
mlembro del Comité directive en qulen délégué.
b] Los représentantes de la Federaclûn o de las Régiona­
les, no tendrân vozx ni voto en las dellberaclones de las Jun 
tas a que aslstan, pero culdarân de que se cumplan flelmente- 
lo establecido en estas disposlciones, y podrân suspendser —  
cualqulera de aquéllas, si las clrcunstanclas asl lo aconseja 
sen.
19.- No obstante lo dlspuesto en la régla anterior, la - 
mesa de las Juntas Générales se constltulrâ con el Presidents 
del club y mlembros de la Junta Dlrectlva en funclones, la —  
cual aslstlrâ tamblén a la toma de poseslûn de los mlembros - 
elegldos, que se celebrarâ dentro de los ocho dlas slgulentes 
a su nombramlento prevla convocatorla del Presidents en ejer­
clclo.
20. a).- Las Juntas Générales, tanto si son ordinarlas — 
como extraordlnarlas, empezarân pasândose lista de los asls—  
tentes. A contlnuaclûn, y después de despachar los asuntos - 
del orden del dla, segûn corresponda a unas y a otras, se pro 
cederâ a la deslgnaclûn de très de sus componentes para que - 
aprueben el acta y la flrmen en representaclûn de todos los - 
demâs, con el Présidente y el Secretarlo.
b) En el acta se harâ constar, por lo menos, la fecha, - 
lugar y horarlo de las reunlones, composlclûn de la mesa, lis­
ta de aslstentes, texto de los acuerdos adoptados, y resulta- 
do de las votaclones, si las hublere.
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21. a).- Las Juntas Générales, const!tuldas conforme a es 
tas disposicones, decidirân por mayorla de votos sobre elec- - 
clûn de Présidente y mlembros de la dlrectlva, asl como en los 
demâs asuntos de su competencla relebLvos al goblerno y admlnls 
traclûn del club.
b] Sln embargo, en sus Reglamentos, podrân establecer una 
mayor proporclûn de votos para tomar vâlidamente determlnados- 
acuerdos, pero slempre que deba decldirse sobre ena.ienaclonesr^ , 
de blenes Inmuebles, hipotecas, o estableclmlento de cualquler
otro gravamen que afecte a los mlsmos, tal declslûn deberâ so- 
meterse a referendum de los soclos, Incluso en aquellos clubs- 
cuya Junta General se rlja por el slstema representative.
c) Llegado el caso de apllcarse esta representaclûn, el -
club que lo requlera deberâ comunlcarlo a la Federaclûn, y el- 
Comltâ directive de ôste dlctarâ las normas que deba sujetarse 
dlcho referendum.
22. a].- serân eleglbles para los cargos de la Junta Dl—  
rectlva los soclos varones que reunan las condlclones senala­
das en la régla 58.
b) Como ûnlca excepclûn a esta régla, se aceptarâ que —  
pueda nombrarse Presidents del club a qulen por su relevante - 
personalldad y especlales condlclones sea propuesto, proclama- 
do y elegldo en la forma y con los requlsltos establecldos en-
las reglas 24 y '25, aunque no fuese soclo con anterloridad a -
la representclûn de su candidature.
23.- En los Estatutos de cada club se determlnarâ el nûme 
ro de mlembros y los cargos de su Junta Dlrectlva, pero las de 
los clubs de catégorie naclonal deberân tener, cuando menos, - 
los slgulentes: Présidente,Vlcepresldente, SEcretarlo, Tesore­
ro y Contador.
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24. a).- Cuando se deba procéder a la elecclûn de Prési­
dente, con la totalldad o parte de la dlrectlva, se efectuarâ 
prevlamente la proclamaclûn de candidates.
b) La proclamaclûn de candidates para Présidante de los- 
clubs de catégorie naclonal corresponde al Comité Directive - 
de la Federaclûn, prevla propuesta flrmada por un nûmero de—  
représentantes o mlembros con Igual derecho, que sumen como - 
mlnlmo la décima parte de los que en total puedan concurrir - 
a la Junta General. La proclamaclûn de candidates para Prési­
dente de los demâs clubs corresponde a la Regional respectlva 
prevlos los mlsmos requlsltos antes Indlcados.
c) Nlngûn soclo podrâ flrmar a la vez dos omâs propues—  
tas de candidature, y aunque si tal ocurre no se Invalldara - 
ésta, el soclo que Incurra en dupllcldad de firma serâ Inhab^ 
lltado para tomar parte en las Juntas Générales que se cele—  
bren en lo suceslvo.
d) Todas las propuestas de candidates a la Presldencla - 
deberân cursarse acompanadas de la aceptaclûn de los Interesa 
dos y con la lista de candidates que éstos propongan para los 
demâs cargos, que deban proveerse.
25. a.} Dentro de los clnco dlas slgulentes a la convoca 
torla de Junta General en que haya de produclrse la elecclûn- 
para los clubs de menos de mil soclos, y para los demâs en el 
mlsmo térmlno, a partir de la fecha en que se expongan las Ils 
tas de componentes de la Junta General, las propuestas de can 
dldaturas se presentarân a la Regional respective, y ésta, —  
acompanândolas de su correspondlente Informe acerca de la per 
sonalldad social y deportlva de los candidates que en ellas - 
flguren y del certlflcado de adheslûn al Râflmen expedldo por-
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la Jefatura Provincial del Movlmiento respective, cuando se 
trate de clubs de catégorie nacioaal, las enviarâ en el tër­
mino de clnco dlas a la Federaclûn, para que a su vlsta, y - 
con los datos complementarios de que dlsponga el Comité Oirec 
tlvo de la mlsma, procéda dentro de slete dlas mâs, a la —  
proclamaclûn de aquéllos que, a su juiclo, reûnan condclones 
de Idoneldad y garanties suflclentes, asl como de los propues 
tos para los otros cargos.
b) Para los clubs no clasiflcados en catégorie naclonal 
las Régionales respectlvas harân la proclamaclûn de candida­
tes, prevlo el Informe correspondlente, dejando constancla de 
todo ello en el expedients del club y archlvândolo en sus de­
pendencies, a dlsposiclûn de la Superlorldad.
26.- Las candidatures proclamadas se expondrân en el lo­
cal social durante los clnco dlas anteriores a la celebraclûn 
de la Junte General. En estas solamente podrân votarse candi­
datures complétas conslderândose nula cualquler enmlenda o —  
sustltuclûn que se hlclera.
27. a}.- La Comlslûn Dlrectlva de los clubs se renovarâ 
por mltad cada dos aMos, establecléndose por sorteo los car­
gos que hayan de sustltulrse en la primera renovaclûn. Los - 
cargos, sln embargo, podrân serxeeleglbles.
b} El Présidente no deberâ césar, por renovaclûn hasta - 
que transcurran cuatro anos de su nombramlento.
c) En nlngûn caso formarân parte del mlsmo grupo, el Pre 
sldente y el Secretarlo, ni el Tesorero y Contador.
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d) El Presidents no deberâ césar por renovaclûn, hasta que 
transcurran cuatro anos de su nombramlento.
e) Todos los mlembros podrân ser reelegldos al termlnar su 
mandato, que serâ tamblôn por cuatro anos, salvo en cuanto a —  
los efectados por las primeras renovaclones anuales posterlores 
a la elecclûn total de Junta Dlrectlva.
28.- Caso de que la Junta General deba procéder solamente- 
a la elecclûn o a la renovaclûn de cargos entre los que no se - 
halla el de Présidente, ôste tendrâ derecho a proponer sus can­
didates para los que deban eleglrse, sln perjulclo de que ade­
mâs puedan presentarse otras candldaturas para dlchos cargos —  
con las flrmas y requlsltos exlgldos en la régla 24. El procedi 
mlento se acomodarâ a lo establecido en la precltada régla y en 
la 25.
29. a].- En el supuesto de vacante produclda por dlmlslûn, 
enfermedad, destltuclûn o muerte del Présidente, el Vlcepresl—  
dente pasarâ a ocupar el puesto de aquâl mlentras no se provea- 
en deflnltlva el cargo por la primera Junta General que se cele 
bre.
b) Las demâs vacantes las cubrlrâ la dlrectlva de entre - 
los soclos que reunan los requlsltos a que se reflere la régla 
22 hasta la celebraclûn de la Junta General que nombrarâ a los- 
sustltutos. El mandate de ôstos expirarâ en el momento en que - 
reglamentarlamente corresponda césar a los sustltuldos, sln per 
juiclo de que puedan ser reelegldos con arreglo a]o previsto en 
la régla 27.
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30.- De la elecclûn de Junta Directive o de su renovaclûn 
parclal, se darâ cuenta por los Clubs a la Regional correspon­
dlente dentro de los dos dlas slgulentes a la celebraclûn de - 
las elecclones, medlante comunicaclûn escrlta a la que se acom 
panarâ certlflcaciûn por dupllcado. Un ejemplar de estos certl 
flcados quedarâ en la Regional y el otro serâ envlado por ôsta 
a la Federaclûn dentro de igual tôrmlno, cuando se trate de un 
club de catégorie naclonal.
31. a).- Si en un club se prddujera la dlmlslûn o cese to 
tal de Présidente y directive, ôsta no podrâ abandonar sus fu£ 
clones, bajo pena de Inhabllltaciûn de sus mlembros, mlentras- 
nose haya procedldo a la elecclûn de otra nueva, y a este fin 
convocara Inmedlatamente la Junta General.
b) No obstante, si se produjera el abandono y sln perjul­
clo de las responsabllIdades que pueden exlglrse a qulenes fa^ 
ten en este punto a sus deberes, se constltulrâ automâticamen- 
te una gestera fofmada por los slete soclos mâs antlguos bajo- 
la presldencla del de mâs edad de entre ellos, que asumlrâ las 
funclones que correspondan a aquella a fin de procéder a la In 
mediate convocatorla y subslgulente celebraclûn de Junta Gene­
ral para la elecclûn de Presidents y Junta Directive, con atri 
buclonea llmltadas, por lo demâs, al goblerno provisional del- 
Club, en cuanto afecte excluslvamente al cumpllmlento de sus - 
obllgaciones econûnlcas o deportivas, y al despacho de los - - 
asuntos de trâmlte.
32.- Los tôrmlnos y plazos establecldos en las presentes- 
dlsposlclones se entenderân fljados por dlas naturales sln ex- 
cepdûn alguna, (■
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33.- No obstante lo dlspuesto en los preceptos anterio—  
res, la Comlslûn Dlrectlva de la Delegaclûn Naclonal de Educa 
clûn Flsica y Déportés podrâ, si lo estima convenlente, auto— 
rlzar excepclonalmente, ante razonada petlclûn de alguna Fede 
raclûn Naclonal Deportlva, la apllcaclûn de normas distlntas- 
para celebraclûn de Juntas Générales y provlslûn de cargos dl- 
rectlvos de los clubs y sociedades dependlentes de dlcha Feche 
raclûn.
Artlculo sesenta y très. - socedades deportivas o - - 
clubs que se constltuyan en lo suceslvo serân regldos por un- 
presldente, deslgnado por la Federaclûn Naclonal correspon- - 
dlente o por la Regional respectlva expresamente delegada para 
ello. Dlcho présidente someterâ a la Federaclûn la lista de - 
las personas que propone para formar la Comlslûn Dlrectlva, y 
una vez aprobada, comenzarâ a actuar. Cuando cumpla el ano de 
actuaclûn se procederâ en la primera asamblea general que ce­
lebren, a la deslgnaclûn normal de la Comlslûn Dlrectlva en — 
la forma estableclda por el artlculo 62, salvo lo que ôste pre^ 
crlbe en su nûmero 5& ya que en este caso no se exlgiré slno 
la antlgUedad de un ano para reunir la condlciûn de candida­
te o para partlclpar en dicha asamblea.
Artlculo sesenta y cuatro.- La Comlslûn Dlrectlva se re- 
novè?irpor*lTÎitad*ca3a*TÎO»TsftTO7~B'stableclôndose por sorteo —
los cargos que hayan de sustltulrse en la primera renovaclûn.- 
Los cargos sln embargo, podrân ser reeleglbles.
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Los clubs o sociedades deportivas darén cuenta a sus so- - 
clos, una vez al ano, por lo menos, en una memorla presentada - 
a la Asamblea general, de su gestiûn deportlva y econûmlca y de 
sus proyectos para el futuro. Esta memorla serâ repartIda a los 
soclos al convocaese la Asamblea.
Artlculo sesenta y clnco.- El Presidents del club tiens el
derecho de veto sobre cualquler propuesta que reclba de un so—
A^lculo sesenta y slete.- En caso de dlsoluclôn de un club 
o socledad deportlva, el remanents llquldo del mlsmo, si lo hu­
blere, pasarâ a la Oelegaclûn Naclonal de Educaclûn Flsica y De 
portes para el fondo de prâctlca del deports o construcclones - 
deportivas.
cio. Contra este veto podrâ alzarse el interesado ante el orga­
nisme federative Inmedlato superior, por escrlto, en el plazo — 
de ocho dlas desde que le sea comunicado dlcho veto. El Prsiden 
te del club, con su Informe particular y confldenclal, lo eleva 
râ a la superlorldad citada, le cual estlmarâ o no la procédan­
te adopclûn del veto, slempre basada en los supremos Intereses- 
del déporté.
j^rtlculo sesenta y sels.- Se reconcen los bénéficias léga­
les concedldos a los ex combatlentes de los Ejârcltos Naciona—  
les de nuestra Glorlosa Guerra de Llberaclûn, ex combatlentes - 
de la Dlvlslûn Azul y Caballeros Mutllados de Guerra por la Pa­
trie, y por tanto se les acordarân las prarrogatlvas y preeml—  
nanties de Indole general y las partlculares que acuerde la De­
legaclûn Naclonal.
r
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CAPITULO DECIMOXEXTQ 
DE LAS EIVPRESA5 0 ENTIDADES INDUSTRIALES
Artlculo sesenta y ocho.- Las Empresas indudstrlales y las 
sociedades que no reCinan los requlsltos e<igidos en el artlculo 
56 para ser sociedades deportivas o clubs, serân considerados — 
entidades industriales y estarân sometidos a la Oelegaciûn Na—  
clonal de Educaciûn Fisica y Déportés, a travôs de las Federa- 
ciones correspondientes.
Articule sesentay nueve,- A dichas entidades industriales 
no se les permitirâ en sus campos e instalaciones la prôctica - 
de los déportés en competiciûn, con la excepciôn de los dépor­
tés que cada ano seriale la Oelegaciûn Nacional de Educaciûn Fi­
sica y Déportés.
Articule setenta,- El personal docente que actûe en las - 
mismas habrâ de reunir las condiciones para la ensenanza que- 
estôn establecidas, o en lo suceaivo eatablezcan la Oelegaciûn 
Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
Articule setenta y une.- Las entidades expreaadas en los- 
anteriores articules deberân sufragar a la Federaciûn o Fédéra 
ciones correspondientes la cuota que al efecto se senale.
Dichas Federaciones fijarân, de acuerdo con las normas o 
instrucciones que reciban de esta Oelegaciûn, el limite maxime 
de percepciûn por servicios, habida cuenta de las circunstan—
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clas econûnicas que en cada entidad concurran y tratando de —  
procurer la mayor difusiôn posible del déporté.
Artlculo setenta y dos.- Todas las sociedades industria­
les tendràn, al igual que las sociedades deportivas y clubs,el 
amparo de esta Delegaciûn en lo que sea defensa de sus légiti­
mas intereses cohonestando nuestro supremo objetivo de la prâc 
tica y difusiôn del déporté con el desarrollo normal y licito- 
interôs de un capital empleado en instalaciones deportivas.
CAPITULO DECIMOSEPTIMO 
DE LA JURISDICCION DISCIPLINARIA
Articule y  I a Qelegaciûn Nacional de Educa
ciôn Fisica y Déportés resolverâ en iltima instancia las con­
troversies y diferencias que sur jan entre las Federaciones y - 
las sociedades deportivas o entre las sociedades y clubs con - 
entidades industriales, o entre unas y otras y terceras perso­
nas, siempre que se refieran al campo de la Educaciôn Fisica o 
el Déporté.
Articule setenta y cuatro.- Cualquier Federaciôn, club o 
deportista podrâ someter sus diferencias a esta Delegaciôn Na­
cional de Educaciôn Fisica y Déportés como la mâxima jurisdic-
ciôn deportiva, por escrito, cursândolas reglamentariamente a-
travôs de la Federaciôn correspondiente. Serâ obligatoria para 
las Federaciones la admisiôn de estos recnrsos, siempre que se 
basen en supuestas transgresiones reglamentarias o en infrac—  
ciones de las normas fondamentales deportivas, y se elevarôn a
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esta Oelegaciûn Nacional con los informes y asesoramientos que 
se estimen pertinentes para la mayor claridad en el exâmen y - 
estudio de los asuntos.
Artlculo setenta y cinco.- La Delegaciûn Nacional de Educa
ciûn Fisica y Déportés podrâ practicar las informaciones que - 
estime pertinentes y ampliar los datos necesarios.
Artlculo setenta y seis.- La jurisdicciûn disciplinaria —  V 
de los deportistas corresponde por entero a la Delegaciûn Nacio 
nal de Educaciûn Fisica y Déportés por si o a travôs de sus ûr- 
ganos subordinados.
Queda rigurosamente prohibido a todo deportista o sociedad 
deportiva acudir, para resolver sus problèmes, a otra discipli­
na o poder distinto del de la Oelegaciûn Nacional de Educaciûn- 
Fisica y Déportés.
il Todo deportista o entidad que no observera esta prohibi- - 
ciûn perderâ su condiciûn de tal y serâ automâticamente descalJL 
ficado.
Articule setenta y siete.- Las sanciones que puedan imponer 
se consistirân en penas pecuhiarias o penas de suspensiûn en la 
actuaciûn deportiva en fofma temporal y aun permanente para une 
o todos los déportés.
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CAPITULO DECIMOOCTAVO
Derogado por la Ley nQ 77/1961, de 23 de diciembre, sobre - 
Educaciûn Fisica. [Articules 78 al 80}.
CAPITULO DECIMONCVENO
RECONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA 
DELEGACION
Articule ochenta y uno,.- Los miembros de la Comisiûn Direc­
tive de la Delegaciûn Nacioinal de Educaciûn Fisica y Déportés s£ 
rân considerados en toda cl.ase de attos, instalaciones y espectâ 
culos deportivos como invit:ados de honor, y, como taies, tendrân 
derecho a presidirlos desds el palco, tribuna presidencial o si- 
tio mâs destacado.
Articule ochenta y dos- Los miembros del Consejo Nacional - 
de Déportés, provistos de carnet-credencial firmado por el Dele- 
gado Nacional, tendrân derecho ûnicamente a la libre entrada en 
todos los actes, sociedades y campos deportivos de Espana.
CAPITIULO VIGE8IMÜ 
INCOWP/ATIBILIDADES.
Articule ochenta y tr^ es.- Se déclara incompatible el cargo 
de miembro de la Comisiûn Directiva de la Delegaciûn Nacional de 
Educaciûn Fisica y Déportés con el de Présidente o Vicepresiden- 
te de un clbb o con cualquiier clase de cargo en una Federaciûn — 
Nacional o Regional.
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Artlculo ochenta y cuatro.- Es igualmente incompatible —  
el cazigo de Presidents o Vicepresidente de una Federaciûn Na­
cional con el de Présidente o Vicepresidente de una Federaciûn 
Regional.
Artlculo ochenta y cinco.- Ningûn Présidante o Vicepresi­
dente de Federaciûn Regional podrâ ocupar el cargo de Presiden 
te o Vicepresidente de un club.
CAPITULO VIGESIMCPRIVERO
APLICACION E INTERPRETACIGN
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 
lo establecido en los présentes Estatutos, cuya aplicaciûn e - 
interpretaciûn corresponde exclusivamente a la Oelegaciûn Na­
cional de Educaciûn Fisica y Déportés,,la cual, en ejercicio de 
sus facultades, resolverâ todos los casos que pudieran presen—  
tarse y que no hubieran sido previstos en los mismos, con exc€£ 
ciûn natural de las leyes yigentes y de los Reglamentos de Poli 
cia de Espectâculos en todo lo que see de su peculiar esfera de 
acciûn G competencia.
ORDEN DE 30 DE MAYO DE 1 .9 5 8  POR LA QUE SE 
CREAN LAS JUNTAS PROVINCIALES DE EDUCACION 
FISICA Y DEPORTES.
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JUNTAS PROVINCIALES DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES 
Qrden de 30 de mayo de 1958
La Educaciûn Fisica como instrumente educativo y exponents 
de la vitalidad de un pueblo, précisa para su adecuado desenvol 
vimiento, ûrganos de trabajo que permitan hacer realidad los —  
planes encaminados a lograr un mejoramiento del nivel general.
La Delegaciûn Nacional al establecer los programas dirigi- 
dos a conseguir ese objetivo, ha sentido la necesidad de apoyar 
se en las provincias, creando en ellas Comisiones que unifiquen 
y coordinen el trabajo de las distintas Federaciones, Secciones 
Deportivas del Movimiento y Sociedades, estimulando sus inicia- 
tivas y secundando las gestiones que deban realizar cerca de —  
las Corporaciones locales para obtener la ayuda y colaboraciûn- 
que precisan.
En virtud del acuerdo que en su dia elevû la Ponencia de - 
ürganizaciûn Deportiva al Pleno del XI Consejo Nacional de Educa 
ciûn Fisica y Déportés, se preparû el oportuno anteproyecto pa­
ra constituciûn de las Juntas Provinciales de Educaciûn Fisica- 
y Déportés, que fuô sometido a consulta de los Jefes Provincia­
les y Gobernadores Civiles de toda Espana. Acogido favorablemen 
te tal proyecto y sancionado por la Superioridad, la Comisiûn - 
Directiva de esta Delegaciûn Nacional, en reuniûn celebrada al- 
efecto, acordû la creaciûn de las mismas.
El funcionamiento de estas nuevas Juntas, se ha estudiado- 
de manera que sus especiales cometidos no interfieran las norma
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les relaciones jerârquicas de las Secciones del Movimiento y Fe­
deraciones Provinciales o Régionales con sus respectives Naciona 
les.
Como Entidades representatives, reûnen en su seno a todas - 
las personas que por razûn del cargo o de la Corporaciûn a que - 
pertenecen, estân vinculadas con la Educaciôn Fisica y el Dépor­
té. Se ha dado entrada tambiôn a représentantes de Prensa y Ra—  
diodifusiûn, asi como a los de Clubs, que por su dedicaciûn polj, 
deportiva, tienen mârito para la elecciûn, habida cuenta de que- 
tales représentantes han de llevar a la Junta, con sus légitimas 
aspiraciones, el fruto de la propia experiencia en la labor créa 
dora.
Por ôltimo ha parecido conveniente que el Vicepresidente —  
y Secretario de la Junta Provincial, sean designados electivamen 
te por los miembros de la misma, de forma que su actuaciûn respon 
da a una autôntica linea representative de la Educaciûn Fisica y 
el Déporté de la provincia.
por todo lo cual y de acuerdo con lo establecido en el arti­
cule 7s del Estatuto Ürgânico de esta Delegaciûn Nacional, vengo 
en disponer lo siguiente.
1*.- Se crean/las Juntas Provinciales de Educaciûn Fisica y 
Déportés.
2*.- La Junta Provincial estaré integrada por los siguientes 
Miembros:
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A}«- Miembros natos.
El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, 
como Presidents.
Los Présidentes o Delegados de Federaciones Régiona­
les o Provinciales constituldas en la provincia.
C).- Los Jefes deportivos de las Secciones del Movimiento 
y el Jefe de Déportés del S.E.U.
O}.- Miembros de designaciûn.
Un Représentants de la Jefatura Provincial del Movi- 
miento.
Un Représentants de la Diputaciûn Provincial.
Un Représentants del Ayuntamiento de la Capital.
Un Représentants de los Ayuntamientos de la Provincia, 
Un Représentants de la Ensenanza oficial. 
e}.— Miembros de elecciûn.
Un Représentants de los redactores deportivos de Pren 
sa y Radiodifusiûn.
Un Représentants de la Ensenanza privada.
Un Miembro en representaciûn de los Clubs con dedica­
ciûn polideportiva de la Capital,
Un Miembro en representaciûn de los Clubs con dedica­
ciûn polideportiva de la provincia.
38.- Los Miembros comprendidos en el apartado E) de la nor 
ma 2», serân elegidos de la siguiente forma:
a).- El Représentante de los redactores deportivos de Pren 
sa y Radiodifusiûn se elegirâ por mayoria de votos en 
la Comisiûn Rectora de la Federaciûn Regional o Pro­
vincial de periodistas deportivos, si la hubiera. En- 
su defecto por votaciûn de la Comisiûn rectora de la- 
Federaciûn Nacional.
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b),- El de la Ensenanza privada por acuerdo del Comité Tëc- 
nico Proviocial de competiciones escolares, entre per­
sonas de los Centres de Ensenanza que por su dedica- - 
ciûn rectora o deportiva se hagan acreedores a tal nom 
bramiento, pertenezcan o no a dicho Comité.
c).- Los Représentantes de Clubs deportivos de la Capital y 
de la provincia se elegirân por los restantes Miem- - 
bros de la Junta constituida, a fines de esta elecciûn 
que por mayoria harôn la designaciûn entre los propues 
tos a la misma por très Clubs polideportivos como min^ 
mo, con una semana de antelaciûn a la fecha prevista - 
para la elecciûn.
Las propuestas suscritas por mâs de 10 Clubs polidepor 
tivos, eliminarân las peticiones firmadas por un nûme- 
ro menor, entrando ûnicamente las mismas en la vota- - 
ciûn de la Junta. Si hubiera una sola propuesta en es­
tas condiciones la elecciûn séria automatisa.
40.- Constituida la Junta Provincial de Educaciûn Fisica y 
Déportés, los Miembros de la misma elegirân entre ellos, por ma­
yoria de votos, un Vicepresidente y un Secretario.
58.- Todos los componentes de la Junta Provincial lo serân 
con carâcter honorifico y tendrân la mâxima consideraciûn depor­
tiva en la provincia.
68.- Serân misiones de la Junta Provincial de Educaciûn Fi­
sica y Deportesf
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a}»- Fomentar la construcciûn de instalaciones deportivas, 
gestionando la colaboraciûn de cuantos Organismos o 
Entidades sea preciso.
8).- Coordinar el desarrollo de las diferntes actividades 
en la aplicaciûn de los planes y programas deportivos 
de carâcter local, provincial o interprovincial.
C}«- Proponer a la Oelegaciûn Nacional el estudio de las - 
medidas oportunas para el mejoramiento de la educa- - 
ciûn fisica y el déporté y asimismo gestionar la cola 
boraciûn de las Autoridades locales para el mismo fin.
D).- Velar por el exacte cumplimiento de las normas genera 
les existentes en materia de educaciûn fisica e in­
former a la Delegaciûn Nacional sobre el desarrollo - 
de las actividades deportivas, asi como an los nombra 
mientos que las Federaciones Nacionales formulen para 
cargos deportivos en la zona de su jurisdicciûn,
e ).- Estimular la constituciûn de Entidades y Clubs polide 
portivos impulsando la prâctica de los déportés.
F).- Représenter a la Delegaciûn Nacional en los diferen—  
tes actos deportivos. 
o } .-  Aquellas que expresamente le confiera la Delegaciûn -
Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
78.- La Junta Provincial de Educaciûn Fisica y Déportés; - 
funcionarâ en Pleno o en Comisiûn Permanente. El Pleno lo forma 
rân todos los Miembros senalados en el apartado 28.- La Comi- -
siûn Pemanente estarâ integrada por el Présidente, Vicepresiden
te, Secretario y cinco Miembros designados por elecciûn de la - 
propia Junta, de manera que cuando menos forme parte de dicha - 
Comisiûn, un Miembro de cada uno de los Grupos b}, C), D) y E],
A este efecto se tendrâ en cuenta el grupo a que pertenecen el 
Vicepresidente y el Secretario.
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89.- La Junta se reunlrô una vez al mes cuando menos, pa­
ra estudiar los asuntos de su competencia.
De cada sesiûn se levantarâ un acta cuya copia se remiti- 
râ a la Delegaciûn Nacional.
La Comisiûn Permanente actuarâ por delegaciûn en los asun­
tos de carâcter urgente y en aquellos que especificamente se - 
le senalen y para informaciûn del Pleno, reuniôndose cuantas - 
veces sea necesario y dando cuenta mensualmente a la Junta Pro 
vincial de los trabajos realizados. Cuando deban tratarse asun 
tos relacionados con Miembros de la Junta que no formen parte- 
de la Permanente, se les citarâ para ser oldos antes de infor­
mer al Pleno.
Los acuerdos deberân adoptarse exclusivamente por el Ple­
no.
99,- El Présidente de la Junta Provincial de Educaciûn Fi 
slca y Déportés, serâ miembro nato del Pleno del Consejo Nacio 
nal. Si sus ocupaciones no le permiten asistir, designarâ para 
sustituirle al Vicepresidente.
109.- Los miembros natos de la Junta Provincial de Educa­
ciûn Fisica y Déportes desempeRarân sus funciones mientras ocu 
pen el cargo en razûn del cual pertenecen a la misma. Los miem 
bros de designaciûn y los representatives se renovarân cada —  
cuatro anos, pudiendo ser reelegidos.
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11*.- En representaciûn de las Juntas Provinciales de Edu­
caciûn Fisica, serân Miembros del Comité Ollmpico Espanol, dos 
Présidentes. El primero de ellos se designarâ por la Comisiûn - 
Directiva de la Delegaciûn Nacional en consideraciûn a la labor 
realizada.
La designaciûn del segundo se efectuarà por elecciûn de —  
los Miembros représentantes de Juntas Provinciales en el Pleno- 
del Consejo Nacional.
ORDEN DE 16 DE FEBRERO DE 1.960 POR LA QUE SE 
DICTAN NORMAS PARA LA TRAMITACION DE RECUR505 
ANTE LA DELEGACION NACIONAL DE EDUCACION - 
FISICA Y DEPORTES.
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NORMAS PARA TRAMITACION DE RECURSOS ANTE LA DELEGACION NACIONAL 
DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
Qrden de 16 de febrero de I960.
Con el fin dar el debido desarrollo al artlculo 74 del Esta- 
tuto Orgânico de esta Delegaciôn Nacional de E.F. y Déportés, en 
cuanto a la presentaciûn y rapidez en la tramitaciûn que han de- 
seguir los recursos a que se refiere la Comisiûn Directiva de e^ 
ta Delegaciûn Nacional, ha acordado lo siguiente:
19.- Los recursos que se interpongan ante esta Delegaciûn - 
Nacional al amparo del articule 74 de su Estatuto Orgônico ha- - 
bran de presentarse por escrito en el tôrmino de ocho dias habi­
les, contados a partir del siguiente a la fecha en que se hubie- 
re notificado la resoluciûn objeto del recurso.
29.- En los recursos se harâ constar: a} Los hechos que los 
motiven y las pruebas que se acompanen u ofrezcan en relaciûn —  
con los mismos; b} Los preceptos reglamentarios que el récurren­
te estime se hayan infingido, asi como aquellos otros en que pre 
tenda fundar su derecho; c) - Los razonamientos que alegue el re 
currente como base de sus pretensiones; y d) - La peticiûn concre 
ta que se formule.
.'*•
39.- Los recursos se presentarân, dirigidos al Delegado Na­
cional de Educaciûn Fisica y Déportés, en la Federaciûn Nacional 
correspondiente, la cual en un tôrmino igual al seMalado en el -
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anterior nûmero primero, contado a partir del dia, siguiente al 
de la entrada del recurso en sus oficinas, lo elevarâ a esta De 
legaciôn Nacional con su informe, en el que expondrâ su opiniûn 
sobre todos y cada uno de los extremes del recurso, al que acom 
panarô los antecedentes del mismo y el expedients en el que, en 
su caso, hubiere recaldo la resoluciûn recurrida.
4*.- Recibido el recurso y documentaciûn que lo acompane,- 
en esta Delegaciûn, se pasarâ a la Asesorla Juridica para que - 
informe en el tôrmino de 16 dias hôbiles, contados a partir del 
siguiente al de entrada del recurso de dicha dependencia,
50.- Dentro de los primeros ocho dias del plszo senalado en 
el apartado anterior, podrâ acordar el Asesor Juridico, cuando- 
lo estime conveniente, la prâctica de diligencias para mejor —  
proveer, las cuales habrân de llevarse a cabo por la Federaciûn 
correspondiente y ser devueltas a la Asesorla, en el tôrmino de 
que se senale en cada caso, sin que pueda exceder de ocho dias, 
prorrogândose por otros tantos como el de prueba, el senalado - 
en el apartado anterior para el informe que, en todo caso, ha—  
brâ de librarse sin mâs prûrrogas.
6*,- Cuando la resoluciûn recurrida hubiera sido acordada - 
a consecuencia de otra dictada por algûn Comité de competiciûn, 
todos los tôrminos senalados en los artlculos anteriores queda- 
rân reducldos a su mitad.
70.- Estas normas entrarén en vigor al dia siguiente de su 
publicaciûn y durante los quince dias hâbiles siguientes a la - 
misma, podrân presentarse los recursos que puedan ser promovidos 
contra resoluciones notificadas con anterioridad a la vigencia 
de estas normas, que serân asimismo aplicables a los recursos — 
del trâmite.
LEY 77/61. DE 23 DE DICIEMBRE 
SOBRE_EDUCACION FISICA
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TEXTO DE LA LEY 77/1961, DE 23 DE DICIEMBRE SOBRE
EDUCACION FISICA, PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO NO 309, DE 27 DE DICIEMBRE.
Entre las exigencias humanas de nuestro tiempo, la educa­
ciûn fisica figura como una de las mâs naturales y universales,
y la sociedad presents ha tornado sobre si, con el grado de per
fecciûn que permits la civilizaciûn tôcnica, una de las porcio 
nés mâs nobles de la herencia clâsica. Ningûn Estado que repre­
sents una situaciûn madura de cultura puede desconocer que en­
tre las misiones éducatives que le competen, la educaciûn fisi 
ca adquiere una entidad en cierto modo paralela a la de la al- 
fabetizaciûn, porque représenta un esfuerzo ineludible para la 
puesta en vigor de su potencial humano mediants el acondiciona 
miento de sus plenas facultades intelectuales y corporales.
La ensenanza y la prâctica de la educaciûn fisica y el de 
porte es escuela de buenas costumbres, de disciplina, de ener- 
gôtica y de salubridad. Es, a la vez, una forma de descanso ac 
tivo frente al descanso pasivo, generalmente, con tendencies - 
viciosas.Es, en fin, la mâs clara expresiûn de la sanidad pre­
ventive^
La doctrine de la Iglesia a este respecte manifestada espe 
cialmente por los très ûltimos Papas, es verdaderamente alec- 
cionadora. Su Santidad Juan XXIII, en ocasiûn de los Juegos —  
Olimpicos celebrados en Roma, dejû dicho; "En el déporté pue—
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den, en efecto, encontrar desarrollo las verdaderas y sûlidas - 
virtudes cristlanas, que la gracia de Dios hace mâs tarde asta­
bles y fructuosas; en el esplritu de disciplina se aprende y se 
practican la obediencia, la humildad, la renuncia; en las rela­
ciones de equipo y competiciûn, la caridad, el amor de fraterni 
dad, el respeto reclproco, la magnanimidad, a veces incluse el 
perdûn; en las firmes leyes del rendimiento flsico, la castidad 
la modestia, la templanza, la prudencia".
De otra parte, los Estados modernos, cualquiera que sea su 
procedencia ideolûgica, coinciden en incluir estes disciplinas- 
entre susobligaciones mâs bâsicas y elementales y las sostienen, 
fomentan y estimulan, proporcionando los cuantiosos medios nece 
sarios para su desarrollo y expansion.
El Estado espanol, atento siempre a las necesidades del —  
pueblo, no ha descuidado esta facets, como lo demuestran las —  
distintas disposiciones que ha dictado, especialmente en mate­
ria de ensenanza en sus distintos grades. El EJôrcito verdadero 
iniciador e impulser de esta disciplina, créa en la segunda dô- 
cada de este siglo la Escuela Central de Educaciûn Fisica, plan 
tel de millares de profesores e instructores, que difunden las- 
prâcticas y ensenanzas en el âmbito nacional. Y posteriormente- 
el Movimiento Nacional, con la creaciûn y las facultades conce-
didas a la SecciOn Femenina, al Frente de Juventudes, al Sindi- 
cato Espanol Universitario, a la ürganizaciûn Sindical y a la - 
Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés, ha impreso 
su fime huella en las porciones mâs vivas de la sociedad espaPi£ 
la.
Falta, sin embargo, la Ley que emplazara esta necesidad v£ 
tal con carâcter de unidad y totalidad orgânicas y que no solo
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recogiera los perceptos legales disperses, sino que los afirmara 
para asegurar su ejecuciûn y los proyectase con mâs fuerza y vi­
gor hacia el future.
La Ley de Educaciûn Fisica viene a sancionar esta exigencia 
proclamando solemnemente el derecho y el deber de los espanoles 
a la educaciûn fisica como pieza esencial de la salud y el bie—  
nestar del pueblo y para que mediants ella se puedan obtener los 
bénéficiés que implies la prâctica generalizada del deports.
De esta manera se asienta de modo definitive la educaciûn - 
fisica como parte fundamental de la educaciûn espanola y se con­
templa la prâctica del déporté como su proyecciûn natural, libe— 
rando el concepto de cualquier matiz restringido o privado para- 
revertirlo hacia la plena sociedad espanola.
Falta, sin embarg^ la Ley que eqolazara esta necesidad vi­
tal con carâcter de unid^ y totalidad ûraânicas y que no sûlo - 
recogiera los perceptos légués dispQsos,Nsino que los afirmara- 
para asegurar su ejecuciûn y ^ s  proyectase\on mâs fuerza y vi­
gor hacia el future, ^ ^
La Ley de Educaciûn Fisica viene% sancionar esta exigencia 
proclamando solemnementV el derecho y erWeber de los espaMoles- 
a la educaciûn fis^ ica coma^  pieza esencial (te la salud y el bienes 
tar del pueblo y para que mœiante ella se pwdan obtener los be 
neficios que implies la prâctx^ generalizada oel déporta.
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De esta maner^se asienta c& modo definitivo la educaciûn fi 
sica como parte funde^ntal de la Iteucaciûn espanola y es contem­
pla la prâctica del deplete como su proyecciûn natural, liberando 
el concepto de cualquier n^^iz restriraido o privado para rever—  
tirlo hacia la plena socied^^aspahola.
En este sentido, la Ley recoge y reconoce "de Jure" la perso 
nalidad del Comité Olimpico Espanol, que viene funcionando en Es- 
pana desde hace mâs de cuatro dôcadas, permitiôndole regirse por- 
sus propios Estatutos, conforme a las reglas olimpicas y a la apro 
baciûn del Comité Olimpico Internacional, estableciendo al mismo- 
tiempo la protecciûn de los emblemas y denominaciones olimpicas.
Asimismo aborda el problems de la construcciûn de las insta­
laciones deportivas, tan apremiante y necesario para el desarrollo 
de las distintas actividades del déporté, y ordena la creaciûn - 
del Institute de Educaciûn Fisica, para la formaciûn del Profeso- 
rado y de los entrenadores deportivos, y la especializaciûn de la 
Medicina dedicada al déporté.
Los preceptos contenidos en la presents Ley que, junto con - 
las disposiciones que quedan vigentes y las que reglamentariamen- 
te los complementen, formarân el cuadro constitutive de la ense—  
nanza, y la prâctica de la educaciûn fisica y de los déportés no- 
significan, de otra parte, aunque su articulaciûn constituya un -
A
avance extraordinario, un salto en el vacio que deje de aprove- - 
char la experiencia anterior acumulada por la acciûn de los Orga­
nismos del Movimiento ya citados y por los Centras de formaciûn y 
perfeccionamiento del Profesorado hoy existentes.
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La actual Ley, haciendo compatible la continuidad de obra 
de los mismos, centra y responsabilisa en la Oelegaciûn Nacio- 
nal de Educaciûn Fisica y Déportés el desenvolvimiento y desa-
■ ■■■I i T i i i m i i i » !  I III
rrollo de estas actividades, y al définir su funciûn le conce­
de los medios necesarios para llevar a cabo la expansiûn y la- 
elevaciûn del nivel de la educaciûn fisica y del déporta hasta 
el âmbito pleno y funcional de la sociedad espanola.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Espanolas,
D I S P O N G Ü ;
CAPITULO PRIMERO 
PRINCIPIOS FUNDAfÆNTALES
APt'iculo primero.- La educaciûn fisica, escuela de virtu 
des y parte indispensable de la educaciûn conpleta de la perso 
na, es elemento de principal exigencia en la formaciûn del hom 
bre, conforme a los principios fondamentales del Movimiento Na 
cional y una de las funciones que a ôste competen en el servi- 
clo a todos los espanoles.
A^ t^iculo segundo.- El Estado reconoce y garantiza el dere 
cho de los espaMoles a la enseManza y prâctica de la educaciûn 
tSâica.
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Como eficaz medio formativo de prevenciôn sanitaria y defen 
sa de la slud, la educaciôn fisica es una necesidad de carâcter- 
piblico y por ello recibirô la protecciûn y ayuda del Estado.
El déporté, uno de los medios principales de educaciûn fisi 
ca y exponents de vitalidad y progreso general, aerâ tambiôn ob­
jeto de atenciûn, estimulo y apoyo por parte del Estado.
CAPITULO SEGUNDO 
DE LA DIRECCION DE LA EDUCACION FISICA
Articule tercero.- La alta direcciûn, el fomento y la coor- 
dinaciûn de la educaciûn fisica y del deports se encarga y atribu 
ye a la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
Articule cuarto.- Los Organismes del Estado, del Movimien­
to, Corporaciones pûblicas, Instituciones oficiales y particule­
ras, colaborarân con la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica 
y Déportés para conseguir y coordinar una autôntica acciûn forma 
tiva, mediante la prâctica de estas actividades.
CAPITULO TERCERO 
LA EDUCACION FISICA EN LA ENSENANZA 
SECCION PRIIVERA
•A
OBLIGATDRIEDAD
Articule quinto.- La educaciûn fisica serâ obligatoria en - 
todos los grades de enseManza y se exigirâ en los Centres docen-
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tes de carâcter oficial, institucional o privado, de acuerdo - 
con los respectives planes de estudio.
Articule sexto.- El Ministerio de Educaciôn Nacional dic- 
tarâ las normas necesarias para hacer efectiva la educaciûn fi 
sica en los distintos grades de la ensenanza, cuyos planes y - 
programas serân propuestos a su aprobaciûn por las Delegacio—  
nés Nacionales de Juventudes, Secciûn Femenina y Sindicato Es­
panol Universitario, a quienes corresponde la ejecuciûn de es­
tos planes en el âmbito de sus respectives jurisdicciones.
Articule séptimo.- Para la mayor eficacia en el cumpli- -
miento de las funciones que, de acuerdo con lo establecido en 
las leyes del Frente de Juventudes y en las ordenadoras de la en 
senanza en sus diverses grades corresponden a las Oelegaciones 
Nacionales de la Secciûn Femenina, Juventudes y S.E.U. en or- 
den a la educaciûn fisica, se constituirâ, bajo la presidencia 
delOelegado Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés, una Junta 
Nacional, con la representaciûn de las Direcciones Générales - 
del Ministerio de Educaciûn Nacional, a las que afecte esta —  
Ley, y de las Oelegaciones Nacionales citadas,
Serâ funciûn principal de la Junta, la coordinaciûn y pla- 
nificaciûn de las actividades de educaciûn fisica en la ense—  
nanza.
SECCION SEGUNDA
DEL PERSONAL DOCENTE DE LA EDUCACION FISICA EN LOS CENTRDS
DEW ENSENANZA
Articule octavo.- La funciûn docente de la educaciûn fisi-
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ca en los Centres de ensenanza serô desempenada por Maestros - 
instructores de educaciôn fisica, Instructores y Profesores de 
Educaciûn Fisica y Entrenadores deportivos, conforme a la cla- 
sificaciûn que reglamentariamente se establezca.
Articule noveno.- El personal docente de Educaciûn Fisica 
deberâ poseer el titulo correspondiente de la especialidad ex- 
pedido por el Institute Nacional de Educaciûn Fisica o Escuelas 
oficialmente reconocidas.
El Profesorado de Educaciûn Fisica serâ designado por el- 
Ministerio de Educaciûn Nacinal, a propuestade las Delegacio—  
nes Nacionales de la Secciûn Femenina, Juventudes y Sindicato - 
Espanol Universitario, entre los solicitantes que con arreglo- 
a esta Ley acrediten la posesiûn del titulo.
Articule diez.- Para el cumplimiento de los requisites ex^ 
gidos en el articule treinta y cuatro, apartado e}, de la vigen 
te ley de Ensenanza Media y demâs disposiciones 1égalés relati­
ves a la construcciûn de instalaciones deportivas minimes, los 
Centros de Ensenanza podrân acogerse a los beneflcioa que la - 
Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés y las diputa 
clones Provinciales conceden de acuerdo con esta Ley.
CAPITULO CUARTO" ■ ■ ^
LA EDUCACION FISICA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Articule decimoprimero.- Las Fuerzas Armadas continuarân - 
dedicando especial atenciûn y dirigirân la educaciûn Fisica y -
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deportiva de su personal respectivo y Centres de ella dependien 
tes no sôlo como necesidad inmediata para la formaciûn de los - 
combatientes, sino para que la permanencia en filas de los espa 
noies contribuya a la consecuciân del mejoramiento de las condi 
clones flsicas de nuestra juventud.
CAPITULO QUINTO
DE LA EDUCACIQN FI5ICA Y DEPORTIVA EN LAS ENTIDADE5 
PUBLICA5 Y PRIVADAS
Articulo decimqsegypdA*- La Delegaciûn Nacional de Educa—  
ciûn Flsica y Déportés, de acuerdo con los preceptos de esta — - 
ley, coordenarâ e inspeccionarâ cuantas actividades de educa- - 
ciôn flsica y deportiva se realicen por Entidades pûblicas o —  
privadas.
Articula decimotercero- Las Empresas industriales y Entida 
des Comerciales que promuevan entre sus productores Grupos de - 
Empresa a travôs de la ürganizaciôn Sindical y sociedadës depor 
tivas federadas, utilizando el déporté como eflcaz medlo de des 
canso activo y elemento generador de energies, serân objeto de- 
especial protecciôn.
Articulo depimocuarto.- Las actividades dsportives en las
 ^  ^ I   ■ " ■
Empresas se ajustarân a las normes que para tel fin establezca- 
la Organizaciôn Sindical, sin perjuicio de las misiones atribul 
daa a las Delegaciones Nacionales de la Secciûn Femenina y Ju—  
ventudes.
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CAPITULO SEXTO
DEL INSTITÜTG NACIONAL DE EDUCACICN FISICA
Articulo decimoquinto.- Para la formaciôn y perfecciona-
- r ^ _____________ Jill im m  i i ~nTi — i i r *
miento del Profesorado de Educaciûn Flsica y de los Entrenado 
res deportivos se créa el Institute Nacional de Educaciûn y 
Flsica, que dependerâ orgânicamente de la Delegaciûn Nacional 
de Educaciûn Flsica y Déportés.
Serâ tambiôn funciûn del Institute la investigaciûn cien 
tlfica y la realizaciûn de estudios y prâcticas orientadas al 
perfeccionamiento de cuantas materias se relacionen con la edu 
caciûn flsica.
Colaborarân con el Institute en la formaciûn de Instruc- 
tores o Profesores otros Centres de carâcter nacional o regio 
nal, con arreglo a las condiciones que oportunamente se esta- 
blezcan.
Articulo decimosextq.- El Instituto, como Centro oficial 
reconocido por el Ministerio de Educaciûn Nacional, expedirô- 
los tltulos del Profesorado de Educaciûn Flsica.
La formaciûn del Profesorado femenino del Instituto Na­
cional se realizarâ en la Escuela Nacional "Julio Ruiz de Ai­
da", Centro oficial reconocido por el Ministerio de Educa- - 
ciûn Nacional, dependiente de la Delegaciûn Nacional de la —  
Secciûn Femenina.
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Articulo decimosôptimo.- La Escuela Central de Educaciûn 
Flsica $^ el EJôrcito y la Academia Nacional de Mandes "Josô An 
tonio" de la Delegaciûn Nacional de Juventudes, a los efectos 
de lo establecido en los articules noveno y decimosexto, ten- 
drôn carâcter de Escuelas oficialmente reconocidas, colabora- 
doras del Instituto Nacional de Educaciûn Flsica.
CAPITULO SEPTIMO
DE LA DELEGACION NACIONAL DE EDUCACIQN FISICA Y
DEPORTES
Articula decimooctavo.- La Delegaciûn Nacional de Educa- 
ciûn Flsica y Déportés, como ûrgano depndiente de la Sécréta— 
rla General del Movimiento, actuarâ bajo la autoridad del De- 
legado Nacional y serâ regida por una Comisiûn directiva, or- 
ganizada segûn reglamentariamente se determine en los corres- 
pondientes Estatutos.
Articulo decimonoveno.- Asesorarâ a la Delegaciûn Nacio­
nal de Educaciûn Flsica y Déportés un Consejo Nacional en el 
que figuren représentantes del Comité Ollmpico Espanol, de —  
las Federaciones Nacionales, de los Clubs deportivos, de la - 
Junta Nacional de Educaciûn Flsica, de las Delegaciones Nacio 
nales del Movimiento, Juntas Centrales de Educaciûn Flsica de 
los très EJôrcitos, Juntas Provinciales de Educaciûn Flsica y 
Déportés, Corporaciones pûblicas, Instituciones, Organismes - 
Üficiales y personalidades destacadas en el campo de la educa 
ciûn flsica y el déporté, segûn reglamentariamente se determi 
ne.
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Articulo vigôsimo.- Son funclones de la Delegaciûn Nacio-
'  ........
nal de Educaciûn Flsica y Déportés:
a) La alta direcciûn y fomento de la educaciûn flsica y - 
el déporté y su representaciûn ante los Organismes oficiales y 
Autoridades.
b) Oictar las normas para que la educaciûn flsica, en ge­
neral, se ejercite y desenvuelva progresivamente.
c) Coordinar e inspecclonar toda clase de actividades de- 
educaciûn flsica y deportiva que se realicen por Entidades pû­
blicas o privadas y comprobar el cumplimiento de los fines de- 
las Sociedades o Clubs y de las normas dictadas por la Delega­
ciûn Nacional de Educaciûn Flsica y Déportés.
d} prestar la mâxima colaboraciûn al Comité Ollmpico Espa 
nol en su labor de difusiûn e impulsiûn del movimiento ollmpi­
co y en la preparaciûn y tôcnica de las representaciones nacio 
nales en los Juegos Ollmpicos.
e) Adopter las medidas necesarias para que el déporté al- 
cance la mâxima difusiûn y estudiar los planes que permitan —  
lograr el paulatino mejoramiento del nivel técnico.
f) ^robar los Estatutos y Reglamentos de las Federacio­
nes deportlvas y coordinar e impulser sus aotiviadades, esta—  
bleciendo las normas reguladoras de su funcionamiento, estruc- 
turaciûn, designaciûn y elecciûn de sus miembros de acuerdo - 
con las espéciales caracterlsticas de cada uno.
g) Establecer las normas reguladoras de las Juntas Provin 
ciales de Educaciûn Flsica y Déportés.
h) Aprobar por si o a través de los Organismos correspon- 
dientes los Edatutos y Reglamentos de las Sociedades, Asocia—  
ciones, Clubs y Entidades deportivas y vigilar el cumplimiento 
de sus fines e inspeccionar sus #p%ividades.
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i} Aprobar, bien directamente o a través de los correspon 
dientes Organismos, los presupuestos y balances econûmicos de— 
las Sociedades, Asociaciones, Clubs y Entidades deportivas y,en 
su caso, comprobar la inversion de sus fondos.
j) Inspeccionar, con autorizaciûn del Ministerio de Educa 
ciôn Nacional, y de acuerdo con las Delegaciones Nacionales de 
Juventudes y Secciûn Femenina, las instalaciones deportivas de 
los Centros docentes.
k] Fomenter e impulser la construcciûn de gimnasios e ins 
talaciones para la préctica deportiva y aprobar, en su aspecto 
técnico, los proyectos respectivos.
1} Inspeccionar e intervenir los espectéculos pûblicos en 
cuanto tengan manifestaciones deportivas.
EJercer la
solver en ûltima instancia las controversies y diferencias que 
surjan entre los deportistas y Sociedades o Entidades deporti­
vas o cualquiera de ellos y terceras personas, siempre que se
refieran al campo de la educaciûn flsica o el déporté.
n) Llevar a cabo las campanas de divulgaciûn técnico de—  
portivas necesarias para crear al conveniente clima deportivo.
o] Dirigir la formaciûn del personal técnico de educaciûn 
flsica e inspeccionar esta actividad en los Centros colaborado 
res autorizados.
p} Crear las Jefaturas y Servicios deportivos que conside
•V
re necesarios para el ejercicio de sus funciones.
q] Dicter las normas de carâcter general y aprobar los - 
planes y programas générales de educaciûn flsica y de competi- 
ciûn, torneos o pruebas que hayan de realizarse por las Seccio 
nés Deportivas del Movimiento.
X
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Artlcujlo vlgôsimo segundo.- Constltuirân los ingresos de
la Delegaciûn.
a) Las cantidades que con carâcter general o con un fin - 
determinado se consignen anualmente en los presupuestos genera 
les del Estado.
b) Las subvenciones que el Movimiento y las Corporaciones 
pûblicas puedan concederle.
c) El veintidûs por ciento de la recaudaciûn Integra de - 
las Apuestas Mutuas Deportivas y la participaciûn de la cuan—  
tla que reglamentariamente se determine de las Apuestas cjue - 
tengan su origen en cualquier manifestaciûn deportiva.
d) Las cuotas que en concepto de cupûn deportivo abonarân 
los espectadores de actos deportivos, los Clubs o empresas or- 
ganizadoras por las cantidades liquidas que perciben en conce£ 
to de indemnizaciones o derechos por retransmisiûn o televi- - 
siûn, los deportistas profesionales y los socios de clubs o so 
ciedades deportivas, con excepciûn de los que estôn federados- 
para la prâctica de un déporté.
e) Los donativos de cualquier clase que puedan recibir y 
las herencias, legados y premios que le sean concedidos.
f) La totalidad de los beneficios que produzcan los actos 
deportivos que organice por si y la participaciûn que reglamen 
tariamente se establezca en los que promuevan los Organismos - 
que le estân subordinados.
g) Los fruvos, rentes e intereses de sus bienes patrimo­
niales.
h} Los prôstamos o crôditos que le concedan.
i] Cualquier otra clase de recursos de carâcter fijo o —  
eventual.
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Articulo vigôslmo tercero.- La Delegaciûn Nacional de Edu 
caciûn Flsica y Déportés tiens personalidad jurldica y capaci- 
dad de obrar suficiente para el cumplimiento de sus fines den­
tre de las condiciones marcadas en esta Ley.
CAPITULO OCTAVO 
DE LA JURISDICCION DI5CIPLINARIA
Articulo vigôslmo cuarto.- La jurisdicciûn disciplinaria- 
del déporté en toda su extensiûn corresponde a la Delegaciûn - 
Nacional de Educaciûn Flsica y Déportés, por si o a travôs de­
sus ûrganos subordinados.
Articulo vigôslmo quinto.- Cualquier Federaciûn, Club o — 
deportista podrâ someter sus diferencias a la Delegaciûn Nacio 
nal de Educaciûn Flsica y Déportés, conforme al procedimiento- 
que reglamentariamente se establezca.
CAPITULO NOVENO
DE LA PLANIFICACION Y FINANCIACION DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Articulo vigôslmo sexto,- La Delegaciûn Nacional de Educa­
ciûn Flsica y Déportés, a fin de dotar en el menor plazo posi—  
ble a todas las ciudades de Espana de un conjunto polideportivo 
mlnimo, conforme a las caracterlsticas que oportunamente se de- 
terminen, y atendiendo a la densidad de poblaciûn y demografla- 
deportlva, establecerâ planes provinciales de instalaciones de­
portivas normalizadas, integradas en un Plan Nacional, en cuya-
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confecciôn las Juntas Provinciales de Educaciûn Flsica y Dépor­
tés y las Comisiones Provinciales de Servicios Tôcnicos respec­
tives colaborarân con su asesoramiento en orden a la prelaciûn— 
de necesidades y aplicaciûn de los medios asignados a la provin 
cia.
Articulo viqÉsimo sôptimo.- La Delegaciûn Nacional de Edu- 
caciûn Flsica y Déportés fomentarâ la construcciûn, transforma- 
ciûn o ampliaciûn de instalaciones de prâctica deportiva, me- - 
diante la concesiûn de créditas, anticipos o subvenciones para- 
estos fines.
Taies beneficios podrân solicitarse en la forma que oportu 
namente se determine por las Sociedades Deportivas, Organismos 
del Movimiento, Municipios, Centros de Ensenanza, Empresas y —  
cualquier entidad o Instituciûn oficial o privada que pueda co- 
laborar eficazmente a la tarea de la formaciûn deportiva.
Articulo vigôslmo octavo.- Las Diputaciones provinciales,-
en cuanto asl lo consientan sus obligacionea légales de carâc—  
ter bénéfice, eplicarân en cada presupuesto anual la cantidad - 
que hubieren percibido en el ejercicio anterior por su partici­
paciûn en las /^uestas Mutuas, a fines deportivos de carâcter - 
aficionado.
/ .
El concepto presupuestario correspondiente se apllcarâ, al 
menos en un cincuenta por ciento, en inversiones, crôditos o —  
subvenciones para la construcciûn y sostenimiento de instalacio 
nés deportivas en la provincia. Un diez por ciento, para la cons
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trucciûn del Instituto de Educaciûn Flsica y ulteriormente - 
para su sostenimiento y concesiûn de becas. El reste, para - 
el fomento y desarrollo de actividades y competiciones de las 
Federaciones y Sociedades deportivas de aficionados de la —  
misma provincia.
Las cantidades correspondlentes al primero y tercero de 
los citados fines se distribuirân de conformidad con los pla 
nés que a tal efecto establezcan las Diputaciones provincia­
les para construcciûn de instalaciones y desarrollo de acti­
vidades, de acuerdo con las Juntas Provinciales de Educaciûn 
Flsica y Déportés, presididas por el Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento.
Articulo vigôslmo noveno.- Los Municipios, conforme a - 
los mûdulos que porl)ëcrëWTSe determinen, vendrân obligados 
a construir instalaciones deportivas mlnimas, segûn su censo 
de poblaciûn. Para el cumplimiento de esta obligaciûn serân- 
beneficiarios de los crôditos, anticipos y subvenciones que- 
Dtoryuen la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Flsica y Dépor­
tés y las Diputaciones provinciales.
CAPITULO DECIMO
DE LOS BENEFICIOS Y EXENCIGNES PARA EL
v:'
DEPORTE DE AFICIONADOS
Articulo trigôsimo.- Tendrân la consideraciûn de gasto 
a efecto de la determinaciûn de la base impositiva por el im- 
puesto industrial, cuota por beneficios y por el impuesto so­
bre sociedades, las cantidades que las empresas dediquen a ac
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actividades deportivas de los grupos y sociedades, integrados - 
por el personal que preste sus servicios en aquôllas, siempre - 
que dichas actividades no traspasen el ejercicio del déporté —  
con carâcter de aficionado.
Igualmente se considerarân gastos, a los fines antes indi- 
cados, las cantidades que las empresas inviertan en la construe 
ciôn de instalaciones para la prâctica del déporté para su per­
sonal con el carâcter antes indicado. La inversiûn en construc- 
ciones a que este pârrafo se refiere se harâ figurer en el act^ 
vo de los respectivos balances, consignândose en el pasivo las- 
dotaciones realizadas con la indicada finalidad. En caso de ena 
jenaciôn por la empresa de las referidas instalaciones, asl co­
mo en el de que aqu'ellas les diere aplicaciûn distinta de la - 
mencionada, se considerarâ el producto de la enajenaci'on o el 
valor de las mismas como ingreso de la empresa a efectos fisca­
les.
Articule trigôsimo primero.- Los actos deportivos de carâc
ter aficionado, en consideraciûn a los importantes fines socia­
les y formativos que persiguen, disfrutarân de una bonificaciûn 
del 50 por 100 sobre las cuotas de Licencia Fiscal del Impuesto 
Industrial, quedando exentas de cualquier otro tipo de exaccio- 
nes, tasas e impuestos del Estado, Provincia y Municipio que pu 
dieran devengarse con mcüLvo de su celebraciûn.
Atendiendo al interôs social que su realizaciûn implica, - 
las instalaciones que se construyan por empresas industriales o 
mercantiles, y que se destinen a la prâctica del déporté del —
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personal dependiente de las mismas, con carâcter meramente ds - 
aficionado, estarân exentas de toda clase de impuestos durante - 
los veinte anos siguientes a su construcciûn, siempre que no —  
produzcan renta alguna.
Quedarân comprendidas en la exenciûn establecida en el pâ­
rrafo anterior, y sujetas a todas las condiciones alii senala—  
das, las instalaciones deportivas propiedad de los clubs, socie 
dades o entidades de carâcter privado que se construyan a par­
tir de la promulgaciôn de la presents ley.
Por via reglamentaria podrân senalarse los casos en que se 
considéré que las instalaciones producen renta.
Articulo trigésimo segundo.- Los locales de Sociedades o - 
entidades constituidos con un fin exclusivamente deportivo y —  
que asi lo expresen sus Estatutos legalmente aprobados y que - 
practiquen uno o varios de los déportés reconocidos por la Dele 
gaciôn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés en calidad de —  
aficionados y sin carâcter profesional, tendrân la considéra- - 
ciûn legal de viviendas a todoa los efectos inherentes, de - - 
acuerdo con lo establecido en el pârrafo segundo del articulo 40 
de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.
Articulo trigôsimo tercero.- El material deportivo adquiri 
do directamente por la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica 
y Déportés con destino al fomento de las actividades deportivas 
de carâcter aficionado, quedarâ exceptuado de los impuestos so­
bre el lujo y sobre el gasto, precisando, en cada caso, que di- 
cha Delegaciûn lo solicite del Ministerio de Hacienda.
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CAPITULO UNOECIMO
DE LA TUTELA SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTICAS
Artlcujlo trigôsimo cuarto.- El Servicio de Medicina De­
portiva de la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Flsica y Depor 
tes ejercerô la tutela sanitaria de las actividades deporti­
vas a travôs de facultatives diplomados en medicina deportiva 
establecerâ, previa aprobacion de la Direcciûn General de Sa- 
nidad, las normas a que esta tutela debe sujetarse y dirigirâ 
y coordinarâ las investigaciones môdico-deportivas y la oiga- 
nizaciûn de cursos para la obtenciûn de tltulos de diplomados 
en medicina deportiva.
CAPITULO DUaJECIMÜ
DE LA PROPAGANDA E INFORMACION DEPORTIVA
Articulo trigôsimo quinto.- La propaganda y la informa—  
ciûn sobre el déporté se orientarâ en un sentido éducative, - 
que permits crear al mismo tiempo el clima necesario para fa­
ciliter el desenvolvimiento progresivo del déporté espanol.
CAPITULO DECIMOTERCERO
" DEL COMITE OLIIVPICO ESPANOL 
Articulo trigôsimo sexto.- El Comitô Ollmpico Espanol, - 
constituido conforme a los principles que inspiran las reglas 
olimpicas, coordinarâ e impulsarâ, a travôs de las Federacio­
nes Nacionales, el moxlmiento ollmpico de Espana, actuando -
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como ôrgano soberano y permanente para estlmular y orientar la
____
prâctica y priÿaracidh de las actividades deportivas que ten—
gan representaciûn en los Juegos Ollmpicos.
Articulo trègôsimo sûptimo.- Al Comitô Ollmpico Espanol -
—— ——I” ” — « « w- wwt o wwwww
corresponde représenter a Espana ante el Comitô Ollmpico Inter 
nacional, asi como la difusiûn de la idea olimpica y la organi 
zaciûn de la participaciûn espanola en los Ju%os Ollmpicos.
Articulo trigôimo octavo.- Ninguna entidad, sociedad o co
lectividad de derecho pûblico o privado pondré utilizer el em- 
blema de los cinco anillos entrelazados en azul, amarillo, ne­
gro, verde y rojo sobre fondo blanco, ni las denominaciones —  
"Juegos Ollmpicos" y "Olimpiadas" asi como cualquier otro sig- 
no o titulo que se preste a confusion, bien que ôste empleo —  
sea con fin comercial o no.
El uso de los emblemas y denominaciones que se protegen - 
por el présente articulo queda resggryado con carâcter exclusi- 
vo del Comitô Ollmpico Espanol.
Articulo trigôsimo noveno.- El comitô Ollmpico Espanol se
regirâ por un Estatuto aprobado por el Comitô Ollmpico Interna 
cional.
A
□isPOSICIONES TRANSITOniAS Y FINALES
Primera.- La participaciûn que venia percibiendo el Fondo 
de Protecci'on Benôfico-Social en los ingresos de las Apuestas 
Mutuas Deportivas serâ copensado de la siguiente forma:
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a} En el ejercicio de 1962, mediante treinta millones,con- 
signados en los Presupuestos Générales del Estado y cincuenta -
millones de pesetas, que harâ efectivo el Patronato de Apuestas
Mutuas Deportivas, de la participaciûn correspondiente a la Dele 
gaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
b] Para el ejercicio de 1963, mediante sesenta millones, - 
consignados en los Presupuestos Générales del Estado, y veinte- 
millones de pesetas, que harâ efectivo el Patronato de Apuestas
Mutuas Deportivas, de la participaciûn correspodiente a la Dele
gaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
c] A partir del ejercicio de 1964, mediante subvenciûn de- 
ochenta millones de pesetas, consignada en los Presupuestos Gene 
rales del Estado.
Segunda.- Todos los titulos expedidos con anterioridad a - 
la vigencia de esta Ley, tanto para el personal civil como mili 
tar, por la Escuela Central de Educaciûn Fisica del Ejërcito, - 
Academia Nacional de Mandos "Josô Antonio", de la Delegaciûn Na 
cional de Juventudes; Escuela Nacional "Julio Ruiz de Aida", —  
de la Delegaciûn Nacional de la Secciûn Femenina y Centros de- 
pendientes del Ministerio de Educaci'on Nacional, tendrân idôn- 
tica validez a los que en lo sucesivo se concedan de acuerdo —  
con 9ba Ley.
Tercera.- Se faculta a los Ministres Secretario General —  
del Movimiento y de Educaciûn Nacional para dictar, dentro de - 
sus respectas competencias, por si o en relaciûn con Departamen 
tos a quienes corresponde, las normas complementarias de esta - 
Ley.
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Tercera.- Se faculta a los Ministros Secretario General - 
del Movimiento y de Educaciûn Nacional para dictar dentro de - 
sus rspectivas competencias, por si o en relaciûn con Départe­
ment os a quienes corresponds, las normas complementarias de es 
ta Ley.
Cuarta.- Quedan derogadas las Leyes y disposiciones que - 
se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrôs de diciembre- 
de mil novecientos sesenta y uno.- Francisco Franco.
DECRETD 1321/63 DE 5 DE JUNID POR EL QUE 
SE APRUEBA EL ESTATUTO C0N5TITUTIV0 DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIQN FISICA.
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ESTATUTO C0N5TITUTIV0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCACIQN FISICA
Decreto nûm. 1321/63, de 5 de junlo.
La Ley 77/1961, de 23 de diciembre (R.1648), sobre Educa­
ciûn Flsica, créa en su articulo 15 el Instituto Nacional de - 
Educaciûn flsica, en dependencia orgânica de la Delegaciûn Na­
cional de Educaciûn Flsica y Déportés.
Dicho Instituto responds a la necesidad de una compléta - 
formaciûn pedagûgica y tôcnica del profesorado de educaciûn fl 
sica y de los entrenadores deportivos, y a su vez, a la necesi 
dad de organizar sistemâticamente la investigaciûn cientlfica- 
y tôcnica en las materias relacionadas con la educaciûn flsica 
y el déporté.
El articulo 34 de la citada Ley encomienda al Servicio de 
Medicina Deportiva de la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Flsi 
ca y Déportas la tutela sanitaria de las actividades deporti­
vas, a travôs de facultatives diplomados en Medicina Deportiva 
la direcciûn y coordinaciûn de las investigaciones môdico-de­
portivas y la direcciûn de cursos para la obtenciûn de tltulos 
de diplomados en Medicina deportiva. Por lo cual el cumplimien 
to de lo dispuesto en el citado articulo 34, en el pârrafo 20, 
del 15 y pârrafo.. 10 del Preômbulo de la Ley, se constituye en- 
cuadrada en el Instituto Nacional de Medicina Deportiva la Es­
cuela Nacional de Medicina Deportiva.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educaciûn - 
Nacional y Secretario General del Movimiento y previa délibéra
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ciûn del Consejo de Ministros en su reuniûn del dis 3 de mayo de 
1963, dispongo;
Queda aprobado el Estatuto constitutivo del Instituto Na­
cional de Educaciûn Flsica conforme al siguiente articulado:
ESTATUTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIQN FISICA
CAPITULO PRIMERO 
DEL INSTITUTO Y SUS FINES
Articulo primero,- De conformidad con el articulo 15 de la 
Ley de 23 de diciembre de 1961, se créa, bajo la dependencia —  
orgânica de la Delegaci'on Nacional de Educaciûn Flsica y Depor 
tes el Instituto Nacional de Educaciûn Flsica, cuyos fines son: 
a} la formaciûn de educadores especializados en las actiyi 
dades y tôcnicas comprendidas bajo la denominaciûn de "educa- — 
ciûn flsica y déportés".
b) Fomenter la investigaciûn cientifica y cultural en todo 
lo relativo a esta materia y a la realidad deportiva humane in­
dividual y colectiva.
c} Former, a travôs de la Escuela Naoional de Medicina De­
portiva, Môdicos especialistas deportivos y Auxiliares sanita—  
rios deportivos.
CAPITULO SEGUNDO 
AUTORIDADES BCADEMICAS
Articulo segundo.- Las Autoridades acadômicas a las que corn 
pete el gobierno del Instituto son:
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a) El Director.
b) La Junta Directive.
c) La Junte de Profesores.
d) El Director del Gabinete tôcnico-cientifico.
e) El Regente de la Escuela de Medicina Deportiva.
Articulo tercero.- El Director del Instituto serâ nombrado 
por el Delegado Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
Articulo cuarto.- El Director;
a) Gstenta la representaciûn %al del Instituto.
b) Proves al gobierno general del Instituto.
c) Convoca y presidents la Junta Directiva y la Junta de —  
Profesores, y proves la ejecuciûn de sus determinaciones.
d) Al fin de cada curso présenta a la Delegaciûn Nacional - 
de Educaciûn Flsica y Déportés un informe sobre las actividades 
realizadas en el orden psbgûgico, tôcnico y cientlfico, cultural 
y los planes para el curso siguiente.
e) El Director puede senalar a cualquiera de los Profesores 
titulares y del Instituto y a los pertenecientes a otros servi—  
cios para el desempeno de la funciûn particular que créa conve­
rgente.
Articulo quinto.- La Junta Directiva;
Estâ formade por:
El Director^
El Jefe de Estudios.
El Regente de la Escuela de Medicina Depoxtiva.
El Jefe del internado.
El Director de la Secciûn tôcnico-cientlfica.
El Administrador general.
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Cuatro Profesores titulares elegidos por la Junta de Pro­
fesores. Actuarâ de Seoetario el del Instituto, el cual levan- 
tarâ acta de las reuniones del Consejo directivo.
Articulo sexto.- La Junta Directiva:
a) Délibéra sobre los programas de ensenanza.
b) Propone las modificaciones del Estatuto.
c) Propone a la Administraciûn, antes del mes de julio, - 
los presupuestos de gastos de las distintas secciones del Ins­
tituto para el curso siguiente.
d) Establece la organizaciôn, duraciûn de los cursillos - 
espéciales, ciclos extraordinarios de lecciones, conferencias- 
que se desarrollarân en el Instituto.
e) Délibéra sobre la composiciûn de las comisiones para - 
los exâmenes de fin de carrera.
f ) La Junta Directiva serâ convocada ordinariamente cada 
dos meses y extraordinariamente, siempre que sea necesario a - 
jjicio del Director del Instituto.
g) Para la validez de los acuerdos serâ menester la mitad 
mâs uno del nûmero de votes.
Articulo sôptimo.- La Junta de Profesores.
a] Se compone de todos los Profesores titulares del Insti­
tuto, incluidos los de la Escuela Nacional de Medicina Deporti­
va, y es convooàda por el Director, el cual la preside.
b} Elige los Profesores que habrân de representarla en la- 
Junta Directiva durante el siguiente curso.
c] Aprueba el horario de clases, formula las propuestas - 
para los planes de estudios, para el acoplamiento de exâmenes, 
etc.
d] Ejercita todas las atribuciones que le son concedidas - 
por el presents Estatuto y por el Reglamento.
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Articulo octavo.- El Director del Gabinete tôcnico cienti-
fico.
a) Dirige la actividad del Instituto en todo lo relativo a 
estudios espéciales de investigaciûn, ciclos culturales, rela—  
ciones culturales con otras entidades, laboratories de experimen 
taciûn, publicaciones, estudios fotogrâficos y cinematogrôficos, 
etc.
b] Présenta a la Junta Directiva los planes relatives a la 
actividad cientifico-cultural del Instituto, tanto en su aspec­
to de irradiaciûn al exterior cuanto en]o que atienda a facili- 
tar a los propios alumnos una mayor formaciûn cientifico-cultu­
ral.
Otras Autoridades
Articulo noveno.- El Jefe de estudios.
De acuerdo con las normas reguladoras de la ensenanzas que 
se determinen en el Reglamento del Institutot
a) Ejerce la direcciûn de todas las actividades relaciona­
das con el estudio, formaciûn y prâctica de los alumnos, coordi 
na las ensenanzas y régula los ejercicios prôcticos.
b) Vigila el funcionamiento y puesta apunto de las instala 
ciones, inspecciona los gabinetes de estudio.
Articulo dôcimo.- El Jefe del internado.
a] Atiende.^ la formaciûn humana de los alumnos al margen de 
la actividad escolar y cientifica.
b] Organize toda clase de manifestaciones extraescolares, - 
tanta dentro del Instituto, como en sus relàciones con otras en­
tidades.
é] Establece contacte directe con los padres o responsables 
de los alumnos a quienes informa periûdicamente sobre su conpor-
tamiento y aprovechamiento.
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d) Pone en prâctica las medidas disciplinarias que determi­
ne la Direcciûn.
e] Supervisa el funcionamiento del Club, la representaciûn- 
del Instituto de competiciones.
Articulo decimoprimero.- El Administrador general.
Sus atribuciones se senalan en los artlculos incluidos - —  
en el apartado "Rôgimen Econûmico".
CAPITULO TERCERO 
ESTUDIOS
Articulo decimosegundo.- El Instituto Nacional de Educaciûn 
Flsica expide los siguientes tltulos:
Profesor de Educaciûn Flsica y Déportés.
Instructor de Educaciûn Flsica y Déportés.
Entrenador Deportivo.
Maestro-instructor de Educaciûn Flsica.
Articulo decimotercero,- Para el ingreso en el curso de Pro­
fesor de Educaciûn Flsica y Déportés se requiere:
a) Titulo de Bachiller Superior, o equivalents.
b) Cursar y aprobar el trimestre preparatorio en el Institu­
to. Este trimestre consta de clases prâcticas y teûrico-pedagûgi- 
cas. Estâ especialmente dedicado a constatar las posibilidades de 
asimilaciûn, tanto en la prâctica gimnâstico-deportiva, como en la 
capacidad teûrica, mâs que en la mera cantidad de conocimientos.
El examen de ingreso consta de très fases:
1.- Fisiomôdica.- Tiene lugar en el primer contacte del can­
didate con el Instituto. i
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2.- De aptitud fIsico-deportiva.- Se realize al final del - 
trimestre preparatorio. Consta de prueba atietica, de nataciûn y 
de gimnasia.
3.- De capacidad teûrica.
Cada una de estas très pruebas estera juzgada por un tribu­
nal designado por la Junte Directiva y serân eliminatorias. Los- 
présidantes de cada Tribunal formarân con el Director la comi- - 
siûn de admisiûn de candidates.
Articulo decimocuarto.- Las ensenanzas para la obtenciûn del 
titulo de Profesor de Educaciûn Flsica y Déportés constarâ de —  
cuatro cursos. En ellos se alternan las asignaturas prâcticas, - 
tôcnicas, cientlficas y complementarias.
Las asignaturas teûrico-cientlficas y complementarias para- 
el grade de Profesor estân a cargo de titulados universitarios.
Las prâcticas y tôcnicas son dadas por el Profesorado titu­
lar de Educaciûn Flsica del Instituto.
Para la obtenciûn del titulo de Profesor, el alumno debe - 
prsentar un trabajo de investigaciûn, bajo la direcciûn de uno - 
de los profesores del Instituto Titulado en la Universidad. La - 
Comisiûn o Tribunal encargado de exominarlo serâ designado por - 
la Junta Directiva.
Articulo decimoquinto.- Para el grado de Instructor de Edu­
caciûn Fisica y Déportés se requiere:
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a) Titulo de Bachiller Elemental, o équivalente.
b) Tener cumplidos 16 aPios el 1 de octubre.
c) Aprobar el examen de ingreso en el Instituto.
Consta ôste tambiôn de très fases, de modo semejante a las 
existantes para el grado de Profesor, Primera, fisiomôdica; se- 
gunda, de eptitud fIsico-deportiva; si el candidate pasa satis- 
factoriamente estas dos pruebas, serâ sometido a la tercera, de 
capacidëd teûrica. Como es natural, en esta teccera prueba se — 
exige menos que al candidate al grado de Profesor.
Cada una de estas très pruebas estarâ juzgada por el trib£ 
nal designado por el Consejo directivo. La Présidentes de cada- 
Tribunal formarân, junto con el Director la comisiûn de admi­
siûn de candidates.
Articulo decimosexto.- El Curso de Instructor de Educaciûn 
Flsica y Déportés consta de dos ahos. En ellos se alternan las- 
asignaturas prâcticas, tôcnicas, teûrico-cientlficas y comple—  
mentarias.
Las asignaturas teûrico-cientlficas y las complementarias- 
estân a cargo de titulados universitarios elegidos por la Junta 
Directiva. Las prâcticas son dadas por el profesorado titular- 
de Educaciûn Flsi'ca del Instituto.
Para la obtenciûn del diploma de Instructor de Educaciûn - 
Flsica el alumno debe presenter un trabajo sobre alguna de las 
materias estudiadas en la carrera, que serâ examinado por la Co 
misiûn designada a este efecto por la Junta Directiva.
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Articulo decimoséptimo.- Entrenador deportivo.
El Instituto, por si o a travôs de las Escuelas Federativas 
a 0l incorporadas, concédera los distintos grados de Entrenador- 
deportivo, cohonestando a la vez amplia difusiûn y exigencia téc 
nica y pedagûgica.
Articulo decimooctavo.- Maestro Instructor de Educaciûn Fl­
sica.
La necesidad urgente que se hace sentir en Espana de Maes­
tros de Primera Ensenanza que tengan buenos conocimientos de edu 
caciûn flsica deportiva aconseja la realizaciûn frecuente de cur 
sillos de infofmaciûn y ampliaciûn de variada duraciûn y period^ 
cidad, a los que asistirôn Maestros Nacionales de Primera Ense­
nanza.
Articulo decimonoveno.- Escuela de Medicina Deportiva.
Para la misiûn de ensenanza e investigaciûn môdico-deportiva 
senalada en el pârrafo 10 del Preômbulo y capltulo 11, articulo - 
34 de la Ley 77 de 1961, sobre Educaciûn Flsica, se créa en Ma—  
drid la Escuela Nacional de Medicina Deportiva, dependiente del- 
Servicio de Medicina Deportiva, encuadrada en la disciplina del- 
Instituto de Educaciûn Flsica, la cual queda reconocida como cen 
tro de especializaciûn môdica. Para su funcionamiento se ajuste­
ra a las siguientes normas:
a) Redacciûn de un plan de estudios que serâ aprobado por - 
el Ministerio de Educaciûn Nacional.
b) Previo a la expediciûn por el Ministerio de Educaciûn - 
Nacional del titulo de especialista en medicina deportiva, habrâ 
un examen de revâlida entre un Tribunal, en el cual el Ministerio 
de Educaciûn Nacional estarâ representado par un vocal.
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c) Los profesores que tengan a su cargo las ensenanzas teô- 
rico-cientiflcas de la Escuela de Medicina Deportiva, deberôn po 
seer, cuando menos, el tltulo de Licenciado.
D] El Regents de la Escuela habrâ de poseer el tltulo de —  
Doctor en Medicina y Cirugia.
e) La inspecciûn de ensenanza de la Escuela de Medicina De 
port!va corresponde al Rector de la Universidad de Madrid.
CPPITULO QUARTO 
REGIf.EN ECDNOMICO
Articule vigôsimo.- El Instituto Nacional de Educaciôn Flsi- 
ca funciona en régimen de presupuesto integrado en la Delegaciûn- 
Nacional de Educaciôn Flsica y Déportés, de la que dependerô orgâ 
nicamente y a la que corresponde la aprobaciôn del presupuesto. * 
Sus recursos estân constituldos:
a) Por la Subvenciôn que consigue en su presupuesto la Dele- 
gaciôn Nacional de Educaciôn Flsica.
b) Por el diez por ciento de las participaciones percibidas- 
en el ejercicio anterior por las Diputaciones Provinciales en con 
cepto de "Participaciôn en las Apuestas Mutuas".
c) Por los crôditos que se consigner para dicho fin en el —  
presupuesto general del Estado, en los Organismes autônomos y Cor 
poraciones locales.
d) Por derechos de matrlcula.
e) Por derecho de expediciôn de tltulos.
f} Por derecho para diplomas y certificados.
g} Por retribuciôn de servicios docentes o cualquier otro in 
greso no previsto en los apartados anteriores.
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Artlculo vlgôslmo prlmero,- Corresponde a la Ûelegaclôn Na­
cional de Educaciôn Flsica y Déportés la aprobaciôn de las cuen- 
tas y memoria anual. La ordenaciôn de gastos y pagos corresponde 
al Director del Instituto, el cual podrô delegar esta facultad - 
cuando aquellos no excean de veinticinco mil pesetas en el Admi- 
nistrador general, debiendo efectuarse ambas funciones previa —  
fiscalizacôn reglamentaria. La concesiôn de becas corresponde - 
a la Junta Directiva, de acuerdo con las normas que senale al —  
efecto la Delegaciôn Nacional de Educaciôn Flsica y Déportés»
Artlculo vigôsimo segundo.- Corresponde al Administrador ge 
neral la formaciôn del proyecto del presupuesto de ingresos y —  
gastos, la autorizaciôn de las nôminas de personal y aprobaciôn- 
de los gastos de material dentro de la consignaciôn que se sena­
le al efecto,
Artlculo vigôsimo tercero.- La custodia de los fondos y la 
contabilldad del Instituto estân a cargo de las oficinas depen—  
dientes de la Subdelegaciôn de Asuntos Econômicos de la Delega­
ciôn Nacional de Educaciôn Flsica y Déportés, la cual rendirâ —  
mensualmente un estado en el que se detallen los derechos y obld. 
gaciones reconocidos y los ingresos y pagos que se hayan efectua 
do, de forma que refleje finalmente las obligaciones pendientes- 
de pago, los ingresos pendientes de realizaciôn y la cuantla y - 
situaciôn de los^fondos disponibles. Al tôrmino del ano se rinde 
una cuenta justificada de todas las operaciones realizadas en el 
ejercicio.
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CAPITULO quinto 
REGLAtENTACION.
Art'iculo vigôsimo cuarto.- La Delegaciôn Nacional de Edu­
caciôn Flsica y Déportés redactarâ la reglamentaciôn intercom—  
plementaria a este Estatuto.
DI5P0SICI0N FINAL
En la Reglamentaciôn del Instituto quedarâ reglamentada la 
forma de cordinaciôn de dicho Instituto con los demâs centres - 
de formaciôn del profesorado de Educaciôn Flsica, a tenor de los 
articulas 16 y 17 de la Ley de Educaciôn Flsica 77/1961•
DECRETQ 1322/63 DE 5 DE JUNIO SOBRE 
C0N5TITUCI0N Y FUNCIONES DE LA JUNTA 
NACIONAL DE EDUCACION FI5ICA.
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CONSTITUCICM Y FUNCIONES DE LA JUNTA NACIONAL DE 
EDUCACION FI5ICA
Decreto nfl 1322/63, de 5 de junio.
La Ley 77/1961, de 23 de diciembre (R, 1848), sobre Educa- 
ciûn Flsica, prevë, en su artlculo sôptimo, la constituciôn de- 
una Junta Nacional, integrada bajo la presidencia del Delegado- 
Nacional de Educaciôn Flsica y Déportés, por représentantes de- 
las Direcciones Générales del Ministerio de Educaciôn Nacional- 
afectados por dicha Ley, por razôn de sus respectivas competen- 
cias en materia de ensenanza, y los de aquellas Delegaciones Na 
cionales del Movimiento, a quienes estân atribuldas legalmeten- 
el desarrollo y prâcticas de la educaciôn flsica de los diver—  
SOS grados de la ensenanza.
Responde la creaciôn de esta Junta a la necesidad de una - 
mayor coordinaciôn entre los diferentes Organismos que intervie 
nen en la educaciôn flsica, a fin de lograr, sin menoscabo de - 
las atribuciones que a cada uno de ellos corresponden, la unidad 
de estudio, gestiôn y esfuerzo para la mayor eficacia de esta - 
importante rama de la educaciôn.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educaciôn —  
Nacional y Secretario General del Movimiento y previa delibera- 
ciôn del Consejo de Ministres en su reuniôn del dla 3 de mayo - 
de 1963, dispongo:
Artlculo ùnico.- De acuerdo con lo que dispone el articuüio 
sôptimo de la Ley 77, de 23 de diciembre de 1961, se constituye 
la Junta Nacional de Educaciôn Flsica, que se regirâ conforme - 
al slguiente articulado :
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"Artlculo 1*.- La Junta Nacional de Educaciôn Flsica es el 
Organisme encargado de la coordinaciôn y fomente de los planes- 
actividades y medios de la educaciôn fisica, para una mayor efi 
cacia e impulse de su practice, en todos los grados de la ense­
nanza.
Artlculo 2®.- Constituyen Ja Junta:
Présidante: El Delegado Nacional de Educaciôn Flsica y Dé­
portés.
Vicepresidente 1*.- Director General de Ensenanza Univers! 
taria.
Vicepresidente 2®.- Secretario Nacional de Educaciôn Flsi­
ca y Déportés.
Vocales: Un représentants de la Direcciôn General de Ense- 
Manza Media. Un représentante de la Direcciôn General de Ensehan 
za Primaria. Un représentante de la Direcciôn General de Ense­
nanza Laboral. Un représentante de la Direcciôn General de En­
senanza Tôcnica. Un représentante del Ejército de Tierra. Un re 
présentante de la Armada. Un représentants del Ejërcito del Ai­
re. Un représentants de la Delegaciôn Nacional de la Secciôn Fe 
menina de la F.E.T. y de las J.O.N.S# Un représentante de la D£ 
legaciôn Nacional de Juventudes. Un represertante de la Delega­
ciôn Nacional de Sindicatos. Un représentants del Sindicato Es- 
pariol Univers!tario. El Subdelegado de Educaciôn Flsica, el Ins 
pector Nacional de'Educaciôn Flsica, el Jefe del Déportés del - 
Movimiento y el de Medicina Deportiva de la Delegaciôn Nacional 
de Educaciôn Flsica y Déportas. Un représentante del Servicio - 
Espanol del Magisterio. Dos représentantes de Ensenanza Privada: 
uno designado por el Ministerio de Educaciôn Nacional, y otro,- 
por el Delegado Nacional de Educaciôn Flsica y Déportés. Un re­
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présentante del Colegio Nacional de Profesores de Educaciôn Fls^ 
ca, y sels miembros de libre designaciôn, nombrados: dos, por el 
Ministre de Educaciôn Nacional; dos, por el Ministre Secretario- 
General del Movimiento, y , dos por el Comité Olimpico Espanol.
Artlculo 3®.- El Secretario de la Junta sera nombrado direc 
tamente por el Presidents.
Articule 4®.- Son funciones de la Junta Nacional de Educa—  
ciôn Flsica.
a) Car a la educaciôn flsica en todos los centres docentes- 
unidad organica, tôcnica y fncional.
b) Senalar los principios rectores, normas de parôcter peda 
gôgico, môtodos y sistemas que han de observarse para que la edju 
caciôn flsica se ejercite y desenvuelva progresivamente.
c) Examiner y aprobar los planes générales de educaciôn fl­
sica que hayan de ser propuestos por los Organismes correspon- - 
dientes al Ministerio de Educaciôn Nacional para los diverses —  
grados de ensenanza.:
d) Proponer a los Organismos correspondientes todas aque- - 
lias medidas conducentes a una mayor eficacia de la educaciôn fi. 
sica.
e) Velar para que la ensenanza delà educaciôn flsica ee rea 
lice unicamente por quienes estôn titulados, conforme a lo pre—  
ceptuado por la Lçy.
f) Establecer sistemas de premios, subvenciones y todos - - 
aquellos estlmulos mâs convenientes para fomentar la educaciôn - 
flsica y las instalaciones que su prâctica requiers.
g) Acordar subvenciones y crédites para instalaciones y ma­
terial de educaciôn flsica ^n centres docentes, de acuerdo con - 
las normas establecidas y en colaboraciôn con las Diputaciones - 
Provinciales.
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h) Recabar de los Organismos correspondientes informes y - 
documentaciûn necesaria para redactar una Memoria anual sobre - 
la situaciôn real de la educaciôn flsica.
i) Senalar las condiciones t&nicas de campos, material gim 
nasios o instalaciones para la prâctica de la educaciôn flsica-
j ) Ordenar, de acuerdo con las Delegaciones Nacionales ce- 
rrespondientes y con autorizaci'on del Ministerio de Educaciôn- 
Nacional, las inspecciones necesarias en orden al cumplimiento- 
de las normas que, sobre educaciôn flsica, profesorado e insta­
laciones, emanen de la Junta.
k} Todas aquellas que, a juicio de la Presidencia, sean ne 
cesarias para el mejor cumplirdento de la misiôn del fomento y - 
coordinaciôn de la educaciôn flsica que la Ley atribuye a la —  
Junta.
Artlculo 5®.- La Junta Nacional funcionara en Pleno o por- 
Comisiones. El Pleno se reunirô periôdicamente, por convocato—  
ria de su Presidents, por lo menos una vez al trimestre, duran­
te el curso escelar.
En caso de ausencia o enfermedad del Presidents, el Pleno- 
de la Junta serâ presidido por el Vicepresidente 1® y en su de­
fects, por el Vicepresidente 2®.
Artlculo 6®.- Las citaciones para la reuniôn de la Junta,-
deberâ hacerlas el- Secretario, con expresiôn de los asuntos que
■ 1 '
han de tratarse en la misma. Oeberân enviarse por lo menos con- 
cuarenta y ocho horas de anticipaciôn.
Artlculo 7®.- El Presidents abrirâ las sesiones, y a cont^ 
nuaciôn el Secretario procédera a la lectura*del acta de la se- 
siôn anterior, la cual, una vez aprobada, serâ firmada por el -
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Presidents y por el Secretario, comenzando a continuaciôn el - 
examen y discusi'on de los asuntos contenidos en el orden del- 
dla.
Artlculo 8®.- Los acuerdos de la Junta se tomarân por ma- 
yoria. En caso de empâte decidirâ la Presidencia.
Artlculo 9®.- Se constituyen las siguientes Comisiones:
13.- Permanente.
23.- Enséanza Universitaria y Tôcnica Superiores.
33.- Ensenanza y Media Laboral.
43.- Ensenanza Primaria.
53.- Profesorado,
63.- Instalaciones.
73.- Competiciones.
Artlculo 10®.- Cuando la Indole de las cuestiones lo re­
quiers, la Junta podrô constituir otras Comisiones especiales.
Artlculo 11®.- La Comisiûn Permanente esté integrada por - 
los siguientes miembros:
El Prsidente $ie la Junta Nacional de Educaciôn Flsica, los 
dos Vlcepresidentes y los Présidentes de las Comisiones y serâ- 
Secretario el que lo ses de la Junta.
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Artlculo 12®.- Serôn funciones de la Comisiôn Permanente;
a) La distribuciôn de asuntos para estudios y elaboraciôn- 
de las Comisiones.
b) Aprobar las peticiones y solicitudes sobre materias de- 
competencia de la Junta que hayan sido informadas favorablemente 
por la Comisiôn respactiva.
I l l
d) Autorizar el ejercicio de la ensenanza de la educaciôn 
fisica en los centres docentes a todas aquellas personas que - 
reunan las titulaciones y condiciones establecidas por la le—  
gislaciôn vigente.
e] Oictaminar y resolver sobre todas aquellas cuewtiones- 
que le hayan sido confiadas por el Pleno de la Junta Nacional.
Artlculo 13®.- Las Comisiones especiales estarân constitui 
das por cinco Vocales de la Junta Nacional, que podrân ser nom 
brades a peticiôn propia o por designaciôn del Prsidente,quien 
asimismo designarô ertre los de cada una de estas Comisiones, un 
Presidents y un Secretario.
En cada una de estas Comisiones podrân tener un representan 
te los Organismos que por disposiciôn de la Ley lo tienen en la 
Junta Nacional, cuando les afefcte la materia jpi tratar y no pue- 
dan estar présentes sus Vocales por figurer en otras Comisiones.
La misiôn de estas Comisiones serâ el estudio, elaboraciôn 
y dictamen de todos aquellos trabajos especlficos que han de - 
servir de base al examen, deliberaciôn y aprobaciôn de la Perma 
nente o del Pleno.
Artlculo 14®.- Todo Vocal de la Jnta NUacional podrâ ser - 
adscrito a una o dos Comisiones simultâneamente, pudiendo asis- 
tir a cualquier otra, con voz, pero sin voto.
Artlculo 15®.- Ademâs de los Vocales de la Junta Nacional- 
formarân parte de las Comisiones, exclusivamente como miembros- 
de ôstas, otros représentantes de la Ensenanza privada, Organi^ 
mos y Corporaciones, asl como tôcnicos y profesores cuyo aseso- 
ramiento se estime conveniente por el Présidente de la Junta, - 
bien por su iniciativa o a propuesta de la Comisiôn Permanente.
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Artlculo 16®.- Corresponde al Présidente;
a) Convocar y presidir las reunlones de la Junta Nacional 
en Pleno o en Comisiones; senalar los asuntos que han de figu- 
rar en el orden del dla y dirigir los debates.
b) Nombrar las Comisiones y fijar las normas y fecha de - 
sus trabajos.
c) Autorizar con su firma las actes, dictâmenes, memories 
e informes.
d) Establecer el régimen de la Secretarîa de la Junta, —  
despachando los asuntos con el Secretario de la misma,
e) Delegar su representaciôn en las Comisiones.
f} Nombrar Vocales eventuales, cuando la indole de los —  
asuntos a tratar asl lo aconsejen. Estos Vocales tendrân voz - 
pero no voto.
Artlculo 17®.- Los Vocales tendrén derecho y obligaciôn a 
asistir a todas las reuniones de la Junta, intervenir en sus de 
liberaciones, proponer por mediaciôn de su Presidents las cues­
tiones que estimen de interôs y emitir su voto.
Artlculo 18®.- El Secretario de la Junta actuarâ a las - - 
ûrdenes directas y bajo la dependencia del Presidents de la Ju^ 
ta Nacional.
Son misiones del Secretario:
a) Convocar todas las sesiones, por orden de su Presidents.
b) Leer en las sesiones las actas, dictâmenes, informes, - 
y cuantos documentes sean pertinentes.
c) Cuidar del cumplimiento de cuanto acuerde la Junta y - 
décrété el Presidents.
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Artlculo 19®.- Para la recepciûn, despacho, tramitaciôn y 
archive de trabajos, informes, correspondencia y cuantos docu­
mentes se destinen a la Junta funcionarâ una Secre tarla de la 
misma, con el personal tôcnico y administrative necesario para 
el cumplimiento de su funciôn.
Articule 20®.- El Secretario de la Junta serâ el Jefe inme 
diato de la Secretaria y responsable de todos sus servicies.
Articule 21®.- Para el cumplimiento de todos sus fines la 
Junta Nacional dispondrâ de presupuesto propio, constituido —  
por las consignaciones que para estas atenciones hagan en sus- 
respectivos presupuestos el Ministerio de Educaciôn Nacional - 
y la Delegaciôn Nacional de Educaciôn Flsica y Déportés, asl - 
como por las subvenciones que reciban de otros Organismes y —  
Corporaciones.
Artlculo 22®.- La distribuciôn, gasto y censura de cuen—  
tas del presupuesto corresponde a la Junta Nacional, atribuyân 
dose las funciones de tesoreria, contabilldad y trâmite de ex­
pédiantes a la Administraciôn Nacional de la Delegaciôn Nacio­
nal de Educaciôn Flsica y Déportés, bajo las mismas normas ad­
ministratives que rigen para su presupuesto.
Artlculo 23®.- Se faculté a los Ministros de Educaciôn —  
Nacional y Secretârio General del Movimiento para desarrollar- 
y compléter las presentee normas a propuesta de la Junta Na­
cional.
ESTATUTOS DEL COMITE OLIMPICO ESPANOL
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ESTATUTOS DEL COMITE OLIIVPICO ESPANOL
I
Principios fondamentales
Artlculo 10.- El Comité Olimpico Espanol as un organismo - 
constituido con carécter independiente y autônomo, sin fines —  
lucratives, de acuerdo con las normas supremas del Comité Olim­
pico Internacional.
Artlculo 20.- El Comité Olimpico Espanol tiene por objeto- 
el desarrollo y protecciûn del movimiento olimpico y del dépor­
té amateur, en colaboracion con las Federaciones Nacionales que 
figuren afiliadas a las Federaciones Internacionales reconocidas 
por el Comité Olimpico Internacional y tambiôn con otras Federa 
ciones Nacionales u organizaciones deportivas amateurs.
Artlculo 30.- El Comité Olimpico Espanol es el ûnico orga­
nismo reconocido compétente por el Comité Gllrrpico Internacio—  
nal para inecribir a los participantes eaparioles en los Juegos- 
Olimpicos.
Artlculo 40.- Los Estatutos y Reglas del Comité Olimpico - 
Internacional han sido incorporados a los del Comité Olimpico - 
Espanol y serôn;de aplicaciûn en todo lo que no previsto en ôs- 
tos o en caso dé duda sobre su interpretaciûn. Estos Estatutos- 
se adjuntan a tltulo de referenda.
Artlculo 5®.- Personalidad Jurldica. El Comité Olimpico -ç- 
EspaRol con domicilio en Madrid, goza de capacidad jurldica pl£ 
na y suficiente para adquirir, poseer y administrer bienes de -
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todas clases: reclbir herencias, legados y donaciones; tomar y 
concéder dlnero a prëstamo; comparecer en juicio ante los Tri- 
bunales de cualquier jurisdicciôn; relacionarse con toda claee 
de Autoridades del Estado y Corporaciones locales, as/como - - 
cualesquiera personas y entidades y realizar, en general, to- 
dos los actos jurldicos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines.
II
Misiones
Artlculo 6®.- Serôn misiones del Comité Olimpico Espanol:
a) Organizer y controlar la participaciôn espanola en los 
Juegos Olimpicos y otros juegos internacionales amteurs, sien- 
do responsable del comportamiento de los miembros del equipo - 
espanol.
b) Dirigir los programas de preparaciôn pre-ollmpica en - 
estrecha colaboraciôn con las Federaciones Nacionales afilia—  
das a las Federaciones Internacionales reconocidas por el Comi 
t é Olimpico Internacional, como organismo* rectores de sue res 
pectivos déportés.
c) Fortalecer el esplritu olimpico en Espana, mediants la 
adecuada divulgaciôn de la técnica deportiva, con objeto de —  
difundir los principios fondamentales del déporté amateur.
d} Velar pgr el exacto cumplimiento de las normas y régla 
mentos olimpicos.
e) Colaborar con las organizaciones deportivas oficiales 
y privadas para la expansion del déporté amateur.
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f) Coordinar y anificar cuantos esfuerzos se realizan —  
en Espana para el auge del movimiento olimpico, bajo los prijn 
cipios del amateurisme.
g) Representar a Espana cerca del Comité Olimpico Inter­
nacional.
h) Todos aquellos que respondiendo a los fines anterio—  
res, tiendan a la difusiOn y exaltaciûn del ideal olimpico.
III
Organizaciôn
Artlculo 7®.- Para el cumplimiento de sus fines, el Comi­
té Olimpico Espanol se estructura en los siguientes ôrganos - 
de gobiemo:
a) Pleno
b) Comisiôn Ejecutiva
Artlculo 8®.- El Pleno del Comité Olimpico Espanol cons­
tituye el ôrgano délibérante del mismo para realizar la fun—  
ciôn legislative.
Artlculo 9®.- Seré competencia del Pleno:
a] Someter a la aprobaciôn del Coité Olimpico Internacio 
nal la modificaciôn de Estatutos y Reglamentos del Comité 011m 
pico Espanol.
b) Aprobar la composiciôn del equipo espanol que haya de 
participer en los Juegos Olimpicos u otros jjegos autorizadoa- 
por el Comité Olimpico Internacional.
c] Aprobar los presupuestos econômicos.
d) Nombrar, renovar o reelegir a los miembros que compo- 
nen el Pleno y la Comisiôn Ejecutiva, asl como los cargos di-
rectivos con arreglo a lo dispuesto an el présenta Estatuto.
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e] Delegar en la Comisiûn Ejecutiva aquellas funciones - 
que estime oportuno.
f) Toda otra cuestiûn de la competencia del Comité que - 
no esté dribulda a cualquier otro organismo.
Artlculo 10®.- La Comisiôn Ejecutiva del Comité Olimpico 
Espanol es el organismo general ejecutivo que cuida del cum—  
plimiento y desarrollo de los acuerdos del Pleno.
IV
Composiciôn
Articule 11®.- Formarén el Pleno del Comité Olimpico Es­
panol los siguientes miembros:
a) Miembros de derecho.
A.1.- Ex-oficio, sin derecho a voto, si no estôn inclui- 
dos en el grupo 8.8 de este artlculo.
A.1.1.- Los Présidentes de las Federaciones Inter­
nacionales y miembros de los Comités Ejecu 
tivos de las mismas, cuyo déporté figure - 
en el programs olimpico y que posean la na 
cionalidad espahola, con residencia en Es- 
paha.
A.1.2.- Los Présidantes de los Organismos Interna- 
cionales que figuren en el Estatuto del Co 
mité Olimpico Internacional como organiza­
ciones que satisfagan las normas olimpicas 
y posean la nacionalidad espanola, con re­
sidencia dn Esparîa.
A.1.3.- Quienes hubieran desempenado con anterior!
dad el puesto de Secretario del Comité - -
Olimpico Espanol.
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A.2.- Con derecho a voto:
Los Présidantes o représentantes de aquellas Federa­
ciones Nacionales, miembros de las Federaciones In—  
ternacionales cuyo déporté figure en el programa - - 
olimpico.
B.- Miembros con derecho a voto;
B.I.- Los miembros del Comité Olimpico Internacional,- 
de nacionalidad espanola.
B.2.- Quienes hubieran desempenado con anterioridad —  
el puesto de Présidante del Comité Olimpico Espa 
nol.
B.3.- Un représentante del Ministerio Espanol de Asun­
tos Exteriores, a propuesta del mismo.
B.4.- Un représentante del Ministerio de Educaciôn y - 
Ciencia, a propuesta del mismo.
B.S.- Un représentante de la Mutualidad General Depor­
tiva, a propuesta de la misma.
B.6.- Un représentante de la Federaciôn Espanola de Me 
dicina Deportiva, a propuesta de la misma.
B.7.- Un représentants de la Agrupaciôn Nacional de Pe 
riodistas Deportivos a propuesta de la misma.
B.8.- Tantos como propuestos por el Presidents del Co­
mité Olimpico Espanol, hasta un nûmero tal que — 
adicionândole los demâs miembros comprendidos en 
GBbe apartado B, dé un total en nûmero inferior a 
los que resulten de la aplicaciôn del apartado - 
A. 2.
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Artlculo 12®.- Formarén la Comisiôn Ejecutiva del Comité - 
Olimpico Espanol los siguientes miembros: El Presidents del Co­
mité Olimpico Espanol;los miembros del Comité Olimpico Interna- 
"cional, de nacionalidad espanola; los Vicepresidentes, el Secre­
tario General y el Tesorero del Comité Olimpico Espanol y hasta 
diez miembros del mismo elegidos por el Pleno a propuesta del - 
Presidents.
V
Nombramientos y duraciôn del mandate
Articule 13®.- Nombramiento:
Los miembros comprendidos en el apartado A. del artlculo - 
11® de estos Estatutos, asl como aquellos a los que se refieren 
los apartados B.1 y 8.2 del mismo artlculo, tienen la considéra 
ciôn de miembros natos. Los demâs miembros comprendidos en el - 
apartado B del citado artlculo 11® (B.3.- B.4.- B.5.- B.6.- B.7 
y B.8.-), serân nombrados por el Pleno del Comité Olimpico Espa 
nol.
Artlculo 14®.- Duraciôn del mandate de los miembros del Co 
mité Olimpico Espanol.
Los coprendidos en los apartados A.1.1.- A.1.2. y B.1, se­
rân miembros oientras ostenten sus cargos en los organismos res 
pectivos mencionados en los apartados correspondientes.
La duraciôn del mandate de los comprendidos en el apartado 
A.2, del artlculo 11®, esté vinculada a la del Présidente de - 
las Federaciones Nacionales a que hacen referenda los citados- 
apartados. En consecuencia, el cese o sustituci'on de los indi-
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cados Présidantes llevarâ consigo automâticamente el de los —  
miembros que representen a las Federaciones Nacionales corres­
pondientes.
Serâ vitalicia la duraciôn del mando de los miembros a - 
que se refieren los apartados A.1.3 y 0.2, del artlculo 11®.
El nombramiento de los miembros comprendidos en los apar­
tados B.3; B.4; 8.5; B.6; B.7 y B.8, del artlculo 11® antes c^ 
tado, serâ por un période de cuatro anos, pudiendo ser reelegi 
dos por perlodos de igual duraci'on. No obstante, la renova- - 
ciôn se efectuarâ por mitades, cada dos anos, y, en consecuen­
cia en el primer période cesarân excepcionalmente, a los dos - 
anos de la fecha de su mandate, el cincuenta por ciento de los 
miembros citados, determinados en funciôn de la edad de los —  
mismos, de mayor a menor.
VI
Elecciôn de Presidents y demâs cargos
Artlculo 15®.- El Pleno reunido en seaiûn especial, presi 
dido y por el représentants del Comité Olimpico Internacional- 
en Espana, y si hubiera mâs de uno, por el que tenga mayor an- 
tlgUedad en el Comité Olimpico Internacinal, nombrarâ al Pres^ 
dente del Comité Olimpico Espanol por un periodo de cuatro anos 
pudiendo ser reelegido al final de su mandate por perlodos de- 
igual duraciônm de acuerdo con las normas del Comité Olimpico- 
Internacional.
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En sesiôn posterior, y ya bajo la presidencia del Presiden 
te del Comité Olimpico Espanol, se reunirâ el Pleno para procé­
der a propuesta del Presidents, a la elecciôn de todos los pues- 
tos vacantes y de los siguientes cargos directivos:
Hasta très Vicepresidentes
Un Secretario
Un Tesorero
Estos cargos serân designados por un periodo de cuatro - - 
anos, pudiendo ser asimismo reelegibles.
El Pleno elegirâ asimismo a los miembros de la Comisiôn Eje 
cutiva, de conformidad con el artlculo 12® de los présentes Es­
tatutos. Los cargos de la Comisiôn Ejecutiva serân tambiôn de—  
signados por un periodo de cuatro anos, pudiendo ser reelegi- - 
bles.
Artlculo 16®.- El Presidents del Comité Olimpico E^anol os 
tentarâ la mâs alta y plena representaciôn de dicho organismo, - 
pudiendo ser sustituido por el Vicepresidente o Vicepresidentes- 
que êl mismo designs, en las funciones que el Presidents estime- 
conveniente delegar en cada uno de ellos, de forma voluntaria, - 
con carâcter transitorio o permanente.
VII
Incompatibilidades
Artlculo 17®.- A los miembros del Comité Olimpico Espanol - 
les serân de aplicaciôn las incompatibilidades establecidas en - 
los Estatutos y Reglamentos del Comité Olimpico Internacional.
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Artlculo 18®.- Los nombramientos de miembros y cargos den­
tro del Comité Olimpico Espanol serân honorlficos, no pudiendo- 
aceptar salarios ni gratificaciones de ninguna naturaleza, en - 
compensaciûn de sus funciones. Sin embargo, podrân ser reembol- 
sados de los gastos de viaje, alojamiento y otros justificados- 
que realicen y sean impuetos por sus obligaciones.
VIII
S e s i o n e s
Del Pleno;
Artlculo 19®.- ElPleno del Comité Ollnpico Espanol se reu­
nirâ, como mlnimo, una vez al ano y cuantas veces lo considere- 
oportuno el Presidents, o si lo pidiera por escrito un tercerio 
como mlnimo, de sus miembros.
Artlculo 20®.- La convocatoria serâ dirigida por escrito a 
todos los miembros del Pleno, en un plazo mlnimo de ocho dias,- 
antes de la fecha fijada para la sesiôn, acompanada del orden - 
del dla.
Artlculo 21®,- El Présidente, o en su ausencia el Vicepre­
sidente de mayor edad, presidirâ las sesiones del Pleno. En au­
sencia del Presidents y de los Vicepresidentes, el Pleno elegi­
râ uno de sus miembros para presidir la sesiôn.
Artlculo 22®.- El Pleno se reunirâ en primera convocatoria
requiriendo en este caso la presencia de la mitad mâs uno de —  
los miembros del mismo, y de no ser asl en segunda convocatoria, 
media hora despuôs de la fijada para la primera, cualquiera que 
sea el nûmero de miembros asistentes.
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Artlculo 23®.- Las resoluciones serân adoptadas por mayorla 
simple de los votos présentes, Cada miembro de los conprendidos- 
en el artlculo 11®, apartado A.2 y apartado B. del mismo artlcu­
lo dlsponen de un voto. No se admitirà la delegaciôn del voto.
Artlculo 24®.- La votaciôn serâ sécréta si asl lo decide el 
Presidents o a peticiôn de un miembro presents con derecho a vo­
to.
Artlculo 25.- En caso de igualdad de votos, el del Presiden 
te serâ dirimente.
Artlculo 26®.- Toda cuestiûn de procedimiento relativa a —  
las sesiones del Pleno y que no figure en las reglas précédantes, 
serâ resuelta por el presidents de la sesiôn.
De la Comisiûn Ejecutiva:
Articule 27®.- La Comisiôn Ejecutiva del Comité Olimpico Es 
paRol se munirâ como minime cuatro veces al aPio y sierrpre que el 
Presidents considéré oportuno convocarla.
Artlculo 28®.- En todo lo relative al procedimiento de con­
vocatoria y desarrollo de las sesiones, se seguirân las normas - 
establecidas para el Pleno, en cuanto les sea de aplicaciôn.
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I X
Bandera y Emblema Olimpicos
Artlculo 29®.- El Comité Olimpico Espanol tiene el dere­
cho exclusive de utilizer en Espana la bandera y emblema ollm 
picos, asl como las denominaciones "Juegos Olimpicos" y "Olim 
piada y similares", de acuerdo con las normas del Comité Ollm 
pico Internacional, no pudiendo hacer use de estos emblemas - 
denominaciones o signes o tltulos que se presten a confusion, 
ninguna entidad, sociedad o colectividad de derecho pûblico o 
privado.
X
Derechos de los miembros
Artlculo 30®.- El honor de pertenecer al Comité Olimpico 
Espanol dà derecho a sus miembros a las mâximas consideracio- 
nes en todo el campe deportivo, a las que son acreedores por 
su entrega desinteresada en favor del déporté amateur.
XI
Disposiciôn final
Artlculo 31®.- El Presidents del Comité Olimpico Espanol, 
en cases de urgencia o imprevistos, podrâ por si mismo tomar- 
las iniciativas y decisiones que aconsejen las circonstanciés 
sometiéndolas posteriormente a la ratificaciôn del pleno en su 
prôxima sesiôn.
DECRETO 2 4 B 5 /7 0 .  DE 21 DE AGOSTO. POR EL QUE SE 
ESTRUCTURA LA SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
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DECRET0 2465/1970, de 21 de Agosto, de promulgaciôn de - 
las normas de organizaciôn y desarrollo de los Origanos - 
de la Secretaria General del Movimiento.
El apartado cuatro del articule primero de las normas por 
las que se estructura la Secretaria General del Movimiento, - 
sancionadas por Decreto quince mil novcientos setenta, de cin 
co de enero, establece que las normas concretas de organize—  
ciûn y desarrollo de los ûrganos a que se refiere el apartado 
dos del citado articule serân elevadas al Pleno del Consejo - 
Nacional por la Seoetaria General del Movimiento propuesta de 
normas concretas de estructura y organizaciûn de la misma, tex 
te que fuô aprobado por si Pleno en su sesiûn del dia veinti- 
trôs de juüo de mil novecientos setenta.
En su virtud, a propuesta del Mnistro Secretario General 
del Movimiento y previa deliberaciûn del Consejo de Ministras 
en su reunion del dia veintiuno de agosto de mil novecientos- 
setenta, de acuerdo con la establecido en el artlculo quinto- 
del Decreto-ley cuatro mil novecientos setenta, de très de —  
abril para los acuerdos del Consejo Nacional que, por su mate 
rie, tengan carâcter de disposiciones générales.
DISPONGO: .
«<
Artlculo primero.- La estructura bâsica de la Secretaria 
General del Movimiento que fuô sancionada por Decreto quince- 
mil novecientos setenta, de cinco de enero^  queda concretada, 
por lo que a su organizaciûn y desarrollo se refiere por las-
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normas que se insertan a continuaciûn, quedando derogadas cuan- 
tas disposiciones se opongan a las mismas.
Artlculo segundo.- Se faculta al Ministre Secretario Gene­
ral para dictar cuantas disposiciones eean précisas para el to­
tal desarrollo de dichas normas.
DISPOSICION FINAL
El presents Decreto y las Normas de Organizaciûn y Desa- - 
rrollo de los Organos de la Secretaria General del Movimiento,- 
que con 61 se insertan, entrarân en vigor al dia siguiente de - 
su publicaciûn en el "Boletln Üficial del Estado".
Asl lo dispongo por el presents Decreto, dado en la Coruna 
a veintiuno de agosto de mil novecientos setenta.
FRANCISCO FRANCO.
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EL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO 
TORCUATO FERNANOEZ-MIRANDA Y HEVIA
NORMAS DE ORGANIZACIÛN Y DESARROLLO DE LOS 
ORGANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MOVI­
MIENTO.
Artlculo 1. 1. La Secretaria General del Movimiento, bajo 
la superior direcciôn de su titular, tendrâ para el ejercicio- 
de las funciones que le estân encomendadas la siguiente es^ — 
tructura organisa:
1.1. Vicesecretaria General
1.2. Delegaciûn Nacional de Provincias
1.3. Delegaciûn Nacional de la Secciûn Femenina
1.4. Delegaciûn Nacional de la Familia
1.5. Delegaciûn Nacional de la Juentud
1.6. Delegaciûn Nacional de Educaciûn Flsica y Déportés.
1.7. Delegaciûn Nacional de Acciûn Polltica y Participaciûn,
1.8. Delegaci'on Nacional de Prensa y Radio del Movimiento,
1.9. Delegaciûn Nacional de Culture.
1.10. Institute de Estudios Politicos.
1.11. Secretaria Tôcnica,
1.12. Gerencia de Servicios.
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VI. DELESACION NACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
Art. 37.- Corresponde al Delegado Nacional de Educaciûn - 
Flsica y Déportés el ejercicio de las funciones que la Delega­
ciûn Nacional tiene encomendadas conforme al artlculo octavo - 
del Decreto 15/1970 de 4 de enero: al artlculo 20 de la Ley de 
Educaciûn Flsica, de 23 de diciembre de 1961 y demâs diaposicio 
nés vigentes.
Art. 36.- Para el ejercicio de las funciones que le estân 
encomendadas, la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Flsica y De- 
portes tendrâ la siguiente estructura orgânica: >
I. Organos centrales:
1) Secretaria Nacional
2) Instituto Nacional de Educaciûn Flsica
3) Departameto de Promociûn
4) Oepartamento de Déportés
5) Departamento de Educaciûn Flsica.
6) Departamento Econûmico-Administratlvo
7) Gabinete Tôcnico.
II. Organos provinciales.
Las Delegaciones Provinciales de Educaciûn Flsica y Dépor­
tés son los ûrganos encargados de realizar, en el âmbito de su 
competencia territorial, las funciones que en el présente Deere 
to establece para la Delegaciûn Nacional.
Art, 39. 1. El Secretario nacional ejercerâ las siguientes- 
funciones:
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a] Sustituir al Delegado nacional en caso de vacante, ausen 
cia o enfermedad,
b] Coordinar la actividad de los distintos Centros, depen—  
-dencias y actividades de la Delegaciûn; y
c} Desempenar cuantas tareas o funciones le sean encomenda­
das o expresamente delegadas por el Delegado nacional.
2 -  Dependerân del Secretario nacional las Secciones Depor- 
tivas del Movimiento.
Art. 40. 1. El Instituto Nacional de Educaciûn Flsica y De- 
portes que se configura como un Departamento de la Delegaciûn —  
Nacional, ejercerâ las siguientes funciones:
a) La formaciûn de educadmres especializados en las activi­
dades y tôcnica comprendida bajo la denominaciûn de "Educaciûn - 
Flsica y Déportés".
b) Fomenter la investigaciûn cientifica y cultural en todo 
lo relative a esta materia y a la realidad deporÿiva.
c} Former, a travôs de la Escuela Nacional de Medicine De­
port iva, Môdicos especialistas deporiivos y Auxillards sanitarlos 
deportlvos,
2.- Dependerâ del Instituto Nacional de Educaciûn Flsica y 
Déportés la Secciûn de Medicine Deportiva.
Art. 41.- El Departamento de Promociûn realizarâ las siguien 
tes funciones:
a} Llevar a cabo los planes de propagande y divulgaciûn tôc- 
nicodeportiva para crear el clima necesario que facilite el pro- 
gresivo desenvolvimiento de la educaciûn flsica y el déporté al - 
servicio del pueblo espanol.
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b) Elevar al Delegado nacional, para su propuesta al Mini^
tro Secretario General, el Plan Nacional de Instalaciones Depor
tivas.
c) Promover la construcciûn de instalaciones deportivas - 
en todo el âmbito nacional, dir%&r la realizaciôn del Plan Nacio 
nal de Instalaciones Deportivas e impulser la realizaciûn de - 
las construcciones que en orden a la promociûn del déporté se - 
consideren necesarias.
Art. 42. 1. El Departamento de Déportés realizarâ las si­
guientes funciones:
a] Elevar al Delegado nacional, para su propuesta al Minis
tro Secretario General, el Plan General Deportivo y su presu- -
puesto.
b} Gestionar cuantos asuntos se refieran al funcionamiento 
de las Federaciones encuadradas en la Delegaciûn Nacional y, a 
travôs de allas, al de las Entidddes y Clubs deportivos.
c] Organizer la ayuda a los clubs.
d] Confeccionar la estadlstica tôcnica y deportiva, reali- 
zando la comprobaciûn de actividades.
e] Fomenter y dirigir la labor deportiva que en al âmbito- 
de sus respectives competencies realizan las Delegaciones Nacio 
nales de la Secciûn Femenina y la de la Juventud, prestândoles- 
al efecto la ayuda y asistencia necesarias.
2. Dependerâ# directamente del Director del Departamento - 
las residencies de deportistas.
Art. 43.- El Departamento de Educaciûn Flsica realizarâ —  
las siguientes funciones:
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a] Prqponer planes y programas de educaciûn flsica, coordi 
nando la labor con la Junta Nacional de Educaciûn Flsica.
b] Fomentar y dirigir la educaciûn flsica y el déporté es- 
colar.
c] Prestar asistencia y cooperaciûn a la prôctica de educa 
ciûn flsica de todo orden.
Art. 44. 1. El Departamento Econûmico-Administrativo, con 
funciûn delegada de la Gerencia de Servicios, y bajo superviven 
sion y direccion de la misma, ejercerâ cuantas funciones sean - 
necesarias para el buen orden de los Servicios de personal Admi 
nistracion, Patrimonio y, en general, para la coordinaciûn y —  
fiscalizaciûn de las tareas burocrâticas de la Delegaciûn Nacio 
nal.
2. Adscrito al Departamento Econûmico-Administrativo y de- 
pendiendo directamente de la Intervenciûn General del Movimien­
to, existirâ una Intervenciûn Delegada.
Art. 45.- El Gabinete Tôcnico es el ûrgano de asistencia - 
directs del Delegado nacional en orden a Audios, relaciones e 
informes, realizando ademâs cuantas tareas de asesoramiento le 
sean expresamente encomendadas.
CIRCULARE5 MAS IMPORTANTES DE LA DELEGACION 
NACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
I
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CIRCULAR DE 1 DE DICIEMBRE DE 1 .9 6 5  
SOBRE ASOCIACIONES.-
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Con el fin de dar cumplimiento a lo prvenido en el apartado 
IV de la Circular 16 del ano en curso, decha 14 de Octubre del -
Ministerio de la Gobernaciôn (Direcciôn General de Policia Inte-
~rior] y haciendo uso de las facultades que a eta Delegaciûn con- 
fiere el apartado g] de la Orden de creacion de las Juntas Provin 
dales de Educaciûn Flsica y Déportés, el Delegado Nacional ha - 
dispuesto que por esa Junta se cumplimente lo dispuesto en dicho 
apartado IV que a la letra dice:
" ASOCIACIONES NO SOIVETIDSS GLOBALMENTE AL AVBITO DE LA LEY. 
La existencia de estas Asociaciones, que son las referidas 
en los pârrafos 1 a 4 del artlculo 28 de la Ley ha de te-
ner constancia en los Registros Nacional y Provinciales —
correspondientes, de Asociaciones. Los datos a inscribir 
por cada una de ellas son los referidos en el artlculo 78 
7 del Decreto, que serân comunicados al Ministerio de la- 
Gobernaciûn por la Autoridad compétente de que las mismas 
depends. Para el caso de que dicha Autoridad sea de âmbi­
to o tenga su residencia en esta Provincia, la comunica—  
ciûn podrâ hacerse a t r a v â s  de e s te  Gobierno C iv i l " .
En consecuencia, antes del dia 26 de Diciembre del presents 
ano, esa Junta procederâ a comunicar al Gobierno Civil de la pro 
vincia, por cada uno de los clubs de las sociedades deportivos - 
radioedos en elle-los siguientes datos:
18.- Fecha de constituciûn del club o sociedad y de aproba- 
ciûn de sus primitives estatutos.
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28, Fecha de aprobaciûn de los estatutos vigentes del club 
o sociedad, caso de haber sido modificados los primitives.
38. Fecha o fechas de inscripci'on de los estatutos del —  
club o sociedad en el Gobierno Civil de la provincia.
48. Domicilie del club o sociedad.
58. ExpresiOn de los fines deportivos del mismo.
68. Que el club o sociedad respective esté sujeto al regi­
men juridico del movimiento a travôs de la Delegaciûn Nacional- 
de Educaciûn Flsica y Déportés, porœi disponerlo la Ley 77/1961 
de 23 de Diciembre sobre Educaciûn Flsica, que dicta normas re­
latives a su funcionamiento, y excluida por tante del âmbito de 
aplicaciûn de la Ley n& 191/1964, de 24 de Diciembre, regulado- 
ra del derecho de asociaciûn, de conformidad con lo previsto en 
los nûmeros 28 y 48 del Art8 28 de la misma.
Al remitir al Gobierno Civil la hoja correspondiente a ca­
da club o sociedad deportiva, se consignera que tel remisiûn se 
lleva a cabo en cumplimiento del apartado IV de la Circular nû- 
mero 16, del ano 1965, del Ministerio de la Gobernaciûn, de 14 
de octubre y a los efectos que dlcho apartado IV dispone.
De los escritos que por esa Junta se cursen al Gobierno Ci­
vil de la provincia, se remitirâ copia a esta Delegaciûn Nacio­
nal.
Madrid, 18 de Diciembre de 1965 
EL DELEGADO NACIONAL 
Josô Antonio Elola-ülaso
CIRCULAR 1 3 / 6 8 .  DE 12 DE JULIO. CREANDO 
EL REG15TR0 NACIONAL DE CLUBS
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CIRCULAR SOBRE REGISTRO NACIONAL DE CLUBS Y SOCIEDADES DEPORTIVAS
10.- Se créa en esta Delegaciûn Nacional el Registre Nacio—  
- nal de Clubs y Sociedades Deportivas, en el que habrôn de inscri- 
birse obligatoriamente los citados Clubs y Sociedades deportivas.
2B.- El Registre Nacional de Clubs y Sociedades deportivas - 
constituirân una Secciûn integrada en la Asesoria Jufidica de la 
Delegaciûn Nacional.
38.- Para todos los Clubs y Sociedades deportivas que se - - 
constituyan a partir de esta fecha, la inscripciûn en este Regis­
tre serâ trâmite previo e inexcusable para su inscripciûn en los 
Re^ stros Nacional o Provinciales de Asociaciones que senala el - 
Arto 50 dE la Ley nO 191/64, de 23 de diciembre.
4@.- En lo sucesivo, las Federaciones Nacionales deportivas 
y las Juntas Provinciales de Educaciûn Flsica y Déportés se abs—  
tendrân de soliciter la inscripciûn de los Clubs y Sociedades de­
portivas en los Registres de Asociaciones dependientes del Minis- 
terio de la Gobernaciûn.
Dichas Federaciones o Juntas Provinciales elevarén a esta De 
legaciûn Nacional en cuadruplicado ejemplar, con su informe sobre la 
procedencia de ser aprobados los Proyectos de Estatutos que reci- 
ban de los promotores de Clubs y Sociedades deportivas.
5#.- La aprobaciûn de los Proyectos de Estatutos, su ins- - 
cripciûn en el Registre General y la comunicaciûn al Ministerio
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de la Gobernaciûn pra que queden inscrites en el Registre Na—  
cional y en los Registros Provinciales de Asociaciones, serân- 
simultâneas.
69.- El Registre Nacional de Clubs y Sociedades deportivas 
devolverâ a la Federaciûn que los hubiese remitido très de los 
ejemplares recibidos, una vez diligenciados, en los que consta 
râ nota suficiente de la comunicaciûn cursada al Ministerio de 
la Gobernaciûn; uno de dichos ejemplares lo enviarâ la Federa­
ciûn, en todo caso, al Club o Sociedad interesado, archivândose 
los otros, uno en la Federaciûn Nacional y otro en la Regional 
o Provincial correspondiente.
El cuarto ejemplar, con la comunicaciûn del Ministerio de 
la Gobernaciûn relative a los asientos en los Registros que de 
ôl dependan, se archivarâ en el Registre Nacional de Clubs y - 
Sociedades deportivas.
En este Regidro se archivarâ, igualmente, un ejemplar de- 
cada uno de los Estatutos de los Clubs o Sociedades deportivas 
constituidas antes de la fecha de la presents.
79.- Por el Registre Nacional de Clubs y Sociedades Depor 
tivas se procederâ a comunicar, en su moments, a la Junta Pro­
vincial correspondiente, la aprobaciûn de los Estatutos de los 
Clubs con domicilie social en su provincia, asl como los datos 
pertinentes sobre su inscripciûn en los Registros Nacional y - 
Provinciales de Asociaciones.
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Las Juntas Provinciales confeccionarân, con los anteriores 
un registro de carâcter meramente informative para el cumpli- - 
miento de los fines que se les tiene encomendados.
89.- Queda autorizado el Jefe del Registro Nacional para - 
dirigir las comunicaciones que sean pertinentes para el mejor - 
desarrollo de dicho Registro, a las Federaciones Nacionales, Re 
gionales y Provinciales y a los Clubs o Sociedades deportivas - 
asl como a las Juntas Provinciales de Educaciôn Flsica y Dépor­
tés y, en su caso, proponerme las medidas que estime convenien- 
tes para el funcionamento del citado Registro Nacional.
Madrid, 12 de julio de 1968 
EL DELEGADO NACIONAL 
P. A.
EL SECRETARIO NACIONAL.
CIRCULAR 1 6 /6 8  DE 19 DE SEPTIEMBRE. SOBRE 
ELECCIDN DE PRESIDENTES DE FEDERACIONES -  
REGIONALES Y PROVINCIALES.
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DELEGACION NACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES 
Nfl 16/68.
ASUNTO; NORMAS PARA LA ELECCION DE PRESIDENTES DE FEDERACIONES 
REGIONALES 0 PROVINCIALES.
En el XVII Pleno del Consejo Nacional de Educaciûn Flsica y 
Déportés, en la ponencia "Federaciones Deportivas", se adoptû - 
entre otras conclusiones, elevar a la Delegacion Nacional la que 
se refiere a "Nombramiento de Présidentes de las Federaciones R£ 
gionales. Provinciales o entidades anâlogas". En ella se determi 
nû que, a propuesta de los Clubs, la Federaciûn Nacional, previa 
consulta a la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Flsica y Depor-— 
tes proclame los candidatos que posteriormente serian elegidos - 
por una Asamblea General. De esta forma, se trataba de dar un - 
carâcter mâs representative a los ûrganos de gobierno que rigen 
las actividades deportivas en el piano regional y provincial.
De acuerdo con estas directrices, la Delegaciûn Nacional —  
de Educaciûn Flsica y Déportés, ha elaborado un proyecto de desa 
rrollo de las mismas, que desea poner en conocimiento de las Fe­
deraciones Nacionales, con objeto de su detenido estudio, prepa- 
rando asl el trânsito al nuevo sistema propuesto.
FORMULA DE ELECCION
Presentaciûn de candidatos
La presentaciûn de candidatos serâ libre, bastando con que 
la propuesta sea formulada por un club o grupo deportivo de los 
debidamente registrados a travôs de la Federaciûn Provincial o -
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Regional de que se trate. Al concepto Club se le darâ un senti- 
do amplio, entendiendo por tal las secciones deportivas de - —  
otros clubs o grupos, deportivos, Secciones del Movimiento, gru 
pos escolares, empresas, clubs universitarios y cualquier otra- 
entidad deportiva, siempre que se encuentre encuadrada y regis- 
trada en el âmbito federativo.
En el caso de que uno de los candidatos sea el Présidante- 
en funciones, cesarâ en el mismo, haciôndose cargo de la Fédéra 
ciûn el Vicepresidente 19, si no es candidate, o en su defecto- 
cualquier otro directive designado por la Federaciûn Nacional - 
respective.
Condiciones:
18) Ser espanol y no haber cumplido 70 anos.
28) Adhesiûn a los principles fondamentales del Movimiento. 
38) Haber observado buena conducta tante personalmente co­
me en su labor deportiva. >
48) En caso de desempenar cargo direttivo en Federaciûn, - 
club o entidad similar del mismo déporté, deberâ césar 
durante el mandate de Presidents de Federaciûn,
PRoclamaciûn de candidatos
La Federaciûn Nacional previa aprobaciûn de la D.N.D. a la 
vista de las capdidaturas presentadas, procederâ a proclamar —  
candidatos a las personas que estime idûneas y eptas para el - 
cargo. Se necesita tambiôn consulta previa a travôs de la Dele­
gaci'on Nacibnal de Educaciûn Flsica y Déportés, a la Junta Pro 
vincial de Educaciûn Flsica y Déportés correspondiente, para - 
que emita el informe preceptive.
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Elecciûn
La Federaciûn Nacional comunicarâ a la Régirai o Provin­
cial los candidatos proclamados, la cual deberâ convocar una - 
Asamblea de Clubs (incluyendo secciones o grupos deportivos fe 
derados) para que en el plazo de 15 dias se procéda a la elec­
ciûn.
Los votos serân proporcionales al nûmero de licencias efec 
tivas de la especialidad que cada entidad votante posea.
Para que ningûn club tenga una postura dominante en la - 
Asamblea, se establece un limite del 1C^  del censo votante, pa 
ra el nûmero de votos.
La Federaciûn Regional o Provincial remitirâ el acta de - 
la elecciûn a su Federaciûn Nacional, con las protestas que,en 
su caso, se hubieran formulado. La Federaciûn Nacional en el - 
plazo de 10 dias elevarâ la oportuna propuesta a la Delegaciûn 
Nacional de Educaciûn Flsica y Déportés con su informe, para — 
que see ratificado o no el nombramlento.
Duraciûn del mandate
La duraciûn del mandate serâ de 4 anos y podrâ ser reele- 
gible.
y
Constituci*on de la mesa para la elecciûn
La Asamblea para la designaciûn de Presidents estarô pre- 
sidida por el Présidente de la Federaciûn Nacional o persona en 
quien délégué; el Delgado Provincial de Educaciûn Flsica y De- 
portes; el représentants del club mas antiguo y el mâs modemo, 
actuando de Secretario el que ejerza dicho cargo en la Federa­
ciûn Provincial o Regional correspondiente.
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Requisitos para la elecciûn
Con la debida anticipaciûn deberâ fijarse en lugar visible 
dentro del local social de cada Federaciûn, la lista de Candida 
tes y una lista de clubs con los votos que a cada uno de ellos 
les corresponde, con arreglo a las normas que se establezcan —  
proporcionalmente al nûmero de licencias de cada uno. Copia de 
dicha lista se enviarâ a los clubs convocados a la Asamblea - - 
electoral.
Los Oelegados de los Clubs, secciones o grupos deportivos, 
dberân acreditar su representaciûn al comenzar la Asamblea pa­
ra la elecciûn de Présidente.
Proclamados candidatos, se admitirâ la renuncia de los mis 
mos. Si ûnicamente quedara uno, este serâ el%ido automâticamen 
te Présidente.
Ce se
Los Présidentes designados cesarân en sus funciones por —  
los siguientes motives:
19} Por acuerdo del Delegado Nacional de Educaciûn Flsica 
y Déportés o de la Comisiûn Directive delà D.N.D,
29} Por acuerdo de la Junta OirectLva de la Federaciûn Na­
cional que deberâ ser ratificado por la Comisiûn Dire£ 
tiva de la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Flsica y - 
Déportés, a la vista de las razones que en el informe- 
correspondiente se determinen.
39} Alcanzar el limite de 70 anos.
49} Incapacidad que le impida desarrollar la labor encomen 
dada.
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59] Por solicitud de relevo del interesado.
En cualquiera de estos casos, se haré cargo reglamentaria- 
mente de la Federaciûn el Vicepresidente y se procederâ al nom- 
bramiento de nuevo Presidents con arreglo a las normas estable- 
cidas anteriormente.
Disposiciones transitorias
9^} Todas las Federaciones Provinciales o Régionales debe- 
rân designer sus Prsidentes antes del 30 de junio de - 
1969 y el periodo de 4 anos conter*a a partir de la fe 
cha de su nombramiento.
2*) Antes de 19 de enero de 1969 todas las Federaciones - 
Nacionales deberân establecer su sistema de elecciûn - 
de Présidente de Federaciûn Regional o Provincial de - 
acuerdo con las présentes normas y la estructura de su 
Federaciûn.
38} Se faculta a aquellas Federaciones que por su especial 
organizaciûn no puedan aplicar exactamente estas nor—  
mas, para que antes de 19 de enero de 1969, prqpongan 
a la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Flsica y Dépein­
tes el sistema mâs conveniente, siguiendo una llnea - 
anâloga a la que ahora se establece.
Dios guards a Vd. muchos anos.
Madrid, 19 septiembre I960 
A EL SECRETARIO NACIONAL.
Benito Castejûn Paz.
CIRCULAR 6 / 6 9 .  DE 31 DE ENERO SOBRE 
INSCRIPCIUN DE CLUBS Y SOCIEDADES -  
DEPORTIVAS.
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N« 6 - CIRCULAR SOBRE INSCRIPCION DE CLUBS Y SOCIEDADES DEPORTIVAS
Para una mayor eficacia en la tramitaciôn de las propuestas 
de constituci*on de nuevos clubs y sociedades deportivas y su —  
inscripciûn en el Registro Nacional correspondiente de esta Dele 
gaciûn Nacional, deberân tenerse en cuenta las siguientes ins- - 
truciones:
1*.- Debe darse preferencia al envlo de los Estatutos de —  
Clubs y Sociedades Deportivas de nueva creaciûn, a los efectos - 
de que, con su aprobaciûn, puedan iniciar su acüvidad legalmente.
29.- Se acuerda y encarece que por el Organismo que lo rem£ 
ta (Federaciûn Deportiva o Junta Provincial de Educaciûn Fisica- 
y Déportés) se emita el informe que exige el apartado cuarto - - 
(pârrafo 2*) de la circular nûmero 13 de 12 de julio de 1968, —  
creando el Registro Nacional de Clubs y Sociedades Deportivas.
3*.- Junto con el informe preceptive deberâ relacionarse —  
las instalaciones que posea el Club o Sociedades Deportivas de - 
que se trate, con indicaciûn de si son su propiedad, cedidas o - 
arrendadas, senalando, en su caso, la ayuda concedida por esta - 
Delegaciûn.
4#.- En caso'de tratarse de Clubs o Sociedades Deportivas - 
en funcionamiento, para su inscripciûn en el Registro Nacional- 
deberâ acreditarse en forma fehaciente, fecha y organismo guber- 
nativo o deportivo que autorizû su funcionamiento, con indicaciûn
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tambiôn, de las instalciones que posea en propiedad, cesiôn o 
arrendamiento, senalando, en su caso, la ayuda concedida por - 
esta Delegaciûn.
59.- En todos los casos deberân remitirse los Estatutos- 
por cuadruplicado, segûn establece el mencionado apartado - - 
cuarto de la circular nûmero 13.
69.- Aquellas Federaciones Nacionales que utilicen para - 
sus Clubs y Sociedades Deportivas algûn modelo tipo de Estatu­
tos, deberân enviarlos a esta Delegaciûn Nacional (Registro Na 
cional de Clubs y Sociedades Deportivas) para que puedan ser - 
visados, con lo que se facilitarân las peticiones y aprobaciûn 
e inscripciûn, haciendo menciûn en la comunicaciûn que los acom 
pane, de que han sido redactados con arreglo al modelo ya apro 
bado.
79,- En todo caso deberâ titularse Estatutos y no Reglamen- 
to, como se aprecia en muchas de las propuestas que por Federa- 
cione# Nacionales y Juntas Provinciales se remiten,
Dios guards a V, muchos anos.
Madrid, 31 de enero de 1969
EL DELEGADO NACIONAL 
P.A.
EL SECRETARIO NACIONAL 
Benito Castejûn Paz.
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ESTATUTOS DE LA 
REAL FEDERACIÜN ESPANOLA DE TEN IS
TITULO I 
DISP0SICI0NE5 GENERALES
Artîculo 1*.- La Real FEderaciôn Espanola de Tenis (Federa- 
ciôn) constltuye el organlsmo tôcnico-administrativo que, depen- 
diente de la Delegaclôn Nacional de Educaciôn Flslca y Déportés 
(D.N.E.F. y □.)» rige la prâctica y el formento del déporté de - 
tenis en Espana, y, por delegaclôn de aquella, ostenta la repre- 
sentaciôn de Espana en la "Federaciôn Internacional de Lawn-Ten- 
nis" (F.I.L.T.) a la que estera aflliada.
Art. 20.- La Real Federaciôn Espanola de Tenis tiene perso— 
nalidad jurldica y domicilio en Madrid y en elle deben integrar- 
se todos los clubs, entidades, Federaciones y personas que prac- 
tiquen el tenis, quedando, por tanto, sometidos a Jurisdicci'on, 
control y reglamentos, toda clase de Campeonatos, Concursos,Prue 
bas, manlfeataclones y espectâculos de este déports, organizados 
por particulares o entidades, tanto deportivas como industriales 
con o sln ônimo de lucro, tanto de carâcter aficionado (amateur] 
como players o profesional.
Art. 30.- Cpn arreglo a lo dispuesto en el Edatuto Orgânico 
y de la Delegaclôn Nacional de Educaciôn Flslca y Déportés, la - 
jprisdicclôn deportiva, en todos sus aspectos, tônico, deportivo 
y disclplinarlo, es exclusiva de cualquier otra. Todo Club o per 
sona natural o jurldica que quebrante estas normes, serô sanclo- 
nada con arreglo a los présentas Estatutos y a los Reglamentos y 
disposciones de esta Federaciôn.
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QBJETO
Art. 40.- La Federaciôn tiene por objeto la organizaciôn y 
fomento del déporté tenlstico en Espana sobre el cual y sin me- 
noscabo de las facultades de la D.N.E.F. y D. ejercita el mâs - 
arrplio control, siendo sus fines inmediatos:
a} />grupar a todos los Clubs, particulares y entidades que 
practiquen el Juego de Tenis en Espana.
b) Organizar, desarrollar y difundir dicho déporté en todo 
el territorio nacional.
c) Administrar y dirigir, bien por si, bien por medio de - 
las Federaciones Régionales, toda actividad tenlstica - 
en Espana.
d] Controlar las Federaciones Régionales, Sociedades o Clubs 
afiliados y Miembros Adheridos, en su actividad oryaniza 
dora y tenlstica a fin de que toda medida sea justifica- 
da y nacional y tienda al mejoramiento del Tenis.
e] Procurer la publicaciôn periôdica de un Anuario del Ca- 
lendario de Campeonatos, Concursos y Pruebas y de una Cia 
sificaciôn de jugadores.
f) Représenter Internacionalmente al Tenis Espanol y soste- 
ner toda clase de relaciones con las Federaciones y Clubs 
y Circules tenlsticos extranjeros.
g] Contrôler y dirigir,de acuerdo con las normes delà F.I.L.T., 
la actividad tenlstica profesional espaMola.
DIVISION TERRITORIAL
Art. @B.— A los efectos tenlsticos la Federaciôn, previa - 
aprobaciôn de la D.N.E.F. y D., divide al pals en regiones tenls- 
ticas, fijando su nûmero y limites.
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Art. 6*.- Cuando la importancia tenlstica o las necesldades 
de organizaciôn de una determinada regiôn ]o aconsejen, la Federa­
ciôn Nacional crearô para dicha regiôn, una Federaciôn Regional- 
que la administrera y gobernarâ con arreglo a lo establecido en- 
estos Estatutos y en el Reglamento General.
Art. 7*.- Es competencia de la Federaciôn Nacional proponer 
a la Q.N.E.F. y D. cuanto se refiera a fijar o cambiar los limi­
tes de las Régionales existentes, funciôn de las mismas, supre—  
siôn y creaciôn de otras nuevas.
Sin embargo, cuando se trate de una alteraciôn relacionada- 
con Regiones que, de acuerdo con lo dispuesto en el Articule an­
terior, estôn bajo control de una Federaciôn Regional, antes de- 
tomar decisiôn alguna, deberâ ser solicitado informe del Prési­
dente o Présidentes de las Regiones afectadas.
TITULO II 
ORGANOS DE GOBIERNO DE LA FEDERACION
Art. 8*.- El cumplirniento de los fines de le Federaciôn se - 
realizarâ mediante la actuaciôn reglamentaria de sus Organes de - 
Gobierno, que serôn la Asamblea General y la Junta Directiva, y- 
sus Organos Especiales y Tôcnicos que serân el Comité Juvenil, la 
Secretarla General y la Direcciôn Técnica.
La Federaciôn^ para mejor cumplimiento de sus fines, podrô - 
crear las Comisionês especiales y Organismes que estime convenien 
tes con competencia especializada y actuaciôn permanente o tempo­
ral.
Art. 9*.- El Gobierno de la Federaciôn queda especialmente — 
encomendado a la Asamblea General y a la Junta Directiva.
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LA ASAMBLEA GENERAL
Art. 10,- La Asamblea General constltuye el cuerpo délibé­
rants y de alto gobierno de la Federaciôn para realizar la fun­
ciôn legislativa y, primordialmente, es de su competencia,siem- 
pre que obtenga la aprobaciôn de la D.N.E.F. y D.
18. a) Modificar los Estatutos.
b) Aprobar y modificar el Reglamento General.
c) Establecer y alterar los limites geogrâficos de las 
Federaciones Régionales, de acuerdo con lo dispuesto 
en los Estatutos y Reglamentar su actuaciôn.
28. Aprobar el plan general de actuaciôn de la Federaciôn. 
38. Aprobar el proyecto del presupuesto para el ejercicio - 
siguiente y presentarlo a la D.N.E.F. y D. sujetôndose- 
a las modificaciones que este organisme irrponga.
48, proponer los cargos electivos de la Junta Directiva que 
le sean atribuidos.
58. Tomar los acuerdos y resolver las cuestiones que no ea­
ten esp ecialmente conferidas a otros organismes.
Art. 11.- La Asamblea General estaré constituida por los si- 
guientes miembros:
18,- Con voz y veto.
a] Los componentes de la Junta Directive.
b) Los Présidentes de las Federaciones Régionales o sus Dele 
gados.
c) Los Présidentes de las Comisionês Permanentes designados 
conforme al articule 88, o sus Delegados.
d] 18 Los Présidantes o représentantes de los Clubs que cueri
ten con cien o mâs Licencias de jugador.
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28 Los Présidentes o représentantes de los dos Clubs de - 
toda Regiôn que tengan mayor nûmero de Licencias cuan­
do en esa Regiôn no existan Clubs eon mâs de cien Licen 
cias.
28 Con voz pero sin voto
a} Los Prsidentes o sus Delegados de las Comisionês tempora­
les y auxiliares de la Federaciôn, designados conforme al 
artîculo 68,
b) Los Présidentes, o sus Delegados, de los Clubs que no ten 
gan voto.
c) Las personas que por su tradiciôn, conocimiento y experien 
cia en asuntos del tenis espanol, sean especialmente inyi 
tados por la Presidencia.
d) El Seceetario General y el Director Tôcnico.
Art. 12.- Los votos se etribuirân de la forma siguiente;
a) Los componentes de la Junta Directiva y los Présidantes — 
de las Comisionês Permanentes, un voto cada uno.
b) Los Présidentes de las Federaciones Régionales, o sus De­
legados, tendrân un voto por cada cien Licencias de juga­
dor, con el mlnimo de un voto. Las fracciones despuôs del 
primer centenar, que sean superiores a sesenta, tendrân - 
otro voto, con mâximo 5 por regiôn.
c) El Presidents de cada Club con mâs de cien Licencias o su 
représentants tendré un voto y otro mâs por cada cien Li­
cencias de jugador o por la fracciôn superior a sesenta - 
que excedan del centenar, con un mâximo de 3 votos adicio 
nales.
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El câlculo de votos se harâ de acuerdo con los datos que - 
obran en la Federaciôn el 30 de noviembre del ano anterior a —  
aquel en que se célébré la Asamblea.
Los votos son personales y no pueden delegarse, excepto —  
cuando se tengan en virtud del cargo que se desempena (Presiden 
tes de Régionales, Clubs o Comisionês] que podrân ser conferidas 
a miembros de dichos respectives organismes que acudan en repre- 
sentaciôn del titular.
El Présidente de la Federaciôn, o quien haga sus veces,ten 
drâ voto de calidad.
CELEBRACION DE LA ASAMBLEA
Art. 13.- La Asamblea podrâ tener carâcter ordinario o ex- 
traordinario. La ordinaria deberâ reunirse, necesariamente en - 
el ûltimo trimestre de cada ano.
La extraordinaria se reunirâ cuando lo acuerde la Junta —  
Directiva o lo soliciten varies miembros que sumen la cuarta par 
te de los votos de la Asamblea.
Art. 14.- Presidirâ la Asamblea y dirigirâ los debates, el 
Presidents de la Federaciôn o quien lo sustituya reglamentaria- 
mente.
Art. 15.- En las reuniones de las Asambleas, tanto ordina­
ries como extraordinarias se procederâ en primer tôrmino a las 
confecciôn de la relaciôn de asistentes, con expresiôn del nûmjs 
ro de votos que representen y, seguidamente, se darâ lecture pa 
ra su aprobaciôn, si procédé, del Acta de la reuniôn anterior y.
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a contlnuaciôn se discutirâ y tomarân acuerdos sobre los demôs- 
puntos del orden del dla. De las reuniones se levantaré un Acta 
en la que constarén los nombres y representaciôn de los concu­
rrentes, el texto dispositive de los acuerdos que se adopten y- 
una breve referenda del conjunto de la discusiân a que haya da 
do lugar, y sentido de las intervenciones. Cualquier componente 
podrâ soliciter conste en Acta su voto particular, si asl lo de 
sea.
Junto con la convocatoria, que deberâ cursarse con treinta 
dias de antelaciôn, se remitirâ el Orden del Dia y los textes - 
de las proposiciones que hayan de discutirse.
Para las Asambleas ordinaries, se seguirâ el siguiente or­
den del dla.
Lecture y aprobaciôn en su case de:
a] Acta de la sesiôn anterior.
b} Estudio del estado econômico de la Federaciôn y estado- 
de cuentas.
c] Memoria del ejercicio finido.
d) Presupuesto para el ejercicio siguiente, asl como pro- - 
puestas de creaciôn o modificacion de cuotas, en su caso.
e} Designaciôn de candidates para los cargos elegibles de - 
acuerdo con los EstAtutos.
f} Discusiôq,, y en su caso aprobaciôn de las proposiciones- 
presentadas por la Junta Directiva o por cualquiera de - 
los miembros que los presentase por escrito con quince - 
dias de antelaciôn.
1^ Orden del dla de las Asambleas Extraordinarias, se redu- 
cirâ a la lectura y aprobaciôn del Acta de la sesiôn anterior y
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a la dlscuslûn y toma de acuerdos referentes a las proposiciones 
objeto de la misma, sin que pueda tratarse de ningûn otro asunto.
Art. 16.- Los acuerdos de la Asamblea se adoptarân por may£ 
rla de votos présentes. Cuando a la Asamblea asistieran un nûme­
ro de concurrentes que en total no llegara al cincuenta por cien 
to de los totales de la Federaciôn en sus dos aspectos de perso­
nas y votos, a criterio del Présidente podrân dejarse sobre la - 
mesa aquellos asuntos del Orden del Dla que asl lo estimare con- 
veniente, los cuales deberân ser discutidos, necesariamente, en 
la siguiente reuniôn.
DE LA JUNTA DIRECTIVA - CÜHPGSICIGN
Art. 17.- La Junta Directiva de la Federaciôn estarâ inte—  
grada por:
a) El Présidante, designado directamente por la D.N.E.F. y D,
b) Sels miembros a propuesta del Présidante entre los que - 
deberâ encontrarse un titulado en Medicina Deportiva.
c) Cuatro miembros designados en la Asamblea General, dos - 
de ellos a propuesta de los Clubs y los restantes por las 
Federaciones Régionales.
d) Un miembro elegido por la Asamblea General conjuntamente 
por las Federaciones Régionales y por los Clubs.
e) Uno por Cada Secciôn del Movimiento que practique este - 
déporta.
Todos los miembros de la Federaciôn, serân nombrados por la
D.N.E.F. y D., siendo los citados cargos honorificos y gratuites.
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De entre los componentes de la Junta Directiva, el Presiden 
te propondrâ a la D.N.E.F. y D. para su nombramiento, hasta dos- 
Vice-Prsidentes, el Tesorero y los demâs cargos que estime conye 
niente, quedando los demâs como Vocales.
La duraciôn de los cargos de la Junta Directiva, excepte —  
el de Présidente serâ de cuatro anos, renovândoe por mitad cada- 
dos anos, en la Asamblea ordinaria correspondiente.
Cuando vacare algûn cargo, podrâ ser provisto con carâcter- 
interino, por el Presidents a propuesta de la Junta Directiva.En 
la primera renovaciôn no entrarân ni el Vice-Presidents 18 ni el 
Tesorero.
Art. 18. Serâ misiûn de la Junta Directiva:
a) Poner en prâctica el programs deportivo-administrativo,- 
con la aprobaciôn de la D.N.E.F. y D.
b] Hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos, para el con­
trol del tenis en Espana.
c) Difundir y hacer difundir las reglas de juego y los Esta 
tutos y Reglamentos de la F.I.L.T.
d] Promover Reglamentos apropiados a la actividad tenlstica.
e} Organizar y reglamentar los Campeonatos Nacionales e In-
ternacionales y procurer la concurrencia de equipos espa 
noies a torneos extranjeros. Organizar partidos contra - 
aquellas naciones que estôn afiliadas a la F.I.L.T. y to 
das aquellas pruebas que considéré oportuno para el de—  
senvolvimiento del Tenis Nacional.
f) Emplear los fondos de la Federaciôn de la manera mâs con 
veniente para el desarrollo del tenis conforme a los pr£ 
sentes Estatutos y normas emanadas de laD.N.E.F. y D.
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g) Entender de todas las cuestiones de orden deportivo admi- 
nistrativo.
Art. 19.- El Piœidente de la Real Federaciôn Espanola de —  
Tenis ostenta la representaciôn legal de la misma y es el ejecu- 
tor de los acuerdos de la Asamblea y de la Junta Directive. La - 
corresponden las facultades propias de su cargo, taies como la de 
presidir y dirigir la Asamblea y Juntas con voto de calidad en - 
los empâtes y autorizarâ con su firma todos los pagos de la Fedjs 
raciôn.
Los Vicepresidentes, por su orden, sustituirôn al Présidan­
te en todos los casos de enfermedad, ausencia, delegaclôn, incom 
patibilidad o cualquier otra inposibilidad fisica o legal.
El Tesorero cuidarâ de la direcciôn econômica-administrati- 
va de la Federaciôn, y en su consecuencia de que se lleven debi- 
damente las operaciones de cobros y pagos; autorizarâ con su fir 
ma todos los documentos relativos al movimiento de fondos y for- 
mularâ los balances que periôdicamente présentera a la considéra 
ciôn de la Junta Directiva y el que anualmente debe establecerse.
Aparté de estas funciones especiales de cada cargo, los miem 
bros de la Junta Directiva cooperarân por igual a la gestion ge­
neral de gobierno. que compete a la misma y desempenarân las mi—  
siones que especiklmente les encomiende la propia Directiva o - 
por el Presidents.
DE LA COMISIÜN PERMANENTE
Art. 20.- Para la resoluciôn de los asuntos de tràmite, los 
de notoria urgencia o los especialmente encomendados por la Jun-
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ta Directiva, se constituiré una Comisiôn Permanente integrada - 
por el Présidante y cuatro miembros de la Junta Directiva, desi£ 
nados por ësta. Ademés de las personas designadas para formar d^ 
cha Comisiôn podrân asistir a las reuniones que dicha Comisiôn - 
célébré los restantes miembros de la Junta Directive.
Dicha Comisiôn Permanente se reunirâ periôdicamente cuando- 
el présidante la convoque sin que para la validez de sus acuer—  
dos se requiers, en ningûn caso, otro Quôrum que la asistencia - 
de très de sus miembros, de los que dos por lo menos, deberân —  
ser de los designados por la Junta Directiva.
TITULO III
ORGANOS ESPECIALES Y TECNICÜS DEL COMITE 
JUVENIL.
Art.21.- Al objeto de cuidar y fomentar el tenis que practi­
quen los jugadores jôvenes, se créa, bajo la inmediata alta direc 
ciôn de la Paeidencia y Junta Directiva, el Comité Juvenil,
Los Jugadores se dividen, segôn su edad, en Infantiles, Cade 
tes y Juniors:
Es infantil, todo jugador que no haya cumplido los 15 anos - 
en el dla 31 de diciembre del ano en que se dispute la prueba.
Es cadete, tjpdo jugador que no haya cumplido los 17 anos el — 
dia 31 de diciembre del ano en que se dispute la prueba.
Es junior, todo jugador que no haya cumplido los 19 aMos el - 
31 de diciembre del aho en que se dispute la prueba.
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Art. 22.- Corresponde a este Comité:
a) Propugnar y fomentar la prâctica del tenis entre los Ju­
gadores.
b) Cuidar por Delegaciôn de la Junta Directiva, de la orga­
nizaciôn de las pruebas nacionales e internacionales de- 
dicadas a los jugadores juveniles.
c) Proponer a la Junta Directiva las normas por las que se 
deben régir taies competiciones.
d) Cuidar de la organizaciôn anual de los Campeonatos de Es 
pana de las respectivas categorias juveniles.
e) Informer sobre las sanciones que por cualquier circuns—  
tancia, deben aplicarse a los tenistas juveniles.
f) Formuler a la Junta Directiva, cuantas propuestas estôn- 
relacionadas con dichos jugadores.
Art. 23.- El Comité Juvenil de la Real Federaciôn Espanola - 
de Tenis estarâ integrado por un Presidents, cuyo nombramiento - 
corresponde al Presidents delà Federaciôn, debiendo recaer en —  
uno de los Vicepresidentes de la misma, y por cuatro Vocales,dos 
de los cuales serân el Vocal représentants del "Frente de Juven- 
tudes'* y por el "Vocal Môdico de la Federaciôn" y siendo los - - 
otros dos las personas que laJinta Directiva désigné.
DE LA 5ECETARIA GENERAL
Art. 24.- Let Secretarla General estarâ a cargo de un Secre- 
tario General nombrado por la Junta Directiva, previa conformidad 
de la D.N.E.F. y D., debiendo recaer tal nombramiento en persona 
que por sus conocimientos, autoridad y demâs cualidades especia— 
les ofrezca plena garantla de su gestion.
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El Secretario General cuidarâ, bajo la inmediata direcciôn 
del Présidente de la preparaciôn y despacho material de los - - 
asuntos asl como de la direcciôn y organizaciôn de las oficinas; 
asistirâ a las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General, para cumplimentar los cometidos propies de su cargo. - 
Deberâ informer bien verbalmente o por escrito, sobre todos los 
asuntos pendientes de resoluciôn, evacuando las consultas que - 
se le formulen, cuidarâ de llevar a cabo los acuerdos de la Jun 
ta Directiva y de la Asamblea General, despacharâ los asuntos - 
de trâmite; firmarâ las comunicaciones y correspondencia oficial 
salvo la que se reserve para si el Présidente, o el Tesorero, - 
redactaré y suscribirâ con el visto bueno del Présidente, las - 
Actas de los libros correspondientes; tendrâ todas aquellas fun 
clones que la Junta Directiva acuerde confiarle y serâ el Jefe- 
de todo el personal de las oficinas de la Federaciôn, cuyas fun 
clones, horario de trabajo y demâs condiciones del mismo, se f^ 
jarân en el reglamento de orden interior, que aprobarâ dicha —  
Junta.
Art. 25.- El Secretario General es Secretario nato de to—  
dos los organismes de carâcter nacional depndientes de la Fede­
raciôn, por lo que deberâ asistir a todas eus sesiones, para el 
conveniente conocimiento y coordinaciôn de todos los servicios. 
Tanto en las reuniones de las Asamblea General como en las de - 
la Junta Directive,y en las de los demâs organismes federativos 
tendrâ voz pero no voto.
Art. 26.- La gestiôn econômica de la Federaciôn correrâ a 
cargo del Secretatio General, bajo la direcciôn de la Junta —  
Directive y a las inmediatas ôrdenes del Tesorero de la Federa­
ciôn y en tal sentido corresponde al Secretario General:
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1) Llevar la contabilidad de la Federaciôn,
2) Proponer los cobros y pagos y redactor los presupues- 
tos de la Entidad.
3) Por orden o Delegaciôn de su superioridad, controlar- 
los gastos, ejercer la inspecciôn de todos los organi£ 
mos dederativos de cualquier clase que sean y proponer 
las medidas disciplinarias en los casos de infracciôn 
de las normas que regulan la vida econônica y finan—  
ciera del déporté del tenis.
4) Elevar a la Junta Directiva a travôs del Tesorero,las 
propuestas relatives a la organizaciôn federative en 
materia de su competencia y llevar a cabo una vez - - 
aprobadas las modificaciones que las circonstanciés - 
aconsejen.
s) Proponer la adquisiciôn de los bienes precisos para — 
las necesidades sociales y reglamentar su utilizaciôn.
6) Informer al Presidents de la marcha de los asuntos —  
pendientes y proponer las medidas que considerenecesa 
ries para la buena marcha federative, en materia de - 
su competencia.
7) Firmer la correspodencia administrative por éelega- - 
ciôn del Tesorero.
DEL DIRECTOR TECNICO
Art. 27.- El Director Tôcnico serô nombrado por la Junta 
Directiva, previa aprobaciôn de la D.N.E.F. y D. debiendo re­
caer el nombramiento en persona que por su autoridad en mate­
ria deportiva, conocimiento de los reglamentos, experiencia - 
tenlstica y demâs cualidades especiales ofrezca plena garan—  
tia en relaciôn con las misiones siguientes:
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a} Proponer los planes générales de entrenamiento y prépara 
ciôn tanto para los tenistas en general como para los —  
equipos o selecciones nacionales.
b) Proponer y cuidar de la organizaciôn de las pruebas na­
cionales y las internacionales que se celebren en Espana.
c) Estudiar y proponer el Calendario Nacional.
d) Estudiar y proponer la asistencia a aquellas competicio­
nes que se celebren en el extranjero en las que se conside 
re conveniente la participaciôn de tenistas espanoles.
e} Estudiar las Actas y Resultados de toda clase de pruebas- 
cuidando de la anotaciôn en las fichas de los concursan— 
tes.
f) Y cuantas otras, de carâcter tôcnico, puedan encomendâr- 
sele.
Cuando estôn vacantes los cargos de Secretario General o Di­
rector Tôcnico, la Junta Directiva designarâ, entre sus miembros, 
la persona que accidentalmente haya de desempehar las funciones - 
correspondientes a los mismos.
TITULO IV
FEDERACIONES REGIONALES
Art. 28.- Cada una de las regiones tenisticas a que se refie- 
ren los présentes Estatutos serâ regida por una Federaciôn Regio­
nal cuya Junta Directiva esté integrada por:
a) Un Présidante y un Vifce-Presidents nombrados por la Dele­
gaciôn Nacional de E.F. y D. a propuesta del presidents - 
de la Federaciôn.
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b) Un nûmero de Vocales no superior a cuatro, nombrados - 
libremente por el Presidents de la Federaciôn respecti 
va.
c) Igual nûmero de vocales nombrados por el Presidents —  
de la Federaciôn a propuesta de los Clubs Federados — 
dentro del territorio de su Jurisdicciôn. Si existieran 
Clubs con mâs de 100 licencias de jugador, ôstos podrân 
proponer la mitad de dichos vocales de elecciôn.
d) Aquellos vocales que corresponde proponer a las Seccio 
nés del Movimiento con jurisdicciôn en la regiôn tenis 
tica correspondiente.
El Presidents designarâ libremente de entre los vocales - 
el que debe desempehar el cargo de Tesorero.
Todo cuanto se dispone en los présentes Estatutos en rela 
ciôn al desempeho y atribuciones de los cargos de la Junta Di- 
rectiva de la Federaciôn tendrâ vigencia adaptado al âmbito r£ 
gional para los cargos de la Junta Directiva Regional. Por tan 
to, al Presidents tendrâ la representaciôn legal de la misma - 
con la firma de los documentos y disposiciones con facultad —  
de la Delegaciôn, asl como cuanto se especifica en el Articule 
19 de estes Estatutos, pero referido al âmbito de la Regional- 
respectiva.
Art. 29.- Las Federaciones Régionales, como representan—  
tes de la Federaciôn en su regiôn cuidarân de que en la misma- 
sean observados los Estatutos, Reglamentos y disposiciones Fe- 
derativas y procurarân por todos los medios de la mayor difu—  
siôn del tenis en el territorio de su jurisdicciôn, y, en espe 
cial:
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a] Vlgllar que todo miembro afillado ejecute sus actos de - 
conformidad con sus propios Estatutos y Reglamentos de - 
acuerdo con las normas Federativas.
b] Examinar toda controversia entre los organismos de su re 
giôn, asl como toda peticiôn de los mismos, transmitien- 
do las propias conclusiones y observaciones a la Federa­
ciôn definitive.
c} Controlar toda actividad tenlstica que se desenvuelva en 
su regiôn.
d) Organizar (con facultad de delegar la organizaciôn) los- 
Campeonatos Régionales individuales y por equipos, redac 
tando y sometiendo a la aprobaciôn de la Federaciôn los- 
correspondientes reglamentos y proponiendo anualmente a- 
aquella el lugar y las fechas en que dichos Campeonatos- 
deberân celebrarse para su inclusiôn en el Calendario.
e) Favorecer en su regiôn la creaciôn de nuevos organismos- 
que practiquen el tenis y su afiliaciôn subsiguiente, fa 
cllitândoles, a este respecte la informaciôn y documenta 
ciôn, transmitiendo a la Federaciôn la peticiôn de soli­
citudes acompaRândola con su informe,
f) Estimular cerca de los organismos de su regiôn la organi 
zaciôn de Concursos y Pruebas. Concéder o denegar la au- 
torizaciôn para la celebraciôn en su regiôn de los Cam—  
peonatos sociales, Concursos menores, encuentros inter­
clubs y p'ârtidos de exhibiciôn entre espanoles y concur­
sos y pruebas de propaganda y componer semestralmente —  
el Calendario de dichas pruebas para su comprobaciôn y - 
publicaciôn por la Federaciôn, todo ello de acuerdo con 
lo dispuesto en el "Reglamento de Calendario".
Aprobar el programa de los distintos campeonatos, cononr 
SOS y pruebas de su regiôn antes de ser definitivamente-
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redactados, controlando que se amolden al modelo publi- 
cado por la Federaciôn.
g) Vigilar la normal celebraciôn de los concursos y pruebas 
de su regiôn facilitando al Juez-ârbitro el cumplimiento 
de su misiôn.
h) Intervenir en la clasificaciôn de jugadores en la forma- 
determinada en el "Reglamento de Clasificaciôn".
i} Procurar que toda construcciôn de pistas, incluse las de 
organizaciôn no afiliados, sean construidas reglamenta—  
riamente.
j) Dirigir anualmente a la Federaciôn antes del primero de- 
octubre, un informe escrito sobre la situaciôn de la re­
giôn y sobre la actividad desarrollada, indicando aque­
llas normas que, a su juicio, pudieran adoptarse para el 
mejor mantenimiento de la disciplina.
Art. 30.- Las Federaciones Régionales directamente o por —  
medio del respective delegado cuidarân, en el caso de que se - - 
efectôen actividades tenisticas en un campo de juego no federado, 
de dirigirse al miembro practicante, advirtiôndole que para la - 
realizaciôn de tal actividad précisa autorizaciôn de la Federa­
ciôn y consiguiente afiliaciôn.
No conseguida ësta, se dirigirâ a la autoridad en cumplimien 
to de lo previsto'por la Orden Circular del Miniderio de la Gober 
naciôn nfl P.I. 2.255 del 5 de octobre de 1939, para recabar la in 
mediata afiliaciôn de taies practicantes y la prohibici'on de pro 
seguir la irregular actividad tenlstica. Si se tratase de la orga 
nizaciôn, para impedir que las manifestaciones tenisticas no auto 
rizadas tengan lugar (Orden Circular antes citada}, prohibiendo -
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a los jugadores federados al participar en las manifëstaciones- 
tenlsticas referidas y comunicando sus nombres a la Federaciôn 
en caso de inobservancia, a fin de que sean sancionados.
Art, 31.- En cada Federaciôn Regional se constituiré un Co 
mite Juvenil que estarâ compuesto por un Presidents y cuatro vo 
cales, uno de los cuales deberâ ser el représentante de la co—  
rrespondiente Delegaciôn de Juventudes y los demâs designados - 
por la Junta de la Federaciôn.
TITULO V 
DE LOS CLUBS Y OTRAS ENTIDADES
Art. 32.- Se entiende por Club, toda sociedad constituida 
con arreglo a las disposiciones vigentes aplicables que, sin —  
propôsito mercantil, ofrece a sus socios y miembros la manera de 
practicar el tenis, persiguiendo como uno de sus fines sociales 
el fomento de este déporté.
Art. 33.- Los Clubs o Entidades afiliadas, tienen fundamen 
talmente las obligaciones siguientes:
18,- Cumplir y hacer cumplir a sus socios, los Estatutos y 
Reglamentos de la Federaciôn, los de las Federaciones 
y los sôyos propios.
28, SometersB a la autoridad de la "Federaciôn" sus loca­
les y pistas, cediôndoselos cuando sean necesarios pa­
ra celebrar actos y jjgar competiciones organizadas por 
aquôlla.
38, Someterse a la Autoridad de los Organismos Federativos 
de que dependan.
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49.- Contribuir a las atenciones de los Presupuestos de - 
la Federaciôn y de las Federaciones Régionales res—  
pectivas, asl como pagar sus cuotas exacciones, o - 
sanciones Federativas.
59.- No quebrantar la disciplina ni crear directa o indi- 
rectamente situaciones que puedan derivar en agra- - 
vio o molestia personal, colectiva o local, y neutra 
lizar por los medios mâs adecuados y ëlcaces los que 
eventualmente surjan.
69.- Contestar puntualmente las comunicaciones que reel—  
ban de la Superioridad y auxiliar a ësta, focilitând£ 
le cuantos datos solicite y ordenen los Reglamentos.
79.- Cumplir cualquier otra obligaciôn establecida en los 
Reglamentos.
Art. 34.- Para que un Club, Entidad, Organisme, Sociedad,
particular, Empresa Industrial pueda desarrollar an Espana --
cualquier actividad y organizaciôn tenlstica que sea distinta- 
de la extricta prâctica del juego como simple ejercicio fisico 
habrâ forzosamente de formar parte o estar adherido a la - -
fl.F.E.T. en la forma establecia en los Reglamentos. Al hacer - 
la demanda de afiliaciôn los solicitantes aceptan en todas sus 
partes y a todo efecto, tanto para si como para sus socios,los 
Estatutos y Reglamentos de la R.F.E.T. y se obligan tambiôn a 
no recurrir a ninguna otra autoridad, incluso judicial, distin 
ta de la federativa a la que exclusivamente deben acudir en t£ 
dos los casos y sin ninguna excepciôn en la forma prevista en- 
el Tltulo VII de estas Estatutos.
Igualmente, asumen la obligaciôn de no provocar la inter- 
venciôn de la autoridad alguna extraha a la Federaciôn al obje 
to de obstaculizar o burlar las disposiciones o las ôrdenes —
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emanadas de la misma; cualquier infracciôn a esta norme serâ 
castigada reglamentariamente.
TITULO VI 
REGIfÆN ECONOMICO
Art. 35.- La vida econômica de la Federaciôn Espanola se 
ajustarâ al presupuesto que se apruebe por la D.N.E.F. y D. - 
Al efecto, la Junta Directiva presentarâ anualmente a la Asam 
blea en su reuniôn ordinaria el oportuno anteproyecto que una 
vez aprobado por la misma, se elevarâ a la Delegaciôn Nacio—  
nal. A dicho anteproyecto se acompaharâ:
10.- Estado de diferencias en relaciôn con el presupues­
to vigente y memoria e^plicativa de las mismas.
20.- Avance de la liquidaciôn del Presupuesto en curso y 
balance de situaciôn. El ejercicio econômico comen- 
zarâ el 10 de enero y se cerrarô el 31 de diciembre 
de cada ano.
Las modificaciones al Presupuesto primitivo, sean con ca 
râcter de suplemento de crédite, crédite extraordinario o de- 
transferencias, se solicitarân de la Delegaciôn Nacional de -
E.F. y D. que las resolverâ en forma anâloga a los presupues­
tos ordinaries.
Art. 36.- Los recursos econômicos estarân const!tuidos - 
por los siguientes ingresos:
D.N.E.F.y D.
b) Las subvenciones o donatives de otras autoridades - -
entidades o particulares.
c] Los depôsitos constituidos por el trâmite de recursos
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y reclemaciones cuando no procéda reglamentariamente a 
su devoluciûn.
d} Las cuotas, derechos y tasas que se aprueben expresa—  
mente por la Delegaciôn Nacional de Educaciôn Fisica y 
Déportés y los recaggos por demora y laa multas o cueü 
quier otra correcciôn de carâcter pecuniario.
e] Las cuotas de amortizaciôn de anticipes y prôstamos —  
concedidos por la Federaciôn con cargo a sus propios - 
recursos, las rentas de valores de su carters, los in­
téressa de c/c y los productos de enajenaciôn ÿe bie—  
nés adquiridos tambiôn con recursos propios.
f] El products de los espectâculos que organise y,
g] cualquier otro ingreso que autorise el Reglamento o la 
Delegaciôn Nacional de E.F. y Déportés.
Art. 37.- Los proyectos de presupuesto se presentarén ni- 
velados y clasificados por capltulos, articules y conceptos —  
Los crédites autorizados en el presupuesto de gastos tienen ca 
râcter limitative, y, por tanto no se podrân acordar gastos —  
que exeedan de las previsiones.
Art. 36.- La aprobaciôn de los gastos corresponderâ al Pre 
sidente de la Federaciôn con facultad de delegar en el Vicepre- 
sidente o Directive que legalmente le sustituya. La ejecuciôn de 
los pagos corresponde al Tesorero.
Los actos de disposiciôn de bienes inmuebles y valores mo- 
biliarios, necesitarân aprobaciôn expresa de la D.N.E.F# y D. - 
Tambiôn necesitarân aprobaciôn expresa de no figurer detalladas 
en presupuestos, la modificaciôn de plantillas de personal y la 
concesion de remuneraciôn fijas en concepto de sueldo.
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Art. 39.- Los fondos se depositarân necesariamente en c/c. 
en un establecimiento bancario o Caja de Ahorros a nombre de la 
respective Federaciôn. No obstante, podrân conservarse en Caja 
las sûmes que dentro del limite, que discrecionalmente senale - 
se consideren précisas para atender a los pequehos gastos.
Las disposiciones de fondos con cargo a dicha cuenta co- - 
rriente serân autorizados por dos firmes entre las del Presiden 
te, Tesorero y Secretario General. Una de elles serâ necesaria­
mente de este ûltimo o de la persona o funcionario en quien dele 
gue con autorizaciôn del Presidents.
En ningûn caso debe reunirse en una misma persona el mane- 
jo egectivo de los fondos y su contabilidad.
Sin perjuicio de las facultades y responsabilidad del Pré­
sidente, el Tesorero y Secretario General, responderân ante la
D.N.E.F. y D. del correcte empleo de los fondos y justificaciôn 
reglamentaria.
En los casos de cese y toma de poeesiôn del Presidents, Te 
sorero o Secretario, se formalizarâ un arqueo extraordinario le 
vantândose acta del resultado del mismo y se remitirâ una copia 
a la Delegaciôn Nacional de Educaciôn Fisica y Deportee, acompa 
hada del Balance cerrado a la misma fecha.
Art. 40.- Las Federaciones Régionales ajustarân su vida —  
econômica al rôgimen del presupuesto en igual forma que la Fede 
raciôn, si bien la aprobaciôn del referido presupuesto correspori 
derâ a esta ûltima.
Constituirân sus recursos econômicos:
a} Las subvenciones ordinaries y extraordinarias que reciban 
de la D.N.E.F. y D. directamente o a travôs de la Fédéra 
ciôn Nacional.
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b] Las subvenclones o donativos de otras autoridades, en- 
tldades o particulares* 
c} Los derechos y tasas per prestaciôn de serviclos que - 
autorice la D.N.E.F. y D. 
d} El porcentaje que se les asigne por la Asamblea Gene­
ral de la Federaciûn Espanola de Tenis sobre la expedJL 
ciân de Licencias y derechos.
e) El producto de los espectâculos que organicen.
f} Cualquier otro ingreso que autorice el Reglamento o la
Oelegaciôn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
Art. 41.- Las operaciones relatives a gastos y pagos de - 
las Federaciones Régionales y la contabilidad de unos y otros- 
se ajustarân a iguales normas que las establecidas para la Fe- 
deraci'on.
TITULO VII
I
NORMAS JURISDICCIQNALE5 Y DI3CIPLINARIAS
Art, 42.- La jurisdicciôn disoiplinaria de los tenlstas,- 
clubs y entidades integradas en la Federaciûn corresponde por
entero a la Oelegaciôn Nacional de E.F, y Déportés por si y a-
trsvôs de la R.F.E.T.
Todo tenista y entidad que no observase esta prohibici'on 
perderâ su condiciûn de tal y serâ automâticamente descalifica 
do.
Art. 43.- La Federaciûn resolverâ las controversies y di- 
ferencias que surjan entre las Federaciones Régionales y las -
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Entidades afiliadas, o entre ôstas con entidades industriales, 
o entre unas y otras y terceras personas, siempre que se refie 
ran a la prâctica del Tenis o a cualquier actividad deportiva- 
que a la misma afecte.
En ûltima instancia, resolverâ la D.N.E.F. y D.
Art. 44.- Los Clubs, entiddes o tenistas, podrôn someter- 
sus diferencias a la Federaciûn de que dependan, por escrito,- 
caso de que dependan de distinta Federaciûn corresponderâ la - 
resoluciûn a la Federaciûn Espanola, previo informe de las Fe­
deraciones Régionales correspondientes.
Contra toda resoluciûn que se adopte por cualquier Comité 
o Junta podrô interponerse recurso de apelaciûn ante la Junta- 
Directiva de las Federaciones que serâ cursado por conducto —  
del Ürgano superior inmediato, al que hubiere dictado la reso­
luciûn recurrida; été lo elevaré a la R.F.E.T. con su informe.
Contra cualquier resoluciûn dictada por la Junta Directi- 
va de la Federaciûn podrâ interponerse ante la D.N.E.F. y D.el 
correspondiente recurso, siendo fin e inapelable la resoluciûn 
que dicte la Delegaciûn.
Para poder dictar resoluciûn que sancionarâ cualquier per 
sona o Entidad sometida a la disciplina dederativa, serâ pré­
cisa la audiencia del interesado, quien, previa vista de los - 
antecedentes o documentas en que la sanciûn pueda tener su fun 
damento, present^ afâ, si le interesa, su oportuno pliego de des 
cargos, con solicitud de las Pruebas que, a su derecho puedan- 
convenir.
Art. 45.- La Federaciûn podrâ, en los casos del Artîculo- 
anterior practicar las informaciones que estime pertinentes y- 
ampllar los datos necesarios.
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Art. 46.- Las sanciones qua puedan imponerse consistirân - 
en suspensiones en la actuaciûn federativa de forma permanente, 
o temporal, en la extensi'on que al efecto se acuerde.
TITULO VIII 
DI5PQSICIDNE5 FINALES
Art. 47.- Todos los cargos federativos tendrân una dura- - 
clûn de cuatro anos, coïncidentes con los periodos ollmpicos,pe 
ro podrân ser reelegidos por otros periodos cuatrienales.
Art. 48.- Los miembros de la Comisiôn Directive de la D.N.
E.F. y D. serân considerados en toda clase de actos, instalacio 
nés o espectâculos tenisticos como invitados de honor y como ta 
les tendrân derecho a presidirlos desde el palco, tribuns presi 
dencial o lugar mâs destacado.
Art. 49,- Los miembros delà D.N.E.F. y D. no citados en —  
el Artlculo anterior y los de las Comisiones Directives de - - 
otras Federaciones Nacionales Deportivas previstas de tarjeta —  
de identidad o pase firmado por el Delgado Nacional, tendrân de 
recho ûnicamente a la libre entrada en todos los actos, socieda 
des y campos de Espaha.
Art. 50.- Los miembros de la Junta Directiva de la R.F.E.T. 
tendrân los mismos derechos que para los de la Comisiôn Direct! 
va de la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés se 
reconoce en el Articule 49.
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Art. 51.- Quedan derogadas todas las disposiciones que - 
se opongan a lo establecido en los présentes Estatutos cuya - 
apllcaciân e interpretaciôn corresponde exclusivamente a la - 
R.F.E.T. sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar- 
la Oelegaciôn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÜOLA 
DE BALGNMANO
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ESTATUTOS DE LA 
FEDERACIÛN ESPANOLA DE BALONMANÜ
CONSTITUCION, OBJETO, CONPETENCIA, DOMICILIO Y DURACION.
Art. 1*.- La Federaciûn Espanola de Balonmano constituye - 
el organisme tôcnico y administrative que, dependiente y bajo - 
las ûrdenes de la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y De- 
portes, rige el déporté del Balonmano en sus dos modalidddes, - 
en su prâctica y fomente, representândole por delegaciûn de la- 
International Handball Federatiûn dentro del Territorio Nacional 
y Plazas y Provincias de Soberanîa.
Art. 2*.- Integrarân la F.E.B.M. las Sociedades o Clubs —  
agrupados por Federaciones Régionales y Provinciales, segûn la- 
importancia o el interôs deportivo de los mismos, atendiendo —  
en lo posible, a la divisiûn geogrâfica nacional. Asimismo,ejer 
cerâ jurisdicciûn sobre los afiliados en las demâs Sacciones de 
portivas del Movimiento y sobre los pertenecientes a organiza-- 
ciones de Educaciûn Fisica de los Institutes Armedos, cuando unos 
u otros participée en torneos o competiciones organizados por la
F.E.B.M., las Régionales o las Provinciales y a las que en vir- 
tud de las disposiciones de coordinaciûn de prâcticas déport!—  
vas, dictadas por la D.N.E.F. y D., puedan concurrir.
Art. 30.- En relaciûn con sus fines, compete a la F.E.B.M.:
a) Fomenter y reglamentar el desarrollo del déporté que —  
constituye su objeto, dentro del Territorio Nacional y 
Plazas y Provincias de Soberanîa.
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b} Organizer los campeonatos nacionales de cada catégorie 
que deberân disputarse anualmente, asl como la organi- 
zaciôn de cuantos partidos y torneos consideren conve- 
nientes para el desarrollo y prograso del balonmano en 
Espaha y Plazas y Provincias de Soberanîa.
c) Organizer, previa autorizaciôo de la D.N.E.F. y D. y - 
de la I.H.F., partidos y torneos internacionales, ajus 
tândose a las normas establecidas al efecto por los Or 
ganismos Superiores referidos.
d) Elevar propuesta de nombramiento a la D.N.E.F. y D. de 
présidentes y vicepresidentes de las Federaciones Ré­
gionales y Provinciales, y dar su conformidad o rehu- 
sar los nombramientos que êstos hagan de sus colabora- 
dores, asl como de los présidentes de las Sociedades - 
o Clubs, cuando éstos se hayan constituido para la - - 
prâctica exclusiva del balonmano o de los présidantes- 
y delegados de las secciones de balonmano de aquellos 
Clubs polideportivos y de las personas auxiliares,téc- 
nicas y administrativas de las Federaciones Régionales 
y Provinciales, Asimismo corresponde a esta Federaciûn 
el nombrar presidents del Comité Nacional de Arbitres 
y aprobar o rechazar el nombramiento de sus colaborado 
res y de los reglamentos por los que se fijan.
e} Ostentar la representaciûn de la D.N.E.F. y D., por me 
dio de su presidents o vicepresidente, en todo lo que- 
se refiera al déporté del balonmano, haciendo extensi- 
va esta representaciûn a la I.H.F. y haciendo cumplir- 
los reglamentos de juego y normas dictadas por el Orga 
nismo intemacional.
f} Tutelar los internses générales del deports de balonmano 
y representarlos ante toda clase de Organismes y auto­
ridades Locales, Provinciales y Nacionales, y, en gene 
ral; ante cualesquiera personas naturales o jurldicas
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de derecho pûblico privado, asi como ante los demâs organismes 
deportivos internacionales.
g) Fomenter la formaciôn de los cuadros de preparadores - 
entrenadores y ârbitros, asl como cuidar la selecciôn- 
y entrenamiento de los jugadores que hayan de former — 
parte del équipé nacional.
h) Dirigir y reglamentar la expediciôn de licencias para- 
jugadores, preparadores, entrenadores y ârbitros, es­
tes ûltimos a travâs del Comité Nacional dependiente - 
de esta Federaciûn.
i) Mantener la disciplina de la Federaciones Régionales y 
Provinciales y de los Clubs y Sociedades federadas, y 
en general, de todos los elementos intégrantes de la - 
Organizaciûn.
j) Constituir las comisiones, comités y representaciones- 
que considéré conveniente para el mejor desarrollo y - 
fomento del balonmano,
k) Resolver y ajuster las cuestiones que puedan plantear- 
se y los conflictos que surjan en relaciûn a jugadores 
ârbitros, entrenadores, directivos, clubs y sociedades 
y Federaciones Régionales y Provinciales, y, en general, 
cuantos elementos integran la organizaciûn, dictando - 
las sanciones que procedan, todo ello de acuerdo con - 
lo que disponen estos Estatutos y el Reglamento de esta 
Federaciûn.
1) Dirigir y reglamentar la vigilancia e inspecciûn médica 
de los practicantes de este déporta, etudiando y astable 
ciendo en su caso las normas de asistencia médica a los 
mismos.
m) La publicaciûn de cuantos fasclculos, anuarios, boleti- 
nes o cualesquiera otros que puedan contribuir al desa-
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rrollo del balonmano, asl como la traddiclôn, publicaciûn 
y ediciûn de las reglas de juego, prohibiendo su repro—  
ducciûn total o parcial sin autorizaciûn de esta F.E.B.M.
Art. 40.- Para el mejor y mâs exacto cumplimiento de los fi­
nes asignados a esta F.E.B.M. goza de plena personalidad jurldica 
résultants de su creaciûn por la D.N.E.F. y D, y de la aprobaciûn 
por la misma de su constituciûn y de los présentes Estatutos que- 
regulan su funcionamiento, asl como de su aceptaciûn como miembro 
de la I.H.F. En su virtud puede intervenir en toda clase de actos 
y otorgar contratos, sin limitaciûn alguna, incluso los que ver- 
sen sobre bienes inmuebles, y derechos reales; poseer toda clase- 
de bienes, afectuar y cobrar los pagos que procedan y las inver—  
siones mâs adecuadas y consecuentes para su buena marcha, todo - 
ello dentro de las normas y disposiciones que al efecto tiene es­
tablecidas la D.N.E.F. y D.
Art. SB.- La F.E.B.M. tendrâ su residencia en Madrid, calle 
de Barquillo 19, pudiendo ser trasladada dentro de la capital, - 
por acuerdo del comité Directive.
Art. 6B.- La F.E.B.M. tendrâ una duraciûn indefinida, pudien 
do ser disuelta por acuerdo unânime de la totalidad de sus miem­
bros y aprobado por la D.N.E.F. y D., o por disposicion de esta 
ûltima.
DEL REGIMEN DE GOBIERNO Y ADMINI5TRACI0N
(Art. 7*.- La F.E.B.M. estarâ regida y administrada en la es- 
fera de sus correspondientes jurisdicciones y competencies por:
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a) El Presidents.
b) El Comité Directive de la F.E.B.M.
I :
c) El Pleno de la misma.
d} Los Comités o comisiones de la F.E.B.M.
e) Los ôrganos arbitrales y disciplinarios nacional, régio­
nales y provinciales.
f) Las Federaciones Régionales y Provinciales y sus respec­
tives présidentes y Organes correspndientes.
a) DEL PRESIDENTE DE LA F.E.B.M.
Art. 80.- El Presidents de la Federaciûn Espahola de Bdon- 
mano, designado libremente por el Delgado Nacional de Educaciûn 
Fisica y Déportés, ostentaré la representaciûn legal de la Fede­
raciûn y la regirâ con plena autoridad y responsabilidad, asisti 
do en su gestion por los demâs miembros que la integren, cuya —  
funciûn es de asesoramiento y colaboraciûn. Representarâ a la Fe 
deraciûn en todos los actos oficiales y de la vida civil y pre—  
sidirâ las sesiones plenarias de la Federaciûn y las del Comité- 
Directive; ejecutaré toda clase de acuerdos. Podrâ intervenir —  
y ejecutar asimismo sin necesidad de delegaciûn, en toda clase - 
de actos juridicos y en el otorgamiento de toda clase de contra­
tos.
Art. 90.- Asimismo, el Presidents de la F.E.B.M. la repre—  
sentarâ ante la I.H.F. por si o por persona en que délégué, y en 
las reuniones de^los demâs organismes internacionales.
Art. 10.- El Presidents de la F.E.B.M. tendrâ la facultad de 
nombrar al personal auxiliar necesario para la buena marcha de e^ 
ta Federaciûn, pudiendo decretar la remuneraciûn de estos cargos
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Olrlglrâ la marcha burocrâtlca y adminlstrativa de la Fédéra- - 
ciûn, asistido respectivamente por el Secretario, Tesorero y Co^ 
tador del Comité Directivo.
b ) DEL COMITE DIRECTIVO
Art. 11.- El Comité Directive es el ôrgano asesor y colabo- 
rador del Presidents de la jF.E.B.M. en materia de gobierno y ad 
ministraciôn de la Federaciûn y, en consecuencia, le corresponde;
a) Tutelar y vigilar la observancia de estos Estatutos, re­
glamentos y demâs disposiciones vigentes.
b} Ejecutar los acuerdos emanados de su propia autoridad, y 
los de los organismos de ella dependientes, tornados en - 
el âmbito de sus atribuciones.
c) En funciones de supremo ûrgano arbitral y disciplinario, 
le corresponde resolver las cuestiones de competencia y- 
los recursos interpuestos en las contenciosas y en las- 
disciplinarias que son de su competencia.
d) Inspeccionar la contabilidad de las Régionales y Provin­
ciales y de los Clubs, pudiendo exigir la exhibiciûn de- 
los libros y documentaciûn complemetaria, sienpre que lo 
estime preciso.
e) Dictar las pertinentes disposiciones aclaratorias o com-
plementarias para la mejor interpretaciûn y explicaciûn-
de los Estatutos y Reglamentos, recogiendo los acuerdos- 
«.*
del Plenu de la Federaciûn cuando asl procéda,
f) Administrar los fondos de la Federaciûn realizando la —  
recaudaciûn que procéda y disponiendo los pagos pertinen 
tes, e intervenir y acordar sobre toda clase de actos y 
contratos, sin excepciûn alguna, incluso los que versen- 
sobre bienes inmuebles y derechos reales.
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g} Y, en general, realizar todas las funciones permanentes 
de gobierno y administraciôn de la F.E.B.M., a cuyo fin 
goza de todas las facultades necesarias en relaciûn con 
el objeto de la Federaciûn.
Art. 12.- El Comité Directivo de la F.E.B-M. estarâ integra 
do por el Présidente; dos Vicepresidentes, uno para cada una de 
las modalidades del balonmano; un Tesorero, un Contador, un Se­
cretario y un nûmero de cinco vocales como minimo, ademâs de to­
dos aquellos que le sean en su calidad de représentantes de las- 
respectivas Secciones del Movimiento; es decir, Secciûn Femenina 
Frente de Juventudes, S.E.U. y Educaciûn y Descanso. Todos estos 
cargos serân designados libremente por el Delegado Nacional de - 
Educaciûn Fisica y Déportés, a propuesta del Presidents. Ademâs, 
serân vocales natos todos los Présidentes de Comités que al ser- 
designados se les acuerde tal condicion si no la tuvieren.
Art. 13.- El Comité Directivo celebrarâ cuantas reuniones - 
estime conveniente el Présidente y sean necesarias para el mejor 
y mâs exacto cumplimiento de la tarea que se le tiene asignada,- 
debiendo celebrarlas como miimo una vez al mes. Las reuniones, - 
serân presididas por el Presidents de la F.E.B.M., quien formarâ 
el orden del dia, dirigirâ los debates y dispondrâ lo ndceaario- 
para el orden en la discusiûn y votaciones que surjan como conse 
cuencia de los mismos. De todas las reuniones del Comité se levan 
taré acte que se- insertarâ en el libro correspondiente y que fir 
marân el Presidents y el Secretario.
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Art. 14.- Los Vicepresidentes sustituirân al Presidents - 
en todas su sfunciones y tendrân las mismas facultades, atribu 
ciones y representaciûn, en caso de ausencia, enfermedad, dele 
gaciûn o dimisiûn del Presidents, esta ûltima, en tanto no se - 
haya cubierto la vacante; sustituirâ al Presidents, en primer- 
lugar el Vicepresidente de nombramiento mâs antiguo y en caso - 
de igualdad, el de mayor edad.
El Tesorero intervendrâ y cuidarâ de todo lo referents al 
rêgimen econûmico de la Federaciûn, dando cuenta de su gestiûn 
al Comité Directivo; inspeccionarâ la contabilidad y los presu 
puestos y formarâ el balance y demâs cuentas de cada ejercicio 
sometiôndolo a la aprobaciûn del Comité Directivo; dispondrâ de 
los movimientos de fondos, procediendo a los cobros y efectuan 
do los pagos que sean pertinentes, con la conformidad expresa- 
del Presidents. El Contador cuidarâ de la contabilidad y forma 
râ el presupuesto.
El Secret ario tendrâ a su cargo el libro de actas y cui­
darâ de la inserciûn en el mismo, del acta correspondiente a - 
las reniones del Comité Directivo y las del Pleno, inspeccionaji 
do las de los demâs Comités; cuidarâ de la expediciôn de cert^ 
ficacionee de todas clases con la conformidad express del Pre­
sidents, y tendrâ la direcciûn de la Secretarla para lo cual - 
contarâ con la colaboraciûn de un Secretario Administrativo; - 
formarâ parte como Secretario del Comité de Competicion Nacio­
nal, y prepararâ las ûrdenes y asuntos que hayan de someterse- 
al Comité Directivo de acuerdo con el orden d el dis que le en 
tregue el Presidents.
El Secretario administrativo estarâ a las ûrdenes directes 
del Secretario de la F.E.B.M. y de él dependerâ todo el perso­
nal auxiliar de la misma, la organizaciûn y el orden de las of^ 
cinas de la Federaciûn. El Secretario podrâ delegar en él la - 
firme de los asuntos de trâmite.
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c) DEL PLENO DE LA FEDERACION
Art. 15.- El Pleno de la Federaciûn constituye el cuerpo - 
consultivo y délibérants de esta, al que le esté encomendado co 
laborar y asesorar al Comité Directivo de la F.E.B.M. en las —  
funciones que a ôste le competen.
Art. 16.- El pleno de la F.E.B.M. se reunirô anualmente,si
las circunstancias no determinan su convecatoria por el Presiden 
te antes de ete plazo. Estarâ integrado por el Comité Directivo- 
de la F.E.B.M. por los Présidentes de las Federaciones Régiona­
les y Provinciales por los Présidentes de los Comités o Comisio­
nes Nacionales, cuando éstos no fueren miembros del Comité Direc 
tivo, y por los représentantes de la F.E.B.M. en los Organismos 
internacionales.
Para el desarrollo de su tarea se regirâ por el correspon­
diente orden del dia, que previamente confeccione el Presidents
de la F.E.B.M.
Art. 17.- Las reuniones del Pleno serân convocadas por es- 
crito dirigido a todos sus miembros por el Secretario del Comité 
Directivo, por orden del Presidents de la F.E., con treinta dias 
de antelaciûn, siempre que se trate, de reuniones ordinaries, y 
con quince como mâximo, las extraordinarias.
Art. 10.- Lus Présidantes de las Federaciones Régionales y 
Provinciales podrân delegar en cualquier miembro del Comité Di­
rective de las mismas, por carte dirigida al Presidents de la - 
F.E.B.M. que servirâ al Delegado o représentante de credencial- 
para asistir al Pleno. En caso alguno no se admitirâ otra repre 
sentaciûn o delegaciûn que la sehalada.
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D) DE LA COMISION PERMANENTE 
Art. 19.- Para aquellos asuntos que requieran una soluciôn 
inmediata y salvo los que por su importancia convenga someter al 
_ Comité Directivo, podrô funcionar una Comisiôn Permanente que e^ 
taré integrada por el Présidente, Secretario de la F.E.B.M. y —  
por dos miembros mâs del Comité Directivo, designados por el pre 
sidente, cuyos acuerdos tendrân a todos los efectos, el mismo va 
lor que los tornados por el Comité Directivo. La Comisiôn perma­
nente se reunirô siempre que la convoque el Presidents y de sus- 
acuerdos se darô cuenta al Comité Directivo.
DE LOS COMITES Y ORGANISMOS AUXILIARES EN GENERAL
Art. 20.- Con objeto de faciliter el mejor cumplimiento de- 
determinadas funciones, se constituirôn con carôcter preceptive— 
los Comités de Competiciûn Nacional, de Competiciôn Nacional Ju- 
venil. Comité Nacional de Arbitres, jueces y anotadores; Escue- 
la Nacional de Preparadores y la Comisiôn Técnica de la Fédéra—  
ciôn. Junte a estos ôrganos subsistantes con anterioridad a la - 
vigencia de los présentes Estatutos, el Cmité Directivo podrô —  
crear otros con un cometido especifico y por plazo indefinido o 
determinado, los cuales tendrân las facultades que el Comité Di­
rectivo les atribuya al acordar su creaciôn y estarôn integrados 
por las personas que el propio Comité Directivo désigné.
a) DEû COMITE DE COMPETICION NACIONAL 
Art. 21.- El Comité de Competiciôn Nacinal es el ûrgano dis 
ciplinario que tiene por misiûn el enjuiciamiento y resoluciûn - 
de cuantas cuestiones contenciosas se produzcan, aplicando las - 
sanciones que por infracciones de todas clases correspondan, to­
do ello dentro de la jurisdicciûn, competencia y facultades que- 
lea reconocen los présentes Estatutos y Reglamentos de la F.E.B.M.
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Art. 22.- El Comité de Competiciôn Nacional éstaré integrado 
por un Presidents y dos vocales, cuyo nombramiento recaerâ en el- 
Vicepresidents de la modalidad correspondiente a la Competiciôn - 
de que se trate; Secretario de la F.E.B.M. y Presidents del Comi­
té Nacional de Arbitres, respectivamente, pudiendo por delegaciûn 
de estos recaer el nombramiento en cualesquiera otros miembros —  
dEl Comité Directivo de la F.E.B.M. o persona pertenecientea la - 
organizaciûn siempre que no sea jugador, ôrbitro o directivo de - 
club en active.
B) DEL COMITE DE COMPETICION NACIONAL JUVENIL 
Art. 23.- El Comité de Competiciôn Nacional Juvenil tendrâ - 
la misiûn de fomenter y deaarrollar la prâctica del Balonmano en­
tre los menores de dieciocho ahos, estando facultado para dicter­
ai efecto todas las disposiciones necesarias. Estarâ integrado —  
por un Presidents y dos vocales designados por el Presidents de - 
la F.E.B.M., de quien dependrâ directamente este organisme. El —  
cargo de Presidents del Comité de ejercerâ el vocal représentants 
de la Delegaciûn Nacional de Juventudes en la F.E.B.M.
c) DEL COMITE NACIONAL DE ARBITROS 
Art. 24.- El Comité Nacional de Arbitres, integrado en la Co 
misiûn Técnica, es el organismo técnico de la F.E.B:M. que, subor 
dinado a la autoridad del Comité Directivo, cuida de la direcciûn 
e inspecciûn de 16s servicios de arbitraje y de que en la inte^pre 
taciûn y aplicaciûn de las reglas de juego para las modalidades - 
de balonmano, se observe un criterio uniforme, actuando en estos- 
aspectos y en el de disciplina, con respecto a los Comité s de - 
Arbitros Régionales y Provinciales, como superior autoridad de é^ 
tos en el orden tôcnico y sin prjuicio de su dependencia orgânica
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de las respectives Federaciones. El Comité Nacional de Arbitros 
senalarô las normas para el ingreso de Arbitros, Anotadores y - 
demâs Jueces en los Comités Régionales y Provinciales, cuidarâ- 
de su reclutamiento y formaciôn, expedirâ los tltulos y podrâ - 
presentar al Comité Directivo cuantas propuestas y sugerencias- 
estime convenientes o necesarias para la mejor organizaciûn y - 
marcha del mismo. Tendrâ a su cargo la designaciûn de Arbitros- 
y Jueces para los partidos de catégorie nacional y para los par 
tidos internacionales. Propondrâ al Comité Directivo de la - - 
F.E.B.M. los nombres de aquellos Arbitros que considéré de cate 
gorîa intemacional en cada temporada, a fin de que por la - - 
F.E.B.M. sea cursada la correspondiente peticiûn a la Œ.H.F.(TK) 
En un reglamento especial se determinarân las normas y aplica­
ciûn de estas bases fondamentales.
Art. 25.- El Comité Nacional de Arbitros estarâ corrpuesto- 
por un Presidents y cuatro vocales, uno de los cuales actuarâ - 
de Secretario. Todos estos cargos serân nombrados por el Presi­
dents de la F.E.B.M.
D) DE LA ESCUELA NACIONAL DE PREPFIADDRES
Art, 26.- La Escuela Nacional de Preparadores es el organi^ 
mo tônico, que, dependiente de la Comisiôn Técnica de la F.E.B.M. 
le estâ encomendada la formaciôn de los cuadros de preparadores- 
en el âmbito national. Para el mejor desarrollo de su labor, se 
constituirân las Escuelas Provinciales sobre las que ejercerâ - 
su autoridad en el orden técnico y sin perjuicios de su dependen 
cia orgânica de las respectivas Federaciones. Propondrâ al Comi­
té Directivo el nombramiento del profesorado nacinal y provin- - 
cial; cuidarâ de la organizaciûn y vigilancia de los cursos,tan­
to nacionales cmo provinciales; expedirâ los tltulos correspon—  
dientes, por delegaciûn del Presidents de la F.E.B.M. y, en gene
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ral de cuanto se refiera al mejoramiento tôcnico de los prepa­
radores, como medio fundamental para el aumento de la calidad- 
tôcnica del jugador de balonmano. En su funcionamiento se reg^ 
râ por un reglamento especial en el que se determinarân las —  
normas y aplicaciûn de estas disposiciones bâsicas.
Art. 27.- La Escuela Nacional de Preparadores estarâ regi­
da por un Director, un secretario y un profesor para cada una- 
de las disciplinas que sean objeto del curso para la obtenciûn 
del titulo. Con carâcter fijo se establecerôn las siguientes - 
asignaturas: Tâctica y Técnica; Educaciûn Fisica; Misiûn y Me- 
todologia; Medicina deportiva; Reglas de juego y Organizaciûn.
El Director de la Escuela estâ fècultado para, en aquellos 
casos que estime necesario, encargar mâs de una disciplina a - 
an mismo profesor, con el limite de dos asignaturas.
E) DE LA COMISION TECNICA
Art. 28.- Para le mejor coordinaciûn, desarrollo y majora 
miento del nivel técnico del Balonmano nacional, se constituye 
la Comisiûn Técnica de la F.E.B.M,, que estarâ compuesta por - 
très miembros del Comité Difectivo de laF.E. y los elementos aiJ 
xiliares que se consideren convenientes. Dependerâ directamen­
te del Comité Directivo de la F.E.B.M. quien designarô sus nom 
bramientos. Serân miembros natos de la misma el Director de la 
Escuela Nacional de PreparadoresA; el Presidents del Comité Na­
cional de Arbitros, el Seleccionador Nacional y el Preparador - 
Nacional.
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Art. 29,- Corresponderâ a la Comisiôn Técnica en particu­
lar, ademâs de cuanto le asigne el Comité Directivo de la F.E.B.M.
a) Traducciôn e interpretaciôn de las reglas de juego y - 
normas técnicas emanadas de la TK de la I.H.F.
b) Confecciôn, elecciôn y traducciôn de los textos de ca—  
râcter tôcnico, cuya divulgacîon considéré conveniente 
para el desarrollo tôcnico del Balonmano Nacional.
c) Estudiar y someter a la consideraciôn del Comité Direct^ 
vo los planes de estudio de la Escuela Nacional de Prepa 
radores y los correspondientes a la selecciôn y prepara- 
ciûn del equipo nacional.
d) El estudio y adaptaciûn a los planes del seleccionador, 
de las competiciones mcionales, con vistas a la mejor - 
puesta a punto del equipo nacional de cada modalidad.
EQUIP OS FEVENINGS
Art. 30.- La F.E.B.M. de acuerdo con la Regiduria Central 
de Educaciûn Fisica de la Secciûn Femenina de F.E.T. y de las - 
J.O.N.S* organizarâ las competiciones femeninas, que se regirân 
por las normas que al particular se dlctan por la D.N.E.F. y D. 
y Federaciûn Espanola.
REGIIVEN ECONOMICS
u
Art, 31.- La vida econûnica de la F.E.B.M. se regirâ me--
diante la formaciôn del oportuno presupuesto de ingresos y gastos, 
que deberâ ser aprobado previamente por la D.N.E.F. y D., con an­
telaciûn al comienzo del ejercicio a que corresponde.
Art. 32.- El ejercicio econûmico de la F.E.B.M. se iniciarâ 
al 1* de enero y terminarâ el 31 de diciembre de cada aho.
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Art. 33.- De la misma manera que corresponde a la D.N.E.F. 
y D. la fiscalizaciûn e intervenciûn en todo memento en la vida 
econûmica de la F.E.B.M., competen a ôsta iguales atribuciones- 
cerca de las Federaciones Régionales y Provinciales.
Art. 34.- Para disponer de los fondos de la F.E.B.M. serâ 
preciso la firma del Presidents y, en su defecto, de manera con- 
junta, la de uno de los Vicepresidentes y la del Tesorero de la 
misma.
Art. 35.- Corresponde al Contador, con el visto bueno del 
Tesorero, la formaciûn del Presupuesto de ingresos y gastos que 
se mencionan en el articula 31 de estos Estatutos, el cual se — 
someterâ, para su aceptaciûn o rectificaciûn, al Comité Direct! 
vo de la F.E.b.M. antes de ser enviado para su eprobaciûn a la 
D.N.E.F. y D.
Art. 36.- Con cargo al anterior ejercicio y por el Tesore­
ro se formarâ un Balance con las demâs cuentas auxiliares que 
sean necesarias y, asimismo, se someterâ a la aprobaciûn o rec­
tificaciûn del Comité Directivo antes de ser enviado a la D.N.E. 
F. y D. para su aprobaciûn y définitiva.
Art. 37.- Los ingresos de la F.E.B.M- estarân constituidos
por:
a] La subvenciûn que para cada ejercicio le asigne la D.N.
E. F. y D.
b] El importe de las licencias y fichas psicofisiolûgicas- 
que libre a las Federaciones Régionales y Provinciales.
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c} Las participaclones de la F.E.B.M. en los ingresos que - 
las Federaciones Régionales y Provinciales y las Socieda 
des o Clubs puedan obtener en la venta de taquillajes. 
d} Los ingresos por venta de taquillaje en los partidos de 
carôcter nacional e intemacional. 
e} Los ingresos que por la venta de publicaciones de la F.E.
B.M. se obtengan, 
f} Las donaciones que le sean acordadas por personas natura­
les o jurldicas de derecho privado o de derecho pûblico.
Art. 38,- Las normas referentes a las cuotas y porcentajes de par 
ticipaciûn en los taquillajes, correspondientes a la F.E.B.M., - 
asl como las que deban percibir las Federaciones Régionales y —  
Provinciales, serân fijadas cada aho por el Comité Directivo de 
la F.E.B.M. en la oportuna circular econûmica.
Art. 39.- Los gastos de la F.E.B.M. estarân constituidos —  
por los pagos que se efectûen para las atenciones de carôcter fi­
jo u ordinario que figuren en el Presupuesto y las de carôcter - 
extraordlnarlo que sean acordadas por el Comité Directivo. En el 
Presupuesto se harô constar una cantidad para Imprevistos.
DEL REGIIVEN CONTENŒIOSÜ Y DISCIPLINARIO.
Art. 40.- Constitulda la F.E.B.M. como organisme dependiente 
y bajo las ûrdenes de la D.N.E.F. y D., a quien corresponde por- 
entero la jurisdicciûn disciplinaria de los deportistas espaholes, 
compete a la F.E.B.M., por delegaciûn del Superior Organisme, la 
resoluciûn de las controversias y diferencias que surjan entre - 
sus afiliados, tanto Federaciones Régionales y Provinciales, So— 
ciedades deportivas y Clubs, como jugadores, directivos, prepara­
dores y Arbitres, siempre que se refiera al Balonmano, cuyos mi^
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bros, por su afiliaciôn voluntaria a la F.E.B.M., se considéra 
râ que todos ellos se someten voluntariamente a su disciplina- 
y acatar para cumplirlas extrictamente y de buena de los Esta­
tutos, Reglamentos, disposiciones y normas que de ella dimanen 
asl como aquellos de los diverses ôrganos federativos naciona­
les, régionales y provinciales.
Art. 41.- Queda prohibido a todo jugador, preparador, di­
rectivo y ârbitro, asl como Sociedades deportivas o Clubs y, - 
en general, a cuantos integran la organizaciûn de Balonmano Na 
cional, acudir para resolver sus diferencias, a otra discipli­
na o poder distinto del de la F.E.B.M. y, en general, del de - 
la D.N.E.F. y D. Todo ello por disposiciûn de lo prevenido en- 
el Artlculo 76 del Estatuto Orgânico de la D.N.E.F. y D. Quien 
no observara esta prevenciûn, perderâ su condiciûn de déport!^ 
ta y serâ automâticamente descalificado.
Art. 42.- Son ôrganos jurisdiccionales en el Balonmano na 
cional:
a} Los Comités de Competiciûn Nacional, Régionales y Pro­
vinciales.
b) Los Comités Directivos de las Federaciones Regionales- 
y Provinciales.
c) El Comité Directivo de la F.E.B.M.
d) La Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
Art. 43.- Los Comités de Competiciûn Régionales y Provin­
ciales entendefan, en primera instancia, de todas las reclama- 
ciones, protestas y denuncias que se formuler, actas o informes 
de los partidos de competiciûn regional o provincial,acordando
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las sanciones a Imoner por faltas que se cometan con ocaslûn de 
aquellos.
Art. 44.- El Comité de Competiciôn Nacional conoceré, en —  
primera instancia, de todas las incidencias y reclamaciones que 
se formulen con motivo de partidos de competiciûn nacional, inte 
rregional e interprovincial, o cualesquiera otros torneos y con- 
cursos de esta Indole.
En segunda instancia, es compétente para conocer y resolver 
los recursos interpuestos contra las resoluciones sometidas por- 
los Comités Régionales y Provinciales de Competiciûn en los asuri 
tos de su competencia.
Art. 45.- Los Comités Directivos de las Federaciones Régio­
nales y Provinciales conocerân asimismo en primera instancia, de 
todos los demâs asuntos que se promuevan por reclamaciones entre 
sus afiliados, tanto de elementos individuales como colectivos - 
excepto los que sean consecuencia de participaciûn en competicio 
nés de carâcter nacional, interregional e interprovinciales y de 
las epelaciones contra las resoluciones de sus Comités de Conpe- 
tiolûn.
Art. 46.- El Comité Directivo de la F.E.B.M. es competente- 
para conocer y resolver todos los recursos interpuestos contra - 
resoluciones dictadas por las Federaciones Régionales y Provin­
ciales y las dictadas por el Comité Nacional de Competiciûn en- 
primera y segunda instancia y, en general, de cuantas quejas se- 
le formulen en tiempo y forma que determinan los Reglamentos de­
là F.E.B.M.
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Art. 47.- La D.N.E.F. y D. conoceré y resolverâ, en ûlti—  
ma 8 Inapelable instancia, de todas las cuestiones que se plan- 
teen reglamentariamente y sobre las cuales hbbiere conocido y fa 
llado el Comité Directivo de la F.E.B.M., como mâximo organismo 
del Balonmano Nacional.
Art. 48.- En el Reglamento Orgânico de la F.E.B.M. se esta- 
blecerân las normas procédantes para las cuestiones contenciosas 
y disciplinarias, no debiendo admitirse, y, por tanto, entrer a- 
conocer el fondo del asunto, de aquellas que se formulen contrayi 
niendo lo que las mismas dispongan.
Art. 49.- La F.E.B.M. esté facultada para imponer las sanci£ 
nés que stime pertinentes, a todo aquel individuo o entidad d^or 
tiva que infrinja en su actuaciûn las disposiciones contenidas - 
en los présentes Estatutos y Reglamentos de la F.E.B.M. y al que 
faite a las réglas de correcciûn y caballerosidad o a las que im- 
pongan las autoridades del Estado. Para la aplicaciûn de las san­
ciones se atendrâ en todo a las normas que se establezcan en el - 
Reglamento orgânico de la F.E.B.M. y a las que del Comité Direct^ 
vo de la F.E.B.M. dimanen asl como las normas dictadas o que pue­
da implanter la D.N.E.F. y D.
Art. 50—  Los recursos contra las resoluciones dictadas por 
los diferentes ôrganos Jurisdiccionales de la F.E.B.M., serân los 
siguientes: Recurso de apelaciûn, recurso de queja, y de alzada, 
cuando procéda ante la D.N.E.F. y D. en el Reglamento Orgânico - 
se establecerân las caracterlsticas de cada uno, asl como plazos 
en que deban producirse las normas de procedimiento para su ejer­
cicio.
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DISPOSICIONES GENERALES
Art. 51.- Todos los cargos correspondientes a los Comités 9 
Directivos Nacionales, Régionales y Proviciales, serân irrenun- 
ciables y honorlficos, excepto aquellos de carâcter técnico y ad­
ministrativo.
Art. 52.- Para pertenecer como miembro a esta Federaciûn - 
asl como para tomar parte en cualquier competiciûn, las Socieda­
des deportivas o Clubs deberân hallarse inscrites en la Federa­
ciûn Regional o Provincial correspondiente, previo cumplimiento 
de los requisites que para su admisiûn sehale el correspondiente 
reglamento; los jugadores y practicantes de Balonmano deberân - 
hallarse afiliados a algûn Club. Todo Club, por el mero hecho - 
de soliciter su inscripciûn en su Federaciûn Regional o Provin­
cial, acepta todas las obligaciones que le corresponden como afi 
liado a ella.
Art. 53.- Sin permise especial del Comité Directivo de la­
F.E.B.M. no podrân las Sociedades o Clubs federados y sus juga­
dores celebrar partidos ni alterner con clubs, équipes o jugado­
res, ni participer en torneos y concursos con participantes que 
no se hallen afiliados a esta Federaciûn, ni con los extranjeros 
que no estén en alguna de las Federaciones reconocidas como inte 
grantes de la I.H.F.
Art. 54.- Los miembros de la D.N.E.F. y D. y los de la F.E.B.M. 
los de las Federaciones régionales y provinciales, los ârbitros- 
de Balonmano y los jugadores en posesiûn de carnet de internacio 
nal, tienen derecho a libre entrada en todos Dos actos, socieda-
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des, campos e Instalaclones de Balonmano, Los conponentes de la 
Comisiôn Dlrectiva de la D.N.E.F. y 0. y de las F.E.B.M. ocupa- 
rân la tribuns o palco presidencial*
Art. 55.- Oueds terminsntemente prohibido el uso y confec- 
ciûn de emblemss y distintivos ollmpicos, como nombres de uns - 
sociedsd o club de Is pslsbrs OLIIVPIA y sus derivsdos o pslsbrss 
extrsnjerss no sdmitidss por Is Resl Acsdemis de Is Lengus Espa 
nols.
En todo lo que se refiera s este articule deberân consultsr 
se las disposiciones de la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fi— 
sica y Déportés.
Art. 56.- Todo compromiso, convenio, pacto o contrato, esta 
blecido con fines de utilidad deportiva serâ sometido a la epro- 
baciôn de la Federaciûn Espanola, sin cuyo requisite carecerâ de 
todo valor y efecto ante les organismes dsportives.
Asimismo, toda reclamaciûn o protesta relacionada con el - 
curpLimiento o incumplimiento de dichos contstos deberâ resolver- 
88 exclusivamente por las organismes dsportivos.
Art. 57.- Reconocida esta F.E.B.M. como afiliada a la I.H.F. 
y organismes dependientes de la misma, todas las Federaciones - 
Régionales, Provinciales, Sociedades deportivas y Clubs, asl co­
mo les jugadores, arbitres, entrenadores y auxiliares y practi—  
cantes en general pertenecientes a nustra organizaciôn, tienen - 
la consideraciûn de federados a efactes de la s reglamentaciones 
internacionales.
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Art. 56.- En caso de disoluciôn, los fondos existantes, des- 
puôs de satisfechas las obligaciones de la F.E.B.M. serân destina 
dos a los fines que la D.N.E.F. y D. estime conveniëntes,
DI5PQSICI0N FINAL
Art. 59.- Oueda derogadas todas las disposiciones o normas - 
que han venido rigiendo con anterioridad a los présentes Estatu—  
tos y Reglamento orgânico que los desarrolle, salvo aquellas que - 
por estos Estatutos se declaren subsistantes.
Cualquier duda de interpretaciôn o casos no previstos en los 
Présentas Estatutos serân rsueltos por el Présidente de la F.E.B. 
M. Y subsidiariamente, en todos aquellos casos que entranan un ijn 
terés general o impliquen contravenciôn o extralimitaciôn reglamen 
taria, serân resueltos por la D.N.E.F. y D. como môximo Organisme 
rector del Déporta Nacional.
ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAROLA 
DE BALÜNCESTO
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ESTATUTO ORGANICO DE LA FEDERACIÛN ESPANOLA DE BALONCESTO.
TITULO I
AWBITOS DE APLICACION 
CAPITULO PRIMERO 
AWBITO FUNCIONAL
Artlculo 10.- La Federaciôn Espanola de Baloncesto es el or­
ganisme tôcnico y administrative que tiene por objeto promover y 
régir el Baloncesto en sus diverses manifestaciones y ordenarlo - 
en su aspecto nacional de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de 
Educaciôn Fisica, sus reglamentos, los présentas Estatutos y de- 
mâs disposiciones concordantes y con sujeciôn a la Delegaciûn Na— 
cional de Educaciûn Fisica y Dépotas y Federaciûn Internacional — 
de Baloncesto Amateur. Asimismo, dependerâ la Federaciûn, sus Or­
ganismes y Sociedades o Clubs que la integran, del Comité Olimpi— 
co Espanol, en cuanto se relaciona con la participaciûn espanola 
en los Juegos Ollmpicos y su preparaciûn.
Art, 2*,- Es funciûn de la Fedaraoiûn EspaPiola de Baloncesto 
ordenar y dirigir la actividad nacional e internacional del Balon 
cesto espanol.
Art, 3*.- La actividad nacional de la Federaciûn EspaPiola de 
Baloncesto atenderâ los siguientes aspectos:
a) Reglamentar y fomentar el desarrollo del deports del Ba­
loncesto en Espana, organizando y dirigiendo las competi- 
ciones nacionales.
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b] Regular el regimen juridico y disciplinario de los Clubs 
jugadores, preparadores, ârbitros, auxiliares y cuantos- 
intervienen en la prâctica del baloncesto.
c] Atender los servicios medicos y asistenciales mediante - 
la Mutualidad General Oepoitiva.
d] Aprobar los Estatutos de los Clubs.
e] Velar por la instrucciûn tecnica de los entrenadores, e>ü 
giendoles las necesarias aptitudes morales y tecnicas.
f ] Promover la formaciûn e inscripcion de los ârbitros y au 
xiliares.
g] Reglamentar, dirigir y coordinar la labor de las Federa­
ciones Provinciales, en orden al mejor desarrollo de sus 
funciones.
Art. 49.- En el aspecto internacional corresponde a la Feëe 
raciûn Espanola de Baloncesto, previa autorizaciûn de la Delega­
ciûn Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés:
a] Concerter partidos internacionales con otros palses.
b) Prop oner la asistencia a las conpeticiones intemaciona- 
1*8, préparer la selecciûn nacional y decidir su partiel 
paciûn en éllas, siempre que el interôa tâcnico y el ôxl 
to de las mismas determinen su conveniencia y signifi- - 
quen un progress dentro del baloncesto internacional.
CAPITULO SECUNDO 
ANBITO PERSONAL.
Art. 59,- Quedan sometidos a la disciplina y autoridad de la 
Federaciûn EspaMola de Baloncesto los directivos, miembros o fun- 
cionarios de la misma; las Federaciones Provinciales, directivos.
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jugadores, entrenadores y delegados de Clubs y demâs Asoclaclones 
inscritas, ârbitros y sus auxiliares.
Art. 60.- En un orden jerârquico, la Federaciôn Espanola de- 
Baloncesto depends de la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Flsica- 
y Déportés, quien dictarë las normas générales de ordenaciûn del- 
deporte nacional, a las que ajustarâ su actividad.
Art. 70.- La Federaciûn Espanola de Baloncesto esté integra- 
da dentro de la Federaciûn Internacional de Baloncesto Amateur, a 
la que pertenece como miembro, obligândose, en consecuencia, al - 
cumplimiento del rôgimen que establezca a travôs de sus Estatutos 
Reglamentos y Reglas de Juego, en todo cuanto afecta a la parte - 
tôcnica de este déporté y a su relaciûn internacional.
Art. 60.- Como ûrganos inferiores, la Federaciûn Espanola de 
Baloncesto créa las Federaciones Provinciales y Delegaciones Co—  
marcales que considéré convenientes para la buena marcha del Balon 
cesto nacional, dentro de los limites geogrâficos que seRale en - 
cada caso.
Art. 90.- Los organismes dependientes de la Federaciûn Espano 
la de Baloncesto se regirân por las normas que para los mismos se- 
determinen, gozando de plena competencia dentro de su âmbito.
CAPITULO TERCERO 
AMBITO TERRITORIAL
Art. 10.- La Federaciûn Espanola de Baloncesto mantiene su au 
toridad sobre todo el territorio nacional de la Peninsula, Islas - 
Baléares y Canaries y plazas y provincias africanas.
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Art, 11.- Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Federa 
ciûn Espanola de Baloncesto, previa aprobaciûn de la Delegaciûn - 
Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés, dividirâ el territorio - 
-nacional en las demarcaciones que precise, confiôndoselas, dentro 
de un orden jerârquico preestablecido, a las Federaciones Provin­
ciales, y dentro de ôstas, a las Delegaciones Comarcales, en los- 
casos en que resuite conveniente su creaciûn.
CAPITULO QUARTO 
AmiTO JURI5DICCI0NAL
Art. 12.- La Federaciûn Espanola de Baloncesto tiene perso- 
nalidad juridica y su domicilio esté establecido en Madrid. Den­
tro de la misma estân integradas las Federaciones Provinciales,- 
Asociaciones y Clubs, ârbitros, auxiliares, entrenadores, jugado­
res y directivos.
Art. 13.- Para el cumplimiento de sus fines, la Federaciûn- 
EspaPiola de Belonoesto se estruotura con Xoe eiguientee ôrganoe- 
de gobierno;
a) Asamblea.
b] Junta Directiva.
Art. 14.- Como ûrganos tôcnicos, que cuidrân la linea de ac 
tuaciûn senalada por los ûrganos de gobierno, la Federaciûn Espa 
Mola de Baloncesto contarâ con:
a] Secretarla General.
b] Direcciûn Tâcnica.
c] Escuela Nacional de Preparadores.
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d) Colegio Nacional de Preparadores.
e} Colegio Nacional de Arbitres.
f] Comité Nacional de Competiciûn.
g] Club Nacional Hesperia.
h] Aquellos otros que considéré necesarios la Junta Directi­
va, taies como el Comité Femenino y el Juvenil e Infantil 
y demâs que puedan crearse y conferirseles este carâcter.
Art. 15.- La jurisdicciôn deportiva en todos sus aspectos,or 
gânico, técnico-deportivo y disciplinario, es exclupénte de cual­
quier otra.
Todo club o persona que quebrante estas normas serâ sanciona 
don con arreglo a las normas vigentes de la Federaciûn Espanola de 
Baloncesto y disposiciones deportivas disciplinarias de rango su­
perior.
Art. 16.- Las decisiones que tomen la Federaciûn EspaPiola de 
Baloncesto y los Organismos dependintes de la misma tienen efica- 
cia desde el dia de su notificaciûn al interesado, al que se le cornu 
nicara mediante oficio de la Federaciûn EspaPiola de Baloncesto,por 
Las normes de carâcter general ae publicarân por medio de circula- 
res y tendrân vigencia a partir del dia siguiente al de su publica 
ciûn.
CAPITULO QUINTÜ 
'< AMBITO TEVPORAL
Art. 17.- El presents Estduto entrarâ en vigor en el momento- 
de su aprobaciûn por la Delegaciûn Nacioal de Educaciûn Fisica y - 
Déportés, anulando todas las disposiciones anteriores que se opon- 
gan a su contenido y constituyendo la norma superior y fundamental
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a la que habrân de subordinarse las reglamentaciones y bases que - 
dicte en lo sucesivo la Federaciûn EspaPiola de Baloncesto.
TITULO II 
 .
ORGANOS DE GOBIERNO DE LA FEDERACION ESPANOLA 
DE BALONCESTO
CAPITULO PRIMERO 
ASAMBLEA
Art. 18.- La Asamblea constituye el Organo délibérants de la 
Federaciûn EspaPiola de Baloncesto para realizar la funciûn legisla 
tiva.
Art. 19.- Las funciones de competencia de la Asamblea son —  
las siguientes:
a} Proponer a la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y De 
portes la modificacion del Estatuto y aprobaciûn de los Re 
glamentos.
b] ^robar la forma en que deben desarrollarse las competicio 
nés oficiales de carâcter nacional, dentro de las normas - 
reglamantarias vigentes.
c] Proponer a la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y De 
portes las exacciones federativas de cualquier clase, fi—  
jando los precios de las licencias en sus distintas clases 
y categorias y estudiando las tasas que fueren aconseja- - 
bles estab^ecer para el mejor desarrollo del baloncesto.
d] El nombramiento, renovaciûn o relecciûn de los representan 
tes de las Federaciones Provinciales y Clubs en la Junta - 
Directiva de la Federaciûn Espanola, que habrân de ser re- 
frendados por la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y 
Déportés.
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e] Resolver las proposlciones que le someta la Junta Directi­
va, por propia iniciativa o a propuesta de miembros de la- 
Asamblea que representen el 20 por 100 de la totalidad de- 
votos posibles con quince dias de antelaciûn.
f] Cualesquiera otras cuestiones que no estôn eapecialmente — 
atribuidas a otro organismo.
Art. 20.- La Asamblea se dividirâ en dos sesiones independieji 
tes entre si en razûn a su contenido, asistentes y votaciones:
Sesiôn de Competiciones Nacionales.
Sesiûn general.
La Sesiôn de Competiciones Nacionales se podrâ dividir a su - 
vez en tantas sesiones independientes como competiciones importan­
tes, a juicio de la Junta Directiva, convenga reunir separadamente 
en nûmero minime de dos.
Art. 21.- En cada Sesiôn de Competiciones, que deberâ précé­
der a la Sesiûn General, se tratarân ûnicamente asuntos que afec- 
ten exclusivamente a la Competiciûn en cuestiûn. En caso de duda - 
coresponderâ al Présidente de la Asamblea la inclusion o no de los 
asuntos en el orden del dia.
Art. 22.- En la sesiûn General se tratarân los demâs asuntos 
que no sean especificos de las Sesiones de Competiciones. Los - - 
acuerdos de estas ûltimas serân dados a conocer en la Sesiûn Gene­
ral para informaciûn de todos sus miembros.
Art. 23,- El derecho de asistencia a la Asamblea queda régula 
do asi:
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a} Sesiones de Competiciones.
- El Presidents y demâs miemBros de la Junta Directiva 
de la Federaciûn Espanola.
- El Presidents o su représentants de cada una de las 
Federaciones Provinciales a les que pertenezcan uno o 
mâs Clubs de la catégorie de la Competiciûn convocada.
- Un représentants de cada uno de los Clubs pertenecien­
tes a la catégorie de la competiciûn convocada.
b] Sesiûn General
- El Presidents y demâs miembros de la Junte Directiva- 
de la Federaciûn Espanola.
- El Presidents o su représentants de todas y cada una— 
de las Federaciones Provinciales existentes en la fe- 
cha de la convocatoria.
- El représentants de cada uno de los Clubs que invite- 
libremente el Présidente de la Federaci'on Espanola - 
en nûmero no inferior a cinco.
Art. 24.- Convocatoria.- La Asamblea se reunirâ, en las se 
siones que ee oonvoquen con carâcter ordinario, una vez al aMo- 
antea del 1 de agosto y con carâcter extraordinario, sin limita 
ciûn de nûmero, cuando asi lo acuerde la Junta Directiva de la- 
Federaciûn Espanola por propia iniciativa o a peticiûn de miem­
bros que representen, como minimo el 25 por 100 de los votos to 
tales de la misma.
Tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias —  
serân convocadas con una antelaciûn minima de un mes a la fecha 
de su celebraciûn, mediante escrito dirigido a todos y cada uno 
de los conponentes, en el que se senale lugar, dia y hora de su 
celebraciûn, asi como orden del dia detallado de los asuntos —
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a tratar. Si la Federaciûn Espanola publicara boletiû oficial —  
se insertaré en el mismo anuncio de la convocatoria con igual - 
antelaciûn.
Art. 25.- Derecho de voto.- El Présidente de la Federaciûn 
Espanola contarâ con voto dirimente, que decidirâ en caso de em 
pate. La Junta Directiva de la Federaciûn Espanola tendra dere­
cho a tantos votos como miembros cuente.
Los Présidentes de las Federaciones Provinciales o sus re­
présentantes tendrân derecho a voz y un voto cada uno en las Se 
siones de Competiciones Nacionales, a las que les corresponde - 
asistir, y a voz y a un voto por si, mâs otro adicional por ca­
da 300 licencias de jugadores o fracciûn superior a 150 oficial 
mente diligenciadas dentro de su Federaciûn con un mâximo de —  
cinco votos adicionales, en la Sesiûn General.
Los représentantes de los Clubs tendrân voz y un voto en - 
las Sesiones de Competiciones que arecten a su categoria y a —  
voz y un voto en la Sesiûn General si han sido invitados eS&e—  
cialmente a la misma por el Présidente.
Los acuerdos de la Asamblea se tomarân por mayoria de vo­
tos présentes o representados y no tendrân carâcter retroactive 
si no se hace constar asi expresamente en ellos, en cuyo caso - 
se precisarân las 4/5 partes de los votos présentes o represen­
tados.
Art. 26." Asistencia." En principio, es obligatoria la asis 
tencia a la Asamblea debidamente convocada. En caso de fuerza - 
mayor, cualquiera de sus miembros pueden y deben delegar en otro 
miembro de la misma. Los conponentes dE la Jonta Directiva no - 
pueden ser representados mâs que por otro miembro de la misma.
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Art. 27.- Procedimiento.- Presidiré la Asamblea y dirigirô 
los debates, con toda la autoridad que es propia del cargo, el- 
Présidante de la Federaciûn Espanola, o, en su defecto, quien - 
lo sustituya reglamentariamente. El Presidents podrâ concéder,- 
o retirer la palabra a los Delegados, poner a votaciûn los asun 
tos que se discuten, a partir del momento en que se hayan produ 
cido dos intervenciones en pro y dos en contra; limiter la dura 
ciûn de ôstas cuando se hayan consumido en cualquiera de elles, 
mâs de diez minutes, amonestar y, en caso grave, reprender y hasta 
expulser a los Delegados que se produjeran en forma irrespetuo- 
sa para la Mesa o para con otros Delegados; someter nuevamente- 
a discusiûn o votaciûn cualquier acuerdo adoptado por la Asamblea 
siempre que asi lo estime conveniente; comprobar y aceptar los - 
derechos de asistencia; impedir la asistencia de personas que no 
tengan derecho reglamentariamente a ella; interpretar normas y 
reglamentariamente a ella; interpretar normas y reglamentos en 
los casos no previstos; establecer la forma de votaciûn; sus­
pender las discusiones; levantar la sesiûn y, en caso necesa—  
rio, suspender la reuniûn hasta nueva convocatoria.
Art, 28," En todas las Asambleas, tanto ordinarias como - 
extraordinarias, se procederâ en primer tôrmino al recuento de 
asistentes, detallando el derecho a voto de cada uno y atendien 
do las impugnaciones si las hubiere, Acto seguido se pasarâ a - 
tratar los asuntos incluidos en el orden del dia.
Art. 29.- Al tôrmino de cada Asamblea se darâ lectura al - 
acta de acuerdos para su aprobaciûn por los asistentes. Esta —  
aprobaciûn debe referirse exclusivamente a la redacciûn de los- 
acuerdos adoptados, sin que puedan ser ôstos reconsiderados.
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Art. 30.- En las actas de la Asamblea constarôn los nombres 
de los concurrentes y representaclones que ostenten, el texte —  
dispositive de los acuerdos que se adopten y una breve referen­
d a  del conjunto de la discusiûn a que hayan dado lugar las in­
tervenciones. Cualquier Oelegado podrâ hacer figurer en el acta- 
8u voto particular, si asi lo solicita.
CAPITULO SECUNDO 
JUNTA DIRECTIVA. COMISION EJECUTIVA Y COMISION
ECONOMICA.
Art. 31.- La Junta Directiva es el ûrgano general ejecutivo 
de laFederaclûn Espanola de Baloncesto, que cuidarô del cumpli—  
miento de los acuerdos de la Asamblea General y del desarrollo - 
de toda actividad durante el ano. Estarâ coirpuesta por un Prai­
dante, très Viceprésidantes, un Tesorero, diecisôis vocales y - 
siete vocales-asesores.
Art. 32.- La designaciûn de los miembros delà Junta Directi 
va sa hard como aiguë:
32.1. Présidente, nombrado por el Oelegado Nacional de Edu­
caciûn Fisica y Déportés.
32.2. Cinco vocales designados libremente por el Présidante 
de la Federaciûn y nombrados por la Delegaciûn Nacio­
nal de Educaciûn Fisica y Déportas.
32.3. Cinco vocales elegidos por las Federaciones Provincia 
les en la Asamblea General, agrupadas por zonas geo—  
grâficas en funciûn de su densidad deportiva y nombre 
dos por la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y 
Déportas.
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32.4. Cinco vocales représentantes de los Clubs a razûn de- 
dos por los de Primera Divisiûn, dos por los de Segun 
da y uno por los de Tercera, elegidos en la Asamblea - 
General y nombrados por la Delegaciûn Nacional de Edu­
caciûn Fisica y Déportés.
32.5. Hasta un mâximo de cinco vocales nombrados por el Dele 
gado Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés como re­
présentantes de las organizaciones del Movimiento que 
mantengan actividades que hayan de ser coordinadas —  
con la Federaciûn, entre las que figurarân Secciûn Fe 
menina y Juventudes.
32.6. Siete vocales-asesores, que tendrân tal consideraciûn 
en funciûn de su cargo, para informar y asesorar cuan 
do sean requeridos por la Presidencia en las materias 
de su competencia.
a) Môdico adscrito a la Federaciûn.
b) Director tôcnico.
c) Director de la Escuela de Preparadores.
d} Presidents del Colegio Nacional de Preparadores.
b) Presidents del Colegio Nacional de Arbitras.
f) Presidents del Club Nacinal Hesperia.
g) Jefe del Ga&inete de Prensa.
32.7. Un Secretario, que serâ el de la Federaciûn Espanola - 
de Baloncesto.
A
Art. 33.- El Presidents de la Federaciûn de entre los voca­
les, designarâ dos Vicepresidentes y el Tesorero, asignando a ca 
da uno las funciones que ha de atender. El otro Vicepresidente - 
serâ nombrado por el C.O.E., a propuesta del Presidents.
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Art. 34.- El cargo de vocal de los très primeros grupos —  
tendré una duraclûn de cuatro anos, renovândose por mltades den­
tro de cada grupo cada dos anos. La primera renovaciûn afectaré 
a dos vocales de cada grupo, determinados mediante sorteo. La - 
segunda renovaciûn afectaré al reste de los miembros.
Art. 35.- El cargo de directive es honorifico, siendo sus­
ceptible de reelecciûn.
Art. 36.- En las reuniones de la Junta Directiva tendrân —  
voz y voto todos los vocales, a excepciûn de los vocales aseso- 
res y el Secret ario, quienes sûlo tendrân voz, siendo el voto - 
del Présidente dirimente en caso de empâte.
Art. 37.- Los vocales-asesores serân ponentes con voz y —  
sin voto en los asuntos de su competencia. El asesor môdico se­
râ el portavoz de las normas emanadas delà Federaciûn de Medici 
na DepoxtLva, el ejecutor de la politica sanitaria en el Balon—  
cesto y el représentante de la Federaciûn EspaMola ante la Mutua 
lidad General Deportiva.
Art. 36.- Para accéder al cargo de vocal serâ peciso haber 
cumplido la mayoria de edad, estar en posesiûn de todos los der£ 
chos civiles y politicos y no pertenecer como directivo, entre- 
nador o jugador a ningûn club, ni ser érbitro en active o perio 
dista encargado de la secciûn de baloncesto en un medio pûblico 
de informaciûn. Los vocales represwentantes de clubs quedan ex- 
ceptuados de esta incompatibilidad.:
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Art. 39.- Coxresponde a la Junta Directiva la facultad ejecu 
tiva, jurisdiccional y disciplinaria de la Federaciûn Espanola,- 
habiendo de aprobar los reglamentos que desarrollen las conclu—  
siones de las Asambleas, asl como la de aceptar la presentaciûn- 
a las mismas de Reglamentos, Bases de Competiciûn y demâs legis- 
laciûn deportiva. Habrâ igualmente de seRalar o modificar el âm­
bito geogrâfico de las Federaciones provinciales, cuya aproba- - 
ci'on corresponde a la Delegaci'on Nacional de Educaciûn Fisica 
y Déportés.
Art. 40.- Despuôs de toda elecciûn o renovaciûn de miem- —  
bros, celebrarâ la Junta Directiva reuniûn plenaria para dar posesiûn 
de sus cargos a los nuevos vocales y determiner la nueva distri- 
buciûn de funciones.
Art. 41.- La Junta Directiva se reunirâ como minimo en se­
siûn ordinaria una vez cada très meses, durante el période de - 
actividad deportiva, para tomar cuenta del desarrollo del balon 
cesto en el trimestre oencido y seRalar la linea de actuaciûn - 
en el venidero, aprobendo normas y reeolvlendo los demâs asun—  
tos de su competencia que se planteen en cada ocasiûn.
Art. 42.- La Junta Directiva se reunirâ en sesiûn extraor- 
dinaria cuando asl lo convoque el PreSidente por propia inicia- 
tiva o a peticiûn de cinco vocales, la convocatoria se harâ por 
escrito, indicando el orden del dia, con una àntelaciûn mlnima- 
de diez dias a la fecha de su celebraciûn. Las Jntas se célébra 
rân en el domicilio de la Federaciûn Espanola o en otro que seRa 
le previamente el Présidente, debiendo hacerlo constar en la - 
convocatoria junto con el dia y hora. ^
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COMISION EJECUTIVA
Art. 43.- Con carâcter permanene funcionarâ una Comisiôn - 
Ejecutiva, compuesta por el Présidente y Vicepresidentes, que - 
puede ser convocada expresamente, o considerarse automàticamen- 
te constituida con la asistencia de un minimo de dos miembros - 
si uno de ellos es el Présidente o quien haga sus veces, a cuyo 
efecto el Présidente podrâ delegar con carâcter transitorio o - 
permanente la presidencia de la Comisi'on en uno de los Vicepre 
sidentes. Todos los miembros de la Junta Directiva pueden asistir 
as las reuniones de la Comisiôn Ejecutiva con pleno derecho.
Art. 44.- Como delegada de la Junta Directiva, la Comisiôn 
Ejecutiva tendrâ plenas facultades para cuidar de forma perma—  
nente y constante de gobierno de la Federaciûn, del buen cumpli­
miento de las normas establecidas, del control de los organismos 
dependientes de la Federaciûn, de despachar los asuntos de trâ- 
mite, en fin, para todo lo que pueda convenir a la buena marcha 
de la Federaciûn, pudiendo tomar decisiones en casos no previs­
tos o interpretar los acuerdos tornados por organismos euperiores.
De los acuerdos de la Comisiôn Ejecutiva se darâ cuenta a la 
Junta Directiva.
COMISION ECONOMICA
A
Art. 45.- Le gestiûn econûmica de la Federaciûn EspaPiola de 
Baloncesto correrâ a cargo de la Comisiôn Econûmica quien segui- 
râ las directricfes marcadas por la Junta Directiva. Cmmpondrâ - 
la Comisiôn Econûmica un Vicepresidente, designado por el Prési­
dente de la Federaciûn Espanola, que actuarâ de Présidente; el —
A
Tesorero y el Administrador, que serâ el funcionario de la Fede­
raciûn EspaPiola nombrado como tal por el Présidente de la rdshia.
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Art. 46.- Corresponde a la Comisiôn Econômica:
a} Llevar la contabilidad de la Federaciûn.
b] Proponer los cobros y pagos y redactar los presupuestos 
de la entidad.
c) Por orden del Présidente, reglamentar los gastps,ejer—  
cer la inspeccion de todos los organismos federativos - 
de cualquier clase que sean y proponer las medidas dis­
ciplinarias en los casos de infracciûn de las normas —  
que regulan la vida econûmica y financiers del balonces 
to epanol.
d} Elevar a la Junta Directiva las propuestas relativas a 
la organizaciôn federativa en materia de su competencia 
y llevar a cabo, una vez aprobadas, las modificaciones- 
que las circunstancias aconsejen.
e) Proponer la adquisicion de los bienes precisos para las 
necesidades sociales y reglamentar su utilizaci*on.
f) Informar al Presidents de la marcha de los asuntos pen- 
dientes y proponer las medidas que considéré necesarias 
para la buena marcha federativa en materia de au compe­
tencia.
g) Confeccionar los presupuestos anuales y proponer su apro 
baci'on a la Junta Directiva.
<• CAPITULO TERCERO
DIRECTIVOS DE LA FEDERACION ESPANOLA
Art. 47.- Corresponde la mâxima jerarqula dentro de la Fede 
raciûn Espanola de Baloncesto a su Presidents que représentera - 
al Oelegado Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés, quien ha de 
presidir las Asambleas, la Junta Directiva y Comisiôn Ejecutiva, 
en cuyas votaciones contarâ con voto dirimente. Con su firme au-
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torlzarâ los pagos y exiglrâ de la Comisiôn Econûmica los informes 
que precise de la marcha econûnica, de la que responderâ ante la - 
Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
Art. 48.- El Presidents tendr'ala representaciûn de la Federa 
ciûn Espanola, con todas sus prerrogativas, y le corresponde haber 
ejecutar todos los acuerdos de los organos de Gobierno, senalar — * 
las funciones a realizar por cada directivo y ûrgano tôcnico y os- 
tentar la Jefatura de la Federaciûn.
Art. 49.- Dos Vicepresidentes serân nombrados por el Prdeiden 
te y otro por el C.O.E. de entre los miembros de la Junta Directi­
va. Entre ellos repartirâ las responsabilidades de la Federaciûn.
Art. 50.- En caso de ausencia o enfermedad del Presidents, ac 
tuarân en su nombre los Vicepresidentes segûn las competencies en- 
comendadas a cada uno, recayendo la representaciûn de la Federa—  
ciûn en el Vicepresidente de mayor edad.
Art. 51.- Para el cumplimiento de las misiones encomendadas - 
cada Vicepresidente contarâ con el resto de los miembros directi­
ves en sus competencies correspondientss.
Art. 52.- Los vocales représentantes de los clubs cooperarân- 
con el Vicepresidente correspondiente para la programaciûn, direc- 
ciûn y desarrollo de Competiciones nacionales, atendiendo cada uno 
a la competiciûn de cuyos Clubs es représentants.
Art. 53.- Para las competiciones femeninas y las competicio­
nes juveniles e infantiles, el Vicepresidente correspondiente se - 
asistirâ de los vocales représentantes de las Organizaciones del -
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Movimiento respectivos a travôs de los Comitôs Femenino y Juve­
nil e Infantil.
Art. 54.- Los vocales représentantes de Federaciones provin 
dales se repartirân entre si por zonas geogrâficas el total de 
las mismas, de las que serân portavoces permanentes ante la Fe­
deraciûn Espanola y cuidarân de la inspecciûn buen funcionamien 
to de los organismos provinciales representados.
Art. 55.- Los vocales représentantes de Organizaciones del 
Movimiento serân enlaces entre las mismas y la Federaciûn Espa­
nola a efectos de coordinaciûn entre las competiciones que orge 
nicen y las federativas, unidad tôcnica y formaciûn de clubs f£ 
derados dentro de su organizaciôn.
Art. 56.- Los vocales-asesores tienen por misiûn dar tras- 
lado a la Junta Directiva de las orientaciones, estudios e in­
formes realizados por los correspondientss ûrganos tôcnicos.
Art. 57,- El President# de la Federacidn EspaPiola designa­
râ de entre los miembros directivos un Tesorero qien cuidarâ —  
que se lleven debidamente las operaciones de cobros y pagos,sus 
anotaciones contables y adecuaciûn al presupuesto establecido,- 
presentado a la Comisiôn Econûmica las cuentas de resultados —  
que procedan.
Art. 58.- Todas Im personas dependientes de la Federaciûn- 
podrân ser destituidas de los cargos y funciones que ostentan - 
por la Junta Directiva en caso de infracciûn de lo dispueto en- 
el présente Estatuto, Reglamento y otras disposicionade rango 
superior.
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TITULO III
ORGANOS TECNICGS
CAPITULO PRIMERO 
SECRETARIA GENERAL
Art. 59.- La Secretarla General dependerâ del Secretario G£ 
neral y ôste, a su vez, directamente del Prestënte de la Federa­
ciûn Espanola de Baloncesto, sin perjuicio de las relaciones que 
por sus funciones correspondan con los ûrganos de las misma.
Art. 60.- De la preparaciûn y despacho material de los asun 
tos y de la direcciûn y organizaciôn de las oficinas, cuidarâ un 
Secretario General, que ser'anombrado por el Présidante de la Fe­
deraciûn Espanola de Baloncesto. Asimismo, serâ secretario de to­
dos los ûrganos de la Federaciûn EspaRola, pudiendo delegar esta 
funciûn en personal de la Secretarla.
Art. 61," Las Anoionaa d#l Secretario General, sin perjuicio 
de aquellas otras que le encomiende el Présidante, serân las si­
guientes:
a) Preparar la resoluciûn y despacho de los asuntos généra­
les.
b} Coordinar las misiones asignadas a cada ûrgano federative,
c] Ostentar la Jefatura de personal de todos los servicios.
d] Velar por el estricto cumplimiento de todas las disposi­
ciones jurldico-deportivas.
e] Preparar la Asamblea General, las reuniones de la Junta - 
Directiva y las de la Comisiôn Ejecutiva,actuando en las 
mismas con voz y sin voto, cuidando de desarrollar y lle­
var a la prâctica los acuerdos tomados.
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f) Recibir y expedir toda la correspondencia oficial de la 
Federaciôn, firmando todos los documentos cuya competen 
cia no estô asignada expresa y concretamente a otro ûr­
gano de la Federaciôn. De la documentaciûn, correspon—  
dencia y gestiones que pudieran encomendarse a otros ûr 
ganos centrales de la Federaciûn Espanola de Baloncesto 
habrâ de tener conocimiento el Secretario General.
g) Dirigir el archive de la documentaciûn de la Federaciûn. 
h} Ser enlace entre la Federaciûn Espanola de Baloncesto y
las Federaciones Provinciales y Organos restores de la- 
Mutualidad General Deportiva. 
i) Presentar verbalmente o por escrito los informes que le 
sean encomendados por el Prsidente. 
j] Levantar las actas correspondientss a los acuerdos ado£ 
tados por la Comisiôn Ejecutiva, Junta Directiva y Asam 
blea, archivândolas posteriormente con el visto bueno - 
del Presidents una vez aprobadas.
Art. 62.- Asesorado por el Director Tôcnico y demâs ûrga—  
nos tôcnicos de la Federaciûn EspaRola de Baloncesto, el Sécréta 
rio General redactarâ los informes sobre pmparaciûn pre-olimpi- 
ca y demâs que la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y De- 
portes solicite.
Art. 63.- El* Secretario General que llevarâ la firma admi- 
niârativa, cuidarâ de preparar la publicaciûn de un Anuario,que 
conprenderâ, por lo menos, las siguientes materias:
a} Composiciûn de la AsartoLea General, Junta Directiva y ûr 
ganos tôcnicos existants en el eeno de la Federaciûn Es 
paRola de Baloncesto.
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b) Relaciûn de Federaciones Provinciales y Delegaciones - 
Comarcales, con sus directivos y domicilios correspon- 
dientes, asi como Colegios Provinciales de Arbitres y 
Preparadores.
c) Estadlstica de clubs y équipes participantes en los —  
distintos torneos.
d} Resumen de las competiciones nacionales celebradas en- 
la temporada,
e) Resumen de la actividad internacional.
f} Demâs dates de interôs.
CAPITULO SEGUNDO 
LA DIRECCIÛN TECNICA
Afct. 64.- El Director Tôcnico estarâ subordinado directa­
mente, a efectos jerérquicos, al Presidents de la Federaciûn - 
Espanola y a efectos funcionales a cada Vicepresidente, coord^ 
nando la acciûn de los distintos ûrganos tôcnicos.
Art, 65,- Las funciones del Director Tôcnico serân las si 
guientes:
a) Redactar y proponer, recogiendo las orientaciones y —  
principios de los distintos ûrganos federativos, los - 
Estatutos, Reglamentos, Bases, circulares y demâs dis­
posiciones légales del Baloncesto,
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b} En coordinaciûn con el Vicepresidente que cuide de las - 
competiciones Nacionales:
a') Preparar el Reglamento General de Competiciones y se 
guir su desarrollo a fin de lograr su actualizaciûn. 
b') Preparar el Reglamento de Sanciones y proponer las - 
interpretaciones que procedan. 
c'} Preparar el calendario nacional de competiciones y - 
las bases a que ha de acogerse cada una. 
d'} Asesorar y asistir al ûrgano conespondiente en el de 
sarrollo de las distintas competiciones. 
e'} Propner los sistemas de control y estadlstica de corn 
peticiones, clubs y deportistas participantes,
c] En coordinaciûn con el Vicepresidente que cuide de las - 
adividades internacionales:
a") Preparar el calendario internacional de las seleccio 
nés nacionales. 
b'] Recogiendo las directrices marcadas por el seleccio- 
nador nacional, preparar el plan de preparaciûn olim 
pica en sus distintas fases, encajândolo dentro del- 
presupuesto general de la Federaciûn, 
c'} Realizar los estudios correspondientes para la orga- 
nizaciûn en Espana de las competiciones internaciona 
les que sean encomendadas por la F.I.B.A. 
d} Redactar los informes que le sean requeridos por los ûr­
ganos federativos o clubs sobre las reglamentaciones vi­
gentes qûe, sometidos a la aprobaciûn previa del Prési­
dante, serân facilitados a la Secretaria General a los - 
efectos oportunos.
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e) Bajo la dependencia da la Presidencia y en coordinaciôn 
con el Vicepresidente correspondiente, asesorar y estu- 
diar los programas més convenientes para el mejor cum—  
plimiento de las funciones encomendadas a los demâs ôr- 
ganos técnicos y lograr la mayor expansion deportiva, - 
cuantitativa y cualitativa de jugadores, preparadores y 
ârbitros.
f} Atender todas aquellas funciones del tipo tOcnico y ju- 
rldico que le seen sometidas por el presidents, Junta - 
Oirectiva o Asamblea General*
Art. 66.- El Director TOcnico serâ nombrado por el Presi­
dents de la FederaciOn Espanola de Baloncesto.
CAPITULO TERCERO
COMITE NACIDNAL DE COIVPETICION
Art. 67.- Dentro de la FederaciOn Espanola de Bal&ncesto - 
88 constituirA un Comitô Nacional de Competiciûn, que tendré a 
su cargo las siguientes rdsiones:
a} Aprobar cuando procéda alteraciones en calendarios y ho 
rarios, estudiando cuantas peticiones previas a los en- 
cuentros de las distintas competiciones se reciban, e - 
informanda segOn procéda a la FederaciOn Espanola.
b] Homologar los resultados de los encuentros de competi—  
ciOn oficial.
c} Fallar en primera instancia las reclamaciones que pre—  
senten los clubs sobre incidencias en encuentros de corn 
peticiones nacionales.
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d} Informer a la Junta Directive los recursos irlerpuestos 
por los clubs contra fallos de los Comités Provincia­
les de Competiciûn, para resoluciûn en segunda instan­
cia.
Art. 68.- El Comité Nacional de Competiciûn serâ presidi- 
do por un miembro de la Junte Directive designado por ôsta, - 
asistido para asuntos relacionados con competiciones femeninas 
o juveniles e infantiles por los vocales représentantes de la- 
Secciûn Femenina o Juventudes, respectivamente, y se compondrô 
de los miembros siguientes:
- Uno elegido por los vocales représentantes de Federacio 
nés Provinciales.
- Uno elegido por los clubs de Primera Divisiûn.
- Uno elegido por los clubs de Segunda Divisiûn.
- Un représentante del Colegio Nacional de Arbitres.
- Un secretario sin veto, que serâ el Secretario General 
fe la Federaciûn o persona de la Secretaria designada - 
por ôl mismo.
- El Director Técnico o su représentante, como asesor.sin 
veto.
Art. 69.- El Comité Nacional de Competiciôo se reunirâ —  
al menos, una vez por semana durante el période de celebraciûn 
de las competiciones nacionales.
Art. 70.- Las decisiones se tomarân por mayoria de votos- 
presentes y representados, siendo de calidad el veto del Prsi- 
dente.
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Art.71.- Cuando un miembro justifiqoie previamente su ausen- 
cia, podrô delegar su voto en otro miembro del Comité. La ausen- 
cia no justificada a mâs de très reuniones en la temporada serâ- 
-causa de cese en el Comité, procediôndose a la designaciûn de —  
sustituto.
Art.72.- Las elecciones para miembros représentantes en el - 
Comité Nacional de Competiciûn serân anuales y se celebrarén a - 
comienzos de cada temporada.
Art. 73.- El Comité Nacional de Competiciûn podrâ encargar - 
los informes que considéré précisas para el mejor etudio de los- 
asuntos que le competen, o delegar a uno de sus miembros para - 
presenciar encuentros o abrir investigaciones.
CAPITULO CUARTO 
PRÜMGCION: CLUB NACIONAL HESPERIA
Art. 74,- El Club Nacional Hesperia es el ûrgano tôcnico de
la Federaciûn EapaRola de Baloncesto encargedo de promover la —
prâctica del baloncesto entre la juventud, teniendo asignada la 
captaciûn de jugadores, monitores y ârbitros, clubs y directives, 
en sus distintas categorias, pero principaimante en las edades - 
mâs apropiadas para el aprovechamiento deportivo. Asimismo, ha - 
de cuidar de la fdrmaciûn tôcnica bâsica. En especial, atenderâ 
el Mini-Basket como fuente principal del baloncesto espanol.
Art. 75.- El Club Nacional Hesperia cumple el imperative de
la vigente Ley de Educaciûn Flsica, aunando los esfuerzos de la-
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Federaciûn EspaMola de Baloncesto con las Oelegaciones de Juven 
tudes y Secciûn Femenina para llevar a cabo una acciûn coordina 
da en la captaciûn y formaciûn de nuevos valores deportivos.
Art. 76.- Por sus especiales caracteristicas, el Club Na—  
cional Hesperia contarâ con una Directiva propia. Un Estatuto - 
especial regularâ la organizaciûn y actividad del Club Nacional 
Hesperia.
Art. 77.- El Clbb Nacional Hesperia podrâ recibir de la —  
Presidencia de la Federaciûn Espanola de Baloncesto encargo de 
misiones especiales dentro del marco general de la promociûn - 
del déporté.
Art. 78.- Para su mâs eficaz funcionamiento, el Club Nacio 
nal Hesperia contarâ con una organizaciûn propia en cada provin 
cia dentro de la correspondiente Federaciûn Provincial, conforme 
a lo que establezca el Estatuto especial a que se refiere el ar 
ticulo 76.
CAPITULO QUINTÜ 
ESCUELA NACIONAL DE PREPARADORES
Art. 79.- La Escuela Nacional de Preparadores es un ûrgano 
tâcnico, a travâs del que la Federaciûn Espanola de Baloncesto- 
cuidarâ de la formaciûn tôcnica de los Preparadores, otorgando 
los tltulos correspondientes a quienes demuestren la suficien—  
cia requerida. Asimismo, velarâ por la superaciûn tôcnica del - 
baloncesto espaRol.
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Art. 80.- Las funciones de la Escuela Nacional de Prepara- 
doras tenderân a los siguientes fines:
80.1. Organizaciûn de cursos de Preparadores en sus diver­
ses categorias.
80.2. Extensiûn de los correspondientes tltulos de Prépara 
dores.
80.3. Confecciûn de programas y textos.
80.4. Establecimiento de relaciones con el baloncesto ex—  
tranjero a efectos de ensenanza.
80.5. Divulgaciûn de nuevos sistemas o cualquier tipo de - 
innovaciones tôcnicas mediante ediciûn de revistas,- 
libros y demâs publicaciones.
80.6. Asesoria de la Federaciûn EspaMola en cuanto a poli- 
tica tôcnica.
80.7. Cuantas misiones se deriven de la puesta en marcha — 
de las anteriores o expresamente la encargue la Fede 
raciûn Espanola de Baloncesto.
Art. 81.- La Escuela Nacional de Preparadores mantendrâ in 
timo contacte con el Colegio Nacional de Preparadores y Colegio 
Nacional de Arbitros a fin de lograr une acciûn ccnjunta en la 
direcciûn tôcnica del baloncesto espanol.
Asimismo, mantendrâ Intimo contacte, en misiûn de asesoria 
con la Asoclaciûn Nacional de Monitores de Mini-Basket.
A estos efectos, el Colegio Nacional de Preparadores, el - 
Colegio Nacional de Arbitros y la Asociaciûn Nacional de Monito 
res de Mini-Basket designarân, por cada uno de dichos organismos
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un elemento enlace que se ocuparâ de hacer llegar a la Escuela 
las inquietudes de sus representados, coordinando los trabajos 
a realizar, de acuerdo con la direcciûn tôcnica de la Fédéra—  
ciûn EspaMola de Baloncesto.
Art. 82.- La Escuela Nacional de Preparadores se estructu 
rarâ del siguiente modo:
82.1. Un Director, nombrado por el Présidente de la Fede­
raciûn Espanola de Baloncesto.
82.2. Un Subdirector, nombrado por la Federaciûn Espanola 
de Baloncesto a propuesta del Director de la Escue­
la.
82.3. Un Secretario tôcnico, nombrado por el Présidente — 
de la Federaciûn Espanola a propuesta del Director- 
de la Escuela.
82.4. Un delegado-enlace, designado por el Presidents del 
Colegio Nacional de Preparadores.
82.5. Un delegado-enlace, designado por el Presidents del 
Colegio Nacional de Arbitros.
82.6. Un delegado-enlace, designado por el Presidents de 
la Asociaciûn de Monitores de Mini-Basket.
82.7. Cuadro de profesores titulares, nombrados por el Di 
rector de la Escuela, con idôntica catégorie, cuyo- 
nûmero serâ suficiente para desarrollar el programa 
de cada curso.
82.8. Cuadro de profesores-colaboradores, nombrados por - 
el Director de la Escuela.
82.9. Un secretario admiistrativo, nombrado por el Direc­
tor de la Escuela.
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Art. 03.- El Director de la Escuela serâ persona dotada —  
de las necesarias condiciones personales de organizaciûn, auto- 
ridad moral, preparaciûn profesional y deberâ poseer el tltulo- 
de Preparador Nacional de Baloncesto. No deberâ estar en activo 
ni deserrpenarâ funciôn tôcnica en club de catégorie nacional. - 
De ôl dependerâ la direcciûn general de la Bcuela, que desarro- 
llarâ a travôs de los miembros de la misma. Del cumplimiento de 
sus misiones responderâ ante la Federaciûn EspaMola de Balonces 
to.
Art. 84.- Los profesores titulares han de ser tôcnicos con 
tltulo nacional en la materia de que seen encargados. En las ma 
terias no puramente tôcnicas se podrâ stplir el titulo nacional 
con otro similar, del que quepa deducir su cepacitaciûn para la 
ensenanza de la materia que tenga asignada.
Art. 85.- Los profesores-colaboradores habrân de ser tôcn^ 
COS con t'itulo nacional en los cursos de preparador nacional - 
y preparador regional. Pare los cursos de preparadores provin­
ciales, el profesor-colaborador deberâ ser, como minimo, tâcni­
co titulado regional.
Art. 86.- El Director de la Escuela, entre los miembros se 
nalados en los articulos anteriores, podrâ delegar funciones ee 
peciales, taies como filmoteca, biblioteca, ediciûn de revistas, 
etc.
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CAPITULO SEXTO 
COLEGIO NACIONAL DE PREPARADORES
Art, 87.- El Colegio Nacional de Preparadores es un ûrgano 
tôcnico de la Federaciûn Espanola, directamente dependiente de 
la Junta Directiva, cuya misiûn es asociar a todos los prepara­
dores espanoles para estudiar y defender dentro de la polltica- 
general senalada por la Federaciûn, los intereses comunes a los 
mismos y procurar su perfeccionamiento tôcnico mediante el in—  
teccambio de conocimientos.
Art. 88.- El Colegio Nacional de Preparadores se regirâ —  
por una Asamblea Nacional de Preparadores y la Junta Directiva - 
ambos bajo la autoridad de un Présidente.
Art. 89.- El Présidente serâ elegido por la Asamblea Nacio 
nal sobre propuestas de los Colegios provinciales aprobadas por 
la Federaciûn Espanola a quien corresponde, a continuaciûn, el- 
nombramiento, que tendrâ una duraciûn de cuatro anos.
Art.90.- En la Asamblea Nacional estarén representados to­
dos los preparadores espanoles a travôs de sus Colegios Provin­
ciales.
.»
Art. 91.- El Colegio Nacional de Preparadores desarrollarâ 
sus funciones a travôs de los Colegios Provinciales, que consti 
tuirân el ûrgano ejecutivo de su actuaciûn.
Art. 92.- El Colegio Nacional de Preparadores se regirâ - 
por un Estatuto propio, que regularâ sus fines y organizaciûn.
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CAPITULO SEPTIMO 
COLEGIO NACIONAL PE ARBITROS
Art. 93.- El Colegio Nacional de Arbitros es un organisme - 
tôcnico de la Federaciûn que, subordinado a la autoridad de la - 
Junta Directiva, cuidarô de la inspecciûn general de los servi—  
cios de arbitraje y de que en la interpretaciûn y aplicaciûn de- 
las reglas de juego se observe un criterio uniforme, actuando en 
etos aspectos y en el de disciplina, con rspecto a los Colegios- 
de Arbitros Régionales, como superior autoridad de @kos en el or 
den tôcnico y sin perjuicio de su dependencia orgânica de las —  
respactivas Federaciones.
Art. 94.- Dicho Colegio formularô, con carôcter general,los 
temas para exâmenes de ârbitros y nombrarô los tribunales, expe- 
dirô o visarâ los tltulos segûn su clase y cuidarô del ingreso y 
formaciûn de los ârbitros, con arreglo a las normas que senalarâ 
el Reglamento y tendrâ la facultad de presenter a la Junta Direc­
tiva de la Federaciûn cuantas proposiciones estime convenientes- 
para la mejor organizaciûn de los servicios de arbitraje.
Art. 95.- El Colegio Nacional de Arbitros confeccionarâ los 
cuadros de colegiados por categorias, designarô los ârbitros pa­
ra los partidos de competiciûn nacional, con arreglo a las dispo 
siciones que dicte la Federaciûn y realizarâ, finalmente, las de 
mâs funciones que le sean encomendadas por la Junta Directiva, - 
por la Asamblea o por el Reglamento en el cual se determincurôn - 
las normas de organizaciûn y actuaciûn.
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Art, 96.- Dentro del Colegio Nacional de Arbitros se cuida- 
râ igualmente de la organizaciûn, capacitaciûn y designaciûn de 
los cuadros de auxiliares, anotadores y cronometradores, que ten 
drân igual rêgimen, derechos y deberes que los ârbitros.
Art. 97.- Los ûrganos de gobierno del Colegio Nacional de - 
Arbitros serân una Asamblea Nacional de Arbitros y una Junta Di­
rectiva, ambos bajo la autoridad de un Présidente.
Art. 98.- El Présidente serâ elegido por la Asamblea Nacio­
nal sobre propuestas de los Colegios provinciales aprobadas par­
la Federaciûn Espanola, a quien corresponde, a continuaciûn el —  
nombramiento, que tendrâ una duraciûn de cuatro anos.
Art. 99.- La Asamblea Nacional se compondrâ de los miembros 
de la Junta Directiva y todos los ârbitros y auxiliares, repre­
sentados a travôs de su Colegio provncial.
Art. 100.- Serân de competencia de la Asamblea Nacional los 
siguientes asuntos:
a] Proponer a la Federaciûn EspaRola de Baloncesto la apro- 
baciûn y modificacion del Reglamento del Colegio Nacio­
nal de Arbitros y de sus ûrganos de gobierno.
b} Proponer a la Federaciûn Espanola y de Baloncesto la apro 
baciûn de.presupuestos y exacciones del CÜLegio, asi como 
los derechos de arbitraje para sus distintas categorias.
c) Elegir presidents del Colegio Nacional de entre los can- 
didatos aprobados por la Federaciûn Espanola.
d) Nombramiento, renovaciûn o relecciûn de los miembros de - 
la Junta Directiva, cuya designaciûn corresponde a la ^m 
blea.
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e} Resolver las proposiciones que sean sometidas a la Asam­
blea por la Junta Directiva del Colegio Nacional y/o —  
los Colegios provinciales.
CAPITULO OCTAVO 
GABINETE DE INFORMACION
Art. 101.- El Gabinete de Informaciôn, como ûrgano tôcnico - 
de la Federaciûn Espanola, se encargarâ de:
a) Promover, régir, asesorar y asegurar la interpretaciûn —  
exterior de las actividades y orientaciones del baloncesto.
b) Mantener las relaciones que procedan con los medios pûbM 
COS de informaciûn especializada.
c) Asesorar a la Federaciûn Espanola sobre la politica de iji 
formaciûn a mantener.
d) Reunir dates de interôs informative y realizar el histo—  
rial del baloncesto espanol.
Art* 102,- El Gabinete de Informaciûn dependerâ directamente 
de la Presidencia y estarô a cargo de un Jefe, a quien correspon­
de confeccionar el programa de actuaciûn y su ejecuciûn. Para el- 
mejor cumplimiento de sus funciones mantendrâ las relaciones que 
sean précisas con los demâs ûrganos de la Federaciûn para coordi- 
naciûn y divulgaciûn.
Art. 103.- El Gabinete de Informaciûn ha de establecer el si£ 
tema de comunicaciûn necesario para recopilar los resultados de - 
todas las competiciones nacionales haciôndolos llegar a los medios 
de informaciûn ordinaria.
Art. 104,- Del Gabinete de Informaciûn dependerâ la direcciûn 
y publicacion del Boletin de la Federaciûn Eepanola.
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TITULO IV 
GRGANIZACION PROVINCIAL
CAPITULO PRIMERO 
ORGANOS PE GOBIERNO DE LAS FEDERACIONES PROVINCIALES
Art. 105.- Las Federaciones Provinciales, dentro de su émbito 
geogrâfico, eon organismos que representan la autoridad de la Fed£ 
raciûn Espanola de Baloncesto a los efectos de dirigir y ordenar - 
el baloncesto provincial mediante el ejercicio de sus funciones —  
propias y las delegadas de aquôlla, constituyendo a su vez la aut£ 
ridad deportiva provincial inmediata superior para todos los clubs 
afiliados.
Art. 106.- La Federaciûn Espanola de Baloncesto considerarâ - 
dividido el territorio nacional en tantas demarcaciones como pro—  
vincias tiene, encomendando cada demaccaciûn a una Federaciûn. Pro 
visionalmente, en tanto el desarrollo deportivo asi lo aconseje, - 
podrâ encomendarse a una Federaciûn mâs de una provincia.
Art. 107.- Las Federaciones Provinciales se regirân en cuanto 
a sus atribuciones y funcionamiento, por lo dispuesto en este Esta 
tuto y en el Reglamento de la Federaciûn Provincial,
Art, 108,- Cada Federaciûn Provincial constarâ de los siguien 
tes ûrganos debidamente jerarquizades:
108.1. Presidencia.
108.2. Junta Directiva,
108.3. Asamblea Provincial.
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Art, 109.- Elecclôn de Présidente, Podrâ ser candidate a —  
Présidante de una Federaciûn Provincial cualquier persona natu­
ral résidante en la poblaciûn sede de la Federaciûn y que disfru 
te de los derechos civiles. Las candidatures deberân ser comuni- 
cadas por escrito a la Federaciûn Espanola de Baloncesto directs 
mente por los interesados o presentadas por uno o varios clubs,- 
dentro de los plazos fijados en la convocatoria de la Asamblea - 
Provincial, con un minimo de quince dias de antelaciûn a la mis­
ma. La Federaciûn Espanola, a la vista de las circunstancias que 
concurran en cada candidate y del informe sobre el mismo del Pre 
sidente de la Junta Provincial de Educaciûn Flsica, procederô a 
la confecciûn de la listà de candidates oficiales aprobados per­
la misma, que serâ sometida a la elecciûn de la Asamblea Provin­
cial,
Vista la elecciûn de la Asamblea Provincial, la Federaciûn- 
Espanola propondrâ a la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Flsica 
y Déportés el nombramiento de Présidente de la Federaciûn Provin 
cial.
Art, 110, La Junta Directiva estarâ compuesta por:
110.1, El Présidante de la Federaciûn Provincial, Su voto - 
serâ dirimente en caso de empâte.
110.2, Un mâximo de cinco vocales designados por el Presi­
dents con voz y voto.
110.3, Los représentantes de las organizaciones del Movi- - 
miento a los efectos y con las facultades seRaladas 
en el piano nacional, con un mâximo de cinco.
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110.4, Un nûmero igual de vocales a la suma de los dos an­
teriores apartados, elegidos por la Asamblea Provin 
cial, de modo que estôn rgpresentadas las distintas 
cdegorias de clubs existantes en la provincia, to­
dos ellos con voz y voto.
Art. 111.- Todos los miembros de la Junta Oirectiva inclu^
do el Presidents, serân nombrados o elegidos por periodos reno- 
vables de cuatro anos. Las renovaciones se efectuarân dentro de 
cada grupo, por mitades cada dos anos.
Art. 112.- El Presidents designarâ de entre los miembros - 
de la Junta Directiva un mâximo de dos viceprésidantes.
Art. 113.- La Junta Directiva Provincial tendr'a las fun—
ciones de gobierno, administraciûn y representaciûn de la Fede­
raciûn Provincial, siendo el ûrgano responsable de la ejecuciûn 
de las misiones que senale la Federaciûn Espanola de Baloncesto 
o la Asamblea Provincial.
Art. 114.- De entre los miembros de la Junta Directiva se- 
designarâ un Tesorero-Administrador que cuidarâ de la confec- - 
ciûn de presupuestos y balances, realizaciûn econûmica y caja.
Art. 115.- Tanto el Club Provincial Hesperia, como los Co­
legios Provinciales de Arbitros y de Preparadores, sin perjui—  
cio de la dependencia jerârquica de su respective Federaciûn - 
Provincial, a los efectos tôcnicos dependerân de sus rspectivas 
Organizaciones Nacionales.
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Art. 116.- Para los asuntos de tramite y resoluciûn diaria, 
la Junta Directiva funcionar'a como Comisiûn ejecutiva formada - 
por el Présidente y un Vicepresidente, como minimo, asistidos —  
.del Secretario y con la asistencia de los vocales que procéda.
Art. 117.- La Asamblea Provincial se compondrâ de los si- - 
guientes miembros:
117.1. Presidents. El de la Federaciûn Provincial.
117.2. Secretario. El de la Federaciûn Provincial.
117.3. Los miembros de la Junta Directiva.
117.4. Un représentante por cada club afiliado a la Federa­
ciûn Provincial.
117.5. Los Prsidentes de los Colegios Provinciales de Prepa 
radores y Arbitros.
Art. 118.- Todos los miembros tendrân voz y voto a excep- - 
ciûn del Secretario, que sûlo tendrâ voz. Los représentantes de 
los clubs tendrân un voto adicional por cada cien licencias dil^ 
genciadas o fracciûn superior a 50, como un maximo de 5 votos —  
por représentants.
Art. 119.- No obstante, para los asuntos que afecten exclu- 
sivamente a una misma competiciûn a iniciativa propia de la Fede 
raciûn Provincial o a peticiûn de clubs que representen como mi­
nimo el 20 por 100 de los de su catégorie en la misma Federaciûn 
Provincial, se convocarâ Asamblea Provincial de Competiciones a la 
que sûlo asistirân los miembros de la Junta Directiva AProvincial 
y un représentante de todos y cada uno de los clubs pertenecientes 
a la catégorie correspondiente. Todos con voz y un voto por cada 
asistente o representado.
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Art. 120.- Es de competencia de la Asamblea Provincial:
a] Proponer a la Federaciûn Espanola el nombramiento de Pre­
sidents de la Federaciûn Provincial cuando procéda elec—  
ciûn o renovaciûn.
b} Establecer el plan general de actuaciûn, redactando sus - 
bases y calendarios, supeditados a las générales senala—  
das por la Federaciûn Espanola de Baloncesto, a quien ha- 
brà de someterlo para su aprobaciûn.
c} Todas las funciones que la Federaciûn Espanola de Balon—  
cesto délégué en el desarrollo y administraciûn de las - 
competiciones nacionales.
d] Aprobar el estado de cuentas y el proyecto de presupuesto 
que se ha de presenter a la Federaciûn Espanola de Balon­
cesto.
e] Estudiar las ponencias sometidas por la Federaciûn Espano 
la para su Asamblea General, sentando el criterio a adop­
ter por la representaciûn provincial.
f ] Nombrar los miembros de la Jjnta Directiva Provincial.
Art, 121.- übligatoriamente habrâ de aer convocada la Asam­
blea Provincial una vez al ano en sesiûn ordinaria con una antela 
ciûn minima de una semana a la Asamblea General de la Federacion- 
Espanola de Baloncesto y en sesiûn extraordinaria cuando haya - - 
asuntos de tel indole, y cuando la Federaciûn Espanola de Balonces 
to convoque Asamblea General extraordinaria, con una antelaciûn - 
minima de una semana a la misma para estudiar el orden del dla —  
propuesto.
Art. 122.- por analogie en todo lo referente a los ûrganos - 
de gobieroo provinciales que no esté previsto en este capitulo se
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apllcarâ lo que al respecte se ha previsto para el organisme na­
cional correspondiente.
En caso de duda fijarâ criterio el Présidente de la Federa­
ciûn Espanola.
Art. 133.- Cuando asi lo solicite un 25 por 100 de la Asam­
blea Provincial, ôsta se ha de convocar y reunir para juzgar la- 
acciûn de la Federaciûn Provincial, pudiendo proponer cualquier- 
miembro un voto de censura a la misma que, de contar con mayoria 
de votos présentes que representen, como minimo, el tercio de - 
los votos posibles de la Asamblea pooducirâ la dimisiûn del Pré­
sidente de la Federaciûn Provincial poniendo su cargo a disposi- 
ciûn de la Federaciûn Espanola, cuya Junta Directiva, a la vista 
de los hechos que hayan motivado el voto de censura, decidir'a - 
sègûn procéda.
Art. 124.- Los Présidantes de las Delegaciones Comarcales - 
serân convocados a las Juntas Directivas Provinciales para infor 
mar a la misma de la labor realizada en su comarca.
CAPITULO SECUNDO
ORGANOS TECNICOS DE LAS FEDERACIONES PROVINCIALES
Art* 125,- Los ûrganos tôcnicos de la Federaciûn Provincial 
serân:
125.1, Comité de Competiciûn,
125.2, Club Hesperia Provincial.
125.3. Colegio Provincial de Arbitros,
125.4. Colegio Provincial de Preparadores.
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Art. 126.- El Comité de Competiciûn entenderô de:
126.1. La confecciûn de las Bases de competiciûn de torneos - 
provinciales y de aquellos otros que le confie la Fede­
raciûn Espanola de Baloncesto,
126.2. El control de desarrollo de los torneos provinciales y 
de aquellos otros que le confie la Federaciûn Espanola 
de Baloncesto.
126.3. La organizaciûn de las fases de sector, finales o com— 
peticiones que la Federaciûn Espanola de Baloncesto —  
concéda a la provincia.
126.4. Fallar en primera instancia las reclamaciones que pre- 
senten los clubs afiliados en la provincia sobre los —  
torneos provinciales y remitir, debidamente informados 
los recursos interpuestos contra los fallos del Comité 
Provincial, ante la Junta Directiva de la Federaciûn - 
Espanola.
Art. 127.- Para la programaciûn, control y desarrollo de las 
competiciones femeninas, juveniles e infantiles actuarân respecti­
vamente los Comités Femenina y Juvenll e Infantil que, a tal efeoto 
se constituirén dentro de cada Federaciûn Provincial.
Att, 128,- El Club Hesperia Provincial estarâ constituido ba­
jo la autoridad de un Présidente designado por la Federaciûn Provin 
cial. Si el Présidante asi designado no es miembro de la Junta Di­
rective, automâticamente ha de ocupar una de las vocalias estableci 
das en 110.2.
Art. 129.- El Club Hesperia Provincial se ocuparâ de la expan- 
siûn depodiva dentro del programa general que al efecto se establez 
ca en cada momento.
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Art. 130.- Los Colegios Provinciales de Arbitros y Prepara­
dores se ocuparân de agrupar a todos los ârbitros y preparadores 
respectivamente, de la provincia y cuidarân de la actualizaciôn- 
de sus conocimientos. El Colegio de Arbitros realizarâ los cur—  
SOS de formaciûn e ingreso que procedan en la provincia.
CAPITULO TERCERO 
DELEGACIONES COMARCALES
Art. 131.- Para promover la prâctica del Baloncesto en el - 
mayor nûmero de poblaciones espanolas, las Federaciones Provin­
ciales organizarân, previa aprobaciûn de la Federaciûn Espanola, 
Delegaciones Comarcales en los nûcleos de poblaciûn en que se —  
practique este déporté, concediendo a las mismas, un âmbito geo­
grâfico en cuya comarca han de promocionar y cuidar el balonces­
to.
Art. 132.- Al frente de cada Delegaciûn, el Presidents de - 
la Federaciûn provincial, propondrâ a la Federaciûn EspaRola de- 
Baloncesto el nombramiento de un delegado que tendrâ todas las - 
funciones delegadas para su comarca.
Art. 133.- Para la organizaciûn del baloncesto en su comarca, 
el Delegado, de ecuertlo con la Federaciûn provincial corespon—  
diente, podrâ crear un equipo direcrivo que, en la proporciûn que 
el volumen deportivo lo exija, seguirâ el esquema establecido pa­
ra la composiciûn de la Junta Directiva provincial.
Art. 134.- En todo caso, en cada Delegaciûn debe designarse 
tambiôn un delegado del Colegio Provincial de Arbitros a 3os efec 
tos funcionales que la organzaciûn del mismo exija.
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Art. 135.- En cumplimiento de loœtatuido para los Colegios 
de Preparadores y Hesperias Provinciales, se podrâ designar tam­
biôn delegado comarcal de dichos organismos.
Las Delegaciones Comarcales dependerân a todos los efectos- 
de la Federaciûn y ûrganos provinciales correspondientes.
TITULO V 
DE LOS CLUBS
Art. 136.- Se consideran clubs de baloncesto aquellas aso—  
ciaciones, centres de ensenanza o entidades que formalicen su afi 
liaciûn a la Federaciûn Espanola de Baloncesto segûn el trâmite - 
que en cada momento esté establecido. Desde el momento de su afi- 
liaciûn el club es alta en el seno federative, adquiriendo los de­
rechos y obligaciones que del présente Estatuto, Reglamentos y Ba 
ses de Competiciûn se deriven, quedando sometido a la disciplina- 
de la Federaciûn Espanola de Baloncesto y de la Delegaciûn Nacio­
nal de Educaciûn Flsica y Déportés.
Art. 137. El régimen de los clubs federados serâ desarrolla- 
do por la Federaciûn Espanola de Baloncesto mediante un Estatuto 
del Club.
Art. 136.- Los Clubs tienen fundamentalmente las obligaciones 
siguientes:
138.1. Cumplir con la mâs estricta buena fe los Estatutos y 
Reglamentos de la Federaciûn Espanola, de su Federa­
ciûn Provincial y los suyos propios.
138.2. Someterse a la autoridad de los Organismes federati- 
vos de que depends.
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138.3. Tener a dlsposlciôn de la Federaciûn Espanola sus —  
campos de Juego cuando puedan ser precisos.
138.4. Contribuir al sostenimiento econûmico de la Federa­
ciûn Espanola, la Federaciûn Provincial y la Mutual!
dad General Deportiva en la medida que le correspon­
ds, segûn las tasas, cuotas y derechos que se esta—  
blezcan reglamentariamente a este fin.
138.5. No quebrantar la disciplina ri crear, directs o indi- 
rectamente, situaciones que puedan derivar en agra—  
vio o molestia personal, colectiva o local, o de vio 
lencia o animosidad entre unos y otros, y neutralizar 
por los medios mâs adecuados y eficaces las que even 
tualmente surjan, contrarrestândolas con actos de —  
verdadera deportividad.
138.6. Contestar puntualmente las comunicaciones que reciban 
de la superioridad y auxiliar a ôsta facilitândole - 
cuantos datos solicite y ordene en funciûn de las —  
normas reglamentarias.
138.7. Facilitar la asistencia de sus Jugadores y tôcnicos
a los equipos nacionales o las actividades fédérât^ 
vas de perfeccionamiento tôcnico o preparaciûn preo- 
1impica.
138.8. Reconcer a todos los efectos de las credenciales ex- 
pedidas por la Federaciûn Espanola y por la Delega—  
ciûn Nacional de Educaciûn Flsica y Déportés.
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TITULO VI 
DE LOS JUGADORES
Art. 139.- Se entenderé por jugador a aquel que suscribe - 
licencia por un club una o mâs temporadas. Este jugador queda - 
sometido a la disciplina del Club, Federaciûn y Delegaciûn Na—  
cional de Educaciûn Flsica y Déportés.
Art. 140.- Constituyendo el jugador el pilar del balonces­
to, la Federaciûn Espanola regularâ, mediante un estatuto espe­
cial, todos sus derechos y obligaciones.
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TITULO VII
REGIIVEN ECONOMICO
Art. 141.- La vida econûmica de la Federaciûn se reglarâ me 
diante un presupuesto de ingresos y gastos segûn las normas e —  
instrucciones que para su confeccion y cuantia reciba de la Dele 
gaciûn Nacional de Educaciûn Flsica y Déportés a la que correspon 
de su aprobaciûn.
Art. 142.- Los ingresos y gastos serân repartidos en capltu 
los determinados por la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Flsica- 
y Déportés.
Art. 143.- Para cubrir los gastos del presupuesto, la Fédéra 
ciûn Espanola contarâ con los siguientes ingresos:
a) Las subvenciones que le sean asignadas por la Delegaciûn 
Nacional de Educaciûn Flsica y Déportés.
b) Los derechos de despacho de licencias de jugadores, dele 
gados, ârbitros y auxiliares,
c) Los donativos y subvenciones que reciba,
d} El importe de recargos, multas y sanciones de carâcter —  
pecuniario.
e} La recaudaciûn y benôficios obtenidos en encuentros y tor 
neos nacionales e internacionales que directamente organ^ 
ce.
f) La participaciûn que se determine por derechos cobrados a 
TV.
g} Los derechos de inscripcion en torneos y participaci'on - 
de bénéficiés de los encuentros organizados por otras en­
tidades que puedan establecerse.
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h} Cualesquiera otros Ingresos que pueda recibir reglamenta­
riamente.
Art. 144.- Se establece el principio de presupuestos y Caja- 
ûnicos, por lo que en su consecuencia quedan prohibidas las cajas 
autûnomas y actos de disposicion de toda indole, que no se acomo- 
den a las normas establecidas en este Estatuto.
Art. 145.- Los fondos de la Federaciûn estarén necesariamen-
te depositados en cuenta coriente bancaria a nombre de la Federa­
ciûn Espanola de Baloncesto. Dos firmes de entre las del Prsiden- 
te, Vicepresidentes, Tesorero, y Secretario, serân necesarias pa­
ra la retirada de fondos de la cuenta bancaria.
Art. 146.- No obstante, podrâ estar depositada en la caja —  
de la Federaciûn una cantidad en efectivo que no exeeda del 1 por 
100 del presupuesto federativo.
Art. 147.- En ningûn caso, recaerâ en la misma persona el ma 
nejo efectivo de fondos y su contabilidad.
Art. 148.- La gestiûn econûmica corresponde a la Comisiûn —
Econûmica que forman un Vicepresidente, el Tesorero y el Adminis-
trador de la Federaciûn Espanola.
Art. 149.- El Presidents y personas encargadas de la admlnis 
traciûn, responderân ante la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fl­
sica y Déportés, del empleo correcto de los fondos dederativos y 
su reglamentaria justificaci'on.
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Art. 150.- El ano econûmico comenzarâ el le de enero y se - 
cerrarâ el 31 de diciembre siguiente.
Art. 151.- Las Federaciones Provinciales formalizarân anual- 
mente su presppuesto de ingresos y gastos que deben someter a la 
aprobaciûn de la Federaciûn Espanola. Estos presupuestos, que —  
abarcaran la temporada deportiva, deben comprender los conceptos 
propios de gestiûn y administraciûn que correspondiere a la com­
petencia y obligaciûn del organisme provincial.
Art. 152.- A final de cada temporada, las Federaciones Pro­
vinciales han de presenter a la Federaciûn Espanola el balance - 
econûmico de resultados, requisite sin el que no puede ser apro- 
bado el presupuesto del ejercicio siguiente.
Art. 153.- Corresponde a la Comisiûn Econûmica de la Fédéra 
ciûn Espanola de Baloncesto el examen e informe de los presupues 
tos y balance de las Federaciones provinciales.
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TITULO VIII 
NORMAS JURI5DICCI0NALES Y DISCIPLINARIAS
CAPITULO PRIWERO 
REGIMEN ADMINISTRATIVO
Art. 154.- Todos los clubs, como elementos actives de la vida f£ 
derativa, podrân relacionarse con la Federaciûn EspaRola y la Fe 
deraciôn Provincial a que estôn adscritos.
Art. 155.- Todas las comunicaciones, solicitudes e informes 
que un club haya de remitir a la Federaciôn Espanola lo harâ a — 
travôs de su Federaciûn Provincial.
Art. 156.- Las Federaciones Provinciales son el ûrgano del£ 
gado de la Federaciûn Espanola en su demarcaciûn. En consecuen—  
cia, representan a ââba y, en su nombre, han de cuidar de la mar­
cha del baloncesto.
Art. 157,- Todas las competioiones provinciales o fases pro 
vinciales de las oompeticiones nacionalea han de aer organizadaa 
por la correspondiente Federaciûn Provincial, quien debe informar 
a la Federaciûn Espanola en la medida que los règlementos orde—  
nen.
Art. 158.- Las actuaciones de los clubs se encuentros o tor 
neos amistosos han de ser objeto de autorizaciûn express de su - 
Federaciûn provincial.
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Art. 159.- Para recibir equipos extranjaros o para salidas - 
al extranjero, todo club ha de soliciter de la Federaciûn Espano­
la la oportuna autorizaciûn conforme a las normes en cada momento 
vigentes. El mismo trûmite se seguirâ para la recepciûn de Arbi­
tres extranjeros.
Art. 160.- La Federaciûn Espanola, abierta a todas las cola- 
boraciones, establece un buzûn de sugerencias y un derecho de peti 
ciûn, a los que pueden acogerse Federaciones Provinciales, clubs- 
jugadores, preparadores y Arbitres sobre asuntos que les afecten.
Art. 161.- El derecho de peticiûn, segûn las causas podrA —  
ser dirigido directamente a la Federaciûn Provincial o a la Espaho 
la. No se exigirA forma determinada ni plazo. La Federaciûn que - 
lo reciba lo estudiarA y contestarA en todo cuanto corresponda.
CAPITULO 5EGUND0 
REGIVEN DISCIPLINARIO
Art. 162.- Constituida la Federaciûn Espanola con espiritu —  
deportivo y a base de afiliaciûn voluntaria de sus componentes,to­
dos elles forman en la disciplina social de aquella y quedan obli- 
gados a acatar las decisiones de los ûrganos de autoridad competen 
tes, con arreglo al presents Estatuto y sus Reglamentos, no pudien 
do utilizar otra via jurisdiccional que la establecida en este Es­
tatuto.
Art. 163.- La jurisdicciûn deportiva de los organismes supe- 
riores de orden nacional y provincial se extiende a sus propios —  
componentes y a sus respectives subordinados dentro de la jerarqula
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interna de la organizaciûn, incluso a sus funcionarios retribui 
dos en cualquiera de sus grados, a los Arbitres y a sus Cole- - 
gios, a los Clubs afiliados a sus directives, a sus socios, a - 
sus Jugadores y a sus entrenadores o auxiliares, o sea, en gene 
ral, a toda persona o entidad afiliada dirscta e indirectamente 
a la Federaciûn.
Art. 164.- Cualquier persona, natural o jurldica que estan 
do asl sometida a la autoridad deportiva, acuda o recuira a otra 
ajena, sin previa autorizaciûn de aquella, o promueva delibera- 
damente intervenciones extranas en asuntos propios de la compe- 
tencia reglamentaria de la primas, o faite a la disciplina o al 
respeto debido a las personas y organismes que ejerzan funcio—  
nés directivas, propias o delegadas, serA castigada con suspen­
sion y, en case de falta grave, o reincidencia, quedarA descali- 
ficada y, en consecuencia, separada de la organizaciûn deporti­
va.
Art. 165.- Todo elemento federative, persona natural o ju- 
ridica, aflliado o funcionarlo, tiens la obligaciûn de mantener 
la armonia entre toda la organizaciûn del baloncesto eapanol, - 
utilizando de la crltica constructive y huyendo de cualquier ac- 
ciûn o declaraciûn que pueda romper en todo o parte de la cita- 
da armonia. Cualquier falta a esta obligaciûn serA sancionada - 
conforme se détermina en el articule siguiente. Si es funciona- 
rio o persona contratada por la Federaciûn Espanola o Provin- - 
cial, la sanciûn puede representar la ruptura del vinculo con­
tractual.
Art. 166.- Las infracciones de las normas estatutarias y - 
reglamentarias serAn sancionadas, segûn su gravedad, con amones
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taclûn, multa, suspension y destituciûn o expulsion. Los infrac- 
tores que en su relaciOn deportiva no sean retribuidos no podrân 
ser objeto de sanciones econOmicas.
Art. 167.- Cuando la infracciûn sea cometida por un Club,la 
sanciOn podrâ consistir en el descenso de catégorie, pôrdida de- 
determinados derechos, inhabilitaciûn de sus campas de juego o - 
recargos econûmicos en el precio de las localidades y cuotas de- 
socios. En especial se sancionarâ con la mâxima gravedad a los - 
Clubs cuyos terrenos de juego no cuenten con las instalaciones y 
medidas de seguridad para el equipo visitante, o cuyo pûblico, - 
socios simpatizantes o jugadores cometan actos durante, antes o 
despuôs, de un encuentro que redunden en desdoro o desprestigio­
de la organizaciûn.
Art. 168.- Las suspensiones podrân ser absolûtes para el —  
ejercicio de toda clase de derechos federativos o especiales, o- 
solamente limitadas a cierta clase de derechos que habrâ de espe 
cificar en su caso la disposiciûn o resoluciûn que las imponga.
Art. 169.- Las correcciones contra personas sujetas a la —  
disciplina de la organizaciûn, tienen un carâcter puramente depor 
tivo de orden interior y en nada afectarân a la consideraciûn —  
personal ni a la profesional, carrera o cargo que, en otros ûrde- 
nes de la vida, ejerza o desempene el interesado.
Art. 170.- El Reglamento de Sanciones establecerâ la forma,- 
comunicaciones, recursos y plazos, para el procedimiento en los - 
casos de incidencias ocurridas en el desarrollo de un encuentro - 
cuyo estilo, estudio y fallo corresponderâ al Comité de Competi—  
ciûn provincial o nacional.
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Art# 171.- Las infracciones que se cometan contra lo dispues- 
to en el presente Estatuto, serân Juzgadas por la Comisiûn Ejecuti 
va de la Federaciûn Espanola con arreglo a las normas del propio - 
Estatuto y su desarrollo reglamentario.
Art. 172.- Cuando una infracciûn sea cometida en el piano pro 
vincial, la Federaciûn correspondiente someterâ el necesario Infor 
me a la Federaciûn Espanola para que actûe en consecuencia.
Art. 173.- La Federaciûn Espanola por si o a instancia de par 
te debidamente justificada, podrâ sancionar a cualquier miembro de 
la misma de los determinados en el articule 164 del presents Esta­
tuto. Cuando actûe en materia no reservada a los Comités de Compe- 
ticiûn la Junta Directive, antes de faller habrâ de someter un - - 
pliego de cargos al encausado, quien, en el plazo de quince dias,- 
podrâ presenter el correspondiente pliego de descargos. De este re 
quisito, quedarân dispensados los casos en que la sanciûn a apli—  
car por la Junte Directive sea solamente amonestaciûn.
Art. 174.- Contra los fallos emitidos por la Junte Directiva- 
segûn establece el articule anterior, el sancionado podrâ interpo- 
ner recurso en el plazo de quince dies ante la Delegaciûn Nacional 
de Educaciûn Fisica y Déportés a través de las Federaciûn Espanola.
Art. 175.- La Junte Directive podrâ atender también los recur 
SOS que le sean presentados por los afectados contra los fallos pro 
nunciados en primera instancia por el Comité Nacional de Competi—  
ciûn o Comités Provinciales. En este caso, el fallo de la Junte Di­
rective agota via.
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Art# 176,- Contra los fallos del Comité Nacional de Conpeti- 
clûn o de la Junta Directlva que agoten via, cabré solidtud de - 
gracia ante el Présidente de la Federaciûn.
Art. 177.- Contra cualquier fallo pronunciado por un Ûrgano­
de la Federaciûn Espanola que cierre via, cabré recurso de alzada 
ante la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
Art. 176.- Todos los recursos han de ser presentados a tra­
vée de la Federaciûn Provincial correspondiente y dirigidos a la- 
Federaciûn Espanola.
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DISPOSICIONES FINALES
19.- Queda prohibido a las Federaciones, Delegaciones y —
"Clubs afiliados, bajo pena de expulsion automâtica, explotar el - 
baloncesto como negocio, ni autorizar a empresas ni a particula- 
res a que lo hagan en campos de Clubs ni con jugadores federados.
2@.- Los fondos de los Clubs y Asociaciones no podrân em- - 
plearse para otros fines que no sean fomento del déporté, adqui- 
siciOn, construcciOn, mejora o ampliaciOn de sus terrenos de jue 
go, de sus instalaciones o locales sociales; gastos générales y- 
de su personal técnico y administrativo; atencionescërivadas de- 
compromisos civiles, las del servicio de los equipos y de los jiJ 
gadores; cualquiera otros que sean propios de su actuaciûn social 
y los de culture y beneficencia.
3*.- Los Clubs y Asociaciones que infrinjan estas disposi—  
ciones serân expulsados de la Federaciûn Espanola de Baloncesto- 
y los directivos que lo consientan o que personalmente recibie—  
ran beneficios o gratificaciones por au geatiôn, asrân caatiga—  
dos con suspensiûn absolute en grade mâximo.
4*.- Sin permise especial de la Junte Directive, los Clubs- 
federados o sus jugadores no podrân celebrar partidos ni alter—  
nar con Clubs, equipos o jugadores que no se hallen afiliados a 
esta Federaciûn, ni con extranjeros que no lo estën a alguna de- 
las Federaciones Nacionales reconocidas como intégrantes de la - 
Federaciûn Internacional de Baloncesto Amateur. Tampoco podrân - 
juger en campos de los Clubs federados, equipos de los que no lo
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sean sin autorizaciûn de la Federaciûn Provincial correspondiente 
a aquôllos.
DILIGENCIAî La extiendo para hacer constar que los présentes 
Estatutos de la Real Federaciûn Espanola de Baloncesto fueron - - 
aprobados por la Comisiûn Directiva de esta Delegaciûn en su se—  
siûn de 11 de Julio de 1967, quedando derogados los que se aproba 
ron segûn Diligencia de 22 de octubre de 1962.
Madrid, de Julio de 1967 
EL SECRETARIÜ NACIONAL
Fdo: Benito Castejûn Paz.
Hay un sello en tinta roja que dice: Delegaciûn Nacional de Educa 
ciûn Fisica y Déportés. Madrid.
ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPANOLA 
DE VELA
A p ro b ad o s  e l  10 de  E n e ro  de 1972
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ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPANOLA DE VELA 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES
Artlculo 19.- La Federaciôn Espanola de Vela como ôrgano —  
técnico y administrativo constituido para régir y fomentar el de 
porte de la vela en sus diverses manifestaciones, tiens persona- 
lidad Jurldica y domicilie en Madrid, dependiendo de la Delega—  
ciûn Nacinal de Educaciûn Fisica y Déportés.
Asimismo, dependerâ del Comité Olimpico Espanol en cuanto - 
se relacione con la prepraciûn y participaciûn espanola en los - 
Juegos Olimpicos.
Por déporté de la Vela se entiende, desde la competiciûn —  
hasta la navegaciûn de recreo, siempre y cuando se realice en em 
barcaciones que tengan la vela, como elemento esencial y prima—  
rio para la misma.
Qÿiedarén incluidas en el anterior concepto las actividades 
deportivas en las que la vela sea utilizada como elemento motriz 
bésico, aunque no se trate de embarcaciones en sentido estricto.
Articule 29.- En relaciûn con su objeto incumbe a la Fédéra
ciûn:
a] Reglamentar y fomentar el desarrollo del deports de la ye 
la en sus diverses modalidades y en particular en las - 
Classa Glimpicas.
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b) Olctar las normas o reglamentos que deben regir la orga- 
nlzaciôn de regatas o las oompeticiones, de carâcter na­
cional e internacional.
c) Promover la formaciôn de Jueces, Jurados y cuantos tôcni 
cos deben superviser las oompeticiones, aprobando los —  
Reglamentos y Normas necesarias para la instrucciûn y - 
preparaciôn tôcnica de los mismos, exigiândoles las nece 
sarias condiciones de ôtica para el desempeno de sus fun 
Ciones.
d) Tramitar ante los Organismos Superiores la aprobaciûn de 
los Estatutos de los Clubs.
e) Aprobar los Estatutos de las Asociaciones de Propieta- - 
rios, Escuelas de Vela y demâs entidades deportivas sal­
vo en los casos en que se rijan por oormas de carâcter - 
especial.
f) Velar por el mantenimiento de la deportividad entre to—  
das las entidades deportivas y sus afiliados.
g} Ordenar y coordinar las relaciones entre las entidades - 
deportivas y sus miembros.
h] Tutelar los intereses générales de las distintas ramas - 
del déporté que fomentan y representar a âstos ante los- 
poderes Pûblicos a travôs de la Delegaciûn Nacional de - 
Educaciûn Fisica y Déportés y ante las organizaciones de 
portivas nacionales e internacionales.
La anterior enumeraciûn es meramente enunciativa y no limi­
tative de otra u otras que puedan establecerse.
Articule 3*.- La actuaciûn de la Federaciûn se efectuarâ - 
de conformidad con sus Estatutos y Reglamentos que al efecto pue 
dan dictarse, todo ello con sujecciûn a las normas que establez-
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ca la D.N.E.F.D. y las Asociaciones Internacionales a que estâ 
afiliada, en lo que a su srespactivas competencias se refiere.
Articule 49.- Todos los Clubs, Asociaciones y Entidades de 
portivas, asi como los deportistas y tôcnicos que intervengan en 
el déporté de la vela, deberôn pertenecer a la Federaciôn Espa­
nola mediants su integraciôn en las Federaciones Régionales res 
pedivas.
Artlculo 59,- En el ômbito internacional la Federaciôn Es­
panola de Vela es miembro de la Internacional Yacht Racing Uniôn 
a cuyos Estatutos y Reglamentos se adhiere obligândose a rspe- 
tar sus instrucciones.
En su consecuencia todos los Clubs, Asociaciones, Escue—  
las de Vela y demâs entidades deportivas, asl como los deportis 
tas y tôcnicos integrados e inscritos en la Federaciûn Espanola 
de Vela, lo estarân implicitamente en la referida Asociaciûn - 
Internacional•
Artlculo 69,- La Federaciûn Espanola de Vela podrâ crear - 
cuantas Federaciones Régionales considéré convenientes para la- 
mejor organizaciûn del déporté que rige. La delimitaciûn geogrâ 
fico-deportiva de las Federaciones Régionales corresponderâ a - 
la Asamblea General, debiendo ser rectificada por la D.N.E.F.D.
•4
Articula 79;- El cumplimiento de los fines de la Fédéra—  
ciûn se realizarâ mediante la actuaciûn reglamentada de sus ûr­
ganos de gobierno, constituidos por la Asamblea General y la Jun 
ta Directiva, asl como por los organismos especiales y tôcnicos
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y sus Comités. Para el mejor funcionamiento y control de las - 
distintas clases de embarcaciones de regatas se crearân cuan—  
tas Secretarlas Nacionales sean necesarias, para lo que se esta 
râ a lo dispuesto en el artlculo 399.
Artlculo 89.- Las resoluciones que dicte la Federaciôn 
panola de Vela en el âmbito de su competencia, serân ejecutivas 
desde el dla siguiente al de la notificaciûn de la misma.
TITULO II
ORGANOS DE GOBIERNO DE LA FEDERACION
Artlculo 99.- El Gobierno de la Federaciûn se encomienda:
19.- A la AsariDlea General.
29.- A laJjnta Directiva.
Artlculo 109.- La Asamblea General constituye el mâximo ûr­
gano colegiado de gobierno de la Federaciûn.
Es primordialmente de su competencia:
a} Proponer a la D.N.E.F.D, la modificaoiôn de los presen­
tee Estatutos.
b) Aprobar los Estatutos de las Federaciones Régionales —  
y los distintos Reglamentos de los Organismos de esta Fe 
deraciôn, sin perjuicio de la competencia que correspon­
da a la D.N.E.F.D., la alteraciûn de los limites geogrâ- 
ficos de las Federaciones Régionales o Delegaciones, asl co 
mo los cambios esenciales en la forma de desarrollarse las 
oompeticiones oficiales de carâcter nacional.
c} Establecer el plan general de actuaciûn, previa aprobaciûn
de la D.N.E.F.D. y de modo especial el calendario déport!
vo.
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d} Formulaciûn a la D.N.E.F.D. de presupuestos y execciones 
federatlves de cualquier clase, la de Balance y Cuentas- 
previa censura.
e} Resolver las preposiciones que le someta la Junta Direc­
tiva pro propia iniciativa y previa propuesta de miembros 
que representen la décima parte de votos y que sometan a 
su consideraciûn con quince dias de antelaciûn a la cele- 
braciûn de la Asamblea General.
Articule 11*.- La Asamblea General estarâ integrada;
19.- Por la Junta Directiva.
29.- Por los Présidentes de Federaciones Régionales.
39.- Por los secretaries Nacionales de cada Clase.
49.—  Por una representaciûnde los Clubs de cada una de las - 
Federaciones Régionales, designada por el Présidente de 
estas. Esta representaciûn serâ de 5,3 y 2 Clubs respec 
tivamente, segûn acuerda la Federaciûn Espanola para ca 
da Federaciôn Regional y teniendo en cuenta el nûmero - 
de los que existan en ôsta.
Artlculo 129,- La Asamblea se reuniré con carâcter ordinario 
todos los anos en el mes de Diciembre, para tratar, por lo menos, 
de los extremos comprendidos en las letras d] y e} del art. 10, - 
si procediere y demâs de su competencia.
También se reunirâ con carâcter de "extraordinaria" si la —  
convoca la JuNta Directiva por propia iniciativa o a peticiûn de- 
miembros que representen la cuarta parte de los votos de la Asam­
blea. Pas ssu convocatoria se estarâ a lo que dispone el articule 
20 para la Junta Directiva.
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Artlculo 139.- Presidirâ la Asamblea y dirigirâ los debates 
con toda la autoridad que es propia del cargo, el Présidente de­
là Federaciûn, o, en su defecto quien le sustituya reglamentaria 
mente.
Articule 149.- En todas las Asambleas, tanto ordinaria como 
extraordinaria, se procederé en primer tôrmino a tomar nota de - 
los asistentes y acto seguido a la lectura y aprobaciûn, si pro­
cediere del acta de la reunion anterior.
Enlas actes de las Ssambleas constarân los nombres de los - 
asistentes y representaciones que ostenten, el texto dispositive 
de los acuerdos que se adopten y una breve referenda del conjun 
to de la discusiûn a que haya dado lugar, y sentido de las inter 
venciones. Cualquier miembro podrâ hacer figurer en acte su voto 
particular, si asi lo desea.
Articulo 159.- La asamblea se declararâ vâlidamente consti­
tuida en primera convocatoria si asisten la mitad mâs una de las
personas que en el momento de la convocatoria sean titulares y -
miembros de la misma.
En segunda convocatoria quederâ vâlidamente constituida sea 
cual fuere el nûmero de asistentes.
En cualquier caso la constituciûn vâlida sûlo podrâ tener lu 
gar si asisten el Presidents o un Vicepresidents y el Seceetario 
General o persona en quien délégué.
Articulo 169.- Los acuerdos de la Asamblea se tomarân por ma 
yoria de votos, excepto en lo referente a los asuntos del articu
lo 10, apartado b] en los que se requerirâ la mayoria absoluta.
También se exigirâ esta mayoria para la adopciûn de aquellos 
acuerdos en que asl venga establecido por disposiciûn estatutaria 
o reglamentaria.
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En cualquier caso, los acuerdos no tendrân efectos rétroac­
tives salvo que asi se disponga expresamente y recaiga votaciûn 
favorable de las cuatro quintas partes de los asistentes,
Articulo 179.- La Junta Directiva estarâ integrada;
a} Por el Presidents, nombrado por la D.N.E.F.D.
b} Por uno o mâs Vicepresidentes designados por el C.O.E.
c) Por el Tesorero nombrado por la D.N.E.F.D. a propuesta I 
del Presidents.
d) Por los Présidentes de Comités de la Federaciûn Espanola 
de Vela.
e) Por un représentants del Ministerio de Marina, nombrado- 
por el Delegado NaCional previa consulta a dicho Departa 
mento.
f) Por un représentants de la Marina Mercante, designado por 
el Delegado Nacional, previa consulta a la Subsecretaria 
de la Marina Mercante.
g} Por ocho miembros designados por el Delegado Nacional, a 
propuesta del Presidents de la Federaciûn Espanola de Ve 
la. Dé ellos necesariemente tree représentantes de los - 
Clubs, uno por cada regiûn en la que exista mayor nûmero 
de deportistas.
h] por un représentante de cada una de las Seciones Deporti 
vas del Movimiento que practiquen el déporté regido por- 
la F.E.V. '*
i] Por un médico peeteneciente a la F.E. de Medicine Depor- 
tiva.
La designaciûn de todos los miembros serâ por 4 anos.
El cargo de directive es honorîfico, pudiendo ser todos ellos 
reelegidos o nombrados nuevamente.
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Articulo 189.- La Junta Directiva es el ôrgano colegiado de 
gobierno, administraciôn y representaciûn, al que corresponde to 
da la competencia no atribuida a la Asamblea.
En consecuencia, tiene la facultad ejecutiva, jurisdiccio—  
nal y disciplinaria, asi como la de interpreter los Estatutos,Re 
glamentos y acuerdos de la Asamblea y los suyos propios, asi co­
mo aprobar los presupuestos de las Federaciones Régionales.
En ningûn caso podrâ la Junte Directiva tomar acuerdos que- 
vulneren los adoptados por la Asamblea, y si en la interpréta- - 
ciûn de los mismos no excediera de sus facultades quedarân sin - 
efecto, cuando asi lo acuerde la D.N.E.F.D. o la propia Asamblea.
Articulo 199,- El Presidents es el ûrgano de ejecuciûn de - 
los acuerdos de la Asamblea y de la Junta Directiva, Le corres—  
ponden las facultades propias de su cargo, como la de presidir — 
y dirigir las Asambleas y Juntas, con votos de calidad en los em 
pâtes y representar a la Federaciûn ante toda clase de autorida- 
des, Juzgados y Tribunales.
El Vicepresidente sustituirâ al Présidente en todos los ca­
sos de enfermedad, ausencia, incompatibilidad o cualquier otro - 
impedimento fisico o legal.
En el caso de que exista mâs de un Vicepresidente, la sust^ 
tuciûn corresponderâ a quien el Presidents designs, y a falta de 
designaciûn al de mâs edad.
El Tesorero tendrâ a su cargo la direcciûn econûmica-admi—  
nistrativa de la Federaciûn y en su consecuencia cuidarâ de que 
se lleven debidamente las operaciones de cobros y pages; autori- 
zarâ con su firma los documentos referentes a movimiento de fon­
dos y llevarâ por si o por la persona que désigné la inspecciûn- 
de la contabilidad y la formulaciûn de los balances que hayan de 
ser sometidos a la consideraciûn de la Junta Directiva, asl como
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el anual que debe ser sometido a la Asamblea en uniôn del pre- 
supuesto que para la temporada siguiente debe ser aprobado.
Aparte de estas funciones especiales de cada cargo, los - 
miembros de la Junta Directiva cooperarén por igual a la ges—  
tiûn general de gobierno que compete a la misma y desempenarân 
las misiones que especialmente les encomiende la proia Junta - 
Directiva o su Presidents.
Artlculo 20*.- Las convocatorias para las reuniones de la 
Junta Directiva se harôn por oficio, con antelaciûn de al mè­
nes 15 dias para que puedan asistir todos sus miembros.
No obstante cuando conçurran razones de urgencia a juicio 
del Presidents, podrâ convocarse a la Junta Directiva, sin cum 
plir dicho plazo.
La Junta Directiva se reunirâ como mlnimo una vez cada - 
trimestre. Podrân asistir a las reuniones, si son llamados los 
Présidentes de otros organismos dederativos, asl como el Secre 
tario administrativo, para informar de los asuntos que corres- 
pondan a sus respectives cometidos.
Articulo 210,- Serâ de aplicaciûn para la constituciûn vâ 
lida de' la Junta Directiva y la adopcion de acuerdos por la —  
misma, lo establecido en los articulos 15 y 16 de los présentes 
Estatutos para la Asamblea General.
Artlculo 229.- Para la resoluciûn de los asuntos de trami- 
te ordinario o de notoria urgencia, se constituirâ un Comité - 
permanente, integrado por el Presidents y los miembros de la Fe 
deraciôn que considéré necesario.
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Dicho Comité se reunirâ cuando el Presidents lo convoque - 
por razôn de urgencia, sin que se requiers en ninguno de los ca 
SOS otro quorum que la presenc&a de très miembros de la misma - 
includio el Presidents.
De los acuerdos del Comité Permanente se darâ cuenta en la 
prûxima reuniûn de la Junta Directiva, que podrâ aprobarlos o r 
rectificarlos en la parte pendiente de cumplimiento y que no —  
afecte a derechos adquiridos por terceros.
TITULO III 
0RGANÜ5 TECNIC05
Artlculo 230.- Son ûrganos tôcnicos de la Federaciûn, el - 
Secretario General, el Comité de Preparaciûn üllmpica, el de Ju 
veniles y de Divulgaciûn, el de Instalaciones y Homologaciones, 
el de Reglamentos de ReGatas, IRestricciones, Medidas Premios y- 
Distinciones, el Comité de Cruceros, y el de Vela Ligera, asl - 
como las Secretarlas Nacionales de las Clases.
CAPITULO I  
LA 5ECRETARIA GENERAL
Artlculo 240.- La Secretarla General dependerâ del Secretario 
General y éste, a su vez, directamente del Présidente de la Fede­
raciûn sin perjuicio de la dependencia que por sus funciones le 1^ 
guen con los ûrganos de la misima.
De la preparaciûn y despacho material de los asuntos y de la 
direcciûn y organizaciûn de la;s oficinas cuidarâ un Secretario Ge­
neral permanente, nombrado de conformidad con la D.N.E.F.D., por -
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el Presidents de la Federaciûn sobre tOds los asuntos pendientes 
de acuerdo, contestera a las consultas que se le hagan y asisti- 
râ con voz, pero sin voto, a las sesiones de dicha Junta y de la 
Asamblea. Cuidarâ de llevar a cumplimiento los acuerdos de ambas; 
despacharâ los asuntos de trâmite; firmarâ las comunicaciones y 
correspondencia oficial, salvo las que se reserven para si el —  
Presidents y Tesorero; redactarâ y suscribirâ con el visto bueno 
del Presidents, las actes en los libres correspondientes; tendrâ 
todas aquellas funciones que la Junte acuerde conferirle y serâ- 
el Jefe de todo el personal de las oficinas de la Federaciûn, eu- 
yas funciones, horas de trabajo y demâs condiciones del mismo se 
fijarân en el Reglamento de orden interior, que aprobarâ dicha - 
Junte.
Articule 250.- El nombramiento del Secretario General debe- 
râ recaer en persona que por sus conocimientos en los asuntos —  
de la organizaciûn y por su autoridad en la materia deportiva y - 
demâs cualidades especiales ofrezca plena garantie en su gestiûn 
y que tenga conocimiento de idiomes, y no podrâ ser separado - - 
del cargo mâs que por acuerdo de la Asamblea a propuesta de la - 
Junta Directiva y previo expedients Justificativo de las causas- 
de la separaciûn, que solo podrân ser: mala conducts moral, in- 
subordinaciûn o extralimitaciûn grave, abandono de funciones o - 
comisiones de delito.
Artlculo 260.- El Secretario General cuidarâ de publicar to 
dos los anos un Anuario que comprenderâ por lo menos, las si- —  
guientes materias: composiciûn de la Junte Directiva y de los de 
mâs Comités técnicos o auxiliares de la Federaciûn; relaciûn de- 
Fôderaciones Régionales y Delegaciones, Comités, Clubs, afiliados 
a cada une de elles y sus domicilies y cuantos informes puedan - 
sarde utilidad general.
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Articulo 270.- El Secretario General lo es nato de todos los 
organismos de carâcter nacional dependientes de la Feeeraciân - 
por lo que deberâ asistir a todas sus sesiones, por si o por del£ 
gado especial de su Secretarla, a fin del conveniente conocimien­
to y coordinaciôn de todos3os servicios. En las reuniones de es­
tes organismos dependientes de la Federaciôn tendrâ voz, pero no - 
voto.
El Secretario General no podrâ desempenar, aparte de las fun 
ciones que conforme a estes Estatutos le corresponden, misiôn al­
guna dentro del ômbito federativo, ni en los Clubs, Comités y en­
tidades que formen parte de la Federaciôn.
Artlculo 28*.- La gestiôn econômica de la Federaciôn correrâ 
a cargo del Secretario General, bajo la direcciûn de la Junta Di­
rectiva, y a las inmediatas ûrdenes del Tesorero de la Federaciûn 
y en tal sentido corresponde al Secretario General;
1*.- Llevar la contabilidad de la Federaciûn.
2®.- Prop oner los cobros y pagos y redactar los prestpuadbos 
de la entidad.
3*.- Por orden o delegaciûn de eue superiores, reglamentar - 
los gastos, ejercer la inspecciûn de todos los organis­
mos federativos de cualquier clase que sean, y proponer 
las medidas disciplinarias en los casos de infracciûn - 
de las normas que regulan la vida econômica y financie- 
ra de los Clubs.
40.- Elevar a la Junta Directiva a través del Tesorero las - 
propuestas relativas a la organizaciûn federative en ma 
teria de su competencia y llevarlas a cabo, una vez que 
aprobadas las modificciones que las circunstancias acon 
sejen.
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SO,- Proponer la adquislclûn de los bienes precisos para las 
necesidades sociales y reglamentar su utilizaciôn.
60.- Informar al Prsidente de la marcha de los asuntos pen—  
dientes y proponer las medidas que considéré necesarias 
para la buena marcha dederativa en materia de su compe­
tencia.
70,- Llevar toda la correspondencia de la F.E.V. y en su co£ 
secuencia de todos los Comités integrados en la misma.
CAPITULO II 
COMITES Y SECRETARIA5 NACIONALES
Articulo 290,- En el seno de la Junta Directiva y directamen­
te dependientes de ella se constituyen los siguientes Comités:
a) De Preparaciôn Olimpica.
b) De Juveniles y de Divulgaciûn.
c) De Instalaciones y Homologaciones.:
d) De Reglamentos y Regatas, Restriciones y Medidas y Premios 
y Distinciones.
e) De Cruceros.
f) De v e la  L igera.
Ademâs de los Comités que se relacionan en este capitule se — 
constituye ya en colaboraciûn con la Delegaciûn Nacional de Juven- 
tudes, el Comité Nacional de Vela infantil, que dependerâ de laFe- 
deraoiûn EspaRola de Vela en su aspecto técnico y cuyo presidente- 
serâ designado por el Delegado Nacional de Juventudes.
El Présidente de dicho Comité serâ miembro nato del de Juven­
tudes y de Divulgaciûn.
Cuando asl se considéré conveniente se podrân crear nuevos Co 
mités.
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Articulo 30*.- Todos los Comités estarân formados por un - 
mlnimo de très personas y un mâximo de siete, excepte el de Prs 
paraciûn Olimpica, el de Juveniles y de Divulgaciûn y el de Ve- 
'la Ligera, que tendrân los miembros que se expresan mâs adelan- 
te.
Artlculo 31 fi.- El nombramiento de Présidente de cada uno de 
los Comités que se preven en el art. 29, corresponde al Presiden 
te de la F.E.V.
El Secretario de estes Comités, segûn el art. 27 serâ el Se 
cretario General de la F.E.V.
El Tesorero de la Federaciôn ertrarâ a formar parte de todos- 
los Comités en que se manejen fondos.
Los miembros de los distintos Comités serân nombrados por - 
el Présidente de la F.E.V. a propuesta del Presidents del Comité 
correspondiente.
Artlculo 32fi.- El Comité de Preparaciûn Olimpica estarâ corn 
puesto de un Presidents, SEcretario, Tesorero, de los Secretaries 
Nacionales de las Clases Glimpicas existentes en Espana, de un mô 
dico perteneciente a la F.E. de Medicina Deportiva, aquellas - - 
otras personas que juzgue oportunas el Presidents del Comité,con 
un mâximo de cinco.
La misiûn de este Comité considéra en organizar la prepara­
ciûn olimpica de los aficionados al déporté de la vela, de acuer­
do con las directrices que reciba de los Organismos superiores,- 
para lo cual organizarâ las competiciones concentraciones y cur- 
sillos de ensenanza técnica que estime necesarios, asl como los 
desplazamientos de los deportistas espanoles seleccionados a prue 
bas nacionales e internacionales.
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Este Comité se regirâ por sui Reglamento propio que serâ apro 
bado por la F.E.V.
Articulo 33».- El Comité de Juveniles y Divulgaciûn estarâ - 
formado por el Présidente, Secretbario, Tesorero, el Représentante 
de la Organizaciûn Junenil del Movimiento, por un médico pertene 
ciente a la F.E. de Medicina Deporiva y aquéllas otras personas - 
que juzgue oportunas el Presidentbe del Comité, con un mâximo de - 
cinco.
La misiûn de este Comité es la organizaciûn de la ensenanza 
del déporté de la Vela y su extemsiûn, creando para ello cuantas- 
escuelas de âmbito nacional juzgiue necesarias. Fomentarâ pues, - 
en estas Escuelas, el acceso al cdeporte de la Vela, de cuantos - 
sientan una inquietud por la misrma.
Este Comité se regirâ por siu Reglamento propio que serâ - - 
aprobado por la F.E.V.
Artlculo 349.- El Comité de Instalaciones y Homologaciones- 
de la F.E.V., estarâ compuesto p(or un mlnimo de très personas y 
un mâximo de siete, todos ellos, miembros de la Federaciûn Nacio 
nal.
Tendrâ por objeto:
a) Informar debidamente todias las solicitudes promovidas por 
Clubs o Entidades deport:ivas en relaciûn con las obras de 
ampliaciûn a construcciûin de instalaciones deportivas,
b) Emitirâ los informes que) necesariemente se han de pre­
senter a la Delegaciûn NIacional de Educaciûn Fisica y De- 
portes con motivo de cualquier obra, reforma o construc- 
ciûn de nuevas plantas die instalaciones deportivas.
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Artlculo 35®•- El Comité de Reglamentos de Regatas, resfcic 
cionesy Medidas y Premios y Distinciones, estarâ compuesto por- 
un mlnimo de très personas y un môximo de siete, todas allas —  
miembros de la F.E.V.
Tendrâ por objeto:
a) Traducir los Reglamentos de la I.Y.R.U. asl como los de 
las Clases.
b} Actuar como Tribunal de apelaciones de acuerdo con lo - 
dijspuesto por el citado organisme.
c} Estudiar y proponer a la Federaciôn cuantos Reglamentos 
de carâcter particular se estimen oportunos.
d) Ejecutar cuantos trbajos que en relaciûn con el Régla—  
mento de Regatas le proponga la Federaciûn.
e) Proponer a la Federaciûn los diverses Reglamentos para- 
los tofeos y regatas que se corran bajo sus auspicios.
f) Darâ instruciones sobre los procedimientos y manera de 
medirlas distintas clases de balandros, cuando no estôn 
claramente eSpecificados eN sus propios Reglamentos, y 
en general, asesorarâ a los Medidores.
g} Préparera los pianos de las Clases que patrocine la - 
F.E.V, y editarâ las hojas de mediciûn y demâs documen 
tos que sean necesaarios.
h) Propondré los nombramientos de los Medidores que conside 
re necesarios.
i) Proponer,los premios y distinciones que estime procédan­
tes, con-arreglo al Reglamento de la F.E.V.
Cuando se traten temâs relacionados con una Clase determinada - 
serâ convocado a la reuniûn del Comité el Secretario Nacional 
de dicha Clase, que tendrâ voz y voto.
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Artlculo 360.- El Comité da Cruceros estarâ compuesto de un 
Presidents y un minime de très personas y un mâximo de siete, to 
das allas miembros de la F.E.V.
La misiûn de este Comité serâ, la de organizaciôn de cruce­
ros en general( regatas y competiciones deportivas, asl como cu^ 
dar por el desarrollo y expansion de las embarcaciones encuadra- 
das en él.
Articule 370.- El Comité de Vela Ligera estarô compuesto por 
un Prsidente y el nûmero de vocales que este juzgue necesario.
Tendra por misiôn fomentar el desarrollo del déporté de la- 
Vela en cada una de las Clases que formen el Comité, coordinar - 
la organizaciôn de regatas o competiciones de carécter nacional— 
o internacional, y en general formentar la expansion y desarrollo 
de todas las Clases procurando compaginar sus respectives intere- 
ses.
Articule 38o,- La actuaciôn de les Comités creados y que se 
creen en el seno de la F.E.V. seré de carécter técnico, sometien 
do sus propuestas a la aprobaciôn de la Federaciûn.
Articule 390.- La F.E.V. peconoceré las Clases que estime con 
venientes y crearé una Secretaria Nacional para cada una de allas.
El criteria para el reconocimiento de una Clase, seré res- - 
trictivo y ademés seré condiciôn previa, aunque no ûnica, que es­
ta cuente con un minime de 200 embarcaciones y se solicite por —  
très Federaciones Régionales como minimo salvo casos Justificados 
apreciados por la Junta Directiva.
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En ningûn cAso, serâ de aplicaciôn lo establecido en el pârra 
fo anterior para las Clases Glimpicas, que podrôn ser reconocidas 
cualquiera que sea el nûmero de embarcaciones existantes.
En cualquier caso, serâ preciso que la Junta Directiva adop­
te acuerdo favorable sobre el reconocimeito de una Clase, acuerdo— 
que deberé ser ratificado por la Asamblea General.
Cada una de las Clases reconocidas por la Federaciûn estarâ - 
regida por un Secretario Nacional, miembro de la Federaciûn, que - 
cuidarô de los siguientes extremes;
a) Pondrâ a disposiciûn del Comité de Reglamentos de Regatas- 
Restricciones y Medidas y Premios y Distinciones, toda la documen- 
taciûn précisa para que pueda editar en espanol el Reglamento, ho- 
jas de mediciûn, pianos de construcciûn, etc., de sus respectivas- 
Clases.
b) Pondrâ a disposiciûn del Comité de Reglamentos el Reglamein 
to internacional de la Clase en lo que afecte a la constituciûn - 
y funcionamiento interno para que sea traducido al espanol.
c} Mantendrâ relaciones con sus respectivas organizaciones in 
ternacionales de existir, e informarâ a la Federaciûn de cuantos - 
cambios o modificaciones se produzcan en la estructura de las mis- 
mas.
d) Propondrâ a la F.E.V. con tiempo suficiente para que pueda 
incorporarse al Calendario Nacional e Internacional que correspon- 
da, el Club encargado de organizar el Campeonato de Espana, corres 
pondiendo a la F.E.V. la designaciûn del mismo,
e) Velarâ para que las Instrucciones de Regatas, los recorri- 
dos y demâs detalles de sus respectivos Campeonatos se ajusten exac 
tamente a lo exigido por su Clase y pro la F.E.V.
Para el cumplimiento de sus fines el Secretario Nacional, po- 
drâ crear la organizaciôn que estime conveniente.
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El Secretario Nacional presidirâ la asociaciôn deportiva — - 
de propietarios de la Clase,
Su nombramiento durarâ el période ollmpico.
Artlculo 400.- Los propietarios de embarcaciones de una Clase —  
cualquiera, podrân constituirse en Asociaciones Deportivas de - 
propietarios para lo que redactarôn unos Estatutos que deberôn - 
ser aprobados por la F.E.V., sin que ello signifique el reconoci 
miento de la Clase.
TITULÜ IV 
LAS FEDERACIONES REGIONALES
Articule 41*.- Las Federaciones Régionales son organismes,- 
que, ademâs de représenter la autoridad de la Federaciûn a los - 
efectos de dirigir y ordenar el déporté de la Vela mediants el - 
ejercicio de sus funciones propias y las delegadas en aquôlla, - 
constituyen a su vez la autoridad deportiva regional inmediata su 
pelor para todas las entidades deportivas mencionadas en el Ti%u 
lo V, y en este aspecto y en cuanto afecte a su vida interna dis 
frutarân de la necesaria autonomia para regirse deportiva y adm^ 
nistrativamente con arreglo a los présentas Estatutos a los su—  
yos propios o a los Reglamentos o acuerdos que para alla se dic- 
ten.
Articule 42*.- Las Federaciones Régionales, como organismos 
dependientes de la Nacional, tendrân para su funcionamiento la - 
Asamblea y la Junta Directiva.
La Asamblea Regional estarâ compuesta:
a) Por miembros de la Junta Directiva.
b] Por el Présidente o por un Dsl%ado de cada uno de los Clubs
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Integrados en la Federaciûn.
c) Por los Secretaries Régionales de las Clases reconoci­
das por la Federaciûn Espanola de Vela.
Los Présidantes de los Clubs serân nombrados con arreglo a 
sus respectivos Estatutos, y en el caso de que asistan represen 
tantes o delegados suyos, serân nombrados por las Juntas Oirec- 
tivas de cada Club.
Articule 439.- Corresponde a la competencia de la Asamblea 
Regional.
a} El Plan general de actuaciûn, y en el mismo, la confec- 
ciûn de un Calendario regional, supeditado, siempre al- 
nacional.
b) Los actos de disposiciûn del patrimonio federative que- 
administre.
c) La aprobaciûn de los propios presupuestos y la censura 
y aprobaciûn de balances y cuentas.
d) El nombramiento de los miembros de la Junta Directiaa - 
Regional que le corresponda.
e} El estudio y resoluciûn de las proposiciones presentadas 
por la Junta Directiva a propia iniciativa o a propuesta, con - 
quince dias de antelaciûn de miembros que presents el 10 por 100 
de los votos.
Articule 449.- La Junta Directiva de cada Federaciûn Regi£ 
nal estarâ compuesta por:
a) El Presidents, nombrado por la Delegaciûn Nacional de - 
Educaciûn Fisica y Déportés, a propuesta del Presidents 
de la Federaciûn Espanola.
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b) Por uno o mâs Viceprésidantes nombrados en igual forma 
que el anterior
c) Por los Secretaries Régionales de las Clases reconocidas 
por la F.E.V. que tangan actividad en la regiûn.
d) Por un représentante de cada una de las Secciones depor­
tivas del Movimientes que practiquen el déporté regido - 
por la F.E.V.
e) Por el nûmero de vocales que elija libremente el presi­
dents de la Federaciûn Regional.
De entre los miembros comprandidos en los apartados c} y e} se- 
designarân un Secretario y uin Tesorero.
Artlculo 45®.- La Junta Directiva Regional, tendrô funcio­
nes de gobierno, administraciôn y representaciûn de las activi- 
dades propias de la Federaciûn Regional y de aquellas que le - 
asigne la F.E.V.
En el seno de la misma y directamente dependientes de ella 
podrôn asignarse a cualquieira de sus miembros de la funciûn de- 
Delegados de los Comités creados por la F.E.V., para que actuen 
como enlaces y coordinadores entre la Federaciûn Regional y los 
oitados Comités.
Artlculo 469.- Para funcionamiento de las Federaciones Ré­
gionales serâ de aplicaciûn, con las limitaciones propias del - 
caso, lo dlspuesto para el funcionamiento de la Federaciûn Nacio
it " *
nal.
Sin embargo, la fecha de celebraciûn de la Asamblea General 
en las Federaciones Reginales tendrâ que tener lugar en el mes de 
Üctubre.
A la terminaciûn de cada ejercicio econûmico las Federacio­
nes Régionales elevarân a la F.E.V. su balance para la rendiclûn 
de cuentas; asimismo, someterân a aprobaciûn de la Nacional su - 
proyectü de presupuesto para el siguiente ejercicio.
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Artlculo 479,- Paa el Ifuncionamiento de las Federaciones Re 
gionales se podrâ nombrar uin Secretario Administrative) que cuide 
del despacho de los asuntos; y de la direcciôn y organizaciôn de- 
las oficinas.
Su nombramiento se efe*ctuarâ por el Présidente de la Regio­
nal, previa aprobaciôn de La Nacional.
El Secretario Administirativo podrâ asistir a las sesiones- 
de la Asamblea Regional y die la Junta Directiva con voz pero sin 
voto.
El nombramiento deberéà recaer en persona que, por sus cono— 
cimientos en los asuntos fsderativos y en materia deportiva, —  
ofreeca plena garantla de æu gestion.
El Secretario administtrativo no podrâ desempenar, aparté de 
las funciones senaladas, mdisiôn alguna dentro del émbito federa­
tive ni en los Clubs o Entüdades afiliadas a la Federaciûn.
Para lo no previsto e m  este artlculo serâ de aplicaciôn lo 
que se establezca en los Estatutos de la Federaciûn Regional res 
pecto a su organizaciôn y ifuncionamiento.
A rtlcu lo  4 8 * ,- Los Seccret a r io s  Régionales de la s  d i s t i n t a s
Clases reconocidas por la F.E.V. serân nombrados por el Presiden 
te de la Federaciûn Regijneal, a propuesta del Secretario Nacio—  
nal de laClase.
Su nombramiento duraréâ el periodo ollmpico.
TITULO V
LOS CLUBS, ASOCI/ACIONES DEPORTIVAS DE PROPIE 
TARIOS Y DEfmS ENTIDADES DEPORTIVAS.
Artlculo 499,- por Cliub Nâutico o de Vela se entiende toda - 
sociedad deportiva que conistituida conforme a las disposiciones -
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vigentes, tenga por objeto priLncipal la prâctica del deports de - 
la Vela.
Son Asociaciones deportiwas de propietarios, la agrupaciôn - 
de todos aquellos que lo sean de una embarcaciûn de una determine 
da clase que se constituyan ctOnforme a las normas deportivas vi—  
gentes.
Las Secciones de Vela dei los Clubs no integrados en la F.E.V. 
podrôn afiliarse a esta constiituyôndose a tal efecto conforme a lo 
que establece el Estatuto Orgrânico de la O.N.E.F.O.
Las Comisiones Navales die Regatas, podrôn asimismo afiliarse- 
a la F.E.V. previo acuerdo de; la autoridd compentente y rigiôndose 
por su legislaciôn e specifics!.
Podrôn asimismo afiliarse a la F.E.V., las Secciones de Vela 
de las Escuelas üficiales depiendientes de la Subsecretaria de la- 
Marina Mercante regiôndose par sus normas especificas y conserve^ 
do su rôgimen.
Artlculo 509.- Tanto la F.E.V., como las Federaciones Régio­
nales, Asociaciones y demâs Entidades deportivas, podrân crear —  
Escuelas de Vela, para la enananza o preparaciôn de deportistas,- 
entrenadores, monitores, Jueces y cuantas personas intervengan en 
dicho déporté.
En cualquier caso para su creaciôn y funcionamiento se supe- 
ditarân a las normas o acuerdos que se dicten o adopten por la —  
F.E.V., sin perjuicio de la competencia que correponda a la O.N.E. 
F.O.
A las Escuelas de Vela que tengan el carâcter de entidades in 
dustriales, le serâ de aplicsciôn lo dispuesto en el capitule - 
decemo-sexto del Estatuto Orgânico de la 0.N.E.F.D.
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Artlculo 519,- Los Clubs, Asociaciones deportivas de propie 
tarlos, Escuelas de Vela y demâs entidades deportivas se regirân 
por sus Estkatutos, que deberân ser aprobados por la autoridad - 
deportiva compétente en cada caso.
Para ello deberân presentarse ante la Federaciûn Regional - 
ZBpctiva quien los elevarâ a la Nacional con su informe.
En cualquier caso lo que en aquellos se prec^tua, no podrâ 
ir en contira de lo que establezca las normas fondamentales depor 
tivas, los présentas Estatutos y las Reglamentaciones de las As£ 
ciaciones ünternacionales a las que eta Federaciûn se halla afi- 
liada.
Las Cfomisiones Navales de Regatas y las Secciones de Vela - 
de las Esciuelas Oficiales de la Subsecretaria de la Marina Mer—  
cante que se afilien a la F.E.V. se regirân por sus normas espe­
cificas, salvo que por acuerdo de las autoridades de que depen- 
dan procedlan a la redacciûn de unos Estatutos propios en cuyo ca 
so ôstos serân aprobados por la F.E.V. previo informe de las - - 
mencionadas autoridades.
Articule 529,- Todas las entidades deportivas mencionadas - 
en el presents Titulo perderân su condiciôn de miembros federati 
vos por disoluciôn acordada por los senores socios en las condi- 
ciones y proporcionalidad senaladas en sus Estatutos o por sus—  
pensiôn acordada por la Federaciûn Nacional en casos muy graves- 
y previo el cumplimiento de las disposiciones vigentes en el momen 
to del acuerdo.
En el supuesto de que m trate de entidades de carâcter ofi- 
cial la pârdida de condiciôn de membra federativo tendrâ lugar - 
cuando asl lo acuerde la autoridad de quien dependan.
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Artlculo 539.- Cuando uni Club, Asociaciôn Escuela de Vela o 
Entidad Deportiva, infiinja lois présentes Estatutos, no cumpla —  
los acuerdos de las autoridadies deportivas o incumpla sus oblige 
ciones econômicas con la Fedeîraciôn respective, se procederô a - 
la destiticuciôn de las persoinas que integran sus ôrganos de go­
bierno, nombrândose a tal efeicto una Comisiôn Gestora que actua- 
rô con intervenciôn de la Fedleraciôn Regional respective, debien 
do procederse aie inmediata oonvocatoria de la Asamblea General- 
para constituir nueva DirectLva.
La intervenciôn Gederatiiva durarâ hasta tanto la entidad ha 
ya entado en situaciôn de normalidad.
Si hubiese reincidencia en las infracciones que demuestran- 
la inviabilidad econômica o Jjuridica de la entidad, se procederâ 
a darla de baja definitivamente, pasando su patrimonio a la D.N. 
E.F.D.
No serâ de aplicaciôn l a  establecido en los pârrafos ante—  
riores para las entidades de carâcter oficial; en estes casos se 
pondrân los hechos en conociimiento de la autoridad de quien de­
pendan, para que adopten las resoluciûn que procéda, pudiendo —  
acordarse entre tanto la suspensiôn federative para la entidad.
Artlculo 54.- Los Clubs y entidades mencionadas en el Titu­
lo V, tendrân entre otros los siguientes objetivos:
a) PrActicar el déporté de la Vela y el fomento de la afi—  
ciôn al mismo.
b) La organizaciôn de competiciones y regatas.
c) La promociûn del esplritu deportivo entre sus miembros y 
afiliados.
d) El mantenimiento de la adecuada organizaciôn para el cum 
plimiento de sus finies.
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Como asociacones deportivas integradas en la Federaciûn debe
ran:
19.- Cumplir con la mâs estricta buena fe los Estatutos y Re 
glamentos de la F.E.V. de la respectiva Regional y los- 
suyos propios.
29.- Someterse a la autoridad de los organismos federativos 
de que dependan.
39,- poner a disposiciûn de la F.E.V. y de la Regional respec 
tiva sus instalaciones deportivas cuando asl sean re—  
queridas para ello.
49.- Contribuir a las atenciones de los presupuestos de la - 
Nacional y de las Régionales, y al sostenimiento de la 
MUtualidad en cuanto les corresponda y a pagar sus cuo- 
tas, exacciones y multas federativas.
59,- Cooperar con las autoridades flederativas en la gestiûn 
administrativa, facilitando los datos o informaciûn que 
se soliciten y aquellos que ee establezcan en los Esta­
tutos u otras normas.
69.- Vigilar por el cumplimiento de las obligaciones de ]os - 
socios, en especial la del articule 56 y de cuanto se - 
refiere a Reglamentos o normas de seguridad, nombrando 
para este fin a una persona que cuide de su mâs estric­
ta observancia, quien responderâ ante la Junta Directi­
va del Club y las autoridades federativas respectivas.
79,- Cuidar del mantenimiento de la disciplina entre sus so­
cios.
89.- Cumplir cualquier otra obligaciûn establecida en los **- 
Reglamentos.
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Artlculo 550,- Todos los deportlstas practicantes de las mo 
dalidades patrocinadas por la F.E.V. no podrôn ser profesionales 
niu recibir compensaciôn econômica alguna por su actuaciôn, sal­
vo el pago o reembolso por prendas de equipo, viajes, hoteles o 
estancia, asistencia môdica, seguros y similares que en modo al- 
guno signifiquen lucro por su adividad deportiva.
Artlculo 500.- Todo deportista de la Vela tendrô que ser —  
titular de una licencia deportiva extendida por la F.E.V.
TITULO VI 
REGINÆN ECÜNÜMICÜ
Artlculo 570,- La vida econômica de la Federaciûn Espanola 
se ajustarâ al presupuesto que se apruebe por la Delegaciûn Na­
cional de Educaciûn Fisica y Déportés. Al efecto, la Junta Direc 
tiva presentarô anualmente a la Asamblea en su reuniûn ordina—  
ria el oportuno anteproyecto que una vez aprobado por la misma, 
88 elevarâ a la Delegaciûn Nacional, A dicho anteproyecto se - 
acompaMarâ:
10.- Estado de diferencias en relaciûn con el presupuesto 
vigente y memoria explicativa de las mismas.
20.- Avance de la liquidaciûn del presupuesto en curso y - 
balance de situaciôn. El ejercicio econûmico comenza- 
râ el 10 de enero y se cerrarô el 31 de diciembre de 
cada ano.
Las modificaciones del presupuesto primitive sean con carâc 
ter de suplemenetos de crédite, crédite extraordinario o transfe 
rencias, se solicitarôn a la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fi 
sica y Déportés, que las resolverô en forma anôloga a los presu­
puestos ordinarios.
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Artlculo 580.- Los recuirsos econûmicos estarôn constitui- 
dos por los siguientes ingressos:
a) Las subvenciones ordiinarias o extraordinarias de la De 
legaciôn Nacional des Educaciûn Fisica y Déportés.
b) Las subvenciones o dionativos de otras Autoridades, en­
tidades o particulares,
c) Los depûsitos constiituidos para el trômite de recursos 
y reclamaciones, cuændo no procéda reglamentariamente- 
su devoluciûn.
d) Las cuotas, derechos y tasas que se aprueben expresa—  
mente por la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y 
Déportés, asl como ]los cargos por demora y las multas- 
o cualquier otra coirrecciûn de carâcter pecuario.
e) Las cuotas de amortüzaciûn de anticipas y prôstamos —  
concedidos por la Feederaciûn con cargo a sus propios - 
recursos, las rentass de valores de su carters, los in- 
tereses dec/c. y los productos de enajenaciûn de bie—  
nés adquiridos tambiôn con recursos propios.
f) El producto de las rmanifestaciones deportivas que orga 
nice; y
g} Cualquier otro ingreso que autorice la Delegaciûn Na­
cional de Educaciûn Fisica y Déportés.
Artlculo 599,- Los proyectos de presupuesto se presents—  
rân nivelados y plasificadots por capltulos, articules y conce£ 
tos, Los crâditos auorizadois en el presupuesto de gastos tie—  
nen carâcter limitative y, fpor tanto, no se podrân acordar gas 
tos que excedan de las prevlsiones.
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Artlculo 60*.- La aprobaiciôn de los gastos corresponderâ 
al Presidents de la Federaciôin con facultad de delegar en el- 
Vicepresidente o directive quie legalmente le sustituya. La - 
ejecuciôn de los pages corresiponde al Tesorero. Los actos de di£ 
posiciûn de bienes, inmuebles; y valores mobiliarios necesita- 
rân aprobaciûn expresa de lai Delegaciûn Nacional de Educaciûn 
Fisica y Déportés. Tambiôn necesitarà aprobaciôn expresa de no 
figurer detalladas en presupuiesto, la modificaciûn de planti—  
lias de pesonal y la concesiûin de remuneraciones fijadas en co£ 
cepto de sueldo.
Artlculo 61.- Los fondos se depositarén necesariamente en 
c/c. en un establecimiento bancario o Caja de Ahorros a nombre 
de la respectiva Federaciûn. No obstante podran conserveras —  
en Caja, las sûmes que dentro del limite, que discrecionalmen- 
te senale el Présidente, se consideren précisas para atender a 
los pequenos gastos.
Las disposiciones de fondes con cargo a dichas cuentas co 
rrientes, deberôn autorizarse por dos firmes entre las del Pre 
sidente, Tesorero, Seoetario General y Secretario Administrât^ 
vo. Une de elles necesariamente del Presidents o Tesorero.
En ningûn caso debe reunirse en una misma persona el mane- 
jo efectivo de los fondes y su contabilidad,
Sin perjuicio de las facultades y responsabilidades del - 
Présidante de la Federaciûn, el Tesorero y el Secretario Gene­
ral responderôn ante la Delegaciûn Nacional del empleo correc­
te de los fondes y jjstificaciûn reglamentaria.
En les casos de cese o itoma de posesiûn del Présidente, - 
Tesorero o Secretario General, se formalizarô un arqueo extraor 
dinario, levantôndose acta del resultado del mismo y se enviaré
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una copia a la Delegaciûn Nacimal de Educaciûn Fisica y Dépor­
tés, acompanada del balance ceirrado a la misma fecha.
Artlculo 629.- Las Federaiciones Régionales ajustarân su vi 
daeconûmica, al rôgimen de presupuesto en igual forma que la Fe 
deraciûn Nacional, si bien la aprobaciûn de aquôl corresponderô 
a la Federaciûn Nacional.
Constituirôn sus recursos econûmicos:
a) Las subvenciones ordimarias y extraordinarias que reci- 
ban de la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Dé­
portés, directamente o a travôs de la Federaciûn Nacio­
nal.
b) Las subvenciones o dornativos de otras autoridades, ent^ 
dades o particulares.
c) Los derechos y tasas por prestaciûn de servicios que b£ 
torice la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y De- 
portes.
d) El porcentaje que se les asigne por la Asamblea General 
de la Federaciûn Espanola sobre la expediciûn de licen­
c ia s  y derechos.
e) El producto de las manifestaciones deportivas que orga- 
nicen.
f) Cualquier otro ingreso que autorice el Reglamento o la 
Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés.
Artlculo 63.- Las operaciones relatives a gastos y pagos de 
las Federaciones Régionales y la contabilidad de unos y otros se 
ajustarâ a iguales normas que las establecidas para la Fédéra- - 
ciûn Nacional.
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TITULO VII
NORMAS JURI5DICCIÜNALES Y DI5CIPLINARIAS
Artlculo 649.- Const!tuida la Federaciûn con esplritu de­
portivo, todos cuantos forman parte de ella vienen obligados - 
a acatar las decisiones de lo;s ûrganos compétentes, con arre—  
glo a estos Estatutos y a los Reglamentos, renunciando a impu£ 
narlos, si no es por medio de los recursos establecidos en el- 
procedimiento propio de la organizaciûn.
La jurisdicciûn deportiva de los organismos superiores de 
orden nacional y regional de extiende a sus propios componen—  
tes y a sus respectivos subordinados dentro de la jerarqula iri 
terna da la organizaciôn, a Los Clubs, afiliados, a sus direc­
tives y a sus socios, o sea, en general, a toda persona o enti 
dad afiliada directa o indirectamente a la Federaciûn.
Cualquier persona, natural o jurldica, que estando asl so 
metIda a la autoridad deportiva acuda o recurra a otras ajena- 
sin previa autorizaciûn de aqjuôlla, o promue va deliberadamente 
intervenciones extradas en asuntos propios de la competencia - 
reglamentaria de la primera, o falta de la disciplina, o al —  
respeto debido a las personas y organismos que ejerzan funcio­
nes directes, propias o delegadas, seré castigada con suspen—  
siûn y en caso de falta grava o reincidencia quedaré separada- 
de la organizaciûn deportiva.
Artlculo 659.- Corresponde a la F.E.V. a travôs de las Fe 
deraciones Régionales mantener la disciplina entre las asocia­
ciones y entidades deportivas y sus miembros, asl como entre - 
aquôllas y la Organizaciûn Federative.
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Es facultad asimismo de la F.E.V. vigilar el cumplimiento 
de las normas fondamentales deportivas,de los présentes Estatu 
tos y de cuantos acuerdos o normas se adopten o dicten por las 
Autoridades deportivas.
Con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto Orgânico de la- 
0.N.E.F.D. la jurisdicciûn (deportiva en todos sus aspectos - - 
orgânicos, técnico deportilvco y disciplinario es excluyente de- 
cualquier otra.
Toda entidad deportivvai, asociaciôn o persona afiliada a - 
la F.E.V., que quebrante esîtas normas podrâ ser objeto de san- 
ciûn conforme a los présentes Estatutos.
Artlculo 669.- Cualqiui.er entidad o persona miembro de la 
Federaciûn podrâ ser destit:uido de los cargos o funciones que 
ostente por la Junta Direictciva de laF.E.V. en el caso que in—  
frinja los Estatutos, Reglamentos o acuerdos superiores.
Si se tratara de una federaciûn Regional para la destitu- 
ciûn colectiva o individuel, deberâ incurrir infracciûn grave o 
reiterada.
Cuando se destituya icialectivamente a una Federaciûn Regio 
nal la F.E.V. nombrarâ tnamsitoriamente a la persona o personas 
encargadas de su direcciôn,, hasta tanto se procéda el nombre—  
miento de nueva directivai.
A tal fin se convocairâ Asamblea Regional, a la que podrâ 
asistir un delegado de lai Nacional.
Artlculo 679.- Las infracciones de las normes contenidas - 
en los présentes Estatutois y en sus Reglamentos serân sanciona- 
das con: amonestaciûn, muiltta, suspensiôn, destituclûn y e>^ul—  
siûn.
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Artlculo 669.- Las suspensiones podrân ser absolûtes para 
el ejercicio de toda clase de derechos, federativos o especia- 
les; solamente limitadas a cierta clase de derechos, que espe- 
cificarâ en su caso, la disposiciûn que las establezca o la re 
soluci'on que las imponga.
Artlculo 699,- Las correcciones contra personas sujetas a 
la disciplina de la organizaciûn tienen un carâcter puramente- 
deportivo en orden interior, y en nada afectan a la considéra—  
ciûn personal ni a la profesional, carrera o cargo que en otros 
ûrdenes de la vida ejerzan o desempehen los interesados.
Artlculo 709.- Contra todo acuerdo de Club u Organisme de 
carâcter local puede interponerse recurso de apelaciûn ante la 
Federaciûn Regional respectiva.
Quedan exceptuadas de este artlculo las apelaciones con­
tra resoluciones de los Comités de Regatas que se tramitarân - 
de acuerdo con el Reglamento de Regatas.
Contra los acuerdos de cuaquier Organisme de carâcter na­
cional o bien de una Federaciûn Regional, puede interponerse re 
curso de apelaciûn ante la F.E.V,
Contra la aœoluciûn de la F.E.V. puede interponerse recur­
so de alzada ante la D.N.E.F.D.
El recurso de apelaciûn deberâ interponerse ante la Junta- 
Directiva de la f.E.V. en el plzo de ocho dias hâbiles, conta—  
dos a partir del siguiente a la fecha en que se hubiera notifi- 
cado la resoluciûn objeto del recurso.
El recurso de alzada ante la D.N.E.F.D. se tramitarâ en la 
forma y modo que establezca dicho Organismo superior. El plazo
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para su interposiclôn seræ de 8 dias hâbiles contados a partir 
del siguiente a la notificaciûn de la resoluciûn objeto del —  
recurso.
Para poder dictar cualquier resoluciûn que sancione a per 
sona o entidad sometida a la disciplina federativa, seré preci 
sa la audiencia del interœsado, quien previa vista de los ante 
cedentes o documentes en cque la sanciûn pueda tener fundamento 
presentarâ si los interesa el pliego de descargos en el plazo- 
que se le senale y podrâ ssolicitar la prâctica de las pruebas- 
que a su derecho puedan c convenir.
TITULO VIII 
DISPOÜSICIONES FINALES
Artlculo 719,- Queda prohibido a las Federaciones, Delega 
ciones y Clubs afiliados, explotar el déporté de la Vela como- 
negocio, ni autorizar a eimpresas ni a particulares el que asi­
le hagan.
Los fondes de los Cliubs o Asociaciones no podrân enplear- 
68 para otros fines que nio sean el fomento del déporté, adqui- 
siciûn, mejora o ampliaciiûn de sus instalaciones o de sus loca­
les sociales; gastos geneirales y de su personal técnico y admi 
nistrativo, atenciones deirivadas de sus compromises sociales - 
y cualesquiera otros propiios de su actuaciûn.
Los Clubs y Asociaci;ones que infrinjan esta disposiciûn - 
serân formalmente advertiidos y los directives que lo consien—  
tan o que personalmerie racibieron beneficios o gratificaclones 
por su gestiûn, serân caatigados con suspensi'on absolute en - 
su grado mâximo.
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Artlculo 729.- Los miembrros de la F.E.V., y los de las Fede­
raciones Régionales en sus resspecüvas jurisdiccionales, tendrân - 
libre acceso a los domicilios sociales, instalaciones, manifesta- 
_ciones deportivas y actos oficciales organizadas por una Entidad,- 
Asociaciôn o Club pertenecientte a la F.E.V. y en los cuales se de 
be reservar lugares preferentœs.
Artlculo 739,- Salvo dispposiciûn expresa en contrario, todos 
los Comités, Juntas p Organisrmos federativos, tomarân sus acuer—  
dos por simple mayorla de vottos de sus componentes, correspondien 
do uno a cada uno de los reuniidos y siendo de calidad el de su —  
Presidents para los casos de (empâte.
DISPOSICION FINAL.- Quedan deirogadas las disposiciones, normas y 
acuerdos dictados o adoptados; con anterioridad a la aprobaciûn de 
estos Estatutos, que se opongfan a los mismos.
DILIGENCIA.- La extiendo parai hacer constar que los présentes Es­
tatutos de la Federaciûn Espainola de Vela, han sido aprobados por 
esta Delegaciûn Nacional, el dla 10 de Enero de 1972, quedando de 
rogados los anteriores Estatuitos de dicha Fdderaciûn.
Y para que conste, expidio la presents en Madrid el de Fe- 
brero de 1972.
EL SECRETARIO NACIONAL 
Antonio Navarro Angulo.
ESTATUTO TIPO DE CLUB. APROBADO POR EL 
REGISTRO NACIONAL DE CLUBS Y SOCIEDADES 
DEPORTIVAS.
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CAPITULO I
Denominaciôn, objeto, domicilio y duraciôn guimpolôn.
Artlculo 19.- Con la denomünaciûn de 
se constituye una asociaciôn deportiva de carâcter privado y na- 
cionalidad espanola.
Artlculo 29,- El Objeto de este Club serâ
podrâ, ademâs, desarrollar toda otra actividad cultural-de—  
portiva que estime conveniente.
Artlculo 39,- se adscribe con ca
râcter principal a la Federaciôin Espanola de Vela, sometiêndose - 
a su disciplina y acatando sus (disposiciones, asl como las de la- 
Delegaciûn Nacional de Educaciôin Fisica y Déportés.
Podrâ crear las Secciones ique estime convenientes, para la - 
prâctica de otros déportés, en icuyo caso solicitarâ su adscrip- - 
ciûn a la Federaciûn Nacional q^ ue se halle al frente de cada uno- 
de taies déportés.
Artlculo 49,- El domicilio) de esta entidad se establece en
La Junta Diredtiva queda auitorizada para senalar cualquier —  
otro domicilio a esta entidad, debiendo comunicarlo a la Junta Ge­
neral en su primera reuniûn y a la Delegaciûn Nacional de Educa—  
ciûn Fisica y Déportés.
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Artlculo 5*.- La duraciôn de; esta Asociaciôn es ilimitada.
Artlculo 69.- El grimpolûn die este Club consiste en
CAPITUL.0 II
De los socios, sus derechos y obligaciones.
Artlculo 79.- Componen esta Asociaciôn las siguientes Cla­
ses de socios:
a) - Socios de Honor.
b) - Socios fundadores.
c) -  Socios de nûmero,
d) - Socios transeuntes.
Artlculo 89.- Serân nombradois socios de honor aquellas perso 
nas que por su representaciûn o p o r  los servicios prestados al —  
Clbb merszcan tal^Üistinciûn. Corrreponde su nombramiento a la Ju£ 
ta Directiva.
Artlculo 99,- Serân socios fundadores todas aquellas perso­
nas que ingresen en el Club dentzro de los treinta dis siguientes- 
a la aprobaciûn de los présentes Estatutos.
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Artlculo 100.- Serân socios de nûmero aquellos que solici­
ten su ingreso en el Club y que sean admitidos en el mismo, cum 
pliendo los requisitos que senalan estos Estatutos y demâs acuer 
dos que puedan tomar los Organos Restores de esta Asociaciôn.
Artlculo 110.- Serân socios transeuntes aquellos que no —  
teniendo carâcter de socios de nûmero, fundadores u honorarios, 
soliciten su afiliaciûn por un periodo no superior a 6 meses.
Artlculo 129,- Para poder ostentar la condicion de socio - 
de nûmero o transeunte, seré preciso ser mayor de 21 anos y pro- 
puesto por dos socios fundadores o de nûmero, que lleven mâs de 
un ano perteneciendo al Club, no rigiendo este requisite durante 
el primer ano.
La propuesta de socio se expondrâ por un periodo no infe- -
rior a ocho dias en el tablûn de avisos de la Asociaciôn, para -
que los senores socios puedan formuler a la Junta Directiva las- 
Observaciones que estimen pertinentes en relaciôn al propuesto.
En la primera reuniôn de Junta Directiva que se célébré,des
puôs de cumpiido el plazo a que se refiere el pârrafo anterior,-
se admitirâ o rehusarâ al propuesto en votaciôn sécréta.
Se considerarâ siempre rechazada la admisiôn, si se produ- 
cen dos votos en contra de la misma. En ningûn caso ni el propues 
to ni ]os proponentes tendrân derecho a explicaciôn alguna. El —  
acuerdo de la Junta Directiva serâ comunicado al aspirante y a 
los socios proponentes.
El aspirante no admitido no podrâ ser propuesto nuevamente 
hasta haber transcurrido un ano de la fecha del acuerdo de la - 
Junta Directiva, no aceptando su ingreso.
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Artlculo 139.- Los socios tiranseuntes estân exentos del pa 
go de entrada, pero vendrân obligjados a satisfacer una cuota,al 
menos doble, de la que satisfagam los socios de nûmero.
La condiciôn de socio transeunte durarâ como mâximo un ano.
Un socio transeunte no podrââ vol ver a soliciter su ingreso 
en el Club, como tal, hasta que hiayan transcurrido dos anos de­
là fecha en que sea dado de baja..
Artlculo 149.- El que sea prropuesto como socio deberâ ha—  
cer un depôsito en el mismo momento de firmar la inscripciôn, - 
équivalante a los derechos de enttrada, u otros similares que es 
tén en vigor, de cuya suma se le librarâ el correspondien te re- 
cibo, y en el caso de no ser admütido como socio, le serâ rein- 
tegrada la cantidad depositada.
Una vez aceptado el presupusseto, se le entregarâ juntamen— 
te con el oficio de admisiôn, el titulo, carnet o contrasena de 
socio, y un ejemplar de los prestantes Estatutos.
Artlculo 159,- Los socios pcodrân utilizar el local social 
e instalaciones, asl como el material deportivo propledad del - 
Club, de acuerdo con lo que dispconga el Reglamento de Rôgimen - 
Inferior o acuerdos de la Junta (General o Junta Directiva.
Artlculo 169.- Todo socio diueRo de una embarcaciûn inscri- 
ta en el Club, podrâ hacer uso diel gallardete del mismo, y eda- 
r'aobligado a usarlo forzosamentie, con exclusion de todo otro,- 
sierrpre que participe en regatasu
Artlculo 179,- Los socios t:ienen derecho a que personas ex 
tranas al Club puedan frecuentar sus dependencias, siempre que
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vayan acorrpaPiadas del socio ti.tular, y a reserva de que la Jun 
ta Directiva acordara limitar <o suspender la entrada a terceros.
Artlculo 188.- Los socioss fundadores y de nûmero serân - - 
electores y elegibles para todios los cargos del gobierno del —  
Club, con arreglo a lo que dispponen los présentes Estatutos.
Artlculo 198.- Los socios fundadores y de nûmero podrân —  
darse de baja temporalmente, pi or ausentarse al extranjero, por - 
enfermedad o por cualquier otra causa justa a criterio de la —  
Junta Directiva. Para poder solicitar la baja temporal, serâ - 
preciso hallarse al corriente del pago de las cuotas.
El plazo mâximo para disfrutar de la situaciôn de baja tem 
poral serâ de dos anos.
El que reingresase despu&s de haber estado como baja temp£ 
ral, no vendrâ obligado a satüsfacer nuevo derecho de entrada.
Artlculo 209.- Los socios estân obligados:
a) - A cumplir los présentes Estatutos, Reglamentos que —  
puedan dictarse, bien por la Junta Directiva, bien por la Junta 
General y los acuerdos de ambos Organismos Rectores.
b) - Hacerse responsable de todos los desperfectos y demé- 
ritos que se causen en el material y efectos del Club, no sôlo- 
por ellos, sino tambiôn por les personas extranas que hayan po- 
dido llevar el socio al Club, siendo tambiôn responsables de -
V
los gastos que ôstos ocasionern.
c) - Abonar las cuotas de entrada y mensual que puedan se­
nalar la Junta General o la Jiunta Directiva, asl como cualquier 
otra que se establezca.
d) - Abonar los gastos senalados en el Reglamento de Rôgi­
men Interior.
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Artlculo 21?.- Los socims de honor estarân exentos del pago 
de cuotas de entrada y mensual.
Artlculo 22®.- Los socioos podrôn ser suspendidos en sus de- 
rechos por la Junta Directive!, debiendo serlo per causa justifi- 
cada y por dyracidn no superiLor a tres meses.
La suspension serâ autorruâtica e indefinida para aquellos so 
cios remisos en el pago de sus cuotas, sin perjuicio de que pue- 
dan causar baja en virtud de acuerdo de la Junta Directiva.
Artlculo 23®.- Los socicos causarén baja:
a) - Por renuncia expresa formulada por escrito, debiendo — 
hallarsB al corriente del p ago de sus cuotas y demôs obligacio—  
nés.
b) - Por defunciOn.
c) - Por dejar de cumplür cualquiera de las obligaciones —  
consignadas en los présentes Estatutos, Reglamentos y acuerdos de 
los Organos de Gobierno.
d) - Cuando por su condiucta se hiciera acreedor a esta medi—
da.
En este caso la Jjnta Diirectiva no tendrâ obligaciOn de oir -
las razones que pueda alegar el socio, ni dar explicaciOn alguna-
después de adopter esta deteirminaciôn.
El socio tendrô derecho a interponer los recursos contra tel
decision que senala el Estatiuto de la DelegaciOn Nacional de Edu- 
*
caciOn Fisica y Déportés.
Artlculo 24®,- Los sociios que sean morosos en el pago de - - 
cualquier dôbito al Club y piermanezcan en esta situaciOn durante-
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très meses, causarân baja defimitiva, perdiendo todos sus dere- 
chos de asociado. Al producirseï esta situaciôn le serâ comunica- 
da por escrito, pudiendo en un plazo de quince dias, abonar la- 
deuda pendiente y soliciter quede en suspense su baja, teniendo- 
plena libertad la Junte Directilva para resolver lo que estime —  
conveniente.
Artlculo 25®.- El socio que haya sido de baja por faite de- 
pago, no podrâ reingresar de nuevo sin satisfacer ademâs de los- 
derechos de entrada y cuotas esstablecidas, el dôbito que tuviera 
pendiente al producirse la baja.
Un socio que fuera dado dte baja por faite de pago, no podrâ 
reingresar hasta transcurrido un ano de la fecha de baja, y si - 
quisiera efectuarlo en un plazto menor, vendrô obligado a satisfa 
cer todas las cuotas mensuales; que hayan transcurrido desde la - 
fecha de baja hasta la de la nueva alta.
Artlculo 26®.- A los qui nice dias de acordarse une baja per­
la Junta Directiva, todos los efectos depositados en el Club y 
que no hubieren sido retired os, pasarân a ser propiedad del - - 
Club.
Artlculo 27®.- La Sociedad no asume ninguna responsabilidad 
por los dahos y averlas, robos o hurtos que pudieran causarse o- 
producirse en los bienes de propiedad particular de los socios.
El Club apoyarô en los termines procedentes, las reclama- - 
ciones que sus socios tengan derecho a formuler por averlas causa 
des en material de su propiedad por personas ajenas a la Sociedad.
E^di las averlas se causarén por otro socio, vienen obligados 
a acatar la resoluciOn que la Junta Dirediva pudiere dicter.
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CAPITUL.D III 
Del gobierno ide la Sociedad.
Artlculo 280.- Los Orgamos de Gobierno de la Sociedad serân:
a) - La Junta General dœ socios.
b) - La Junta Directive..
Existirô también un ComiLtô de Regatas.
La Junta Directiva podréâ cfrear cuantas Comisiones especia- 
les créa necesarias para el mnejor cumplimiento de los fines de la 
Entidad.
Artlculo 290.- Las Juntas Générales de socios serân ordina­
ries y extraordinarias.
La Junta General ordinarria se celebrarâ obligatoriamente una 
vez al ano, ne mâs tarde del 115 de julio, para tratar, como mlnimo 
de la gestion anual de la Jumta Directive, de la aprobacion del - 
Balance y Estado de Cuentas, del Presupuesto para el ejercicio —  
siguiente y de la elecciôn dœ los cargos de la Junte Directiva, - 
cuando reglamentariamente prœceda.
Cualquier Junte General que no eea la prevista en el pârrafo 
precedents, se considerarâ ex<traordinaria y se celebrarâ siempre- 
que lo acuerde la Junta Directive o la pidan un nûmero de socios- 
fundadores o de nûmero, que rrepresenten el veinticinco por ciento 
de los que se hallen en condUciones de asistir a la misma.
■'»
Artlculo 30®.- Las Juntas Générales se convocarân de acuerdo 
con lo establecido por la DelLegaci(3nm Nacional de Educaciôn Fisi­
ca y Déportés y se celebrarâm con arreglo a sus Normas, pudiendo 
asistir los socios fundadoress y de nûmero que reunan las condicio 
nés que senalen taies normas..
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Artlculo 31*.- La Junta (Directiva se compone de; Un Presi­
dents, un Vicppresidents, un Comodoro, un Secretario General,un 
Vice-secretario, un Tesorero,, un Contador y cuatro Vocales,quie 
nés desempenarân las funcioneas que se les senalen.
Artlculo 32®.- Los cargœs de la Junta Directiva son honorl 
ficos, gratuitos y obligatoriLos. Su duracion es decuatro anos,- 
siendo reelegües las personeas nombradas y renovôndose por mi—  
tad Cad a dos anos. En la primnera renovacion reglamentaria, cesa 
rôn el Vicepresidents, el Secretario General, el Tesorero y los 
Vocales de nûmero inpar y en la renovaciôn siguiente, los res­
tantes cargos y asl sucesivarmente.
La primera Junta Directilva estaré constituida exclusivamen 
te por socios fundadores:
Artlculo 33®.- Para la œlecciôn de la Junta Directiva se - 
estaré a lo dispuesto en el EEstatuto de la DelegaciOn Nacional- 
de EducaciOn Fisica y Deportees y disposiciones complementarias:
Artlculo 34®.- Correspomde a la Junta General;
a) Senalar la marcha de la sociedad como Orspno supremo de­
là misma.
b} Exigir responsabilidœdes a los miembros de la Junta Di­
rectiva o a cualquier otro scocio que hubieren infringido los pre 
sentes Eëatutos o, los acuerdtos tornados por eila.
c) Decidir sobre enajenaaciones de bienes inmuebles, hipote- 
cas o establecimiento de cuallquier gravamen que afecte a los mi^ 
mos. Este acuerdo deberô sieempre someterse a referendum de los — 
senores socios que tengan deirecho estatutario o a particular en 
la Junta General.
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Artlculo 35®.- Corresponde a la Junta Directiva.
a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta General.
b) Administrer la Sociedad en el mâs amplio sentido de la pa 
- labra, pudiendo llevar a efecto toda clase de actos de dominio.
c) Cuidar del cumplimientoi de los présentes Estatutos y de - 
su interpretaciôn y de los demâis acuerdos obligatorios.
d) Senalar las cuotas que ;por cualquier concepts deban satis 
facer los senores socios.
e) Aprobar y cuidar del cuimplimiento del Règlements de Régi­
mes Interior.
La anterior enumeraciôn noj es limitative sino tan solo enun- 
ciativa, pues es misiôn de la JJunta Directiva el pleno gobierno de 
la Sociedad, de acurdo con las Normas que senale la Junte General 
de Socios.
Artlculo 36®.- La Junta D directiva se reunirâ como mlnimo una 
vez cada dos meses y siempre quue sea convocada por su Presidents.
Los acuerdos se tomarânj por mayoria devotosj pero para que- 
sean vâlidos, précisa la asistencia de la mitad mâs uns de sus —  
composantes.
Artlculo 37®.- Corresponde al Presidents la representaciôn - 
jufcldica de la Sociedad ante toda clase de Autoridades y Organis- 
mos oficiales y particulares y son ademâs deberes suyos los si- - 
guientes:
a) Dirigir y encauzar la rmarcha de la Entidad,
b) Presidir las Juntas Générales y Directiva.
c) Resolver con voz dirimente los posibles empâtes que se —  
produjeran en les Organos de Gotbierno de la Sociedad, excepte en - 
la admisiôn de socios.
d) Dirigir las deliberaciones y debates.
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e) Hacer cumplir todos ILos acuerdos tomados reglamentaria­
mente.
Tampoco esta enumeraciôm es limitative, pues es misiôn del 
Presidents dirigir la Entidadd, y como a tel le cofresponden las 
funciones de direcciôn.
Artlculo 38®.- El Viceprresidente sustituirô en sus funcio­
nes al Presidents durante suss ausencias, enfermedad o si se pro 
dujera la vacante, hasta que fueie nombrado nuevo Presidents.
Artlculo 39®.- El Comedcoro tendrâ las facultades que le--
sean conferidas por la Junta Directiva, especialmente a todo lo 
que se refiera a la organizacciûn néutica en el Club, cuidaré de 
la organizaciôn de competicicones deportivas, de senalar los lu- 
gares de amarre de las embarccaciones y estarà a su cargo todo el 
material flotante.
Artlculo 40®.- Correspoonde al Secretario dar cuenta de las 
reuniones de los asuntos conKforme a la Orden del Dla, extender y 
autorizar las actas, consignoando sucintaments los asuntos debati 
dos, expresando en forma claira y précisa los acuerdos tornados —  
por la jjnta Directiva.
Llevarâ asimismo un Libiro de Socios, en el que constarâ la- 
Gecha de ingreso y baja de csada uno de ellos, domicilio respect! 
vo, clase a que pertenezcan y demâs circunstancias que determi—  
nan derechos especiales.
Es misiôn suya también 'dar cuenta al Sr. Tesorero de las eO. 
tas y bajas de los socios, eaxtender certificaciones y demâs docu 
mentos y custodiar bajo su rresponsabilidad el sello de la Socie­
dad, los libros de actas y cdemâs documentas de la Entidad.
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Artlculo 41®.- En caso3 cde ausencia serâ sustituido por el - 
Vicesecretario.
Artlculo 42®.- CorrespDOinde al Tesorero llevar la Caja y cuejn 
tas dela Entidad, fofmalizear’ el Balance y Estado de Cuentas a pre 
eentar ante la Junta General., dando las explicaciones que en la - 
misma se piden, firmer los rrecibos de las cuotas y de cualquier - 
cantidad que ingrese en la CJaja social, custodiar los fondos y —  
créditas de la Sociedad lleev/ando cuenta exacte de las entradas y 
salidas de Caja con sus conmp)robantes, no hacer entrega de canti—  
dad sin el conforme del Preeœidente o el Vicepresidente y dar nota 
mensuel a la Junta Oirectiwæ de los socios que hubiesen dejado de 
satisfacer, sus cuotas.
Artlculo 43®.- Es missiûSn del Contador, llevar la contabili—  
dad al corriente en lo sliLbrros debidos, intervenir y tomar razôn- 
de todos los ingresos y pajgcos y documentos de contabilidad, prep^ 
rar con el Tesorero los Baaleances y presupuestos.
Artlculo 44®.- Los Vœceales de la Junta Directiva turnarôn —  
mensualmente en el cuidadœ )y vigilancia de la Sociedad, debiendo- 
el Vocal de turno asistir ail Club con la mayor asiduidad posible 
y en los casos urgentes pcodirân adopter Is medidas que considéré - 
oportunas, dando cuenta dœ las mismas al Présidante.
Artlculo 45®.- El Conmiité de Regatas estarâ presidido por el 
Comodoro y sE compondrâ dœ un Secretario y dos Vocales designados 
por la Junta Directiva.
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Es su misiôn cuidar de la organizaciôn de regatas, redactar 
sus programas y designar a lios socios que considéré mâs aptos pa 
ra actuar como miembros del iCoimitô, en balizas, llneas de salida 
etc.
Art. 46®.- La Sociedad tœndrân plena personalidad jurldica 
y podrâ poseer toda clase dœ bienes y derechos.
Artlculo 47®.- La Sociesdead contarâ con los siguientes ingre
SOS:
a) Cuotas de entrada de :socios.
b) Cuotas mensuales
c) Toda clase de ingresojs producto de sus propios bienes —  
o arbitrados por cualquier cot:ro modo legal de donativos.
Artlculo 48®.- La Sociœdiad podrâ emitir tltulos de crédite - 
o de cualquier otra clase, peiro los poseedores no disfrutarân de 
mayores derechos que los socciios fundadores o actives.
La Junta Directiva estéâ expresamente autorizada para la end 
siôn de estos tltulos.
C/AP'ITULO IV
MDDIFICACION DE EST/AFUTOS Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
Artlculo 49®.- Para lai reforma de los présentes Estatutos - 
serâ précisa convocar Juntai General Extraordinaria con los requi 
sitos reglamentarios y expresamente para este objeto.
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Elio no obstante, si la rmodificaciôn de los Estatutos vi- 
niera impuesta por la Superioiridad como norma general, queda - 
la Junta Directiva autorizada para modificar los Estatutos con 
arreglo a las nuevas normas, ique pudieran dictarse sin necesi- 
dad de cumplir los trâmites sienalados en el pârrafo anterior.
En cualquier caso, la reforma de los Estatutos deberâ ser 
aprobada por la DelegaciOn Naicional de Educaciôn Fisica y Depor 
tes.
Articule 50®.- Unicamente podrâ ser disuelta esta entidad 
por acuerdo de la Junta Generral Extraordinaria convocada a pe- 
ticiôn escrita de las tres cuartas partes de socios fundadores 
y de nûmero que reunan las condiciones para asistir a una Jun­
ta General.
Convocada la Junta Geneiral, ùnicamente podrâ tomarse el - 
acuerdo de disoluciôn si asiisten como mlnimo los firmantes de­
là propue s ta.
Los bienes después de liquidado todas las deudas, pasarân 
a la propiedad de la Delegac.iôn Nacional de Educaciôn Fisica y 
Déportés para el deaarrollo y fomento del déporté.®
WUTUALIDAD GENERAL DEPCORTIVA.-
E s t a t u t o  da l a  M ut ua l i cd ad  G e n e r a l  d e p o r -  
t i v a ,  a p r o b a d a  e l  1 de û i c i e t n b r e  de 1971
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R e g l a m e n t o  de l a  M u t u a l l i d a d  G e n e r a l  d e -  
p o r t i v  a ,  a p r o b a d o  e l  .1 de D i c i e m b r e  de 
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E5TATUT0 DE LA MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA 
APROBADO EL 1 DE DICIEMBRE DE 1 . 9 7 1
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E S T A T U T O
TITULO PRIMERO 
CONSTITUCION Y FINALIDADES
Artlculo primera.- La Oelegaciûn Nacional de Educaciôn Fisi­
ca y Déportés constituye y organize la MUTUALIDAD GENERAL DEPORT^ 
VA, Entidad de Previsiôn Social, al amparo de la Ley de 6 de di—  
ciembre de 1941, y Reglamento de 26 de mayo de 1943, con el fin - 
de protéger a los deportistas espanoles de los rlesgos que se de- 
rivan de la prâctica del déporté, procurândoles los medios, asis- 
tencias y ayudas précisas contra circunstancias fortuites y prevl 
Bibles.
Artlculo segundo.- La Mutualidad tendrâuna duraclûn ilimita- 
da y su Jurisdicciôn comprends todo el territorio nacional, y en- 
los casos que mâs adelante se detallan, el extranjero. Su domici­
lio social se fija en Madrid, celle Evaristo San Miguel nûmero 6, 
planta 4#.
Artlculo tercero.- Integrarâ en su seno y serân mutualistes 
bendlciarios los deportistas que se indican en el artlculo noveno. 
.
Artlculo cuarto.- La Mutualidad, en cuanto se refiere a sus 
fines, gozarâ de personalidad jurldica propia e independiente de 
la Oelegaciûn Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés, con patxd
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monio autûnomo y con plena capacidad de adquirlr, poseer, gravar 
y enajenar bienes y reallzar toda clase de contratos y actos,pro 
mover los procedlmientos oportunos y ejercer los derechos y ac—  
clones que le corresponden.
Artlculo quinto.- La Mutualidad no podrâ ejercer ninguna —  
clase de actividades lucratives de carâcter mercantil e indus- - 
trial, y sus recursos econûmicos y financieros estarân dedicados 
ùnicamente al mejor cumplimiento de sus fines.
TITULO SEGUNDO
DE LOS MUTUALISTAS
Artlculo sexto.- Los afiliados a la Mutualidad serân de —  
tres clases:
a] De Honor
b] Protectores
c] Beneficiarios.
Artlculo sôptimo.- Serân Mutualistes de Honor aquellas per 
sonas naturales que, por su relevante actlvidad en el âmbito d£ 
portivo, social o politico, merezcan tal diatinciûn a Juicio de 
la Asamblea: podrân ocupar cargos de representaciôn y jerarqula 
en la Mutualidacf, asistiendo a las reuniones de la Asamblea, con 
voz, pero sin voto.
Artlculo octavo.- Serân Mutualistes Protectores aquellas - 
personas naturales o jurldicas que, bien por servicios prestados
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a la Mutualidad o por aportaciones a la misma, lea sea otorgado - 
este titulo por la Asamblea, asistiendo a las reuniones de este - 
Organisme con voz, pero sin voto.
Artlculo noveno.- Serân Mutualistes Beneficiarios:
Con carâcter obligatorlo:
a) Los deportistas titulares de una licencia federative.
b) Los deportistas encuadrados en los Organismes deportivos 
dependientes de Secretarla General del Movimiento, titulares de - 
la correspondiente credencial expedida por dichos Organismos.
c) Los ârbitros, Jueces, cronometradores y personas de simi­
lar funciOn en posesiOn de documente, credencial federativa o de 
organisme deportivo dependiente de Secretarla General del Movi- - 
miento.
d) Los entrenadores, preparadores, maaajistas y demâs perso­
nal tôcnico que, asimismo, estôn en posesiOn de documente, creden 
cial federative o de organisme deportivo dependiente de Sécréta—  
rla General del Movimiento.
e} Présidentes,Vicepresidentes, Vocales y demâs cargos direc 
tivos de las Federaciones y los mandos de Organismes deportivos « 
depndientes de Secrtarla General del Movimiento (üNEFO], en aque­
llos casos en que su cometido pueda suponer actividad personal en 
los âmbitos y medios deportivos.
Con carâcter voluntario:
f} Los deportistas pertenecientes a la Ûbra Sindical Educa—  
ciûn y Oescanso.
g] Los deportistas encuadrados en otros Organismes deporti­
vos legalmente constituidos y reconocldos no comprendidos ante- - 
riormente.
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Con carâcter convenido:
h] Los deportistas extranjeros afectados por el Convenio Tri 
partito suscrito en Borna con fecha 28 de octobre de 1967, entre - 
la Mutualidad General Deportiva, la entidad francesa MUTUELLE NA­
TIONALE DES SPORTS y la entidad italiana CASSA DI PRQVIDENZA PER 
L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI. Dichos deportistas tendrân los de 
rechos y obligaciones que se especifican en las condiciones del - 
Convenio citado.
i} Los deportistas extranjeros no afectos al citado Convenio 
que vengan a Espaha a tomar parte en actividades depoortivas y —  
que no sean poseedores de un seguro valedero en Espaha que cubra 
el riesgo deportivo.
Artlculo diez.- Se adquiere la condiciôn de mutualiste:
a) Para los de carâcter obligatorio, por la posesiûn de la - 
licencia federative o credencial anâloga, siendo obligaciûn de —  
las Federaciones y Organismes deportivos correspondientes, el cum 
plimiento de las normas de afiliaciôn.
b) Para los deportistas de carâcter voluntario, por la pose- 
siôn del documente o credencial deportiva y que hayan sido afilia 
dos debidamente.
c) Fèra los deportistas de carâcter convenido, por la pose- - 
siôn de la credencial que le facilite el Organisme de quien depen 
dan, y con arreglo al Convenio suscrito.
Artlculo once.- Son derechos de les Mutualistes Bénéficia- -
rios:
1fl. Soliciter y beneficlarse de las prestaciones sociales —  
que estatutaria y reglamentariamente les correspondan o las que - 
puedan establecerse por los Organos Restores de la Mutualidad.
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2®. Intervenir en la elecciôn de cargos directives de la - 
Mutualidad y desempehar ôstos.
3®, Conocer los presupuestos, balances y memories de la 
tualidad.
4®. Formuler a la Mutualidad las sugerencias que estimen - 
oportunas en orden al progresoy imejor funcionamiento de la mis­
ma.
Artlculo doce.- Son obligaciones de los Mutualistes Benefi 
ciariQs:
1®. Cumplir las Disposiciones del présente Estatuto y su - 
Reglamento.
2®. Cumplir los acuerdos adoptados por los Organismos Res­
tores de la Mutualidad.
3®. Satisfacer puntualmente las cuotas de afiliaciôn.
4®. Cum&limentar con toda exactitud los formularios de la- 
Mutualidad, facilitando los datos y documentes que les sean re- 
queridos.
Artlculo treca.- La condiciûn de Mutualiste Bencfloiario se 
pierde por alguna de las circunstancias siguientes:
a) Por caducidad de la licencia federative, que tiene ce—  
râcter anual.
b] Por caducidad de los nombramientos o credenciales de - 
los mutualistes a que se refieren los apartados b], c) y d] del 
artlculo noveno, y que tendrân igualmente una vigencia anual.
c} Por inhabilitaciôn federative.
d} Por fallecimiento.
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TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO DIE LA MUTUALIDAD
Artlculo catorcB.- La Mutiualidad sera regida por los sigulejn 
tes Organos:
1® Asamblea 
2® Junta Rectora, y 
3® Comisiûn Ejecutiva.
DE LA ASAMBLEA
Artlculo quince.- La Asamblea, Organo supremo de gobierno de 
la Mutualidad, estarâ formada por los représentantes que los Mu­
tualistes elijan con calidad de Consejeros, conjuntamente con - - 
aquellos que, debido a su cargo o designaciOn, se consideren con 
carâcter nato.
SERAN CONSEJEROS NATOS:
- El Delegado Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés.
- El Secretario Nacional de la Oelegaciôn Nacional de Educa­
ciôn Fisica y Déportés.
- El Director del Oepartemento de Déportés de la Delegaciôn
Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés.
- El Director del Departamento Econômico-Administrativo de -
la Oelegaciôn Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés.
- Dos miembros deslgnadois directamente por el Delegado Nacio 
nal, entre personalidades destacadas del Déporté.
SERAN CONSEJEROS EJECUTIVOS:
- Un représentante de los deportistas por cada una de las F£ 
deraciones Nacionales.
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- Los représentantes de los deportistas de los Organismos 
mencionados en el artlculo 9, apartado b} y f).
Artlculo diecisëis.- Los Consejeros que lo sean por razôn 
de sus cargos, perderân esta cualidad al césar en los mlsmos.
Artlculo diecisiete.- Los Consejeros electivos serân pro- 
clamados por el Présidente de la Mutualidad, entre los que ha­
yan sido elegidos por los Mutualistas*
Artlculo dieciocho.- Serân funciones de la Asamblea:
1®. Aprobar la Memoria, estados econômicos, presupuestos 
y censos estadlsticos de la Mutualidad, que le sean sometidos 
por la Junta Rectora.
2®. Aprobar las modificaciones o rectificaciones que pue— 
dan introducirse en los Estatutos y Reglamento, para su ulte­
rior tramitaciOn legal.
3®. Aprobar la disoluciôn de la Mutualidad y la forma y - 
personas que deban llevar a cabo dicha misiôn.
4®. Elegir a los miembros de la Junta Rectora, con erre—  
glo a lo dispuesto en el presents Estatuto.
5®. Conocer y aprobar la actuaciôn de la Junta Rectora, - 
asi como la de sus miembros, con relaciôn al ejercicio propio- 
de sus cargos.
6®. Oictar Jjm normas de actuaciôn de la Junta Rectora.
7®. Aprobar las convocatorias de elecciones de Consejeros.
8®. Concéder las cualidades de Mutualistes de Honor y Pro 
teotores.
9®. Aprobar el nombramiento de Director, en tema propues 
ta al efecto, y el cese, en su caso.
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10. Intervenir, estudiar y solucionar cuantas asuntos asl - 
lo aconsejen o sean prqpuestos por la Junta Rectora.
Artlculo diecinueve.- La Asamblea estarâ compuesta por un - 
Présidante, dos Vicepresidentes, cuatro Vocales natos y el nùme- 
ro de Vocales electivos que détermina el artlculo quince. Serâ - 
Presidents de la Asamblea el Delegado Nacional de Educaciôn Flsi 
ca y Déportés; Vicepresidente primero, el Secretario Nacional de 
Educaciôn Fisica y Déportés; y Vicepresidente segundo, uno de —  
los Consejeros electivos designados por la Asamblea.
Artlculo veinte.- La Asaimblea se reunirâ necesariamente en- 
sesiôn ordinaria una vez al ano, precisamente dentro del primer 
trimestre.
Ademâs de estas reuniones preceptivas, celebrarâ sesiôn con 
carâcter extraordinario siempre que sea convocada por el Presi­
dents, bien por inicidiva de ôste, por razones de urgencia o por 
iniciativa de la mitad mâs uno de sus miembros.
Artlculo veintiuno.-La Asamblea celebrarâ necesariamente se 
siôn extraordinaria cuando se traten asuntos relacionados con —  
las facultades o funciones enumeradas en los apartados 2* y 3* - 
del articule dieciocho.
Artlculo veintidôs.- Lais convocatorias de la AsarbLea debe—  
rân hacerse con ûna antelaclôn minima de diez dias, e irôn acom- 
pahadas por el Orden del Dla de la sesiôn correspondiente, y sô- 
lo podrân tratarse asuntos expresamente consignados en el mismo.
Artlculo veintitrâs.- Los acuerdos de las reuniones de la - 
Asamblea se adoptarân por mayoria de votos entre los que se hallen
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présentes. Para que estos acuerdos tengan validez serân necesa- 
rlo, por lo menos, la asistencia de la mitad mâs uno de sus corn 
ponentes, en primera convocatoria, siendo suficiente en segun—  
das convocatorias, cualquier nûmero de Consejeros que asistan,- 
no inferior a diez.
Artlculo veinticuatro.- Los acuerdos y deliberaciones de - 
la Asamblea se harân constar en el Libro de Actas, por el Secre 
tario de Actas de la Asamblea, autorizândolo con su firma el —  
Presidents.
Artlculo veinticinco.- A las reuniones de la Asamblea asis 
tirâ el Director de la Mutualidad, quien auxiliarâ al Présiden­
te en el planteamiento discusiûn y asesoramiento de los asuntos 
a tratar, con voz y sin voto. El Secretario de Actas serâ un Vo 
cal Consejero designado por la Asamblea.
Podrân asistir también con voz, pero si nvoto, los restan­
tes miembros de la Comisiûn Ejecutiva.
DE LA JUNTA RECTORA
Artlculo veintisôis.- La Junta Rectora, segundo Organo de - 
gobierno, actûa como Comisiûn Delegada de la Asamblea, con reu­
niones mâs frecuentes, y todos sus miembros serân Consejeros de 
la misma.
Estarâ formada de la siguiente manera:
a) Un Présidante
b] Treca Vocales
Artlculo veintisiete.- Serâ Presidents de la Junta Rectora 
el Presidents de la Asamblea, a quien podrâ sustituir el Vice- 
presidents primero, en casos de ausencia, enfermedad o delega—  
ciûn.
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Artlculo veintlocho.- Asistirân a las reuniones de la Junta 
Rectora, el Director y el Secretario General de la Mutualidad, - 
ambos con voz pero sin voto, actuando de Secretario de Actas, el 
Vocal-Consejero que determine el artlculo veinticinco. A dichas- 
reuniones podrân asistir, en iguales condiciones, los restantes- 
miembros de la Comisiûn Ejecutiva y las personas que, expressmen 
te, fueran convocadas por el Presidents, solamente a efectos de­
informe.
Artlculo veintinueve.- ^rân funciones de la Junta Rectora:
a] Cumplir y hacer cumplir los preceptos del presente Esta- 
tuto y Reglamento, asl como aquellas disposiciones aplicables a 
la Mutualidad.
b] La distribuciûn e inversiûn de fondos.
c} Ratificar la concesiûn de prestaciones sociales aproba—  
das provisionalmente por la Comisiûn Ejecutiva.
d) Informer en los recursos entablados con arreglo a los - 
présentas Estatutos.
e} Estudiar y someter al cooocimiento y aprobaciûn de la —  
Asamblea los Presupuestos générales de ingresos y gastos anuales.
f ) Proponer a la Asamblea la creaciûn de nuevos beneficios- 
sociales, la disminuciûn o ampliaciûn de cuotas, asl como cuan—  
tas rectificaciones, aclaraciones o reformas del Estatuto se pre 
cisen.
g) Someter a la consideraciûn de la Asamblea,la Memoria - - 
anual. Balances y estados de cuentas de la Mutualidad.
h) Proveer, con carâcter interino, las vacantes que se pro- 
duzcan en su seno, hasta que se celebren las elecciones oportu—  
nas.
i) Ratificar los nombramientos del personal tôcnico y admi­
nistrative designado por la Comisiûn Ejecutiva, como personal fi 
jo y propio de la Mutualidad.
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J] Nombrar al Seceetario General, Administrador General y - 
Jefe de Preataclonea Sociales de la Mutualidad.
Artlculo treinta.- La Junta Rectora se reunirâ, por lo me 
nos una vez cada tres meses, o bien cuando sea convocada por su 
Presidents, o por haberlo solidtado la tercera parte de sus - - 
miembros.
Artlculo treinta y uno.- Las convocatorias de las reuniones 
de la Junta Rectora deberân hacerse con una antelaciOn de diez - 
dias y deberân ir acompahadas del Orden del Oia correspondiente.
Artlculo treinta y dos.- Los acuerdos de la Junta Rectora - 
se adoptarân por mayoria de votos, y para que tengan validez se­
râ preciso, como mlnimo, la asistencia de la mitad mâs uno de —  
los componentes, en primera convocatoria, y un mlnimo de cinco - 
en segunda convocatoria. En caso de empâte, decidirâ el voto del 
Présidente.
DEL PRESIDENTE DE LA MUTUALIDAD
Artlculo treinta y très.- Serâ Presidents de la Mutualidad 
el Presidents de la Asamblea y Junta Rectora, y en ôl concurrirâ 
la mô alta representaciôn j jerarqula de la Mutualidad.
Artlculo treinta y cuatro.- Serân funciones del Presidents 
de la Mutualidad:
a) Représenter a la Mutualidad en todos los actos y contra­
tos que se celebren, autorizar o bien otorgar los poderes necesa 
rios y suficientes al Director, cuando asl lo créa oportuno. Es­
tos actos y contratos incluyen todos los que se realicen ante 
ganismos o dependencias de la Administraclûn Pûblica, milltares, 
sindioales o del Movimiento y particulares.
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b} Convocar las reuniones de la Asamblea, fijando en todos 
los casos el Orden del Oia de dichas reuniones.
c] Convocar y fijar el Orden del Oia de las reuniones de - 
la Junta Rectora.
d] Autorizar las credenciales de Consejeros.
e] Proclamer los Consejeros de carâcter elective de entre- 
los elegidos por los Beneficiarios y que han de ser miembros de 
la Asamblea en representaciôn de las distintas clases que enume 
ra el artlculo quince.
f] Aprobar las propuestas para nombramiento de Director, - 
Secretario General, Administrador General, Jefe de Prestaciones 
Sociales y Secretario Tôcnico.
g] Ejercer funciones de fiscalizaciôn en todos los servi—  
cios y actividades de la Mutualidad.
Artlculo treinta y cinco.- El Présidente podrâ delegar, —  
siempre que lo estime oportuno, en el Vicepresidente primero de 
Asamblea, con iguales atribuciones y deberes.
DE LA CÜM18I0N EJECUTIVA
Articule treinta y seis.- La Comisiôn Ejecutiva de la Mu—  
tualidad estarâ integrada por el Director, Secretario General,- 
Administrador General, Jefe de Prestaciones Sociales y Secreta- 
rio Tôcnico.
Serâ convocada y presidida por el Director, celebrando sus 
reuniones con la frecuencia que el mismo considéré oportuno.
Tendrâ las funciones siguientes:
a] Cumplimentar los acuerdos de la Junta Rectora, ejecutan- 
do las ôrdenes que emanen de la misma.
b) Desarrollar las funciones de administraciôn para el me­
jor desenvolvimiento de la Mutualidad, organizando debidamente- 
los servicios necesarios proponiendo el personal adecuado.
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c} Concéder provisionalmente las prestaciones hasta su - - 
aprobaciûn por la Junta Rectora.
d) Desarrollar el presupuesto de gastos e ingresos proce—  
diendo a los pagos y cobros eprobados.
e} Estudiar los informes, dictômenes y propuestas que han­
ds pasar a la Junta Rectora.
f] AcGptar las propuestas del Director, que por su carâc—  
ter de urgencia no puedan eplazarse, dando cuenta a la Junta - 
Rectora en la prûxima reunion, para que esta adopte la résolu—  
cion que estime oportuna.
g] Centralizar todas las iniciativas y funciones propias - 
de sus componentes. Su actividad serâ permanente en el trâmite 
de prestaciones y desarrollo econûmico.
DEL DIRECTOR DE LA MUTUALIDAD
Artlculo treinta y siete.- Las funciones del Director de - 
la Mutualidad, ademâs de las que como Presidents de la Comisiûn 
Ejecutiva han sido enumeradas en el artlculo anterior, serân - 
las siguientes:
a) Représenter a la Mutualidad por autorizaciûn o delega—  
ciûn del Présidente, en los actos y contratos que se celebren,- 
otorgândose los poderes en los casos necesarios.
b} Asistir al Presidents en sus funciones y asumir la di- 
recciûn admüstrativa de la Mutualidad.
c) Firmer todos los documentos y correspondencia que ema­
nen de la Mutualidad.
d) Aprobar los gastos y ordenar los pagos por obligacio—  
nés reconocidas.
e) Firmer conjuntamente con el Administrador General, los 
documentos de situaciûn y extracciûn de fondos, asl como los r s  
lativos a los hechos contables registrados.
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f) Fiscalizar e inspeccionar todos los servicios y dependen­
cias de la Mutualidad.
g) Ejercer cualesquiaa otras funciones que le sean atribui—
das o delegadas por el Présidante, Asamblea y Junta Rectora, para
la buena marcha de la Mutualidad.
El Director serâ sustituido en sus funciones con iguales - - 
atribuciones y deberes, por el Secretario General, en los casos - 
de vacante, ausencia, enfermedad o delegaciôn.
Articule treinta y ocho.- Las funciones del Secretario Gene­
ral, Administrador General, Jefe de Prestaciones Sociales y Secre 
tario Tôcnico y demâs personal laboral de la Mutualidad General - 
Deportiva, serân les que detemnina el Reglamento de Rôgimen Inter 
no aprobado por la Junta Rectora.
DE LOS MIEIüBROS DE LOS ORGANOS RECTQRES
Artlculo treinta y nueve.— El Présidante podrâ suspender en- 
sus funciones temporalmente, a cualquiera de los miembros de la - 
Asamblea, Junta Rectora y Comisiûn Ejecutiva, en caso de urgente- 
neoBsidad, sin perjuicio del acuerdo que, al respecte, adopte la- 
Asamblea o Junta Rectora en su prûxima reuniûn.
Para que la Asamblea o Junta Rectora pueden ordenar la sust^ 
tuciûn o cese definitive de cualquiea de los miembros a que se re
fiere el pârrafo anterior, serâ p recep tiva la audiencia del inte-
»
resado ante el Organisme correspondiente.
Articule cuarenta.- En igual sentido, el Director tendrô fa- 
cultad sobre el personal tôcnico y administrative de la Mutuali—  
dad.
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Artlculo cuarenta y uno.- Los Vocales o Consejeros mlembros 
da los Origenos de Gobierno, edemas de las fecultades proplas de 
su cargo, ejercerân aquellas que le seen encomendadas expressmen 
te par el Presidents de la MUtualidad,
TITULO QUARTO 
REGIMEN PE PRESTACIONES SOCIALES
Artlculo cuarenta y dos.- La Mutualidad ectuarâ como enti—  
dad aseguradora, cubriendo los riesgos del accidente deportivo - 
de sus afiliados, mediants las prestaciones asistenciales y eco- 
nûmicas que a continuaciûn se indican:
- Asistencia môdica, quirùrgica, farmacôutica y sanatorial.
- Indemnizaciûn por pôrdida de retribuciones laborales.
- Indemnizaciûn por pôrdidas anatûmicas o funcionales.
- Auxilio por fallecimiento.
- Asistencias e indemnizaciones por responsabilidad frente- 
a terceros.
- A/udas graciables.
Artlculo cuarenta y très.- Las prestaciones que concede la 
Mutualidad a sus mutualistes, son bajo un concepto personal e —  
intransferible, no pudiendo ser embargadas ni condicionadas a —  
obligaciones de Ih's afiliados con terceros, ni sujetas a procedl 
mientos judiciales ni administrativos. Para su concesiûn y abono 
cken cumplirse las condiciones légales que para cada una de - —  
elles seMala el Reglamento.
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Artlculo cuarenta y cuatro.- El percibo de las prestaciones 
es compatible con cualquiera otra de similar concepto, que el —  
afiliado tenga derecho por hallarse asegurado en otros reglmenes 
de seguros privado o estatal.
Artlculo cuarentay cinco.- La Asamblea de la Mutualidad de- 
terminarâ para cada ejercicio econûmico, las cuantlas de las - - 
prestaciones sociales que detalla e& Anexo nûm. 2 del Reglamento 
y asimismo, ratificarâ o modificarâ las cuotas vigentes*
Artlculo cuarenta y seis.- Las indemnizaciones y ayudas que 
la Mutualidad tiene implantadas, serân tambiôn prestadas en te—  
rritorio extranjero cuando el accidente del afiliado se produzca 
fuera de territorio espanol y con motivo de actividades deporti— 
vas debidamente autorizadas, contratando para ello, con entidades 
extranjeras de igual o similar fin social, los oportunos conve—  
nios o contratos. Se exceptûa de esta concesiûn, y por tanto, no 
serân de cuenta de la Mutualidad, las asistentes e indemnizacio­
nes que detalla el Reglamento en su artlculo 43.
Artlculo cuarenta y aiete.- Para el cumplimiento de los fi­
nes asistenciales, la Mutualidad podrâ contratar los servicios que est^ 
me convenientes con tdda clase de entidades.
Artlculo cuarenta y ocho,- Ademâs de las prestaciones que - 
seRala el art.42, la Mutualidad podrâ implanter, previos los es- 
tudios tâcnicos correspondientes, otras clases de prestaciones - 
sociales complementarias de las seRaladas, taies como:
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- Asistencias y subvanciones por enfarmedad crûnice.
- Asistencias y derachos paslvos de los profesionales del 
déporté.
- Subvenciones de tipo reintegrable.
- Asistencias a lugares de convalecencia o reposo.
Articule cuarenta y nueve.- El derecho a recibir las asis­
tencias y percibir las indemnizaciones a que se refiere el pre­
sents Tltulo, prescribirô dentro de los plazos que a continua—  
ciûn se detallan para cada una de allas, pasados los cuales, no 
podrân solicitarse ni tramitarse los expédiantes oportunos:
- Asistencia môdica, quirùrgica, farmacôutica y sanatorial. 
A los quince dias de la fecha de ocurrido el accidente.
- Pôrdidas anatûmicas y funcionales.— Prestado al benefi- 
ciario la asistencia môdico-quirûrgica, farmacôutica y - 
sanatorial, y dado de alta môdica, sesenta dias para so­
liciter la indemnizaciûn.
- Fallecimiento.- Noventa dias.
- Complementarias.- A los quince dias de ocurrido el hecho 
a que diera lugar la prestaclûn.
TITULO QUINTO 
REGIIÆN ECQNÜMICÜ
/»
Artlculo cincuenta.- La Mutualidad para el sostenimiento —  
econûmico de su rôgimen de prestaciones sociales, asl como de su 
organizaciûn administrative, dispondrâ de los recursos que e con 
tinuaciûn se mencionan:
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10. Cuotas de los afiliados.
20. Subvenciûn de la Delegaciûn Nacional de Educaciûn Fisi- 
ca y Déportés.
30. Subvenciûn de] Patronato de Apuestas Mu tuas Deportivas 
Beneficas.
40. Rentabilidad de sus bienes.
50. Donaciones, legados, derramas y cualquier otro que le - 
sea atribuido.
Articule cincuenta y uno.- Oichos recursos, estarân ûnica y 
exclusivamente afectos al cumplimiento de sus obligaciones, y a 
los mismos les serâ de aplicaciûn las exenciones tributarias y - 
fiscales que détermina la Ley de 6 de diciembre de 1941.
Articule cincuenta y dos.- Las cuotas de los afiliados sa - 
recaudarân con carâcter anual, no pudiendo ser fraccionadas en - 
el tiempoi ni en su cuantia, y serân establecidas por la Asamblea 
de la Mutualidad en cada ejercicio econûmico, revisando las que- 
senala el Anexo nûm. 1 del Reglamento.
Articule cincuenta y très.- La Delegaciûn Nacional de Educa 
ciûn Fisica y Déportés consignarâ anualmente en sus presupuestos 
en calidad de sdkvenciûn para la Mutualidad, una cantidad que no- 
podrâ ser inferior a la cuantia que resuite de aplicar el coefi- 
ciente que marca el Reglamento de 26 de mayo de 1943, en su art^ 
culd tercero, dictado para aplicaciûn de la Ley de 6 de diciem—  
bre de 1941.
Articule cincuenta y cuatro.- Igualmente, la Delegaciûn Na­
cional de Educaciûn Fisica y Déportés, traspaaarâ a la Mutuali—  
dad la subvenciûn que, par su intermedio, corresponde recibir -
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anualmente a la Mutualidad, del Patronato de Apuestas Mutuas - 
Deportivas Beneficas, por aplicaciOn del Decreto del Miniate—  
rio de Hacienda de fecha 10 de agosto de 1963.
Artlculo cincuenta / cinco.- Para una mayor estabilidad - 
de sus reglmenes de prestaciones sociales y econûmico, la Mu—  
tualidad constituirâ, de acuerdo con los estudios actuariales, 
un sistema de réservas con los excedentes de sus ejercicios —  
econûmicos, que serân invertidas de acuerdo con las disposicio 
nés légales sobre la materia, y que en lineas générales serân:
- Réserva de Compensaciûn.- Para atender o compensar la - 
supersiniestralidad.
- Réserva de Prevision.- Para atender el mayor costo de - 
los servicios.
Los montantes anuales de dichas réservas serân fijados —  
por la Asamblea.
Artlculo cincuenta y seis.- Para cubrir las concesiones - 
de la prestaclûn social de ayudas graciables que détermina el 
artlculo 49, se formarâ un fondo cuya cuantia serâ la que ré­
sulté de aplicar el coeficiente del très por ciento (3 %) al - 
montante total de ingresos del ejercicio precedents.
Articule cincuenta y siete.- Al cierre de cada ejercicio, 
la Junta Rectors acorfdarâ y determinarâ la confecciûn por la- 
Comisiûn Ejecutiva, de los estados de sitüaciûn de las Presta­
ciones Sociales, asi como los de Tesoreria, Balance General y 
Censos de afiliaciûn, redactando una Mamoria de la labor so- - 
cial realizada, pasando todo ello a la aprobaciûn de la Asamblea,
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Asimismo, confeccionarâ la Comisiûn Ejecutiva el Presu- - 
puesto de Gastos de Admlnistraciûn, detallando en 61 toda cla­
se de gastos prévisibles debidamente clasificados y explicados 
no pudiendo el montante total del mismo, exceder del porcenta- 
je que marca el articule 22 del Reglamento de 26 de mayo de —  
1943, de la Ley de de diciembre de 1941.
Artlculo cincuenta y ocho,- El rôgimen de contabilidad - 
de la Mutualidad, serâ llevado por el sistema de partida doble, 
utilizândose los libres que détermina el Cûdigo de Comercio, - 
debidamente sellados y foliados, asi como aquellos auxiliares- 
que se determinen por la Direcciûn de la Mutualidad.
TITULO SEXTO 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES
Artlculo cincuenta y nueve.- Incurrirân en responsabili—  
dad, que serâ exigida mediante los procedimientos que se esta- 
blecen en el Reglamento, los afiliados a la Mutualidad que,por 
acciôn u omieiûn volntaria, cometieran alguna de laa aiguien- 
tes faites:
1>. Falsear las declaraciones de afiliaciûn.
2*, Falsear las declaraciones con ocasiûn de soliciter —  
prestaciones de la Mutualidad.
3*. Emplear documentes falsos, inexactos o incomplètes, - 
para acreditar o promover cualquier derecho o circuns 
tancia,
41. Incumplir las normas del présente Estatuto o emanadas 
de los Organes Restores.
S*. Cometer fraude en la cotizaciûn o en el réintégré de- 
prestaciones.
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6*. Obstaculizar la labor Inspectora,
7*. Cualquier acciûn u omisiûn voluntaria no conprendida 
especlficamente en las anteriores, que de algûn modo 
pueda significar perjuicio o descrôdito para la Mu­
tual idad.
Artlculo sesenta.- Las faites se clasifican en LEVES, —  
GRAVES y MUY GRAVES, segûn resuite de las circunstancias espe 
ciales que concurran en el caso y que se detallan en el Régla 
mento juntamente con los procedimientos administrativos para 
la incoaciûn de los expedientes oportunos.
Articulo sesenta y uno.- Las sanciones podrân ser de las 
siguientes clases:
1® Para faltas LEVES:
a) Amonestaciûn privada,
2» Para faltas GRAVES:
a] Amonestaciûn de oficio con conocimiento de la Fed£ 
raciûn respective.
b] Suspension de derechos por plazo no superior a cua 
tro meses.
3® Para faltas MUY GRAVES.
a) Suspension en los derechos de afiliado por plazo - 
no superior a dos anos.
b) Expulsion de la Mutualidad.
Artlculo sesenta y dos.- Sin perjuicio de las sanciones - 
a que se refiere el articulo anterior, podrân imponerse en - « 
cualquier caso las que siguen:
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a) Reintegro de las cant;idades indebidamente percibldas.
b) Ejercicio de las accitones a c^e haya lugar ante los - 
Tribunales de Justiciia, exigiendo la responsabilidad- 
civil o criminal qua (procéda en su caso.
TITULO SEPTIMO
PE LOS RECURSOS CONTRA A\CUERDOS PE LOS 0RGANÜ5 D£ GOBIERNO
Articulo sesenta y très.- A fin de garantizar los derechos 
del afiliado, y sin perjuicio) da la competencia reservada a la- 
DirecciOn General de la Seguiridad Social, an el articulo 5® de 
la Ley de 6 de diciembre de 11941, y la Magistfatura de Trabajo 
en el artlculo cuarenta del Reglamento de 26 de mayo de 1943, y 
con carâcter previo a la via de los mismos, se establecen los 
siguientes recursos:
1® Recursos de ReposiciCOn ante el propio Organisme Rector 
que adopta el acuerdcD.
2® Recursos de Alzada, mnteel Organismo superior al que fa 
llû el Recurso de Rep)Osiciûn.
Articulo sesenta y cuatxro.- Los recursos habrân de ser —  
formulados en el plazo y forrma que se establece en el Reglamen 
to.
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TITULO OCTAVO
DE LAS MCPIFICACIONES DE LOS ESTATUTD5 
Y DISOLUCION DE LA MJTUALIOAD.
Artlculo sesenta y cinco.- La propuesta de modlficaclûn - 
total o parcial de los présentes Estatutos, corresponderâ - —  
siempre y en todo caso a Im Asamblea, qulen someterô las modi- 
flcaciones acordadas a la [Direcciûn General de la Seguridad ^  
cial.
Artlculo sesenta y sedLs.- En el supuesto de disoluciûn - 
de la Mutualidad, acordada por la/Samblea, ôsta designarâ, de 
entre sus miembros, una Coimisiûn liquidadora con poderes expre 
SOS para el cumplimiento die su misiûn, dando cuenta a la Direc 
ciûn General de la Seguridiad Social, conforme a ]o dispuesto en 
la Ley y Reglamento de Moniteplos y Mutualidades y normas que - 
pueda dictar dicha Direcciiûn General.
De esta Comisiûn liquiidadora formarâ parte el Director de 
la Mutualidad General Depo)rtiva y el Secretario Nacional de la 
Delegaciûn Nacional de Ediwcaciûn Fisica y Déportas.
Madrid, enero de 1972
REGLAMENTO DE LA MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA 
APROBADO CON FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 1971
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R E G L A M E N T O  
CAPITULO PRIIÆRO 
DEL TITULO PRIMERO DEL ESTATUTO
Articulo primero.- Oe acuerdo con lo establecido en los - 
articulos primero al quinto del Estatuto, la Mutualidad cumpli 
r6 sus fines, de acuerdo con la Ley de 6 de diciembre de 1941, 
y Reglamento de 26 de mayo de 1943, asl como con aquellas dis- 
posiciones que, emanadas del Ministerio de Trabajo, establez—  
can normas légales de aplicaciûn a las Entidades de Previsiûn- 
Social.
Se mantendrâ la interdependencia con la Delegaciûn Nacio­
nal de Educaciûn Fisica y Déportés, siguiendo el procedimiento 
establecido hasta ahora, en cuanto a rêgimen econûmico subven- 
cionable procédants del Patronato de Apuestas Mutuas Deporti—  
vas Benôficas, de acuerdo con el Decreto del Ministerio de Ha­
cienda de fecha 10 de agosto de 1963, y ayudas directes de la 
misma, asi como a normativas de cumplimiento por parte de las- 
Fedsraciones EspaRolas de ella dependientes, respecte a funcio 
nés de la Mutualidad.
Articulo secundo.- El presents Reglamento, tiene por obje 
to desarrollar las diaposiciones del Estatuto, estableciendo - 
los procedimientos de afiliaciûn y rôgimen de exacciûn de cuo­
tas, aplicaciûn de baremos, cuantias y detalles de las Presta­
ciones Sociales, normativas de ectuaciûn de los Organos Recto- 
res, y cuantas disposiciones générales estôn en vigor, o que - 
en un future se dicten por dichos Organos.
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El Estatuto y el Reglaamento constituyen un ûdco cuerpo Ijb 
gai, slendo sus preceptos csorrelativos y complementarlos.
CAPrruJLO SEGUNDO 
DEL TITULO SEEGUNDO DEL ESTATUTO 
Secciûn primera.- AFILIACIOON DE LOS DEPORSISTAS FEDERAPOS.
Artlculo tercero.- Los deportistas titulares de licencia — 
credencial federative y los encuadrados en los Organismos Depor 
tivos de Secretaria Generali del Movimiento, apartados a] y b] - 
del articulo noveno del Esttatuto y el personal Tôcnico y Direct^ 
VO qua especifican los apatrtados c], d} y e] de dicho articulo - 
noveno, de acuerdo con lo cdispuesto por la Delegaciûn Nacional - 
de Educaciûn Fisica y Depoirtes, estân obligados a pertenecer a - 
la Mutualidad, correspondicendo a la Federaciûn respectiva y a —  
los Organismos Deportivos cdependientes de Secretaria General del 
Movimiento, cursar su afil^ iaciûn e ingreso de las cuotas simultâ 
neamente con la expediciûm de la licencia, documento o credencial.
Articulo cuarto.- Las; licencias, credenciales federativas y 
de los Organismos Oeportivros de la Secretaria General del Movi­
miento, son los ûnicos docuimentos que acreditan al deportista co­
mo mutualiste en plenitud (de derechos, y tienen carâcter anâlogo 
a un titulo o pûliza de sepguros, con vigencia anual (365 dias},a 
partir de la fecha de expeidiciûn, debiendo hacerse constar en - 
ellos, dentro de su formatco impreso, la calidad de socio benefi- 
ciario de la Mutualidad, lia cuota abonada, y a ser posible un ex 
tracto de los beneficios s  que tiene derecho su titular.
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Artlculo quinte.- Se establece un période carencial de cinco 
dias, a contar de la fecha de expediciûn de la licencia, documen­
to o credencial federativa, dentro del cual los mutualistes no —  
tsndrân derecho a los beneficios de las Prestaciones Sociales, y 
de acuerdo con lo que se detalla en el artlculo sôptimo.
Artlculo sexto,- Teniendo en cuenta el rôgimen tôcnico de - 
côlculo de cuotas, los deportistas o personal tôcnico o directivo 
que pertenezcan a mâs de un déporta o Federaciûn, y por tanto es­
tôn en poseaiûn de varias licencias o documentes federativos, vie 
nen obl^ados a abonar cada una de las cuotas establecidas para ca 
da déporté.
Articulo sôptimo.- Con crr'eglo a lo dispuesto por la Qeiega- 
ciûn Nacional de Educaciûn Fisica y Déportés, las Federaciones 
panolas y en su caso las Regiomales o Provinciales y Organismos -
de acuerdo con las siguientes normas:
7.1. Bien por correo certlficado, o presentado en mano, renü 
tirân dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de expediciûm 
de una licencia o credencial federati\4 un parte de afiliaciûn en 
duplicado ejemplar, dirigido a la Mutualidad.
7.2, Adjunto a dicho parte de afiliaciûn, se unirà copia o - 
duplicado del justificante de haber abonado las cuotas (giro pos­
tal, transferencia bancaria, etc.}
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7.3. En dichos partes de a,filiaciôn se harân constar los - 
siguientes datos:
- Nûmero de licencencia o icredancial.
- Nombre y dos apellidos.
- Edad cumplida.
- Clasificaciûn (aficionadlo o profesional).
- Cargo (Directivo, Entremador, etc.}
De acuerdo tambiôn, con lo dispuesto por la Delegaciûn Na­
cional de Educaciûn Fisica y Déportés, las Federaciones Espano- 
las y Organismos Deportivos dependientes de la Secretaria Gene­
ral del Movimiento serân responsables de los gastos de curaciûn 
e indemnizaci'ûn que la Mutualidad satisfaga por la prestaciûn- 
de servicios a deportistas que se accidenten y no estôn debida­
mente afiliados por causa de suis respectives Federaciones o da­
les Organismes Deportivos dependientes de la Secretaria General 
del Movimiento, pudiendo la Mutualidad ejercitar las acciones - 
que créa convenientes para el réintégré de dichos gastos.
Secciûn segunda.- AFILIACION DIE LOS DEPORTISTAS NO FEDER/IPOS
Articula octavo.- Tal comio détermina el articulo noveno del 
Estatuto, podrân ser afiliados. a la Mutualidad, con carâcter vo- 
luntario, aquellos deportistas; pertencientes a otros Organismes 
Deportivos (Educaciûn y Descaniso, etc.] mediante acuerdo espe—  
cial que aprobaréi, la Junta Rectora a propuesta de la Comisiûn - 
Ejecutiva.
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Una V8Z aprobado el acuerdio correspondiente y de no fijarse 
condiciones especiales respecta a afiliaciûn, ôsta se regirô por 
las normas establecidas para los deportistas federados, asimilen 
do el correspondiente Organismo a una Federaciûn.
Secciûn tercera.- DE LOS DEPORTISTAS EXTRANJEROS.
Artlculo noveno.- La Mutualidad, de acuerdo con el artlculo 
noveno del Estatuto, considerarâ afiliados a la misma a aquellos 
deportistas que pertenezcan a (Organismes extranjeros con los cua 
les se haya convenido o contratado, bajo un sentido de reciproc^ 
dad, la asistencia en caso de accidente, cuando participen en a£ 
tividades deportivas celebradaa en territorio espanol.
Artlculo dôcimo.- Conforma al articulo anterior, la Mutual^ 
dad reconoce los derechos fijaidos en el convenio, para los dé­
port istas franceses pertenecieintes a la MUTUELLE NATIONALE DES - 
SPORTS, con domicilie social ein Paris, Rue Clichy, 45, e igual—  
mente para los deportistas italianos, pertenecientes a la CASSA- 
01 PROVIDENZA PER LA ASSICURAZIONE DEGLI 8PÛRTIVI, domiciliada - 
en Roma, Largo Maresciallo Diaz, 13, de acueddo con el Convenio- 
Tripartito suscrito en Roma el dia 25 de octubre de 1967.
Articulo once.- Los extranjeros que participen en activida­
des deportivas celebradas en Espana, y carezcan de seguro que eu
f
bra el accidentevdeportivo, valedero en tertitorio espanol, pue- 
den ser afiliados a la Mutualidad correspondiehdo a la Fédéra- - 
ciûn u Organismo patrooànador de la actividad, la obligaciûn de- 
esta afiliaciûn, en las condiciones que se establezcan.
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CAPITULO TfERCERO 
DEL TITULO TERCERO) DEL ESTATUTO 
Secciûn primera,- DE LAS ELECCCIONES DE CONSEJEROS
Artlculo docB,- Las elecxiones de Consejeros, représentan­
tes de los deportistas, se llievarân a efecto, siguiendo las nor 
mas que se detallan en los arrticulos siguientes, las cuales se­
rân cumplimentadas por las Federaciones y Organismos Deportivos 
acomodândolas a su peculiar f isonomia, sin que ello suponga una 
merma en el derecho del depoxrtista a.emitir su voto, asl como a 
presentarse a candidato a Comsejero.
Articulo trace. - Las elœcciones serân convocadas por el —  
Présidente de la Mutualidad, previo acuerdo de su celebraciûn — 
por la Asamblea.
Articulo catorce.— Recikbida la convocatoria de elecciones- 
por la Federaciûn Espanola, (ôsta la difundirâ a toda su juris—  
dicciûn, abriendo un plazo dm quince dias, para la admisiûn de 
solicitudes de aquellos depoxrtistas, personal directivo o tôcn^ 
co, que manifiesten su volunitad de presentarse como candidato a 
Consejero, remitiendo las sollicitudes al Presidents de la Fede­
raciûn EspaRola, debiendo retunir los candidates la condiciûn - 
de ester federado un tiempo (superior a dos anos y gozar de plenitud 
de dsreohos, tanto federativms como mutualistes.
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Transcurrido dicho plazo, el Presidents de la Federaciûn - 
relacionarâ las propuestas admitidas y procederâ a la confecciûn 
de una candidature con ellas, la cual difundirâ a todos los orga 
nismos subordinados y mediante circular senalarâ el dla en que - 
los deportistas federados emitirân su voto, asi como la composi- 
ciûn de las mesas électorales y la designaciûn del Presidents da 
la misma,
Hecho el escrutinio por el Presidents de la mesa, ôste anun 
ciarâ pûblicamente los très candidates que hayan obtenido mayor- 
nûmero de votos y levantando acta de lo actuado, que firmarôn —  
los componentes de la mesa, la elevarâ al Presidents de la Fede­
raciûn EspaRola, el cual a la vista de las actas recibidas, harâ 
un acta resumen de todas ellas y la remitirâ al Presidents de la 
Mutualidad, a fin de que ôste proclame el candidato que haya ob­
tenido el mayor nûmero de votos como Consejero représentants en- 
la Asamblea de la Mutualidad de los deportistas de la respectiva 
Federaciûn.
Articulo quince.- Cualquier incidencia o impugnaciûn, tanto 
en las solicitudes de candidates, emisiûn de votos, como en las 
actas de escrutinio, serân resueltas por el Presidents de la Fe­
deraciûn Espanola, y en ûltima instancia por la Delegaciûn Nacio 
nal de Educaciûn Fisica y Déportés.
Artlculo diecisôis.- Los Organismos Deportivos dependien—  
tes de la Secretaria General del Movimiento y demâs Organismos - 
deportivos, designarân los Consejeros représentantes de sus de—  
portistas en la Asamblea, de similar manara que las Federaciones.
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Artlculo diecisiete.- Las elecciones de Consejeros se real^ 
zarân cada tres anos, al tôrmino de mandate de los mismos, y en- 
aquellas Federaciones u Organismos deportivos, cuyo Consejero re 
présentante haya side senalado en el sorteo que celebre en se- - 
siûn ordinaria la Asamblea para determinar la tareera parte de - 
sus miembros que estatutariamente deben renovarse.
Articulo dieciocho.- Los deportistas que pertenezcan a va­
rias Federaciones u Organismos, no podrân presentarse como candi 
datos a Consejeros por mâs de una Federaciûn u Organismo, aunque 
podrân tomar parte como votantes en las que pertenezcan.
Artlculo diecinueve.- Los Consejeros, dentro de la Asamblea 
no represented a las Federaciones u Organismos respettivos ni —  
son portavoces de los mismos; representan ûnicamente a los depor 
tistas y sus intereses mutualistas, cuyos intereses velan en su- 
cal idad de expertes del déporté de que se trate.
Artlculo veinte.- Los Consejeros proclamados, tomarân pose- 
siûn de sus cargos, en la immediate reuniûn que célébra la Asam­
blea, contândose su mandate, a partir de la fecha de esta toma - 
de posesiûn.
Secciûn segunda.- DE LAS REUNIÜNES DE LA ASAIVBLEA Y JUNTA RECTORA
T.
Articule veintiuno.- Las reuniones ordinaries de la Asam- - 
blea, tal y como détermina el artlculo 20 del Estatuto deberân - 
celebrarse antes del 31 de marzo de cada ano y en ella, ademâs -
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de los asuntos que deban tratarse, serâ indispensable que figure 
la discusiûn y aprobaciûn de la Mamoria, Balance General, Inven­
torie General, Censos Générales y detalle de las Inversiones, re 
feridos todos ellos al cierre del ejercicio anterior, asi como - 
el Prsupuesto de Gastos de la Mutualidad de dicho ejercicio y s^ 
guiente el primero en forma de liquidaciûn, y el segundo como —  
proyecto.
Artlculo veintidûs.- Para las reuniones extraordinarias que 
la Asamblea célébra a tenor de solicited realizada por la mitad- 
mâs uno de sus miembros, serâ necesario, que los Consejeros pro- 
ponentes, lo hagan constar en pliego firmado por aquellos y enca 
bezado por el de mayor edad o representaciûn, quien en nombre de 
ellos, expondrâ concrete y detalladamente las causas o motivos- 
de la peticiûn, dirigiendo dicho pliego, de manera fehaciente,al 
Présidante de la Mutualidad, con una antelaciûn de veinte dias,- 
a la fecha en que se desee se reuna la Asamblea.
Las causas o motives deberân ser de honda trascendencia pa­
ra los fines de la Mutualidad, debiendo el Consejero que actûe - 
en representaciûn de los proponentes, realizar una previa consulta 
con el Présidente de la Mutualidad sobre dichas causas o motivos.
La reuniûn que se celebre, solamente estudiarâ el contenido 
de la propuesta, que constituirâ el ûnico punto del Orden del —  
Dia. *
Articulo veintitrôs.- En el Orden del Dia de las reuniones- 
de la Asamblea y Junta Rectora, podrân ser incluidas aquellas —
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propuestas que los Consejeros eleven en nombre propio o de sus - 
representados al Presidents.
Articulo veinticuatro.- Dentro de las reuniones de la Asam­
blea y Junta Rectora, los Consejeros podrân hacer uso de la pala 
bra: a) para defender o impugnar una proposici* ûn; b) para con­
tester cuando fueren aludidos personalmente; c] para tatificar - 
por una sola vez, cuando hayan tornado parte en algûn debate, y - 
d) para una cuestiûn previa o de orden.
Siempre que un Consejero miembro de la Asamblea, que lo sea 
tambiôn de la Junta Rectora, haga uso de la palabra en una reu—  
niûn de la Asamblea, se entenderâ que no consume turno a los - - 
efectos anteriores.
Cuando un Consejero se halle en el uso de la palabra, no po 
drô ser interrumpido, si no es para ser llamado al orden por el- 
Presidente, quien podrâ retirer la palabra al usuario y tomar —  
las roedidas necesarias para el mejor desarrollo de los debates.
Articulo veinticinco.- A los efectos del artlculo 23 del Es 
tatuto, en las votaciones que se realicen en las reuniones de la 
Asamblea o Junta Rectora, cada Consejero se considaarâ en pose—  
siûn de un voto, siendo el del Presidents, de calidad o dirimen-
Articulo veintisôis.- Al comienzo de cada reuniûn, ordina­
ria o extraordinaria, el Présidante declararâ la validez de la - 
misma, atendiendo la lista de asistencia que le sea presentada -
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por el Secretario de Actas, de acuerdo con lo que determinan 
los articulos 23 y 32 del Estatuto.
La asistencia a las reuniones debe ser personal, pudien 
do, en casos justificados, mediar delegaciôn o represents- - 
ciûn por escrito en otro Consejero. Tambien podrân los Conse 
jeros ausentes y no representados, enviar al Présidante de - 
la Mutualidad, en pliego cerrado para abrir durante la reu—  
niûn, las propuestas o puntos de vista sobre un asunto deter 
minado, o al total que componga el Orden del Ola.
Los miembros de la Asamblea o Junta Rectora, que, convo 
cados formalmente, no asistiesen a mâs de tres reuniones con 
secutivas, sin que justifiquen plenamente dichas ausencias a 
juicio del Présidente, ôste podrâ relevarlos de sus cargos,- 
en defense de los intereses de los deportistas a quienes re­
présenta, procediôndose a una nueva elecciûn.
Artlculo veintisiete.- Al final de cada reuniûn, deberâ 
ser leido por el Secretario de Actas, un avance del Acta que 
se levante, basado en texte taquigrâfico de los acuerdos re- 
cogidüs, a fin de que los Consejeros muestren su conformidad 
o rectificaciûn de dicho texte, dado que los acuerdos adopta 
dos en cada reuniûn, salve que sa indique lo contrario, sur- 
tirân efectos inmediatamente, aunque dicho Acta sea aprobada 
en sesiûn posterior.
Artlculo veintiocho.- En la reuniûn de la Asamblea,don- 
de por aplicaciûn de los articulos 16 y 26 del Estatuto, ha­
yan de designarse los Consejeros que han de former la Junta- 
Rectora, podrâ hacerse esta designaciûn, mediante propuesta- 
del Présidante, o bien por votaciûn sécréta, determinândose- 
por acuerdo previo la fûrmula a emplear.
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De utlllzarse la primera, el Présidente de la Mutualidad - 
procurer A que en la propuesta que présente, se haHenxepresente- 
dos aquellos déportés c|e mayor colectivo de deportistas o que - 
entranen mayor riesgo de accidente.
De utilizarsB la votaciûn, serôn proclamados, aquellos que 
obtengan mayor nûmero de votos.
Los que resulten proclamados, tomarân posesiûn de sus car­
gos, como Vocales de la Junta Rectora, en la inmediata reuniûn- 
que ôsta celebre, y conservarân esta cualidad, en tanto y cuan­
to mantengan el carâcter de Consejero miembro de la Asamblea.
CAPITULO CUARTO
DEL TITULO CUARTO DEL ESTATUTO
Secciûn primera.- DEL ACCIDENTE DEPORTIVO. DEFINICION. CIRCUNS­
TANCIAS DE INCLUSION Y EXCLUSION.
Articulo veintinueve.- Se entiende por accidente deportivo 
todo hecho acaecido a un deportista ajeno a su voluntad, que le 
produzca una lesiûn corporal originada por causa externa, fortu^ 
ta, sûbita o violenta, y en las circunstancias siguientes:
1*. Durante la celebraciûn de una competiciûn, demostra- - 
ciûn o actividad deportiva debidamente organizada, re- 
gulada odirigida por los organismos deportivos corre^ 
pondientes, y realizadas en circuito, estadio, pista,- 
instalaciûn, deportiva, terreno o medio fisico necesa­
rio y adecuado, y debidamente definido y autorizado —  
por las correspondientes autoridades federativas.
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2*. Durante los entrenaanoientos o etapas de preparaciûn de­
portiva, siempre cwuB se realicen en las condiciones de 
lugar seRaladas eni el pôrrafo anterior y en presencia 
y bajo la direcciûnn de entrenadores preparadores o per 
sonal tôcnico calilflcado de federaciûn, club u organia 
mo deportivo.
La Comisiûn EJjecutiva de la Mutualidad estarâ fa- 
cultada para prop orner a la Junta Rectora el estudio de 
aquellos casos de eentrenamiento, debidamente informa—  
dos por la Federaciiûm correspondiente, que no reunien- 
do las condiciones que se especifican en este apartado 
y por circunstancias excepcionales puedan ser at end i—  
dos.
3*. En los actos de saUvamento realizados por los miem- —  
bros de la Federacüûn EspaPiola de Salvamento y Soco- - 
rrismo de los Grupcos de Socorro de la Federaciûn Espa­
nola de Montanismo y de aquellos otros efectuados por- 
especialistas de ottras Federaciones en posesiûn de li­
cencia 0 tltulo viggente. En estoe ûltimos deberôn ha—  
ber sido requeridoæ sus servicios pQr Directives depor 
tivos o por la Autoorlddd.
4*. Duante los desplazeamientos, en viajes organizados co- 
lectivamente o en eaquipo, dirigidos por personal direc 
tivo federative, y utilizando medios pûblicos régula—  
ras de transporte, y con motivo de una actividad depor 
tiva debidamente aoitorizada.
Igualmente, sœ cubrirân los accidentes que sufran 
los deportistas, quae con motivo de actividad deportiva 
autorizada, se despolacen individualmente utilizando -
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medios pûblicos regtuliares de transporte; o los direc­
tives federativos qitus realicen viajes en comisiûn de- 
servicio, en vehicujlo privado, siempre que medie auto 
rizaciûn express dei su Federaciûn.
Articulo treinta.- Se ccomsiderarân accidentes excluidos - 
y no serân atendidos por la Miutualidad, los ocurridos en las - 
siguientes circonstanciés:
1*. Cuando no se cumplœn las condiciones del articulo an­
terior.
2^ . Cuando se produzcam «como derivaciûn de un padecimien- 
to o tara orgânica latente con anterioridad al acci­
dente.
3*. Embriaguez, perturtbaiciûn mental, reyerta o tentativa- 
de suicidio, o cuarndio medie malicia propia o de terce 
ro.
49. Mediando imprudencjim o negligencia por inobservancia 
de las Leyes, Ordeensnzas y Reglamentes.
59. Cuando se produzcam en escuelas de aprendizaje de - - 
cualquier déporté, salvo que las mismas estôn bajo pa 
tocinio directe o : imtervenciûn econûmica de la Delega 
ciûn Nacional de Etducaciûn Fisica y Déportés.
69. Con motivo de desp)lazamientos, conduciendo véhiculé - 
propio.
*
Articulo treinta y unm.— Los deportistas accidentados en- 
las circunstancias de incloisiiûn mencionadas en el articulo 29, 
deberân ser atendidos, en pprimera cura, por los medios asis—  
tenciales môdicos, que los dlirectivos u organizadores de comp£
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ticlûn œ  actividad deportiva estân obligados a tener a su car­
go y resBponsabilidad en los lugares de desarrollo de las rnis- 
mas, y œn segundo lugar, si asi lo precisare el lesionado, por 
los serwicios môdico-asistenciales de la Mutualidad.
Artticulo treinta y dos.- Los deportistas accidentados, en 
cuyo acGcidente concurran las circunstancias de exclusion debe­
rân ser etendidos, igualmente y con los medios mencionados en - 
el articculo anterior, pero en este caso, la Mutualidad, al fi- 
nalizar el tratamiento, pasarâ el correspondiente cargo del —  
coste die los servicios prstados, a la persona o entidad que co 
rresponoda o al propio lesionado.
Artticulo treinta y très.- Para que un deportista acciden- 
tado puieda ser atendido por los servicios asistenciales de la- 
Mutualiidad, Traumatôlogos, Clinicas, etc., es necesario que el 
deporti.sta vaya provisto del correspondiente PARTE DE ACCIDEN­
TE (Modlelo Qficial], suscrito por el federative dirigente de - 
la prueaba deportiva donde ocurri'o, o entrenador, ârbitro, o — 
personas responsable, a las que tambiôn incumbe la obligaciûn - 
da remiitir a la Mutualidad, la CONFIRMACION DEL PARTE (parte - 
separabole del modelo oficial), dentro de las veinticuatro ho—  
ras de haberse producido el accidente, de todo lo cual se res- 
ponsabülizarân con su firma y datos personales.
Secciûm segunda.- DE LOS BENEFICIOS DE LAS PRESTACIONES SOCIA­
LES.
Azrticulo treinta y cuatro.- Los beneficios que comprenden 
las prestaciones sociales que establece el Estatuto en su art^ 
culo 42, son los que recogen les arttûulos que a continuaciûn
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se expresan para cada una de allas, slendo los preceptos léga­
les y reglamentarios que se dejan senalados, los que reglrân - 
su conceslôn y disfrute.
Articule treinta y cinco#- La prestaciôn de ASISTENCIA 
DICOQUIRURGICA, FARMACEUTICA Y SANATORIAL, comprends los si—  
guientes servicios:
- Traslados y evacuaciôn de leslonados a los Centres o —  
Cllnicas, per medio de ambulancias u otro medio similar 
sietrpre que la naturaleza e importancia de la lesiôn y 
la urgencia en atenderla, asi lo aconseje.
- Curas y tratamientos miédico-quirûrgico, intervenciones- 
quirurgicas, medios de diagnûstico, radiologie, radiote 
rapla, ortopedia, rehabilitaciûn y hospitalizaciûn.
- Suminlstro de toda clase de medlcamentos y material sa- 
nitario, tanto en cllnica, como en cura ambulatoria y
- Recuperaciûn funclonal, por los medios mâs idûneos en - 
cada caso,
Oichos servicios los prèstaré la Mutualidad General Depor 
tiva a los deportistas accidentados durante un plazo môximo - 
de OIECIOCHO MESES.
Articule treinta y seis.- Los anteriores servicios serôn- 
prestados por los facultatives, centres y clinicas que la Mu—  
tualidad tenga incluidos en sus Cuadros de Asistencia, los cua 
les tiens obligaciûn de utilizer el deportista lesionado, eli- 
giendo entre elles, a su voluntad. Salve cases excepcionales,-
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que determlnarâ la Comlsiûn £Jecutiva, la Mutualidad no se ha- 
râ cargo de los gastos que se produzcan por asistencias efec—  
tuadas por facultatives o centres ajenos a los incluidos en d^ 
chos Cuadros.
Articule treinta y siete.- El suministro de medlcamentos, 
matrial sanitario o de ortopedia, fuera de las clinicas, es de 
cir, cuando el lesionado estô en tratamiento ambulatorio, se - 
realizarâ previa prescripciûn môdica, teniendo en cuenta que - 
el lesionado puede acudir a cualquier farmacia con la prescri£ 
ciûn efectuada. Al recoger la medicaciôn, abonarâ la totalidad 
de su importe, exigiendo que le sean selladas y valoradas las- 
recetas correspondientes, enviândolas seguidamente a las ofici^  
nas centrales de la Mutualidad, la cual le reembolsarâ el IQjo 
(sententa por ciento] de su valor, al tôrmino del tratamiento.
Articulo treinta y ocho.- En los casos de internamiento - 
en clinica o sanatoria, y si la gravedad del accidente lo exi­
ge, podrâ el facultative! encargado de su asistencia, autorizar 
si el rôgimen del establecimiento lo permite, que un familiar- 
le acompane en cama auxiliar, ûnico gasto complementario que - 
eeré de cuenta de la Mutualidad General Oeportiva.
Articulo treinta y nueve.- La prestaciôn social de REMUNE 
RACION POR PERDI^AS DE RETRI0UCIGNES ECÜNOMICAS, consiste en - 
el abono de una indemnizaciôn diaria de 165 pesetas (ciento se 
senta y cinco pesetas) a los deportistas accidentados, acogi—  
dos a una Reglamentaciôn Laboral, como trabajadores por cuenta 
ajena, y cuyas lesiones les impida asistir a su trabajo un pé­
riode mayor de QUINCE DIAS, y les origine la pôrdida de sus re 
muneraoiones laborales, en todo o en parte de elles.#
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Dicha indemnizaciôn le serA abonada a partir de cumplido - 
el tôrmino carencial por perlodom (luincenales y por un plazo - 
môximo de sels meses, siendo compatible con la que pudiera co—  
rresponderle al deportista en el rôgimen de la Seguridad So- —  
cial, y para su percibo, deberô acreditar precisamente, que di­
cha Seguridad Social le tiene concedido y viene percibiendo nor 
malmente de la empresa u organisme correspondiente el importe - 
que tenga establecido por este concepto, presentando el oportu- 
no justificante de este extreme.
Tambiôn podrôn percibirla los deportistas accidentados que 
sean trabajadores por cuenta propla, y demuestren la pôrdida - 
de las remuneraciones fijas y se hallen inscrites dentro de los 
Regimenes Especiales de la Seguridad Social (Mutualidades Labo­
rales de Trabajadores Autonomes), y perciban de los mismos la - 
prestaciôn de similar concepto.
Los deportistas profesionales podrôn percibir esta indemn^ 
zaciôn solamente en los casos que demuestren hallarse contrata- 
dos por un Club u Organisme deportivo del cual perciban una re- 
muneraciôn flja mensuel, y que ôsta o parte de la misma, la - - 
pierdan con motive de la lesiôn que padezcan, entendiendo que - 
la lesiôn le imposibilita para tomar parte en competiciones, no 
en entrenamientos, siempre y cuando la respective Federaciôn —  
certifique dicha imposibilidad, contrato y remuneraciôn fija.
Articulo cuarenta.- La prestaciôn de INDEMNIZACION POR - - 
PEROIDAS ANATOMICAS 0 FUNCIONALES, se concede al deportista ac- 
cidentado, que despuôs de prestados los servicios y beneficios
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que details el articulo 35, al ser dado de alta de curaciûn, - 
le quedara, como consecuencia del accidente, una pôrdida anatô 
mica (mutilaciûn o amputaciûn} o funcional, de algûn miembro - 
de una manera permanente, previa solidtud, com arreglo al ba- 
remo que détails el Anexo 2 de este Reglamento.
En aquellos casos que por la importancia de la situaciôn - 
definitive del paciente sea aconsejable, la Mutualidad General 
Oeportiva recabarô informe de Tribunal Môdico. El mutualiste - 
beneficiario deberô someterse a dicho Tribunal Môdico.
La indemnizaciôn fijada con arreglo a la pôrdida sufrida, 
no tendrô en cuenta y eerô independiente, del oficio o profe—  
siôn del lesionado y de la actividad deportiva que practique.
Articulo cuarenta y uno.- Si una vez abonada al acciden- 
tado la indemnizaciôn correspondiente, sobreviniera la muerte 
dentro del ano de la fecha del accidente y como consecuencia - 
del mismo, la Mutualidad, considerarô el pago realizado, como- 
un anticipe del importe de la indemnizaciôn por fallecimiento, 
deduciendo de ôsta la cantidad abonada, y pagando el resto si 
existiera.
Articulo cuarenta y dos.- La prestaciôn de AUXILIÜ AL FA- 
UJECIMIENTO concede a los familiares o derechohabientes del d£ 
porôitta fallecido por causa de accidente deportivo, un auxi—  
llo o Indemnizaciôn cuya cuantla fija el Anexo 2 de este Régla 
mento, entendlôndose, a estes efectos y por orden de preferen- 
cia, como familiares, la viuda, hijos, padres, hermanos y abue- 
los con los cuales conviva y dependan del fallecido, a los cua 
les les incumbe el derecho de soliciter dicha prestaciôn, me—
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diante la presentaclôn de la documentaclôn que acredite dlchos 
requisites.
Cuando el fallecido no cuente con familiares, no convivan 
con el mismo, o estôn ausentes en el extranjero, o cualquier - 
otra circunstancia similar, la Mutualidad cubrirô todos los —  
gastos de sepelio, y la diferencia entre ôstos y la indemniza­
ciôn si la hubiere, sera puesta a disposiciôn del familiar au- 
sente, durante un plazo môximo de UN ANO, transcurrido el cual 
se perderô el derecho a la misma, quedando a favor del Fonde - 
de Ayudas Graciables.
La indemnizaciôn a que esta prestaciôn se centras, se con 
cede a fin de que los familiares del deportista fallecido com­
pensée las pôrdidas econômicas que el accidente comporta, ta­
ies como gastos de reseats, traslado del cadôver, sepelio,etc.
Por elle, la Mutualidad General Oeportiva, no se harô car 
go, en ningûn caso, de gastos que por dichos conceptos puedan- 
reclamarae por los familiares, Federaciones o cualquier otra - 
Entidad que hubiera suplido los mismos.
Articulo cuarenta y très.- La prestaciôn de ASISTENCIA E 
INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS, otorga- 
al deportista quelle Mutualidad satisfaga las indemnizaciones- 
pecuniarias de que pueda résulter civilmente responsable el de 
portista hasta las cuantias que senala el Anexo nûmero 2 de e^ 
te Reglamento, por los danos producidos a terceros en sus per­
sonas, animales o cosas, no directamente vinculadas a activida 
des d^ortivas, que sin mediar malicia, ni intenciôn, el depor
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tista produzca o promueva durante la celebraciûn de una compe- 
tlclôn deportiva debidamente autorizada, y dichos dahos no se- 
produzcan debidos a deficiencies, falta de seguridad de las —  
instalaciones o negligencia de los organizadores.
Esta prestaciôn incluye en favor del deportista, la cons- 
tituciôn de fianzas judiciales que pudieran ser exigidas hasta 
la cuantia que sehala el Anexo nûmero 2, como asimismo, los —  
gastos de tramitaciôn, peritaje, honorarios de procuradores y 
letrados y cuantos sean précisés para la mejor defense del de­
portista,
Los bénéficiés de esta prestaciôn sôlo se otorgan para —  
los hechos ocurridos durante actividades celebradas en territo 
rio espanol, y de los mismos estôn excluidos, o sea, no tienen 
derecho, los deportistas pertenecientes a las Federaciones de— 
Automovilismo, Motorisme y Caza, a quienes les afectan los Se- 
guros Obligatorios correspondientes.
No serôn considerados como terceros, el cônyuge, padres,- 
hijos y hermanos del deportista y otros pariantes o personas - 
que se encuentren en relaciôn de dependencia del mismo, asi ce 
mo a los demôs deportistas, jueces, cronometradores o personal 
dlrectivo, o que por su funciôn deban permanecer en pista o en 
relaciôn directs.con la competiciôn deportiva.
Articulo cuarenta y cuatro.- La prestaciôn de AYUDAS GRA­
CIABLES no tiens un fin concrete y determindo y atenderô los - 
casos, que a juicio de la Junta Redora y a propuesta de la Co-
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mislûn Ejecutiva, en que el deportista accidentado no cumpla - 
los requisites légales que se exigen para las prestaciones so­
ciales anteriores en orden a circunstancias inprevistas y ex­
cep cionales, y las cuantias de estas ayudas serân fijadas li—  
bramante por la Junta Rectora, pudiendo ser otorgadas bajo el- 
concepto de reintegrabies.
El montante total de ayudas concedidas, no podrô exceder- 
del importe total que se fije anualmente para el Fondo espe­
cial de estas atenciones y que senala el Estatuto en su articu 
lo 56, y de producirse excedentes serân pasados a la Cuenta de 
Réservas de Compensaciûn, al cierre del Ejercicio.
SecciOn tercera.- 5AL1DAS AL EXTRANJERO
Articulo cuarenta y cinco.- Conforme a lo que déterminan- 
el articulo segundo del Estatuto y el veintinueve, circunstan­
cia 4* de este Reglamento, la Mutualidad General Deportiva ex- 
tiende su acciûn a territorio extranjero, cubriendo los acci­
dentes que sufran los deportistas componentes de un equipo o - 
excepcionalmente en desplazamiento Individual, con ocasiôn de- 
actividades deportivas debidamente autorizadas por los ürganos 
Restores del Déporté Espanol.
Articulo cuarenta y seis.- Para que la Mutualidad reconoz
>
ca estos beneficios, sera requisito imprescindible que los Pre 
sidentes de las Federaciones Nacionales y de los Organismos De 
portivos dependlentes de la Secret aria General del Movimiento 
comuniquen a la Direcciôn de la Mutualidad, con la suficiente-
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antelaclôn, la autorlzaciûn de partlclpaclûn y salida de los - 
deportistas para actuar en el extranjero; indicando apellidos, 
nûmero de las licencias defederativas, dias de duraciûn del —  
viaje y détails del recorrido a realizar, asi como la denomina 
ciûn y clase de prueba o actividad deportiva en la que partiel 
pen y lugar o lugares de su celebraciûn. Deberâ expresarse,asi 
mismo, el nombre del Jefe de expediciûn o federative encargado 
de la misma, toob elle a fin de que la Mutualidad entregue a ôs 
te la credencial que los justifique ante las Autoridades ex- - 
tranjeras respecte a la cobertura de los accidentes.
Articulo cuarenta y siete.- Los accidentes que se produz­
can en territorio extranjero serân atendidos en las condicio—
nés que se determinan en el Estatuto y Reglamento con excep--
ciûn de las prestaciones senaladas en los articulos 39 y 43 de 
este Reglamento. El Jefe de la expediciûn realizarâ las gestio 
nés con las Autoridades extranjeras para la inmediata asisten­
cia del accidentado, comunicando el accidente a la Oirecciûn - 
de la Mutualidad antes de transcurridas cuarenta y ocho horas- 
de ocurridoi Cuando los expedicionarios hagan abono de gastos- 
por la atenciûn de los lesionados, serân posteriormente compen 
sados a su llegada a Espana, siempre que dichos gastos sean d^ 
bidamente justificados y se hubieran producido reglamentaria—  
mente.
Los Jefes de expediciûn, a su llegada a Espana, deberôn - 
dar cuenta al Presidents de la Federaciôn Nacional correspon—  
diente, de los detalles del accidente o accidentes ocurridos,- 
concretandü las circunstancias de los mismos, a fin de que la 
Federaciôn comunique a la Mutualidad, lo mâs râpidamente posi- 
ble, dichos detalles.
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Articulo cuarenta y ocho.- Los desplazamientos individua- 
les al extranjero, especialmente de los deportistas profesiona 
les, serân objeto de estudio y mutuo acuerdo entre la respect! 
va Federaciôn y la Direcciôn de la Mutualidad.
La Mutualidad General Deportiva se réserva el derecho de- 
no extender la oportuna credencial o de aplicar sobreprimas e^
t
peciales en aquellos casos en que, por circunstancias excepcio 
nales de riesgo (duraciôn, distancias, condiciones econômicas 
del pals extranjero, profesionalismo, etc.} asi lo hiciera ne- 
cesario.
CAPITULO QUINTO 
DEL TITULO SEPTIMO DEL ESTATUTO
Articulo cuarenta y nueve.- Los recursos que se eleven —  
contra los acuerdos de los Organos de Gobierno de la Mutuali—  
dad y que menciona el articulo 63 del Estatuto,se realizarân - 
de la manera siguiente:
Articulo cincuenta.- Recursos de Reposiciôn. Se suscribi- 
rén por instancia dirigida al Director o al Présidente de la - 
Mutualidad, segûn se trate de Recursos ante la Comisiôn Ejecu­
tiva o ante la Junta Rectora, presentada por el inleresado en - 
la Direcciôn Central o remitida por correo certificado, dentro 
de lo s  QUINCE DIAS h â b ile s , de re c ib id a  l a  n o tif ic a c iô n  d e l -  
acuerdo.
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Dichos recursos deberân formalizarse con la aportaciûn de 
documentes fehacientes que demuestren la falta de observancia- 
de disposiciones legales, o desconocimiento de hechos o datos- 
sobresalientes no tenidos en cuenta en la tramitaciôn del asun 
to, o bien que se aporten nuevos elementos de juicio o pruebas 
documentales.
No se admitirân los recursos llamados "de sûplica", ni se 
darô a los Recursos de Reposiciôn el llamado silencio adminis­
trative.
El Recurso de Reposiciôn deberâ ser previo al de Alzada.
Articulo cincuenta y uno,- Recursos de Alzada.- Deberân - 
presentarse dentro de los TREINTA DIAS siguientes a la notifi­
caciôn del acuerdo de desestimaciôn del Recurso de Reposiciôn, 
en instancia dirigida al Presidents de la Mutualidad y suscri- 
ta por el interesado, presentândola, bien en la Direcciôn de - 
la Mutualidad, o enviândola por correo certificado.
Desestimado el Recurso de Alzada, el interesado podrâ in- 
terponer el Recurso oportuno ante la Magistrature de Trabajo,- 
conforme a lo que détermina el articulo 40 del Reglamento de - 
26 de mayo de 1943, y el pocedimiento laboral vigente.
*•
DISPOSICION ADICIÛNAL
A propuesta de la Comisiôn Ejecutiva, la Junta Rectora de 
la Mutualidad General Deportiva determlnarâ, conforme aconsejen
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las drcunstanclas de desarrollo y crecimlento del Oeporte Naclo 
nal, las modificaclones en la organizaclôn admlnistratlva provin 
cial.
Madrid, enero de 1972
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ANFXO NUM. 1
AL i.LAWENTÜ DE LA 
MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA
CUADRO PE QUOTAS ANUALE5
GRUPO
Ajedrez, Biller, Bolos, Giumbicultura, Colombofilia,
Esgrima, Galgos, Golf, Minusvâlidos, Nataciûn, Pesca 
Salvamento, Surf, Tenis da Mea, Tiro con Arco, Volei 
bol, Secciûn Femenina, Juventudes, Déporta Universi- 
tario (excluido Seguro Escolar] Guarda de Franco, Or­
ganismes de la Delegaciûn Nacional de Deportee...... 10,- pts.al ano
GRUPO 2*
Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Beisbol, Ciclismo- 
Esqui, Esqui Nâutico, Hockey, Gimnasia, Halterofilia 
Judo, Lucha, Patinaje, Pelota, Pesca fondeada y de - 
alta mar, Piragüismo, Polo, Remo, Rugby, Tenis, Ti­
ro üllmpico, Tiro P l a t o - P i c h O n , 20,- pts.al ano
GRUPO 3»
MontaRismo, Escalada y Espeleologla.   30,- pts.al ano
GRUPO 40
Aôreo, Automovilismo, Actividades Subacuâticas, Bobs 
leigh, Boxeo, Hlpica, Motociclismo, Motonâutica, Ve­
la  ....                 40,- pts.al ano
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GRUPO 50
Profesionales  .... ........... ....... 500,- pts, al ano
Tôcnicos, PreparadorH-^  y Entrenadores....... 50,-pts. al ano
Federativos, Directivn;   .............  20,- pts. al ano
GRUPO 60
Menores de 14 aPios, Obra Sindical y Educa- - 
ciûn y Descanso, Caza y otros Organismos de- 
portivos legalmente constituidos.   ......  Previo concierto.
Madrid, enero de 1972
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ANEXO NUM. 2
AL REGLAMENTO D£ LA MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA
CUADRO DE CUANTIAS DE LAS PRESTA 
CIQNES SOCIALES
I. Asistencia mëdico-quirûrgica, farmacôutlca y sanatorial. (Arti­
culos 35, 36, 37 y 36 del Reglamento).
SIN LIMITACION DE GASTOS
(Deberâ tenerse en cuenta el coeficiente del 70 por 100 que mar 
ca el articulo 37, sobre sumnistros de medlcamentos).
II. Reumuneraciôn por pôrdida de retribuciones econômicas. Se abona 
râ una retribuciûn de 165 ptas. diarias (CIENTO SESENTA Y CINCO 
pesetas), en los casos y conforme dispone el articulo 39.
III. Indemnizaciôn por pôrdidas anatômicas o funcionales. Articulos- 
40 y 41).
III. 1. PRIMER GRUPO
Enajenaciôn mental incurable y absolute.  ...... 200.000 pts.
Parâlisis compléta.      200.000 "
Ceguera compléta        200.000 *
Amputaciôn o pôrdida funcional de dos brazos...... 200.000 "
A"
Amputaciôn o pôrdida funcional de dos piernas  200.000 "
Amputaciôn o pôrdida funcional de dos manos....... 200.000 "
Amputaciôn o pôrdida funcional de dos pies........ 200.000 **
Amputaciôn o pôrdida funcional de un miembro in­
ferior y uno superior . 200.000 "
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Si en cualquiera de estas amputaciones o pôrdidas funciona­
les el accidentado precinora de una tercera persona para reali—  
zar sus funciones de vida, por su Inmovilidad, o fuera internado 
définitivamente en establecimiento adecuado, la Mutualidad le —  
concederô, sobre las anteriores indemnizaciones, un 30^ môs ( - 
TREINTA POR CIENTO MAS).
III. 2. SEGUNDO GRUPO 
III. 2.1. EXTREMIDADES
Pesetas
Derecho Izquierdo
Amputaciôn total de un brazo o una pierna.... 140.000 130.000
Amputaciôn total de la parte inferior del
codo o la rodilla ........................... 120.000 110.000
Amputaciôn total de una mano o un pie........ 110.000 100.000
Amputaciôn total de los dedos pulgar e indi­
ce de una mano.................       60.000 60.000
Amputaciôn total de los dedos pular o indice
de una mano.  ..... ........ . 50.000 40.000
Amputaciôn de dos dedos o môs de una mano,... 50.000 40.000
Amputaciôn de un dedo de una mano...   20.000 16.000
Amputaciôn de todos los dedos de un pie   40.000 40.000
Parâlisis compléta de un brazo............. 100.000 90.000
Parâlisis compléta de una pierna     90.000 90.000
Anquilosis de la rodilla  ..... 50.000 50.000
Anquilosis de la garganta del pie   40.000 40.000
Amquilosis del codo  ......... 60.000 50.000
Anquilosis de la muneca....    40.000 30.000
Aqquilosis de los dedos de la mano  ..... 30.CX30 20.000
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Pesetas
Amputaciôn parcial de an pie con pôrdida de
todos los dedos  .......     60.000
Amputaciôn parcial de una mano con pôrdida
de môs de un dedo.........    100.000
Acortamiento en dos centlmetros de una pierna... 10.000
Acortamiento de dos centlmetros en adelante de
una pierna, por cada centimetre.......   6.000
III. 2.2. CABE2A:
Sordera compléta de ambos oidos  .....  60.000
Sordera compléta de un oido................  30.000
Pôrdida total de un ojo o reducciôn al 50^ de
la visiôn de ambos  ....... ...........  70.000
Ablacciôn de la mandibule inferior  ....  80.000
Mutllaciones extensas en ambos maxilares......  100.000
Pôrdida de sustancia ôsea en paredes craneanas.. 60.000
Amputaciôn de pabellôn auricular................ 6.000
Amputaciôn de la nariz  ........    12.000
III. 2.3. TflONCO;
Pôrdida compléta del uso o luxaciôn irréductible
del hombro  .................... ..........  50.000
Pôrdida compléta del movimiento de la cadera.... 50.000
Desviaciôn permanente de la columns vertebral 
que origine deformidad externa o incapacidad.... 60.000
Pôrdidas en aparato gônito-urinario. ......  Entre 20.000 y 60.000
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Cualquier otra mutilaciûn o pôrdida funcional no especifica 
da anteriormente, se valorarô por similitud con las del baremo.
En el caso de sufrir varias pôrdidas o mutllaciones de miem 
bros causadas por el mismo accidente, se calculera la indemniza- 
ciûn total sumando los importes correspondientes a cada una de - 
elles, sin que dicha indemnizaciôn total pueda exceder de la can 
tided de 200.000 pesetas (DOSCIENTAS MIL PESETAS]
Si antes del accidente el deportista presentaba mutilacio—  
nés o defectos funcionales, se tendrân ôstos en cuenta cuando - 
se trate de valorar los que se produzcan en el accidente y que - 
puedan afectar a los ya existantes, a efectos de determiner una- 
indemnizaciôn menor que la que le hubiese correspondido de no —  
existir las mutllaciones primeras.
IV. Auxilio al fallecimiento (Articulo 42].
La cuantia se fija en 100.000 pesetas (CIEN MIL PESETAS).
V. Asistencia e indemnizaciones por responsabilidad fronts a terce­
ros (Articulo 48)e
V. 1.- Constituciôn de fianzas, hasta 75.000 pts. (SETENTA Y CIN 
00 MIL PESETAS).
V. 2.- Indemnizaciones pecuniarias, hasta 150.000 pesetas (cien­
to cincuenta mil).
V. 3.- Gastos de asistencia juridica. SIN LIMITE.
Madrid, enero de 1972.
NORMAS DE PROCEDIMIENTD PARA LA APLICACIDN 
DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA MUTUALIDAD 
DEPORTIVA EN CASO DE ACCIDENTES.
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MUTUALIDÆ) GENERAL DEPORTIVA
Son numerosos los casos en que, por simples rozaduras, erosiones 
o golpes levisimos, se envia a los deportistas con el parte de - 
accidente a nuestras clinicas y servicios môdicos, incluso a "ur 
gencias", en dias festivos o en horas de noche, con el consi- —  
guiente quebranto econûmico innecesario, en per juicio de la Ins- 
tituciûn.
El articulo 31 de nuestro Reglamento, dice:
Articulo 31. "Los deportistas accidentados en las circuns—  
tancias de inclusion mencionados en el articulo 29, deberân 
ser atendidos, en primera cura, por los medios asistencia—  
les que los directivos u organizadores de competiciôn o ac­
tividad deportiva estôn obligedos a tener a su cargo y res­
ponsabilidad en los lugares de desarrollo de las mismas, y 
en segundo lugar, si asi lo precisara el lesionado, por los 
servicios môdico-asistenciales de la Mutualidad".
Cuando haya que extender un parte de Accidente (modèle oficial - 
ûnico que es imprescindible para solicitar la asistencia e ini—  
ciar el oportuno e^ediente}, la persona autorizada para elle, y 
que se responsabiliza de cuanto en el mismo se expone, deberô te 
ner en cuenta:
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a] La seguridad de que la leqiûn se ha producido como con­
secuencia de la prôctica depjortiva, bien en competiciôn o acti­
vidad deportiva debidamente organizada y regulada por el orga­
nisme deportivo correspondiente, incluido el entrenamiento,siem 
pre que se realice en las amteriores condiciones. Asimismo, en 
los casos de desplazamiento recogidos en el articulo 29 del Re­
glamento, cuyo texte literalL es como sigue:
Articulo 29. Se entiendie por accidente deportivo, todo he- 
cho acaecido a un deportista, ajeno a su voluntad, que le 
produzca una lesiôn cornporal originada por causa externa,- 
fortuita, sûbita o viollenta, y en las circunstancias si- - 
guientes:
1*. Durante la celiebraciôn de una competiciôn, demos- 
traciôn o actividad depmrtiva debidamente organizada, regu 
lada o dirigida por losi organismos dsportives correspon- — 
dientes, y realizadas ein circuito, estadio, pista, instala 
ciôn deportiva, terrene; o medio flsico necesario y adecua­
do, y debidamente defimido y autorizado por las correspon­
dientes autoridades fedierativas.
2#, Durante los emtrenamientos o etapas de prépara- - 
ciôn deportiva, siemprei que se realicen en las condiciones 
de lugar senaladas en eil pârrafo anterior y en presencia y 
bajo la direcciôn de enitrenadores, preparadores o personal 
tôcnico califlcado, de (Federaciôn, Club u Organisme depor­
tivo.
La Comisiôn Ejecut:iva de la Mutualidad estarâ faculta 
da para proponer a la Jlunta Rectora el estudio de aquellos 
casos de entrenamiento, debidamente informedos por la Fede 
raciôn correspondiente, que no reuniendo las condiciones -
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que 88 especiflcan en este apartado y por circunstancias 
excepcionales, puedan ser atendidos.
3#. En los actos de salvamento realizados por los - 
miembros de la Federaciôn Espanola de Salvamento y Soco- 
rrismo, de los Grupos de Socorro de la Federaciôn Espano 
la de Montanisme y de aquellos otros efectuados por espe 
cialistas de otras Feqieraciones en posesiôn de licencia 
o tltulo vigente. En estos ôltimes, deberân haber side - 
requeridos sus servicios por Directivos deportivos o por 
la Autoridad.
4>. Durante los desplazamientos, en viajes organize 
dos coleçtivamente o en équipé, dirigidos por personal - 
directive federative, y utilizando medios pûblicos regu- 
lares de transporte, y con motive de una actividad depor 
tiva debidamente autorizada.
Igualmente, se cubrirân los accidentes que sufran - 
los deportistas, que con motioo de actividad deportiva - 
autorizada, se desplacen individualmente utilizando me—  
dies pûblicos regulares de transporte; o los directivos- 
federativos que realicen viajes en comisiôn de servicio, 
en vehlculo privado, siempre que medie autorizaciôn ex­
press de su Federaciôn.
B) Llenar el PARTE DE ACCIDENTE sin omitir ninguna de —  
sus casillas. Dicho PARTE deberâ llevar el sello de la Fédéra 
ciôn u Organisme Deportivo y la firma de la persona que lo ex 
tiende. El accidente habrâ de producirse en la prôctica del - 
déporté a cuya modalidad estô afiliado el mutualiste y se en- 
tregarô al lesionado,a quien le acompana, para su presents- - 
ciôn al Traumatôlogo o en la clinica.
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El trozo separable de Parte, que ha de ser rellenado,igual 
mente, DEBERA ser depositado en correos, sin necesidad de fran- 
queo, dentro de las 24 horas de haberse producido el accidente.
C) Siempre que por circunstancias especiales haya de omi—  
tirse algûn date, se produzcan danos a terceros o a cosas, o - 
sea de interôs hacer constar alguna circunstancia o considéra—  
ciûn, DEBERA dirigirse por la Federaciôn correspondiente, escri 
to ampliatorio a esta M.G.D., en el que con la firma de un fede 
rativo se expongan, haciendo expresa referencia al PARTE DE AC­
CIDENTE, las consideraciones o circunstancias especiales que - 
concurren en el accidente o accidentado.
(El escrito puede ser redactado por el Club o Sociedad De­
portiva a que pertenezca el lesionado, o por el causante del a£ 
cidente, pero deberâ darle curso la Federaciôn).
D) No se extenderân Partes de Accidente en aquellos casos 
en que el accidente o el accidentado estôn comprendidos en aigu 
nas de las causas de exclusiôn del articulo 30 del Reglamento.- 
Si se hiciere y fuere atendido por los Servicios de la M.G.D.,- 
se aplicarô el articulo 32 del Reglamento.
Articulo 30. Se considerarân accidentes excluidos y no se­
rân atendidos por la Mutualidad, los ocurridos en las si—
%.
guientes circunstancias:
1#, Cuando no se cumplan las condiciones del articulo 
anterior.
2*. Cuando se produzcan como derivaciôn de un padeci- 
miento o tara orgânica latente con anterioridad al acciden 
te.
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3#. Embriaguez, perturbaclôn mental, re/erta o tenta 
tiva de suicidio, o cuando medie malicia propia o de ter- 
cero.
4#. Mediando imprudencia o negligencia por inobser—  
vancia de las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos.
5#. Cuando se produzcan en escuelas de aprendizaje - 
de cualquier déporté, salvo que las mismas estôn bajo pa- 
trocinio directo e intervenciûn econômica de la Delega- - 
ciûn Nacional de Educaciôn Fisica y Déportés.
6#. Con motive de desplazamientos, conduciendo vehl­
culo propio.
Articulo 32. "Los deportistas accidentados, en cuyo acci­
dente concurran las circunstancias de exclusion, deberân 
ser atendidos, igualmente y con los medios mencionados en 
el articulo anterior, pero en este caso, la Mutualidad al 
finalizar el tratamiento, pasarâ el correspondiente cargo 
del coste de los servicios prestados, a la persona o ent^ 
dad que corresponda o al propio lesionado".
E) El lesionado deberâ ser atendido por los Servicios - - 
Asistenciales de la M.G.D.
(Estos Servicios estân recogidos en una publicaciôn ya d£ 
fundida. Las Federaciones y Organismes Deportivos deberân, a - 
su vez, ocuparse de que los Clubs y Sociedades los conozcan y 
tengan relaciôn de los mismos).
Conforme con lo que se détermina en el articulo 36 del Re 
glamento, el mutualista viens obligado a utilizer los medios - 
asistenciales de la M.G.D., en la localidad donde se produzca 
el accidente. De entre elles, el lesionado podrâ elegir aque—  
lies que prefiera.
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En su consecuencia, la M.G.D. no se harà cargo de los gas­
tos de tratamiento efectuado en establecimiento o por Facultati 
vos ajenos a sus servicios y a sus cuadros, y que el deportista 
lesionado haya utilizado por su voluntad, salvo casos de fuerza 
mayor, sobre los que la Comisiôn Ejecutiva determlnarâ lo que - 
procéda.
Se entiende como fuerza mayor, aquellos casos en que nues- 
tros Servicios no puedan ser utilizados normalmente, bien por­
que ôstos no puedan prestar la atenciôn requerida, bien porque- 
en el lugar del accidente o residencia del paciente no estôn - 
concertados o que por les circunstancias de gravedad u otras - 
sea preciso la utilizaciôn de Facultatives o Servicios distin—  
tes.
En estos casos, debidamente comprobados por la M.G.O., ôs­
ta abonarâ los gastos, o la parte que se determine, bien direc­
tamente a los prestadores del servicio, si son conformes en pa- 
sar la cuenta a la M.G.O., bien por réintégré al interesado, Fe
deraclôn o Club que haya efectuado el pago de au importe.
La M.G.O. sôlo se oblige al abono de los traslados en ambu
lancia u otros medios de urgencia, desde el lugar del acc^
dente hasta la clinica o servicios asistenciales, y siem—  
pre que las circunstancias y gravedad del accidente asi lo 
aconsejen. .*
Cuando por no existir servicios asistenciales en el - 
lugar de residencia del lesionado, en rôgimen de asisten­
cia ambulatoria, ôste deba trasladarse a otra localidad pa 
ra su tratamiento, deberâ emplear medios de transporte re­
gulares, ferrocarril, o autobuses, cuyo importe serâ sufra 
gado por la M.G.D.
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F] Los gastos de farmacia en clinica, serân abonados por - 
la M.G.D. en su totalidad. En cuanto a los que se puedan produ- 
cir fuera de ellà, el mutualista deberâ procéder conforme deter 
mina el articulo 37 del Reglamento.
Articulo 37. "El suministro de medicamentos, material san^ 
tario o de ortopedia fuera de las cllnicas, es decir, cuan 
do el lesionado estô en tratamiento ambulatorio, se reali­
zarâ previa prescripciûn môdica, teniendo en cuenta que el 
lesionado puede acudir a cualquier farmacia con la près- - 
cripciûn efectuada. Al recoger la medicaciôn, abonarâ la - 
totalidad de su importe, exigiendo que le sean selladas y 
valoradas las recetas correspondientes, enviândolas, segu£ 
damante, a las oficinas centrales de la Mutualidad, la - - 
cual reembolsarâ del 70 por 100 [setenta por ciento) de su 
valor, al tôrmino del tratamiento".
g) La prestaciôn Social de indemnizaciôn por pôrdida de r£ 
tribuciones econômicas (165 pesetas diarias), se concede segôn- 
dstermina el articulo 39 del Reglamento.
Esta prestaciôn que tiene como finalidad compenser la pôr­
dida de remuneraciôn fija, que pueda producir el deportista en 
su trabajo el accidente, no se otorga a quienes no tienen dicha 
pôrdida, aûn cuando de su accidente deportivo se deduzca otro - 
tipo de pôrdidas econômicas y, en consecuencia, tampoco a quie­
nes no presenten dentro del tôrmino de prescripciûn (articulo - 
49 del Estatuto), los justificantes correspondientes. (Dicha —  
prescripciûn es de quince dias a partir del derecho a percibir­
la, es decir, treinta dias desde la fecha dsl accidente).
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Los primeras quince dias siguientes al accidente, no son in 
denmnizables en ningûn caso, tanto si en este periodo es alta de 
curaciôn, como si se mantiene la baja laboral.
G. 1. El mutualiste (trabajador por cuenta ajena), solicita 
râ esta prestaciôn, una vez &ranscurridos los quince dias - 
siguientes a su accidente deportivo, caso de continuer la - 
baja laboral, y deberâ justificar que, por parte de la em­
press donde presta sus servicios, esté percibiendo la co- - 
rrespondiente indemnizaciûn de similar concepto (con cargo 
o no a la Seguridad Social], y para ello remitirâ el sobre- 
nômina, modelo oficial, que dicha empress le facilite o cer 
tificado de la misma.
G. 2. Los trabajadores por cuenta propia y los deportistas 
profesionales deberân procéder igualmente, solicitando la - 
prestaciôn y jjstificando el derecho a la misma, aportando - 
los Justificantes correspondientes, segûn se recoge en el - 
artlculo 39 del Reglamento,
h] La prestaciôn de indemnizaciôn por pârdidas anatômicas - 
o funcionales deberâ ser objeto de peticiôn por parte del mutua­
liste, La Comisiôn Ejecutiva de la M.G,D, a la vista del expe- - 
diente, determinarâ, conforme al Baremo en vigor, el importe de 
la indemnizaciôn^ y en caso de que lo estime necesario recabarâ- 
informe de Tribunal Môdico, debiendo el mutualiste beneficiario 
someterse a dicho Tribunal Môdico designado por la M,G,0,, y cu- 
yos honorarios serôn a cargo de la misma.
l] En los accidentes de mucha gravedad, o que produzcan el - 
fallecimiento del deportista, se deberâ envier, siempre, escrito
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conplementario al Parte de Accidente por la Federaciôn u Organis 
mo deportivo correspondiente.
En los casos de fallecimiento, deberâ informarse a los fami 
liares del deportista fallecido de sus derechos. A estos efectos 
se transcribe, a continuaciûn, el artlculo 42 del Reglamento.
Artlculo 42. La prestaciôn de Auxilio al Fallecimiento, con 
cede a los familières o derechohabientes del deportista fa- 
llecido por causa de accidente deportivo, un auxilio o in—  
demnizaciôn, cuya cuantîa fi je el Anexo nùm. 2 de este Rè­
glements (cien mil pesetas}; entendiôndose, a estos efectos 
y por orden de preferencia, como familières, la viuda, hi—  
jos, padre, hermanos y abuelos con los que convive y depen- 
dan del fallecido, a los cuales les incumbe el derecho de 
soliciter dicha prestaciôn, mediants la presentaciôn de la 
documentaciôn que acredlts dichos requisites.
Cuando el fallecido no cuente con familières, no conyi 
van con el mismo o estôn ausentes en el extranjero, o cual- 
quier otra circonstancié similar, la Mutualidad cubrirâ to- 
dos los gastos de sepelio, y la diferencia entre ôstos y la 
indemnizaciôn, si la hubiere, serâ puesta a disposiciôn del 
familiar ausente, durante el plazo mâximo de UN ANO, trans- 
currido el cual, se perderâ el derecho a la misma, quedando 
a favor del Fondo de Ayudas Graciables.
La indemnizaciôn a que esta prestaciôn se contrae, se 
concede a fin de que los familières del deportista falleci­
do compensen las pôrdidss econômicas que el accidente com­
porta, taies como gastots de rescate, traalado del cadâver,- 
sepelio, etc.
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por ello, la Mutualidad General Oeportiva no se harâ 
cargo, en ningûn caso, de gastos que por dichos conceptos 
puedan reclamârsele por los familiares, Federaciones o —  
cualquier otra Entidad que hubiera suplido los mismos.
j} En los casos de que el mutualista produzca, en la prÔ£ 
tica deportiva, dahos a terceros, en sus personas, anima­
les o cosas, deberâ tambiôn enviarse a la M.G.D., escrito am—  
pliatorio del Parte de Accidente, en el que se hagan constar,- 
de forma resumida, lugar, circonstanciés, dahos producidos, d£ 
ligencias practicadas por la autoridad y cuantos datos se estjL 
men de interôs. Dicho informe complementario deberâ tramitarse 
por la Federaciôn correspondiente.
En los accidentes que puedan producirse en la prâctica de 
portiva en el extranjero, se recuerda:
a) Que la M.G.D. no atendoà aquôllos en que los lésions—  
dos, aun cuando eu afiliaciôn y derechos estôn en vigor, no ha 
yan sido autorizedos para su salida par la Federaciôn u Orga­
nisme Deportivo correspondiente, y cuando no hayan solicitado- 
y obtenido la credencial que esta M.G.O. facilita para su des- 
plazamiento.
B) Que a estos efectos deberân tenerse en cuenta los a r t i  
culos 45, 46, 47 y 48 del Reglamento de la M.G.D.
